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Wir verweisen auf den STATJSTJSCHEN SONDER-
BERICHT : ,Die ausHindischen Arbeiter in der Eisen-
und Stahlindustrie", Seiten XXIX-XXXVI. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXIX-XXXVI la NOTE 
STATISTIQUE «Les travailleurs étrangers dans la 
sidérurgie ». 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero, pagine XXIX-XXXVI la 
NOTA STATJSTICA « 1 lavoratori stranieri nel-
l'industria siderurgica». 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXIX-XXXVI STATIS-
TISCHE BIJLAGE , De buitenlandse arbeiders in de 
ijzer- en staalindustrie". 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die jahre vor 1965 sind voll-
standig im jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1968, Teil 1, ,lau-
fende Statistiken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Wir verweisen auf die inzwischen veroffent-
lichten Erlauterungen zu unserem Burletin ,Eisen 
und Stahl" deutsch + franzosisch; italienisch 
+ niederlandisch folgt spater. 
les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1968, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
Voir les Notes explicatives de notre bulletin 
«Sidérurgie » publiées entretemps en allemand-
français; italien - néerlandais suivra plus ~ard. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono Integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
statistico : Annuario Siderurgia, 1968, 1 parte : 
« Statistiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventualmente interessato. 
Vedere le Note esplicative riferendosi al nostro 
bollettino « Siderurgia » pubb1icate frattanto in 
tedesco • francese; Je versioni italiana e olandese 
seguiranno più tardi. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 worden 
niet meer vermeld in de tweemaandelijkse pu-
blikatle ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde cijfers 
treft men volledig aan in deel 1 ,lopende Sta-
tlstieken" van het jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1968. · 
Zie de intussen gepubliceerde Toelichting bij 
het handboek ,Ijzer en Staal" in duits - frans; 
een italiaans- nederlandse versie verschijnt later. 
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VORBEMERKUNG 
Die Angaben für die Jahre vor 1965 sind für alle Tabellen 
dieses Bulletins lm ersten Tell des Jahrbuches .. E ls en 
und Stahi"(Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statlstische Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemiB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die Gründung der 
Europiischen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
R.egierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die fOr ste von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt elnen verinderlichen Teil, den .,Statistlschen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsichlich Jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Listenprelse- R.ohstahl-Weltproduktion- AuBen-
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der Jihrllchen Erhebungen Ober 
,.lnvestitlonen" und Ober ,.Lohnè• usw. 
Der Hauptteil des Bulletins lst Jedoch, wle schon ln 
selner seit 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statistlschen Relhen gewldmet. 
Dlese Statlstiken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentllche Eisen- und Stahllndustrle lm Sinne des 
Vertrages sowle Ober den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen: auBerdem enthalten die Statistlken zahlrelche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die deneitlgen Staatsrenzen zugrun• 
de gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) lst 
das Saarland enthalten. Sàmtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben ist der Aus-
tausch mit dem Gebiet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statistlken über den Güteraustausch - gleich-
gültlg, ob sie auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1 65 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en p emlère partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édltlo 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- n application de 
l'article 47, alinéa 2, du traité Instituant a Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres lntér sés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles ans le domaine 
de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «No e statistique » 
dans laquelle seront diffusées des donn es surtout an-
nuelles concernant notamment : Les pr x de barèmes 
- La production mondiale d'ader brut - Commerce 
extérieur - L'absentéisme dans les mine de fer - Les 
résultats principaux des enquêtes ann elles sur les 
« Investissements » et sur les « salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant cons cré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprenn nt non seule-
ment des données relatives à la « Sldérurg e proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines e fer », mals 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges exté leurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans le limites de 
leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l' Allemag e occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la F nee s'appli· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemande les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas co pris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux écha ges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensée auprès des 
usines ou bien les passages aux frontière relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'é bllssement 
du Marché commun du charbon et de l' cler par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1966). 
Il bollettlno « Slderurgla » si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutivo della Comunità 
europea del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al go-
vernie a tutti gll altrl lnteressatl datl che possono rlvestire 
una certa utllltà nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la «Nota statlstica » 
nella quale saranno pubblicatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle 
lndaglnl annuall sugll « lnvestlmenti » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca· 
zlone ne11953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle « min lere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, nonchè numeros! datl sugll 
scambl esternl. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
politano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
l• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflclall competent!, le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a r b o e k .,1 J z e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artikel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
ln dit bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de .,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prijsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de ljzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlijkse enquêtes betreffende de 
.,lnvesterlngen''. de .,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de .,elgenlljke Ijzer- en staalln-
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot-
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels-
verkeer. 
BIJz:ondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenz:en 
van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of ziJ gebaseerd zljn op de biJ de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg-
de offlclêle dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelljke markt 
voor kolen en staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
v 
VI 
- BezDge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Landern der Gemeinschaft. 
3. Zu den ,.drltten Ui.ndern" ühlen alle Gebiete, die 
nlcht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europalschen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4 Ole Angaben über die Erzeugung von R.ohelsen und 
R.ohstahl bezlehen slch - falls nlchu anderes ver· 
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf R.ohelsen 
ohne umgeschmolzenes R.oheisen und auf R.ohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer die genaue Jahressumme. Oies beruht zum 
Tell auf R.undungen, zum Teil auf nachtraglichen 
Korrekturen der Jahrllchen Statlstiken. Überall dort, 
wo korrigierte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Einzel· 
angaben nicht immer mit diesen überelnstimmen. 
ln Fallen, ln denen die Erzeugung einmal nach Un· 
dern und elnmal nach Verfahren angegehen wurde, 
weichen die Gesamuummen ebenfalls vonein1nder ab. 
Oies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die sich 
bel elner Gruppierung nach landern anders auswirke" 
kônnen ais bei elner Gruppierung nach Sorten 
6. Ole Monate sind ln rômlschen Ziffern ausge-
drOckt, wihrend die Vlerteljahre - sowelt es 
sich nlcht um Vlerteljahresdurchschnitte han· 
delt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• les « pays tiers » comprennent tous les· territoires 
auxquels ne s'applique pas le traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, l la production nette, c'est·l·dlre pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oll l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas colnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oll la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tant6t par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière dlffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produlu. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltà, 
- consegne al paesl della Comunltà. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai trattato lstitutlvo 
della Comunltà europea del carbone e dell'acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produ::done netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall dlfferlscono anche net casl ln cul la produzlone 
è stata Jndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa semplificazlone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktie van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele in achteraf ln de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzlfds per procédé werd aangeduld, 
wlfken de totale bedragen van elkander af. Olt vlndt 
zijn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bi) een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan-
geduld, terwiJI de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers :z:ljn voor:z:len. 
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Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon 
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Europllsche Frelhandelsasso:r.latlon (EFT A) 
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Lleferungen 
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Mégawatt-heure 
Kilowatt-heure 
Kilo-volt-ampère 
Oeutschmark 
Franc français 
Ure 
Florin 
Franc bel1e 
Franc luxembour1eols 
Dollar 
Uvre sterlln1 
Unité de compte AME (Accord monétaire européen) 
Office statistique des Communaut& européennes 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Communauté économique européenne 
Union économique belgo-luxembourgeolse 
Pays et territoires d'outre-mer, assocl& l la CEE 
Association européenne de libre échange 
Consommation 
Production 
Livraisons 
Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alla metl dell'ul-
tlma unltl o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 
Stlma efrettuata dall'lstltuto statlstlco delle Comunltl 
euro pee 
Dato provvlsorlo 
Mill one 
Mlllardo 
Non dlstlntl 
Non denomlnatl altrove 
Rlveduto 
Segreto 
Percentuale 
Media 
Meno dl 
PICI dl 
Perlodo dl piC! annl clvlll (ad es.: dal1•.1.58 al 31.12.60) 
12 mesl consecutlvl (ad es.: eserclzl flnanzlarl == lugllo/ 
glugno) 
Tonnellata metrlca 
Chllogrammo 
Ora 
Metro cubo 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawatt-ora 
Kllowatt-ora 
Kilovolt-ampère 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Florlno 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Dollaro 
Lira sterllna 
Unltl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunltl europee 
Comunltl europea del carbone e dell'acclalo 
Comunltl economlca europea 
Unlone economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e terrltorl d'oltremare assoclatl 
Assoclulone europea dl llbero scamblo 
Consumo 
Produzlone 
Consegna 
Classlflculone statlstlca e urlfrarla 
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TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betrefrende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statlstlek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorloplg gegeven 
MIIJoen 
MIIJard 
Nlet afzonderiiJk opgegeven 
Nlet eiders vermeld 
Herzl en 
Gehelm 
Percentage 
Gemlddelde 
Mlnder dan 
Meer dan 
TIJdsduur van meerdere voile kalenderJaren (biJv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderJaren (biJv. flscaal boekJaar 
=Juii/Junl) 
Metrleke tonnen 
Kllogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kllowattuur 
Kilovolt-ampère 
Dulue mark 
Franse frank 
Ure 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 
De geassocleerde landen en gebleden overzee 
Europese VriJhandelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Leverlngen 
Classlflcatle voor statlstlek en tarlef van de Internationale 
handel 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Ole ausllndlschen Arbeltnehmer ln der Eisen• und Stahllndustrle 
NOTE STATISTIQUE 
Les travailleurs étrangers dans l'Industrie sidérurgique 
NOTA STATISTICA 
1 lavoratorl stranlerl nell'lndustrla slderurglca 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De bultenlandse werknemers ln de IJzer· en staallndustrle 
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Die auslindlschen Arbeltnehmer 
ln der Eisen• und Stahllndustrle 
Am 31. Dezember1969 waren ln der Eisen· und Stahllndustrle der 
Gemeinschaft 64 570 auslindlsche Arbeiter beschii.ftigt. Davon 
entfielen auf Frankreich 46%. Deutschland 26%. Belglen 18%. 
Luxemburg 7% und die Ntederlande 3 %· 
Gemessen an der Gesamtzahl der elngeschrlebenen Arbeiter 
wurden die hëSchsten Anteile von auslindlschen Arbeitern ln 
Frankrelch mit 27% und ln Belglen und Luxemburg mit 24% 
festgestellt. Für die Gemelnschaft lnsgesamt betrug dteser 
Antei11S%. 
ln allen Undern der Gemeinschaft lst die Zahl der auslindischen 
Arbeiter gegenüber dem vorhergehenden jahr gestiegen. Diese 
Stelgerung war besonders stark ln den Nlederlanden (50%) und 
ln Deutschland (33 %). Für die Gemelnschaft betrii.gt die Stei· 
gerung 8 531 Arbeiter, d.h. 15%. wihrend slch die Gesamt· 
belegschaft nur um 2,5% erh6ht hat. Es kann daher gesagt 
werden, daB - mit Ausnahme der italienischen Stahllndustrle -
fast nur auslindlsche Arbeiter herangezogen worden sind. 
Elne Analyse der Verteilung nach dem Herkunftsland, wle sie 
slch aus der folgenden Tabelle erglbt, bestitlgt die schon ln 
früheren Jahren festgestellten Tendenzen. Arbelter aus Dritt· 
lindern, deren Anzahl lm Laufe des Jahres 1969 um eln Viertel 
gestiegen lst, sind zum ersten Mal zahlreicher ais die Arbeit· 
nehmer aus elnem anderen Mitgliedstaat. Die Gruppe der Arbelt· 
nehmer aus Mitglledstaaten lst praktisch konstant geblieben 
sowohl ln der Zahl ais auch ln der Struktur (etwa drel Vlertel 
ltallener). 
Die deutsche Stahllndustrie beschiftlgt ln enter Llnle türktsche 
und jugoslawlsche Arbeiter, die franz6sische überwiegend Alge-
rler und Marokkaner. 
Les travailleurs étrangers 
dans l'Industrie sidérurgique 
Au 31 décembre 1969 l'industrie sidérurgique des six pays de la 
Communauté occupait 64 570 ouvriers étrangers dont 46% 
travaillaient en France, 26% en Allemagne (RF),18% en Belgique, 
7% au Luxembourg et 3 ~ aux Pays-Bas. 
Par rapport ll'efl'ectif total des ouvriers Inscrits, les pourcent:'fes 
d'étrangers les plus élevés ont été enregistrés en France (27 %) 
ainsi qu'en Belgique et au Luxembourg (24 ~). Pour l'ensemble 
de la Communauté ce pourcentage est de 15 %· 
Dans tous les pays de la Communauté le nombre d'ouvriers 
étrangers a augmenté par rapport l l'année précédente: l'a~J· 
mentation est particulièrement Importante aux Pays-Bas (50%) 
et en Allemagne (33 %). Pour la Communauté il s'agit de 8 531 
ouvriers, soit 15%. l'effectif total n'ayant varié que de+ 2,5 %· 
On peut'donc dire que -l'Italie mise l part- toute la progres-
sion de l'emploi dans la sidérurgie s'est faite par appel l des tra· 
vallleurs étrangers. 
L'analyse de la répartition par pays d'origine telle qu'elle ressort 
du tableau suivant confirme les tendances déjl constatées les 
années antérieures. Les ressortissants des pays tiers, dont le 
nombre a augmenté d'un quart au cours de l'année 1969, sont 
pour la première fols plus nombreux que les ouvriers provenant 
d'un autre pays de la Communauté, qui sont restés stables tant en 
ce qui concerne leur nombre que leur structure (environ trots 
quarts d'Italiens). 
L'Industrie sidérurgique allemande occupe surtout des ouvriers 
turcs et yougoslaves, tandis que dominent les Algériens et les 
Marocains dans la sidérurgie française. 
1 lavoratorl stranlerl 
nell'fndustrla slderurglca 
Al 31 dlcembre 1969 nell'lndustrla slderurglca del sel paesl della 
Comunitl erano occupatl 64 570 operai stranierl cosl rlpartiti : 
Francia 46 per cento, Germania RF 26 per cento, Belglo 18 per 
cento, Lussemburgo 7 per cento e Paesi Bassi 3 per cento. 
ln rapporto all'eff'ettivo totale degll iscrittl, le pl il elevate percen· 
tuall dl operai stranierl si rilevavano ln Francia (27 per cento) e 
nel Belglo e Lussemburgo (24 per cento). Tale rapporto risulto 
per l'lnsleme della Comunitl pari al 1 5 per cento. 
Rispetto all'anno precedente gll operai di origine straniera sono 
aumentatl ln tutti 1 paesl e in modo particolare net Paesl Bassl 
(50 per cento) e nella Germanla RF (33 per cento). Per l'lnsleme 
della Comunitl, tale aumento è stato dl 8 531 unitl pari al15 per 
cento, rlspetto al 2,5 per cento dell'efl'ettivo totale. SI puo qulndi 
aff'ermare che, eccezione fatta per l'industrla slderurglca itallana, 
si è fatto rlcorso quasi escluslvamente a mano d'opera dl origine 
stranlera. 
L'analisl della rlpartlzlone secondo il paese dl origine, come si 
rlleva dalla tabella che segue, accentua le tendenze rlscontrate 
negll ultlml annl. Gll operai orlglnarl dai paesl terzl che sono 
aumentatl nel corso dell'anno 1969 dl oltre un quarto superano, 
per la prima volta, quelll provenlenti da un paese della Comunltà; 
questl ultlml, pertre quartlltallanl, rimangono pressochè costantl 
sla nel numero che nella loro struttura. 
Gll operai dl origine tu rea e lugoslava hanno allmentato l'lndustrla 
slderurglca tedesca mentre algerlnl e marocchlnl quella francese. 
De bultenlandse werknemers 
ln de Ijzer- en staallndustrle 
Op 31 december 1969 waren ln de Ijzer- en staallndustrle van de 
zes landen van de Gemeenschap 64 570 bultenlandse arbelds-
krachten werkzaam. Hlervan werkten er 46% ln Frankrljk, 
26% ln Dultsland (BR), 18% ln Belglë, 7% ln Luxemburg en 
3% ln Nederland. 
ln verhoudlng tot het totaal aantal lngeschreven arbelders werd 
het hoogste percentage buitenlanders _ 1evonden ln Frankrljk 
(27 %) : ln Belglë en ln Luxemburg 24 %· Voor het geheel van 
de Gemeenschap bedroeg dit percentage 1 S. 
ln alle landen van de Gemeenschap ls het aantal bultenlandse 
arbeldskrachten ten opzichte van het afgelopen jaar toegenomen: 
de toenemlng ls bljzonder hoog ln Nederland (50%) en ln 
Dultsland (33 %). Het betreft hier ln het geheel van de Gemeen-
schap 8 531 arbelders, ofwel 15%. terwljl het totaal van de 
arbeldskrachten slechts met 2,5 % ls toegenomen. Men kan dus 
zeggen dat - met ultzonderlng van ltallë - voor de toenemlng 
van de werkgelegenheld ln de Ijzer- en staallndustrle een beroep 
ls gedaan op buitenlandse arbeldskrachten. 
Een analyse naar verdellng van land van herkomst zoals deze ln de 
hlernavolgende tabel ls opgenomen bevestlgt de reeds ln de 
afgelopen jaren waargenomen tendentles. De ult derde landen 
afkomstlgen, waarvan het totaal ln de loop van het jaar 1969 met 
een vlerde ls toegenomen, zljn voor het eerst talrljker dan de 
arbelders afkomstig uit een ander land van de Gemeenschap, die 
gelljk zljn gebleven zowel wat hun aantal ais wat hun structuur 
betreft (ongeveer drle vlerde zljn ltallanen). 
ln de Duitse Ijzer· en staal Industrie zljn vooral Turkse en joego-
slavlsche arbelders werkzaam, terwljl ln de Franse Ijzer- en staal· 
Industrie de Algerljnen en Marokkanen overheersen. 
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Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou· 
vrlers étrangers dans la sidérurgie 
Evoluzlone dell'occupazlone operala complesslva e 
del numero dl operai stranlerl nella slderurgla 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbelter ln der Eisen· 
und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het totaal aantal tewerkgestelde · 
arbelders en van het aantal bultenlandse arbelders 
ln de Ijzer• en staallndustrle 
Ende des Jahres 
Fln d'annb Oeuachland (BR) France leal la Nederland Bel5l~ue Luxemboura EGKS Fine anno (elnschl. Saar) Beai CECA 
Elnde vfh Jur 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectif total (1) 
Occupuione complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbeiders (1) 
1954 169 258 118102 51857 . 6 716 47006 16 962 409 901 
1955 1n323 122355 53 302 6984 49 507 17 497 426968 
1956 184 020 125 942 55 363 7250 52114 18265 441954 
1957 201 897 127 963 54929 7 587 52538 18 787 463 701 
1958 193 060 126 360 51 083 7964 51 341 18855 448 663 
1959 204 408 127 742 50n6 8 991 53258 19 292 464467 
1960 214 810 131 690 52897 9261 54442 19 353 482453 
1961 212119 131 569 56 349 9 750 54120 19 444 483 351 
- 1962 208 926 129 081 59 713 9875 52 695 19176 479466 
1963 200 306 129 413 58 561 10149 51 832 19065 469326 
1964 206174 130 080 56 271 11 511 53 657 19820 477 513 
1965 200 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 464707 
1966 186 581 117 069 57093 11 941 47699 19 566 439 949 
1967 1n822 111 036 56 433 11 910 47497 19 286 423984 
1968 178 801 107115 55 992 12 355 48 275 19120 411 658 
1969 181209 109 962 58 209 13 387 50 023 19 332 431122 
Ausllnder • Etrangers 
Stranlerl • Bultenlanders 
1954 1 079 21 440 19 60 6 991 2396 31 985 
1955 1208 22245 21 58 1n3 2394 33 699 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2593 39 318 
1957 1 n1 28 518 22 251 9485 2 734 41731 
1958 1 794 29406 21 193 8864 2 739 43017 
1959 2225 28947 22 291 9039 2802 43 326 
1960 3 812 29791 18 299 9244 2 819 45983 
1961 Hn 29801 16 636 9500 2 784 47109 
1962 5 799 36 802 (2) 16 753 9863 2817 56050 (2) 
1963 6 319 35 229 16 792 10191 2852 55 399 
1964 12349 36203 16 1 360 11 799 3566 65193 
1965 13768 33 658 14 1 387 11 204 4021 64051 
1966 11147 31 321 ·14 1 333 10 547 4114 58486 
1967 9071 28 847 13 1120 10646 4112 53 809 
1968 12260 27 587 14 1153 10 941 4094 56039 
1969 16 978 29 367 14 1 732 11 898 4581 64 570 
Antell (%) der Ausllnder an der Gesamtbelegschaft • % des étrangers par rapport li' effectif total 
% degll stranlerl sull'occupulone complesslva • Aantal bultenlanders ln % van het totaal aantal arbelders 
1954 0,6 18,2 0 0,9 14,9 14.1 7,8 
1955 0,7 18,2 0 0,8 15.7 13,7 7,9 
1956 0,8 20,5 0 2,9 17,6 14.2 8,9 
1957 0,9 22,3 0 3,3 18,1 14,6 9,1 
1958 0,9 23,3 0 2.4 17,3 14,5 9,6 
1959 1,1 22,7 0 3,2 17,0 14,5 9,3 
1960 1;8 22,6 0 3.2 17,0 14,6 9,5 
1961 2,1 22,7 0 6,5 17,6 14,3 9,8 
1962 2,8 28,5 (2) 0 7,6 18,7 14,7 U,7 (2) 
1963 3,2 27,2 0 7,8 19,7 15,0 U,8 
1964 6,0 27,8 0 11,8 22,0 18,0 13,7 
1965 6,9 27,1 0 11,5 22,3 20,3 13,8 
1966 6,0 26,8 0 11,2 22.1 21,1 13,3 
1967 5,1 26,0 0 9,4 22,4 21,3 11,7 
1968 6,9 25,8 0 9,3 22,6 21,4 13,3 
1969 9,4 26,7 0 12,9 23,8 23,7 14,9 
(1) Ouvrlen lnscrla - Operallscrlttl 
(l) A partir de196l. y compris les Ala6rlen-A partira dal196l. 
compreslall Alaerlnl 
(1) Elnaeschrlebene Arbelter -lnaeschreven erbeldel'l 
(l) Ab 1961. elnschl. Alaerler-Vanaf 1961. mec lnbearlp der Alcerljnen 
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Aufgllederung der Arbelter ln der Eisen· und Stahllndustrle nach dem HerkunftslanCI 
'' 
Aantal bultenlandse arbelders ln de Ijzer- en staallndustrle onderschelden naar land van herkom ~ 
1968 
Pays d'orlf:lne 
Herkunfu and 
Land, ln dem die ausllndischen Arbelter am ~resende erfaBt wurden 
Landen waarln de bultenlandse arbelden un het eln e van het laar lnceschreven wa1 n 
Paese d'orl~e 
Land van her mst Deutschland France !talla Nederland Bel~l~ue Luxembour EGKS (BR) Be 11 CECA 
Elnheit 1 % Unit' % Unid % Elnheld 1 % Unit' % Unit' % Elnheit 1 % Eenheld Unit' 
1. EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 
- -
330 1,2 
- -
46 4,0 66 0,6 141 3rt 583 1, 
France 250 2,0 
- - - -
1 0,1 432 4,0 814 21, 1557 2, 
ltalla 1 703 13,9 10 812 39,2 
- -
320 27,8 8 259 75,6 1 099 26, ll193 39, 
Nederland 524 4,3 10 0,0 
- - - -
144 1,3 17 0, 695 1, 
Belgique • Belglë 38 0,3 2 228 8,1 
- -
23 2,0 
- -
1 709 41, 3 998 7, 
Luxembourg 16 0,1 79 0,3 
- - - -
'66 0,6 
- -
161 0, 
lnsgesamt • Total 2531 20,6 13 459 48,8 
- -
390 33,8 8967 82,0 3 840 93,8 29187 Sl, 
Il. Oritte Under • Pays tiers 
Paesl terzl • Oerde landen 
Autriche • Osterrelc:h 220 1,8 15 0,1 1 7,1 7 0,6 2 0,0 8 0,2 253 o, 
Portugal • Portugal 660 5,4 1 356 4,9 
- -
2 0,2 8 0,1 3 0,1 2029 3, 
Espagne • Spanten 1560 12,7 2407 8,7 
- -
590 51,2 546 5,0 7 0,2 5 uo 9, 
Yougoslavie • Jugoslawlen 531 4,3 256 0,9 
- -
2 0,2 193 1,8 19 0,5 1 001 1, 
Grèce • Grlec:henland 1 554 12,7 8 0,0 
- -
55 4,8 176 1,6 
- -
1793 3, 
Turquie • Türkel 4202 34,3 3 0,0 
- -
51 4,4 6 0,1 
- -
4262 7, 
Pologne • Polen 228 1,9 1 554 5,6 1 7,1 2 0,2 606 5,5 41 1,0 l4n 4, 
Tc:héc:oslovaqule • Tsc:hec:hoslowakel 13 0,1 26 0,1 
- -
1 0,1 34 0,3 
-
"""'!' 74 0, 
Maroc: et Tunisie 
Marokko und Tuneslen 42 0,3 599 2,2 
- - - -
46 0,4 1 0,0 688 1, 
Algérie • Algerien 25 0,2 7 545 27,3 
- -
1 0,1 38 0,3 
- -
7609 13 
Autres • Sonstlge 694 5,7 359 1,3 12 85,7 52 4,5 309 J 2,8 175 4,3 1 601 2 
lnsgesamt • Total 9 729 79,4 14128 51,2 14 100,0 763 66,2 1964 18,0 l54 6,2 6 852 47 
1 + Il Ausllnder lnsgesamt • 
Bultenlanders totaal 12260 100,0 27 587 100,0 14 100,0 1 153 100,0 10 931 100,0 4 094 100,0 6039 100 
XXXIV 
Deutschland (BR) 
Elnhelt 1 % 
- -
2n 1,6 
2102 12,4 
526 3,1 
39 0,2 
17 0,1 
1961 17,4 
225 1,3 
705 4,2 
2 326 13,7 
1 432 8,4 
1 993 11,7 
6 347 37,4 
87 0,5 
94 0,6 
96 0,6 
26 0,2 
686 4,0 
14 017 81,6 
16978 100,0 
Répartition des ouvriers étrangers de l'Industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
Rlpartlzlone degll operai stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo Il paese d'origine 
1969 
Pays dans lesquels les ouvriers 6tranaers ont 6t6 recensâ en fin d'anntle 
Paesl nel quall ali operai atranlerl sono statl censltl a fine anno Pays d' oriJ1::• 
Herkunfts d 
1 
Paese d' orl{lne 
France Ital la Nederland Belal~ue Luxemboura EGKS Land van her omst Betel CECA 
Unit61 % Unlù 1 % Elnheld 1 % 1 Unit6 % Unit6 1 % Elnheit 1 % Eenheld Unlt6 
1. EGKS • CECA 
313 1,1 
- -
60 3,5 71 0,6 157 3,4 601 0,9 Deuuchland (BR) 
- - - -
1 0,1 498 4,2 1 008 22,0 1 784 1,8 France 
10 716 36,5 
- -
407 23,5 9013 75,8 1 295 28,3 13 533 36,4 ltalla 
8 0,0 
- - - -
157 1,3 16 0,3 707 1,1 Nederland 
1 998 6,8 
- -
23 1,3 
- -
1 852 40,4 3 911 6,1 Belgique • Belglë 
68 0,2 
- - - -
60 0,5 
- -
145 0,1 Luxembourg 
13103 44,6 
- -
491 18,3 9799 81,4 4118 94,5 10681 47,5 lnsgesamt • Total 
Il. Drltte Linder • Pays tiers 
Paesl terzl • Derde landen 
9 0,0 1 7,1 8 0,4 2 0,0 9 0,2 154 0,4 Autriche • Osterrelch 
1 861 6,3 
- -
3 0,2 8 0,1 
- -
2577 4,0 Portugal • Portugal 
2 764 9,4 
- -
1 036 59,8 564 4,7 8 0,1 6698 10,4 Espagne • Spanien 
381 1,3 
- -
3 0,2 182 1,5 19 0,4 1017 3,1 Yougoslavie • jugoslawlen 
4 0,0 
- -
63 3,6 236 2,0 
- -
•1196 1,6 Grèce • Grlechenland 
8 0,0 
- -
72 4,2 33 0,3 
- -
6460 10,0 Turquie • TOrkel 
1 402 4,8 1 7,1 2 0,1 592 5,0 40 0,9 1114 1,1 Pologne • Polen 
32 0,1 
- -
4 0,2 32 0,3 2 0,0 164 0,1 Tchécoslovaquie· Tschechosiowakel 
Maroc et Tunisie 
990 1,4 
- -
1 0,1 94 0,8 1 0,0 1181 1,8 Marokko und Tuneslen 
8 472 28,8 
- -
1 0,1 70 0,6 
- -
8 569 13,1 Algérie • Algerien 
341 1,2 12 85,7 48 2,8 286 2,4 174 3,8 1 547 1,4 Autres • Sonstlge 
16164 55,4 14 100,0 1141 71,7 1099 17,6 153 5,5 11888 52,5 lnsgesamt • Total 
19]67 100,0 14 100,0 1731 100,0 11 898 
1 + Il Total étrangers 
100,0 4 581 100,0 64 570 100,0 Totale stranieri 
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ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
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Extraction brute de mineral de fer 
Eltrazlone grezza dl minerale dl ferro 
ElsenerxfUrderung (Roherx) 
Brtrto-IJzerertiWinnlng 
Zeit UEBL • BLEU 
P4rlode Deutschland France lean a Perlodo (BR.) B~~~;· 1 nJdvak Luxembour1 
1966 9 .f67 55657 1253 124 6 528 
1967 8 553 49 845 1Ul 88 6 304 
1968 ; 7 714 55787 1192 82 6 398 
1969. : 7 451 56019 1157 93 6311 
1969 1 691 5 396 87 9 563 
Il 647 .of888 85 8 534 
Ill 696 .of8S6 88 7 543 
IV 6H 5 141 93 7 518 
v S80 5008 99 6 539 
VI 581 .of905 99 8 526 
VIl 607 
3 """" 117 6 
586 
VIII 589 1936 88 9 515 
IX 619 5 048 118 9 522 
x 659 . .of687 115 9 533 
Xl 607 4658 88 8 457 
Xli 563 .of852 80 7 473 
1970 1 638 5 370 85 8 478 
Il 619 .of970 96 7 394 
Ill 588 5 001 84 8 540 
IV 584 5 000 87 9 529 
v 516 4856 89 8 . 401 
Gro8brltannlen Schweden UdSSR Vereln~• Staaten Kanada Venezuela 
Royaume-Uni Su6de URSS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1966 nn8 28207 160 271 9159.of 367+1 17 8+1 
1967 12 9.of3 28752 168000 8SS.of6 37788 17200 
1968 13 935 32333 1n1oo 87239 .of2 062 15400 
1969p 12 302 332n 186 000 90670 32400 16630 
1969 1 1 290 (e) 2 929 } 5 31.of 1764 1341 Il 1 008 2 973 +1300 5 O.f6 1173 1 268 Ill 1 062 3 206 5 978 1 216 1 307 
IV 1 254 (e) 2.no } . 6202 3 767 1 214 v 959 un .f6800 9666 2 556 1 631 VI 996 2813 9848 1253 1554 
VIl 1 050 (e) 1622 } 9 765 2327 1805 VIII 939 2676 47700 9865 3 805 2060 IX 895 3 263 9035 4560 1 936 
x 1132 (e) 3 532 } 8734 5153 1969 Xl 868 3150 47200 5 803 4323 Xli 8.f6 1466 5412 2952 
1970 1 1105 (e) 637 14 700 5439 2005 
Il 89.of 15800 5170 
Ill 960 5881 
IV 6 739 
Quelle } (a) Monthly Staelacla of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mlnu - US Oepartment of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatlstlk - Statlatlathes Bundesamt - AuBenstelle OOsseldorf 
Bron (d) Monthlr Bulletin of Statlstla - United Nations 
(e) Moil de 5 semalnu, tous la autrea moil 4 semalnea (e) Monatt n 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
M•• dl 5 attdmane, tutd 111 altrl meal dl 4 attdmane Maandan van 5 weken, alle andert maanden 4 weken 
1000t 
EGKS 
CECA 
73028 
660U 
71174 
71 031 
6745 
6161 
6191 
6 373 
6131 
6U9 
4959 
4136 
6316 
6004 
5818 
5974 
6579 
6087 
6221 
6109 
5 871 
Welt 
Monde (c) 
627 800 
629 600 
6nsoo 
700400 
. 
. 
. 
3 
Zelt 
"•lod• Perloclo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en o/o de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlso grezzo (o) ln quontltà ossolute, e ln % dello produzlone dl occlolo grezzo 
~ UEBL • BLEU Deutschland (BR) France Nederland Bel~l~ue a.,. Luxembourc 1 l .. 5 6 
P.ohelseneneucunc • 1000 t • Production de fonte brute 
25-413 15 584 6273 2209 8302 3960 
27 366 15692 7 312 2 579 8994 3960 
30 305 16414 7842 2821 10448 4308 
33 764 18128 7 795 3 461 11 313 4865 
2605 1 311 644 231 761 359 
2644 1080 691 237 824 362 
2 539 1415 668 196 914 371 
2 701 1621 671 245 955 389 
2625 1 536 654 230 867 374 
2 516 1 533 679 267 936 371 
2713 1 595 690 269 926 395 
2495 1470 629 244 862 367 
2855 1 565 718 2$1 991 408 
2641 1 508 676 270 919 393 
2768 1 593 743 282 947 406 
2 819 1 579 699 295 936 398 
2944 1 293 668 256 887 42-4 
2 964 1 089 690 326 916 391 
2841 1 538 611 315 972 423 
3 021 1 610 519 268 998 433 
2949 1620 520 328 959 41-4 
2755 1 668 633 326 990 414 
2904 1752 738 315 825 413 
2 742 1590 626 278 786 397 
2 911 1 711 717 320 987 ....... 
2 943 1 692 702 298 1 012 439 
2827 1 666 746 323 1 002 403 
2 866 1 593 733 290 962 421 
Vllp 3 007 1444 701 278 905 424 
1966 71,9 79,5 
1967 74,5 79,8 
1968 73,6 80,5 
1969 74,5 80,6 
1969 1 12,8 79,3 
1 74,3 80,0 
3 75,6 80,8 
4 74,8 82,3 
1970 1 73,9 SM 
1 73,9 19,9 
P.ohelseneneucunc ln % der P.ohstahleneucunc 
fonte 
Rapport -d- en % 
a er 
46,1 67,9 93,1 
46,0 75,8 91,6 
46,2 76,2 90,3 
47,5 73,5 88,1 
45,6 70,4 89,3 
46,5 74,0 86,8 
49,5 76,9 89,9 
50,0 71,0 86,9 
. -48,4 71,5 85,6 
47,0 70,8 86,4 
90,2 
88,-4 
89,1 
88,1 
87,1 
88,7 
88.1 
88,5 
88.1 
88,1 
EGKS 
CECA 
7 
61 741 
65 901 
nn9 
79 316 
5913 
5838 
6103 
6581 
6287 
6 303 
6586 
6067 
6810 
6-417 
6738 
6716 
6 .. n 
6376 
6701 
6850 
6 788 
6786 
69-48 
6-419 
7088 
7086 
6968 
6871 
6759 
n,s 
73,3 
73,2 
73,9 
72,2 
73,1 
75,0 
75,5 
73,3 
73,0 
(t.) Production nette (sans fonte repassh), y compris fonte Spiecel et ferro-
mt.ncanùe et.rbur~ t.u haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, 
pour I'Allemacne (Rf), ferro-cilldum t.u haut fourneau 
(a) Procluzlone netta (esdun la chisa dl rifuslone), lvi compreslchisa 1peculare 
• ferro mt.ncanese carburato all'altofomo ed al fomo elettrlco per chisa 
e,_per la Germt.nla (R.F.), ferro sUiclo all'altofomo 
(b) Sans ferro-alllaces (b) Senza feri'CHeche 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valuuzlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mols de dnq semaines, toUl les autru mols quatre 1emalnu (d) Hese dl 5 settlmt.ne, tutti cil altrl meil di -4 setdmt.ne 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produlctle von ruwljzer (o} ln werlcelljlce hoeveelheden en ln % von de ruwstoolprodulctle 
Gro8bricannien Osterrelch UdSSR 
'(t)n USA 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
froduzlone dlfhlso trezzo • 1000 t • Produlàle von ruwljzer 
15 961 2195 70 300 81604 32017 
15 395 2 1-40 74800 79 512 40095 
16695 2474 78800 81 041 46 397 
16 652 2 816 81000 86 616 58147 
1 489 (d) 217 } 7 312 3 954 1299 202 19 850 5n2 3 990 1 344 212 5013 3 900 
1 707 (d) 233 5411 4097 
1 395 229 19900 5 687 3 852 
1 295 214 } ,. 6 426 4113 
._.; 
. '1 615 (d) 236 l •'' 6672 4366 1368 220 19700 . 6 596 4090 . : j 347 243 7 481 4 594 
' '1 646 (d) 217 } 7 430 4508 1392 223 20 300 7 669 4743 1365 230 7 337 4687 
:-; 
1 398 (d) 2-40 } 7140 4 856 1134 251 20700 7016 5027 1 211 251 7 050 5060 
1 582 (d) 256 } 7 554 s 390 1306 239 . 20 300 7247 s 287 1 287 209 7400 5 539 
1 576 (d) 239 7100 6 985 5 645 
1 390 234 6600 6434 5095 
1427 2-40 7339 5 749 
··1 765 (d) 261 7 095 5 4.ofO 
1 398 256 7 368 
1301 
Ro fh/so 1 % pporœ occ/olo n ° 
Produlctle von ruwljzer ln % von de ruwstoo/produlctle 
64,6 68,7 72,8 67,0 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 73,4 66,0 70,8 
60,6 71,4 73,8 64,9 71,5 
61,6 70,2 73,6 66,5 69,7 
64,3 72,7 74,7 66,5 71,1 
61,9 72,4 71,7 66,2 70,8 
61,8 71,3 66,4 71,2 
Welt Zeit (c) P6riode 
Honde Perlodo 
Tijdvak 
13 
322 600 1966 
337 700 1967 
361100 1968 
392 000 1969' 
VIl 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl p 
69,7 1966 
69,7 1967 
70,1 1968 
70,0 1969 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
(a) Elnschl. Spieaelelsen und kohlen1toffreiches Ferromanpn auch aus Elektro-
Rohelsen6fen. und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-ferrosillzium-
ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
(a) lndu1ief •pleaelljzer en koolstofrllk ferromanpan, ook ult elektrilche ruw. 
ljzerovens, en voor Dululand (BR) lnclusief hooaoven-ferrosllldum - excl, 
omaesmolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferroleaierunaen (b) Zonder ferroleaerlnaen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) (c) Ramina -zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Honate zu 5 Wodltn, allt &ndertn Honate.zu 4 Wo.dlen (d) Maancltn V&n 5 wtken, allt &ncltre maandtn 4 w•k•n 
5 
[!_] Production d"acler brut (lingots et moulages) (a) et part en %de la product o n mondiale Produzlone dl occlalo rreno (llngottl e acclalo splllato per rettiJ (o) e parte ln% d ella produzlone mondiale 
Zelt UEBL BLEU EGKS 
"rlod• Oeuudlland (BR) Fnnce Ital la Nederland BalJ~ue Luxemboura CEC,t, Perfoclo B •• 
nldvak 
1 2 J .. 5 6 7 
Rohsuhlerzeucunc • 1000 t • Production d'ader brut 
1966 35 316 19 59-4 13 639 3255 8 911 . -4390 85105 
1967 367-4-4 19658 15 890 3-401 9 712 H81 89885 
1968 -41159 20-403 16 96-4 3706 11 568 -483-4 98634 
1969 -45 316 22510 16-428 -4712 12832 5 521 107 319 
1968 IV 3235 1 809 1 389 307 962 393 8094 
v )492 1153 1478 280 96-4 408 7776 
VI 31-40 1 219 1 389 296 9-47 380 7371 
VIl 3 607 169-4 1408 28-4 812 -410 8216 
VIII 3 587 1276 1258 310 911 -407 7760 
IX 3-461 1772 1 -461 288 1008 -412 8402 
x 3 683 2070 1 506 333 1077 .. -4-45 ~ 9115 
Xl 3 587 1916 1 378 333 971 422 8617 
Xli 3239 1905 1434 369 1 0-48 406 8399 
1969 1 3 688 1028 1 532 380 1 Ol6 456 . 9109 
Il 34-44 1837 1 378 348 970 423 8-401 
Ill 3 936 1970 1 590 -402 1117 -461 9477 
IV 3 573 1900 149-4 382 1 085 455 8890 
v 3 6-40 1 967 1583 376 1076 -450 9091 
VI 3 823 1 98-4 1496 385 1076 -4-45 9208 
VIl 3 907 1 536 1-4-43 317 955 486 8643 
VIII 3 857 1 313 126-4 419 1 014 435 8 301 
IX 3 791 1986 1193 431 1120 483 9105 
x 408-4 1008 1 053 40-4 1173 503 9llS 
Xl 3959 1 939 1 039 439 1 088 455 8920 
Xli 3613 2 0-40 1263 430 1132 -469 . 8947 
1970 1 3950 219-4 1 516 423 962 -482 9527 
Il 3750 1 995 1317 400 929 453 8845 
Ill 3 885 1109 1475 452 1143 489 9 SS3 
IV -4037 1128 1 51-4 425 1199 509 9822 
v 3 738 1086 1 524 -4-47 1 Hl -4-42 9379 
VIp 3 908 1007 1 5-41 413 1102 489 9460 
Vllp 4067 178-4 1 520 373 1 014 482 92-40 
Antell an der Welteneucunc (0/o) • Part en% de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 1,7 0,6 l,O 1,1 19,5 
196-4 8,9 -4,7 1,3 0,6 1,1 . 1,1 19,7 
1965 8,3 -4,4 2.8 0,7 2,1 1,0 19,3 
1966 7,6 4,1 3,0 0,7 1,9 1,0 18,4 
. ,. 
1967 7,6 4,1 3,3 0,7 l,O 0,9 18,6 
1968 8,0 4,0 3,3 0,7 l,l 0,9 19,1 
1969 8,1 -4,0 1,9 0,9 1,3 1,0 19,2 
(a) Y comprb la production d'ader liquide pour moura,e des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(a) lvi compresa la produzlone dlacdalo llqu 
lndlpendend 
Ide per aeul delle fonderie d'acdalo 
(b) Y comprb la production des fonderies d'acier lnd6pendantes non recens6es (b) lvi compresala produzlone delle fonder! e dl cdalo lndlpendend non censlte 
par l' Amerlcan Iron and Steellnsdtute dall' Amerlcan Iron and Steel lnsdtute > 
(c) &tlmadon - Chine (RP) non comprbe (c) Valutulone - Senza la Clna (RP) 
(d) Hob de dnq semaines, toUl les autres mob quatre .. matlies (d) Mes• dl 5 tettlmane, tutti ali altrl mesl dl ~ tetdmane 
6 
-Rohstahleneugung (BiéScke und Fllisslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahleneugung 
Produlctle von ruwstool (blolcl<en en vloelboor stool voor gletwerl<} (o} en oondeelln % von de wereldprodul<tle 
Gro8brltannlen Osterrelch UdSSR tpan Welt Zele 
USA (b) pon (c) P6rlode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Perlodo Tljdvak 
8 
' 
10 11 11 13 
Prodcn:lone dl acclalo rrezzo • 1000 t • ltuwstoalprodulctle 
2-4 70-4 
2-4277 
26 276 
26&45 
2093 
2 683 (d) 
2064 
. 2.093 (d) .. 
.1905 
1151 
2 n1 (d) 
2256 
1 97-4 
'2646(d) 
2 261 
2237 
2 737 (d) 
2222 
2186 
2 085 (d) 
1762 
1968 
.26H (d) 
2151 
.1 977 
2 57-4 (d) 
2 269 
,2 267 
2 &47 (d) . 
2238 
2092 
3193 
3023 
3-467 
3926 
273 
300 
275 
309 
,288 
295 
315 
318 
280 
320 
317 
3-41 
307 
ln 
326 
3-49 
323 
3-48 
355 
337 
280 
3-43 
321 
336 
360 
32-4 
96 907 
102235 
106 532 
110-400 
} 26-451 
} 2.Ù10 
} 26 700 
} 26800 
} 21600 
} 27700 
} ·28300 
9600 
8800 
12-4 700 
118 020 
121900 
131 ps 
11 577 
10810 
11 071 
·10 6-49 
8 328 
. 1519 
; 8 375 
89t7 
9690 
10 306 
10H9 
11-531 
11 291 
11 -490 
10 982 
10 568 
10 620 
10 715 
11-459 
11 081 
10 9&4 
10-455 
9 762 
11 052 
10 587 
10763 
-477&4 
62 15-4 
66893 
82167 
5 356 
5 517 
5-456 
5 611 
5 595 
5 665 
600~ 
5657 
5 &47 
6 053 
5 773 
6-453 
6 sos 
6779 
6 717 
6 &43 
6 970 
7156 
7 630 
7 ......... 
7 8-4-4 
7 832 
7 2-41 
8066 
7675 
-462 900 
-48-4 700 
515 600 
560 000 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1968 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
v 
VIp 
VIl p 
Parte ln % della produz#one mondiale - Aandeelln % Yan de wereldprodulctle 
6,1 
6,2 
5,3 
··5,0 
5,1 
-4,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,7 
0,7 
t 21,2 
19,9 
20,-4 
21,0 
21,1 
20,7' 
19,7 
26,8 
27,7 
27,-4 
27,0 
2-4,-4 
23,6 
23,-4 
(a) Elnschlle811ch der ErztUJURI von FIDulptahJ fOr Stahl1u8 der unabhln1l1en 
Stah1Jie8ere!en . 
(b) Elnschlle811ch der Erzeucun1 der unabhln1lcen Stah1Jie8erelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Steel lnstltute erfa8t werden ·· · 
(c) Geschltzt., Ohne China (VR) 
(cl) Monat• zu S WoÇhtn1 alle andoren Monate zu -4 Wochen 
8,3 
9,3 
9,2 
10,3;' 
12,8 
13,0 
H,7 
100. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
'1968 
1969. 
(a) Met lnbeJrlp van de produktle van vloelbaar staal voor 1letwerk der zelf-
standll• stuiJieterllen 
(b) lncluslef de produktle der onafhankelljkutuiJieterijen, welke nlet doqr h" 
Amerlcan Iron and Steel Institut• worden 1elnqu8teerd 
(c) Ramln1- zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Munden van S weken, alle andere munden .C weken 
7 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
3 
4 
1965 1 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl e ln kg per obltonte (tasso annuo}, n llo Comunltd (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté-
rieur les produits du traité 
Conslderatl net commerclo estero solomente 1 prodottl 
del trattato 
Deutschland IBil) France 
1000 t 
33 668 
32277 
30 583 
36 501 
42 393 
7234 
1 7197 
7893 
7274 
6953 
7066 
1473 
7088 
7841 
8 509 
9086 
8 758 
8728 
8583 
8641 
7716 
8287 
8 433 
8 321 
7236 
7131 
7 .of80 
8114 
7858 
ki 1000 t 
1 3 
570 16 934 
541 17 534 
511 17 962 
607 18 827 
697 22 944 
510 
506 
553 
508 
485 
491 
517 
490 
540 
584 
621 
598 
594 
581 
584 
520 
557 
565 
556 
484 
411 
500 
542 
524 
4003 
3 804 
3 383 
3 991 
3 848 
4313 
3416 
4258 
4529 
4637 
3 726 
4529 
4504 
4430 
3 543 
4457 
4500 
4601 
3 739 
4694 
4732 
4745 
3813 
4672 
ltalla 
1000 t 
5 
346 12488 
355 14 602 
360 16 992 
374 18473 
456 20108 
344 
324 
286 
336 
323 
361 
285 
354 
375 
383 
307 
372 
369 
362 
289 
363 
365 
.372 
302 
378 
383 
383 
307 
376 
3 083 
3104 
3100 
3433 
3451 
3 600 
3 339 
3 690 
3491 
3 086 
2556 
2975 
2753 
3141 
3 068 
3 526 
3437 
3 645 
3411 
4043 
4175 
4501 
4060 
4 256 
ki 
6 
237 
275 
320 
'344 
371. 
243 
~44 
U3 
'268 
269 
'280 
259 
285 
l69 
237 
195 
227 
210 
238 
232 
266 
259 
274 
261 
303 
318 
337 
306 
317 
A) Berechnet untèr Besch ~nkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeu nlsse 
Aileen rekenlng houdend ~et de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Nederland ~t~ EGKS CECA 
1----~~---1-----~------
1000 t 
7 
3272 
3450 
3 308 
3771 
4412 
731 
731 
716 
668 
6~6 
758 
719 
783 
813 
870 
823 
817 
889 
857 
720 
806 
867 
904 
896 
783 
826 
909 
806 
767 
k• 
8 
266 
277 
273 
296 
343 
249 
248 
242 
225 
210 
·153 
240 
260 
269 
287 
271 
287 
290 
279 
233 
260 
279 
290 
287 
250 
263 
289 
255 
242 
1000 t 
9 
3652 
4113 
4062 
4389 
5270 
842 
781 
194 
997 
821 
953 
787 
1 047 
878 
983 
947 
1 283 
884 
1 001 
721 
1 046 
970 
1086 
843 
1214 
880 
1 001 
1132 
1 049 
1000 t 
10 11 
373 70014 
417 71 976 
410 72907 
440 81961 
528 95127 
354 
327 
332 
'417 
342 
.. 396 
l27 
434 
364 
406 
391 
526 
362 
409 
294 
426 
394 
441 
341 
491 
355 
404 
456 
422 
15 893 
15 617 
15 886 
16 363 
15 699 
16690 
15734 
16 866 
17 551 
18 085 
17138 
18422 
17 758 
18 012 
16693 
17 551 
18061 
18669 
17276 
17970 
17744 
18636 
17925 
18602 
ki 
11 
383 
390 
393 
438 
506 
362 
'354 
'359 
369 
'353 
374 
352 
376 
390 
a 
. 378 
406 
390 
394 
364 
38l 
392 
405 
374 
388 
385 
402 
'386 
399 
2 .. 8 317 9213 
9 651 
9 320 
554 
613 
640 
617 
4983 
4080 
4324 
5 440 
400 
327 
346 
434 
4441 
4681 
4 325 
5020 
331 
349 
321 
312 
994 
941 
932 
904 
313 
296 
292 
283 
959 
1 092 
385 
438 
389 
546 
19694 
20013 
20205 
22049 
423 
429 
432 
471 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
9 816 
10707 
11 053 
10817 
647 
704 
124 
708 
5 955 
5 943 
5105 
5 941 
474 
412 
405 
410 
5292 
5 564 
4920 
4 332 
392 
411 
366 
319 
1 060 
1113 
1107 
1132 
330 
346 
343 
349 
973 
1 365 
1155 
1394 
1 305 
1416 
463 
559 
522 
566 
23278 
24721 
23490 
23 638 
496 
516 
498 
500 
(a) Production + consommation de ferraille dans les lamlnoln + lmpo..-
tlons- exportations :1: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n6Joclanu). On a converti en 6qulvalent d'ader brut les tonn11es lm-
porta ec export6s et les variations des stocks en utilisant les coeflldents 
suivants: · 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellamln toi + lmportazlonl- es porta• 
zlonl :1: varlulonl delle scorte (scorte pr ~o 111 stablllmentl e preuo 1 
necozlantl). Sono statl convertit! ln equlval nee dl acclaio ,crezzo 1 quanti• 
tatlvl lmportatl ed esportatl e le varlulonl elle scorte utlllzzando 1 coefll· 
dentl sepencl: 
Produits du tralt6: 
Un1ots: 1,00: Oeml-produlu: 1,17: Colis et feuillards l chaud: 1.13: 
Mat6rlel de vole: 1,30: T61es fortes et moyennes: 1,.ofl: T61es fines et 
lar1es plats: 1,36: Autres produits du tralt6: 1,17. 
Produits hon tralt6: 
Fil tr61116. 1,17, Feuillards lfrold et barres 6tlr6es: 1,36, Tubes d'ader: 
1,47; Barres fordes: 1,13. 
Les produits en aden fins et sp6daux, dont le chut~~e est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aden ordinaires, on~ 6t6 convertlsll'alde de e9e~ 
dents majora par ce rapport. 
(b) Tubes, Ill tr61116,feulllards lamina lfrold, profila lfrold, produits 6tlr6s, 
produits sld6rur1lques for16s. 
8 
Prodottl del tnctaco: 
Lln,ottl: 1,00; Semlprodottl: 1,17: Colis e nutrl a caldo: 1,13: Materlale 
per blnarl: 1,30: Lamlere da 3 mme oltre: ,41: Lamlerelnferlorl a 3 mm 
e lar1hl plattl: 1,36: Altrl proclottl del tnt ~&co: 1,17. 
Prodottl non consldentl nel tnttlto: 
FIJI trafllatl. 1,17, Nutrllamlnatl a freddo·• proclottlstlntl. 1,36, Tubi 
dl acdalo: 1,47: Prodottl for1latl: 1,13. 
1 prodottlln acdal fini e spedallla cul perce tuale dl scarto • dl clrca 60 ~ 
plill forte çhe per 111 acc1al comunl sonQ tati convertit! per mezzo dl 
coefficient! aumellta~ ln propor;lone dl qu to rapporto. 
(b) Tubi, 1111 trafllatl, nutrllamlnatlafreddo, p latl a freddo, prodottlatlratl, 
prodottl slderurJict forJiatl. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Undern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
viSikerung (Jahresnlveau) (a) 
BereketJd verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng (op }aarbasls) {a) 
8) En incluant dans le commerce extérieur les pm· 8) 8erechnet unter Einbezlehung der nlcht unter den 
duits hors trait~ (b) Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobando nel commerclo estero 1 prodottl non con- Met lnbegrip van de n/et onder het Verdrag vallende 
templatl dai trattato (b) produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Deuuchland (BR) France Ital la Nedertand UEBL BLEU 
EGKS 
CECA Zelt 
pjrioch 
Perloclo 
·nidvak 
_1ooo_
1
c _ -~~~-l·-1000...,. --t-l·-~k4:-1 --1--1ooo-.5,...-t --l---.~,..--l--1ooo-:;7:--c -l--k86'--l-r-1~7.-'-I·--::-::--I--100071•1 -t-~ 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1961 1 
'. l -
3 
... 
1963 1 
l 
3 
... 
196.f 1 
l 
3 
... 
1965 1 
l 
3 
... 
1966 1 
l 
3 
... 
1967 1 
l 
3 
' ... 
1968 1 
l 
3 
.. 
1969 1 
l 
3 
' ... 
31 936 
30 326 
17 827 
33 731 
39 515 
6 730 
6756 
7459 
6 510 
6627 
6678 
7 0..1 
6637 
.. 7396 
8065 
8709 
8 377 
8236 
8190 
8219 
7291 
7 lof] 
7986 
1783 
6 71.f 
H90 
6760 
HSl 
7125 
7672 
8653 
8 939 
8468 
9111 
9978 
10 ~59 
10066 
S.f1 
508 
.f65 
561 
649 
.f7of 
.f75 
Sll 
.fSS 
.f6l 
.f6.f 
.f87 
of 59 
510 
553 
596 
571 
560 
555 
555 
.f9l 
517 
535 
520 
.... 9 
.f].f 
.f52 
.f97 
.f75 
511 
575 
593 
561 
601 
656 
679 
659 
16 l.f7 
17 055 
17 .f58 
18 l7.f 
ll 323 
3 883 
3673 
3263 
3 838 
3731 . 
.f135 
3196 
.f09l 
... .fOl 
.f.fSS 
3 6ll 
H16 
.fl99 
.f26l 
3 .fOl 
.fl&of 
H90 
... .f69 
3 647 
... S.f9 
.f607 
H1l 
3 708 
H31 
.f856 
3 981 
.f177 
5260 
5 806 
5 753 
.f990 
5 77.f 
331 
lofS 
350 
363 
..... ] 
33.f 
313 
275 
323 
313 
3.f6 
275 
].fa 
365 
350 
198 
355 
351 
].fi 
177 
3of9 
356 
361 
l9.f 
366 
373 
372 
199 
364 
390 
319 
33.f 
.flO 
.f6l 
of 57 
396 
ofl7 
11 711 
1.fOlS 
16286 
176.f6 
19 558 
3 017 
3013 
l 973 
3 333 
3 3S6 
3513 
3264 
3619 
3 .f07 
1961 
H25 
28of7 
1592 
l 9.f1 
1872 
3 307 
3287 
3 .f87 
3 370 
3 881 
.f016 
HOO 
3 90.f 
.f066 
.flOl 
... .f81 
.f153 
.f810 
5186 
5 317 
.f76l 
.fl93 
(a) Erzeuauna + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:i:laaerbeweauna bel den Werken und Hlndlern. Oie eln- und ausaefDhr-
cen Men1en und dit Laaerbeweauna werden mit fol1enden Elnsatzzahlen 
auf Rohstahlaewlchc umaerechnet: 
Erzeuplsse des Vertraaes: 
RohbllScke: 1,00: Halbzeua: 1,17: Wermbrelcband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23: Oberbaumaterlal: 1,30: Grob- und Mittelbleche: 1,42: 
Feinbleche und Breltflachstahl: 1,36: Obrla• Vertraperzeuaniue: 1,27. 
Erzeu1nlsse auBerhalb des Vertraaes: 
Gezoaener Oraht: 1,27: Bandstahl, kalt1ewalzt, und Blanbtahl: 1,36: 
Stahlrohre: 1,-47: cuchmledete Stlbe: 1,13. 
Erzeucnlsse aus Edebtahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mu-
senstahl lleaen, wurden mit enuprechend hlSheren Koefflzlenten hoch-
lerechnet. 
(b) Rohre1 .1uo1ener Orahc, Kaltband und t:.altbandproflle, blank&uoaenes HattmJ, Sdunledeerzeuanlsse. .. 
lll 
26.f 
307 
328 
361 
137 
237 
233 
260 
161 
273 
253 
279 
261 
ll7 
185 
217 
197 
ll3 
117 
250 
2.f8 
163 
253 
291 
306 
321 
29.f 
303 
313 
33.f 
308 
357 
38-f 
393 
351 
316 
3823 
.fO.f6 
.f018 
H38 
5028 
798 
775 
7of9 
71S 
68S. 
8lof 
771 
869 
961 
1077 
, ..... 
1 009 
1 OofO 
986 
837 
960 
1 051 
1058 
1 027 
910 
1 007 
1 Hl 
9.f3 
925 
1198 
1 081 
1 080 
1 079 
1 Hl 
1301 
1285 
1300 
311 
32S 
319 
H9 
391 
171 
263 
lS3 
l.f1 
130 
175 
2S7 
289 
318 
355 
310 
330 
].fO 
311 
271 
310 
339 
].fO 
319 
290 
311 
363 
299 
292 
378 
3.f0 
338 
337 
356 
.fO.f 
398 
.f01 
l 7SS 
3133 
3 379 
3 sos 
.flSO 
6.f] 
589 
617 
810 
6.f9 
760 
606 
856 
66S 
773 
763 
1 073 
661 
783 
503 
808 
7.fS 
8of3 
630 
1 015 
680 
850 
1013 
836 
750 
868 
761 
1116 
90S 
1130 
1 07.f 
1 H1 
281 
328 
3of1 
351 
426 
270 
lof7 
262 
3.f3 
271 
316 
2Sl 
3SS 
275 
310 
31S 
....a 
270 
310 
lOS 
319 
303 
3-fl 
25S 
411 
275 
Hl 
408 
336 
301 
3.f8 
305 
of 50 
363 
.fS3 
of30 
456 
66 473 
68 685 
68968 
77 595 
90 674 
ts 071 
14806 
ts 071 
t5 116 
15 048 
15 910 
14 978 
16 073 
16832 
17 36.f 
16 .f63 
17 6ll 
16828 
17161 
15833 
16 650 
17 316 
17 8of3 
16457 
17069 
16800 
17 665 
17 010 
17 .f83 
18678 
19064 
19 uo 
20743 
22151 
23479 
22470 
22574 
364 
3n ln 
415 
.fil 
344 
336 
loft 
lof] 
338 
356 
335 
3S8 
374 
38of 
363 
388 
369 
376 
3.f6 
363 
376 
387 
356 
369 
365 
381 
367 
376 
401 
409 
409 
441 
4n 
499 
.f76 
.f78 
(a) Produktll + verbrulk van schroot ln de walserijen + lnvoer - ulcvoer 
:1: voorraadschommellnaen (ln de bedrljven, en blj de handeleren). De ln-
en ult1evoerde tonnaaes en de voorraadschommelln1en zljn omaerekend 
ln ruwstaal equivalent met toepusln1 van de volaende colfflcllnten: 
Produkten die onder het Verdraa vallen: 
Blokken: 1,00: Halffabrlkaat: 1,17: Warm1ewalst breedband en bandstaal: 
1,23: Spoorweamaterlaal: 1,30: Platen van 3 mm en dlkker: 1,42: Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdraa vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet onder het Verdraa vallen: 
Getrokken draad: 1,27: Koudcewalst bandstul en cetrokken materlaal: 
1,36: Stalen bulzen: 1,47: smederliprodukten: 1,23. 
Op produkten van 1peclale staalsoorten waarvan het walsverlles onaeveer 
60 ~ hoaer la dan voor aewoon staal wordt een dienovereenkomstla hocere 
colmdlnt coeaeput. 
(b) Bulzen, ae~rokken draad, koud1ewalst bandstaal, koud1ewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en •mederiJprodukcen. 
' 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
·2 
3 
4 
évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comporoto, per paese. degll lndlcl: del 
consumo dl occlolo grez:zo, dello produzlone ln-
dustrlole complesslvo, e dello produzlone delle 
Industrie dl trosformozlone del metolll 
Verglelchende GegenOberstell ng der Entwlck· 
lung der lndizes der Mar tversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen roduktion sowie 
der metallverarbeitenden Indu rie nach Llndern 
VergeiiJklng von het verloop vo;r het stoolve.rbrulk 
en von de produktle-lndlces olge~een zowel ols ~on 
de metoolverwerkende Industrie p_er land 
01960-1964= 100 
Deuuch-
land (BR.) 
1 
105 
111 
113 
110 
124 
140 
105 
111 
106 
121 
113 
126 
120 
138 
131 
144 
133 
153 
Industrielle Procluktlon • Production Industrielle 
Procluzlone lilduscrlale • lnduscrllle proclukcle 
A) Gesamdndex (a) • Indice général (a) 
A) Indice renerole (o) • Alremene Index {o) · 
103 91 106 101 
105 96 . 111 103 . 
112 107 119 105 '. 
114 115 124 107. 
118 123 138 114 
133 126 . 155 124 
118 
119 
98 
124 
124 
107 
106 
139 
136 
141 
114 
145 
114 
119 
106 
121 
120 
126 
114 
129 
129 
138 
117 
119 
121 
124 
116 
137 
134 
137 
127 
154 
150 
153 
144 
173 
106 ' 
109 
97 
113 
110 
117 
105 
122 
121 
129 
114 
133 
102 
106 
111 
113 
122 
136 
112 . 
116 . 
103 
122 
118 
120 
114 
137 
133 
142 
124 
145 
8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux 
8) lnd. ùos(ormatrlcl del metalll 
Metoolverwerk.ende Industrie 
110 
118 
117 
109 
123 
146 
103 
110 
100 
125 
108 
128 
115 
142 
134 
153 
'133 
165 
112 104 
113 103 
120 . . 116 
123 130· 
128 135 
147 154 
125 
131 
100 
136 
131 
110 
111 
158 
144 
156 
' . 122 
163 
128 
149 
113 
132 
129 
152 
120 
140 
166. 
181 
138 
131 
113 
117 
122 
126 
134 
152 
120 
128 
120 
134 
124 
134 
129 
148 
136 
156 
147 
167 
115 
119 . 
122 
124 
127 
147 
125 
126 
114 
131 
125 
130 
116 
137 
141 
150 
134 
166 
110 
115 
119 
118 
127 
148 
115 
126 
103 
130 
119 
127 
115 
147 
142 
158 
132 
160 
112 ~ 
- 111 
106 
101 
120 
139 
94 
98 
107 
103 
109 
121 
127 
123 
129 . 
141 
145 
142 
114 
112 
106 
98 
118 
139 
91 
95 
105 
100 
108 
121 
125 
119 
,, 128 ·: 
140 
145 
141 
Harktvel'lorcunc mit R.o~f&h! 
Consommation apparente d'acl r brut 
Consumo apparente dl acdalo rezzo 
Berekend swlverbrulk 
C) Variante 1 (b) • Varlan e (b) 
C) Vorlonte 1 (b) • Vorfont 1 (b) . 
112 1 101 113 116 
109 104 110 104 
113 122 116 117 
116 145 111 115 
1~ 154 126 125 
148 168 148 150 
122 
122 
98 
120 
128 
105 
111 
140 
153 
153 
131 
153 
139 
150 
135 
142 
148 
156 
144 
168 
177 
186 
164 
145 
111 
122 
108 
103 
133 
126 . 
125 
121 
142 
149 
148 
152 
100 
.. 114 
128 
119 
., 109 
124 
110 
155 
132 
158 
148 
161 
0) Variante Il (è) • Variante 1 (c) 
~' ~ . 
D) Vorlonte Il {c) • Vorlont 1 (c) 
.· r 
113 . 
109 
115 
118 
123 
155 
124 
124 
100 
122 
130 
107 
112 
142 
156 .. 
155 
134 
155 
100 
101 
120 
140 
151 
163 
138 
148 
134 
140 
144 
154 
143 
165 
178' 
.. 183 
163 
143 
121 117 
116 99 
122 116 
122 121 
134 : . 126 
152 1 152 
122 
138 
114 
112 
145 
131 
131 
131 
138 
157 
155 
157 
98 
122 
145 
120 
108 
124 
09 
61 
31 
62 
54 
64 
110 
109 
112 
113 
127 
148 
110 
116 
111 
115 
122 
124 
125 
137 
145 
154 
146 
147 
112 
109 
112 
113 
127 
148 
116 
122 
117 
122 
129 
131 
132 
144 
145 
154 
147 
148 
(a) Non compris le bltlment 
&dusa l'edillzla 
(a) Ohne Bau,_erbe •· 
Uit1ezonderd bouwnljverheld 
(b) CalculEe en consld6rant seulement dana le commerce exc6rfeur les produlu 
du Harch6 commun (voir .tableau 4 A) · 
La variante t celcol'ata conslderando nel cominerdo estero aoltanto 1 
proclottl del mercelo comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calcul6e en Incluant dana le commerce ext6rleur les produla sld6rurclques 
hol'l trait' (voir tableau 4 B) 
La variante t calcolata · comjlrendendo nel commerdo estero 1 proclottl 
siderurcld non conetmplatl 411" cr.cèJto (dr, ub•lla 4 B) · 
10 
(b) Berechnet un ter Beschrlnkun& iuf die dem Gemejnsame Harkt zucehllrlcen 
Erzeuplue (slehe Tabelle 4 A) · 
Berelceninc beperkc tot die artikelen, welke onder h t V•rdrac van de 
cemeenschappelljke marke valren (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehun1 da AuBenhandels mit Elsefto und Stahl-
erzeucniuen, die niche unter den Vercrac fallen (slehe abelle 4 B) 
.. Blj de berekenlnc zljn de niee onder hec Verdrac valltn • proofukttn ID de 
bultenlandae handtl meeJet•l4 (zl• tabel 4 8) 
., . 
Importance en valeur, des proJets d'investisse-
ment d'clarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de proJets, 
po~r l'ensemble de la Communauté 
Ammontore del f'rogettl dl lnvestlmento dlehlorotl 
f'reventlvomente allo CE:CA a mente dello declslone 
n. 22-66 (a) f'er cotegorlo dl f'rogettl, e f'er 
l'lnsleme dello Comunltcl 
WertmlBige Bedeutung der lnvestitionspro)ekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft insge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheidung n-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
lnvesterlngsf'rojel<ten von tevoren oon de E:GKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
noor soort f'rojel<t {ln geldwoarde} 
Eisen- und Scahllndustrie • Industrie sld6rurslque Elsenerzbersbau 
lndustrla slderurslca • l):&er- en staallndustrle lnssesamt 
Zelt Mines de fer 
P6rlode Hoch&fen total Perlodo Hauts fourn. Stshlwerke Walzwerke Sonstlse Zusammen Minier• dl Tljdvak Altifornl Aci6ries laminoirs Autres Total ferro totale· 
Hoof.ovens Acëaierie Lamlnatol Al tri Totale IJzerertsmljnen (b) c) Staalfab. Walserijen Andere Totaal totaal 
: 1 1 , .. 5 6 
1965: 116 86 293 9-4 589 
-1966 56 18 261 2 337 1 
.. 
.1961' ··' 216 131 252 98 697 
-1968 106 -49 -45-4 60 669 
-
1969 . 1 848 
-
\. 1966 ·.''-VI 50 13 103 2 168 1 
VIl-Xli 6 5 158 
-
169 
-
1967 l-VI 67 21 107 18 213 
-VIl-Xli 1-49 110 HS 80 ,. 48-4 
-
A 
,. 
1968 6--VI 31 2S 155 
-
211 
-
,. 
'·VIl-Xli 15 2-4 299 60 458 
-
~ 
Mio $ 
lns~esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
(5 + 6) 
7 
589 
338 
697 
669 
1848 
169 
169 
213 
48-4 
211 
458 
.. 1969. ~VI 985 985 . 
· · VIJ.;-XII . 
,1970 ·' l-VI . . 
; 
; . 
a) N.B.: Ne fHJt confondre avec ra lmestiuemenu riGI/rh. 
Il s'qlc seulement de la valeur des srands projets (qui doivent ltre annon-
ds le la C.E.C.A. au moln• trois mols avant leur d6but d'edcutlon). 
- d'lnttallatlont nouvelles donc la d6pense pr6vlslble d6puse 500 000 unlt6s 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la d'pense pr6vlslble 
d6puse 1 000 GO? d'~!)it6s de compte A.M.E. 
D s'eslt en outre d~ pi'ID)eu 'concernant les acl6rla, quelles que 1olent 
la valeurs en cau•e. 
Ca proJets. annone'' pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'lnvestlslement pr6vues par lu usines dans l'avenir, qui 
Sllllt recens&s (de meme que res d~ d'lmestiuement elfectinment r&Jtl-
s&!es dcrnt le J>crSS') cru moyen d'une enquete crMuelle, fHJrticuli~re. dont 
res rltultcrts font fob}et d'une diffusion s'IHI"" Les proJets d6clar6s l la 
C.E.C.A. peuvent kra modifl6s, abandonna ou retard6s dans leur edcu-
don au cours des mols ou .!1~ annfes qui aulvront leur d6p6t l la CECA 
Le tableau cl-dessus fournit èJonueulement des Indications sur les c d6clslons 
d'Investir», Intervenues au cours du temps dans les socl6t6s sld6rurslques. 
.. .-
(a) N.B.: Non conrondere con clltnvestlmentl reallzzatl. SI tratta unicamente 
del valore del crandl procettl (che devono essere dlchlaratl alla CECA 
· tre mal prima dell'lnlzlo dell'esecuzlone): 
: . -dl nuovl hnplantl la culspua prevediblle 1uperl 500000 unitl di conto 
.. AME . 
- dl-tltuzlone odl truformazlonela cul spua prevedlblle superl1 000000 
dl unltl dl conto AME 
SI tracta lnoltre del prosettl concernent! le acclalerle, a pruclndere 
d•lfammoncare della spua prevedlblle. Questl proJettl, annuodatl per Il prosslmo avvenlre, non corrilpondono 
pertanto alle spue totall ,dl lnvestlmento prevlste desll stablllmentl; tiJtl 
J11eSe tone stcrt1 rllevcrte (aller stesso suesua delle spese dl lmatlmento elfettiYo-
menr, lostelllltt nel.f1CIUcrteJ rnedlcrnte un'lnchlestll cmnuare, fHJrticolare, 1 cul 
~tati tone Ofletto _dl uncr fn!bbtlccrzlone stfHJI'CitiJ, . 
1 prostttl dlchlaratl alla CECA poaono essere modlflcatl, abbandonatl 
o ritardad nell& loro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvl alla loro 
prcsantazlone alla CECA. 
La .!Qel'-. dl cul sopn fomlsce pertanto escluslvamente lndlcazlonl 1ulle 
·. c decision! d'lnvutlmento Il lntervenute net frattempo nelle socletl 
slderurslche. 
(b) ·P6riodes au cours desquelles les proJets oilt ''' d6clar6s lia CECA. 
Perlod~ d-t~te 1 quali 1 prosettl sono 1tatl dlchlmd alla CECA. 
(c) }lautl fournuiiX et •utres Installations productrices de fonte y comp.rilles 
cokeries sld6rurslquet et lu a11lom6radons. · 
Aldfornled altrllmplantl par la produzlone dlshlsa, lvi compresele cokerie 
lldarurclch'e • le f•bbriche di acclomertd. . 
. 
. 
. 
. 
-863 
-
863 
. 37-47 5 3m 
(a) N.B.: Nlcht zu venvechseln mit den beteits t'orrenommenen llwestitionen 
El handelt slch hier ledlsllch um den Geldwen der GroBprojekte (deren 
lnansriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mitsetellt werclen muS). · 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwendunsen 500 000 1 Ober-
schrelten. 
- Ersatz• oder Umbauten, deren vorauulchtllche Aufwendunsen 
1 000 000 1 Oberschrelten. · 
El handolt 1lch u.a. um Scahlwerksprojekte unabhlntll von den vorse-
sehenen Aufwendunsen. 
Diue Projekte, die fur die nahe Zukunft ansekOndlst sind, stlmmen duhalb 
nlcht mit den .Juamten lnve.•tltlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vorsesehen sind. L.etztere werclen (ebenso wle die ln der 
Verccrncenheit ret8titten AU(wenduncenJ mit Hi/fe der buonderen ]ahresum-
frcrce liber die lmestltlonen erfr~ft; die Resultcrte dieser Erhebunc sind w~ 
stolld elner buonderen Verllfentltchunc. Dia der EGKS semeldeten Prolekte 
k&nnen im Laufe der Jahra, die der Hinceriesuns bel der EGK$ folcen. 
hinslchtlich ihrer AulfDhrlins modiflzlerc, aufseseben oder zurDckJestellt 
werden. 
Ole vorstehende labelle vermlttelt somlt ledlsllch Ansaben Ober die 
&.efaBten lnvestltlonsbeschiOue der HOttenwerkelm Laufe des betreffenden 
Zeltraums 
(a) N.B.: Te onderschelden """ de reeds ultfet'Oircle lmesterlnsen. 
Het sut hlerbll slechu om de seldwaarde van de srote prolekten (welke 
3 maanden voor de unvans der werlaaamheden un de EGKS moeten 
worden medesedeeld), 
Nieuwe lnstallatles, waarvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden EMO (-11) zullen overschrijden, vervanslncen ofverbouwln-
sen waarvoor de voorzlenbare ulcpven 1 1 000 000 overschrllden. 
Oie heert betrekldns op de stulprojekten, onafhankelljk van de verwachte 
ultpven. 
Deze projekten, welke voor de naute toekomst uns-kondlsd zljn, komen 
daarom niet overeen met de totalelnvuterinpultpven, welke door de be-
drQven voor de toekomst zljn sepland. · 
Delaatste worden (evenals de ln hat verleden sedan• ultpven) door mlddel 
van de spedale Jaarfljkse enquate unpande delnvuterinsen selnqulteerd: 
de resultaten van deze enquate zlln het onde,....erp van een spe:làle publlkatle. 
De un de EGKS semelde projekten kunnen ln deloop van de )aren volcende 
op de meldlns worclen sewlizlcd, ultcuteld of opseceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus si echu sesevens omtrent lnvuterlnsen 
waartoe de Ijzer- en staalbedrljven ln de loop van de. betrerfende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltriume, wlhrend denen die Pro)ekte bel der EGKS cemeldet worden 
sind. 
Periodes. sedurende welke de projekten un de EGKS zljn semeld. 
(c) Hoch&fen und son•tls• llohelsenerzeusunpanlasen, HOttenkokerelen und 
. Slnteranlasen. 
Hoosoven• en .overis• ruwljzerproduktle-lnstallatlu, hoosovencokes-
fabrieken en slnterinstûlaties. · · 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brui" en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication our 
l'ensemble de la Communauté 
Roffronto dell'evoluzlone, per paese, dello produzlone mosslmo posslblle dl ghlso grezzo e dl occlolo gr no 
duronte l'anno e dello produzlone effettlvomente reollnoto, none hé dotl per processl dl fobbrlcozlone per l 11n-
sleme dello Comunltà 
1. Roheilen (a) lo Fonte brute (a) • 1. Ghisa srezza (a) • 1. Ruwllnr (a) U. ohltahl (b) 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
Deutsch-
land (BR) France 
2 
lu lia 
J 
Neder• 
land 
UEBL • BLEU 
Belaique 
Bels li 
5 
Luxern-
bours 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Deutsch-
land (BR) 
8 
France ltalla 
9 10 
A) Hôchstmôgliche Erzeugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'annie (c) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 (d) 
33 500 18 no 6 360 2 .otOO 9 -450 ,. 600 75 oso -45 53o 22 650 ~-4985 
~7 -475 
9150 
9600 
~0 180 
35 920 
36 370 
37 760 
37 420 
40260 
19200 
19 320 
19 570 
19 945 1 
20 840 
7 800 
8 700 
8780 
9 590 
10690 
2 350 
2600 
2900 
3 500 
3300 
10 110 
11290 
12300 
12670 
13 225 
-4775 
5050 
5 055 
5190 
5 300 
80155 
83 330 
85365 
88 315 
93 615 
-47 580 
-47 800 
-47 870 
50580 
S-4 480 
23-490 
23 790 
2-4250 
2-4 730 
26 010 1 280 
8) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf jahresnlveau hochgerechnete VlerteiJahresangaben 
8) Production annuelle effectivement rbllsée, et donnw trimestrielles extrapolées ll'ann'e 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 1 (e) 
2 
26 990 
25-413 
27 366 
30 305 
33 76-4 
3-4 703 
34639 
15 766 
15 58-4 
15 692 
16-41-4 
18128 
20-493 
19858 
5 501 
6273 
7 311 
7 8-42 
7795 
8440 
8748 
236-4 
2209 
2 579 
2 821 
3 461 
3 703 
3 65-4 
8-436 
8301 
899-4 
10-448 
11 313 
10 536 
11 937 
-41-45 
3960 
3960 
-4308 
-4865 
5 086 
5 090 
63202 
61 741 
65901 
72139 
79 326 
82961 
83 926 
36 821 
35 316 
36 7 ...... 
-41159 
-45 316 
47 279 
48 332 
19 599 
19 59-4 
19 658 
20403 
ll 510 
25 528 
25 216 
2680 
3639 
5890 
696-4 
6-428 
7 586 
8 993 
C) Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der h6chstmôgllchen Erzeugung(~)) (f) 
Jlhrllcher Ausnutzunpgrad der hôchstmôgllchen Erzeugung 
C) ltoptlorw ln % tra la produzlone etfettlva e la produzlone mafllma posslblle ((!~ (() 
Tasso annuo dl utlllzzazlone della produzlone masslma posslblle ~ 
1965 80,6 8-4,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,2 80,-4 93,9 
1967 75,2 81,2 8-4,0 99,2 
1968 82,-4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 1 (e) 86,2 98,3 79,0 100,0 
2 86,0 95,3 81,8 100,0 
(a) Y compris Spleael et ferro-mancanàe carbur6 (b) llncots et acier liquide pour moulace, y comprb la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes (c) Les diff6rences peu Importances encre ces donn6es sur la production maxi-
mum pol$ible ec celles publl6es dans un npporc s6par6 concernant les 
Investissements, proviennent de corrections effeccufes aprà 1'6tabllsse-
menc du npporc sur les Investissements 0 (d) Donnlles pr6vlslonnelles 6tabllu en dllbut d'ann6e. Pour les autres annlles 
chiffres reccifl& d'apr~s l'enquete annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des dates rhlles d'entrh en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes Installations dllflnltlvement arrat6es 
(e) Le rvthme annuel de production de chaque trimestre est 6tabll d'aprà le 
nombre total de Jours calendaires du trimestre, npporc6 au nombre total 
de,ours de l'ann6e pour la fonte et sur la bue des jours ouvnbles pour 
l'ac er 
(f) Les donn6es annuelles aeules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donn6es trimestrielles constituent du Indices de 
production rapport6es l la production maximum possible de l'annh en 
cours prbe comme bue 100 
12 
89,2 90,1 8-4,2 80,9 86,5 8-4,6 
82,2 83,0 77,0 7-4.2 83,-4 78,0 
79,7 78,-4 79,1 76,9 82,6 82,9 
8-4,9 85,2 84,5 86,0 8-4,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,4 
79,7 96,0 88,6 86,8 98,1 82,6 
90,3 96,0 89,7 88,7 96,9 89,3 
(a) lvi comrreslla chisa speculare e il ferro-manpnue carbunto . 
(b) Llncotc e acclalo splllato per aettl,lvl compresala produzlone delle fonde le 
dl acdalo lndlpendenti 
(c) Le plccole differenze tn le dfre della produzlone maulma posslblle ele ~ re 
pubbllcace ln un npporco concernent• clllnvudmencl, sono dovute a d le 
rettlflcazlonl apportace ln un secondo tempo 
(d) SI cncta dlstime effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per 111 altrl annl al tratta dl 
dfre retdftcate sulla bue dell'lnchlesta annuale sucll lnvestlm.entl al fine dl 
tener conto delle date effective dell'entntaln eserdzlo dei nuovllmpia ti 
dl produzlone o dl melll fuorl servlzlo del vecchl Implant! 
(e) Il rocmo llllnuo dl produ:r.lone per ducun trimestre • decermlnato suU a b e 
del numero compleulvo di 1lornl dl calendarlo del trimestre rlferlto al 
numero totale del clornl dell'anno per la shlsa • sulla bue del 110 ni 
lavoncivi per l'acclalo 
(f) Solcanto 1 dati annuall danno Il coefficient• dl udllzzazlone della produzlo e 
muslma possiblle; 1 dati trlmestrell costiculscono desll lndld dl proe"" 
zlone riferlti alla produzione manlma posslblle dell'anno ln corso cof'-
alderata come bue 100 · 0 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlcklung der hachstm8gllchen Jahreser:teugung an Aohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell/ldng van hec verloofl van de hoogst mogelljke jaarflroduktle van ruwljzer en ruwstaal met de werke· 
ll}ke flroduktle fier land, en voor de Gemeenschafl fier produktleprocédé 
1000 t- o/o 
11. Acier brut (b) • IL Acclalo crezzo (b) • 11. Ruwnul (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zeit 
Neder- Elektro LD Anderer P'rlod• 
land ~~,~· Luxe rn- EGKS Thomu S.H. Electrique Bessemer LDAC Au tru Perlodo bou ra CECA Martin Elettrlco OLP Ait ri Tijdvak 
Elektro Kaldo, Rotor Andere 
11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 
A) l'roduzlone moss/mo possiblle ne/ corso de/ronno (c) • A) Hoo1st mofe/lj/c.e produlc.tle ln de /oop van het joar (c) 
3 S40 10-470 HOS 102080 36 905 33160 12 S.ofS 175 19 270 25 1965 
].480 11115 5180 toa no 36 960 33 010 13 605 175 24.545 25 1966 
H95 11385 5 660 112280 35 990 31 295 14270 125 30 575 25 1967 
3 850 13850 5 685 115105 32 S.ofS 29 570 15110 81 37 480 19 1968 
-4900 14315 5920 120 625 30120 27 380 16 035 70 .of7 000 20 1969 
5 060 14700 6 025 127 555 25 555 25 795 16 845 75 59 270 15 1970 
8} l'roduzlone annua effett/vamente reo/lzzoto e dot/ tr/mestra/1 profettGtl a va/or/ annu/ per estrapolazlone 
8) Werlcelljke jaarlljlc.se produ/ctie en lcwartoalcljfers op Jaarbosfs 
3145 9162 ... 585 85 99t 321-41 26 87.of 10 334 122 16 501 20 1965 
3 255 8 911 H90 85105 30111 2.of 3-44 10656 91 19 883 18 1966 
HOt 9711 H81 89885 28 SOl lH80 11 681 70 24 937 17 1967 
. 3 706 11 568 .of83.of 98634 27 848 25 580 tl89.of 61 32232 18 1968 
... 712 12832 5 521 107 319 27 303 2.of .of89 13922 55 .of1 534 15 1969 
5185 12298 5 753 113 629 23 930 24191 15135 54 50 282 14 (e) 11970 
5296 tl 956 5 896 117 689 24 507 l 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utllilatlon de la production maximum possible 
C} Verhoudlnf van de werlcellj/c.e produlctie tot hoofst mofellj/c.e produ/ctie ~!~CO 
8ezettlnfSfrGGd ten opzlchte van de hoogst mogell}lce produ/c.tie (op Jaarbasfs} 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,2 8.of,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,-4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
.96,2 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
100,0 83,7 95,5 89,1 93,6 93,8 
. 100,0 94,9 97,9 92,3 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und Hochofenferromanpn 
(b) Blllcke und FIOsslptahl fOr Stahl1uB, elnschlleBIIch der En:eu,un, der un-
abhlnllpn S$&hllle8erelen 
(c) Die J•rln.dil1i1en Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Ober die hlSchst· 
m6111che ln:eu,un, und den in elnem besonderen Berlcht verMfentllchten 
Ercebnlssen der lnvutitionserhebun1 sind auf Berlchtl1unaen zurOcla:u-
filhren, die nach AbschluB dluer Erhebun1 vor1enommen worden sind 
(d) Zu Be1lnn du Jahru ermlttelte Vorausschlauncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchticte Zahlen auf,rund der jlhrllchen lnvestitionsumf,..,e, um den 
tatslchllchen ZeltJ)unkt der lnbetr ebnahme neuer Eneucunpanla,en oder 
der end,Oitlcen Stille,un, alter Anlacen zu berOckslchticen 
(e) Du vlerteljlhrllchelahrunlveau filr Rohelsen er1lbt slch •11• der Division 
der tatslchlichen EneUfUnl des Vierteljahres durch die Antahl der Kalen-
derta~• lm jewelllcen V1erteljahr und anschlleBende Hultipllkation mit der 
Anzahl der Kalenderta~e des betreffenden )ahres und filr Rohstahl auf der 
Grvndla,e der Arbeltataee 
(f) Nur die )ahresanpben 1eben den Ausnuaunpcrad wleder. Die viertei-
Jihrllchen Anpben 1tellen ledl11lch Verhlltnluahlen dar, wobel die tu.o 
slchllche Eruu1unc zur hiSchltm&,llchen En:eucuna lm Laufe des pnzen 
Jehru (• 100) ln Balehu111 IUetzt wurda 
Il, .of 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 9-4,7 1968 
86,8 78,6 88,4 75,0 1969 
89,8 72,0 84,8 93,3 (e) 1 1970 
l 
(a) Met lnbecrlp van sple1elllzer en hoo,oven-ferromanpan 
(b) Blokken en vloelbaar staal voor 1taa11letwerk, met lnbe1rlp van de produk-
tie van de onafhankelljke staa11lecerlien 
(c) De klein• venchlllen tussen due djfen, betreffende de maxlmumproduk-
tle, en de ln een speciale ultpve 1epubllceenle resultaten der invuterlnp-
enqulu, vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afslulten van due 
enquit• zljn aancebracht 
(d) Ramln,en, aanceceven ln het be1ln van het !ur. Voor de overlc• jaren 
werden de cijfen hen:len op bull van de jurlljkse lnvuterlnpenqu6te, 
ten elnde met het julste tijdsdp van lnbedrljfstellln1 van nleuwe lnstallatlu 
of het stilleuen van oude lnstallaties rekenln1 te houden (e) Met betrekkln1 tot de ruwljzerproduktla wordt het kwartaaldjfer herleld 
op jurbuls, door de werke ljke produktie te delen door het aantal kalen-
derda,en van het waarcenomen kwartaal en dit te vermenll"uldii•D met 
het untal kalenderda,en van het laar 
Met betrekkln1 tot de rv'Nitaalprodukde wordt ltbrulk cemaakt van de 
cewerkte dacen (f) De kwartaalcljfen ziin berekend door middel van de produktie per kwar-
taal, ln verhoudinc tot de hooptmocelljke produktla per Jaar 
Importance relatfve, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux . · 
lm#)ortanza relatlva del valore del #)rodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del #)aesl della Comunltcl, 
ln mlllonl dl unltd dl conto AME ed ln % degll scambl globall · 
Binnenauscausch der Gemeina<hah (f) Auafuhr nach drlttl 
Echances lncra-communautalres (:h Exportations ven f, 
Scambio all'lntemo della Comunltl ( Ea~ruzlont ••ne 
Rullverkeer binnen de Gemeenachap (f) U voer liaar den 
Obrlc• EGKS-Erzeuriue Guamc- Obrlce EGK! 
Zelt Autres produlu C CA -ren- Aucra produl1 
P6rlocle Altrl prodotti CECA 
lnat::J"' 
auscauach Altrl prodot 
Perloclo Kohl• O•erlce EGKS-produkten ~chances Kohle Onrlce EGK! 
Tlldvak Charbon clobaux Charbon Carbone Totale Carbone ' 
' Kolen Ene Schrott Rohehen Stahl ~~· Totaal Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen Hinerals Ferrailles Fonte Ader cio bali Hlnerals Ferrailles Fonte Hinerall Rocca mi Ghila Acdaio Totale Tocaal Hlnerall Rouaml Ghba Ensen Schroo1 RuwiJzer Staal Totaal handel1- Ertsen Schroot Ruwllzer 
(a) fb) fe) (d) (e) (c) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 .. 5 -,-- 7 8 • 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Vatore • Waarde 
1965 573,8 77,4 195,21 52,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 20 <441,9 123,2 3,9 1,2 27,4 1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1 843,6 2 378,0 22 921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 5<44,9 56.7 214,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2482.9 24172,8 101,9 3,9 1,3 53.6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2 099,1 2 692,0 l8 383,8 108,0 1,8 . 2,7 28,2 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2 544,1 3131,0 36 329,7 99,2 2,1 3,7 26,7 
1967 1 126,9 15,1 53.7 1·4.8 -40-4,7 488,4 615,3 5 936,7 2G.9 0.9 M 11,0 
2 132,9 11,i 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6 07S.S 22,7 1,1 M 16,0 
3 134,0 14,6 47,1 13,9 369,1 4-44,1 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
4 151,1 15,9 59,0 17,4 409,2 501,5 652,6 6 551,8 29,4 1,0 0,2 11,7 
1968 1 HU 15,3 58.5 18,0 448,9 540,7 685,1 6 658,2 23,0 0,4 0,4 .6,3 
2 136,9 12,7 54,3 14.2 416,8 498,0 634,9 6 535,1 23,5 0,5 1,2 5,6 
3 144,2 13,5 45.5 15,8 429,4 504,2 648,4 7 017,9 29,6 0,4 0,4 8,5 
4 168,1 15,5 49,0 16,0 475,7 556,2 724,4 8174.S 31,9 0,5 0,1 1~ 
1969 1 152,8 13,9 48,9 18,8 511,2 592,8 745,6 8 479.S 25,0 0,6 0,8 6,0 
2 145,8 14,1 59,2 17,7 521,9 612,9 758,7 9147,6 23,3 0,6 1,6 7,6 
3 150,4 13.4 70.3 18,7 523,3 625,7 776,1 8 660,0 24.6 o.4 0,5 7,5 
4 137,9 14,4 58,3 16,8 623,2 712,7 850,6 10 OU,8 26,3 0,5 0,8 5,6 
' B)% 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 11,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0.3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 1,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1,6 0,2 0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 .0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0.2 0,9 0,2 7,0 8,3 10.S 100,0 0,3 0,0 0,0 0.2 
3 2,4 0,3 0,8 0,2 6,6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0.2 
4 2.3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 0,9 0,3 6,7 8,1 tU 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0,2 6,4 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,1 0,2 0,6 0,2 6,1 7,2 9,2 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 2,1 0,2 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0.1 
1969 1 1,8 0,2 0,6 0,2 6,0 7,0 8,8 100.0 0,3 0,0 o.o 0.1 
2 1,6 0,2 o.~ 0,2 5,7 6.7 8,3 1oo.o 0.2 0,0 o.o o.1 
3 1,7 0,2 0,8 0,2 6,0 7,2 9,0 1oo.o 0,3 0,0 0.0 o.1 
4 1,4 0,1 0,6 0,2 6,2 7,1 8.5 1oo.o 0,2 0,0 0,0 0.1 
.. 
(a) Steankohle, Breunkohle und Braunkohlenbrikecu - Koks und Schwelkoks 
aus Stelnkohle (ausschllelllch zur Herscellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Houille, l~nite et acclomir6s- coke et seml-coke de houille (except6 pour 
"eccrodes et de licnlte · 
lb) Hinerais e fer et de manpnbe - y compris pousaien de haut fourneau (b~ Eisen- und Hancanerz - elnschlieBJich Gichacaub (c Eisen- und Scahlschrott, ohne die alcen Schienen (d Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan te ElnschlieBIIch alte Schlenen f Buis: Scatistik der Elnfuhren c) Einachlle811ch Eisen-- und Stahlschwamm c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux ralla d) Fonce, splecel et ferr~n-carbur6 e) Y compris les vieux rails f) Source: Statistiques douanltres d'importations &) Y compris fer er ader sponcleux 
Relative Bedeutung der eGI<.s.erz:eugnlsse, ln Werten, an'l gesamten AuBenhandel der Under der 
Gemelnschaft, ln Mio EW A·Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt·AuOenhandels 
Relatleve betekenls von de EGKS..produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer von de landen der Gemeen-
schap (ln mlljoenen rekeneenheden EMO en .ln % von het totale rullverkeer} 
~dern Einfuhr aus drltten Undern 
YI de" Importations provenant da pan ciers 
al terzl lmportazlonl provenlend dai paesl terzl 
1den lnvoer ult derde landen 
zeuanme G ... mc- Obric• EGKS-Erzeulnlue Gaamt• 
ECA waren· Autres produiu C CA waren• 
!CA ausuutch Altrl proclottl CECA austautch 
'Odukten lns~esamt ~chances Kohl• Overlc• EGKS-proclukten lna~esamt Echances 
otal clobaux Charbon ota! ,robaux Totale Carbone Totale 
Stahl '"'~!:rt Touai Scambl Kolen Erze Schrott P.ohei .. n Stahl lnv,esamt Totaal Scambl Acier aloball Minerais Ferrailles Fonte Acier otal cio bali 
Acdalo Totale Totaal Hlnerall P.ottaml Ghisa Acdalo Totale Totaal 
Staal Touai handel .. Ertaen Schroot P.uwijzer Staal Totaal handel•· 
(•) (a) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (a) (17 + Ul verkeer 
u 14 15 16 17 18 19 lO 21 u 23 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 2709l,9 427,9 626,4 62,8 -46,2 265,4 1 001.1 1429,0 28 582,1 
1-401.3 1 439,9 1M,O 29 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293.2 968,4 13-44,4 30756,1 
16n,4 1 681,2 1 783,1 31 629,3 339,0 601,4 -47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1750,4 1 858,5 35290,0 292,1 700,4 88,1 48,-4 366,4 120-4,1 1 496,1 33 SG,l 
1 776,8 1 809,3 1 908,5 39236,2 3-40,5 m,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 39 2-41,9 
393,5 -405,8 426,7 7 657,1 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 23-4,6 319,8 7606.2 1 
-430,1 .of.of7,5 470,2 7 996,8 83,0 1S4,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,) 7732,8 2 
372,) 388,-4 417,) 7 421,) 78,9 1-46.6 11,9 11,3 7-4,3 2.of.of,3 323,1 7187,9 3 
-426,5 .of39,.of 468,9 8 S.of8,6 91,8 163,8 17,0 13,0 &.of,] 278,2 370,0 8239,-4 ... 
.of2.of,7 .of31,8 64,9 8$76,6 73,3 175.-4 23,3 12,2 89,5 30M 373,7 8105,7 1 
-401,0 .fOS,] 431,8 8171,4 67,9 16-4,9 25,0 12.7 83.0 285,8 353,7 8116,0 2 
.of.of3,3 .of52,6 481,2 8 768,6 72,8 181,4 19,7 11,4 87,5 300,0 3n,8 8 259,5 3 
448,7 -457,7 489,6 9m,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,-4 317,9 395,9 9062,0 ... 
-403,7 411,1 -436,1 8 894,2 8.of,5 192,6 17,7 12,9 112 .... 335,7 420,2 9 065,5 1 
.of66,2 ~1 476,0 499,3 9 895,8 81,5 187,0 n.t 11,0 H7,8 368,7 450,2 9 974,3 2 
.ofl8.2 . -436,6 .of61,2 1 9 593,3 78,0 200,9 31,4 11,7 158,2 -402,2 480,2 9474,8 3 
478,7 485,6 511,8 10 825,1 96,5 197,4 35,0 11,4 219,2 -463,3 559,8 10 703,6 ... 
8)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
"'·' 
-4,9 5,3 100,0 1,2 1,9 0,1 0.2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1.0 3,3 4,-4 100,0 
.of,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 -4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 -4,9 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,-4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2.0 0,2 0,2 1,0 ],.of .of,S 100,0 3 
5,0 5,1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 ],.of .of,$ 100,0 4 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2,2 0,3 0,2 1,1 3,7 -4,6 100,0 1 
<t,9 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,-4 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,2 0,1 1,1 3,6 -4,5 100,0 3 
<t,6 .of,7 5,0 100,0 0,9 2,0 0,2 0,1 1,2 3,5 4,-4 100,0 ... 
... s .of,6 -4,9 100,0 0,9 2,1 0,2 0,1 1,2 3,7 4,6 100,0 1 
.of,7 4,8 5,0 100,0 0,8 1,9 0,2 0,1 1,5 3,7 4,5 100,0 2 
.of,5 .of,6 4,8 100,0 0,8 2,1 0,3 0,1 1,7 4,2 5,1 100,0 3 
4,4 4,5 4,7 100,0 0,9 1,8 0,3 0,1 2,0 4,3 5,2 100,0 ... 
Zele 
"riode 
Periodo 
Tildvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
(a) Carbon loulle, llanlte e "flomerad - coke • aeml coke dl carbon fossile (esdutl alla fabbrlculone d elettrodi) • dl carbon loulle 
lb) l'llnerall de ferro e a1 manaanese - lvi comprese polverl d'alcoforno c~ P.ottaml dl ahlsa e dl acdalo, non comprese le rotale unte 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en halkokes van 
ateenkool (uitaezonderd voor de vervurdlalna van elektroclen) en van 
brulnkool 
d Ghba, ahlla apeculare • ferro-Mn carburato 
e Comprese le rotale unce 
f) Fonte: Stadldche doaanall d'lmportazlone 
a) Comprese ferro • acclalo spuanoao lb) IJzer- en manpaneru - lnclusief hooaovenatof c) Sculschroot en aecoten achroot: cebrulkte rails niee inbecrepen d) P.uwilzer, aple~elljzer en hooaoven-ferromancaan •) lncluslef aebruekte rails f) Op bull van de douanestadldeken met betrekklna tot de lnvoer a) lndualef aponaijzer en aponutaal 
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Teil 1: Eisenschaffende 1 ndustrie 
16'• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung- "Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acclaio grezzo, 
. sottoprodotti, installazlonl produttricl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - ,.Ruwijzer, ruwstaal, 
biJprodukten, produktle·lnstallaties" 
0 Production nette de fonte brute par qualités (a) dans la Communauté Netto·Erzeugung an Roi el der Gemelnschaft sen nach Sorten (a) ln Produzlone netta dl ghlsa grena per qualltà (a} nella Nettoproduktle Gemeenschap van ruw. z er per soort (a) ln de Comunltà 
1000t 
Obllche unleal•rt• Sorten • Non alll6u courantet 
Non lepte correntl • Onaeleaeenl aewoon ruwljur 
FOr die Stahlerzeuauna GuBroheben 
D'affl:f.' De moula~ Da affin one Da fonde 
Voorde staalproduktle Gleterii-Qzer 
Zelt 
P6rlode Phosphorarm 
Pho:l:hor- , 
Parlodo h tla Non 
phosphoreuse 
Tljdvak Tho mu Martin Phosphoreuse 
p > 0,5" P:si0,5~ Non foûorosa 
SI :si 1,0,. Hn > 1,% Foûorosa 
Nlec-fosfor-
Foûor- houdend 
houdend p :si 0,5~ 
Hn :si1 % 
1 2 3 4 
1966 37190 20382 729 2212 
1967 37151 14638 540 1373 
1968 39 543 28169 536 1505 
1969 41'059 31195 607 1950 
1968 IV 310-4 2297 67 198 
v 3 031 1199 31 133 
VI 3 Oll 2081 35 198 
vu 3109 1381 -41 181 
VIII 3 0-44 1461 -41 185 
IX 3416 1316 -40 131 
x 3 681 1517 -41 187 
Xl 3477 l-445 33 114 
Xli 3430 1-457 46 l-48 
1969 1 3 615 1519 41 249 
JI 3 320 1359 43 114 
Ill 3 6-48 1765 49 1-48 
IV 3 463 2582 58 103 
v 3 540 2768 50 158 
VI 3 549 2783 39 134 
vu 3 380 1688 -45 137 
VIII 3171 1801 49 138 
IX 3 571 1710 64 139 
x 3746 2645 66 166 
Xl 3 579 1801 41 282 
Xli 3477 1864 39 289 
1970 1 3 430 3 070 65 285 
JI 3191 1791 -48 303 
Ill 3 625 3 007 79 261 
IV 3 517 3129 46 275 
v 3 500 3025 46 297 
VI 
(a) Production nette, sans fonte repush, fonte Spleael et ferro-manpnàe 
carbur6 au haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour l'Alle-
maane (R.F.), fer..-llldum au haut fourneau 
Produzlone natta, esduse: la ahlsa dl rlfuslone, ahlsa 1peculare, ferro-man-
pnese carburato all'altoforno ed al forno elattrlco per ahlla e, per la 
Germanla (RF), fer..-llldo all'altoforno 
(b) Fontes alll6et, fontes sp6dales, fontet l caract6rlstiques partlcullilres (1ph6roTdale pour mallhble) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghbe lepte, Jhbe spedall, ahbe a caratterbtlche partlcolarl (sfaroldale 
11er malleablle) come anfhe ferro-SI all'altofomo 
' 
Gemelnschaft zusammen 
Production totale Communaut6 
Produzlon• totale Comunltl 
Kohlenstoll'· 
relchu 
Totaal Gemeenschap 
Farromanpn Sonstlau 
Spl•a•l- Rohellen (b) daruntar ln 
eben Ferro- Elektro-
mane:: à• Autres Rohelsen&fen Spleael car ur6 fontet (b) 
Zusammen dont au four 
Ghba Ferro- Altre chlle (b "•etrique 
speculare manpnue Total l fonte 
carburato Ove rie• 
Spleaelljzer soorten Totale dl cul al forno 
Koolstofrljk ruwljur(b) elettrlco 
ferro- Totaal par ahlsa 
man pan 
waarvan ln 
elektrbche 
ruwllzeroven• 
5 
' 
7 8 9 
112 658 -457 61741 303 
111 586 501 65901 371 
93 74-4 551 72141 3-48 
106 70-4 601 79314 389 
13 55 49 5883 17 
3 -47 -44 5687 28 
12 46 -43 5437 31 
-4 74 34 5913 3-4 
-4 68 35 5838 30 
8 61 31 6103 32 
9 68 77 6582 35 
14 58 -45 6287 31 
5 70 -48 6303 19 
7 76 63 6586 19 
10 58 52 6067 24 
11 47 51 6810 30 
10 45 56 6417 17 
19 54 49 6738 37 
11 51 57 6 716 -40 
3 57 60 6471 41 
5 63 47 6 376 38 
8 53 57 6701 35 
10 55 62 6850 33 
l 65 18 . 6788 27 
13 76 28 6786 28 
1 71 16 69-48 19 
10 56 20 6418 27 
0 70 4-4 7088 3l 
14 67 29 7086 30 
3 63 35 6968 41 
(a) ElnschlleBIIch Spleaelelsen und kohlenstoffre chu Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohelsen&fen, und fOr Deutschland BR) elnschl. Hochofenferro-
•lllzlum-ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
Excl. omaesmolten ruwljzer; lncluslef splea IIJzer en koolstofrljk ferro-
mancaan, ook ult elektrlsche ruwljzerovens, e voor Dultsland (BR) lncluslef 
hoocovenferrosllldum 
(b) UmfaBt sonstla• Hochofen-Ferrolealerunren s wlelealertes Roh eben, nlcht 
ln Kokshoch&fen erzeuace Sorten und sonsdc Spezlalqualitlten 
Omvat overla• hooaoven-ferroleaerlnaen, eleaeerd ruwljzer, apeclaal 
ruwljzer en ruwiJzer met bljzondere elaensch ppen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Netto·Erzeugung von Stahlroheisen (a) 
(Thomasroheisen - SM Stahlrohefsen) 
Produzlone netta dl ghlsa da atffnazlone (a) 
{Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin}· 
Nettoprodul<tle van ruwljzer voor de staalpro-
dul<tle (a) - {Thomasruwljzer - Martlnruwljzer) 
1000 t 
Zelt UE&L • &LEU 
P'rlocle Oeuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (Bil) &elcl~ue 
1 
CECA 
Tljdvak &el 1 Luxembour1 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomosruwl/zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1966 13 709 12236 7285 3 960 37190 
1967 13-485 12066 7 641 3960 37152 
1968 14 2.f8 12650 8 337 .flOS 39W 
1969 15 3 ...... 13 242 8609 .f865 42 059 
1969 1 1 318 1194 708 395 3615 
Il 1189 1106 657 367 3 320 
Ill 1 333 1149 759 408 3648 
IV 1220 1132 718 393 3 463 
v 1278 1119 736 .f06 3 540 
VI 1 294 1 131 726 398 3 S.f9 
VIl 1 318 95) 684 414 3380 
VIII 1295 809 676 391 3171 
IX 1293 1121 733 423 3571 
x 1367 1186 760 433 3 746 
Xl 1285 1167 716 412 3 579 
Xli 1154 1174 736 414 3477 
1970 1 1 207 1 211 598 413 3430 
Il 1099 1110 585 397 3191 
Ill 1255 1184 743 444 3625 
IV 1149 1167 n2 439 3 527 
v 1184 1154 759 403 3 500 
VI 1 290 1170 723 427 3611 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Mardn • Marelnruwljzer 
1966 9698 1983 
1967 11 987 2 359 
1968 13 929 2506 
1969 15 857 3 384 
1969 1 1176 279 
Il 1112 240 
Ill 1314 287 
IV 1227 247 
v 1 274 336 
VI 1304 323 
VIl 1 397 2l8 
VIII 1436 202 
IX 1311 309 
x 1 416 277 
Xl 1 476 310 
Xli 1414 347 
1970 1 1 sos 395 
Il 1 ...... 2 340 
Ill 1440 362 
IV 1572 382 
v 1 426 372 
VI 1 381 274 
(a) Fonte non allih cou rance, sana la fonce repassEe 
Ghl .. non lepta comune, uclusa la 1hlsa dl rifuslone 
(P ~ 0,5 % + Mn > 1,5 %) 
5910 
6 771 
7267 
7184 
625 
583 
674 
635 
691 
665 
630 
638 
561 
467 
466 
549 
643 
539 
653 
648 
681 
1 997 194 
-
20382 
2377 1143 
-
24638 
2 585 1 882 
-
28169 
3 407 2462 
-
3ll95 
256 192 
-
2529 
2 ...... 180 
-
2359 
282 209 
-
2765 
270 201 
-
l58l 
266 200 
-
2768 
293 199 
-
2783 
250 183 
-
1688 
312 214 
-
2802 
311 217 
-
2710 
268 217 
-
2645 
328 221 
-
2801 
326 229 
-
2864 
315 211 
-
3 070 
278 191 
-
1791 
320 231 
-
3 007 
298 229 
-
3129 
323 223 
-
3 OlS 
290 214 
-
(a) Unle1ierte llohelsensorten, ohne um1uchmolzenes lloheisen 
OnJele1eerd 11woon ruwijzer, exd. om1aniolten ruwljzer 
19 
1000t 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse - Fonte non phosphoreuse) Netto-Gu8rohelsenerz~ ugung (a) (Phosphorhaltlges Roh eisen - Phosphorarmes 
1\ohelsen) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (o) 
(Ghlsa fos(orosa- Ghlsa non fos(oroso) Nettoprodulctle van giet riJ-Ijzer {o) ( Fos(orhoudend en nlet-fc sforhouJend gleterlj-ljzer) 
Zele 
P6rlocle 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 
v 
VI 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Deuuchland 
(811.) 
304 
l-ia 
279 
305 
l3 
l3 
l.of 
lO 
17 
16 
19 
l8 
31 
38 
11 
l.of 
36 
30 
30 
14 
31 
19 
UEBL • BLEU 
France Julia Nederland 
Belalque ,., ... 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(orosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
l8l 38 .of1 63 
107 10 37 38 
1U 9 U H 
103 61 8 30 
13 
lO 
ll 
ll 
lO 
10 
7 
9 
10 
17 
19 
H 
l8 
18 
lS 
6 
10 
16 
0 
1 
16 
1 
1 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
15 
1 
l 
l 
0 
10 
0 
l 
7 
10 
0 
l 
uxembour1 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforoso • Nlet-fos(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1138 
1 015 
1 097 
1 579 
110 
103 
H3 
116 
133 
139 
1.of4 
139 
137 
1.of1 
1-ia 
118 
118 
140 
151 
165 
1.of6 
136 
531 308 170 ...... 
6lS 511 165 56 
581 S.of9 111 66 
711 533 .of5 73 
58 
63 
53 
54 
61 
63 
51 
35 
ss 
7.of 
73 
79 
7l 
78 
73 
7l 
84 
81 
63 
.of5 
.of3 
13 
-49 
31 
3.of 
39 
39 
50 
Sl 
8l 
91 
85 
38 
38 
61 
11 
6 
13 
s 
13 
10 
l 
13 
8 
1 
10 
11 
3 
6 
11 
r-
t-
r-
t-
·-
•!-
-· 
: -
-
-
-
-
-
EGKS 
CECA 
729 
S-40 
536 
607 
.of7 
.of3 
o49 
58 
so 
39 
o4S 
o49 
"' 
66 
o41 
39 
65 
-i8 
79 
-46 
-46 
2 212 
2373 
2505 
2950 
2A9 
22A 
2-iS 
203 
258 
23o4 
237 
238 
239 
266 
l8l 
289 
28S 
303 
U2 
275 
297 
(a) Fonte non alli6e courante, sans la fonte repusb 
Ghlsa non lepta comune, esduu la Jhlsa dl rlfualone 
(a) UnleJierte ll.ohelsenaorcen, ohne umJeschmolzenF- ll.ohelsen 
OnJalaJeerd 1ewoon ruwljzer, exd. omJesmolte ruwijzer 
lO 
Production de fonte splegel et de ferro·manga· 
nise carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zele 
P6rlode Deutschland France Perlodo (Bfl.) 
nJdvak 
- 1966 296 355 
1967 lS4 319 
1968 328 37-4 
1969 138 427 
1969 1 40 32 
Il 27 31 
Ill 2 45 
IV 9 35 
v 17 46 
VI 16 35 
VIl 17 31 
VIII 25 31 
IX 17 28 
x 15 38 
Xl 22 33 
Xli 32 41 
1970 1 23 34 
Il 18 37 
Ill 15 41 
IV 19 50 
v 19 33 
VI 17 40 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse special# per paesl (o) 
Zele 
P6rlode Deutschland France Perlodo (Bfl.) 
nldvak 
1966 268 177 
1967 376 115 
1968 .oflS 115 
1969 ...... 2 150 
1969 1 .ofS 18 
Il .of1 10 
Ill 40 10 
IV 39 18 
v 40 10 
VI 40 17 
VIl 38 22 
VIII .of1 3 
IX 52 ... 
x .ofS 17 
Xl 8 8 
Xli 14 13 
1970 1 15 11 
Il 13 7 
Ill . 19 26 
IV 13 15 
v 21 12 
VI 13 12 
(a) Fontes 11116es, fontes •p,cllles et l Clract6rlstlques partlculllres 
Ghbe !epee, ahlse spedlll e con Clratterlstlche partlcolarl 
Ital la 
14 
18 
16 
15 
0 
. 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
Ital la 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
-
-0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro·Mangan 
Produlc.t#e van sp#egeiiJzer en koolstofriJk ferro• 
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5~ue Be 1 Luxemboura 
-
105 
-
-
106 
-
-
119 
-
-
130 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
10 
-
-
11 
-
-
10 
-
-
11 
-
-
14 
-
-
9 
-
-
10 
-
-
15 
-
-
12 
-
-
9 
-
-
12 
-
-
11 
-
-
11 
-
-
12 
-
Erzeutung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwiJzersoorten per land (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5l~ue 
Beai Luxemboura 
-
10 
-
-
9 
-
-
9 
-
-
9 
-
- - -
-
1 
-
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
3 
-
-
0 
-
- - -
-
2 
-
-
0 
-
-
0 
-
- - -
- - -
- - -
-
2 
-
- 1 
1 
-
EGK$ 
CECA 
770 
697 
837 
810 
82 
68 
59 
55 
73 
63 
60 
68 
61 
65 
65 
89 
7l 
66 
71 
81 
66 
EGKS 
CECA 
457 
502 
551 
601 
63 
52 
52 
56 
~49 
157 
(60 
47 
57 
61 
J18 
28 
16 
llO 
44 
19 
35 
(a) Lealenes fl.ohelsen, sowle die venchledenan Sonderrohelsen 
Geleaeerd ruwiJzer, evanal1 de venchlllende 1oorten apedul ruwlj:nr 
21 
EJ Évolution de la structure de la production de Entwlcklung der Rohelsenerxeugung nach S rten fonte brute par qualités en % de la production ln % der Erzeugung lnsgesamt totale Evoluzlone della struttura della produzlone dl ghisa Verloop van de ruw~zerproduktle naar soorten ln% 
grena per qualltà, espressa ln % della produzlone van de totale produ tle 
totale 
Obllche unleclerte Sorten • Non alllhs courancu 
Non lecate corrend • Onceleceerd cewoon ruwiJzer Splecelelsen und 
kohlenscoffrelchu 
FDr die Stahlerzeucunc • D'afflnafk' Gulrohelsen • De Moulace 
Ferromancan Sonsdce lnscuan t 
Zele 
Da afflnulone • Voor de staalprodu de Da fonderla • GleteriJ-IJzer Splecel et ferro Autru Total 
P'rlode Mn carbur6 
Perlodo Phosphorhaldc Phosphorarm Ghln speculare 
Altre Totale 
Tho mu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburaco Overlce Totaal 
TIJdvak Fosforosa Non fosforosa 
P > o,5z; P s o,5z; Fosforhoudend Nlet.fosforhoudend Splecelllzer en 
SI S 1,09. Mn> 1,59. 
P > 0,5% SI > 1% 
hoocovenferro Mn 
PS0,5% MnS1,5% 
1 l 3 ... 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1966 53,9 38,1 1,1 4,5 1,1 1,0 1oo,a 
1967 49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,G 
1968 47,0 46,0 0,9 3,6 1,1 1,4 1oo,a 
1969 45,4 47,0 0,9 4,7 0,7 1,3 100,G 
FRANCE 
1966 78,5 11,8 1,8 3,5 1,3 1,1 1oo,a 
1967 76,9 15,0 1,3 4,0 1,0 0,8 100,G 
1968 77,1 15,3 1,1 3,5 1,3 0,7 1oo,a 
1969 73,0 18,7 1,1 4,0 1,4 0,8 tOO,G 
ITALIA 
1966 
-
94.1 0,7 4,9 O,l 0,0 too,a 
1967 
-
91,3 0,1 7,3 0,3 0,0 1oo,a 
1968 
-
91,7 0,1 7,0 0,1 0,0 1oo,a 
1969 
-
91,1 0,8 6,8 0,1 0,0 1oo,a 
NEOERLAND 
1966 
-
9M 1,9 7,7 
- -
1oo,a 
1967 
-
91,1 1,4 6,4 
- -
1oo,a 
1968 
-
91,6 0,9 7,5 
- -
100,C 
1969 
-
98,4 0,3 1,3 
- -
10o,G 
BELGIQUE • BUGil. 
1966 87,7 9,6 0,8 o.s 1,1 0,1 100,G 
1967 84,9 11,7 0,4 0,6 1,3 0,1 too,a 
1968 79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 too,a 
1969 76,1 11,8 0,3 0,6 1,1 0,1 tOO,G 
LUXEMBOURG 
1966 100,0 
- - - - -
1oo,a 
1967 100,0 
- - - - -
1oo,a 
1968 100,0 
- - - - -
1oo,a 
1969 100,0 
- - - - -
100,G 
EGKS • CECA 
1966 60,1 33,0 1,3 3,6 1.1 0,7 too,a 
1967 56,4 37,3 0,8 3,6 1,1 0,8 100,0 
1968 54,8 39,0 0,7 3,5 1,1 0,8 100,~ 
1969 53,0 40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
ll 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone nell'lnsleme della Comunlto (a) 
Zele Zuaammen 
P6rlode Toul 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwnaal per procédé ln de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il proceno dl fabbrlculone • Per proc6d6 
Elektro LD 
Perlodo 
Totale Tho mu SM Martin Electrique LDAC Benemer 
Towl Elettrlco OLP 
Tlldvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 l 3 .. 5 6 
1\ohbi!Scke und FIUsslgstahl fUr Stahlgu8 • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e occlolo splllato per gettl grezzl • Blokken en vloelbaar staal voor gletwerk 
1966 85105 30111 2 .. 3 .... 10655 19883 9l 
1967 89885 28502 24680 11 681 24937 70 
1968 98 634 27848 25580 12894 32232 61 
1969 107 319 27 303 24489 13922 .. 1 534 55 
1969 1 9109 H88 2226 1200 3186 6 
Il 8401 2247 2003 1131 3013 5 
Ill 9477 H30 2241 1 275 3525 5 
IV 8890 2 351 2086 1185 3 262 5 
v 9092 22,.. 2121 1234 3437 .. 
VI 9208 2 337 2147 1 215 3 503 4 
VIl 8643 2119 2002 1179 3 339 3 
VIII 8 301 2002 1924 935 3435 3 
IX 9105 2 346 2051 1192 3 508 6 
x 9 225 2398 1 961 1180 3 680 6 
Xl 8920 2154 1 852 1178 3 809 4 
Xli 8947 2136 1874 1 092 3838 5 
1970 1 9 527 2054 2057 1 268 4141 4 
Il 8844 1864 1899 1169 3 907 3 
Ill 9 555 1 984 1 981 1 279 4303 4 
.IV 9822 2069 2 015 1 333 4 399 4 
v 1 929 1 923 4255 
VI 2019 
darunter l\ohbl6cke • Dont lingots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1966 83895 30106 24270 9 6-45 19 871 
-1967 88672 28496 24 613 10 635 24927 
-
1968 97265 27 843 25 500 11 698 32224 
-
1969 105 778 27 299 24 391 12 565 41 523 
-
1969 1 8974 2488 2 216 1086 3184 -
Il 8275 2247 1997 1 019 3012 
-
Ill 9344 2429 2 234 1157 3 524 -
IV 8757 2 351 2077 1068 3 261 
-
v 8958 2293 21H 1117 3436 
-VI 9079 2337 2139 1102 3 502 
-
VIl 85l8 2119 199 .. 1 on 3 339 
-
VIII 8199 2002 1 916 847 343 .. 
-IX 8973 2 346 2043 1 075 3 509 
-
x 9083 2 398 1 951 1 055 3677 
-
Xl 8 779 2154 1 844 973 3 808 
-
Xli 8 818 2136 1 865 981 3 837 
-
1970 1 9 393 2054 2049 1150 4140 
-
Il 8712 1 864 1 891 1 051 3 906 
-
Ill 9420 1984 1976 1158 4302 
-
IV 9675 2069 2006 1202 4 398 
-
v 9240 1 929 1 916 1141 4254 
-
VI 2019 
-
1000 t 
Sonatlce 
Autrea 
Al tri 
Andere 
7 
18 
17 
18 
15 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulace dea fonderlea d'ader 
lnd6pendantea 
(a) Elnachlle811ch der Er:zeucunc von FIDulpuhl fOr SuhlcuB der unabhlnclcen 
Suhlcle8erelen 
lvi compreaa la produzlone dl acdalo llquldo per cettl delle fonderie 
d'acdalo lndlpendentl 
Met lnbecrlp van de produkde van vloelbaar staal voor cletwerk van de 
zelfstandlce ataalcleterljen 
23 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo greno {a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal {a} per proc,dé 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlocle Deutschland Fnnce Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l3ue 
1 
CECA 
Tljdvak a.,, Luxembourc 
A) Thomas 
1966 9 795 10 301 6245 3 767 30 Ut 
1967 8 467 10112 6.f.f7 H76 28502 
1968 7 66.f 10 507 6 516 3161 27848 
1969 6 807 10 66.f 6 337 3495 27 303 
1969 1 6H 1 001 567 l86 2488 
Il 565 907 499 276 2247 
Ill 634 941 561 294 2430 
IV 567 946 S.f7 291 2 351 
v 579 886 S.f1 l88 2294 
VI S8l 930 538 287 2337 
VIl 617 737 469 296 2 tt9 
VIII 559 610 5.f.f 279 2001 
IX 571 926 550 300 2346 
x 589 953 S.f1 313 2398 
Xl .f81 901 480 292 2154 
Xli 428 916 499 293 2136 
1970 1 353 967 432 302 2054 
Il 319 876 391 279 1864 
Ill 303 915 455 311 1984 
IV 339 915 502 313 2069 
v 300 878 474 276 1929 
VI 32-f 903 ..as 307 1019 
8) SM-Martin 
1966 13 761 4480 4955 
1967 13 598 4285 5 618 
1968 HS.f.f 4078 5 665 
1969 13 515 H75 520-f 
1969 1 1189 409 515 
Il 1 091 360 ....... 
Ill 1208 394 515 
IV 1103 397 475 
v 1090 406 507 
VI 1155 406 415 
VIl 1183 282 453 
VIII 1136 l83 411 
IX 1139 397 407 
x 1138 387 322 
Xl 1093 375 273 
Xli 989 375 405 
1970 1 1 084 408 471 
Il 1 019 379 409 
Ill 1 061 410 419 
IV 1 094 389 434 
v 1 005 396 426 
IV 1 058 401 
(a) Uncou et ader liquide pour moulqe, y comprb la production des fonderies 
d'ader lnd,pendantes 
Uncottle acdalo 1plllato per cettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acdalo indlpendentl 
1 
897 1.49 
-
2H44 
962 215 
-
24679 
1102 192 
-
25580 
1 019 277 
-
24 .f89 
95 19 
-
2226 
89 20 
-
2004 
98 25 
-
2241 
86 26 
-
2086 
93 24 
-
2121 
79 28 
-
2147 
68 15 
-
2001 
71 22 
-
1924 
85 23 
-
2051 
87 26 
-
t961 
87 24 
-
1852 
80 24 
-
1874 
69 26 
-
2057 
65 27 
-
1899 
68 24 
-
1981 
71 27 
-
2015 
70 26 
-
1923 
24 
-
1 
(a) llohblecke und FIOnlptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankelijke •taalcleterljen 
Production d•acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl ocdalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl (obbrlcazlone 
Zeit 
P6rlode Deutschland France lulla Perlodo (BR) 
nJdvak 
Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwrtaal (a) per proc4dé 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~~ue 
1 Be 1 
Luxembour1 
1000t 
EGKS 
CECA 
q Elektro • Electrique • E/ettrlco • Elekcro 
1966 3 090 1868 -4970 301 375 51 10655 
1967 3108 1 911 5 997 175 3.of7 .of1 t168t 
1968 3 68.of 1063 6 .ofl7 183 371 68 11894 
1969 4 1<16 2 385 65S.of 316 .of13 97 13922 
1969 1 337 208 578 30 39 8 1100 
Il 32.of 196 5.of.of 16 34 7 1131 
Ill 368 112 62.of 16 37 8 1175 
IV 313 106 583 30 35 8 1185 
v 333 208 624 2S 35 8 1234 
VI 344 209 593 26 36 8 1 115 
VIl 351 186 596 19 16 9 1179 
VIII 333 89 -446 26 33 7 935 
IX 359 219 539 27 38 9 1191 
x 381 236 481 31 42 9 1180 
Xl 367 200 460 25 38 9 t 098 
Xli 325 214 483 23 39 8 t 091 
1970 1 367 227 598 26 42 10 t 268 
Il 35.of 217 524 18 37 10 1169 
Ill 370 132 594 33 43 10 1179 
IV 400 247 610 27 40 10 1333 
0) Oxycen-Stahl • Acier ll'oxyg6ne pur • Acc/a/o all'otslfeno f>uro • Oxlfen·staal 
1966 8 653 1871 3711 
1967 11 561 3 287 4272 
1968 15 258 3705 4869 
1969 20838 4947 4666 
1969 1 1 527 405 436 
Il 1 <163 370 390 
Ill 1725 .of19 450 
IV 1580 348 436 
v 1637 <163 .of 52 
VI 1 741 436 425 
VIl 1 753 318 393 
VIII 1829 320 405 
IX 1122 440 347 
x 1 97.of .of28 251 
Xl 2017 458 307 
Xli 1 869 531 375 
1970 1 2145 588 447 
Il 2059 520 38.of 
Ill 2151 550 <161 
IV 2203 575 .of80 
(a) Lln1ota et ader liquide pour moul&~e, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
LlniOtd e acclalo splllato per 1ettl, lvi compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl 
1057 1019 572 19 883 
116.of 1688 96.of 14937 
1311 4473 1 606 3llll 
33n 5n8 1 929 4'1 534 
255 399 161 3186 
133 416 141 3013 
278 492 160 3515 
265 .of76 156 3162 
157 474 15.of 3437 
279 473 150 3503 
130 45.of 180 3 339 
320 413 149 3435 
319 506 17.of 3 509 
185 562 180 3680 
328 S.of5 15.of 3 809 
327 568 168 3 8l8 
318 <162 171 4 '141 
307 473 165 3907 
351 622 169 4303 
327 629 185 4399 
(a) P.ohbUScke und Flllalptahl fOr Stahlp8 elnschlle811ch EneuiURI der unab-
hln1l1en Stahl1leBerelen 
Blokken en vloelbur suai voor lfetwerk met lnbe1rlp van de produktle 
der onlfhankelljke swllleterlfen 
25 
G Production d•acler brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl acclalo grezzo {a) secondo Il processo dl fabbrlcazfone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produlctfe van ruwnaal (a) per proc,dé 
1000t 
Zele UEBL • BLEU 
"rlocle Deuuchland France Ital la Nederland 
1 
EGKS 
Perloclo (BR) Be1513u• Luxemboura CECA TIJdvak Beai 
E) Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e altrl acclal • Bessemer en andere 1taal100rten 
1966 15 73 3 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 4 
1969 1 1 4 0 
Il 1 3 0 
Ill 1 3 0 
IV 1 4 0 
v 1 3 0 
VI 1 3 0 
VIl 1 2 0 
VIII 1 l 0 
IX 1 1 4 0 
x 1 3 0 
Xl 1 3 0 
Xli 1 4 0 
1970 1 1 3 0 
Il 1 2 0 
Ill 1 2 0 
IV 1 2 0 
(a) Llnaouec acier liquide pour moulaae. y compris la proclucdon des fonderies 
d'acier lnd,pendantes 
Llnaoctle accialo splllaco per aettl,lvl compresa la procluzlone delle fonderie 
d'acclalo lndlpendenti 
-
20 
-
tU 
-
14 
-
87 
-
16 
-
78 
-
18 
-
70 
-
l 
-
7 
-
1 
-
6 
-
1 
-
6 
-
2 
-
6 
-
1 
-
6 
-
l 
-
6 
-
1 
-
4 
-
1 
-
4 
-
l 
-
6 
-
2 
-
6 
-
1 
-
6 
-
l 
-
6 
-
2 
-
5 
-
2 
-
5 
-
2 
-
5 
-
l 
-
6 
(a) Rohblllcke und ROulptahl fOr StehlauB elnschlleBIIch Eruuauna der 
unabhinalaen StahlaleBerelen 
,Biokken en vloelbur staal voor alecwerk mec lnbecrlp ven de procluktle 
der onafhankelllke staalclecerl)en 
G Production d•acler brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl occlalo grezzo per giorno lavorato (o) Produktlonstlgllche Rohstahlerzeugung (a) Ruwnaalprodulctle per effectleve werlcdag (a) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
Pulocle O.uuchland France ltalla Nederland 
1 
EGKS 
Perloclo (BR) Bel~ue CECA 
TIJdvek a., • Luxembourc 
1969 IV 132,-4 70,5 53,0 11,9 -40,6 18,6 327,0 
v 135,1 71,6 5-4,4 12,6 -41,1 18,8 333,6 
VI 139,1 70,8 53,-4 13,2 -40,1 18,7 335,4 
VIl 135,1 63,3 51,3 10,7 35,0 18,-4 313,8 
VIII 135,8 57,6 50,-4 13,8 39,9 18,-4 315,9 
IX 135,7 69,2 -49,6 1-4,7 -40,9 18,7 328,8 
x 1-40,6 68,8 -43,7 13,1 -40,5 18,9 325,6 
Xl 1-46,5 69,6 -42,7 15,0 -40,-4 18,9 333,1 
Xli 136,6 7G,-4 -45,0 H,1 -40,1 19,1 325,3 
1970 1 H1,1 74,2 52,3 H,1 36,0 18,8 336,5 
Il 14-4,5 7-4,3 52,0 1-4,1 37,1 19,0 341,1 
Ill H1,3 7-4,0 51,2 1-4,8 -41,2 19,5 342,0 
IV 14-4,0 73,-4 19,5 
v H1,2 
VI 139,5 
(a) y comprb la crocluctlon des fonder! .. d'acier lnd,pendant .. 
(a) lvi compr .. e a produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendentl (a) ElnschlleBIIch Erzeuauna der unabhlnaf1en StehlaleBerelen. (a) Met lnbearlp ven de proclukcle der onlfhenkelllke staalaleterllen 
16 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, car procédés de fabrication, exprimée en 
% de a production totale 
fvoluzlone della struttura della produzlone del· 
t•acclalo grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, ln% 
della produzlone totale 
Beuemer 
Zelt und aonat11er Stahl 
P'riocle Tho mu Beuemer et autra Perloclo Benemer e altrla«iai 
Tlldvak Bene mer 
en andere atulsoorten 
Entwlcklung der Rohstahlerz:eugung nach Ver· 
fahren ln % der Erz:eugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalprodulctle per proddil ln % 
von de totale produlc.tle 
Elektro Oxnen..Stahl 
S.H. Martin Electrique Ox(.l*'n• pur Elettrlco 011f.enopuro 
Elektro Ox 1•11-1tul 
DEUTSCHLAND (BR) 
1966 27,1 0,0 39,0 8,7 2·4.5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 
FRANCE 
1966 52,6 0,2 ll,9 9,6 1<1,7 
1967 51,.f 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20.0 10,1 18,2 
1969 41..f 0,1 19,9 10,6 ll,O 
ITALIA 
1966 0,0 36,3 36,.f 27,1 
1967 0,0 35,4 37,7 26.9 
1968 0,0 33,.f 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,4 
NEDERLAND 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 1,1 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
BELGIQUE • 8ELG1l 
1966 10,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2.2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
1969 49,4 0,1 2,2 3,3 45,0 
LUXEMBOURG' 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,.f 1,.f 33,2 
1969 63,3 1,8 34,9 
EGKS • CECA 
1966 35,4 0,1 28,6 12,5 23,.f 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,1 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25.4 0,1 ll,8 13,0 38,7 
% 
Total 
Totale 
Totul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
21 
Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erxeugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fOr 
StahlguB 
Produktfe van bloklcen en vloefi:HJar staal voor glet-
werlc 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel5~ue 
1 
CECA 
TIJdvak Be 1 Luxembour1 
Rohbl6cke • Lingots • Unroctl • Ruwe bloklcen 
1966 34 738 19 247 13 465 3 239 8820 4385 83895 
1967 36 218 19 309 15 649 3 3&4 9635 H77 88672 
1968 <40 526 20025 16 710 3 689 11..a& 4829 97265 
1969 44599 22074 16163 4695 12 733 5 515 105 778 
1969 1 3630 1 988 1 506 379 1 017 455 897.C 
Il 3 388 1 801 1 355 346 963 423 8275 
Ill 3 876 1 933 1 564 <401 1108 461 9 3.c.c 
IV 351'1 1 861 1470 381 1 076 455 8757 
v 3 582 1927 1557 374 1 069 449 8958 
VI 3 765 1947 1472 3&4 1 068 444 9 079 
vu 3 847 1513 1418 316 950 485 8528 
VIII 3800 1 293 1 249 <116 1007 434 8199 
IX 3 730 1949 1 271 <130 1111 483 8973 
x 4017 1964 1 035 <102 1163 502 9083 
Xl 3 896 1897 1013 438 1 080 455 8779 
Xli 3554 2000 1 244 <128 1123 468 8818 
1970 1 3 889 2155 1493 <122 953 482 9 393 
Il 3690 1956 1295 398 920 <153 8712 
Ill 3825 2070 1<151 452 1134 489 9420 
IV '3 970 2086 1<199 423 1189 508 9 675 
FIOsslgstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo splllaw per feHI (a) • Vloelbaar staal voor rletwerlc (a) 
1966 577 346 174 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1969 1 58 40 24 
Il 56 36 24 
Ill 60 36 26 
IV 59 39 24 
v 59 40 26 
VI 58 38 24 
vu 60 22 26 
VIII 57 20 14 
IX 61 38 22 
x 67 45 20 
Xl 63 42 17 
Xli 59 40 19 
1970 1 61 39 23 
Il 60 39 22 
Ill 60 39 23 
IV 67 43 2S 
(a) Y comprb la production d'acier liquide pour moulqe des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
l8 
lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per 1etd delle fonderie dl 
acdalo lndlpendend 
16 91 5 1210 
17 76 
" 
1206 
'17 82 5 1369 
17 99 6 1 540 
1 9 0 133 
1 9 1 126 
1 9 0 133 
1 9 0 133 
1 7 1 134 
1 8 0 129 
1 5 1 us 
2 7 0 101 
1 9 1 132 
2 10 1 14C 
1 8 1 128 
1 9 • 1 119 
1 9 1 133 
1 9 1 126 
1 9 1 132 
1 10 1 147 
(a) Elnschlle811ch der Erzeu1Un1 von FIDulptahl fOr Stahl1u8 der unabhlncf&en 
Stahlcle8erelen 
Met lnbe1rlp van de produkde van vloelbur staal voor 1letwerk der zelf. 
atandl1• ataalll•t•rlfen 
Production nette de fonte et d•acler brut pour 
la sidérurgie « c&tlère » de la Communauté et 
pour PAIIemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlso e dl occlolo grezzo per 
la slderurglo cccostleran dello Comunltà e per Ger· 
mania e francia, per reglonl 
Er:z:eugung an Rohelsen und Rohstahl der KUsten· 
werke der Gemelnschaft sowle für. Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle von ruwiJzer en ruwstaal voor de staol· 
Industrie gelegen oon de kust, voor Dultslond en 
Fronkrllk noor gebleden 
KOstenwerke (b) Deutschland ~BR1· Allemqne LR.F.) Frankrelch • France Sld,rurcle Germanla ( .F. • Dululand ( R) Francia • Frankrljk 
c c6tl.re » (b) Zelt 
"rlode Slderurclaccoatlera»(b) ina-Perlodo Kusclndustrle (b) Nord· Hua en- Autres Ina-Tlldvak rheln Saar- Rhelnl. Obrice "ramt r6~1ons \eaamt West- land Pfalz Und er oui Est Nord Ouest Centre Atre oui 
1 000 t 1 % (c) fa! en Baden-W. (d) Totale reclonl Totale Bayern Totaal Totaal 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • RuwiJzu (o) 
1966 10~7 16,7 17131 3 700 11ll H61 25 .. 13 11080 3 537 761 205 1 15 5&4 1967 11156 18,6 18 929 H6l 1 028 3 9-f7 17366 11 055 3 731 756 1-49 15 691 1968 13 833 19,2 21160 3814 985 H.f6 30 305 117~ 3 961 582 Hl 16 .. 1 .. 1969 15 765 19,9 :n 751 4592 934 5487 33 76-4 12 255 5073 632 167 181~ 
1969 1 1 305 19,8 1842 372 76 4ll 2 713 1 098 425 56 15 1595 Il 1206 19,9 1658 350 73 414 2 .. 95 1 015 389 52 
-
14 1-470 Ill 1 373 10,1 1910 386 81 478 2855 1066 439 .f6 15 1565 IV 1293 20,1 1786 3.f6 75 433 2 6-41 1 040 403 52 14 1508 v 1433 21,3 1 862 372 79 455 2 768 1025 494 59 15 1593 VI 1386 20,6 1 901 376 79 .f63 2819 1037 473 '54 15 1579 VIl 1 293 20,3 1983 403 84 474 29 .... 897 338 43 15 1193 V Ill 1 280 20,2 2015 391 82 476 296-4 715 314 58 3 1089 IX 1290 19,0 1 949 381 78 433 1847 1 045 424 56 14 1538 x 1199 17,5 2025 424 77 496 3021 1136 411 47 16 1610 Xl 1 250 18,4 1 987 404 75 483 29 .. 9 1084 468 50 16 1610 Xli 1 410 20,8 1 832 387 74 .f62 2 755 1096 496 59 17 1668 
1970 1 1 527 :n,o 1 903 418 583 190o4 1148 527 58 18 1 751 Il 1313 20,5 1 801 388 556 l7G 1 051 470 53 15 1590 Ill 1 484 20,9 1897 419 596 191t 1114 521 59 17 t711 IV 1 445 lM 1926 425 592 19o43 1110 507 59 16 1691 v 1872 379 576 2827 1 086 504 61 15 1666 
Rohstahl • Ader brut • Acclalo cruzo • Ruwstool 
1966 11981 15,2 l-4796 H38 1360 
1967 1-4 76-4 16,-4 16111 -4075 1 3-45 
1968 16 771 17,0 29139 4590 1498 
1969 18 76-4 17,5 31136 5463 1708 
1969 1 1 615 17,8 2 554 442 137 
Il 1-47-4 17,5 2 36-4 -423 130 
Ill 1681 17,8 1737 468 1-45 
IV 1 573 17,7 2483 -418 134 
v 1 712 18,8 2491 447 136 
VI 1 671 18,1 16-45 451 147 
VIl 1 471 17,0 2690 481 151 
VIII 1 481 16,3 16-48 .f61 1.f6 
IX 1499 16,5 2 6-42 454 152 
x 1 .fOO 15,1 2 789 500 159 
Xl 1423 16,0 2725 471 144 
Xli 1672 18,7 2 .f67 447 131 
1970 1 1784 18,7 2653 494 156 
Il 1 569 17,8 2536 460 151 
Ill 1713 17,9 2613 484 159 
IV 1 749 17,8 2 719 510 167 
v 2554 442 1-45 
(a) Fonte, Splecet et ferro-mancanàe carbur' au haut fourneau et au four "•e-
trique l fonte et, pour J'Ailemacne (R.F.), ferro-allldum au haut fourneau 
Ghlaa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato ell'altoforno ed al 
forno elettrlco per chisa e perle Germanla (R.F.), ferro-allldo all'eltoforno 
(b) Production des usines compl~temenc lnt,cr'es seulement 
Solo la produzlone decll stabllimentl completamente lntecratl 
(c) Par rapport l la production totale de la Communaut6 
ln rapporto alla produzlone totale della Comunltl 
(d) Y comprb Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compr- dat1966 
4 821 35 316 11258 5144 769 1 855 .f67 1959 .. 
5 214 367 .... 11084 5 -46-4 726 890 493 19 658 
s 931 41 159 12800 5500 791 804 509 10-403 
6909 45 316 13 376 6723 806 1 003 602 :ns1o 
555 3688 1216 598 70 93 51 2018 
517 3 ...... 1101 535 67 87 47 1 837 
587 3 936 1161 608 58 91 50 1 970 
538 lm 113-4 553 91 70 51 1900 
567 3 6o40 1107 6-48 74 86 51 1967 
580 3 8l3 1141 638 68 86 51 1 984 
583 3 907 963 402 40 88 43 1 536 
603 3 857 759 426 69 24 36 1313 
544 3 791 1172 593 71 96 55 '1986 
636 4084 1 2-45 551 57 99 56 1008 
618 3 959 1173 565 6-4 85 52 '1939 
568 3613 1204 607 76 97 56 2040 
... 
6-47 3950 1 291 666 101 76 60 1194 
603 3750 1176 602 93 68 55 1995 
630 3 885 
6-41 4037 
597 3 738 
(a) ElnachlleBilch Splecelelsen und kohlenatoffreiches Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohelsenl!fen, u. fOr Deuuchland (BR) elnscht. Hochofen-ferrosJJJ. 
zlum ..Jndualef splecelijzer en koolstofrljk (erromancaan, ook ult elektrbche 
ruwljzerovena, en voor Dululand (BR) lnduslef hoocoven-ferroaiJidum 
(b) Erzeucunc der vollstlndlc lntecrlerten Werke 
Produkde van de volledlce 11tntecreerde werken 
(c) Buocen auf die Geaamterzeucunc der Gemelnacheft 
Met betrekklnc tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d) Elnachl. Berlin (Wat) ab 1966 
Wat-Berllln lnbecrepen vanaf 1966 
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1000 t 
-
' 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal fini e speclall (llngottl e gettl) 
1 1 
Zeit Oeuuch· EGKS P6rlocle land France lcalla Benelux Perloclo (BR) CECA TIJdvak 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
A) Lingots d'aciers flns au carbone 
A) Ungottl dl acclalo fino al carbonio 
A) 81okken u/c speclaal koolsco(scaal 
1966 733,3 682,4 665,5 114,5 2195,7 
1967 7-46,8 680,2 755,3 133,1 2 315,4 
1968 963,3 716,6 838,5 15-4,1 2 672,5 
1969 11-47,9 871,8 1 054,9 198,7 3 273,3 
1969 IV 99,1 77,9 89,1 16,-4 282,5 
v 87,5 77,8 96,1 12,6 274,0 
VI 98,3 79,4 97,5 18,3 293,5 
VIl 92,3 66,5 95,8 12,7 267,3 
VIII 94,3 28,5 66,8 18,3 207,9 
IX 102,8 79,9 88,1 16,7 287,5 
x 105,2 82,5 75,4 18,5 281,6 
Xl 105,8 77,7 64,7 15,0 263,2 
Xli 86,9 74,8 77,8 14,5 254,0 
1970 1 98,7 82,4 100,6 15,4 297,1 
Il 98,8 83,5 95,3 16,1 293,7 
Ill 100,1 79,3 97,9 21,8 299,1 
IV 107,1 91,7 107,5 21,0 327,3 
v 101,2 82,4 105,9 21,4 310,9 
B) Leglerte Rohbl6cke 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
8) Ungottl dl acclalo speciale legaca 
8) Gelegeerde blokken 
1966 2183,2 1177,6 933.0 t15,5 4409,3 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4600,1 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 5 818,6 
1969 3 930,7 1 872,1 1184.4 159,5 7146,7 
1969 IV 306,5 158,0 100,1 15,0 579,6 
v 332,6 169,4 110,8 1.2,0 624,8 
VI 3-46,2 170,8 107,7 12,2 636,9 
VIl 336,2 169,4 114,1 8.9 628,6 
VIII 318,5 72,6 61,5 11,4 464,0 
IX 314,1 161,9 104,0 17,4 597,4 
x 365,3 156,8 87,0 19,0 628,1 
Xl 340,2 139,1 69,2 14,2 562,7 
Xli 320,1 166,1 90,2 13,0 589,4 
1970 1 411,9 164,3 117,0 15,2 708,4 
Il 397,9 153,2 108,2 16,8 676,1 
Ill 392,3 162,0 129,7 18,3 702,3 
IV 421,0 173,8 122,9 17,0 734,7 
v 391,6 185,7 130,6 13,3 721,2 
Edelstahlerzeugung (BUScke und FIUsslgstahl fUr 
StahlguB) 
Produlctle van speclaal staal (blolclcen en vloelbaar 
staal voor gletwerk) 
1 
Oeuuch- EGKS 
land France lcalla Benelux 
(BR) CECA 
C) FIUsslgstahl fUr Stahlgu8, leglert (a) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage (a) 
C) Acclallegatl splllatl per retto (a) 
C) Vloelbaar scaal roor glecwerk, gelegeerd (a) 
t15,5 lM 18,8 3.2 166,9 
97,8 28,2 21.9 3,3 151,2 
107,9 24,9 23,9 2,8 t59,5 
111,1 27,9 20,6 3,4 163,0 
9,9 1,9 1,6 0,4 13,8 
8,4 2,5 2,0 0,4 13,3 
8,8 2,5 1,8 0,3 13,5 
9,4 2,6 1,9 0,3 14,2 
9,0 1,1 0,9 0,3 11,3 
10,6 2,5 1,6 0,2 14,9 
9,9 3,0 1,7 0,2 14,8 
8,2 2,2 0,9 0,2 u,s 
8,3 2,7 1,4 0,1 12,5 
8,6 2,8 1,9 0,1 13,5 
9,0 2,5 2,2 0,2 13,9 
9,4 2,8 1,8 0,2 14,2 
9,3 3,1 2,1 0,4 14,9 
7,7 2,3 1,8 0,2 12,0 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
0) Aciers flns et sp,claux (A+B+C) 
D) Acclal fini e speclall (A+8+ C) 
D) Tocaal speclaalscaal (A+8+C) 
3 032,0 1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7066,9 
4134,7 2 230,3 2 028,1 287,6 8680,7 
5189,6 2 771,7 2 260,0 361,8 10583,1 
415,5 237,8 190,8 31,9 876,0 
428,5 249,7 208,8 25,1 912,1 
453,3 252,7 207,0 31,0 944,0 
438,0 238,5 211,8 21.8 910,1 
421,8 102,2 129,1 30,1 683,2 
427,5 244,3 193,7 34,3 899,8 
480,5 242,3 164,1 37,6 924,5 
454,2 219,0 134,8 29,4 837,4 
415,3 243,7 169,4 27,6 856,0 
519,1 249,5 219,5 30,8 1 018,9 
505,7 239,2 205,6 33,3 983,8 
501,8 244,1 229,5 40,2 1 015,6 
537,4 268,6 232,5 38,4 1 076,9 
500,5 270,4 238,3 34,9 1 044,1 
(a) Sana la production des fonderies d'ader lnd6pandantes 
Non compresa la produzlone dalla fonderie d'acclalo lndlpendand 
(a) Ohne die Erzeucunc der unabhlnclcan StahlclaBerelen 
Onafhankalljke stulclererljen niee lnbacrapen 
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Production d'aciers sr.éciaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzlone dl occlol s~Jeclolllegotl nello Comunltcl (o) 
e nel 1Jrlnci1Joll 1Joesl terzl {llngottl e gettl) 
Zelt EGKS Gro8brltannlen 
"rlocle 
Perlodo CECA Royaume-Uni n)dvak 
1966 4 576,2 1789,-4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1967 x 419,3 131,1 
Xl 415,5 174,5*) 
Xli 405,0 123,7 
1968 1 490,5 175,3*) 
Il 500,3 154,8 
Ill 522,1 158,9 
IV 497,4 1-48,2 
v .... 1,1 197,4 *) 
VI 499,7 129,4 
vu 535,3 130,6 *) 
VIII 385,9 133,9 
IX 529,9 161,4 
x 555,7 197,8 *) 
Xl 539,8 170,8 
Xli 510,0 14o4,6 
1969 1 615,6 194,4 *) 
Il 572,5 166,3 
Ill 685,7 162,9 
IV 593,4 205,0*) 
v 638,1 157,9 
VI 650,4 173,2 
vu 642,8 156,0*) 
VIII 475,3 152,0 
IX 608,7 182,2 
x 641,9 220,3*) 
Xl 574,1 18-4,9 
Xli 601,9 165,0 
1970 1 721,9 214,0*) 
Il 690,0 187,5 
Ill 716,5 188,0 
IV 749,6 
v 73l,l 
VI 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
(a) Les d6flnltlons ne sont ~u exactement comparables entre paya (ex.: pour les 
paya IIIJlCMIXOIIS Il 1 qlt dl toUl les adera alli6s): d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les adera fins au carbone sont lncluaalora qu'lis ne le 
sont pu pour les autres paya 
Erzeugung an legierten Edelstihlen (BI8cken und 
FUisslgstahl) (a) ln der Gemelnschalt und ln den 
wlchtlgsten dritten Lindern 
Produktle von gelegeerd s~Jecloolstool {blokken en 
vloelboor stool voor gletwerk) (o) von de Gemeen-
schofJ en de voornoomste derde londen 
Schweden O.terrelch 
1 
USA 
Su~de Autriche 
1 03-4,7 .... 1,7 
1 
13950,1 
962,6 41-4,1 12 705,9 
1110,1 472,7 13 609,9 
1000 t 
Japan (b) 
Japon (b) 
5113,6 
7 081,6 
8 28-4,8 
1 260,5 486,0 14 894,4 10 523,2 
} 1100,6 6-48,0 266,9 96,-4 1111,4 651,2 1158,4 656,0 
} 1 282,5 627,2 278,0 120,4 1 261,0 6-46,4 1 361,8 681,6 
} 1 348,1 635,2 264,1 114,9 1 335,2 651,2 118-4,6 691,2 
} 1 096,9 683,2 231,7 116,7 821,8 68-4,8 805,5 705,6 
} 942,7 755,2 325,1 120,8 1 082,9 763,2 1 095,9 761,6 
} 1 218,7 761,6 337,1 114,1 1 216,8 796,8 1 505,1 8-49,6 
} 1 372,3 870,4 316,7 127,3 1 386,5 857,6 1 265,7 875,2 
} 1 062,0 894,4 258,7 131,4 1121,0 860,8 1 119,9 896,0 
} 1194,0 948:8 34.f,O 113,1 1 219,1 940,8 1 217,7 969,6 
1183,2 902,4 
34o4,8 136,1 1132,6 923,2 
1 198,9 1 003,2 
1133,0 974,4 
1129,7 
1157,2 
(a) Die BeJrlf&bestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Und er nlcht voll verclelch-
bar, z.B.: FUr die USA und Gro8britannien h1,ndelt es alch um die Summe 
aller leclerten Stlhle: andereraeita aind bel Osterreich und lapan, abwei-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten tdebtlhle mit 
elnceschlouen 
Le deflnlzlonl non sono esatumente paraconablll fra paesl (es.: per 1 paesl 
anslosusonl trattul dl tutti cil acdal lepd): d'altronde per l' Austrla • Il 
Glafpone cil acdal fini al carbonlo aono Jndusi mentre non lo sono per cil 
altr paesl . 
De deflnltles ziln voorde verachlllende landen niee helemaal verceU)kbaar 
bl)v. voorde Verenlcde Staten en hec Verenicd Konlnkrllk wordc hec toWI 
van alleceleseerde ataalaoorten unceceven, terwlll bi) Ooscenrl)k en Japan 
ln tecenstelllns met de andere landen ook het apedaal koolato&taal in deze 
djfera becrepen ls 
(b) La production d'adera sp6daux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de proclultalamln6s en adera 
ap6daux 
Le produ:done dl acdal apedall in equivalente dl acdalo creuo è atata 
atlmata moldpllcando per il coefficient• 1,6 la procluzione di prodotcl 
lamlnad ln acdaio apedale 
•) Mols de cinq semaines • Mal dl dnque 11tdmane 
(b) Die Eraeucuns ln Rohatahlcewlcht lat aeschltzt, lndem die Walzatahlerzeu-
,una an Edebtahl mie dam Koefflzlenten 1,6 multlpllzlert wurde 
De produktie ln ruwatulaewlcht ls aeschat door de procluktle van walaerll-
proclukten mec de colffldlnc 1,6 te vermenlcvuldiaen 
•) Monate zu S Wochen • Munden van 5 weken 
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0 Production de sous-produits des hauts fourneaux Erzeugung an Nebenp od ukten der Hochofen· et des aciéries und Stahlwerke (Total et kg part de fonte ou d•acter obtenue) (lnsgesamtundkg Jet Rohel sen oder Thomasstahl) Produzlone del sottoprodottl degll altlfornl e delle Produktle van nevenprocJ "'kt en bi} de hoogovens en 
acclalerle staalbedrl}ven 
(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) (ln totaal en ln kg per t n ruwl}zer resp. Thomas· 
1000 t- kgft staal) 
EGKS • CECA 
Glchucaub Hochofen- Thomuschlacka • Scorlu Thomu • Scorie 1razza The mu • Thomuslakken Zele Pouulllru da 1ueulard 
Polverl d'alcofomo achlacke 
P6rloda Hoo1ovenscof Laldars da hauu 
Perlodo Hen11 Fe-Inhale fourneaux , U BL • BLEU Far contenu Loprc• d'alto- Deuuch- EGKS Tiidvak Tonnqur6ela Concenuto land France Ital la Nedarland Quand tl ln ferro omo (BR) Bel~l~ • Luxem- CECA Hoaveelheld Fe-,ahalte Hoo1ovenslak a., bour1 
1 l 3 .of 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantltu totales • Que1ntitd tote1fe · Hoeveelheden 
1966 3 510 1359 :u 656 2787 2560 
- -
1 55 780 7686 
1967 3199 1 222 3-4783 2 697 2 517 
- -
1 63 77-4 7623 
1968 3 210 1105 37 281 2720 2677 
- -
1721 837 7962 
1969 3 -46-4 1295 39 017 2 7-45 2 819 
- -
1 82 967 8 351 
1967 1 785 306 883-4 650 66-4 
- -
39~ 191 1 f0.4 
l 78-4 296 8581 698 588 
- -
-421 19-4 1905 
3 835 316 8 515 691 572 
- -
362 191 1816 
.. 795 30-4 8 852 658 693 
- -
-453 197 2 001 
1968 1 81-4 313 9 -48-4 679 73-4 
- -
-437 198 200 
1 739 276 872-4 671 556 
- -
-418 202 1848 
3 793 293 9 08-4 701 612 
- -
-400 213 1936 
.. 86-4 323 9989 669 766 
- -
-473 12-4 2132 
1969 1 861 326 9749 701 737 
- -
-442 237 2117 
2 839 311 9909 679 706 
- -
-46-4 240 2089 
3 862 318 9 368 702 619 
- -
-439 2-46 2006 
... 902 339 9991 663 757 
- -
476 2-44 2140 
1970 1 981 375 9898 590 741 
- -
377 2-48 1956 
8) je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (t 
8) Pert dl rhlsCI (e1) (b) o dl acciGio (b) • Per ton ruwljzer (Cl) (b) r_esp. Thome~sstCICII (b) 
1966 57 12 50S 285 249 
- -
250 207 2SS 
1967 -48 19 528 318 . 249 
- -
254 123 267 
1968 ..... 17 517 355 255 
- -
265 265 286 
1969 ..... 16 -491 403 26-4 
- -
287 277 305 
1967 1 -49 19 550 191 249 
- -
230 212 256 
1 -48 18 526 311 250 
- -
255 212 268 
3 51 19 521 :U1 2-45 
- -
2-47 127 272 
.. -47 18 520 33-4 252 
- -
268 233 275 
1968 1 -45 17 52-4 358 256 
- -
251 258 28l 
2 -tl 16 513 359 250 
- -
257 257 2&4 
3 ..... 16 509 338 257 
- -
26-4 270 285 
.. -45 17 516 358 255 
- -
287 271 290 
1969 1 ..... 17 501 380 259 
- -
272 277 295 
2 -t3 16 507 393 256 
- -
269 277 299 
3 ..... 16 .f79 401 271 
- -
280 281 310 
.. ..... 16 -490 -410 265 
- -
295 275 lU 
1970 1 -48 18 -tS-4 612 269 
- -
295 278 331 
(a) Pour la pouui~re de rueulard: par c de fonce produite au haut fourneau (a) FOr GlchutDub: 1• t Rohelaen aua Hoch6fen (c hne Erztu1un1 aua Elektro-
~our 61ectrlque l fonte exdu) Rohelsen6fen) 
our le laitier de haut fourneau: parc de fonte, tous proc6du da producdon FDr Hochrdltacke: 1• ' lna,uamt eruuc te: P:ohelaen (alle Erzaurun1 .. 
confondus verfahren 
Per le fJOlverl di altD(orno: par c dl 1hlaa ottanuta ln altoforno (udusl Voor hoorovensiD(: par ton ruwiJzar ult h oo ~vens (produktle van elek· 
1 fornl elettrlcl) erlach• ruwljzerovena nlet lnbe1repen~ 
Per la loppa di altll(orno: per c dl 1hlsa, lvi comprul tutti 1 procadlmend Voor hootovenslalc: per ton ruwllzer alla pro uktleproc'd's) 
dl produzlone (b) Par t de producdon necce (b) la c Nettoerzeu,un~ 
Par c dl produzlone netca Per ton nettoprOdu de 
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Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Zahl der vorhandenen und ln 8etrleb bef1ndlfchen 
Hoch8fen, Elektro·Rohelsen8fen und Thomas· 
konverter 
Numero dl oltlfornl, dl fornl elettrld f'er ghlso e dl 
convertltorl Thomos eslltentl e ln eserclzlo 
Aontol der oonwezlge en ln werklng zl/nde hoog-
ovens, elektrlsche ruwl/zerovens en Thomas-con• 
verters 
Zele 
"rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
(a) 
1966 .of 
1967 .of 
1968 .of 
1969 4 
1970 1 
2 
1966 .of 
1967 .of 
1968 .of 
1969 .of 
1970 1 
2 
1966 .of 
1967 .of 
1968 4. 
1969 4 
1970 1 
2 
1966 .of 
1967 4 
1968 .of 
1969 4 
1970 1 
2 
(a) Rn dt trimestre 
Fine trimestre 
A) Hoch&fen • Hauu fourneaux • Aldfornl • Hooaovena 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France lulla Nad erland EGKS • CECA (BR) Belcl3ue Luxem-
Btl&l bou ra 
1 2 3 .. s 6 7 
1. Vorhanden • Exlstanu • &lstentl • Aonwezlg 
141 130 15 5 52 31 374 
139 1l.of H 6 51 31 365 
113 109 13 6 51 30 331 
109 99 16 6 50 30 310 
105 99 16 6 50 30 306 
105 99 6 50 30 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl culin eserclzlo • WaarYan ln werlclng 
86 84 13 5 39 l3 l50 
91 84 12 6 .of2 l3 258 
88 7.of 13 5 42 l.f w 
90 75 16 6 .of1 2S 153 
88 74 15 6 42 2S l50 
88 75 s 41 24 
q Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomu • Convertitorl Thomas • Thomas-converters 
1. Vorhanden • Exlstanu • &lstentl • Aonwezlg 
58 99 51 l.of 
54 99 51 24 
.of3 94 51 24 
34 78 .ofO l.of 
20 73 .ofO 24 
20 n .ofO 23 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl cul ln eserdzlo • WaarYan ln werklng 
.of9 92 
""' 
89 
36 92 
29 77 
19 73 
19 70 
48 
48 
42 
38 
39 
39 
(a) Ende des Vlerteljahres 
Elnde van het kwanaal 
2.of 
l.of 
24 
24 
24 
l3 
232 
2l8 
206 
t76 
157 
155 
113 
lOS 
194 
168 
155 
151 
B) 
Elekcro-
Roheben&fen 
Fou ra 41eccr. 
l fonce 
Fornl eletcr. 
r,•r chisa 
E ekcrlsche 
ruwlfzerovens 
EGKS • CECA 
8 
39 
39 
.ofO 
36 
33 
15 
18 
20 
18 
19 
33 
0 Nombre de fours Martin et de fours électriques Zahl der ln den Stahlwerl en vorhandenen und ln existants et en activité, dans les aciéries Betrleb beflndllchen SM· und Elektrotifen Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e Acrntcrl ln de stcrcrlfcrbrlel<en acrnwezlge en ln werl<lng 
ln eserdzlo nelle crcclcrlerle .zl}nde Mcrrtlnovens en elel<t o-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zelt 
"""• Deucachland Perloclo France !talla Nederland lna.t,ewnt darunter 
nJdvatc (BR) Bel~l3u• Luxem- otel dont a., • bour1 Totale dl cul 
(a) Totaal wurvan 
1 l , .of 5 6 7 8 
A) SM-Olen • Foun Martin • Foml Martin • Martin ovem 
1. Vorhanden • Existants • ülstentl • Aanwezlt 
1966 .. 173 79 -46 8 
1 
11 
-
317 
1967 .. 150 73 -46 8 10 
-
'm7 
1968 .. 13-t 65 4f3 8 8 
-
256 
1969 .. 111 61 4f1 8 8 
-
1..0 
! 
1970 1 118 61 4fO 8 8 
-
135 
1 116 60 8 
-
1. Oarunter ln Betrleb • Dont en activité • 01 cul ln eserclzio • Waarvan ln werlclnt 
1966 .. 93 . 53 36 6 5 
-
193 
1967 .. 96 51 38 7 3 
-
196 
1968 .. 95 51 ,.. 7 ... 
-
191 
1969 4 91 49 ,.. 7 5 
-
187 
1970 1 91 51 3-t 6 4 
-
187 
1 89 48 5 
-
8) Elektro6fen • Foun "ectrlques • Fornl eletttld • fleftùo.oyens 
1. Vorhanden • Existants • ülstentl • AGnwezlf 
1966 4 190 130 174 9 11 5 519 
1967 4 189 1"m 170 7 10 5 519 
1968 .. 185 116 164 6 19 5 506 
1969 4 183 111 169 7 19 5 495 
1970 1 183 108 163 7 18 5 484 
l 176 109 18 5 
1. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • 01 culin eserclzlo • Waarvan ln werldnf 
1966 .. 165 111 '138 9 1-t 5 441 
1967 .. 166 111 13-t 7 13 5 436 
1968 4 171 106 133 7 13 5 436 
1969 4 165 99 139 7 13 5 418 
1970 1 167 97 139 7 13 5 428 
2 160 98 13 5 
(a) Fln de trlmestA • Fine trimestre (a) Ende du Vlertel)ahres • Elnde van het kw rtaal 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walutahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produllone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits flnls et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (fJnltiJ dl acclalo (a) 
Zelt 
P6rlode Deuuchland 
Perlodo (BR.) 
TIJdvak 
1965 3-40 
1966 300 
1967 272 
1968 324 
1969 378 
1967 1 2l 
Il 21 
Ill 2l 
IV 24 
v 10 
VI 2l 
VIl 21 
VIII 2l 
IX 25 
x 24 
Xl 23 
Xli 22 
1968 1 26 
Il 26 
' Ill 27 IV 26 
v 28 
VI 2l 
VIl 26 
VIII 28 
IX 28 
x 31 
Xl 29 
Xli 25 
1969 1 30 
Il 29 
Ill 31 
IV 31 
v 31 
VI 31 
VIl 32 
VIII 30 
IX 33 
IÏ 
x 36 
Xl 34 
Xli 32 
• 1970 1 32 
Il 32 
Ill 32 
IV 
(a) Fonderlet d'ader lnt61r6a et lnd6pendantu 
Fondorl• dl tcçltlo lntelrata • lndlpendentl 
France 
224 
218 
219 
241 
274 
19 
19 
lO 
19 
19 
lO 
11 
11 
10 
20 
lO 
20 
21 
22 
2l 
2l 
13 
17 
14 
14 
2l 
25 
22 
2l 
25 
2l 
23 
24 
25 
24 
H 
H 
24 
28 
26 
25 
25 
25 
Ital la 
W1 
94 
130 
137 
143 
10 
11 
11 
11 
12 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
8 
12 
13 
11 
12 
13 
12 
H 
13 
14 
13 
H 
8 
12 
10 
9 
10 
12 
12 
13 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produlctle van goed staalgletwerlc (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
6 58 4 
8 55 3 
8 ... 3 
10 51 3 
10 62 .. 
1 .. 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 1 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 . 5 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 1 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
(a)Verbundene und unabhlnJII• Stahl1le8erelen 
Vorbonden en onafhankelljke •taallleterljtn 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7t9 
617 
681 
766 
m 
57 
56 
60 
58 
56 
59 
'" 48
61 
60 
60 
57 
61 
64 
66 
65 
58 
56 
56 
54 
69 
75 
68 
66 
75 
70 
74 
75 
76 
74 
64 
68 
76 
81 
75 
73 
75 
75 
37 
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G Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en Vo de la production totale Produzlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltcl, ln quantltcl assolute e ln % della f'roduzlone tota e 
Oberbaumaterlal Son~dae Stabttahl Profila Hat6rlel da voie von80 mm R6hrenrund- Adan marchand• Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und ·vier- Lamlnad mercantUI Haterlaal voor tpoorweaen Brel~ Zoreteben kantstahl Walzdraht Staafltul 
,.! StahJ. flantchtrlaer ln Rlnaen ~~~ tpund• A ut ret Rond• et tahl 
Zelt Unterlap- wlnda Poutrella proftl6s da carr6s pour RI machine darunter llaraa + da80mm tuba en B-Ritahl larl a plats 
P6rlocle platten Palplancha .. , .. etzorà couronne Schlenen Schwellen Ait ri Tondla lnaaaamt dont Rond• L rahl Sella Parloclo Rallt Tnvana Sdwa Palan cole Tnvlad promad da quadrl Veraella ln Tocal l b6ton 1 Jatd ali larche 80mm ad par tubi matane 
ntdvalt Rotale Tnvene Plutre e Damwand- oltre • zora Totale dl cul tondl Uni ~ ....... 
tteccha ataal Bread· And are Rond- an Waltdraad percemento 
Relit Owartllnan flantbalken balken v. vlerkant aehupeld Totaal armato 
Onder- 80mmen ataal 
leaplaten meer, en voor bulzen wurven 
Zoràataal betoMtaal 
1 2 3 .of s 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantlt' absolue - 1000 t 
1966 830 35 97 <181 1 380 2973 1 941 6637 15 332 6041 511 
1967 ~9 S1 91 .of94 H1l 3045 2065 6969 16073 6.of88 500 
1968 809 .of5 95 .of69 1616 3161 2117 76-48 17516 7013 615 
1969 891 .of6 9.of 539 2001 3 510 2 .of10 7911 18 8.of7 7 805 716 
1968 1 63 5 9 38 128 260 183 632 H80 .of79 51 
Il 71 3 8 38 111 161 178 630 1437 551 .of9 
Ill 71 3 11 36 130 270 186 650 1 516 598 58 
IV 65 10 6 38 117 236 181 619 1477 SI .of .of9 
v 61 
" 
10 35 111 l.of9 181 61.of 1 381 566 51 
VI 60 
" 
5 3.of 131 ll7 175 S11 1334 567 53 
VIl 68 3 8 .ott 137 2.of5 18.of 611 1427 599 53 
VIII 59 1 5 32 135 268 16.of S4l 1288 560 
"" IX 69 5 7 .ott 161 277 195 694 t493 600 55 
x 81 3 7 S4 161 313 218 750 1673 715 S4 
Xl 7.of 1 5 .of7 153 l8.of 195 6n 1513 601 51 
Xli 65 3 10 3.of 131 270 190 663 1433 517 .of6 
1969 1 67 1 10 30 tn 310 19.of 707 16l7 S16 S1 
Il 68 1 9 36 157 296 201 651 1481 573 S4 
Ill 77 
" 
9 .ofO 178 304 209 683 1679 681 59 
IV 77 6 11 
"" 
170 266 lO.of 663 1562 651 58 
v 79 6 8 
"' 
159 271 205 6.of9 1 603 692 56 
VI 81 2 8 52 180 277 21.of 650 1 603 6.of3 63 
VIl 88 
" 
7 .of6 173 l7.of 185 608 1 5lS 6.of7 68 
VIII 58 3 6 
"' 
136 266 191 539 1285 569 55 
IX 71 3 8 50 172 304 217 700 1625 652 72 
x 
"' 
3 7 56 180 328 210 712 1719 697 57 
Xl 75 6 12 
"' 
159 .of 52 190 670 U80 652 59 
Xli 76 6 5 .ott 166 318 1~ 671 1 529 679 67 
1970 1 92 6 11 .of5 199 3"" 23.of no 1717 683 67 Il 88 5 9 
"" 
178 276 lt.of 720 1677 659 58 
Ill ~ 7 10 .of6 1~ 35.of l3.of 735 1673 673 67 
IV 83 s 10 51 198 332 217 772 1809 691 7.of 
8) ln % der Spalte 23 • En % de la ~lonne 23 
1966 1,.of 0,0 0,2 0,8 2,3 .of,9 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 1967 
1 ·" 0,0 0,1 0,8 2.2 .of,8 3,2 10,9 25,2 10,1 0,8 1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 
"·" 
3,1 10,7 l.of,S 9,7 0,9 1969 1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 
"·" 
3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 
(a) Non ralamln6s dan• la Communaut6 (a) Non rllamlnad nella Comunltl 
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Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung 
Produlc.tle van walserljprodulc.ten van de Gemeenschap,ln absolute hoeveelheden en ln% van de totale produlc.tle 
Band lUlli 
u. R6hren- Bleche (warmcewalzt), auf 
atrelfen BreltbandstraS.n herceatellt Bleche (warmcewalzt). euf 
Feuillards sonatlcen Stra8en Warmbreltband Bleche (kaltcewalzt) T61es lamln6es l chaud, (Fertlcerzeucnlne) et bandes obtenues aur tralnl T61es lamln'-1 l chaud, T61a lamln6a ltubes llarces banda obtenues sur d'autra crains Colla produlu finit l froid lnscesamt l chaud 
Nutrl Lamlere e banda nera lemlnate Lamlere e banda nera lamlnate Colla prodottl flnltl Lamlere lamlnate Total 
acrettla a caldo sul crenl lamlnatol a caldo su altrl crenl a freddo 
caldo per nutrllarchl Warmcewallt breedband Totale 
comprese 
Plaat. warmcewabt ln 
Plut. warmcewallt (ais elndprodukt) Koudcewalate plut 
bande ln andere walserlJen Totaal 
per tubi breedbandwalaerQen (a) 
Bandstaal 
en bulzen-
1 ~ ltrlppen ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 <3mm ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 <3mm ~Jmm <3mm <3mm 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 n 23 
Quantltd ossoluw • Absolute hOeveelheden - 1000 t 
5315 1079 1024 312 6129 298 776 1077 1 149 55 13084 60616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1JSS 68 14 208 63788 
5 775 1318 990 305 7036 227 ~ 1476 17 ..... 75 16845 71434 
6 656 1 717 1 255 332 7 829 201 370 2 585 1 752 98 19 097 78870 
487 107 81 24 542 21 46 154 108 1 1J24 s 751 
492 117 8l 25 566 20 46 172 107 7 1J39 s 759 
501 113 81 31 609 23 ...... 220 159 11 1 ..... 3 6174 
471 114 86 24 S8l 10 41 137 159 5 1411 5 961 
477 100 79 30 599 18 37 101 153 6 1 306 5 715 
413 92 63 21 515 18 35 212 132 6 1257 5 314 
476 111 75 16 600 10 31 112 145 1 1474 5952 
410 93 84 22 570 15 25 208 135 4 1138 5 353 
496 111 ·84 26 595 18 33 228 160 6 1 ..... 3 6199 
533 130 ,... 28 670 18 36 170 182 7 1607 6892 
515 121 92 26 609 17 33 197 165 4 1 506 6191 
482 108 91 16 580 18 31 163 139 5 1483 sm 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1639 6no 
494 11-4 88 29 622 25 34 182 135 8 1484 6171 
600 155 108 34 672 18 35 223 159 9 1664 6918 
541 147 109 25 651 18 33 219 155 1 1629 6594 
550 142 101 28 653 16 16 184 178 9 1654 6616 
575 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6 691 
572 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1636 6 501 
478 116 100 20 605 12 21 130 149 7 1367 5 691 
594 162 101 28 669 17 32 250 159 8 1 611 6 854 
598 156 120 30 122 18 34 279 172 10 1689 717l 
530 H9 90 22 660 17 29 222 160 9 1 564 6515 
541" 156 105 31 639 15 28 209 162 7 1568 6529 
593 171 109 26 739 15 49 219 135 13 1720 7268 
576 158 104 29 689 15 25 198 131 9 1 543 6746 
589 168 104 29 710 15 28 202 152 6 1 694 7098 
637 174 110 31 730 16 28 215 137 12 1 771 741l 
ln % della colonno 23 • ln % van lcolom 23 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 11,6 100,0 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 13,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24.2 100,0 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
1966 
1967 
1968 
1969 
<•> Nlcllt wm Wolsortuswab:en (a) Warmcewallt breedband dat nltt vercler ultcewalac wonh lllnn111 dt 
Gtm.,nachap 
3t 
Larges bandes à chaud (colis)- détails comphSmentalres sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrllarghl a caldo (colis}- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltà (a} 
1000t 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
Produzlone e trasformazlone dl colis negli stabilimentl 
slderurglcl 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis ln der 
Stahllndustrie 
Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
(colis} ln de Ijzer- en staalindustrle 
Erzeucunc der WarmbreltbandstraBen 
Production des trains l larces bandes 
Verarbeltunc der Colla durch: • Colis transform6es par: 
Produzlone del trenl a nanrllarchl 
Produktle van de breedbandwalserlien 
Schnelden zu 
Zele Warmband 
P6rlocl• lnscesamt 
--·1 Refente en feuiUards l chaud Perloclo Total Dont Colla TqUo ln nutrl Tiidvak Totale Dl cul a caldo 
Knlppen tot Totaal Wurvan 
warm:ewalst 
ban staal 
1 1 '1 
' 
1966 19753 19.of74 767 
1967 21870 21 571 830 
1968 25174 25 S51 1 10.of 
1969 28723 28 530 1 273 
1967 x 1912 1889 72 
Xl 1 882 1 716 73 
Xli 1790 1612 75 
1968 1 2089 2068 89 
Il 2081 2059 100 
Ill 2244 2211 92 
IV 2131 2107 88 
v 2069 2 O.of3 90 
VI 1828 1802 73 
VIl 2157 2127 91 
VIII 2148 2122 82 
IX 2162 2137 ,.. 
x 2421 2387 92 
Xl 2294 2129 92 
Xli 2128 1098 93 
1969 1 2388 1359 106 
Il 2257 2233 96 
Ill 2549 2522 110 
IV 2409 2 38.of 98 
v 2425 2 396 96 
VI 2399 2 368 108 
VIl 2 353 132.of 113 
VIII 2293 2283 107 
IX 2414 1376 100 
x 2413 2390 111 
Xl 2399 2379 103 
Xli 2424 2400 110 
1970 1 2543 2521 81 
Il 2380 2360 101 
Ill 2504 2-485 10.of 
IV 2696 1670 112 
(a) 06flnltlon des colla, ou 6bauches en rouleaux pour tales (bobines l chaud): 
Les !arces bandeslamln6es l chaud, de section rectanculalre, d'une 6palneur 
minimum de1,5 mm at d'unalarceur aup6rleura l 500 mm, pr&enc6es en 
rouleaux conclnus (bobines), d'un poids minimum da 500 ka 
Colis truformatl da • Verwerklnc van coils door: 
Zenchnelden zu 
Warmblechen Warm Kak 
Welterauswalzen Weltera111walzen lnscesamt 06coup!C en 
tales le ud Relamlnac• Relamlnace Total l chaud lfrold 
Tqllo ln lamlera 
a caldo Rllamlnulona Rllamlnulona Totale 
a caldo a freddo 
Knlppen tot Totaal 
warmf•walst• Warmherwalsen Koudherwalsen put 
4 5 6 7 
1287 53 H2.of.of 17 350 
2287 ...... 15 519 18681 
2655 36 18 328 22123 
3 390 32 20621 25 316 
19.of .. 1367 1637 
177 2 1338 1590 
183 .of 1 302 1563 
208 2 1""" 1746 
221 2 1.of53 1176 
203 .. 1588 1907 
221 3 1 S.of9 1 861 
lOO 3 1.of30 1723 
167 3 1 361 1604 
203 .. 1 566 1864 
191 2 1 346 1622 
215 .. 1 581 1893 
2.of7 .. 17.of9 2090 
233 3 1 639 1967 
123 2 1617 1935 
255 3 1763 2127 
2.of9 1 1606 1952 
293 3 1 790 2196 
217 3 1753 2 Ut 
268 .. 1787 2155 
275 3 17.of9 2136 
268 .. 1732 2U6 
229 2 1.of91 1830 
287 3 1760 2150 
303 2 1809 2227 
267 3 1680 2053 
288 1 1 701 2100 
289 
-
1 583 1954 
289 2 1667 2068 
306 1 1830 2242 
314 l 1 913 1342 
(a) Oeflnlzlone del colb o sbozzlln rotoll per lamlere: · . • 
1 nucrl larchl lamlnacl a caldo dl aezlone reetancolare, con uno speuora 
mlnlmo dl 1,5 mm e con una larchezza auperlore a 500 mm, presencacl ln 
rocoll conclnul (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 kc 
Warmbreltband (Colis)- Erglnzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (colis}- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des colis 
--- Prodottl ottenutl attraverso la trasformazlone dl colis 
B) Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug-
nisse 
Produkten verkregen door verwerklng van warmge-
walst breedband (colis) 
Bleche (wvmJ.ewalzt) • T61u l chaud 
Lamlere a cal o • Plut (warmaewalst) 
Kalcaewalzte Bleche 
T61u lamln6u l froid 
Warmband durch Zenchneiden erzeuat durch Weiterwalzen erzeuat Lamlere lamlnate e freddo 
Zelt Obtenuu par d6cour:'e Obtenuu par relamlnaa• Koudaewalste plut 
Feulllardslchaud Ottenutl per taal o Ottenutl per rilamlnulone 
P6riode Verkreaen door knlppen Verkreaen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmaew. Daru nt er Darunter Darunter 
Tlldvak band mal lns/.uamt Dont lns/.esamt Dont 
'nV::r't Dont otal Dl cul otal Dl cul Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Totaal Totaal 
<3mm <3mm <3mm 
1 l 3 .of 5 6 7 
1966 709 2167 304 35 32 13019 13 052 
1967 766 2122 258 l6 l3 14254 1<119<1 
; . 1968 1 038 2466 288 18 12 16892 16 758 
1969 1207 3174 319 15 11 19186 19 087 
.. 1967 x 66 177 21 2 2 1255 1251 
Xl 67 162 19 1 1 tm 1 117 
Xli 70 170 22 2 2 1174 1166 
1968 1 81 191 22 1 1 1329 1299 
Il 91 204 23 1 1 1346 1 36<1 
Ill 85 203 29 2 1 1448 1<137 
IV 82 205 2-4 1 1 1422 1<117 
v 85 188 29 2 1 1310 1305 
.. VI 69 157 H 1 1 1260 1 1-46 
VIl 86 190 25 2 1 1477 1 -469 
VIII 82 191 20 1 1 t 239 1235 
IX 89 lOO 25 2 1 t 449 1443 
x 87 232 28 2 1 1609 1 602 
Xl 88 218 25 2 1 1509 1 sos 
Xli 88 2.08 25 1 0 1488 1<183 
1969 1 97 238 28 2 1 1 6<13 1 637 
Il 91 234 31 0 0 1490 1<181 
Ill 104 276 32 1 1 1668 1596 
IV 92 261 24 1 1 t 636 1629 
v 91 m 27 2 1 1658 1 6<19 
VI 102 158 28 1 1 1601 1 593 
VIl 107 253 l6 2 1 1645 1636 
VIII 
"' 
217 19 1 1 t 373 1 367 
. IX 95 270 27 2 1 1620 1 611 
x 107 284 28 1 1 1698 1689 
Xl 98 242 21 1 1 tm 1 56<1 
Xli 104 m 30 0 0 1575 1 568 
1970 1 77 m 23 
- -
t 468 1<159 
Il 96 279 28 1 0 1552 1 5-45 
Ill 99 289 28 1 0 1703 1694 
IV 106 300 30 0 0 1783 1 771 
. ' 
.... 
1000t 
lnsauamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
16020 
17169 
20414 
23581 
1 soo 
1452 
1416 
1 604 
1642 
1737 
1710 
1585 
1487 
1755 
1497 
1740 
1930 
1817 
1785 
t 980 
1815 
2050 
1989 
2002 
1962 
2007 
1685 
1986 
2091 
1914 
1953 
1817 
1928 
2091 
2190 
(e) Bearlf&bestlmG'Iuna fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
··' R.otletrl 'l!l'feuanlue mit rechteclclaem Quenchnltt mit elner Hlndeut&rke 
· · von 1,5 mm und elner Brelte von mehr ais 500 mm, ln RoUen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 ka oder mehr · 
(a) Deflnltie voor wvmaewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabrl-
caae van platen: Warmaewalst breedband met rechthoeldae doonnede, 
met een mlnlmumdlkte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op roUen mec een mlnlmumaewlcht van 500 ka 
Production de certalns/rodults finals de l'ensem· 
ble de la Communaut 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl ~rodottl termlnall della Comu· 
nltd 
Produktle van enlge verder bewerkte walserl}~ro­
dukten yan de Gemeenscha~ 
1000 t 
Wel8blech und 10nstlce Verzlnkte, varzlnnte Bleche, Wel8band 
Fer-blanc et autres t61es 'tam'es verblelte sonttlce 
Banda e attre lamier• stacnate Feinstbiech und Qbe':fene 
Bille, andere vertinde plut Felnstband BI e 
en vertinde band T61es Zeit Fer noir utllis6 plvanis,es, 
feuerverzlnnt comme tel plomb'es et P'rlode catvanisch autrement 
verzlnnt Par 6tamace Banda nera revttues Perloclo utlllzzata 
Par 'tamace l chaud come tale Lamlere dncate 
Tlldvak "ectrolytlque plombate e Per lmmeralone Onvertind blik altrlmend a caldo rlvestlte Stacnatura en band 
elettrolltlca vertlnd vof11ns V erdnkte, ver-Iode, andere 
elektrol. vertlnd de dompel- beldede platen methode 
1 1 3 .. 
1965 1 380 373 63 153-4 
1966 1 671 337 78 1 758 
1967 1881 l8.f 78 1950 
1968 19.f5 110 8.f 1111 
1969 1306 197 88 1666 
1968 1 128 16 5 173 
Il 147 18 8 169 
Ill 163 18 6 190 
IV 173 10 7 189 
v 155 19 7 176 
VI 163 18 8 175 
vu 176 16 7 184 
VIII 175 16 7 164 
IX 180 17 6 180 
x 171 17 7 104 
Xl 159 19 8 lOO 
Xli 153 18 6 lOO 
1969 1 181 11 8 107 
Il 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 111 
IV 196 17 9 lll 
v 201 15 7 us 
VI lOS 15 7 lll 
VIl 199 16 8 130 
VIII 188 11 6 188 
IX 203 17 8 228 
x 103 17 7 114 
Xl 186 15 7 lll 
Xli 176 15 7 143 
1970 1 101 16 12 131 
Il 181 14 7 132 
Ill 207 15 9 255 
IV 111 16 9 240 
(a) les chHfres repr&entent les livraisons des usines. ln pertes se rap.,ortent 
l une t61e de 0,5 mm d'4palueur (m4thoda Epstein, counnt l 50 p'rlodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) le cafre rappresentano le consecne delle lmprese. le r•rdlt• IOno rappor-
Utl a una lamlera dl 0,5 mm dl sp ... ore (metodo d Epstein, corrente • 
50 perlodl con unt lndvdont cll10 000 Geun) 
41 
Tnnlformatoren- und ~obleche (a) • T61es macn6dqua (a) 
Lamlerlnl macnetld (a • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Trenlformateura 
Vert. 1,3 Wf'q TraJformatorl • Transformatorplut 
und mehr 
V erlust 1.1 bis V erlust 0 9 bis Vlrlustwen}Cr Zuaammen ~namosperce: unter 1,3 Wf'q unter 1,1 Wf'q ais 0,9 w 
, wf'q et plus Total 
Dlnamo Pertede1,1 U,3 Pertede0,9U,1 Perte de molaa 
perdlte: (exclu) wf'q (exdu) wf'q de 0,9wf'q Totale 
1,3 wf'q e pl6 Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal 
1,3 (ad.) wf'q 1,1 (ad.) wf'q a0,9 wf'q Dynamowac 
Verl.1,3 /kc Verlles 1,1 totl en meer Verlles 0,9 tot VIriles mlnder < 1,3 Wf'q < 1,1 W/kc dan 0,9 Wf'q 
5 6 7 8 9 
+45 11 11 106 S8l 
451 18 31 100 600 
435 45 11 113 625 
477 16 4 160 6S7 
561 11 4 163 741 
39 3 1 7 50 
40 3 1 H 58 
41 1 1 15 58 
39 
-1 -1 19 55 
35 1 1 9 46 
38 l 0 11 51 
39 1 0 15 55 
31 l 0 7 41 
45 l 0 17 64 
...... 1 0 15 60 
43 l 0 14 59 
43 1 0 15 60 
48 l 0 15 65 
.... 1 0 1J 58 
47 1 1 16 65 
49 1 1 14 65 
45 1 0 15 61 
47 1 0 14 61 
51 1 0 1.f 66 
36 1 0 9 46 
50 1 0 1J 64 
51 1 0 13 65 
45 1 0 13 59 
46 0 1 16 6l 
48 1 0 1J 61 
48 1 0 13 61 
47 1 0 15 63 
53 1 0 15 69 
(a) Die Zehlen stellan die Werblieferun1en dar. Der Umma,nedslerunpver-
lust bezieht s!ch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epstein-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Plrloclen und elner lnduktioa 
von 10 000 Gauu) (a) Deze cljfera hebben betrekldnc op de leverln1en door de bedrflven. Watt-
vernes voor 11n plut van 0,5 mm dikte (methode van Epsc.ln, scr99111 nn 
$0 perfocltn tn "nlnclueclt nn 10 000 Gauss) 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlone dl divers# #)rodott# flnltl e terminal# Produkt#e von de ofzonderll}ke wolserl}#)rodukten en 
verder bewerkte #)rodukten 
Zelt 
P6rlode Deutschland 
Perlodo (BA.) 
nJdvak 
1966 -431 
1967 51-4 
1968 37-4 
1969 ...... 5 
1969 1 38 
Il 37 
Ill 38 
IV 36 
v 36 
VI 35 
VIl .. 5 
VIII 33 
IX 37 
x 38 
Xl -40 
Xli 32 
1970 1 ...... 
Il -42 
Ill -48 
IV -41 
v 41 
VI 39 
1966 2171 
1967 2057 
1968 2155 
1969 2423 
1969 1 203 
Il 201 
Ill 203 
IV 178 
v 180 
VI 186 
VIl 211 
VIII no 
IX 205 
x 221 
Xl 197 
Xli lOS 
1970 1 251 
Il 203 
Ill 2l8 
IV 218 
v 213 
VI 209 
UEBL • BLEU 
france ltalla Nederland 
Belclque • Be11ll 1 Luxembour1 
A) Oberbaumaterlal • Mat4rlel de vole 
A) Mater/ale ferrov/ar/o CECA • Materiaa/ voor spoorweren 
259 
283 
302 
319 
ll 
ll 
27 
30 
27 
30 
17 
11 
25 
30 
32 
34 
39 
36 
34 
36 
31 
31 
1121 
11-43 
1209 
1 345 
121 
112 
121 
120 
113 
114 
81 
61 
130 
133 
113 
113 
128 
106 
130 
122 
111 
138 
155 
118 
161 
134 
9 
9 
11 
13 
1-4 
1-4 
13 
13 
10 
7 
6 
11 
H 
11 
12 
8 
13 
8) Schwere Profile • Profllû lourd• 
8) Pro(f/Gtl pesantl • Zw•re pro(fe/en 
316 
-
-453 
-
-477 
-51-4 
-
-48 
-
-45 
-
-48 
-
-48 
-
-46 
-53 
-
-49 
-37 
-31 
-
35 
-33 
-39 
-
51 
-41 
-55 
-
56 
-50 
-
-
59 58 
-43 68 
51 63 
54 81 
5 ... 
5 6 
6 8 
6 9 
5 10 
5 8 
3 9 
5 6 
... 5 
... 5 
3 5 
3 5 
3 10 
... 9 
l 9 
... 10 
4 8 
5 7 
"""' 
763 
511 788 
6l8 776 
809 960 
60 79 
56 74 
67 82 
61 73 
66 73 
69 76 
60 82 
61 70 
7l 89 
80 93 
75 81 
82 86 
78 80 
66 81 
91 8-4 
96 90 
90' 85 
82 88 
1000t 
EGKS 
CECA 
963 
t OlS 
949 
1 033 
79 
80 
90 
,... 
tl 
tl 
98 
68 
81 
8-4 
87 
87 
110 
101 
10-4 
98 
98 
4 835 
4951 
5246 
6051 
512 
489 
m 
481 
479 
509 
493 
450 
527 
564 
499 
526 
S88 
498 
587 
582 
550 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlo~e dl prodottl flnlil e termlnall (segulto) · Prodottl plattl (ln parte) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlode Oeuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belslque • Belsll 1 
CECA 
Tijdvak Luxembours 
q Breltflachstahl • Larges plau 
L.orthl f'lattl • Unlversoolst<Jol 
1966 378 ,.. 11 lS 4 512 
1967 370 96 14 16 4 500 
1968 465 104 13 30 4 615 
1969 S6S 111 20 25 s 726 
1969 1 41 10 1 3 0 54 
Il 40 8 2 2 0 51 
Ill 35 9 0 2 0 46 
IV 45 9 1 2 0 sa 
v 41 9 4 2 0 56 
VI so 9 1 2 0 63 
VIl 53 10 1 1 0 68 
VIII 48 4 0 1 0 5S 
IX sa 11 1 1 0 7l 
x 40 11 1 3 0 57 
Xl ...... 11 3 2 1 59 
Xli 51 11 3 2 0 67 
1970 1 49 12 2 3 0 67 
Il ...... 11 1 2 0 sa 
Ill 51 11 2 3 0 67 
IV 57 13 1 3 0 74 
v 37 14 2 2 1 55 
VI 53 11 3 1 
D) Bandstahl und Rtshrenstrelfen • feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl strettl o coldo COmfJrese bonde per tubi • 8ondst<1ol en bulzenstrlp 
1966 2349 1 O&f 739 74 393 677 Slts 
1967 2253 1 017 795 87 364 683 s 199 
1968 2642 1076 871 108 362 717 5775 
1969 3 075 1226 923 133 391 908 6 656 
1969 1 263 114 83 9 39 75 583 
Il 229 92 67 9 29 68 494 
Ill 277 118 76 10 41 79 600 
IV 237 101 8S 13 31 74 541 
v l3S 109 ,.. 10 32 70 540 
VI 264 112 92 10 24 73 575 
VIl 264 98 91 12 24 82 m 
VIII 247 47 64 10 33 77 478 
IX 263 119 82 10 36 84 594 
x 289 114 63 14 37 81 598 
Xl 264 99 52 12 31 71 530 
Xli 243 104 72 13 34 75 541 
1970 1 169. 102 91 14 33 78 593 
Il 265: 104 97 11 26 73 576 
Ill 247; 115 94 16 37 80 sat 
IV 280 127 99 14 35 82 637 
v 216 109 92 13 33 70 531 
VI 250 117 42 72 
Erz:eugung von Walz:stahllertlgerzeuJJnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerz:eugnlsse (tellwelse) 
Produlctle von wolserljprodulcten en von bewerlcte wolserljprodulcten (vervolg} • Platte produlcten ( gedeeltelljlc} 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlod• Deuuchland Fnnce ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll nJdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } ~ 4 76 E) Larnlere o coldo • Wormrewolste ploot ' mm 
1666 3 593 1179 1092 417 823 103 
1967 3 ...... 3 1 195 137.of .of09 890 117 
1968 .of025 1325 H68 .of60 9-48 118 
1969 4671 1623 1 461 -489 1172 129 
1969 1 36.of 138 129 41 101 10 
Il 351 117 127 39 89 10 
Ill 385 141 141 41 108 10 
IV 375 125 143 39 108 10 
v 370 135 141 39 100 10 
VI 391 147 117 .ofO 76 10 
VIl 417 126 116 .ofO 63 10 
VIII 390 87 110 .ofO as 9 
IX 413 137 121 39 107 14 
x 433 169 105 45 114 12 
Xl 411 156 95 .. 1 95 11 
Xli 371 147 118 42 105 11 
1970 1 438 167 147 ...... 101 13 
Il 411 152 134 41 95 14 
Ill .of09 152 145 46 113 H 
IV 453 154 125 .of8 108 17 
v 387 136 132 34 102 H 
VI 437 1 ...... 84 13 
F) Bleche warmcewalzt • T61es l chaud } 3-.f 75 F) l.Dm/ere o co/do • Wormeewolste ploot ' mm (a) 
1966 507 373 139 34 198 72 
1967 433 362 161 l8 166 55 
1968 -483 343 133 19 173 56 
1969 587 414 126 13. 141 55 
1969 1 43 35 10 l n 5 
Il 41 35 10 l 21 4 
Ill 51 37 12 l 19 .. 
IV 50 36 H l 11 4 
v 50 30 12 3 18 4 
VI 50 38 10 2 23 5 
VIl 56 33 10 2 16 5 
VIII 53 l3 9 l 18 6 
IX 46 36 9 1 11 4 
x 53 45 9 l 24 5 
Xl 46 l8 9 1 17 5 
Xli 47 36 10 l 20 5 
1970 1 60 38 10 2 19 6 
Il 51 36 8 2 19 3 
Ill 50 33 9 3 10 4 
IV 52 .ofO 9 l 10 3 
v 42 36 9 l 18 3 
VI .of8 32 10 3 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7108 
7529 
8354 
95-46 
784 
735 
826 
798 
795 
80l 
773 
711 
831 
878 
809 
795 
910 
848 
878 
904 
805 
1322 
nos 
U17 
1455 
118 
114 
126 
126 
118 
128 
1n 
112 
117 
138 
107 
110 
134 
119 
119 
126 
109 
.. 5 
0 Production de produits finis et finals • Produits plats (suite) Produzlone dl f'rodottl flnltl e termlnoll (serulto) • Prodottl f'lottl (serulto) 
1000 t 
Zelt 1 UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland Fnnce lulla Nederlancl EGK$ Perloclo (BR) CECA 
Tlldvak Belclque • Belsll Luxembo rs 
G) Bleche wvmgewalzt • T&les l chaud } 3 < mm G) f.CJmlere o coldo • Wormtewolste plaot 
1966 4+4 .. 23 76 lO 12 .. 0 1087 
1967 317 U7 76 13 87 0 84t 
1968 278 284 65 11 109 0 745 
1969 ll6 300 59 16 102 0 702 
1969 1 21 l8 5 1 9 
-
65 
Il lO 2.5 7 1 10 
-
63 
Ill 23 l8 7 1 10 
-
69 
IV 18 2.5 5 1 9 
-
57 
v 12 27 5 1 8 
-
54 
VI 18 29 5 1 8 
-
60 
VIl 20 23 .. 0 5 0 55 
VIII 15 13 5 2 6 
-
41 
IX 18 26 5 2 10 
-
60 
x 20 l8 3 2 10 
-
63 
Xl 17 21 .. 1 7 0 51 
Xli 18 2.5 .. 2 10 0 58 
1970 1 16 .. 9 3 1 6 
-
75 
Il 16 28 .. 1 5 
-
54 
Ill 1-4 29 ... l 8 
-
57 
IV 1 ... 32 ... 2 10 
-
59 
v 11 2.5 3 1 7 
-
.. 
VI 1 ... 2.5 8 
-
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 H) f.CJmlere cr (reddo • l<oudtewalste ploot ~ mm 
1966 13 
-
36 
-
6 
-
55 
1967 29 
-
33 
-
5 
-
68 
1968 38 
-
32 
-
... 
-
75 
1969 56 
-
37 
-
6 
-
98 
1969 1 l 
-
3 
-
1 
-· 
6 
Il ... 
-
4 
-
0 
-
8 
Ill .. 
-
... 
-
0 
-
' IV ... 
-
3 
-
1 
-
7 
v 5 
-
3 
-
0 
-
' VI 5 - 2 .- 1 - 8 
VIl 6 
-
... 
-
0 
-
10 
VIII ... 
-
2 
-
1 
-
7 
IX 5 
-
3 
-
1 
-
8 
x 5 
-
... 
-
0 
-
10 
Xl 5 
-
9 
-
0 
-
14 
Xli 5 
-
l 
-
1 
-
7 
1970 1 6 
-
7 
-
1 
-
tl 
Il ... 
-
... 
-
0 
-
9 
Ill 6 
- - -
0 
-
6 
IV 7 
-
5 
-
1 
-
11 
v 6 
-
5 .... 1 
-
tl 
VI 3 
-
1 
-
' 
"" 
r 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) . Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Dauuchland France Julia Nad erland Perloclo (BR) 
Belalque • Belalll Tlldvak Luxemboura 
1) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid } 3 < mm 1) L.omlere a (reddo • Koudrewolste "loot 
1966 3 930 3 794 2432 1077 1 575 l8l 
1967 4353 3825 2 652 1159 1 931 289 
1968 5921 4205 2748 1376 2290 303 
1969 6711 4982 2896 1 565 2624 320 
1969 1 555 441 257 129 229 27 
Il 503 395 239 122 203 23 
Ill 569 445 280 127 216 27 
IV 545 435 265 130 228 26 
v 552 ...... 275 134 222 27 
VI 539 421 258 127 222 27 
VIl 584 434 261 127 201 30 
VIII 576 269 184 130 182 27 
IX 563 416 243 138 225 27 
x 609 463 212 138 240 27 
Xl 576 419 195 128 218 27 
Xli 545 402 227 131 237 27 
1970 1 619 461 254 124 227 29 
Il 536 430 243 111 197 27 
Ill 581 456 263 146 220 27 
IV 603 490 268 135 246 30 
v 537 462 267 129 219 25 
VI 585 459 234 27 
J) Warmbreltband (fertlgerz.) • Colis produits ftnls } ~ 3 mm (a) J) Colis "rodottl flnltl • Wormrewolst breedbond (elnd,r.) 
1966. 554 122 259 19 99 lS 
1967 1034 167 362 41 163 34 
1968 1362 149 629 36 273 27 
1969 1 333 102 597 57 464 32 
1969 1 80 11 58 
-
35 5 
Il 92 8 42 0 36 3 
Ill 108 8 70 1 34 3 
IV 104 8 60 2 43 2 
v 81 9 56 2 35 2 
VI 115 7 50 1 28 3 
VIl 123 12 37 3 29 2 
VIII 135 8 43 4 36 3 
IX 138 9 43 10 49 0 
x 133 8 61 25 50 2 
Xl 120 7 30 13 46 5 
Xli 104 8 47 6 43 2 
1970 1 118 H 40 
-
44 4 
Il 101 9 49 0 36 3 
Ill 113 9 31 4 42 2 
IV 113 H 38 10 38 2 
v 118 15 39 5 34 3 
VI 115 11 23 3 
1000 t 
EGKS 
CECA 
13084 
14208 
16845 
19097 
U39 
1484 
1664 
1629 
1654 
1593 
1636 
1367. 
1611 
1689 
1564 
1568 
HU 
1543 
1 694 
1771 
1639 
1077 
1800 
2476 
2585 
188 
181 
223 
219 
184 
203 
206 
230 
250 
279 
m 
109 
219 
198 
202 
::us 
215 
a) Non relamln& dans la Communaut6 
a) Nlcht :rvm Welcerauswalzen ln der Gemelnachaft 
(a) Non rUamlnatl nella Comunltl 
(a) Warmaewalat breedband dat nlet verder wordt ultaewalat blnnen de 
Gemeenachap 
47 
0 Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) - Autres prod pts finis (en partie) -Produzlone dl 1Jrodottl flnltl e termlnoll (segulto) • Prodottl IJiottl (fine)- Altrl IJrodottl ln fJ orte) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA 
TIJdvak Belclque • Belcll Luxeml> ure 
K) Warmbreitband (fertigen.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis f'rodottl finltl • Warmtewalst breedlxlnd (elndf'r.) 
1966 +i6 2n 221 201 95 1 1 1249 
1967 618 22-4 255 100 150 ~ 1355 1968 650 159 -469 121 336 1744 
1969 660 101 -478 11-4 372 2 1752 
1969 1 -49 11 -45 6 38 2 151 
Il -45 9 -41 7 3-4 0 125 
Ill 55 7 55 8 31 .of 159 
IV 57 4 47 9 35 2 155 
v 66 7 45 20 37 3 178 
VI 66 8 49 28 36 4 190 
VIl 5-4 5 44 26 21 2 151 
VIII 57 6 30 25 27 .. 149 
IX 57 9 38 23 31 1 159 
x 6-4 9 37 38 23 2 1n 
Xl -49 14 24 42 29 1 160 
Xli 43 14 24 50 31 1 162 
1970 1 -47 13 -40 8 26 1 135 
Il 44 11 39 11 25 1 131 
Ill 52 15 32 22 28 .of Ul 
IV -49 11 36 16 23 2 137 
v 52 9 33 16 21 3 133 
VI 47 6 17 1 
L) flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total da produits plats 
L) Totale 41 l'rodottl f'lattl • Platte f'rodulcten totaal 
1966 11211 73-40 5 004 1838 3338 1175 30908 
1967 12 8-48 733-4 5723 1 836 3 773 1190 32704 
1968 15 865 7 6-45 6-429 2 1-40 452-4 12-43 37847 
1969 17 88-4 8860 6 595 2397 5 397 1476 41608 
1969 1 1-422 786 592 189 -476 125 3591 
Il 1328 689 539 181 .ofl-4 109 3169 
Ill 1 520 795 6-45 190 -460 126 3735 
IV 1 435 740 623 196 -477 119 3590 
v 1413 770 635 209 457 115 3599 
VI 1-498 771 585 209 -440 121 36:13 
VIl 1577 7-42 568 210 363 131 3592 
VIII 1525 -456 447 214 390 125 3158 
IX 1 561 762 5-45 223 -480 132 3 703 
x 1 6-47 8.of6 -496 265 502 129 388-4 
Xl 1 531 756 415 239 447 121 3509 
Xli 1426 747 506 2-46 483 122 3Sl8 
1970 1 1612 856 593 193 -460 131 3 851 
Il 1473 781 579 178 -405 121 3537 
Ill 1 520 637 582 238 471 131 3765 
IV 1 630 879 583 225 482 136 3935 
v 1 -407 805 582 200 436 119 3548 
VI 1 553 806 -432 119 
1 
~~~ Non relamlna dliUI la Communaud ~· • Non rllamlnatl nella Comunltl 
a Nlcht zum Welteraii1Wib:en ln der Gemelnschaft a) Warmcewabt breedband dat nlet verder wordt ultt ewalst blnnen de 
Gemeenschap 
48 
Eneugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgeneugnlssen 
(Fortseaung) · Flacherzeugnfsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnfsse (tellwefse) 
Produlctle van walserljprodukten en van bewerlcte walserljprodukten (vervolr) • Platte f>rodukten (totaal)-
Overlge f>rodukten (gedeelteiiJkJ , 
Zele UEBL • BLEU 
Pllrtode Deuuchland France ltalia Nederland Pertodo (BR) Belclque • Belclll TIJdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vertello • Wolsdrood 
1966 267-f 1970 6.f6 180 926 2.f1 
1967 28+4 1928 771 200 962 265 
1968 3122 21.f0 805 259 970 353 
1969 3 394 2202 832 22.f 873 396 
1969 1 282 2H 67 26 83 36 
Il 268 180 73 23 75 32 
Ill 28.f 195 75 21 77 33 
IV 259 199 70 22 78 35 
v 26-f 187 78 12 75 32 
VI 267 187 71 12 80 33 
Vil 287 151 7.f 8 57 30 
VIII 258 105 61 18 63 33 
IX 313 198 67 18 69 32 
x 329 191 68 22 75 3.f 
Xl 305 192 55 21 66 31 
Xli 277 203 59 22 75 3.f 
1970 1 326 230 87 23 71 32 
Il 312 216 71 26 61 32 
Ill 306 218 79 29 71 32 
IV 337 222 70 26 80 37 
v 282 217 79 24 74 34 
VI 316 216 69 3.f 
N) R6hrenrund· und ·vlerkantstahl • Ronds et carra pour tubes 
N) Tondl e quodrl per tubi • Rond· en rlerkont stool roor bulzen 
1966 120-f .f53 198 32 53 -
1967 1 331 .f30 257 12 35 -
1968 1337 450 370 23 48 -
1969 H66 534 320 25 65 -
1969 1 111 .f6 29 1 6 -
Il 119 .. , 27 2 5 -
Ill 121 .. , 32 2 5 -
IV 116 47 33 2 6 -
v 1H 48 36 2 5 -
VI 127 .f7 32 1 6 -
Vil 128 26 27 1 3 -
VIII 122 35 25 3 6 -
IX 132 50 28 2 6 -
x 135 50 16 3 6 -
Xl 121 4.f 17 3 5 -
Xli 119 43 17 2 6 -
1970 1 141 49 34 3 6 -
Il 130 45 32 2 5 -
Ill 1.f0 -47 37 3 6 -
IV 124 45 39 3 7 -
v 118 41 35 3 6 -
VI 133 49 6 -
1000t 
EGKS 
CECA 
6 637 
6969 
7648 
7921 
707 
651 
683 
663 
649 
650 
608 
539 
700 
712 
670 
671 
770 
720 
735 
772 
7U 
1941 
2065 
2227 
2410 
t94 
202 
209 
20.f 
205 
214 
185 
191 
217 
210 
190 
187 
234 
214 
234 
217 
202 
49 
0 Production de produits finis et finals (suite). Autres produits finis (suite) Produzlone dl prodottl fJnltl e ternilnoll (segulto) • Altrl prodottl fJnltl (segulto) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
"'lod• Deutschland France ltella Nederland Eic s l'erlodo (BR) CE A liTIJdvak Belalque • Belall Luxemboura 
\ 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) LGmlnatl mercantlll • StDa(staal 
1966 5256 3479 3 3-43 l07 201-4 103-4 
1 
t~: 2 1967 5 039 351t -4018 295 2169 1 041 t6 3 
1968 5 563 3 731 4-402 316 2430 1073 t7 56 
1969 6 306 3 986 4500 392 2 613 1 051 t88 7 
1969 1 554 358 386 30 221 87 167 
Il 476 338 364 19 196 89 14~ 
Ill 556 336 421 33 240 92 169 
IV 497 343 385 34 214 89 1512 
v 497 344 <f33 28 216 85 ~ :: VI 508 349 400 27 232 87 
VIl 537 271 429 22 166 100 :: VIII 519 194 295 30 178 70 
IX 533 350 385 36 243 79 162 
x 592 386 356 44 251 90 
t !:' Xl 559 363 298 45 223 94 15~Xli 478 356 330 <f3 232 89 15lP 
1970 1 541 389 407 48 224 107 Ut 
Il 549 366 401 45' 222 93 167 
Ill 1 523 3n 409 43 229 97 167 
IV 610 400 428 34 257 101 tao 
v 501 334 394 49 192 84 us VI 563 361 210 98 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) · Dont rondsl béton (llvnlsorls des usines) 
P) 01 cul : tandl per cemento ormoto (conserne derll stablllmentl) • Waarvan : betanstDal (leverlnren van de werken) 
,966 1 4l2 1269 1650 165 933 601 ::: 1967 1369 1277 2050 236 991 566 
1968 1462 1333 2392 279 . .. 1 037 . . 509 
':! 1969 1929 1427 2497 336 - 1162 453 7 
1969 1 155 95 164 .. 26 101 35 57~ Il 150 110 185 .. 18 n 38 57J 
Ill 185 122 210 22 49 43 68t 
IV 147 128 219 26 91 40 65t 
v 147 140 . 249 ~ 35 87 )4 692 VI 122 126 234 .. 25 104 32 643 
VIl 143 106 l50 21 82 45 6<f7 VIII 137 94 181 28 96 32 569 IX 159 115 223 21 108 26 65l 
x 163 134 209 42 112 36 697 Xl 159 139 103 36 106 47 679 Xli 
1970 1 147 138 184 55 107 52 683 Il 144 132 197 40 100 47 660 Ill 136 139 211 34 103 49 673 
IV 161 139 216 41 90 45 691 v 128 125 191 38 88 44 615 VI 139 136 209 49 80 39 65l 
1 
~·~ y comrlt rond• • b6ton a Eln1ch le811ch Betonttehl ~·J COmprul tondl per cemento ermato a lndutlef betonmal 
50 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle van walserljprodulcten en van bewerlcte walserljprodulcten (vervolg) • Overlge produlcten (vervolg} 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France lcalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll Tlldvak Luxembourc 
Q) Sonstlge Erzeugnisse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Toto/e o/trl prodottl • Overlte produlcten totool 
1966 913-4 5 903 -4188 -419 2992 1 275 
1967 92H 5 869 5 0-46 507 3165 1 306 
1968 10022 6 322 5 576 598 . 3448 1-426 
1969 11166 6722 5652 6-41 3 351 1 446 
1969 1 9-47 618 -483 58 310 123 
Il 863 567 .fM ...... 275 121 
Ill 960 580 528 56 323 125 
IV 872 589 -487 59 298 12-4 
v 876 578 S-47 -42 297 117 
VI 902 582 503 -40 318 120 
VIl 953 448 530 32 226 130 
VIII 899 33-4 381 51 2-47 103 
IX 978 598 -480 56 318 111 
x 1056 627 -433 69 331 124 
Xl 98-4 599 371 69 29-4 125 
Xli 874 603 -407 68 313 123 
1970 1 1 009 668 528 75 301 139 
Il 991 628 50-4 73 288 125 
Ill 969 822 525 76 306 129 
IV 1 070 667 537 63 323 138 
v 902 592 508 76 272 118 
VI ~ 011 626 285 131 
R) Walzatahifertigerzeugnlsse insgesamt • Total c'n'ral des produits finis 
lt) Toto/e tenero/e del prodottl finltl • Wolserljprodukten totool·teneroo/ 
1966 139-48 1-4623 9 66-4 2257 6 853 3 271 
1967 lof 633 14 629 11 339 2 343 7-493 3351 
1968 28416 15 478 12 6-44 2 738 8650 3508 
1969 31 918 17 2-46 12894 3 039 9 810 3 963 
1969 1 2 611 1 S-49 1132 2-47 851 330 
Il 2-430 1391 1057 224 760 309 
Ill 2 721 1522 1 233 2-46 856 3-41 
IV 2 521 1478 1171 255 8-42 326 
v 2506 1 -488 1 242 251 824 315 
VI 2621 1 508 1155 249 832 326 
VIl 2796 1299 1159 2-42 652 353 
VIII 2677 863 878 lM 703 306 
IX 2781 1 515 1 067 280 87-4 337 
x 2964 1 636 971 334 917 351 
Xl 2 753 1 500 825 307 819 332 
Xli 2 538 1497 964 314 880 336 
1970 1 2 916 1691 1193 267 8-42 359 
Il 2 710 1550 1135 250 763 337 
Ill 2 765 1622 1174 313 870 353 
IV 2 959 1 703 118-4 288 905 373 
v 2562 1 S-40 1153 276 802 330 
VI 2 812 1 602 803 345 
1000 t 
EGKS 
CECA 
2l9U 
25108 
27 392 
29178 
2538 
2334 
2 571 
2429 
2 456 
2467 
2318 
2015 
2542 
2640 
2440 
2 388 
2720 
2610 
2642 
2798 
2468 
60 616 
63788 
71434 
78870 
6720 
6172 
6918 
6594 
6626 
6 691 
6 501 
5 691 
6854 
7173 
6535 
6 529 
7268 
6746 
7 098 
7413 
6 663 
51 
Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl ,rodottl flnltl e termlnall • Alcunl ,rodottl termlnall 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Oeutlchland Fnnce ltalia Nederland EGKS Perloclo (BR.) 
Bel,lque • Bel1l11 
CECA 
Tl)dvak Luxembour1 
S) Wei8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wei8band • Fer-blanc et tales 'tam'es 
S) Bonda e attre lamlere •tatnate • 8/lk en andere vertlnde plaat 
1966 560 660 265 304 218 1007 
1967 606 691 311 328 229 1165 
1968 626 663 304 343 llO 1155 
1969 720 783 320 .... 2 240 2504 
1969 1 59 66 25 34 18 20l 
Il 52 60 26 31 19 188 
Ill 66 
"" 
30 39 20 219 
IV 57 68 29 38 22 213 
v 57 70 29 39 21 117 
VI 61 69 30 38 21 no 
VIl 65 70 29 35 15 115 
VIII 63 56 28 36 16 199 
IX 63 72 26 37 22 no 
x 65 72 21 41 22 221 
Xl 58 62 22 39 20 101 
Xli 54 55 25 35 23 190 
1970 1 63 64 25 38 24 217 
Il 55 64 23 34 21 196 
Ill 55 74 31 40 23 m 
IV 68 71 30 43 25 137 
v 56 73 30 40 22 221 
VI 66 72 24 
T) Felnstblech und Felnstband • fer noir utllls' comme tel 
T) Banda nera utllluata came tale • Onvertlnd bllk en band 
1966 39 21 1 9 8 78 
1967 .... 24 1 ... 6 78 
1968 50 21 0 5 9 .... 
1969 66 15 1 1 5 88 
1969 1 6 2 0 0 0 8 
Il 4 1 0 0 0 5 
Ill 6 2 0 0 0 9 
IV 6 2 0 0 9 
v 5 1 0 0 7 
VI 5 1 0 0 0 7 
VIl 7 1 0 0 0 8 
VIII 6 0 0 0 0 6 
IX 7 1 0 0 0 8 
x 5 1 0 0 7 
Xl 5 1 0 0 1 7 
Xli 5 1 0 1 7 
1970 1 7 2 0 0 0 12 Jll 5 2 0 0 7 
Ill 6 2 0 0 0 9 
IV 7 2 0 0 0 9 
v 4 2 0 0 0 6 
VI 6 1 1 
S1 
Erz.eugung von Walz.stahlfertlgerz.eugnlssen und welterverarbelteten Walz.stahlfertlgerz.eugnlssen 
Elnz.elne welterverarbeltete Erz.eugnlsse 
Produl<tle van walserl}produl<ten en van bewerl<te walserl}produl<ten • Enlge verder bewerl<te produl<ten 
Zelt UEBL • BLEU P'rlode Oeuuchland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tljdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleche • T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) l.Gmlere zlncote, plombote e altrlmentl riYestlte • Verzlnkte, Yerlode, ondere beklede plaat 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1968 951 518 312 439 
1969 1093 718 328 13 514 
1968 x 88 47 25 42 
Xl 88 49 26 37 
Xli 87 48 24 42 
1969 1 Bof 57 30 36 
Il 77 53 22 39 
Ill Bof 61 27 5 .... 
IV 90 58 28 46 
v 89 63 28 46 
VI 87 62 28 45 
VIl 99 63 27 4 36 
VIII 95 30 26 37 
IX 94 58 28 1 47 
x 93 60 26 3 48 
Xl 98 58 27 40 
Xli 104 59 31 50 
1970 1 110 55 28 42 
Il 98 60 33 41 
Ill 110 61 35 .. .... 
IV 98 60 35 47 
V) Transformatoren· und Oynamobleche • T6fes magnétiques 
V) Lomlerlnl marnetlcl • Trons(ormotor· en dynamo plaat 
1966 2.30 187 120 
-
49 
-1967 230 178 142 
-
61 
-1968 248 168 139 
-
72 
-1969 279 186 137 
-
86 
-
1968 x 25 17 14 
-
8 
-Xl 20 16 12 
-
7 
-Xli 21 16 11 
-
7 
-
1969 1 22 17 12 
-
6 
-Il 20 15 11 
-
7 
-Ill lof 16 13 
-
8 
-
IV 22 15 12 
-
7 
-v 22 17 13 
-
1 
-VI 23 16 10 
-
8 
-
VIl 26 17 14 
-
.. 
-VIII 20 5 9 
-
6 
-IX 25 15 13 
-
8 
-
x 26 18 11 
-
1 
-Xl 24 16 1 
-
8 
-Xli 23 19 11 
-
1 
-
1970 1 25 19 13 
-
8 
-Il 24 17 11 
-
8 
-Ill 2.3 18 13 
-
1 
-
IV 25 20 13 
-
8 
-
1000 t 
EGKS 
CECA 
t758 
t950 
2n1 
2666 
204 
200 
200 
261 
191 
221 
221 
225 
m 
230 
188 
na 
230 
221 
243 
236 
231 
255 
140 
587 
612 
628 
681 
63 
55 
55 
~ 
53 
61 
56 
59 
58 
60 
41 
6l 
63 
56 
61 
64 
60 
60 
66 
. SJ 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
' 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en o/o de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl flnltl espressa ln o/o della produzlone totale 
Oberbau-
materlal 
Hat6rlel 
de vole 
Haterlale 
ferrovlarlo 
CECA 
spoorw•r 
materlu 
1 
1,8 
2,1 
1,3 
1,<4 
1,7 
1,9 
1,0 
1,8 
1,6 
1,0 
1,3 
1,0 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 
1,6 
1,6 
1,3 
1,3 
Schwere 
Profile 
Profil& 
lourds 
Profila tl 
pesant! 
Zware 
proflelen 
2 
9,1 
8,3 
7,6 
7,6 
7,7 
7,8 
7,8 
7,8 
3,3 
.f,O 
3,8 
.f,O 
6,8 
6,8 
7,3 
8,1 
13,3 
13,5 
12,1 
1<4,1 
8,0 
7,8 
7,3 
7,7 
Brelt-
flachatahl 
Larcu plats 
Lar1hl plattl 
Unlvenaal 
ltW 
3 
1,6 
1,5 
1,6 
1,8 
0,6 
0,7 
0,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
O,.f 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
Bandatahl 
u. Rllhren-
ltrelfen 
Feuillard• et 
bandul 
tubu l chaud 
Nastrl atrettl 
a caldo 
comprese 
bande 
per tubi 
Bandstaal en 
bulzenstrlp 
• 
9,8 
9,1 
9,3 
9,6 
7,<4 
7,0 
7,0 
7,1 
7,6 
7,0 
6,9 
7,1 
3,3 
3,7 
3,9 
••• 
5,7 
<4,8 
<4,1 
.f,O 
20,7 
20,<4 
20,<4 
12,9 
8,8 
8,1 
8,1 
8,.f 
Flachatahl • Produits plats • Prodottl plattl • Platte produkten 
\ 
Bleche (warmaewalzt) 
T61u lamln6u l chaud 
Lamier• lamlnate a caldo 
Warmaewalste plut 
i!: <4,76 mm 3-.f,75 mm < 3mm 
5 6 
DEUTSCHLAND (BR) 
15,0 
1<4,0 
H,1 
H,6 
8,1 
8,9 
8,6 
9,<4 
11,3 
12,1 
11,6 
11,3 
1,1 
1,8 
1,7 
1,8 
FRANCE 
2,6 
1,5 
1,1 
1,<4 
ITALIA 
1,<4 
1,<4 
1,1 
1,0 
NEDERLAND 
18,5 
17,5 
16,8 
16,1 
11,9 
11,9 
11,0 
11,9 
1,5 
1,1 
1,1 
0,8 
BELGIQUE 
1,9 
1,1 
1,0 
2,5 
LUXEMBOURG 
3,1 1 
3,5 
3,6 1 
3,3 
2,2 
1,6 
1,6 
1,<4 
EGKS • CECA 
11,9 2,2 
11,8 1,9 
11,7 1,7 
12,1 1,8 
7 
1,9 
1,3 
1,0 
0,7 
2,9 
1,<4 
1,8 
1,7 
0,8 
0,7 
0,5 
0,5 
0,9 
0,6 
O,.f 
0,5 
1,8 
1,1 
1,3 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,8 
1,3 
1,0 
0,9 
Bleche (kaltaewalztl, 
T61u lamln6 .. l fro d 
Lamlere lamlnate a freddo 
Koudaewalste plut 
i!:3mm 
8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
G..f 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
< 3mm 
9 
16,<4 
17,7 
10,8 
11,0 
15,9 
16,1 
17,1 
18,9 
15,1 
13,<4 
11,7 
12,<4 
<47,7 
<49,5 
50,3 
51,5 
13,0 
15,8 
16,5 \ 
26,7 
8,6 
8,6 
8,6 
8,1 
11,6 
12,3 
13,6 
1.f,2 
Warmbreltband 
~nlaeneuJnlue) 
Ils produits finis 
Colis prodottl flnltl 
Warmcewallt breedband (elndpr.) 
i!: 3mm 
10 
1,3 
.f,l 
<4,8 
<4,1 
0,8 
1,1 
1,0 
G.6 
1,7 
3,1 
5,0 
<4,6 
0,8 
1,7 
1,3 
1,8 
1,<4 
1,1 
3,1 
<4,7 
0,8 
1,0 
0,8 
o,e 
1,1 
2,8 
3,5 
3,3 
<3mm 
11 
1,9 
1,5 
2,3 
2,1 
1,9 
1,5 
1,0 
0,6 
u 
l,l 
3,7 
3,7 
8,9 
<4,3 
••• 
3,8 
1,<4 
1,0 
3,9 
3,8 
O,.f 
0,1 
0,1 
0,7 
1,1 
2,1 
1,.f 
1,1 
Strukturelle Entwlcklung der Eneugung an Wab:sf!ahlfertlgeneugnlssen ln % der Eneugung lnsgesamt 
Structurele ontwlk.k.ellng vern de produk.tle vern wcrlseriJproduk.ten ln % vern de totale produk.tle 
Sonac. Er:zeuan. • Autres produits • Altrl prodottl • Overla• prod. Walzstahl· Elnzelne verarbeltete Er:zeuanlsse 
fertla· Certains produits finals 
Stabstahl 
er:zeuanlsse Alcunl prodotd terminal! 
R6hren- lnsaesamt Enlae verder bewerkte produkten 
rune!- und Aciers marchands 
·vlerkant- Lamlnstl mercantlll Produits finis WeiBblech, Zusammen atahl Stufstaal Zusammen Total aonst. verz. Felnstblech Ver:zlnkte, Transform.• 
Walzdnht dn6ral Bleche u. Felnstband verblelt .. u. Dynamo-Total Rondt et darunter: Total WeiBband aonstla• blech• carra pour Prodotd flnltl Fer noir Oberzoaene 
Totale Fil machine tubes Betonstahl Totale Totale Fer-blanc utllla6 Bleche T&lu lnsceumt dont: Rond• aenerale et t&lu comme tel Tales m&~n6tlquu Totaal Veraella Tondle lb6ton Totaal 6tam6es 
quadrl par Total dl cul: WalterQ· Banda• Banda nen revltuu Lamlerlnl Walsdraad tubi Tondl per produkten altre lamlere utlllzzata Lamlere m&~netld (:l-11) Totale cemento (1H1H15) Totaal at&Jnate come tale rlvestlte 
Rond· en Totaal armato rnenal BUken Ver:zlnkte, Transfor-vlerkanutaal wurvan: 1+1+ and. vertlnde Onvertlnd vertod '• and. mator-en 
voorbulzen betonstaal 1+17) plut bllk en band beld. plut dynamoplut 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
51,0 
52,1 
55,8 
56,0 
50,1 
50,1 
<t9,5 
51,-t 
51,7 
50,-t 
50,9 
51,1 
lt,l 
78,5 
78,1 
78,9 
<t8,6 
50,-t 
51,-t 
55,0 
35,9 
35,-t 
35,-t 
37,1 
11,0 
St,l 
53,0 
S<t,O 
11,1 
11,5 
11,0 
10,6 
13.5 
13,1 
13,8 
12,8 
6,7 
6,8 
6,4 
6,5 
8,0 
8,5 
9,5 
7,4 
13,5 
11,8 
11,1 
8,9 
7,4 
7,9 
10,1 
10,0 
10,9 
10,9 
10,7 
10,0 
5,0 
s ... 
... 7 
4,6 
3,1 
1,9 
1,9 
3,0 
1,0 
1,3 
1,9 
1,5 
1,4 
0,5 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 
0,5 
0,7 
J,l 
3,1 
3,1 
311 
11,9 
20,5 
19,6 
19,8 
13,1 
1-t,O 
l<t,1 
13,1 
3<t,6 
35,-t 
M,8 
U,9 
9,1' 
11,6 
11,5 
11,9 
19,-t 
18,9 
l8,t 
16,6 
Jt,6 
31,t 
30,6 
16,5 
lS,J 
15,1 
l<t,5 
13,9 
(a) Comprlsu dans les donn6u pour la Belslque 
(a) ln den Anpben fOr Belalen elnbearlffen 
5,9 
5,3 
5,1 
6,0 
8,7 
8,7 
8.6 
8,3 
17,1 
18,1 
18,9 
19,4 
7,4 
9,1 
to,1 
11,t 
13,6 
13,1 
11,0 
11,8 
18,4, 
16,9 
H,5· 
11,4 
10,0 
10,1 
9,8 
9,9 
38,1 
37,-t 
35,3 
35,0 
FRANCE 
40,4 
_40,1 
. ,40,8 
38,9 
ITALIA 
43,3 
44,5 
44,1 
<t3,9 
tOO,O 
tOO,O 
100,0 
100,0 
too,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDERLAND 
11.5 
11,5 
11,8 
11,1 
BELGIE 
<tJ,7 
<t1,l 
:19,9 
36,1 
100,0 
100,0 
tOO,O 
100,0 
toO.O 
too,o 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
39,0 
:19,0 
40,7 
36,5 
tOO,O 
100,0 
too,o 
tOO,O 
EGKS • CECA 
,,.. 100.0 
' Jf,3 tOO,O 
38,3 100,0 
37,0 100,0 
1,3 
1,5 
1.1 
1,3 
4,5 
4,7 
4,3 
4,5 
1,7 
1,7 
1,4 
2,5 
13,5 
H,O 
11,5 
H,5 
3,1 
3,1 
1,5 
l,<t 
3,1 
3,4 
3,0 
3,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,6 
1,8 
3,3 
3,-t 
3,1 
3,6 
3,3 
4,1 
1,8 
1,7 
1,5 
1,5 
O,<t 
5,8 
5,5 
5,1 
5,1 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
1.9 
3,1 
3,1 
3,-t 
(a) Comprul nel dad per Il Belalo 
(a) B.,repen onder de dlfers voor Belpl 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
1,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,3 
1,1 
1,1 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
1 
1 
1 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
t966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
.1967 
1968 
. 1969 
_1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
55 
% 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
56 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Porte dl closcun paese membro nello produzlone comunltorlo delle f>rlnclpoll quolltd dl ghlso ed occlolo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottl flnltl 
UEBL • BLEU 
1 
Deutschland France lcalla Nederland EGKS (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlso grezzo • RuwiJzer 
-41,2 l$,2 10,2 3,6 13,-4 6.-4 100,0 
-41,5 13,8 11,1 3.9 13,7 6,0 100,0 
-41,0 11,8 10,9 'l9 1-4,5 6,0 100,0 
42,5 11,8 9,8 4,3 14,3 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl culfwaarvan 1. Ghlso do G(flnozione • 1. Ruwl}zer voor de stoolprodulctle 
-40,6 2-4,7 10,3 3,5 14,0 6,9 100,0 
41,3 13,4 10,9 3,8 1-4,2 6,-4 100,0 
41,6 11.4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
41,9 11,3 9,7 -4,6 14,9 6,5 100,0 
l. GuBrohelsen • l. Fontes de moulage • 2. Ghlso do (onderlo • 2. GleteriJ·Ijzer 
-49,0 28,4 11,8 7;1. 3,6 100,0 
43,1 28,4 18,-4 6,9 3;1. 100,0 
45;1. l$,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
53,0 16,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-mangan6se carbur' 
3. Ghlso speculore e ferro-montonese corburGto • 3. Spietelijzer en lr.oolsW(rljk ferromontoon 
38,-4 -46,2 1,8 13,6 100,0 
36,7 -46,0 2,7 1-4,6 100,0 
39;1. 44,7 1,9 1-4;1. 100,0 
19,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclolo grezzo • Ruwstool 
-41,5 13,0 16,0 3,9 10,-4 5,2 100,0 
-40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
-41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 -4,9 100,0 
42,2 21,0 15,3 ..... 12,0 5,1 100,0 
darunter/dont 1. Thomu • 1. Thomu 
dl cul/waarvan 1. Thomos • f. Thomos 
32,6 3-4;1. 10,7 12,5 100,0 
29,7 35,5 11,6 12,2 100,0 
27,5 37,7 13,3 11,3 100,0 
24,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
l. SM-Martin • l. SM-Martin • 2. SM-Mortln • 2. SM-Mortln 
56,6 18,-4 10,3 3,7 1,0 100,0 
55,1 17,-4 11,7 3,9 0,9 100,0 
56,9 15,9 11,1 -4,3 0,8 100,0 
55;1. 18,3 21,3 -4,2 1,0 100,0 
3. Elelctro • 3. Electrique • 3. Eleurico • 3. Elelctro 
19,1 17,5 -46,6 2,8 3,5 0,5 100,0 
16,6 16,-4 51,3 2,3 3,0 O,.of 100,0 
28,5 16,0 -49,9 l;J. 2,0 0,5 100,0 
29,8 17,1 .of7,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
-4. Sauerstofl'stahl • -4. A l'oxygine pur • 4. All'osslfeno puro • 4. Oxystool 
43,4 14,5 18,6 10,5 10,1 2,9 100,0 
-46,3 13,2 17,1 8,7 10,8. 3,9 100,0 
47,3 11,5 15,1 7;1. 13,9 5,0 100,0 
50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 -4,6 100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw-
staal, evenals van de voornaamste groepen walserljprodukten 
Zele UEBL ·BLEU 
P'rlocle Deuuchland Frene• ltalla Nederlancl 
Perlodo (BR) 
Belslque.Belsll 1 TIIdvak Luxembours 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis · Prodottl flnltl • Walserljprodukten 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5.4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
1969 40,4 21,9 16,3 3,9 12,4 5,0 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl cul/waarvan 1. Materlale ferrovlarlo • 1. Materlaal voor spoorwegen 
1966 44,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
2. Schwere Profile • 2. Profil& lourds • 2. Profilatl pesantl • 2. Zware profielen 
1966 44,9 23,1 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
1968 41,1 23,0 9,1 12,0 14,8 
1969 40,0 22,2 8,5 13,4 15,9 
3. Flacherzeugntsse • 3. Produits plats • 3. Prodottlplattl • 3. Platte produlcten 
1966 39,5 23,8 16,1 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 -41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 42,0 20,8 15,S S,6 12,7 3,4 
-4. Walzdraht • -4. Fil machine • 4. Vergello • 4. Wolsdrood 
1966 40,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
1968 40,8 28,0 10,S 3,-4 12,7 4,6 
1969 42,8 27,8 10,S 2,8 11,1 s,o 
S. Stabstahl • S. Aclen marchands • S. Lomlnatl mercontlll • S. Stoofstoal 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,S 21,1 23,9 2,1 13,9 S,6 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Telll : Elsenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
· 1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en !onen ln de Ijzer· en staallndustrle 
G évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique Evolu:r.lone della mano d'oiJera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monac11nde 
fln du mola 
Fine del mue 
Deuuchland (BR) france !talla Nederland Belalque • Belcl Luxembourc 
Elnde van de mund 
A) Ouvrlen - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1965 Xli lOO 017 12-4-433 58167 12050 50199 19 &41 
1966 Xli 186 581 117 069 57093 11 9-41 -47699 19 566 
1967 Xli 1nan 111 036 56-433 11 910 -47-497 19286 
1968 Xli 178 801 107115 55992 12355 -48275 19120 
1969 Xli 181209 109 962 58209 13387 50023 19 332 
1969 IV 1792-42 106 993 56702 1276-4 -48372 19203 
v 179180 107129 571-48 127-41 -48 759 19121 
VI 178 953 107 819 57-491 12&42 -48 838 19138 
VIl 179 596 107 9-48 57905 12792 -49161 19163 
VIII 179190 108 795 5802-4 13008 -49 0-47 . 1913-4 
IX 179 092 108 970 ·5820-4 131n -49107 1927-4 
x 180 1-41 109268 58206 13 3-43 -49-439 19295 
Xl 181 310 109750 583-40 13 37-4 -49690 19 339 
Xli 181209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 
1970 1 182 021 109 3-47 58 392 13 449 50157 19 32-4 
Il 182727 109 9-48 58971 13 -485 50 '106 19-429 
Ill 1832-45 1o9an 59 803 13560 50 530 19 588 
IV 182573 110 019 60-466 13 701 50 630 19 6&4 
v 182388 60798 50 633 19 738 1 
8) Employü • lmplegatl - Angestellte - Beambten 1 
1965 Xli -42652 30 500 11026 6-415 9on 2762 
1 1966 Xli -42 &43 29 763 112-48 6-466 9-485 2800 
1 
1967 Xli -41916 29 6-49 11250 6 523 9 363 27-46 
1 1968 Xli -43 718 295H 11 319 6&49 9258 2n6 
1969 Xli -45 316 32660 11 987 7263 9-481 296-4 
1 1969 IV 44059 30 660 11 523 6933 9 315 2806 
v 44212 30 91-4 11 5-49 6915 9 310 2899 
1 VI 44282 31213 11 6-47 7082 9 333 2 919 
1 
VIl 44295 31620 11738 71-48 9-417 2933 
VIII 44579 31865 11 81-4 71-48 Hn 29-47 1 
IX 44713 319n 11860 721-4 9.f-48 2950 
x 44972 32 300 11 922 72-43 9-46.f 29-47 
Xl -45282 32 -469 11988 7212 9-478 2 955 
Xli -45 316 32660 11987 7263 9-481 296-4 
1970 1 -45 869 33 449 12107 7313 9 591 2 981 
Il -459-45 3-4 020 12192 7353 9 627 2982 
Ill .f6n.f 3-4 521 12282 7 386 9644 2 981 
IV -462-47 3-4795 12-41-4 7-401 9 663 2 981 
v -46650 12-49-4 9 702 2978 
(a) Les ouvrlera lnacrlca dana l'lnduacrle ald,rurclque (au aens du trait') aont (a) Operai ltcrltd nell'lndustrla alderurclca (al aenaf del T~ tu~ aono ali 
lu ouvrlera Il& aux encreprlaa lar un contrat de travail prboyant une operai lepd alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul ret buzl.one i 
r'mun,radon horaire ou Joumall re (posee) determlnaca au bue orarla o ~lomallera (per cumo) 
lm ntl 4tllt n.-.a (b) Y comprit lu mouvomonq dt main-4'œuvrt oncrt ualnu de la mtmt (b) lvi compral 1 movlllltncl dt ft mtno d'opera fra '""" 
•oc"'' •ocl•tt 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwllclcellng van het aantallnr,esc:hreven werknemers ln de Ijzer- en staallndustrle 
Ancestellte 
Employa 
lmplepti 
Beambten Beschlftlcce 
Arbelter Lehrllnc• 
lnscesamt 
Main-d'œuvre 
Ouvrlen Apprentis darunter Fnuen totale lnscesamt 
Operai Apprendlstl dont femmes Mano d'opera Total cotai• 
Arbelders Leerllncen 
Totale dl cul donne Totaal 
werknemen 
Touat waarvan 
vrouwen 
EGKS • CECA 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
.. 
1 
5 (1 + 1 + 3) 
"""'707 13195 101431 15 015 580 334 
439 949 13 355 101605 15134 555 909 
423984 10 918 101447 14837 536 349 
421 658 9 616 103434 15484 534708 
431122 8889 109 671 16 751 550682 
424 817 10896 101354 14 855 538 067 
424124 11147 101864 15 089 538tl5 
423 009 10895 101879 15123 536 783 
422814 9833 103 473 15 341 536110 
422355 9761 103 ..... 15159 535 560 
420 951 9 721 103165 15 548 533937 
421 391 9170 103 097 15 399 534 258 
421 397 1t 239 103511 15 396 536147 
420!586 11060 103156 15 311 534901 
321863 9m 103340 15445 534975 
422Sll 9 631 103397 15496 535 550 
421658 9 616 103434 15484 534708 
422288 9590 104 075 15 596 535 953 
423111 9601 104 527 15"""' 537240 
Cl718 9 518 104 606 15 694 536 842 
423276 8 619 105296 15 846 537201 
424078 8628 105 859 15 929 538 565 
425 081 8 597 106476 16149 540154 
426 565 8616 107151 16194 542442 
427198 8858 107775 16 376 543831 
427 824 10218 108162 16 543 546204 
429692 9175 108l848 16 506 547 815 
431803 9090 109 444 16m 550 337 
431122 8889 109.671 16 751 550682 
432690 8 871 Ut 310 16 782 551871 
434966 8861 112119 17 020 555 946 
436 548 8677 113038 17052 558263 
437 073 8493 113 681 17196 559247 
(a) Elnceschrlebene Arbelter ln der Eisen- und Stahllndustrle (lm Slnne des 
Vertnces) •Incl Arbelter, die hauptberufllch ln elnem arbeluvertr.,lichen 
Verhlltnls zum Unternehmea 1tehen und deren Bezahlunc auf 1t0nclllcher 
oder tllllcher Bull (Schlcht) erlolct (b) Elnschlfe81ich der Arbeiukrlftebewecunc zwlschen Werken denelben 
Gaellschaft 
Arbelukrlftebewecunc (Arbelter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlen) ~) 
Movlmento della mano d'open (openl) (b 
Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
Abclnf.' • O'plrtl 
Zuclnc• 
Partenze • A cevloeld peraoneel 
Monauende 
Arrlvhs da von Fln du mols Entlauuncen 
Arrlvl lnv,esamt dont Fine del mese ota! llcendemenu 
Aan~enomen Totale dl cul Elnde van de maand ar elden Touat llcenzlamentl 
waarvan 
onulecen 
EGKS • CECA 
6 
1 
7 
1 
8 
1194 5601 903 Xli 1965 
1861 5 656 80-4 Xll1966 
1264 4690 1111 Xli 1967 
3220 4084 571 Xll1968 
4694 4 375 SOl Xli 1969 
5 891 5 059 626 1 1968 
3 ....... 413? 804 Il 
3 723 4838 731 Ill 
5176 5471 871 IV 
3 895 4354 751 v 
3856 5260 756 VI 
6264 5824 869 VIl 
5060 5054 634 VIII 
5867 6678 1 016 IX 
6668 5391 610 x 
4875 4116 518 Xl 
3 220 4084 572 Xli 
6809 6179 696 1 1969 
6066 5243 664 Il 
5 827 6220 817 Ill 
6913 6355 650 IV 
6090 5288 573 v 
6340 5337 706 VI 
8109 6625 699 VIl 
7 465 6828 711 VIII 
7788 7162 803 IX 
8020 6152 677 x 
6034 3 093 498 Xl 
4694 4375 SOl Xli 
7 819 7261 739 1 1970 
9436 7160 696 Il 
7 525 5 943 683 Ill 
7110 6685 758 IV 
(a) lnceschreven arbelders ln de Ijzer· en suatlndustrle :dln arbelden, die 
op arbeldscontnct ln dienst van de ondernemlnc 1taan en op uur- of 
dec loon (ln ploecen) werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutaties tussen fabrleken van een ulfde maauchappiJ 
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G Nombre d'ouvriers présents, par service, dans Zahl der anwesenden Arbelter nach Pro dukt ons· l'ensemble de la Communauté stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt Numero dl o~eral presentl, rlpartitl per reparto nel• Aantal aanwezlge arbelders per produkt leafc ellng l'lnsleme del a Comunità · voor de Gemeenschap ais geheel 
Eisen- und Stahllndustrle ln der Abcrenzunc des Vertrqes 
lndustrlesid6rurcl3ue au sens du trait6 1966 1967 1968 1969 1969 1 69 
lndustrla slderurf, ca al sensl del trattato 31.12 31.12 31.12 [30.6] 30.9 [3 .12] 
Ijzer- en staalindustr e ln de zln van het Verdrq 
Hüttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 6956 6 539 6246 6 491 6 627 6 547 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altifornl (a) • Hoogovenbedrljven (a) 30427 29 703 30 917 31 399 311-48 30 603 
{~ 17 336 14939 12759 12 575 12166 11 083 Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. 20 297 18 933 18985 19 463 18978 18152 Aciéries Elektro • Electriques • Elettrlche· • Elektro 14 861 15192 15 601 16 379 16260 15 804 
Acclalerle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 3248 5123 8859 9 684 10 299 11 366 
Staalfabrleken Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 55 741 54187 56194 68101 57704 56405 
Warmwalzwerke • Laminoirs l chaud 
Lamlnatol a caldo • Warmwalserljen 119147 114 002 115 792 116 879 116 697 112838 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwalserlJen 18 816 18 800 21 033 22143 22955 21 629 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol •Walserljen te z:amen 137 963 131801 136 8lS t39 02l 139 6Sl 134 467 
Ver:zlnnerel, Ver:zlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, z:lncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, ver:zlnken, verloden 5 093 5 256 6170 6924 6833 6 747 
Selbstlndlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 162224 157 870 144 697 145 569 14~~ 138 571 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrljven 
.. 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 6 699 6256 6 399 6417 664 6 798 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelders biJ de admlnlstratle 
Arbelter lnsgesamt • Total général ouvriers 405104 392713 387 448 393 920 391 6! 1 380138 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 6489 6092 5 869 6 039 62 4 6068 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) Y comprb fours 61ectrl~ues l fonte et la pr6paratlon du mineral (a) ElnschlleBiich Elekcro-1\ohelsenwerke und Erzvorberelt~~ ~ 
lvi compresl fornl elettr d per 1hlsa e la preparazlone del minerale Met lnbe~rlp van de bedrllven voor de produktle van el cro-ruwl)zer en 
ercaberel lnc 
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Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllovoro effettuote dogll operol 
.millions d'heures 
mlllonl dl ore 
Zelt 
P6rlocle Deutschland 
Perloclo (BR) 
Tlldvak 
1965 392,1 
1966 359,5 
1967 332,1 
1968 33.of,.of 
1969 343,2 
1966 VIl 30,1 
VIII 29,4 
IX 29,3 
x 29,8 
Xl 28,8 
Xli 27,1 
1967 1 29,2 
Il 26,8 
Ill 28,3 
IV 28,0 
v 26,2 
VI 28,0 
VIl 27,6 
VIII 27,2 
IX 27,5 
x 28,8 
Xl 27,9 
Xli 26,6 
1968 1 26,7 
Il 27,3 
Ill 29,1 
IV 27,7 
v 28,5 
VI 15,4 
VIl 28,1 
VIII 28,2 
IX 27,8 
x 30,1 
Xl 28,3 
Xli 27;1. 
1969 1 29,5 
Il 27,1 
Ill 29,.of 
IV 28,1 
v 27,8 
VI 27,6 
VIl 28,9 
VIII 28,0 
IX 28,7 
x 30,9 
Xl 29,1 
Xli 27,9 
1970 1 29;1. 
Il 28,5 
Ill 29,3 
IV 30,4 
v 27,2 
France 
272,2 
253,6 
236,1 
221,5 
220,2 
19,.of 
16,0 
21,2 
22,1 
21,0 
21,8 
22,1 
19,9 
21,8 
17,3 
20,0 
21,0 
17,8 
15,3 
20,0 
21,0 
20,1 
19,7 
20,8 
19,7 
2G,6 
.19,6 
13,9 
16,0 
18,4 
14,6 
18,9 
20,9 
19,2 
19,0 
20,1 
18,3 
19,3 
18,7 
18,6 
18,8 
17,3 
13,5 
18,9 
20,0 
18,4 
18,2 
19,6 
18,4 
19,4 
19,6 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte orbeldsuren von de orbelders 
UEBL • BLEU 
!talla Nederland 
Belcique • Belcll Luxembourc 
118,3 22,3 107,3 39,.of 
113,1 22,.of 98,2 38,1 
11"',6 22,0 . 95,9 37,5 
111,4 22,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
9,3 1,6' 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8,1 3,1 
9,8 1,9 8,4 3,3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,.of 3,2 
9,.of 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,.of 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,4 8,2 3,1 
[~] 
ln Mio Stunden 
ln mll}oenen uren 
EGKS 
CECA 
951,5 
885,1 
838,3 
813,3 
829,0 
70, .. 
66,2 
73,6 
75,4 
71, .. 
71,1 
7 .. ,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,2 
71,9 
66,7 
62.S 
70.3 
73, .. ' 
70,6 
68,2 
70,4 
69,1 
71,9 
69.S 
65,.t 
63,1 
67,8 
63,0 
69,0 
75,0 
69,6 
68,4 
73,0 
66,8 
72,3 
69, .. 
69, .. 
68,9 
68,0 
61,9 
69,7 
73,2 
68.3 
68,1 
72,3 
69,0 
71,.t 
73,7 
63 
G Salaire horaire mo~en dans Plndustrle sldérurgl· Durchschnlttllche BruttostundenUShne ln der que au sens du tra té (salaire direct) (a) Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenzun 1 des Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en st 1alln-
sensl del trattato (salarlo dlretto) (a) dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lone F1) (a) 
Zele Oeuuchland France ltalla Nederland Belalque • Belall Luxembo~ 1 
P'rlode 
(811.) 
Perlodo 
Tljdvak OH Ffr. Lit. FI. Fb. FI ba 
1963 Ill .f,H 3,-48 .f.f1 3,16 -48,10 55,98 
VI <4,38 3,58 <475 3,18 50,68 58,8<4 
IX <4,29 3,62 <469 3,20 50,59 59,37 
Xli MS 3,67 <490 3,2<4 51,36 59,61 
196-4 IV <4,36 3,67 .f8.f 3,55 53,18 61,79 
x <4,6-4 3,80 508 3,82 55,95 63,20 
' 
1965 1 <4,77 3,91 5<45 <4,01 58,31 67,60 
IV 5,0<4 3,88 5<43 <4,16 58,39 68,1<4 
x <4,97 .f,Ol 559 <4,10 59,93 70,02 
1966 1 <4,96 <4,07 575 <4,32 61,98 71,06 
IV 5,13 <4,07 579 <4,36 62,32 71,05 
x 5,21 .f,ll 576 .f,.f5 65,39 73,36 
1967 1 5,17 4.26 609 4,77 6-4,9<4 72.,93 
IV 5,32 <4,30 612 <4,80 67,17 73,39 
x 5,33 <4,42 611 4,73 69,5<4 74,30 
1968 1 5,39 .f,.f7 626 5,09 70,13 78,40 
IV 5,55 4,55 634 5,29 71,77 78,56 
x 5,66 5,06 638 5,10 73,59 81,83 
1969 1 5,78 5,09 672. 5,6-4 . 7·4,1<4 83,52 
IV 6,07 5,37 703 5,83 78,41 86,56 
x 6,6-4 5,67 725 5,50 81,23 86,01 
1970 1 7,02 5,98 817 6,05 82,58 97,74 
IV 6,8<4 6,0<4 861 6,10 85,90 101,54 
(a) s.lalre bruc directement '" au travail effectif des ouvriers (a) Olrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zu~&mmenhana mit dem A beles-
elnsau scehc 
Salarlo lordo dlreccamence dlpendence dallavoro effetcuaco daall operai Olrecce lonen, die onmlddellilk ln verband 1caan mec de effeccleve 
pr-tle der arbelders 
~erk• 
M 
Teill: Eisenschaffende Industrie 
t•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrtvt, rllamlnatorl. 
IV 
Commandes et livraisons 
R~ceptlons, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalsertjen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantlt~s et Indices) pour Pensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnozlonl, consegne e corlco dl ordlnozlone (quontità e lndlci) per gll stoblllmentl dello Comunità 
EGKS • CECA 
ln land .. Obrlc• Drltte Under lnscesamc marke Suacen 
Harch' der EGKS 
lnscesamc 
Zele Pays tien Total lnc6rleur Aucr~ays Total 
P'rlode Hercato CE Paul cenl Totale lncerno Altrl&ul Totale 
Perlodo Blnnen- CE Derde landen Touai 
landse And. landen Touai 
rljdvak marke der EGKS 
1000 c l019fgf,56 1000 t 1 01955/56 
•100 1000 c 
1 01955/56 
•100 
1 1 2 1 3 1 • 5 1 6 1 7 1 8 
1. Auftnpelnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1966 37 97-4 9975 .7949 151 12804 1-49 60753 151 
1967 37 7-46 10111 47857 151 1-496-f 17.of 62821 156 
1968 44000 1160.of 56 60.of 179 15 .of36 179 n040 179 
1969 52109 13900 66009 209 13 601 158 79610 198 
1969 IV 4732 1109 5 841 121 1191 166 7032 110 
v 4608 1 1S.of 5 762 218 1112 155 6874 205 
VI 4588 123.of sm 121 1 259 176 7081 111 
VIl -4 6-f9 1174 5823 121 983 137 6806 203 
VIII 3 802 952 4754 180 782 109 5536 165 
IX 3 887 1 012 4899 186 843 118 5742 171 
x 3713 1 098 4811 182 843 118 5654 169 
Xl 3719 984 4703 178 910 127 5 613 167 
Xli 461-4 1 436 6059 129 1119 156 7169 21-4 
1970 1 4256 1112 5368 203 969 135 6 337 189 
Il 4656 1248 5~ 12.of 868 121 6m 202 
Ill ... 83.of 1193 6027 ll8 981 137 7008 209 
IV .of019 979 4998 189 925 129 5 923 1n 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1966 2661 739 3400 6-f .of10 79 3 810 ·66 
1967 2629 962 3591 70 1135 llO 4n6 83 
1968 3535 1 006 4541 86 340 65 4881 84 
1969 3 6-46 1 052 4698 89 .of 56 88 5154 89 
1969 IV 308 100 408 93 40 93 448 93 
v 327 ss 382 87 15 35 397 82 
VI 299 99 398 90 27 63 425 88 
VIl 268 91 359 81 21 .of9 380 79 
VIII 169 112 291 66 -46 107 337 70 
IX 268 55 323 73 109 253 4l2 89 
x 325 32 357 81 44 102 401 83 
Xl lOS ss 260 59 -46 107 306 63 
Xli 403 86 489 111 24 56 513 106 
1970 1 450 136 586 133 37 86 623 129 
Il -469 93 562 127 27 63 589 112 
Ill 325 90 415 94 29 67 444 92 
IV 301 88 389 88 29 67 418 86 
(a) Commanda nettu comprenant touen lu commanda laminables enre-
dstriu, diduction faite du annuladons 
brdlnazlonl natte comprend end cucu le ordlnazlonl dllamlnazlonl reclscra-
ce, deduzlone fatta decll annullamend 
(a) Verbuchce Auftrlee nach Abseczun1 der Suelchun1en 
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Genoceerde bucellln1en na afcrek der 1eannuleerde bucelllncen (necco-
butelllnlen) 
Aultragselngànge, Lleferungen und Auftragsbestànde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stond der bestelllngen (hoeveelheld en Index} von de bedrljven ln de Gemeenschop 
EGKS • CECA Ill 
lnlands- Obrtc• Drltte Llnd er lnscuamt 
Aufcrapbutlnde 
mar kt Staaten lnscesamt 
March' der EGKS 
lnscesamt Zelt 
Pays tiers Total Carneu de commande 
lnt,rleur Autres pays Total total P4rlode 
Hercato CECA Paul ten:l Totale 
lnterno Altrl~ul Totale Carfco dl ordlnu:lone Perlodo 
Blnnen· CE Oerde landen Totaal 
totale 
lands• And. landen Totaal Stand der butelllncen Tljdvak 
markt derEGKS totaal 
1000 t 1 01955/56 
-100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
-100 
9 1 10 1 11 1 11 13 1 14 15 1 16 17 1 18 
11. Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl {b) • Acier (b) • Acclolo {b) • Stool (b) 
38 231 10076 48307 155 12 345 158 606$2 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 1HSO 187 63405 163 9918 69 1967 
42 216 11 849 54065 174 14977 191 69042 178 12874 90 1968 
49 719 13 098 62 877 202 13654 175 76 531 197 16000 112 1969 
4337 1 050 5387 208 1 228 188 6615 204 16 789 118 IV 1969 
4 364 1 037 5401 209 1 241 190 6 642 205 16 952 119 v 
4268 1 074 5 3<12 206 1198 184 6 5.fO 202 17 523 123 VI 
4271 1 032 5 309 205 1 066 163 6 375 197 18064 126 VIl 
3 587 926 4513 174 1 025 157 5538 171 18039 126 VIII 
4396 1119 5 515 213 1123 112 6638 lOS 17207 120 IX 
4526 1 221 5 747 222 1 208 185 6955 215 15 955 112 x 
4114 1120 5 234 202 1 oos 154 6239 193 154tl 108 Xl 
"'111 1158 5269 204 1 091 167 6360 196 16 080 113 Xli 
4504 1 234 5 738 222 967 148 6705 207 t5886 111 1 1970 
4 383 1114 5 497 212 882 135 6 379 197 16 394 115 Il 
4569 1 260 5 819 22S 980 150 6809 210 16 704 117 Ill 
4712 1 261 5 973 231 1 078 165 7 051 218 15 465 108 IV 
8) R.ohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
1669 686 3 355 67 433 92 
2563 882 3445 68 1 080 231 
3 297 965 4261 as 427 92 
3 668 985 4 6$3 93 408 87 
301 82 383 91 42 108 
293 78 371 89 48 123 
311 90 401 96 7 18 
279 89 368 88 16 41 
242 92 33<1 80 41 105 
320 91 411 98 43 110 
330 14 404 96 45 115 
325 68 393 94 28 12 
319 76 395 94 44 113 
322 94 416 99 23 59 
296 89 385 92 27 69 
330 88 418 100 39 100 
351 85 436 104 34 87 
(b) Produlu finis et finals, lincou, demi-produits et coils en acier ordinaire 
(excepc6 pour relamlnqe dans la Communaut6) 
Prodottl finlti e termlnall, lincottl, semllavoratl e colis in acclalo comune, 
ad eccezlone del materlale destinato alla rilamlnu:lone nella Comunltl 
3788 
4512 
4689 
5 061 
415 
419 
408 
384 
375 
45.f 
449 
421 
439 
439 
412 
457 
470 
69 640 83 1966 
82 902 117 1967 
85 1148 149 1968 
92 1269 165 1969 
93 1 3<17 175 IV 1969 
91 1 316 171 v 
89 1 344 175 VI 
84 1 3<12 175 VIl 
82 1303 169 VIII 
99 1305 170 IX 
98 1277 166 x 
92 1183 154 Xl 
96 1269 165 Xli 
96 1 481 193 1 1970 
89 1338 174 Il 
100 1 315 171 Ill 
103 1267 165 IV 
(b) Walzstahlfertlcen:eucnlsse und welterverarbeltete Ferticen:eucnisse 
B16c:ke. Halbzeuc und Warmbreltband aus Musenstahl (ohne zum Welcer-
auswalzen ln der Gemelnschaft butlmmte Mencen) 
#alserljprodukten en verder bewerkce walserijprodukten, blokken, half-
fabrlkut en warmcew. breedband ult cewoon staal (materlaal butemd 
voor ultwalslnc ln de Gemeenschap niee lnbecrepen) 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllomlnozlone ogll stoblllmentl, 
o seconda dello ,rovenlenzo 
Be:z:üge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter-
auswal:z:en nach der Herkunft 
Aonvoer bi} de bedrl}ven von ,rodukten bestemd voor 
ultwolslng, noor lond von herkomst 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke And. G .. Andere Under der Gemelnschaft (a) Orltte 
Zeit d. Gesellsch. selbch. Autres pa)'l de la Communaut6 (a) Und er lnsaesamt d. Landes Altrl paul della Comunltl (a) Aut. Usines Aut. socl6t61 Andert landen van de Gemeenschap (:1) Pa)'l Total P6rlode dJ. socl6t6 du pa)'l tien 
Perlodo Ait. stabil. Ait. socletl Totale d. socletl lnsa .. Paul 
Tijdvak d. paese Oeuuch· UEBL ume terzl Totul And. bedrll- And. land France Ital la Nederland BLEU Total 
ven v.d. muuch.ln (811.) Totale Oerde 
muuch. etaen land Touai landen 
1 1 3 ... 5 6 7 8 9 -10 
816cke • Lingots • Ungottl • 81oldcen 
1966 2H9 1756 4 95 4 68 67 238 120 4263 
1967 2297 1 76-4 31 99 5 94 58 287 377 4725 
1968 2184 2057 3-4 11-t 50 18 216 121 4m 
1969 23-40 2690 65 124 0 111 51. 351 97 5478 
1969 1 574 557 14 35 25 8 82 11 1224 
2 510 655 16 3-4 68 9 127 8 1300 
3 633· 710 17 24 0 16 18 15 29 1447 
4 621 768 18 32 2 16 68 47 1504 
1970 1 640 747 12 32 12 56 96 1539 
Halbzeuc • Demi-produits • SemllovorGtl • Holffobrlkoot 
1966 4944 5236 384 119 1 80 3-43 927 83 11190 
1967 5 294 5 003 -488 111 3 35 330 967 168 11432 
1968 6286 5 553 412 88 15 201 377 1093 168 13100 
1969 7 214 6447 517 133 14 177 433 1:174 351 t5286 
1969 1 1 908 1 535 130 21 0 69 100 320 70 3833 
2 1 836 1 551 125 34 1 67 92 319 58 3764 
3 1 751 1675 142 25 1 21 124 313 99 3838 
" 
1 721 1 685 121 52 12 19 117 321 122 3849 
1970 1 1 606 1 697 123 93 9 2 104 331 195 3 829 
Warmbreitband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1966 3 971 4266 250 69 6 222 238 785 636 9658 
1967 H68 H60 224 56 21 237 202 740 700 10368 
1968 5 352 .U79 304 56 39 180 228 807 885 11923 
1969 5 677 5869 328 42 8 221 246 845 12-40 13 631 
1969 1 1577 H56 110 8 3 39 70 230 22-f 3 487 
2 1 -401 1 539 117 
" 
2 46 53 m 481 360 
3 1 338 H13 57 11 1 54 44 167 263 3181 
4 1 386 1436 .f3 19 2 83 79 ll6 273 3 321 
1970 1 552 1442 49 10 128 80 268 309 3 571 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1966 11064 11 258 638 283 11 370 648 1950 839 25111 
1967 12159 11127 743 266 29 366 590 1994 12-45 26525 
1968 13822 12489 750 258 54 -431 623 2116 1 17-f 29 601 
1969 15 231 15 006 910 299 22 509 730 2470 1 688 34395 
1969 1 4059 3 548 254 6-4 3 133 178 632 305 8544 
2 3 747 3 7<65 258 72 3 181 154 668 547 8707 
3 3722 3 798 216 60 2 91 186 555 391 8 466 
" 
3728 3 889 182 103 14 104 212 615 442 8 674 
1970 1 3 798 3 886 184 135 10 130 196 655 600 8 939 
(a) Ces donn6es reprfsentent les livraisons de chaque pa)'l de la CECA aux 
autres pa)'l de la CECA (a) Olese Anpben stellen die Lleferunaen elnesJeden Landes der Gamelnschafc ln die Obrlaen Under der Gemelnschaft dar 
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Quesd dad rappresentano le conseane dl oanl slnaolo paese della Comunltl 
aa!l altrl paul della Comun_ltl 
Deze ciifen aaven de leverln&_en weer van elk land van de Gameenschap 
nur de andert landen van de EGKS 
Rl§c.eptlons de;~ usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van f'rodukten bestemd voor 
a seconda della provenienza ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And, Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Guellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P'rlode Autr. usines Autr. •oc"tu Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays tiers 
Totale Perlodo Ait. stabil. Ait. societl Insee- Paesl 
Tildvak d. societl 
d. paese 
UEBL nmt terzl Totaal Andere France Ital la Nederland Total 
And. bedrilv. mutsch.ln BLEU Totale Derde 
v. d. muuch. eicen land Totul landen 
1 l , 4 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Lingots • Ungott/ • 81okken 
1966 -411 576 ... 4 1..f 1 005 
1967 -463 531 0 s 39 .... 27 1065 
1968 393 953 20 38 s 63 80 1489 
1969 522 1307 8 0 101 1 110 73 2012 
1 
1969 1 136 27-4 5 25 30 3 443 
2 126 339 2 58 60 1 526 
3 130 3-46 0 16 17 28 521 
... 130 3..f8 1 2 3 41 m 
1970 1 183 -428 0 ... 4 91 706 
2 233 664 0 19 12 31 85 1013 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1966 2785 3 263 53 14 185 312 16 6 376 
1967 2 912 2 9S4 -46 34 1-47 217 ... 6 097 
1968 3 375 3159 -42 15 167 191 415 20 6969 
1969 -4235 3 sos 15 14 115 26-4 408 60 8108 
1969 1 1 082 793 6 0 65 58 129 19 2023 
2 1022 803 1 1 ...... 51 103 15 1 943 
3 1 069 9-41 1 1 6 7-4 82 16 2108 
... 1 063 967 1 12 81 94 10 2134 
1970 1 922 991 3 9 0 6-4 76 19 2008 
2 909 967 1 5 66 72 69 2107 
Warmbreltband • Coll• • Colis • Warmgewalst breedband 
1966 160 2012 21 1 u -442 1636 
1967 578 17-41 2-4 1 15 ..f89 2 833 
1968 656 2 305 26 6 1..f 46 596 3603 
1969 677 2809 26 1 2 29 646 4161 
1969 1 170 681 8 9 127 987 
2 167 676 4 5 179 1 017 
3 167 732 8 0 8 160 1067 
4 173 720 6 1 7 180 1080 
1970 1 326 590 7 2 9 167 1 091 
2 402 578 6 3 9 206 1195 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1966 3 356 5851 74 ... 74 186 338 472 10011 
1967 3 953 5 226 70 s 73 1..f8 296 520 9995 
1968 4424 6417 88 15 211 210 524 696 12 061 
1969 5434 7 621 49 14 217 U7 547 780 14382 
1969 1 1388 17..f8 19 0 90 59 168 149 3453 
2 1 315 1 818 13 1 103 51 168 195 3496 
3 1 366 2019 9 1 22 75 107 204 3 696 
... 1 366 2035 8 12 2 82 104 231 3 736 
1970 1 1431 2009 10 9 0 70 89 277 3806 
2 1 5..f4 2209 7 5 19 81 112 360 4225 
69 
1000 t 
70 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:dige der Werke an Erz:eugnissen z:um Welter• 
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl l'rodottl l'er riiCJmlnulone Ggll stCJblllmentl, 
CJ secondCJ deiiCJ l'rovenlenz:CJ 
Ae~nvoer bi/ de bedriJven ve~n l'rodul<ten bestemd voor 
ultwCJislng, nCJCJr ICJnd vCJn herl<omst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschafc Oricte 
Zelt d. Gesellach. Gesellsch. Autres pa11 de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paul della Comunltl 
P6rlod• Autr. usines Auer. socl6tu Andere landen van de Gemeenschap Pa11 Total de la socl6t6 du pa11 tien 
Perlodo Ale. aocletl Totale Ait. acabit. Insee- Paesl 
TIJdvak d. aocletl 
d. paese 
Deutsch- UEBL aamc terzl Totaal Ande re Ital la Nederland Total 
And bedriJv. maatach. ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatach. eicen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Lingots • Ungottl • 8/otken 
1966 197 552 4 65 69 818 
1967 221 593 6 S-4 60 874 
1968 276 570 10 11 l1 868 
1969 392 824 20 10 6 36 0 1251 
1969 1 103 149 5 0 5 157 
l 105 169 4 10 0 14 288 
3 86 216 4 2 6 308 
4 87 291 7 4 1t 0 399 
1970 87 198 3 3 6 191 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1966 1176 915 365 113 488 0 2579 
1967 1040 778 366 3 136 505 11 2335 
1968 1 296 1 019 355 30 134 519 0 2844 
1969 1 511 1518 464 59 165 688 18 3745 
1969 1 432 353 111 4 -40 165 950 
2 396 397 115 l3 -40 t78 0 971 
3 314 338 117 15 50 182 9 851 
4 359 439 111 52 163 9 970 
1970 348 359 113 33 146 18 871 
Warmbreltband • Colis • Colis · Wormgewolst breedbond 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1115 56 11 36 164 277 9 2604 
1968 1285 1222 75 39 14 193 321 64 2m 
1969 1456 1652 63 8 3 221 296 323 3n7 
1969 1 -441 425 16 3 1 60 80 34 980 
2 321 462 16 l 1 51 71 175 t 029 
3 300 324 12 1 1 -40 54 66 744 
4 394 -441 19 2 0 70 91 49 975 
1970 415 477 19 25 66 111 109 1112 
lnsguamt · Total Totale • Totool 
1966 2-442 2589 416 6 17 371 810 13 5 844 
1967 2 364 2586 428 24 36 35-4 84l 11 5813 
1968 2857 2821 4-40 39 ...... 339 862 64 6604 
1969 3 359 4004 5"i7 8 72 393 1 020 341 8724 
1969 1 976 927 142 3 5 100 250 34 2187 
l 822 1018 155 l 34 92 163 175 2288 
3 710 878 133 1 16 92 24l 75 1905 
4 850 1171 137 l 0 126 265 58 2344 
1970 1 850 1 034 135 1 25 102 263 127 2274 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:r:Uge der Werke an Er:r:eugnlssen :r:um Welter• 
par provenance auswal:r:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl #)rodo«l #)er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrljven van #)rodul<ten bestemd voor 
a seconda della #)rovenlenza ultwalslng, naar land van herl<omst 
ITALIA 1000 c 
Herkunft • Provenance Provenlenu Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres PIYI de la Communaut' Und er lnscesamt d. Landes Altrl J:aesl della Comunitl 
P'rlocle Autr. usines Auer. soc"ta Andere lan en van de Gemeenschap Pa YI Total de la socl6t6 du paJI tien 
Perlodo Ait. aocletl Totale Ait. stabll. lnsc .. Paesl 
Tildvalc d. socletl 
d. paese 
Deutsch· UEBL umt terzl Touat Ande re France Nederland Total 
And. bedrljv. muuch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v.d.muuch. elcen land Touat landen 
1 l J .. 5 6 7 8 9 
BIIX:ke • Lingots • Unrottl • 81oldcen 
1966 344 624 2 2 80 1 050 
1967 466 590 0 4 4 78 1 t38 
1968 371 517 12 1 u 33 934 
1969 357 524 38 3 44 85 16 982 
1969 1 83 130 9 8 t7 7 237 
2 86 137 10 9 19 7 149 
3 84 143 1l 3 15 JO 5 157 
4 104 114 7 1 12 20 0 238 
1970 1 102 94 6 J 5 14 0 210 
1 
Halbzeu1 • Demi-produits • Semllavorotl • Holffobrlkoot 
1966 616 sn 7 .of() 3 35 85 4 1277 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1905 
1968 1111 774 l8 35 2 32 97 19 2001 
1969 1 044 706 43 98 3 4 148 111 2009 
1969 1 272 199 7 11 0 2 20 5 496 
2 315 180 8 23 1 n 0 527 
3 256 194 22 20 0 42 41 533 
4 201 134 7 43 2 1 53 65 453 
1970 229 197 5 39 2 7 53 104 583 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormrewolst brcedbond 
1966 1489 975 117 7 6] 187 89 17-40 
1967 1 552 1266 94 -41 2 137 74 l 029 
1968 1 785 1265 68 .of() 10 118 115 3183 
1969 1812 1 334 90 52 2l 164 109 3 419 
1969 1 497 339 20 6 9 J5 ]7 908 
2 523 382 27 12 1 40 ]4 979 
3 454 343 18 17 4 39 15 851 
4 363 245 23 18 8 49 23 680 
1970 475 335 30 26 12 68 18 896 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1966 1449 2171 12-4 47 66 37 274 173 5 067 
1967 2974 2609 159 33 42 53 2.87 202 6071 
1968 3267 2556 108 35 42 43 22.8 167 6118 
1969 3213 2564 171 101 55 70 397 236 6 410 
1969 1 852 668 36 11 6 19 n 49 1 641 
2 924 699 45 23 12 11 9t 41 1755 
3 794 680 52 23 17 19 111 56 1 641 
4 668 493 37 44 20 21 1n 88 1371 
1970 1 806 626 41 42 l8 14 us 122 1 689 
1 
71 
Réceptions des usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodoHI per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza · ultwalslng, naar land van herl<omst 
1000 t NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomat 
And. Werke And are Andere Under der Gemeinachaft Drltte 
Zelt d. Guellach. Guellach. Autres payt de la Communaut' Und er lnaceaamt d. Landes Altrl paesl della Comunità 
P'rlode Autr. usines Autr. aod6ta Andere landen van de Gemeenachap Part Total dela aocl6t' du payt tiers Totale Perlodo Ait. atabll. Ait. aocletà 1111, .. Paul 
Tlldvak d. aocletà 
d. paese 
Deutach· UEBL aamt terzl Totaal Ande re land (BR) France Ital la BLEU Total And. bedriJv. maatsch.ln Totale Derde 
v. d. maatsch. eicenland Totaal landen 
1 2 3 .. 'S 6 7 8 9 
BI!Scke • Lingots • Ungotti 8/oldcen 
1966 .of 
1 
22 26 
1967 12 2-47 159 
1968 14 9 8 31 
1969 4 6 10 
1969 1 1 1 
2 0 0 
3 1 1 2 
"' 
1 6 7 
1970 4 5 
Halb:zeug • Demi-produits • Semllovorotl • Ho/ffobrlkoot 
1966 3-4 1 1 59 9-4 
1967 63 10 11 21 57 1-41 
1968 96 7 20 27 60 183 
1969 100 1 4 5 53 158 
1969 1 25 18 -43 
2 23 1 1 14 38 
3 2-4 0 0 8 32 
"' 
29 
"' 
.. 12 -45 
1970 26 42 41 14 8l 
Warmbreltband • Coll• Colis • Wormgewollt breedbond 
1966 70 S-4 12-4 12-4 
1967 57 35 9l 9l 
1968 156 27 11 tM 10 20-4 
1969 175 175 22 197 
1969 1 7-4 7-4 .of 78 
2 74 7-4 18 9l 
3 27 27 27 
"' 
1 1 1 
1970 0 
lnscuamt • Total • Totale • Totool 
1966 
-
38 71 
- -
S-4 115 81 2o4o4 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 30-4 -491 
1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 -418 
1969 
-
10-4 176 4 
- -
180 81 365 
1969 1 
-
26 7<1 
- - -
7-4 22 122 
2 
-
23 75 
- - -
75 32 130 
3 
-
25 27 
- - -
17 9 61 
... 
-
30 1 
"' 
- -
5 18 53 
1970 1 
-
27 
-
<Il 
- -
41 18 87 
n 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnfssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl #Jrodottl fJer rllamlnaz:lone agil stablllmentl, 
a seconda della ~Jrovenlenz:a 
Aanvoer biJ de bedrljven van f>rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnachaft Drltte 
Zelt d. Geaellach. Geaellach. Autrea paya de la Communaut' Und er d. Landea Altrl pteal della Comunltl 
P6rlode Autr. ualntl Autr. aocl6t6t Andere landen van de Gemeenachap Paya dela •ocl't' du paya tien 
Perlodo Ait. aocletl Ait. atabll. lnac .. Pat~l 
Tfldvak d. aocletl 
d.paeae 
Deutach- aamt terzl Andere France ltalla Nederland Total 
And. bedrlfv. mutach.ln land (BR) Totale Derde 
v. d. mutach. elcen land Totaal landen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
Bl&:ke • Lingots • Unrottl • 81oldcen 
1966 1197 0 95 68 163 4 
1967 11-47 38 25 
" 
55 179 25 
1968 1144 3 3 94 12 109 0 
1969 1 069 31 7 113 120 2 
1969 1 252 3 0 30 lO 1 
2 193 10 2 32 3.f 0 
3 333 4 1 21 n 
4 290 1-4 4 30 3.f 
1970 1 268 26 3 29 31 1 
2 318 16 4 29 33 1 
Halbzeuc • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrllcoot 
1966 367 451 11 26 1 3 41 4 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1968 504 495 22 11 2 35 69 
1969 424 608 9 16 0 25 108 
1969 1 122 165 2 4 0 6 28 
2 103 148 1 4 0 5 29 
3 102 178 3 4 7 25 
4 98 116 3 4 7 26 
1970 1 107 124 5 9 0 14 40 
2 97 162 5 1 6 28 
Warmbreltband • Colla • Colis • Wormrewolst breedbond 
1966 1253 157 16 41 142 199 101 
1967 1335 138 17 32 160 209 128 
1968 1626 W1 5 3 120 128 100 
1969 1732 14 16 165 181 140 
1969 1 469 11 32 31 22 
2 390 19 32 31 75 
3 417 14 3 36 39 22 
4 456 30 13 65 78 21 
1970 1 336 40 3 17 80 15 
2 471 37 65 65 44 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1966 2817 609 27 161 1 213 403 ttO 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 
1968 327-t 585 30 108 
-
134 272 169 
1969 3225 713 16 145 
-
165 316 250 
1969 1 843 179 l 34 
-
32 68 51 
2 686 177 3 36 
-
32 71 104 
3 852 196 4 28 
-
36 68 47 
4 844 160 7 47 
-
65 119 47 
1970 1 711 190 8 41 
-
17 116 56 
1 886 215 9 30 
-
65 104 73 
1000 t 
lnact~amt · 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
1 364 
1389 
1256 
1222 
186 
237 
359 
338 
317 
368 
864 
954 
1103 
1 165 
311 
285 
311 
247 
285 
293 
Utt 
1810 
1941 
2127 
534 
516 
492 
sas 
471 
617 
3 939 
4153 
4300 
4514 
1141 
1038 
1 163 
1170 
1 083 
t278 
13 
G Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par p ts de destination (réce~tlons), de lln/.ots et de deml1rodults en acier ordinaire (colis exclus) pour ut sa tlon directe (a) en de ors de la sld rurgle du Trait 
Consegne totoll degll stoblllmentl dello Comunltà, ,er r.oese dl ,rovenlenzo e ,er ,oese dl d stln ozlonejorrlvl), 
dllln~o«l e semllovorotl ln occlolo comune (colis esc.) ,er utlllzzozlone dlre«o fuorl doll lnd urtrlo el trot• 
toto o) 
1000 t 
Herlcunfaland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkom t 
Zelt L:-P6rlocle Perlodo Deutschland France Nederland UEBL EGKS nJdnk (BR) BLEU CECA 1 l .of 5 6 
A. Rohbl6cke • Lingots • Untottl • 81oldcen (b) 
1966 758 :us 763 6 19 1 771 
1967 678 l+f 799 9 19 1749 
1968 685 130 797 29 24 1765 
1969 745 256 781 l88 42 1Ul 
1967 1 174 56 201 0 5 4J7 
2 172 68 217 1 5 464 
3 169 53 183 3 4 412 
4 163 67 197 4 5 436 
1968 1 187 54 190 1 6 439 
1 167 63 215 l 5 451 
3 173 55 207 3 6 ...... 
4 157 59 185 2l 7 430 
1969 1 186 68 116 66 6 541 
l 174 54 118 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 531 
4 212 66 146 40 13 477 
1970 1 209 57 206 26 8 506 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Holffabr/lcaat (c) 
1966 994 340 118 79 248 1789 
1967 1 330 401 64 178 219 1193 
1968 996 256 47 90 ll3 1611 
1969 941 243 69 62 290 1605 
1967 1 317 112 25 51 59 574 
1 194 108 10 56 47 515 
3 335 92 17 85 53 581 
4 374 90 2 86 60 611 
1968 1 189 76 11 60 58 495 
1 153 51 14 l3 43 384 
3 248 58 9 4 70 389 
4 206 71 11 3 52 3+f 
' 
1969 1 211 67 13 13 73 377 
l 263 68 14 1 60 407 
3 249 42 19 10 81 401 
4 218 66 13 37 76 410 
1970 1 227 60 20 11 39 357 
. 
(a) Y compris les llvraisonJ dans le pays oll se trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le COM11ne net paese dove aono altuad si aublllmentl • le 
aona ven les pays den conJeen• nel paal urzl 
tbl Uncots pour tubes et pour fore• ~~ Llneotr!:J:•r tubi e per fudnatura 
c Demi-produits pour foree et aucre udllsadon directe Semlp otd per fudnatura • per udllzzulone dlretta 
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Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestimmungslindern (Zuginge) 
an Bl6cken und Halbz:eug (Massenstahl - ohne Colis) z:um unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrie lm Sinne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen von de bedrl}ven von de Gemeenschop oon bloldcen en holffobrll<oot (gewoon staal- ultge· 
zonderd wormgewolst breedbond) bestemd voor gebrull< bulten de Ijzer• en stoollndustrle ln de zln von het 
Verdrog (verdeeld noor tond von herl<omst of bestemmlng) (o) 
Benimmunpland • Pa)'l de destination • Paul di dutlnuione • Land van bestemmint 
Orlue Under lns~esamt Oeuuchland France Julia Nederland UEBL EGKS Pa)'l tien otal (BR) BLEU CECA Paul tenl Totale 
Oerde landen Totul 
7 8 9 10 11 1l 13 H 
C. Rohbl6cke • Lingots • Unrottl • 8/o/clcen (b) 
7.f2 225 7.f2 1 27 t736 35 tnt 
677 246 793 0 26 1743 6 1749 
689 133 791 2 27 t74l l3 H65 
7.f9 159 767 9 31 1815 297 2111 
171 56 199 0 7 434 3 437 
171 68 215 0 6 .f61 2 464 
170 S4 182 0 6 412 411 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 .. 451 
173 55 208 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 411 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 S4l 
175 55 22-f 2 8 464 97 561 
174 69 187 3 7 440 92 532 
211 66 H3 2 8 430 .f7 477 
211 59 lOO 8 479 27 506 
D. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrllcoot (c) 
6.f1 107 135 0 2.f 907 882 t789 
482 129 7.of 0 29 714 1 579 2193 
605 119 59 0 .of3 816 786 1612 
787 H5 78 1 48 1059 S.f6 1605 
133 ].of 28 0 6 201 373 574 
116 -40 2l 0 7 185 3-40 525 
121 24 19 0 6 m 411 58l 
112 30 5 0 10 157 .of5S 612 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 118 166 384 
168 26 11 0 10 215 17.of 389 
1-40 36 17 0 12 205 139 344 
160 -40 17 
-
13 130 147 377 
226 42 18 0 13 199 108 .oi07 
212 lS 18 0 11 266 135 401 
189 38 25 0 11 264 156 420 
206 47 24 0 13 290 67 357 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1967 
1 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
Ca) Einschl. Ueferunten an lnllndlsche Werke sowle Lleferunten ln driue 
Linder 
(a) Met inbetrlo van leverincen aan blnnenlandse bedrljven, alsmedeleverln&en 
aan derde landen (b) Blllcke fOr Rllhren und zum Schmleden 
(c) Halbzeut zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor smederll 
(c) Halffabrfkaat voor 1mederfj en voor direct cebrvlk 
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0 évolution des livraisons de fonte de l'ensemble Lleferungen der Werke lnsgesamt an ~oh eisen des usines par qualités dans la Communauté et nach Sorten ln die Gemelnschaft und 1 d rltte les pays tiers (a) Linder (a) 
Evoluzlone delle consef,ne dl ghlsa, suddlvlsa per Leverlngen van ruwljzer door de EGKS·b~d rljven 
qualltà dell'lnsleme def 1 stablllmentl nella Comunltà blnnen de Gemeenschap en aan derde landet (a } per 
1000 t e verso 1 paesl terzl (o soort 
l GuBrohelsen Rohelsen fOr die Stahlerzeuauna Hochaekohlte~ Fonted'a~e Fonte de mou~e Spleaelelsen Ferromanpn Sonsdae~ Ina., a mt Zelt Ghlsa da affl one Ghlsa da fonder a Rohellan 
RuwiJzer van de staalproduktle GleteriJ-IJzer Spleael FernM1n , otal 
"rlode carbur' Autr.,fontel 
Ghlsa FernM1n T tale Perlodo Phosphorh&ltla Phosphonrm speculare carbura co Altre ahlse 
Tho mu S.M. Phosphoreuse non phosphor. Hooaoven- T taal TIJdvak Martin Fosforosa Non fosforosa SpleaeiiJzer ferro-Mn Overlae soorten Fosforhoudend Nlet..fosforh. 
1 2 3 ... s 6 7 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communauté • Nel poesl della Comunltd • 81Men de Gemeenschap 
1966 286 5&4 531 1278 90 :wo 2.f6 3 l$$ 
1967 356 724 434 1255 84 364 228 ~~ 1968 352 1 302 435 1437 99 382 255 
1969 231 1 401 540 1 676 101 415 289 4 ~3 
1969 IV 19 115 45 135 9 37 n ~ v 13 113 .f6 133 9 35 22 
VI 9 124 .f6 154 9 33 26 -4 ~1 
VIl 21 111 42 128 9 34 24 3~9 
VIII 9 109 38 127 3 27 21 ~~ IX 9 120 51 159 9 39 24 
x 13 115 52 148 10 37- 29 404 
Xl 23 103 49 157 8 30 23 3 3 
Xli 18 114 48 144 8 39 24 ~5 
1970 1 3 140 44 155 10 40 24 4 6 
Il 3 129 42 143 7 31 30 lU 
Ill 5 121 47 166 8 42 29 418 
IV 3 142 50 158 8 44 31 43 
' 
Nach drltten Llndern • Vers les pays tiers • Verso poesl cerzl • Aon derde landen 
1966 0 98 25 156 3 133 18 1~ 1967 0 851 20 119 2 57 31 
1968 0 98 21 178 2 105 l3 427 
1969 0 136 27 151 2 58 34 4M 
1969 IV 0 11 2 18 0 7 4 42 
v 
-
11 1 18 0 11 6 47 
VI 
- -
6 2 7 0 1 3 7 
VIl 
-
3 2 6 0 3 2 16 
VIII 
-
11 2 16 0 9 3 41 
IX 
-
n 3 17 0 0 1 43 
x 
-
11 6 20 0 6 2 45 
Xl 0 15 2 1 0 2 2 28 
Xli 
-
26 2 9 0 4 2 43 
1970 1 0 2 4 9 0 5 3 l3 
Il 0 11 4 5 0 4 3 l7 
Ill 0 14 1 15 0 5 3 38 
IV 
-
2 2 9 0 17 3 33 
(a) Suivant la ltatlstlqua de livraisons des usines 
S.condo le 1tatlstlche delle consesne effenuate dasll atabmmend 
(a) Auf Grund der Lleferatatbtlku der Warka 
Op buis der leverlnPitatbtlebn van de bedriJven 
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Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà, per poesl 
destlnotorl, dl prodottl flnltl e termlnoll dl occlolo 
comune e dl ghlso (a) (b) 
Zeit 
P6rlode Deuuchland france Perlodo (BR) 
Tiidvak 
ltalia 
Lleferungen der Werke an Wal:r.stahlfertlget• 
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Be:r.Uge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven von wolserljprodukten, 
verder bewerkte wolserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschop noor londen von bestem· 
ming (- Aonvoer ln E.GKS·Ionden ofk. von E.GKS-
bedrljven J (a) (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland . 
B:!.,~;• 1 Luxembours 
Wal:zstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl (lnltl e termlnoll (c) • Wolseri}Produkten en verder bewerlcte wolserljprodulcten (c) 
1966 19 492 11 6&4 8714 l 537 3 OOl 134 
1967 18 361 11 961 10188 2566 3 002 llO 
1968 21762 12107 112n 2859 3157 134 
1969 26 031 14598 12057 3 063 3953 300 
1969 IV 2082 1 323 1105 240 339 24 
v 2065 1281 1210 llO 334 24 
VI 2097 1283 1 093 252 360 24 
VIl 2291 1148 1112 132 258 33 
VIII 2175 747 n9 244 329 26 
IX 2370 1133 1028 248 352 27 
x 2474 1420 938 282 371 28 
Xl 2336 1 247 780 287 328 28 
Xli 2217 1 243 918 294 338 26 
1970 1 2386 1 365 1 047 302 366 26 
Il 2330 1290 1 006 287 312 26 
Ill 21n 1448 1058 305 338 26 
IV 2476 1450 1106 300 349 l5 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
1966 1 315 1165 518 155 152 50 
1967 1154 1126 747 105 164 4~ 
1968 1951 1111 857 113 166 54 
1969 2040 1 178 1 035 137 202 61 
1969 IV 183 94 74 9 18 5 
v 155 93 91 12 14 6 
VI 165 110 94 10 17 5 
VIl 153 89 100 8 13 5 
VIII 156 44 96 12 21 5 
IX 169 104 100 14 19 5 
x 178 102 91 13 14 6 
Xl 174 100 82 13 20 4 
Xli 159 112 90 11 17 6 
1970 1 182 120 87 5 16 6 
Il 182 101 78 5 13 s 
Ill 182 103 96 9 22 6 
IV 188 126 85 6 15 6 
1000 t 
EGKS 
CECA 
45 663 
46198 
51496 
60001 
SUl 
5144 
1509 
5 074 
4300 
5158 
·s 513 
5006 
5036 
5492 
5151 
5551 
5706 
3355 
3445 
.f26l 
4653 
383 
37i 
401 
368 
334 
41t 
404 
393 
395 
416 
384 
418 
436 
..... 
(a) Suivant lu statistiques de livraisons des usines (aders sp6daux non compris) 
Secondo le statlstlche delle consesne desll stablllmentl (non compresl sll 
acdal spedall) 
(a) Auf Grund der Lleftrstadsdken cler Werke (ohne Eclebtahl) 
Op buis van de leverlnsatatlstieken der bedrljven (spedaalstaal nlet 
lnbesrepen) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire dt la Communaut6 lu livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communaut6 
Consesne desll stabillmend del proprio paese plil le consesne clesllsublll-
mend desll altrl paal della Comunitlln cletto paese 
(c) Y compris colis pour utilisation dlrectt 
lvi compresl colis per udllzzulone dlrttta 
(b) Ueferuncen cler Werke ln du elsene lnland zuzOcllch der Lieferuncen dtr 
Werkt der endtren Under der Gemeinschaft ln dleses Land 
Leverincen van dt bedrljven ln het elcen land vermeerderd met delevtrln-
cen van dt bedrljven van de andert landen van dt Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnschlleBIIch Wtrmbreitband zum unmltctlbaren Vtrbrauch 
Hec lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrvik 
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Livraisons des usines dans la Communaut4S et les -
pays tiers par groupes de r,rodults et par pays ou 
z:ones géographiques dest natalres (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) _ 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
ter:d per gtuppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
groflche dl destlnaz:lone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
oon derde landen per produlctengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohalsen BUScka und Halbzeua Walzstahlfertl~erze?,nlaa und 
Batimmunpllnder Fonte Llnaou et deml-proclulu 
weltervererbe tete rzeuanlaa 
Proclulu flnb et finals 
Pays de destination Ghba Llnaottl e semllavoratl Proclottl flnld e cermlnali 
Paesl dl destlnulone Blokken en hallfabrlluat 
Walserljproclukten en vardar 
Ruwljzar bawarkte Jlroclukcen 
Landen van bestemmlnc (b) (c) ( ) 
1969 
1 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1969 1 1970 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
EGKS • CECA 
Deuuchland (BR) 1040 
France 1178 
Ital la 1035 
Nederland 137 
Belgique • Belglë 10l 
Luxembourg 61 
EGKS • CECA 465l 
) 
lnsgesamt • Total 119 
lnsgesamt ·Total 119 
West· Gro8brltannlen • Roy.-Unl -
europa Schweden • Suide 14 
Finn. • Norw. • Din. } 14 Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schwelz: • Suisse 56 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 0 
Grlechenland • Grèce 16 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 0 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS 
r"'mt·Totol 111 Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 100 darunter { USA und Bes. • USA et poss. 100 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-Mlttelamerlka · Amérique Centrale 0 
SUdamerlka • Amérique du Sud 11 
Afrlka { lnsgesamt • Total 4 
darunter { Ass. Afr. Under } 0 Afrique dont Etau Ass. d' Afr. 
Allen· Alle 153 
Oz:eanlen, andere • Océanie, autres 
-
Drltte Under z:usammen ·Total pays tiers 408 
lnsgesamt • Total général 5 061 
1 
(a) Suivant les statbtlques de livraisons des usines (non compris aden sp6daux) 
Secondo le atatbtlche delle conaecn• decllstablllmantl (non compresi acclal 
apadall) 
(b) Y comprla Splecel et ferro-manpnàe carbur6 
Compresl ebba speculare e ferro-mancanae carburato 
(c) Y compris colla pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colis per rilamlnulone nella Comunltl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations ven la paya tien 
Compresl colla per ucillzzulone dlretta ed esportulonl veno 1 paesl terzl 
(e) Bulprle, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulprla, Polonla, Uncheria, Romania, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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5-48 547 9 670 2 260 2 609 16 031 6152 7 093 
330 324 1843 674 767 14 598 3672 4102 
216 262 1950 739 793 il 057 3 094 3 111 
35 18 194 83 4 3063 752 894 
49 51 980 235 229 3 953 944 1 016 
14 17 14 1 6 300 60 79 
1192 1 219 16 651 3 992 Hoa 60001 14 674 16 295 
30 52 589 143 70 6033 1 594 1 553 
30 52 589 143 70 5 097 1 282 1199 
-
7 316 70 21 374 133 90 
2 5 
- - -
858 194 208 
4 4 49 15 9 1 334 331 369 
12 19 134 33 33 1100 271 294 
0 
-
61 16 4 561 114 141 
2 5 11 5 
-
163 80 63 
0 
-
0 
-
0 936 212 254 
- - - - -
431 155 124 
25 18 86 32 0 4809 1109 631 
18 13 1 0 
-
4171 911 485 
18 13 0 0 
-
3 870 859 465 
- -
0 0 
-
301 52 20 
0 0 73 28 0 104 58 52 
7 5 13 4 0 433 139 93 
1 1 3 1 1 901 230 250 
0 0 1 0 0 370 82 98 
38 18 164 32 23 1 043 319 291 
- - - - -
15 8 11 
94 89 841 208 94 11811 3260 2 736 
1286 1 308 17 493 4200 4 502 72814 17 934 19 031 
(a) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bals van de leverlnpstatlstieken der bedrijven (speclaalstaal nlet ln-
bearepen) 
(b) ElnschlieBIIch Spleceleisen und kohlenacoffrelchem Ferromanpn 
Mec lnbecrlp van aplecelijzer en kooistofrljk ferromanpan 
(c) ElnachlieBiich Warmbreltband zum Welterauswalzen ln dar Gemelnschaft 
Met lnbecrlpvan warmcewalst breedband voor ultwalslncln de Gemeenachap 
(d) ElnachlleBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
nur darde landen 
(e) Bulcarien, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, DDR, 
Albanien 
Bulcarlja ,Honcarije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowaklje, USSR, DDR, 
Albanll 
(f) Und Neufundland • En Naw.foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et rar pays ou 
zones géographiques destinataires (a 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terxl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produlctengroep en land van 
grafJche dl destlnazlone (o) bestemmlng (o) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Rohelsen 
Bestlmmunpllnder Fonte 
Pays de destination Ghisa 
Paesl dl destlnazlone Ruwi~zer 
Landen van bestemmina (b 
1969 
1 
1969 
1 
1970 
1·111 1·111 
Bl&cke und Halbzeu1 
lln1ou et demi-produlu 
Lin1ottl • semilavoratl 
Blokken en halfrabrikaat (c) 
1969 
1 
1969 
1 
1970 
1·111 1-111 
WalzstahlfertiftrZIUinlsse und 
welterverarbeltete Erzeu1nlsse 
Produiu ftnis et ftnals 
Prodottl ftnitl • terminal! 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
1969 1 
(d) 
1969 
1-111 
1970 
l-Ill 
Deuuche Werke • Usines allemandes • Stobillmentl tedeschl Dultse bedrljven 
Deuuchland (BR) t945 sn 496 9019 l 066 2502 11 116 4984 5707 
France 111 47 13 S40 138 122 1159 366 327 
Julia 405 85 94 196 50 48 180 85 74 
Nederland 16 3 16 181 79 l 711 198 166 
Belgique • Belgli 90 22 25 13 6 5 3]5 85 85 
Luxembourg 11 4 6 0 0 
-
13 l 4 
EGKS • CECA 1599 683 650 9959 2339 2679 13734 5 720 6 363 
Europa • Europe : lns&esamt • Total 110 27 49 118 38 22 1451 658 584 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 110 27 49 118 38 22 1830 454 439 
d runter • dont { GroBbrltannlen · Royaume-Uni - - 7 0 0 0 63 13 12 
a Skandlnavlen • Scandinavie 17 6 8 47 15 9 819 214 215 
Osteuropa • Europe Orientale 0 0 
-
0 
-
0 611 204 145 
Amerlka • Amérique 81 21 12 8 ' 6 
-
1 878 383 224 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 14 7 
- - -
1 509 271 183 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 3 1 1 1 
-
0 195 38 49 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etau Ass. d'Afr. 
- - - - -
0 116 19 29 
Aslen ·Asie 153 37 18 53 11 7 414 138 97 
Sonstl&e Linder • Autres pays tien 
- -
- - - -
5 1 3 
Drltte Linder :zusammen ·Total pays tien 358 86 80 180 55 29 4954 1218 957 
lns&esamt • Total&énéral 1957 796 730 10139 2394 2708 18688 6 938 7 320 
Fran:z6slsche Werke • Usines françaises • Scoblllmentl fronces# • Fronse bedriJven 
Deuuchland (BR) 79 22 49 56 10 14 t154 292 341 
France 995 264 307 tm 438 513 10 803 2599 3126 
Ital la 69 13 28 144 18 52 181 75 73 
Nederland 6 1 l 
- - -
173 41 58 
Belgique • Bel&li 41 8 21 17 5 10 361 90 114 
Luxembourg 19 6 10 0 
- -
6 1 1 
EGKS • CECA 1220 314 417 1099 471 589 11779 3 098 3713 
Europa • Europe : lnsgesamt • T oui 3 l 1 93 25 17 1146 335 357 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 3 l 1 93 25 17 1 091 276 292 
d r nter • d nt { GroBbrltannlen • Royaume-Uni - - - - - - 45 18 7 
a u 0 Skandlnavlen • Scandinavie 
- - -
1 
- -
463 105 135 
Osteuropa • Europe Orientale 
-· - - - - -
155 60 65 
Amerlka • Amérique 39 4 6 7 3 
-
979 247 155 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 39 4 6 
- - -
763 197 114 
Afrlka • Afrique : lnsaesamt • Total 1 0 0 1 0 0 383 93 105 
darunter • dont : Aa. Afr. Linder • Etau Ass. d'Afr. 0 0 0 1 0 0 131 31 18 
Aslen • Asie 1 0 0 10 l 1 111 49 70 
Sonstl&e Linder • Autres pays tien 
- - - - - -
13 5 6 
Drltte Linder :zusammen • Total pays den 44 6 7 111 30 18 1831 729 693 
lns&esamt · Totalaénéral 1164 310 424 1110 501 607 15 611 3 827 4406 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non com&rls aden ap,ciaux) (a) Auf Grund der Liefentatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Secondo le statlstlche delle conseane de11i stabllimentl non compresl acdal OC buis van de leveriniSStatistieken der bedrijven {speciaalstaal niet 
spec!all) ln earepen) 
(b) Y compris Sple1el et fer~manaanùe carbur6 
Compresl 1hlsa speculare e ferro-manaanese carburato 
(b) ElnschlieBIIch Sple1elelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn 
Met lnbe1rlp van sple1elljzer en koolstofrllk ferromanpan 
(c) Y compris colts pour relamina1e dans la Communau" 
Compresl colis per rllamlnazione nella Comunlù 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen in der Gemeinsthaft 
· Met lnbe1riJ.' van warm1ewalst breedband voor ultwalslnl in de Gemeenschap 
(d) Y compris coils pour l"utilisation directe et exportations ven les pays tien (d) EinschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder 
Compresll colis per utilizzazlone dlretta ed esportazlonl veno 1 paal terzi Met lnb,.'lrlf. va:' warmaewalst breedband voor direct 1ebrulk en uitvoer 
naar dt • anden 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel ~aesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenscha~ en 
terzl ~er gru~pl dl prodottl e per paesl o zone geo· aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (o) bestemmlng (o) 
1000 t ITALIA • NEDERLAND 
Rohelsen BIIScke und Halbzeuc Walzstahlfertl~erzeu1niue und 
Bestlmmun1sllnder weicerverarbe caca Erzeu1nlue Fonce Llncou ac deml-produlu Produlu finis et flnala 
Pays de descinacion Ghlsa Lln1ottl • semllavoracl Prodocd flnltl • termlnall 
Paul dl desclnazlone WalseriJprodukten en verder Ruwlr•r Blokken en hallfabrlkuc bewerkce Jirodukcen 
landen van bescemmlnc (b (c) ( ) 
1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 l 1970 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 
ltallenlsche Werke . Usines Italiennes • StDblllmentl itDIIanl • #tallaanse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- -
8 0 2 t8t 26 62 
France 
- -
t8 8 1 14t 42 36 
!talla 559 119 139 1440 634 642 10 986 2 805 2842 
Nederland 
- - - - -
8 4 0 
Belgique • Belgli 
- - - - -
0 0 0 
Luxembourg 
- - - - - - - -
EGKS • CECA 559 119 139 1466 642 645 H 3t6 2an 2 340 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
- -
2 17 2 7 l86 93 39 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
- -
2 17 2 7 lOl 59 30 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
- - - - - -
0 0 0 
darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - - - -
1 1 0 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - - - -
84 33 9 
Amerlka • Am,rlque 
- - - - - -
75 12 29 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
32 7 5 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
- - - - - -
43 20 4 
darunter • dont: Ass. Afr. linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
3 0 1 
Aslen ·Asie 
- - -
0 
- -
170 70 29 
Sonstlge linder • Autres pays tiers 
- - - - -
-
0 
- -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
- -
2 17 2 7 574 195 101 
lnsgesamt • Total général 559 119 141 1483 644 652 11890 3 072 3 041 
Nieder!. Werke . Usines néerl. • StDblllmentl olondesl . Nederlandse bedrl}ven 
(e) 
Deutschland (BR) t6 
France 6t 
Ital la 1 
Nederland us 
Belgique • Belgli 7t 
Luxembourg tt 
EGKS • CECA 275 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 6 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 6 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 0 
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrlka ·Afrique: lnsgesamt ·Total 0 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
-
Aslen ·Asie 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 6 
lils.esamt • Total général 28t 
(a) Suivant lq autistiques de livraisons des usines (non compris aciera sp6claux) 
Secondo le uatlsclche delle conse1ne de,llstablllmentl (non compreslacdal 
spedall) 
(b) Y comprb Sple1el et ferro-man1anilse carbur6 
Compresl 1hlsa speculare e ferro-mancanese carburaco 
(c) Y compris colis pour relamln&~• dans la Communauté 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunid 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vera les pays ciers 
Compresl coils per uclllzzazlone dlretta ed esporcazlonl verso 1 paesl cerzi. 
(e) Y compris livraisons des usines belees et luxembour1eolses (Benelux) 
Comprese consecn• decll atabillmencl belcl • luuemburch. (Benelux) 
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(e) 
5 1 l30 101 6 436 93 133 
20 6 75 8 51 t03 32 22 
0 4 62 10 33 tot 25 27 
30 
-
13 3 1 tltO 288 341 
18 1 t70 32 60 45 12 13 
3 0 
- - - - - -76 12 550 154 152 1895 450 536 
1 
-
3t0 69 22 603 172 174 
1 
-
3tO 69 22 579 172 160 
- -
303 69 21 113 76 62 
0 
- - - -
115 61 60 
- - - - -
24 1 14 
0 
- - - -
379 40 43 
- - - - -
356 33 27 
0 
- - - -
8 2 2 
- - - - -
0 
- -
0 
- - - -
ll 2 6 
- - - - - - - -1 
-
310 69 22 t013 216 225 
n 12 860 223 174 1908 666 761 
(a) Au( Grund der llefentacbdken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlnpsutlstleken der bedriJven (spedwstaal niee 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBiich Sple1elelsen und kohlenscoffrelchts Ferromanpn 
Hec lnbe1rlp van sple1elllzer en koolscofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemeinachafc 
Hec lnbe1rlp van warm&ewalst breedband voorulcwalaln1ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlteelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltee Under 
Met lnbe&rlp van warm1ewalac breedband voor direct 1•brulk of ulcvoer 
nur derde landen 
(e) ElnschlleBJich der Lleferun1en der Werke Bel1iena und luxemburp (Benelull) 
Met lnbe1rip van de leverlncen van de Bel1lache en luxemburpe bedrljven (Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de r,rodults et par pays ou 
z:ones géographiques dest natalres (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erz:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e net #)aesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschaf:t en 
terzl #)er gru#)f:tl dl #)rodottl e #)er #)aesl o zone geo- aan derde landen #)er f:troduktengroef:t en land van 
gra(Jche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000c 
Roh eisen Blllcke und Halbzeuc Wa!Dcahlfertlferuucnlna und 
Bestlmmunpllndar Fonte Uncou et demJ..produlu 
weltervararbe teta Erzeucnlua 
Produlu ftnla et ftnala 
Pays de deatlnatlon Ghln Uncoctl a aamllavoratl Prodottl ftnltl e terminal! 
Paeal dl deatlnazlona Ruwlrer Blokken en halfrabrlkut 
WalaerQprodukten en vardar 
bawerkta Jirodukten 
Landen van beatemmlnc (b (c) ( ) 
1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 1-111 1-111 
Belgische Werke Usines belges • Stoblllmentl belgl • Belgische bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
France 
(e) 
lcalla 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) (e) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe_; lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tien 
Drltte Linder :z:usammen ·Total pays tien 
lnsgesamt • Total général 
(a) Suivant la acatladquea de llvralaon dea ualnea (non comprla aden ap4claux) 
Secondo le acatladcha dalla conaecne decllacablllmend (non compr11lacdal 
apedall) 
(b) Y comprit Splacel et ferro-manpnàa carbur6 
Compreal chisa apeculare a ferro-manpnese 
(c) Y comprla colla pour relamlnace dana la Communaut6 
Compresl colla per rilamlnulona nella Comunltl 
(d) Y comprit coll• pour l'utilisation directe et exporcationa ven lea pays tien 
Compreal colla per utlllzzulone dlretta ed esportazlonl veno 1 paeal terzl 
(e) Voir tableau 61, note Ce) • Cfr. tabella 61, nou (a) 
(e) 60 14 15 2007 492 553 
321 77 76 1883 525 495 
95 22 18 310 76 70 
0 0 0 701 160 243 
746 190 155 2570 597 621 
8 
-
4 3 1 1 
1231 303 268 7474 1851 1983 
47 8 3 881 211 232 
47 8 3 839 199 213 
22 1 1 47 21 9 
- - -
384 87 87 
- - -
43 11 18 
69 23 0 1113 322 132 
0 0 
-
913 271 100 
2 1 0 169 45 62 
1 
- -
52 14 24 
99 19 15 154 36 75 
- - -
5 2 1 
217 51 18 2322 616 502 
1448 354 286 9796 2467 2485 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stoblllmentllussemburrhesl • Luxemburrse bedrl]ven 
(e) 298 70 69 1126 264 297 
16 6 4 408 107 96 
13 5 0 98 28 25 
- - -
l50 62 86 
12 2 0 641 159 183 
6 1 1 278 57 72 
345 83 74 2801 677 759 
5 
- -
566 125 167 
5 
- -
557 122 165 
- - -
7 5 0 
- - -
310 57 81 
- - -
9 3 3 
2 1 
-
385 105 47 
- - -
287 81 34 
0 
- -
104 31 30 
- - -
57 16 16 
1 
- -
61 24 14 
- - -
2 1 1 
8 1 
-
1118 287 259 
353 84 74 3 919 964 1 018 
(a) Auf Grund der Uefentadsdken der Warka (ohna Edellcahl) 
Op buis van de leverincncatlldeken der bedrljven (speclaalltaal nlet 
lnbe1repen) 
(b) ElnachlleBIIch Splecelellen und kohlenatof(relchea Ferromanpn 
Met lnbecrlp van aplecelljzer en koolatofrilk ferromancun 
(c) ElnachlleBilch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnachaft 
Met lnbecrlp van warm1ewalat breedband voor uitwalalnaln de Gemeenachap 
(d) ElnachlleBIIch Warmbreltband z:um unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln dritte Under 
Met lnbe1rlp van warmcewalat breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
nur derde landen 
(a) V cl. Tabelle 61, Anm. (a) • Vcf, tabel61, noot (a) 
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Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl #)er #)aese del #)rodottl tJnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunità e tasso 
d'lnter#)enetrazlone del mercatl (b) (acclal s~Jeclall 
esclusl) (c) . 
Deutschland France lulia (BR) 
BezUge der Linder an Walzstahlerzeusnlssen 
und welterverarbelteten Eneugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer #)er land van walseriJprodukten en verder 
bewerkte walseri}~Jrodukten (a} a(komstlg van be-
drljven binnen de Gemeenschap en graad van mar kt• 
vervlechtlng ln % (b) (s#)eclaal staal nlet lnbegre· 
#)en) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel5l~ue 
1 
CECA 
Besl Luxembours 
BezUge lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl tDtoll • Totale oonvoer 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 VIl 
VIII 
IX 
x 
x• 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
(1000 t) 
21 80.of 11 5s.t 8 8-41 2353 2872 
20875 12 016 9 591 2539 3 051 
19 520 12336 11055 2566 3056 
23 056 12459 12127 2860 3 325 
27 567 15002 12902 3 073 4026 
2125 1170 1185 233 262 
2291 775 8-40 245 335 
2505 1275 1 099 250 358 
2598 1467 993 283 378 
2491 1 271 822 288 334 
2338 1278 989 294 343 
2519 1395 1.122 303 372 
2455 1 326 1 08-4 287 319 
2536 1 486 1130 305 345 
2627 1487 1178 300 356 
Antell der BezOge aus anderen Undem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r~ptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquoto degll orrlvl ln provenlenzo da oltrl poesl della ComunltcJ ln % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere londen der Gemeenschop ln% (b) 
16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 
16,6 22.9 11,3 62,6 38.5 
17,1 25,0 10,7 62,8 37,1 
20,2 24.4 8,9 62,3 38,2 
17,9 25,4 8,4 60,3 34.5 
16,8 24,8 6,7 59,5 33,0 
16,8 24,4 7,1 59,7 34,0 
17,1 25,4 6,7 62,5 34,1 
16,8 25,4 7,2 59,6 38,0 
16,9 27,5 8,5 59,2 31,8 
17,8 23,9 8,0 61,4 34,5 
18,5 24,3 9,4 58,4 32,4 
18,4 22,1 10,8 60,0 35,0 
19,7 22,9 11,3 59.0 33.9 
19,3 23,4 8,2 62,6 37,0 
17,8 22,7 7,5 59,6 35,4 
18,7 23,8 9,0 63,0 39,5 
18,0 26,0 8,1 57,7 37,7 
235 47659 
235 48307 
222 48755 
237 54064 
307 62m 
34 5309 
27 4513 
28 5515 
28 5 747 
28 5234 
27 5269 
27 5 738 
26 5497 
27 5 829 
25 5973 
6,7 20,2 
6,7 20,9 
4,7 21,7 
5,7 21,9 
7,3 20,8 
5,2 19,5 
3,0 19,2 
8,0 20,1 
11,2 19,4 
6,5 20,5 
10,7 20,3 
7,3 21,2 
7,8 21.4 
5,8 n,o 
8,7 21.S 
8,6 20.1 
3,5 21.6 
4,0 21.1 
(a) Y comprb llnJots, demi-produits et colis pour utilisation directe (autre que 
le relamlnace) 
Compresl 1 llncottl, aemllavoratl e colla per utlllzzazlone diretta (dlveraa 
dalla rllamlnazlone) 
(a) ElnachlieBiich Bl6cke, Halbzeus und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (niche zum Weiterauswalzen) 
Het lnbesrlp van blokken, halffabrlkaat en warmsewalat breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor ultwalalns) 
(b) Part en· % des autres pays de la Communauü dana l'approvisionnement 
total par la Communaut' de chaque paya membre 
Parte ln % desll altrl puai della Comunltl nell'approvviclonamento totale 
per la Comunitl dl osnl paese membro 
(c) Suivant les autistiques de livraisons des usines 
Secondo le autbtiChe delle conaesne desll aublllmentl 
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(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemelnachak an den Gesamtba01en 
fedes Landes der Geme1nachaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenachap ln de totale aanvoer 
van elk W.cr der Gemeenachap 
(c) Auf Grund der Ueferautlatlken dar Warke 
Op buis van de leverlnsautlatleken der bedrQven 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
BezUge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per f'aese, dl prodottl slderurglcl ln aeclal fJnl 
espedall (a} eonsegnati dagll stablllmentl della Comu· 
nitd e tasso d'interpenetrazione dei mereatl 
Aanvoer ln de a(zonderiiJke landen van spedafe 
staafsoorten (o) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeensehap en graad van marktvervleehtlng 
Zelt Benelux P6rlode Deutschland france Ital la Perloclo (BR) J Bel~l~ue 1 TIJdvak Nederland Be 11 Luxembourc 
BezUg6 lnsgesamt • Réceptions totales • Arrlvl tDtGII • Totale oonvoer 
1000 t 
1965 2047,6 1182,7 953,6 -43,9 92,1 10,7 
1966 1 886,2 1 308,3 1193,-4 51,2 118,6 8,0 
1967 1787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2 505,6 1 -496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1969 3 013,5 1 9-41,8 1 762,1 65,7 182,7 10,9 
1969 v 2-46,3 175,8 177,3 5,1 13,8 1,1 
VI 253,2 175,3 156,8 5,0 18,3 0,9 
VIl 256,1 151,7 167,1 u 10,1 0,9 
VIII 2-41,0 80,8 93,8 5,-4 1-4,0 0,5 
IX 2-46,8 1n,3 147,7 -4,5 15,3 1,1 
x 279,2 170,1 128,4 7,5 16,5 0,9 
Xl 259,3 1-49,8 111,4 -4,2 16,-4 0,8 
Xli 239,8 174,8 117,2 7,1 18,6 0,9 
1970 1 317,6 173,2 165,4 7,2 18,7 1,2 
Il 322,4 177,8 166,4 6,1 17,6 0,9 
Ill 315,7 185,4 179,9 9,5 21,8 1,6 
IV 333,9 184,5 180,8 6,5 20,7 1,0 
v 313,6 190,6 176,8 8,6 19,0 1,2 
VI 304,0 212,9 175,1 5,7 19,7 1.0 
Antell der BazOge aus anderen Undem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota detll orrlvlln proven/enzo do oltrl poesl dello Comun/tct ln % (b) 
.Aondeel von de oonvoer ult ondere landen der Gemeenschop ln% (b) 
1965 5,1 9,2 -4,8 
""·"' 
3-4,1 2,9 
1966 -4,5 11,2 5,8 -47,5 32,5 .of.O 
1967 5,7 12,0 5,7 .of8,1 35,-4 7,1 
1968 7,-4 11,-4 .of,O .of8,1 31,6 -4,9 
1969 6,6 12,1 S,l 50,8 36,0 5,6 
1969 v 7,7 10,9 3,5 51,5 33,6 -4,5 
VI 7,1 13,3 5,0 58,.of 42,6 -4,2 
VIl 7,1 13,7 0,1 60,6 5-4,6 -4,4 
VIII 5,0 1M 6,-4 -40,0 31,9 1,-4 
IX 6,-4 14,1 5,7 -41,3 38,-4 3,1 
x 5,3 13,0 9,1 38,7 -43,0 -4,6 
Xl 6,1 12,8 8,0 59,7 37,1 6,7 
Xli 6,6 12,0 8,8 49,2 32,3 9,5 
1970 1 6,1 1-4,1 7,0 47,3 41,0 1,9 
Il 5,9 13,3 6,2 59,1 39,2 0,1 
Ill 4,9 14,8 6,3 41,1 37,1 2,1 
IV 4,7 14,9 7,3 69,7 44,1 2,3 
v -4,8 11,7 6,7 50,9 43,7 5.0 
VI 5,1 14,0 8,0 63,5 43,7 4,6 
EGKS 
CECA 
4 330,6 
4 565,7 
U6t,7 
5 853,0 
6976,7 
619,4 
609,5 
590,1 
435,5 
587,7 
602,6 
54t,9 
558,4 
683,3 
69t,2 
713,9 
n7,4 
709,8 
718,4 
7,2 
8,0 
8,8 
8,5 
8,9 
8,4 
9,8 
9,3 
8,t 
9,6 
9,7 
9,7 
10,1 
9,7 
9,1 
9,3 
9,6 
8,7 
10,0 
(a) Toua produits (lln&ots et demi-produits, mlme pour relamlnqe lnciUI) 
Tutti 1 prodotd (llncotd e aemllavorad, lndUII anche la rllamlnazlone) (a) Alle Erzeuplue (elnachl. Blllcke u. Halbzeuc, auch zum Weiterauswalzen) Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkut, ook voor ult• 
walsln&) 
(b) Part en % du autru payw de la Communaut6 dana l'approvlalonnement 
total par la Communaut6 de chaque paya membre. Pour le Benelux Il a'ult 
dela part repr&enth par lu llvr&bona dea paya autrea que ceux du Benerux 
Parte ln % deall altrl paesl della Comuniü nell'approvvlclonamento totale 
per la Comuniü dl oanl paese membro. Per Il Benelux trattul della parte 
rappruentata dalle conaecne del paul dlveral da quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnachaft an den GesamtbezDaen 
led es Llnifes der Gemelnachaft. fOr Benelux bezleht alch der An tell auf die 
Ueferunaen der Nlcht-Beneluxllnder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenachap ln de totale aanvoer 
van elk lancf der Gemeenachap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlna 
weeraeceven door de leverlncen der niet.-Beneluxlanden 
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!!!l En·tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 6S à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 6$ bis 76 
1 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 1 3 4 5 6 7 8 ' 10 1 11 12 13 1 14 15 1 16 17 18 1 19 20 21 22 23 1 24 25 16 1 27 1 28 1 29 30 31 J2 » 
RuwiJzer en ~ - Procrulcten, dili 
ferrole1erlnaen Staal (produkten welke onder het Verdra1 Yallen) nlet onder het 
van het Verdra1 Verdra1 Yallen l 1---.~~~-.--.---i--.---,--,--,--.,.-.--.---~-.~~---.--.--.--~------~--~"~~--~-------J--~~~~~~ .~ 
Tljcl-
vak 
-1 :1 c: ~ t ~ 1 Pl:!tJ'.!~~·t 2 i i{ 1-wurvan-:--_: -1 J:g êl l J l+io 
tf H HJ l if iîiUt lln 1 j l! t J 1 ~~~-!-~~i-!-·un J! tl l ~li UtH: 
a: ! e z ]Ï ~ l .. ë ~ i ~ ~ ]} l e1 l "' 
p .. 
rlodo 
P'-
rloda 
Zele 
Ghlsa e ferro-le1he 
del trattato 
Rohelaen und 
Ferrole1lerun1en 
du Vertra1ea 
0 1 2 , 4 5 6 
(a) Kate hercestellt oder kalt fertlacestellte 
En:eucntsse (ohne kaltaezocener Orahc): 
Kaltband, Kalcproflle, Blanbtahl, kalcver-
formce und kaltbearbeltete Bleche und Bln-
der, kalccewalzce Bleche > 3 mm u.L (b) Geschmledete Stlbe, ceschmledetes Halb-
zeuc, Schmledehalbzeuc und andere En:euc• 
nlssa ln den Forman der Vertraaen:eucnlsse. 
1 
Acdalo (prodottl comprul nel trattato) 
Stahl (Erzeu,nlaae dea Vertra1u) 
1 1
• Bleche (nlcht 
- ~ Dberzocen) 
111 § .. ~~ 1 ~ IÎ ,;e 
Ill 'V !.., 
.. !i .., ~ 
7 8 9 10 11 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 24 
(a) Prodottl ottenud o rlflnld a freddo (esdual 
fiJI trafllad): nutrl a freddo, profllad alreddo, 
barre adrace, lamier• e nucrl altrlmend 
foaalad elavorad,lamlere afreddo > 3 mm._ 
(b) Barre forclace1 aemlprodocd forclatl, abbozzl dl forda e utrl prodotd che al presantano 
aotto forma dl prodotd del trattato. 
EGKSJCECA 
(a) Produits obtenus ou parachevâ l froid 
(llftl fila t'"'fllâ): feuillards l froid, pro-
Ill& l froid, barres 6dr6es, t61u et 
feuillard• façonnâ ou ouvrâ, t61es laml-
n6u l froid > 3 mm et... (b) Barres forc6u, demi-produits forc6a, 
6bauches de forces et autres produits •• 
prâentànt sous les formes des produits 
du Tralt6. 
25 
Erzeu,nlne 
au8erhalb del 
Vertra1u 
16 27 28129 30 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk. 
ten (zonder cetrokken drud): koudbandataal, 
koude proflelen, koude ataven, placen en 
bandataal op andere wllze bewerkt, koud ce-
walsce platen > 3 mm en-(b) Gesmede ataven, cumede halffabrlkaten en 
ameedstukken ln een der onder het Verdrac 
vallende vormen. 
1 
1000t 1;-l 
Elnfuhr aus drltten Lindern e Importations en provenance des pays tiers • lm#)ortodonl #)rovenlentl dol #)oesl terzl • lnvoer ult derde londen LJ 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
' 
10 11 12 13 H ·15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie e Siderurglo e IJzer en nool 
1965 283 385 6 110 783 33 55 50 821 4 0 110 1-46 1 62 64 23 17 13 255 193 43 15 1 90S 58 153 59 35 36 147 ~ 183 24 15 268 
1966 of80 -409 9106 1004 103 64 71 818 4 0 117 160 0 95 76 33 11 15 323 269 51 38 2268 55 149 51 40 31 172 l 564 l6 16 lS4 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 H 367 167 34 49 1626 56 154 44 41 32 144 ~887 37 15 288 
1968 319 423 4128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 15 l6 22 607 171 14 83 1947 71 190 57 49 36 162 3251 45 19 391 
1969 206 403 17 149 775 112 105 .o\38 1958 7 Olll 338 0 131 109 28 17 11 92.7 304 57 186 4970 80 144 
" 
55 55 113 5 383 56 25 443 
1969 
1 16 47 0 16 79 1 4 191163 0 0 14 17 - 8 5 3 2 2 71 23 3 9 345 7 15 6 5 4 H 374 3 l 38 Il 43 48 0 12 101 8 3 25 82 0 
-
16 23 
-
7 6 l 1 2 66 11 l 8 270 6 17 6 4 3 16 299 3 1 40 
Ill .. 16 0 14 44 11 4 15 100 0 
-
H 11 
-
8 10 l 2 1 82 10 2 10 311 7 19 6 5 4 15 3.oll 3 l 39 
IV 15 17 0 9 51 6 8 12 148 0 0 17 23 0 10 8 l 3 2 67 17 4 H 351 7 18 7 4 4 14 381 l 1 41 
v 4 39 0 14 57 8 6 10 187 0 0 14 18 0 11 8 3 3 1 61 17 8 13 379 6 11 7 4 3 16 410 5 2 32 
VI 16 40 13 8 77 1 6 11 223 0 0 18 23 - 8 8 3 4 2 71 23 4 17 431 7 24 8 5 5 18 467 l l 36 
VIl 18 29 1 1l 59 1t 10 28 176 1 0 18 32 
-
8 13 3 l 7 105 28 8 18 467 9 10 8 5 4 17 501 .7 l 33 
VIII 11 31 1 H 57 8 14 51 120 1 0 13 17 
-
12 9 3 1 1 69 14 6 14 383 3 17 7 4 l 17 411 9 l 29 
IX 31 l6 1 15 74 13 8 63 117 0 0 18 34 
-
13 7 l l l 75 18 4 15 410 7 11 9 4 5 25 453 5 3 37 
x 16 33 1 13 63 9 11 48 114 0 0 25 48 0 1l 9 3 1 2 80 33 4 26 524 7 16 8 5 7 17 560 3 3 34 
Xl 14 18 0 8 50 l 11 52 ll2 1 0 22 35 0 15 11 3 4 2 84 30 5 18 517 5 24 9 4 7 23 560 4 3 37 
Xli 15 30 0 15 61 23 12 74 191 l 
-
33 39 
-
10 H 2 l l 96 41 7 25 583 10 22 8 5 7 22 626 9 l 48 
1 ' 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol s#)ecioll • Woorvon s#)ecloolnool 
_.. 
1965 . . 1 13 28 . . 57 51 . . . 8 0 6 16 l9 . 1 210 58 153 l6 8 19 . 264 . 
1966 . . . . 1 22 17 59 43 . . . 9 0 7 19 27 . 1 204 55 149 22 9 18 . 253 . . . . 
1967 . . . . l 14 31 61 44 . . . 6 1 6 11 23 . 1 lU 56 154 20 9 18 . 258 . . 
1968 . . . 5 17 28 71 65 . . 8 3 13 17 2l . 1 261 71 190 26 14 20 . 311 . . 
1969 . . 7 27 27 92 87 . 9 3 11 31 17 . 2 323 80 244 39 15 23 . 401 . . 
1969 
1 . . . 0,2 0,9 1,9 . 6,8 5,3 . . 0,6 0,0 0,9 2,6 2,0 . 0,3 11,6 6,7 14,9 3,0 1,7 2,3 18,6 . . 
Il . . 0,2 2,1 1,1 . 7,0 6,7 . 0,5 0,0 1,0 1,6 1,0 . 0,3 21,6 6,1 16,5 3,0 1,0 1,8 . 18,3 . 
Ill . . ~.3 1,3 2,7 . . 7,4 7,4 0,6 0,9 0,5 3,1 1,7 0,2 26,1 7,4 18,7 2,8 1,3 2,0 31,2 . . . 
IV . . • 0,4 3,4 0,1 . 7,8 5,7 . . 0,6 0,0 1,5 2,6 1,8 0,4 24,3 6,7 17,7 3,0 1,3 2,5 31,1 . 
v . . 1,0 2,1- 3,5 . . 6,0 7,2 . . • 1,0 0,1 0,8 1,9 2,2 0,3 17,0 5,5 21,5 3,4 1,0 1,8 . 33,3 . . 
·' VI . . . 0,5 3,4 2,8 . . 9,3 8,6 . . 0,9 0,0 1,0 2,7 2,2 0,3 31,7 7,4 24,3 3,4 1,3 1,8 38,2 . . . 
VIl . . . . 0,4 2,5 1,0 . . 9,3 8,5 . . . 1,0 0,0 0,9 2,4 2,1 0,0 18,3 8,6 19,7 3,5 1,3 1,8 34,9 
' 
. 
VIII . . . . . 0,4 1,1 3,0 . 4,4 5,6 . . 0,7 0,0 0,6 1,8 2,1 0,1 20,0 2,9 17,1 1,7 0,9 0,9 24,5 
IX . . 0,7 1,7 1,9 8,0 8,3 0,7 0,4 0,9 2,4 2,7 0,0 27,7 6,7 21,0 3,5 1,5 2,5 35,1 . 
x . 0,6 3,4 3,9 8,4 8,8 . 1,1 0,1 0,6 2,7 3,2 0,2 33,1 7,1 26,0 3,9 1,1 2,1 ' 40,2 . .. . . 
Xl . . 0,7 1,5 2,5 . 6,9 8,1 . 0,6 0,9 1,0 2,5 3,0 0,1 18,9 4,9 14,0 3,7 1,1 1,8 35,5 
Xli . . . 1,2 2,6 2,4 . 11,1 6,8 . 0,8 0,2 1,1 2,5 2,8 . 0,1 31,7 9,6 22,2 4;o 1,5 1,9 39,2 
1 
1 1 1 
' 
T etl 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerdo estero e scambl del prodottl 
slderurgld all'lnterno della Comunltà 
{Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 d4pller la 
page 87 · 
N.B. • Pei consolto• e le tcrbelle do 6$ o 76 JI vedo a paf1ïla 87 
v 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit En:eugnlssen der Eisen· und 
Stahllndustrle (Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der IJzer- en 
staallndustrle (Oouanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65bls 76 bitte Selte 87 
entfalten 
No& : \loor ra04plerlnr van de tdbëllen 63 tot 76 rebrullte 
men het vouwblad op blz. 87 
Beziige aus Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dol fKJesl dello CECA • AGnvoer ult landen der EGKS 
• •ol11213l,.lsl6 1 1 1 8 1 9 l1o l11 1 12 1131 14 l1s l16j11 19 1 20 1 21 1 ll 1 23 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie . • Slderurglo • IJzer en staal 
1965 1..S -404 25 142 719 "1S7 710 367 1016 49 12 931 1 818 54 925 491 741 83 91 1 627 2 071 278 213 tt 765 81 3..a 230 .... 172 619 11830 35 49 58 
1966 120 ..07 31 147 705 351 7ll 459 1344 51 10 1065 2014 59 1054 572 753 95 81 1783 2213 308 211 13166 86 ..ol 315 .... 19<J 737 14456 3<J 58 71 
1967 262 452 42 153 910 771 458 1689 ..a 9 1094 1966 77 1 093 577 674 92 77 1 8S4 2 J<J9 310 243 13780 82 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 172 978 05 S..l 579 1796 ..a 6 1341 2358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2666 315 263 15631 105 478 39<J 58 241 999 17314 67 62 87 
1969 268 525 41 m 1056 573 966 569 1886 59 7 1293 1635 85 1425 775 913 143 a.. 1516 3029 342 331 t7m •t28 575 S43 89 309 1197 19766 123 68 122 
1969 
123 58 4 ll 106 36 70 59 1..S 3 0 138 20'4 6 137 81 76 9 7 220 279 26 26 1514 10 .... 41 5 24 81 t"675 6 4 9 
Il 20 46 4 18 89 46 69 66 166 4 0 119 183 6 120 80 74 11 7 205 251 19 24 1 450 13 38 39 5 ll 92 1 610 3 4 9 
Ill 16 38 6 21 81 46 73 60 186 7 1 116 189 8 119 65 76 11 8 212 214 27 28 1 506 11 47 45 10 26 95 1 682 6 5 11 
IV 19 52 5 ll 98 38 65 61 169 6 1 123 192 6 112 67 81 13 8 230 268 28 24 1492 13 43 47 11 26 107 1 684 8 6 11 
v 26 3<J 5 16 80 55 74 68 162 10 0 93 197 6 92 60 76 17 7 198 249 31 27 1 4ll 8 49 46 7 25 96 1596 7 5 10 
VI 24 41 2 17 84 83 70 35 149 7 1 107 212 10 90 73 70 10 8 202 262 32 32 1 454 12 52 ..a 7 27 101 1 636 21 6 9 
VIl ll 53 4 ll 101 57 93 50 154 7 1 107 242 6 104 69 83 13 8 207 253 35 29 1 517 13 54 47 7 28 104 1 703 16 7 11 
VIII 24 36 1 20 81 33 65 39 108 2 0 71 193 6 105 .... 67 11 5 167 186 28 17 1147 4 33 36 5 16 76 1281 14 5 9 
IX 26 45 3 17 91 49 98 38 145 4 1 100 225 8 119 49 79 11 6 219 252 29 32 1 462 12 52 ..a 8 27 100 1 645 9 6 9 
x 30 42 3 18 92 ..0 a.. 30 163 4 1 101 288 8 143 61 85 16 7 227 256 30 31 1576 8 60 51 7 33 137 1 804 6 6 10 
Xl 15 35 1 14 64 41 92 29 147 3 1 107 258 7 1..0 65 70 8 6 llO 245 26 29 1494 14 50 45 7 26 95 1 667 15 7 11 
Xli 24 43 4 17 88 45 108 3<J 186 4 0 111 251 7 1 .... 60 76 12 7 203 252 30 31 1561 10 S4 49 8 30 112 1 760 10 7 12 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol specloll • Woorvon specloolstool 
,_,& 
1965 . . . . 16 35 47 . . 93 138 . . . 11 1 30 20 37 . 2 429 81 3..S 37 10 42 . 518 . . . 
1966 . . . 14 51 ..0 . . 107 160 . . 12 2 27 28 45 . 4 488 86 ..02 46 12 51 . 597 . . . 
1967 . . . . 13 62 41 • 104 162 . . . 12 2 26 31 50 . 4 508 82 426 -49 15 55 . 616 . . . 
1968 . . . . 16 50 62 . . 139 172 . . 15 2 3<J 30 59 . 5 583 105 -478 63 17 72 . 736 . . . 
1969 . . . . . 11 69 66 . • 152 236 . . 15 3 36 38 70 . 6 702 128 575 99 26 88 . 915 . . . 
1969 
1 . . . . • 0,6 4;5 5,2 . • 13,5 16,4 . . . 1,2 0,2 3,6 2,7 5,3 • 0,-4 53,6 10,0 43,6 7,5 2,1 7,5 . 70,7 . . . 
Il . . . • 0,3 5,4 3,9 . • 14,6 15,8 . . . 1,6 0,1 2,7 1,7 4,8 . 0,6 51,5 13,0 38,5 6,8 1,5 7,1 . 66,9 . . . 
Ill . . . • 0,2 5,0 7,1 . • 13,3 18,9 . . . 1,2 0,2 3,1 3,0 5,6 0,6 58,3 10,8 47,5 8,2 1,8 7,9 . 76,1 . . . 
IV . • 0,4 4,3 3,7 • 15,7 18,1 . . 1,0 0,3 3,5 2,9 5,9 . 0,4 56,3 13,4 43,0 8,8 2,4 7,5 . 75,0 . . 
v . . • 1,2 5,3 6,5 . • 10,2 19,4 . . 1,8 0,2 2,8 3,2 5,9 • 0,7 57,1 7,7 49,5 8,2 1,8 7,1 . 74,1 . . . 
VI . . . . • 1,2 6,5 5,6 . • 12,7 21,2 . . 1,6 0,2 -4,1 4,2 5,7 . 0,5 63,5 11,7 51,9 8,4 2,6 7,5 . 81,1 . . 
VIl . . . • 0,6 6,1 3,9 . • 14,5 23,8 . . . 1,8 0,4 3,4 4,-4 6,9 . 0,5 66,3 12,8 53,6 9,0 2,5 7,4 85,3 . . . 
VIII . . . • 0,2 3,7 5,3 . 5,7 12,7 . . . 0,6 0,2 1,9 2,9 3,7 . 0,3 37,3 4,4 32,9 6,0 1,5 5,0 49,9 . . . 
IX . . . . • 1,9 8,0 6,1 . • 12,4 21,5 . . . 1,4 O,.of 2,6 2,9 6,0 • 0,5 63,7 12,0 51,7 8,6 2,5 7,-4 . 81,1 . . . 
x . . . . • ~.5 6,9 8,0 . • 11,-4 2-4,5 . . • 1,0 0,4 3,2 3,3 6,-4 • 0,5 67,4 7,7 59,7 9,2 2,-4 9,1 . 88,1 . . . 
Xl . . . • 1,1 6,-4 -4,6 . • 15,5 21,5 . . . 1,1 0,3 2,2 3,1 6,3 • 0,7 62,9 13,9 -49,0 8,9 2,7 7,3 . 81,7 . . . 
Xli . . . . 1,3 7,0 6,5 . • 12,2 21,9 . . 1,-4 0,5 2,6 3,2 7,2 • O,.of 64,1 10,4 53,8 8,9 2,5 7,7 . 83,1 . . . 
1 
S1ehe Obei'Khrlken der Spalten Selte ~ • Voir 1• _._ d• colonn• pqe fJ1 • Vedere le lntescazlonl delle colonne a pqlna • Voorde tebt der ltolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d,pllant) ~ (ple1hevole) zljde fJ1 (vouwblad) 
$ 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm#)ortazlonl #)rovenlentl dai #)aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 2 13 1-4 1s 16 11 18 19 20 21 n l3 2-4 lS 31 33 
A ' Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 s 73 0 29 toa 3 1-4 2 -4261 3 0 56 105 - 17 21 12 5 .. 181 118 1 5 m n 71 l8 17 15 50 1 08l 1 7 172 1966 -45 S4 
-
3l 130 15 29 8-487 3 0 65 107 0 lS 2-4 15 6 6 150 11-4 0 5 1057 20 62 2-4 15 11 53 1160 1 7 155 . 
1967 10 -45 
-
30 85 29 10 -4506 1 0 -45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 t 037 15 
"" 
17 H 11 -41 1 119 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 n 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 2-4 86 lS 17 15 -49 1 640 1 9 236 
1969 18 98 0 57 173 
" 
18 123 751 6 0 117 201 0 
" 
48 16 7 8 472 119 2 45 2065 27 108 45 21 23 73 lll7 1 11 251 
1969 
1 0 7 
-
6 tl 0 0 10 
"" 
0 0 6 11 
-
1 2 1 0 1 lS 10 0 2 134 1 7 3 2 2 5 146 0 1 n 
Il 2 2 
-
5 21 0 0 11 39 0 
-
10 13 
-
3 4 1 0 1 37 9 
-
2 129 2 7 3 2 1 7 1-41 0 1 23 
Ill 
-
4 
-
6 10 11 1 6 42 0 
-
6 15 
-
.. 5 1 1 0 42 10 0 2 146 2 9 3 2 2 6 159 
-
1 23 
IV 
-
5 
-
2 7 1 1 1 52 0 
-
9 15 
-
7 .. 1 1 1 .... 10 1 .. 154 1 8 3 1 1 4 16-4 0 1 24 
v 1 11 
-
.. 17 1 2 4 -43 0 
-
7 12 0 .. 1 2 0 0 3-4 8 0 1 1n 3 7 3 1 1 .. 133 0 1 18 
VI 
-
11 
-
2 14 1 2 .. 98 0 
-
7 15 
-
.. 5 1 1 1 40 10 0 3 191 1 11 .. 1 1 6 l05 - 1 18 VIl 
-
7 
-
... 11 0 2 -6 7-4 0 0 7 17 
-
3 5 2 1 1 55 10 0 7 191 ... 10 5 1 1 5 104 
-
1 19 
VIII 0 9 
-
5 14 3 1 17 65 0 
-
7 16 
-
... 5 1 0 1 41 7 0 3 171 1 7 4 1 1 6 182 
-
1 19 
IX 7 5 
-
6 18 19 1 12 57 0 0 8 21 
-
7 3 1 0 1 37 10 0 3 182 1 10 4 1 1 10 199 0 1 19 
x ... 8 0 8 10 7 1 n 83 0 0 15 27 
-
7 5 2 1 0 39 11 0 11 233 3 12 5 1 3 6 1<19 
-
1 10 
Xl 1 10 0 3 15 0 3 17 77 1 0 16 19 
-
10 ... 1 1 1 33 10 0 4 198 1 11 4 1 4 8 215 
-
1 19 
Xli 1 6 
-
6 13 n 1 11 56 2 
-
20 21 
-
11 6 1 1 1 45 12 0 3 213 3 8 5 2 1 8 U9 0 1 27 
1 1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Don•. aciers spéciaux • Dl cul acetal s#)eclall • Waarvan s#)eclaalstaal 
1965 . . 1 - 5 1 . . 23 29 . . 7 0 1 8 H . 0 93 n 71 13 2 8 . 115 . 
1966 . . 0 9 0 . . l3 20 . . . 7 0 ... 8 10 . 0 82 10 62 9 2 6 98 . . 
1967 . . . 1 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 
"" 
8 1 6 . 76 . .. 
1968 . . . ... .. 0 . . lS 36 . . 7 3 6 13 11 1 110 2-4 86 13 3 9 . 134 . . 
1969 . . . . . 3 6 5 . 3-4 45 . 7 3 6 13 H . 0 135 27 108 19 5 9 168 . . . 
1969 
1 . . . . 0,0 0,2 0,3 . 1,5 2,4 . . . 0,6 0,0 0,5 1,3 1,3 . 0,0 8,1 1,3 6,8 1,-4 1,1 0,9 . 11,6 . . . 
Il . . . . . 0,0 0,3 0,3 . . 3,0 3,5 . . . 
0,2 r·o 0,5 1,2 0,4 . 0,0 9,4 2,2 7,3 1,4 0,3 0,7 . 11,8 . . Ill 0,1 0,4 O,l 2,0 4,.f 0,-4 0,9 0,1 1,5 1,1 0,0 11,1 1,9 9,3 1,3 0,3 0,9 13,7 ' . . . . . . . . . . . 
IV . . . . . 0,1 0,9 0,0 . 3,2 1,6 . . . 0,3 0,0 0,8 1,1 1,0 . 0,0 10,1 2,5 7,7 1,4 0,4 0,9 . 12,8 . 
v . . . . . 0,3 0,3 0,3 . . 1,9 1,9 . 0,8 0,1 0,2 1,2 1,1 0,0 10,3 2,8 7,5 1,1 ~:~ ~·~ . 1~-! . . . VI . . . o:2 0,5 0,1 . . 2,9 .f,6 . ~·! ~·~ ~·! !·! 1,2 0,0 12,3 1,7 10,6 1 3 . VIl . 0,1 0,7 0,7 3,9 4,8 • ;v u,u ·~·' ;;; 10,1 1,9 0,3 0,7 16,6 . VIII ., " ~.1. 1.,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1.2 0,0 8,6 7,1 1,3 0,3 0,3 10,5 . .. T . 
·~ . . . . 0,5 0,7 0,0 . . 3,0 4,3 . . . 0,5 0,4 0,4 0,7 1,5 . 0,0 12,1 2,4 9,6 2,0 0,3 0,8 . 15,1 . . . . . 0,5 0,4 0,9 3,6 5,5 . 1,0 0,1 0,3 1,3 1,6 . 0,0 15,0 2,8 12,2 2,2 0,3 0,8 18,3 . . Xl . 0,3 0,4 1,0 2,1 4,6 . . 0,5 0,9 0,9 0,9 1,7 . 0,0 13,-4 1,8 11,5 1,9 0,3 0,8 . 16,-4 . . . 
Xli . 0,1 0,5 0,3 3,4 3,3 . . 0,5 0,2 0,5 1,1 1,2 0,0 11,2 2,8 8,4 2,1 0,3 0,7 . 14,3 . . . 
1 1 
Bez01• aus anderen Undern der EGKS • Récept5ons en provenance des autrtU pays de la CECA • 
Arrlvl da1ll akrl fJaesl della CECA • Aanvoer uk anderelanden der EGKS 
• 0123 4 5 7 8 ' 10 11 12 
A Eisen und Stahl •llJSidérurgle • iJSI1ferurgla • Ijzer en staal 
1965 8 101 10 53 172 2 1 ~312 .fO 78 ~1 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 4261 18 90 41 7 1966 5 71 10 48 1l3 5 :288 105 101 1 578 743 0 339 169 277 20 27 473 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 1967 6 77 3 38 125 47 ~239 37 118 3 552 619 0 307 157 243 13 l6 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 
1968 7 58 3 47 us 69 i!~ 166 m 2. 2. 759 1023 0 465 2444 361 l6 l8 792 1 303 119 87 6023 27 136 96 10 1969 1 47 1 73 1n 113 139 212 2. 1 668 1117 0 541 228 376 l7 28 -744 1400 129 112 62.60 17 130 137 18 
1969 
1 0 5 0 5 10 10 34 13 17 0 0 76 68 0 46 l8 l8 2 2 60 126 8 10 528 2 11 12 1 
Il 0 3 0 6 9 14 29 30 15 0 0 55 61 0 -40 n 27 2 2 59 120 7 9 490 2 9 11 1 
Ill 0 3 0 7 11 8 37 l8 16 0 0 64 64 0 37 19 31 4 3 62 124 10 11 SlO 1 11 12 1 
IV 0 5 
-
6 11 6 29 31 15 0 
-
71 61 0 38 20 34 3 3 66 118 10 7 514 3 9 13 2 
v 0 4 0 7 11 16 30 16 18 0 
-
50 64 0 32 14 30 2 2 53 103 9 9 448 1 12 11 1 
VI 0 5 0 8 13 34 31 1 12 0 0 57 88 0 36 19 31 1 3 55 112 12 11 503 1 13 12 1 
VII 1 5 0 6 10 12 32 0 16 0 0 51 102 0 41 20 39 3 3 61 118 13 10 521 1 12 13 1 
VIII 
-
4 
-
7 11 1 24 1..0 16 0 0 -40 98 0 36 11 29 1 2 45 102 10 6 423 0 9 9 1 
IX 
-
4 0 6 9 7 48 5 25 0 0 50 114 0 45 15 36 2 2 67 121 12 11 561 1 13 11 2 
x 
-
4 0 5 9 4 43 s 30 0 0 49 142 0 61 18 36 3 2 79 115 13 11 613 1 13 13 2 
Xl 
-
3 0 5 8 0 43 3 13 0 0 48 131 0 59 21 23 2 2 73 116 12 8 552 2 9 10 2 
Xli 
-
3 
-
6 10 0 42 6 19 1 0 57 123 
-
70 20 33 2 2 63 125 14 11 249 1 10 10 2 
1 1 1 1 1 
1000• 
30 131 32 33 
sa 129 ~497 14 2 27 
61 118 4 646 6 3 30 
59 74 ~245 3 4 lS 
78 163 6 370 10 6 34 
98 234 6747 15 9 47 
8 13 561 1 0 4 
7 14 Sl3 0 1 2 
8 17 559 3 1 s 
8 20 557 2 0 4 
7 18 485 1 1 4 
8 20 545 2 1 3 
9 19 563 1 1 4 
5 16 454 1 1 3 
9 20 603 2 1 3 
11 32 670 1 1 4 
8 16 588 1 1 s 
10 29 639 1 1 5 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal sfJeclall • Waarvan sfJecloolstaal 
1965 . . . . . 0 ,......,10 17 . 29 21 . . . 1 0 14 5 11 . 0 109 18 90 7 1 11 . 128 . . . 
1966 . . . . . 1 9 19 . . 2l 11 . . . 1 0 10 4 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 . . . 
1967 . . . . . 1 13 2l . . 27 12 . . . 0 0 10 5 7 2 100 14 86 9 1 13 . 124 . . . 
1968 . . . . 6 10 29 . 49 29 . . . 1 1 12 10 14 . 2 163 27 136 15 2 20 . 200 . . 
1969 . . . . . 4 12 26 . 26 43 . . . 1 1 12 10 12 . 2 147 17 130 20 4 27 198 . . . 
1969 
1 . . . . • 0.2 0,6 3,0 . . 4,2 2,7 . . . 0,1 0,0 1,1 0,8 0,8 . 0.2 13,8 2,4 11,4 12.4 0,4 2,4 . 19,1 . . . 
Il . . . . . 0,1 0,7 2,2 . . 2,8 2,1 . . . 0,0 0,0 0,8 0,5 0,7 . 0,2 10,3 1,7 8,6 1,4 0,2 2,0 . 14,0 . . . 
Ill . . . . 0,0 0,4 3,3 . • 2,3 3,1 . . • 0,1 0,1 1,2 0,8 1,4 . 0,1 12,8 1,4 11,4 2,0 0,2 2,4 . 17,5 . . . 
IV . . . . . ~.3 0,6 1,0 . • 3,5 3,7 . . . 0,0 0,1 1,0 0,8 0,8 0,1 11,8 2,8 8,9 1,8 0,7 2,4 . 16,7 . . 
v . . . . . 0,9 0,6 1,9 . . 2,1 3,6 . . 0,0 0,1 1,2 0,8 0,9 • 0,1 11,3 0,7 11,6 1,4 0,2 1,8 15,7 . . . 
VI . . . . . ~;7 1,5 1,8 . • 1,6 4,4 . . . 0,2 0,1 1,5 1,0 1,2 • 0,1 14,1 0,9 13,2 2,0 0,3 2,2 . 18,7 . . . 
VIl . . . . . ~:1 0,9 2,2 . • 1,7 4,8 . . . 0,1 0,2 1,1 0,8 1,1 • 0,1 13,1 1,4 11,7 1,8 0,1 2,2 17,1 . . . 
VIII . . . . . 0,1 0,9 2,0 . . 0,8 3,2 . • 0,0 0,1 0,9 0,5 0,5 . 0,1 9,0 0,5 8,6 1,0 0,2 1,7 . 11,9 . . . 
IX . . . . . 0,8 1,9 3,0 . . 1,4 3,5 . . 0,2 0,0 0,7 1,0 1,1 0,1 13,8 1,3 12,5 1,4 0,4 2,3 17,9 . 
x . . . . . 0,5 1,3 2,5 1,4 3,7 . . 0,1 0,1 1,1 1,1 1,3 0,2 13,2 0,6 12,6 1,8 0,2 3,1 18,1 
Xl . . . 0,0 0,7 1,3 2,5 4,0 0,1 0,1 0,6 0,5 1,1 0,2 11,1 1,6 9,4 1,6 0,3 2,1 . 15,2 . 
Xli . . 0,0 1,3 2,0 . 1,5 3,8 . 0,0 0,2 0,7 1,0 1,1 0,1 11,7 1,5 10,3 1,6 0,3 2,5 16,1 
• Slehe Obonchrlften der Spalten Selte f11 • Voir les en-t6tea des colonnes pace f11 • Vadere le lntescazlonl delle colonne a pacJna • Voor de cebe der kolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) f11 (plechevole) zljde f11 (vouwblad) 
FMNCE 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tl•n • lmportozlon# proYenlent# dai paul ter:zl • lnvoer ult derdelanden 
• 0 1 3 .. 11 13 H 15 16 l3 2<f l5 30 31 
A Eisen und Stahl • Sldérur"lfe • S#derurJIG • IJzer en naal 
1965 19 14 
- -
4l 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 "12 0 2 99 10 l5 5 .. 5 l5 138 23. 2 37 1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
.. 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 ll 1 32 1967 lO l3 
-
1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 '·16 1 9 1 <f7 28 0 9 167 11 19 6 8 6 'J1 214 31 1 50 1968 12 31 
-
1 44 1 1 
-
59 0 
-
12 12 0 1 '12 1 7 6 66 31 1 17 227 12 ll .. 8 6 36 284 -41 1 57 1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 5 118 30 1 50 660 14 l5 12 10 8 ..0 730 -45 1 79 1969 
1 1 5 
- -
6 0 0 
-
22 0 
-
1 1 
-
0 1 0 2 0 14 2 
-
1 44 1 2 1 1 1 3 50 2 0 7 J Il 
-
2 
- -
2 0 0 
-
9 
- -
2 1 
-
0 0 0 0 1 5 .. 0 3 26 2 2 1 1 1 3 31 3 0 .. Ill 0 2 
-
1 4 0 0 
-
21 
- -
2 1 
-
0 1 0 1 0 7 3 0 3 39 2 2 1 1 1 3 45 3 0 9 IV 0 1 
-
0 2 0 0 
-
38 
-
0 1 1 
-
0 2 0 0 1 8 3 0 7 61 1 2 1 1 1 3 67 2 0 6 v 1 2 
-
0 3 1) 0 
-
70 0 
-
0 1 0 0 2 0 2 1 13 1 0 6 96 0 3 1 1 1 4 101 4 0 4 VI 5 4 
- -
9 0 0 0 58 
- -
2 1 
-
0 0 0 3 0 6 1 0 9 82 2 2 1 1 1 4 M .2 0 8 VIl 2 2 
- -
4 0 0 
-
47 0 
-
2 1 
-
0 2 0 0 0 13 2 0 4 72 2 2 1 1 1 3 77 6 0 4 VIII 2 9 
- -
10 0 0 2 23 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 7 3 0 1 38 0 1 1 1 0 2 42 3 0 3 IX 6 1 
- -
6 0 0 8 28 0 
-
1 1 
-
0 1 0 1 0 7 2 0 4 55 1 3 1 1 1 4 61 .. 0 8 x 1 2 
- -
3 0 0 6 30 0 
-
0 2 
-
0 
' 
0 0 0 15 2 0 .. 61 0 l 1 1 1 3 67 3 0 6 Xl 1 .. 
-
0 5 0 0 2 16 
- -
1 1 
-
0 2 0 1 0 12 2 0 6 44 1 2 2 1 1 3 51 4 0 6 Xli 3 2 
- -
5 0 0 
-
17 0 
-
1 1 
-
1 5 0 0 1 10 2 
-
2 40 1 2 1 1 1 .. 46 8 0 13 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal spec#all • Waarvan speclaalstaal 
---1965 . . . . . 0 3 .. . . 8 9 . . . 1 0 2 3 
.3 . 0 34 10 l5 3 1 s . 43 . . . 1966 . . . . . 0 0 1 . . 8 7 . . 1 0 1 4 .. 0 28 9 19 3 1 6 . 38 . . . 1967 . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 .. 3 . 0 29 11 19 4 2 6 . 41 . . 1968 . . . . 1 1 1 . . 11 9 . . . 1 
-
.. .. 3 0 33 12 22 3 2 6 44 . . 1969 1 1 0 . . 14 10 . . 1 0 3 5 2 . 1 39 14 l5 4 2 7 . 51 . . 1969 
1 . . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,3 0,8 . . . 0,0 
-
0,2 0,3 0,2 . 0,1 3,1 1,3 1,7 0,3 0,1 0,7 . 4,2 . . . Il . . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,7 0,8 . . . ~.1 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,1 3,5 1,7 1,7 p,2 0,2 0,5 . 4,4 . . . Ill 0,1 0,0 1,6 1,1 0,1 0,2 0,4 0,2 / 0,0 3,7 1,8 1,9 0,3 0,1 0,5 -4,5 . . . . . - . . . . . - . . . . IV . . . . . 0,2 0,0 
-
. . 1,1 0,9 . . . 0,0 
-
0,3 0,4 0,2 . 0,1 3,3 1,0 2,3 ~.2 0.2 0,8 . 4,5 . . . v . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,4 1,1 . . . 0,1 
-
0,5 0,-4 0,2 . 0,1 1,9 ~:~ ~·~ p,3 o.~ 0,6 . 4,1 . . VI . . 0,1 0,1 0,0 ,~·! 1,0 0,1 - 0,1 0,5 0,2 . 00 4:4 InA _L . . . . . s:o VIl 0,1 0,1 - n-~ .. 
'ê>:1 ~:5 ~:~ . \),0 4,0 1,9 2,1 0,4 0,1 0,4 VIII • lU,~ ~:~ 0,2 0,4 0,1 0,0 . 0,0 1,6 0,1 1,5 0,3 0,1 0,1 1,0 . IX . . . • 0,1 
-
. . 1,1 1,0 . . 0,0 
-
0,2 0,4 0,1 . 0,0 3,5 0,9 2,6 jo,4 0,2 0,9 . 5,0 . . . x . . . 0,1 0,3 0,0 . . 0,-4 0,5 . . • 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 • 0,1 1,0 0,5 1,5 lo.4 0,1 0,6 3,1 . . . Xl . . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,4 0,8 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,1 . 0,0 3,1 1,0 2,1 jo,4 0,1 0,4 . 4,0 . . . Xli . . . . 0,2 0,3 0,0 . . 0,9 0,6 . . . 0,1 
-
0,5 0,3 0,1 0,0 3,0 1,0 2,0 0,4 0,2 0,7 4,3 . 
1 1 1 
• 1 0 11 Il 3 4 5 
A 
1965 24 49 1 9 81 122 
1966 38 56 l 16 U2 1-46 
1967 44 71 4 20 140 141 
1968 83 107 l 18 lU 87 
1969 68 99 3 21 191 226 
1969 
1 6 16 0 1 ll 11 
Il 12 9 0 3 14 12 
Ill 5 7 0 1 13 19 
IV 13 11 0 3 16 16 
v 8 6 
-
3 17 19 
VI 6 8 0 2 16 27 
VIl 4 13 0 1 19 25 
VIII 4 4 
-
1 10 13 
IX 3 7 1 1 1l 19 
x 4 5 1 2 1l 17 
Xl 1 5 0 2 8 u 
Xli 3 8 0 2 13 24 
1 
B 
1965 . . . . 11 
1'66 . . . . 11 
1967 . . . . .10 
1968 . . . 5 
1969 . . . . . 3 
1969 
1 . . . . . 0,2 
Il . . . 0,1 
Ill . . . . 0,2 
IV . . • 0,0 
v . . . 0,1 
VI . . . 0,2 
VIl . . 0,1 
VIII . 0,0 
IX . . . . 0,6 
x . . . • 0,5 
Xl . . 0,2 
Xli . . 1,0 
Be:z:Oge\aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl de~fll e~ltriPCJesl deUG CECA • Ae~nvoer ult Gndere le~nden der EGKS 
6 7 8 9 10 11 112 13 1.f 15 l16 117 18 19 20 121 u 23 24125 '26,27 28 
Eisen und~Stahl • Sidérurgie • Siderurgie~ • IJzer en stGGI 
165 306 335 5 0 1-46 560 1 236 151 219 37 13 617 ..f30 86 60 H90 19 147 55 7 ..f5 149 329 430 6 1150 591 0 303 177 231 37 16 
'" 
515 89 63 3903 23 172 79 9 60 150 337 540 7 1 191 693 ... 359 204 ~~l 45 15 854 604 85 71 4483 29 164 87 1l 71 137 351 637 8 0 188 652 0 324 185 12 43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 14 69 165 403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 77 97 5 575 46 244 155 24 95 
14 44 52 1 
-
16 83 
-
39 24 25 l 2 85 69 5 7 419 3 17 11 1 9 16 35 76 1 0 23 76 
-
31 24 11 4 l 81 68 6 7 483 5 17 10 1 7 13 29 74 1 0 18 79 0 38 18 25 3 2 83 80 6 8 496 4 11 12 6 8 
13 27 69 1 
-
20 81 
-
31 23 27 8 2 100 79 7 8 513 5 20 1..f 6 8 13 50 57 l 0 12 79 
-
27 2l 23 11 3 85 75 9 9 495 l u 14 1 8 10 32 62 1 0 16 66 
-
20 25 18 5 l 78 83 8 11 465 5 u 13 1 8 14 47 56 2 0 24 81 0 34 21 23 7 3 78 70 10 9 SOl s 24 16 1 10 7 38 34 0 0 8 47 
-
29 14 16 5 1 64 31 6 4 318 1 10 6 1 3 16 30 56 1 
-
16 54 
-
30 12 16 4 2 86 58 7 8 414 5 21 16 1 9 16 u 62 1 0 19 84 
-
37 21 26 7 2 79 69 4 9 476 3 27 15 1 10 12 24 71 1 
-
20 64 
-
40 18 24 3 2 80 62 5 9 456 6 20 14 1 7 16 25 77 1 0 17 62 0 35 15 u 5 2 78 63 3 9 456 3 24 15 l 8 
1 1 1 1 1 
29 30 
107 3705 
150 ~201 111 ~~ us 
237 6087 
19 519 
21 5ll 
14 546 
23 564 
10 538 
21 508 
23 553 
14 34l 
17 457 
19 521 
18 497 
18 498 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul GcciGI specle~ll • We~e~rve~n speciGGfstGGI 
17 24 . . 19 73 . . . 7 1 4 4 7 . 0 166 19 147 19 4 12 . 201 l3 19 . . 27 82 . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 ll8 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 11 . 140 20 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 . 1 107 29 178 23 7 24 . 162 26 40 . . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 1 290 46 244 42 8 35 . 375 
. ~.s 2,0 1,2 . • 3,5 8,6 . . . 0,7 0,1 0,8 0,4 1,4 . 0,1 20,1 2,7 17,4 0,4 3,3 . 16,1 2,6 1,7 . . 6,2 8,8 . . . 1,2 0,0 0,7 0,3 1,0 0,1 21,6 5,5 17,1 3,2 0,4 2,7 . 18,9 1,8 3,8 . . 5,7 9,9 . . . 0,4 0,1 0,6 0,6 1,2 . 0,1 14,4 3,6 20,8 3,5 0,7 2,9 . 31,6 :u 2,8 . . 6,0 9,2 . . . 0,7 0,1 0,8 0,9 1,..f . 0,1 14,1 4,5 19,6 ~.o 0,8 1,8 31,7 l,..f 4,6 . . 3,1 9,5 . . . 1,1 0,0 1,1 1,1 1,0 . 0,1 14,1 2,0 22,1 3,7 0,6 3,0 31,4 1,9 3,8 . 4,9 10,3 . . 0,7 0,1 1,2 1,4 1,4 . 0,2 16,1 4,6 11,5 3,2 0,9 2,9 . 33,1 1,7 1,6 . 5,9 12,5 . . 1,3 0,2 1,6 1,3 2,0 . 0,1 29,3 5,4 13,9 4,3 0,7 3,3 . l7.S 0,6 3,3 . 1,6 4,0 . . . 0,2 0,1 0,3 0,9 0,7 0,1 U,8 1,3 10,5 1,5 0,4 1,4 U,O 3,0 3,1 . 4,4 10,5 . . 0,8 0,3 0,9 0,5 1,3 0,2 25,6 4,5 21,1 3,9 0,8 3,1 33,3 2,4 5,6 . 4,7 12,1 . . • 0,6 0,1 1,2 0,6 1,3 . 0,1 29,2 2,6 26,6 3,9 0,8 3,4 37,3 2,2 3,4 . 6,1 9,6 . 0,8 0,1 1,1 0,6 1,6 . 0,2 25,8 6,0 19,8 3,8 0,8 2,8 33,2 2,4 4,5 4,2 11,2 . 0,9 0,2 1,0 0,7 1,3 . 0,1 27,5 3,5 24,0 ~.o 0,8 3,1 35,5 
. 
1 
• Slehe Obe,.chrlftu dar Spelcan Salee ~ • Voir les an-tlces des colonnes paaa:~ • Vadare la lncesculonl della colonna a paclna • Voor da cebe dar kolomman zia men blad-(Falcblact) (d6pllanc) ~ (plachnola) zlld• W7 (vouwblad) 
1000t 
31 32 33 
8 3 t 
4 4 1 
l 6 l 
3 7 3 
4 6 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 1 
1 1 1 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
ITAUA 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm1J011azlonl #)rovenlenti dai #)aesl terzi • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 11 l 131 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 1<1 15 16,17 18 19 llO l11llll31l<fl25126 17 28 19 30 31 31 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 llO 226 .. <13 <193 11 19 0 304 0 0 22 11 0 35 .. 9 1 5 28 34 <fO 3 536 7 21 5 5 9' 1<f 568 
-
5 25 1966 361 257 7 34 659 6<f 33 2lll 0 0 33 21 
-
58 1<1 13 6 6 98 ... 49 21 723 ~0 38 7 6 10 25 771 l 5 35 
,1967 391 262 5 29 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 1<f 7 5 5 73 111 33 26 728 13 .. 3 8 9 11 27 783 4 5 45 1968 241 239 3 l<f 507 45 33 7 252 0 
-
30 26 
-
58 20 7 2 7 66 100 ll 37 7U 10 37 7 9 9 28 76<1 3 6 S4 1969 13<1 216 3 32 38<1 2<1 72 152 563 1 0 44 58. 0 55 ll 11 1 6 224 138 S4 70 1 495 12 58 10 10 18 44 1 576 10 7 62 1969 
1 12 29 
-
6 47 0 3 1 60 0 
-
3 .. 7 1 1 0 0 17 9 3 s U6 2 3 1 1 1 2 120 1 0 4 Il 38 27 0 1 66 8 2 1 31 
- -
2 4 
-
.. 1 1 0 1 19 s 2 2 83 0 4 1 1 1 l 87 
-
0 7 Ill 3 13 0 1 17 0 1 0 33 
- -
2 4 
-
4 1 0 0 0 26 5 1 4 84 1 3 1 1 1 2 88 0 0 3 IV 13 16 0 2 31 .. 3 0 <fO 0 0 3 3 
-
3 1 1 0 0 8 12 4 2 84 1 6 1 1 1 3 90 0 0 6 v 2 19 0 2 23 3 3 1 .. 3 0 0 4 3 
-
6 1 1 
-
0 8 5 8 3 89 1 s 1 1 1 3 95 1 0 s VI 10 19 1 1 30 0 3 s 34 0 0 3 5 0 3 1 1 0 0 16 11 4 3 89 1 6 1 1 2 3 96 0 0 5 VIl 14 17 0 s 36 7 6 10 2 .. 0 
-
.. 11 
-
.. 5 1 0 6 21 14 7 3 124 1 5 1 1 2 3 131 0 1 6 VIII 7 10 1 3 21 1 23 25 21 0 0 s 6 
-
8 2 1 0 0 11 12 5 8 129 0 3 1 1 0 6 137 5 1 3 IX 16 17 0 4 37 1 4 34 39 0 
-
6 6 
-
5 1 1 0 1 23 4 4 7 135 1 4 1 1 1 s 144 1 0 8 x 4 20 1 2 27 0 7 1 51 
-
0 3 4 3 2 1 0 1 21 17 4 9 123 0 6 1 1 2 2 129 0 1 4 Xl 10 9 0 2 21 0 8 28 100 0 
-
4 3 
-
3 3 1 0 1 30 16 5 7 208 2 6 1 1 2 6 219 
-
1 7 Xli 6 20 0 3 29 0 9 46 85 0 
-
5 6 
-
5 2 1 0 1 24 17 7 18 234 1 6 1 1 3 7 245 1 1 4 
-
1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ace/al special/ • Waarvan _speclaalstaal 
1965 . . . . . 0 s 3 . . 7 7 . . . 0 0 0 2 s . 0 29 7 21 2 2' 1 . 34 . . . 1966 . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . . 0 0 1 3 7 . 0 48 10 38 3 2 1 . 55 . . 1967 . . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 .. 3 3 3 3 64 . . 1968 . . . . 0 11 0 . . 10 14 . . . 1 0 2 4 4 . 0 47 10 37 3 3 2 . 55 . . 1969 . . . . . 1 17 0 . . 17 20 . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 1969 
. 1 . . . . . 0,1 0,6 
-
. • 1,7 1,6 . . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,2 • 0,0 4,9 1,6 3,3 0,4 O,l 0,4 . 6,0 . . . Il . . . . 0,1 1,5 
-
. • 0,5 1,7 . . • 0,2 
-
O,l 0,6 0,2 . 0,0 4,9 0,4 4,5 0,3 0,2 0,2 . 5,6 . . Ill . . . . 0,1 0,8 
-
. . 1,1 1,2 . . • 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 . 
-
4,1 1,0 3,2 0,2 0,4 0,3 . 5,1 . . . IV . . . . 0,1 1,3 
-
. 1,2 1,6 . . . O,l 
-
0,3 o ... 0,4 . 0,1 6,5 0,8 5,7 0,6 0,3 0,5 . 7,8 v . . . 0,2 1,7 
-
. • 1,2 2,1 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 0,0 6,2 1,1 s;::z 0,4 0,3 0,3 . 7,1 . VI 0,1 2,2 
-
. . 1,5 1,9 . . 0,2 
-
0,3 0,4 0,4 0,0 6,9 0,9 6,0 0,5 0,2 0,2 7,8 VIl . 0,1 1,7 
-
. . 1,1 1,9 . . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 6,0 0,8 5,2 0,3 0,4 0,3 7,1 . VIII . 0,1 0,2 
-
. . 1,2 1,2 . . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 . 0,0 3,4 0,5 2,9 0,3 0,2 0,2 4,1 . . . IX . . . 0,1 0,2 
-
. • 2,0 1,8 . . . 0,1 0,0 0,2 0,8 0,5 . 0,0 5,6 1,4 4,2 0,3 0,5 0,3 6,7 . . x . . 0,0 2,5 0,0 . . 0,9 1,5 0,1 
-
0,0 0,4 1,0 0,1 6,6 0,3 6,3 0,4 0,3 0.2 . 7,4 . Xl . 0,2 1,8 . 2,8 1,8 . . • 0,1 
-
0,0 0,3 1~~ ~~·~ !·! E ~.o 0,3 0,2 0,2 8,5 ,• Xli . 0,2 1,4 
-
. . 2,3 1,8 . 0,2 0,0 
-
04 
-· -· 
.~ [V,.l. 0~ 
• 0 1 2 3 
1 
4 
A 
1965 70 136 1 32 239 
1966 39 156 7 41 243 
1967 183 211 20 53 468 
1968 200 173 27 61 461 
1969 168 241 29 77 516 
1969 
1 13 31 2 11 57 
Il 5 26 3 6 41 
Ill 10 18 4 8 39 
VI 6 21 3 8 38 
v 15 17 4 3 39 
VI 14 13 1 3 31 
VIl 15 25 3 11 54 
VIII 17 15 1 7 40 
IX 21 24 2 6 53 
x 23 20 1 6 49 
Xl 13 14 1 3 31 
Xli 18 16 3 6 43 
B 
1965 . . . 
1966 . 
1967 
1968 . 
1969 . 
1969 
1 
Il . 
Ill 
IV . 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
BezUge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl. della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1 
5 
1 
6 171819110 111 12113 14 115 116117118 19 20 21 n 23 24 25126 27 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
41 141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 1 372 5 54 15 10 
5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 7 95 27 9 
9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 2154 7 106 34 10 
18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 
89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 2170 11 116 48 19 
8 17 1 54 0 
-
5 7 0 15 9 5 1 3 33 51 7 3 no 1 8 4 1 
7 18 1 35 0 
-
6 6 0 13 18 5 1 2 26 37 3 3 181 2 7 3 1 
5 16 2 38 0 0 4 6 0 5 .11 4 1 2 26 38 5 3 166 1 7 4 2 
6 17 2 35 0 
-
4 9 0 8 9 5 1 2 n 36 6 3 164 1 8 4 1 
9 25 1 35 1 0 3 9 0 6 8 7 1 2 18 37 7 4 172 0 9 4 2 
4 24 1 33 1 0 5 7 0 6 12 5 1 2 17 37 8 3 166 1 9 4 1 
6 41 2 48 1 0 6 10 0 4 10 6 1 2 23 40 7 4 211 1 11 4 2 
13 29 0 35 0 0 2 6 0 9 5 5 1 2 16 26 5 2 156 0 7 4 1 
11 27 1 31 0 0 4 9 0 12 7 7 1 2 15 41 4 5 177 1 12 3 2 
9 19 1 30 1 0 5 9 0 9 6 5 1 2 17 39 5 4 163 1 13 4 2 
3 29 3 30 1 0 7 10 0 8 9 7 0 1 19 43 5 3 180 1 13 4 2 
8 44 3 54 1 
-
5 8 0 6 10 5 1 2 21 37 6 3 214 1 12 6 2 
·--· 
28129 30 
6 16 1 420 
10 26 1 839 
12 40 2250 
15 53 1 971 
n 80 2340 
1 6 232 
2 5 193 
2 5 178 
2 7 179 
2 7 188 
2 5 179 
2 6 225 
1 5 167 
2 9 193 
2 9 180 
2 9 197 
3 7 230 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • W aarvan speclaalstaal 
-0 5 4 7 17 2 0 9 4 11 1 59 5 54 2 2 1 64 
0 17 0 13 36 1 0 8 7 19 1 102 7 95 5 3 1 . 111 
0 24 0 13 40 2 0 8 7 20 0 113 7 106 6 3 2 124 
3 16 0 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 . 108 
2 24 0 15 39 1 1 9 6 28 1 127 11 116 12 6 5 . 150 
0,2 1,8 
-
1,1 2,5 0,1 0,0 1,5 0,5 1,6 0,0 9,2 0,9 8,3 0,8 0,5 0,3 10,7 
0,0 1,8 
-
1,5 2,2 0,0 0,1 0,9 0,2 1,9 0,0 8,7 1,6 7,1 0,5 0,5 0,5 10,3 
0,0 1,6 
-
0,8 1,8 0,2 0,0 0,9 0,8 1,9 0,1 7,9 0,6 7,3 0,7 0,4 0,5 9,6 
0,1 1,2 
-
0,4 2,4 0,1 0,1 1,4 0,4 2,3 0,1 8,4 0,6 7,8 1,2 0,4 0,6 . 10,6 
0,1 1,8 0,0 0,4 3,1 0,1 0,0 0,3 0,4 2,5 0,3 9,0 0,4 8,5 1,1 0,4 0,5 . 11,0 
0,1 1,6 
-
1,3 3,0 0,2 0,0 1,1 0,4 2,1 0,1 10,0 1,0 8,9 1,2 0,3 0,4 11,9 
0,3 2,0 0,1 1,6 4,3 . 0,2 0,0 0,4 0,4 2,8 0,1 12,2 0,9 11,3 1,1 0,6 0,4 14,3 
0,1 1,8 
-
0,5 2,2 0,1 
-
0,5 0,3 1,5 0,0 6,9 0,1 6,8 0,8 0,3 0,4 . 8,5 
0,4 2,5 
-
. . 1,6 4,3 . 0,2 0,0 0,8 0,4 2,5 0,0 12,7 1,2 11,6 1,1 0,8 0,1 . 14,7 
0,4 2,5 
-
1,6 4,7 0,1 0,1 0,7 0,7 2,7 0,1 13,6 0,9 12,7 1,1 0,7 0,2 . 15,6 
0,8 2,6 0,0 1,9 4,7 0,1 0,1 0,3 1,1 2,6 0,2 14,3 1,0 13,3 1,4 0,9 0,4 17,1 
0,0 2,5 
-
2,2 3,9 0,0 0,1 0,6 0,6 3,5 0,0 13,5 1,3 12,2 1,1 0,7 0,1 15,4 
1000 t 
31 ,32,33 
5 14 15 
15 21 n 
40 21 25 
50 20 29 
99 19 40 
5 1 2 
2 1 4 
3 1 3 
6 2 4 
5 1 4 
19 2 3 
14 2 4 
13 1 4 
6 2 4 
3 2 3 
13 2 3 
10 1 3 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
• Slehe Oberschriften der Spalten Seite 87 * Voir les en-tites des colonnes pa&e 87 • Vedere le intestuioni delle colonne a pa&ina • Voor de tebt der kolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d6pliant) 87 (pie&hevole) zijde 87 (vouwblad) L!J 
NEDERLAND 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmporto:z:lonl provenlentl dol poesl ter:z:l • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 .of 5 6 17 & 1 9 10 11 112 13 1.of 15 16 17 18 19 20 21 l2 l3 1 2.of lS 26 27 28 29 30 131 32 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en staal 
1965 , 10 
-
12 13 9 1 .of7 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 24 2 3 152 2 10 13 6 5 51 m 0 1 7 
1966 3 H 0 10 18 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 2.of 0 4 188 1 10 11 6 .of 57 266 0 1 7 
1967 
-
11 0 16 27 l.of2 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 3.of 19 0 4 4tt 1 12 9 6 3 .of3 4n 0 2 8 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 1.of 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 0 2 10 
1969 0 17 0 23 40 4 1 50 20 0 0 8 35 0 4 13 1 6 2 56 13 0 11 m 0 14 13 8 4 47 298 1 5 11 
1969 
1 0 3 0 2 4 0 0 
- - - -
0 1 
-
0 1 0 0 0 4 1 0 0 8 0 1 1 1 0 3 13 1 0 8 
Il 
-
1 
-
2 2 
-
0 9 
-
0 
-
0 4 
-
0 0 0 1 .0 4 1 0 1 20 0 1 1 1 0 4 26 
-
0 1 
Ill 
-
2 
-
3 5 0 0 6 
- - - -
1 
-
0 2 0 0 0 2 1 0 1 13 0 1 1 1 0 3 18 
-
0 0 
IV 
-
1 0 1 3 0 0 6 6 
- -
0 3 0 0 2 0 1 0 4 1 0 1 24 0 1 1 1 0 4 30 
-
0 1 
v 
-
2 
-
4 6 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 1 0 2 16 0 1 1 1 0 4 21 
-
0 1 
VI 
-
2 
-
1 3 
-
0 4 13 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 4 1 0 1 26 0 1 1 1 0 4 33 
-
0 1 
VIl 
-
1 
-
1 2 0 0 7 0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 1 20 0 1 1 1 0 5 27 
-
0 1 
VIII 
-
1 
-
2 3 
-
0 3 0 
- -
1 2 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 1 16 0 1 1 0 0 3 21 
-
0 1 
IX 0 2 
-
2 4 
-
0 3 
- - -
1 4 
-
0 1 0 0 0 7 1 0 1 18 0 1 1 1 0 5 25 
-
1 0 
x 
-
1 0 1 2 2 0 5 
- -
0 3 5 0 0 1 0 
-
0 5 1 0 1 l2 0 1 1 1 1 4 29 
-
1 1 
Xl 
-
2 0 1 3 2 0 2 
- - -
0 8 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 21 0 2 1 1 0 4 27 
-
1 1 
Xli 
-
1 
-
3 4 1 0 3 
- - -
1 4 
-
1 0 0 0 0 7 1 
-
1 20 0 2 1 1 1 4 26 
-
0 1 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol specloll • Woorvon specloolstool 
1965 -
. 
0 12 2 10 1 4 l3 . . . . 
-
1 
-
. . 0 4 . . . 0 0 1 2 4 . 7 . . . . 
1966 . . . . . 
-
0 
-
. . 0 4 . . 0 0 1 2 3 . 0 tt 1 10 6 1 3 . 11 . . . 
1967 . . . 0 0 0 . . 0 4 . . . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 12 4 1 2 . 20 . . 
1968 . . . 0 0 0 . . 0 4 . . . 0 
-
1 2 4 . 0 u 0 10 6 1 3 . 20 . 
1969 . . . . . 0 0 0 . . 0 5 . . 0 0 1 4 4 0 14 0 14 6 2 3 l5 . . . 
1969 
1 . . . . . ~.o 0,0 
-
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 . 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 0,1 0,3 . 1,7 . . . 
Il . . . . 
- - -
. 0,0 0,2 . . . 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,7 0,0 0,7 0,4 0,2 0,3 . 1,6 . . . 
Ill . . . 0,0 
- -
. 
-
0,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 0,2 0,2 . 1,6 . . 
IV . . . . . 0,0 
- -
0,0 0,3 . . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,8 0,0 0,8 ~,4 0,1 0,2 . 1,6 . . . v . . . . 0,0 
- -
0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 . 0,0 1,0 0,0 0,9 ,6 0,1 0,2 . 1,9 . . . 
VI . . . . 
- - -
0,0 0,5 . . 0,0 
- -
0,4 0,3 0,0 1,1 0,0 1,1 0,5 0,1 0,2 . 1,0 . . 
VIl . . . . . ~.o 
-
0,1 0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,3 0,0 1,1 0,1 1,0 0,6 0,1 0,3 1,1 . . . 
VIII . . . . 
-
0,0 0,0 . 
-
0,8 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 . 0,0 1,4 0,1 1,4 0,4 0,1 0,2 1,1 . . . 
IX . . . . 
-
0,0 
-
. . 
-
0,4 . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,5 . 0,0 1,2 0,0 1,2 0,4 0,2 0,4 . 1,1 . . . 
x . . 0,0 
- -
. 0,0 0,6 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,4 . 0,0 1,5 0,1 1,5 0,5 o.~ 0,4 . 1,6 . . . 
Xl . . . 0,1 0,0 
-
0,0 0,5 . . 0,0 
-
0,0 0,5 0,5 0,0 1,6 0,0 1,6 0,5 0,1 0,3 . 1,5 . . . 
Xli 
- - -
0,0 0,6 . 0,0 
-
0,1 0,4 0,4 0,0 1,5 0,0 1,5 o:1 0,2 0,3 2,7 . 
• 0 2 3 4 
A 
1965 16 5 0 7 29 
1966 17 37 1 5 60 
1967 0 9 0 5 14 
1968 0 9 0 5 14 
1969 1 20 0 6 27 
1969 
1 0 1 
-
1 3 
Il 
-
2 
-
0 2 
Ill 0 1 
-
1 1 
IV 
-
1 
-
1 2 
v 
-
0 0 0 1 
VI 0 2 
-
1 4 
VIl 0 0 
-
0 0 
VIII 0 2 
-
0 1 
IX 0 2 
-
0 1 
x 0 2 0 1 4 
Xl 0 3 
-
0 3 
Xli 0 3 
-
0 3 
8 
1965 . . 
1966 . 
1967 . . . . . 
1968 . . . 
1969 . . 
1969 
1 . 
Il . 
Ill . . . 
IV . 
v . . . 
VI . . 
VIl 
VIII 
IX . . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . 
Xli . . . . 
BezOge aus anderen Undern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl fJaesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
20 21 22 23 24 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1! 1 
22 1 49 36 8 1121 519 51 215 142,149 11 1 7 223 129 32 31 1746 3 22 99 13 3 1 126 3l 5 120 507 56 249 139 143 14 5 242 137 36 34 1 861 3 26 112 13 
16 11 93 34 4 120 499 71 242 127 131 12 4 222 153 40 37 1826 1 32 119 13 
18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 H9 163 22 5 239 203 38 45 2135 1 36 133 15 
7 4 3 182 35 5 145 443 80 338 163 174 26 5 347 211 39 61 2267 2 35 159 20 
0 0 0 2 1 0 20 37 6 32 17 16 2 0 30 19 4 4 192 0 3 11 2 
1 0 0 21 3 0 15 32 5 32 14 18 3 0 27 18 2 4 195 0 3 11 1 
1 1 0 31 5 0 12 30 7 33 14 13 2 1 29 17 4 4 204 0 3 13 1 
1 0 0 34 4 1 13 33 6 30 12 14 1 1 27 17 2 5 199 0 3 13 1 
1 0 0 36 6 0 7 35 6 24 12 14 2 0 26 17 3 5 195 0 3 14 2 
0 0 1 20 4 0 11 39 9 23 15 13 2 1 34 18 3 5 196 0 4 14 2 
0 0 0 17 3 1 9 39 6 22 16 13 1 0 29 15 3 4 179 0 4 12 2 
0 0 0 6 1 0 12 32 6 25 12 14 4 0 25 16 3 4 161 0 3 13 2 
0 0 0 9 2 0 9 38 8 27 12 17 4 0 32 20 3 5 187 0 3 15 2 
0 0 0 6 2 1 12 39 7 31 H 16 2 0 32 17 4 6 19.1 0 3 15 2 
1 0 0 1 1 1 12 41 6 29 14 13 1 0 30 17 3 6 179 0 2 13 2 
1 1 0 0 2 0 11 48 7 30 13 H 2 0 27 19 5 6 187 0 3 15 2 
1 1 
54 322 1234 
54 382 2422 
60 509 1527 
65 466 18tl 
81 540 3067 
5 35 245 
6 45 258 
7 39 263 
6 49 268 
6 45 261 
7 43 261 
7 47 148 
5 34 215 
7 45 156 
9 65 184 
8 ...... 144 
8 50 261 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal siJeclall • Waarvan siJeclaalstaal 
- 0 gj 1 5 0 15 2 15 1 1 0 . . 0 11 4 . 3 22 6 . 48 1 0 0 2 11 0 1 7 6 0 29 3 26 7 3 14 . 53 1 1 0 . . 2 10 0 1 10 8 1 34 1 32 8 2 16 . 60 
2 1 0 . 3 13 0 ~' 1 6 10 1 37 1 36 11 3 21 . n 1 2 0 . 3 12 . . 0 1 7 8 . 2 37 2 35 13 5 19 . 76 0,1 0,1 
-
. 0,6 0,9 . 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 . 0,1 3,4 0,3 3,1 0,9 0,7 1,4 . 6,5 
p,1 0,2 
-
. . 0,2 0,9 . . 0,0 
-
0,1 0.4 0,7 0.2 1,7 0,1 2,6 0,9 0,2 1,6 5,4 
-
0,5 
-
. 0.2 1.1 . . 0,0 0,0 0.2 0,6 0,8 . 0,1 3,6 0,5 3,1 1,0 0,3 1,8 . 6,7 
-
0,1 0,0 . . 0,4 1,0 . • 0,0 
-
0,1 0,5 0,8 . 0,1 3,1 0,2 3,0 1,0 ,0,2 1,5 . 6,0 
0,1 0,2 
-
. 0,1 0,9 . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 . 0,2 3,0 0,2 2,7 1,0 0,5 1,5 . 6,0 ~.1 0,3 
-
0,3 1,2 0,0 0,0 0,1 0,8 0,6 0,1 3,6 0,0 3,5 1,2 0,9 1,8 7,5 
0,1 0,3 
-
0,3 0,9 0,0 0,0 0,1 1,0 0,7 0,2 3,6 0,1 3,5 1,1 0,8 1,4 . 7,0 
0,1 0,1 
-
0,4 0,8 0,0 0,0 0,1 0,7 0,5 0,1 1,7 0,1 2,6 1,2 0,4 1,3 . 5,5 
0,1 
- -
. . 0,2 1,1 . . . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 • 0,1 1,8 0,3 2,5 1,4 0,4 1,5 . 6,1 
0,1 0,1 
-
. . 0,3 1,3 . . . 0,1 0,0 0,0 0,6 0,7 . 0,1 3,2 0,1 3,2 1,4 0,4 2,2 . 7,1 
~·1 - - . • 0,0 1,1 . . . 0,0 - 0,1 0,4 0,6 . 0,1 1,4 0,1 2,3 1,1 0,4 1,7 . 5,6 
,3 0,2 
-
. 0,2 1,0 . . 0,0 0,1 0,1 0,5 0,7 . 0,1 3,1 0,1 3,1 1,2 0,2 1,6 . 6,1 
1 1 1 1 
7 14 5 
6 22 7 
3 20 5 
1 21 6 
1 25 10 
0 1 1 
0 2 1 
0 2 1 
0 2 1 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 1 
-
2 1 
0 2 1 
1 2 1 
0 3 1 
0 3 2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte 87 • Voir les en-tltes des colonnes pace 87 • Vedere re lntestulonl delle colonne a paclna • Voor de tebt der kolommen zle men blad· ~ 
(Faltblatt) (d6pliant) 87 (plechevole) djde 87 (vovwblad) ~~ 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 1 2131 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 131 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 28 61 2 25 116 0 19 1 81 0 0 23 3 1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 18 25 9 4 2 8 169 1 1 28 
1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 14 21 4 5 2 8 189 0 0 25 
1967 9 49 1 35 94 28 5 42 136 0 21 5 1 5 0 6 1 24 7 1 1 183 16 35 5 4 2 6 300 0 24 
1968 35 45 1 32 112 0 19 53 106 0 32 7 1 6 0 8 0 38 4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 1 36 
1969 33 35 14 36 118 16 14 95 244 0 38 32 4 9 0 2 1 56 4 1 10 527 27 39 9 6 2 9 552 1 40 
1969 
1 4 3 0 3 11 1 1 8 17 3 0 0 1 0 0 0 11 1 0 1 44 2 2 1 0 0 1 45 0 5 
Il 3 4 0 3 11 0 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 2 2 1 0 0 0 13 0 4 
Ill 1 4 0 4 8 2 12 4 0 4 1 0 1 0 0 4 0 0 0 29 3 4 1 0 0 0 31 0 3 
IV 1 3 0 4 8 3 4 12 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 18 2 1 0 1 0 1 30 0 3 
v 1 4 0 4 8 3 1 12 30 0 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 55 1 5 1 0 0 2 59 0 4 1 
VI 2 5 13 3 22 1 8 21 5 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 42 3 4 1 1 0 1 45 0 4 
VIl 3 2 0 1 6 3 2 4 31 4 2 0 0 0 0 0 10 0 0 3 60 2 1 0 0 0 1 62 0 3 
VIII 2 2 0 4 8 5 0 4 11 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 29 1 4 0 0 0 1 30 0 3 
IX 4 2 0 3 10 3 2 6 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 20 2 3 2 1 0 1 24 0 3 
x 7 2 2 11 0 2 14 50 4 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 83 4 4 1 0 0 1 85 0 2 
Xl 1 3 0 2 6 0 0 4 28 1 4 1 1 0 0 0 5 0 0 0 46 0 3 1 0 0 1 48 0 3 
Xli 5 2 0 3 10 1 1 14 33 6 7 1 1 0 0 0 10 0 0 1 76 4 4 1 1 0 1 78 0 3 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
,....... 
1965 0 0 18 18 2 0 0 0 1 3 0 43 18 25 2 2 1 48 
1966 0 0 14 14 2 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 
1967 0 0 28 17 2 0 0 1 3 0 52 16 35 1 3 1 56 
1968 0 1 27 25 3 0 1 2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 
1969 1 3 22 27 7 0 0 4 1 1 65 27 39 6 3 1 76 
1969 
1 1,6 2,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,0 4,6 2,4 2,2 0,4 0,1 0,1 5,1 
Il 0,0 0,3 1,0 1,8 0,5 0,0 0,3 0,1 0,1 4,1 1,8 2,3 0,7 0,1 0,0 4,9 
Ill 0,1 2,5 2,8 0,2 • 0,0 0,4 0,0 0,2 6,2 2,8 3,5 0,7 0,3 0,1 7,2 
IV 0,2 0,1 2,4 0,3 . 0,0 0,4 0,0 0,1 3,6 2,4 1,2 0,5 0,3 0,1 4,5 
v 0,5 3,2 1,5 0,7 . 0,0 0,7 0,1 0,1 6,6 1,4 5,2 1,0 0,2 0,1 7,9 
VI 0,7 2,6 2,7 0,5 • 0,0 0,3 0,0 0,1 7,0 2,7 4,3 0,7 0,6 0,0 . 8,3 
VIl 0,2 2,2 0,8 . 0,0 0,2 0,1 0,0 3,5 2,2 1,3 0,3 0,3 0,1 4,3 
VIII 0,0 0,2 2,6 0,8 0,8 0,3 0,1 0,2 5,1 0,8 4,3 0,4 0,2 0,1 5,7 
IX 0,4 1,9 1,9 0,8 • 0,0 0,0 0,3 0,0 • 0,0 5,3 1,9 3,4 0,4 0,4 0,1 6,1 
x 0,1 0,1 3,0 3,5 0,8 . 0,0 0,4 0,1 • 0,0 7,9 3,5 4,4 0,4 0,2 0,1 8,7 
Xl • 0,0 0,2 1,5 • 0,5 0,6 • 0,0 0,3 0,1 • 0,0 3,2 0,4 2,7 0,5 0,2 0,1 4,0 
Xli . 0,7 0,5 2,0 • 4,5 0,6 • 0,0 0,2 0,1 . 0,0 8,7 4,4 4,3 0,4 0,5 0,1 9,7 
• l 3 .. 
A 
1965 30 112 12 42 196 
1966 21 88 11 37 157 
1967 28 84 14 37 16l 
1968 1.7 90 19 41 177 
1969 28 117 8 46 199 
1969 
1 3 5 1 3 tl 
Il 3 7 1 3 13 
Ill 1 8 1 5 16 
IV 0 14 1 5 11 
v 3 7 1 3 14 
VI 4 12 1 3 20 
VIl 2 10 0 5 17 
VIII 3 11 0 5 20 
IX l 9 
-
4 14 
x 3 11 0 4 18 
Xl 1 10 
-
3 14 
Xli 2 13 0 3 19 
8 
1965 . . . . 
1966 . . . 
1967 . 
1968 . 
1969 . . . . . 
1969 
1 . . . . 
Il . . . . . 
Ill . . . . . 
IV . . . . 
v . . . . . 
VI . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . 
IX . . 
x . . . 
Xl . . . 
Xli . . 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della Cf:CA • Aanvoet ult andere landen der f:GKS 
6 12 13 14 115 16 17:18 19 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staol 
151 71 3 105 2 1 153 80 0 48 24 18 
1:1 ~ 1 135. 7l 9 8 8941 35 34 191 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 152 174 13 11 1235 40 36 36 195 85 25 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 119 152 17 12 1271 31 38 17 
112 75 9 267 3 1 114 101 l .... ll 31 
1:1 ~, 134 177 16 14 1133 40 .f:J 32 138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 190 148 29 11 1 355 
·;1 
49 44 
131 7 4 0 ll 0 0 21 10 
-
4 3 2 1 01 13 1 1 1 21 104 3 3. 
13 6 0 19 0 0 20 7 0 4 l 3 1 gl 121 1:1 ~ 1 li 101 1 3 3 13 6 0 27 0 1 18 10 0 5 3 ~1 1 121 21 1101 SI 5 4 10 5 0 16 0 0 14 9 0 3 3 1 
g' 
15 181 ~' 2 102 !j 4 3 10 5 0 17 1 0 l) 10 0 4 3 3t 1 16 1 17 1 2 1121 4 4 18 5 0 ll 1 0 18 10 0 5 3 31 1 01 191 13 2 113 ~ 1 5 4 14 5 0 17 0 0 18 9 0 3 2 li ~ 1 01 16 10 31 l 102 3 3 6 4 0 18 0 0 8 10 0 6 l ~1 0 18 10 i 1 1 89t ~1 4 il 11 7 1 15 0 0 11 9 0 5 l' ~1 0 19 12 3 123 1 4 9 6 1 35 0 0 16 13 - 4' 2 0 19 15 1 2 131 5 15 9 0 32 0 0 20 11 0 41 3' 21 0 181 ~~ 21 2 128 !1 4 11 5 0 36 0 0 20 10 0 31 21 21 21 0 14 31 2 119 4 ... 
! 1 1 
1 1 ! 
j 
1 1 1 1 1 
1 
1 
1 1 1 
! 1 1 1 
71 9144 974 6 9 61 1348 
5116 143 1465 
6 151 92 1 377 9 12 1ù6 1 525 
0 1 8 116 
1 . 1 7 111 
1 1 10 136 
1 1 9 116 
1 1 7 114 
1 1 11 141 
1 1 9 us 
1 1 1 7 1031 
n 
1 9 137 
1 11 150 
1 8 141 
1 1 1 8 131 
1 
Darunter Edelstihle • Dont aclen spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaal staal 
-3 3 2 . . 37 16 . . 1 1 0 1 2 3 1 0 1 69 ~' 34 4 21 41 78 • 1 1 . 0 2 2 43 19 1 1 0 0 .. 4 • 0 l 77 36 5 1 3 86 0 .. 2 . . 32 18 . 1 0 0 4 5 . 1 a ~1 38 5 1 3 78 0 3 2 . 40 ll . . 4 0 1 4 5 . 1 82 43 7 2 3 . 94 
0 6 0 . 51 15 . 3 0 l 5 6 . 1 101 1 52 49 11 3 3 . 117 
~.o 1 0,1 0,0 . . 4,1 1,7 . 0,3,- 0,1 0,1 0,6 0,0 7,1, 3,8 3,4 0,9 ,0,1 0,1 . 8,1 
-
0,2 
-
. . 3,9 1,7 . . 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 •. 0,0 7,1 4,1 3,Q 0,8 0,1 0,2 . 8,3 1 
0,0 0.8 0,0 . . 4,3 3,0 . . 0,5 10,0 0,1 0,3 0,3 0,1 9,5 4,8 4,8 0,9 0,2 0,2 10,8 
-
O,l 
-
. . 5,5 1,9 . 0,1 - 0,1 0,3 0,6 0,0 8,9, 5,1 1 3,7 0,7 0,2 0,3 . 10,0 0,0 0,3 
-
. 4,3 1,3 . . 0,6 0,1 0,1 0,4 0,6 . 0,0 8,8 4,4 4,4 :»,9 0,1 0,1 . 10,1 
0,0 1,3 
-
. 4,6 l,l . . . 0,4 0,1 0,1 0,5 0,4 . 0,0 9,8 5,1 4,7 0,8 0,1 0,2 11,0 
-
0,2 0,0 . . 5,0 1,3 . . 0,2 0,0 0,1 0,8 0,3 . 0,1 8,1 4,9 3,1 0,7 0,3 O.l 9,4 
~:1 0,3 0,0 . . 1,4 1,6 . . . 0,3 0,0 0,1 0,5 0,4 : 0,0 6,9 2,5 4,4 1,5 0.3 0,1 . 8,9 ,1 0,7 0,0 . 4,7 1,0 . . 0,1 
-
0,1 0,4 0,5 0,0 8,8 4,8 4,1 0,8 0,1 0,3 10,1 
-
0,7 0,0 . 3.4 1,7 . 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 . 0,0 8,1 3,4 4,8 1,0 0,3 0,3 9,8 
-
1,0 
-
. 5,0 1,9 0,1 0,0 0,1 0,5 0,5 . 0,0 9,2 5,1 4,0 0,9 0,3 0,1 10,7 
-
0,6 
-
. 3,9 1,1 . 0,4 0,0 0,1 0,4 0,5 . 0,1 8,3 4,0 4,1 1,0 0,4 0,4 10,0 
10CO t 
32,33 
01 6 1'i 
.. , 7 11 
3 11 11 
3 8 1-4 
3 8 18 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 2 
0 
n 
2 
0 2 
1 1 
0 ~ 1 1 0 1 1 ~ 1 2 g, 2 2 
1 
i 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
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EGKS / CECA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportaxlonl verso 1 paesl terxl • Uitvoer naar derde landen 
• 4 5 6 7 24 1 25 26,27,28 29 30 131 132 3J 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 23 192 4 '131 349 61 1 024 151 703 247 31 1170 2708 130 1109 \324453 112 116 1 634 1351 473 493 14290 60 257 362173 489 1 831 17044 4 171 57 
1966 17 247 2 165 431 37 838 125 741 147 33 995 2172 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 11400 51 278 396 67 479 1 661 15003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1115 8 785 643 993 129 55 1 055 2191 135 1014 1133 432 86 172 1556 2560 615 659 143ll 55 373 426 70 483 2 029 17330 21 134 78 
1968 85 no 2 133 439 25 705 249 1276 146 35 1 313 2157 121 1 075 1410 395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 419 59 530 2333 18686 20 148 87 
1969 99 239 2 93 4l3 332 544 69 803 172 46 1 096 1700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3 231 748 805 14143 83 412 450 75 510 2471 17650 14 151 76 
1969 
1 0 10 0 8 18 14 54 6 37 15 2 90 132 12 83 90 69 9 21 150 314 50 64 1103 5 33 38 5 42 23l 1 521 0 15 6 
Il 8 9 
-
10 l8 23 38 4 44 7 1 97 144 6 73 93 37 5 11 102 219 52 61 1 018 5 30 31 6 36 211 1 30l 0 21 6 
Ill 10 14 0 4 35 19 60 12 43 13 4 113 155 11 87 100 37 9 12 115 283 53 60 1185 6 32 36 7 47 180 1 454 4 12 8 
IV 24 49 0 8 81 23 38 7 36 24 4 123 191 15 114 130 45 7 11 143 286 60 81 1338 10 42 40 7 46 258 1 689 2 12 7 
v 0 19 0 12 31 40 37 3 53 11 5 100 158 10 91 130 32 8 10 119 232 62 69 1171 12 35 36 7 43 216 1 473 2 9 7 
VI 1 25 - 0 0 l6 42 45 1 70 14 4 98 199 11 106 144 39 6 11 110 291 67 77 1 336 6 37 36 7 43 218 1 639 2 10 5 
VIl 5 11 0 4 20 14 38 1 79 21 4 84 131 11 109 112 30 9 13 131 269 69 72 1197 5 35 38 6 48 216 1505 1 17 6 
VIII 9 20 0 n 51 59 31 0 56 10 3 58 115 5 63 92 25 8 9 128 239 46 48 993 6 27 31 5 34 18'1 1149 0 13 7 
IX 1 30 0 10 41 29 48 1 88 12 4 90 108 12 78 95 29 8 11 110 275 69 83 1149 8 31 38 6 40 183 1 415 0 7 5 
x 1 18 0 7 l6 27 73 17 117 18 5 100 131 9 86 96 39 7 12 113 319 62 68 1 304 9 40 45 6 51 229 1635 0 12 6 
Xl 11 19 0 2 33 18 47 14 106 17 3 66 124 18 84 104 33 9 12 120 228 82 66 1145 6 34 42 7 42 188 1 423 1 11 6 
Xli 22 18 • 0 5 44 21 32 3 72 9 7 70 108 10 74 80 37 6 13 126 259 75 56 1 056 5 34 38 6 36 168 1 304 2 12 6 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-
. 
1965 . . . 13 l9 0 . 35 
'"' 
. . 6 0 86 14 35 4 316 60 257 45 15 79 . 455 . 
1966 . . 0 31 0 . 38 97 5 0 100 13 36 8 3]0 52 278 51 14 88 . 483 
1967 . . . . 1 18 1 . . 61 119 . 3 0 139 2-4 46 17 418 55 373 68 19 88 . 603 
1968 4 19 0 . . 58 98 3 1 124 32 49 21 410 53 358 79 15 105 610 
1969 . . . . 13 28 8 . . 61 141 . 3 1 112 56 49 . 23 495 83 412 83 17 110 . 706 
1969 . 
1 . . . . . 0,1 1,5 
-
. . -4,4 9,7 . 0,2 0,0 9,6 5,8 4,6 1,5 37,4 4,5 32,9 6,2 0,9 8,3 . 52,8 . . 
Il . . . . ~;1 2,2 0,3 . 4,6 8,0 . . . 0,3 0,0 8,9 3,5 4,1 . 2,3 34,1 4,6 29,5 6,8 1,3 7,6 . -49,8 . . . 
Ill . . . . 0,2 2,9 0,1 . . 5,4 8,8 . . 0,-4 0,0 10,5 5,1 3,9 0,2 37,5 5,7 31,9 6,6 1,9 10,0 . 56,0 . . 
IV . . . 2,3 2,3 0,1 . 5,-4 18,9 0,2 0,3 9,2 -4,6 -4.7 . 4,5 52,4 10,1 -42,3 7,3 1,4 9,1 . 70,1 . . 
v . . . . 1,8 1,9 0,-4 . 6,3 18,3 . . . 0,2 0,1 8,7 -4,2 4,0 . 1,2 47,1 11,8 35,2 6,6 1,5 8,4 63,6 . 
VI . . . . . 0,1 3,9 1,1 . 4,8 13,6 . . 0,5 0,1 9,3 3,7 -4,2 . 1,8 43,1 6,3 36,8 6,8 1,9 10,7 . 62,5 . . 
VIl . . . . . 0,9 2,1 0,5 . . 3,9 9,7 . . 0,2 0,1 10,7 6,5 4,0 . 1,8 40,5 5,1 35,4 7,-4 1,5 9,-4 58,7 . . 
VIII . . . . . 0,6 2,0 0,5 . . 4,5 9,7 . . 0,1 0,0 6,2 4,2 3,4 . 1,6 31,9 5,8 27,0 5,3 1,0 7,9 47,0 
IX . . . . . 0,1 1,8 1,2 . 5,6 10,2 . . 0,0 0,2 9,-4 4,8 4,1 1,7 39,1 8,-4 30,7 6,5 1,7 8,7 56,1 . 
x . . . 1,5 2,9 0,5 . 5,7 15,4 . 0,5 0,1 9,9 5,8 4,2 • 2,5 49,1 9,-4 39,7 9,0 1,0 10,6 69,8 . 
Xl . 1,-4 2,0 
- -
5,4 10,9 . 0,1 0,1 8,9 4,7 -4,0 .,1,9 39,6 5,7 33,9 7,8 1,6 10,3 59,3 . 
Xli 0,5 2,2 3,0 5,2 7,7 . 0,1 0,1 11,2 2,9 4,v • 2,2 39,1 5,5 33,6 7,1 1,6 9,1 56,9 . 
1 1 
. 
1 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne ogll oltrl poesl dello ce CA • Leverlngen oon landen der eGKS 
• 2 3 .. 5 6 7 17 18 19 20 21 22 23 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en staal 
1965 141 414 24 151 n• 282 736 383 9871 50 12 951 1807 55 894 494 749180 88 1 634 2138 276 219 11834 64 414 237 401177 625 11914 81 47 
1966 119 435 24 152 n• 337 724 465 1387 51 8 1076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 11986 67 466 300 43 200 717 14146 62 48 
1967 263 459 22 167 9t1 368 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 1l692 75 471 314 49 223 953 15132 81 54 
1968 327 432 '22 179 960 310 812 604 1755 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2075 2 654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 
1969 300 520 15 218 1053 588 976 578 1870 60 7 1259 2584 94 1399 738 922 142 86 2 500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 172 61 
1969 
1 22 63 2 18 105 44 74 57 168 3 0 119 lOS 7 129 78 81 12 9 221 257 27 26 1519 12 42 40 5 25 86 1 674 9 3 
Il 22 36 2 13 73 45 69 54 138 s 1 116 176 7 118 67 71 13 7 190 256 22 25 1 378 12 43 38 5 23 83 1 526 7 4 
Ill 29 46 2 21 98 44 66 65 193 7 1 101 191 8 123 63 79 12 8 227 286 26 26 1 526 12 46 46 6 28 94 1 700 12 5 
IV 17 49 2 19 87 48 67 67 184 8 1 116 183 9 106 62 79 12 7 223 278 27 25 1 50l 15 50 45 6 26 107 1 686 12 5 
v 26 33 2 25 86 45 86 64 128 7 0 110 201 9 101 57 75 14 8 203 240 30 27 1 404 13 50 44 6 25 91 1 570 10 5 
VI 27 46 1 16 89 77 80 39 149 8 1 107 209 10 91 66 78 11 7 198 272 34 30 1 466 17 56 48 6 26 97 1 643 22 6 
VIl 19 50 0 19 88 61 86 42 156 5 1 101 223 7 109 60 76 11 9 195 248 35 32 1 459 15 54 49 7 29 105 1 650 27 6 
VIII 34 40 0 16 91 34 58 40 111 2 0 56 172 5 79 43 71 7 4 170 170 23 21 1 066 7 36 34 5 15 70 1190 14 4 
IX 28 44 1 21 94 54 84 45 136 4 1 101 233 8 111 49 76 10 5 209 259 32 32 1449 14 57 47 7 28 92 16l3 17 5 
x 35 40 2 19 96 46 113 30 178 4 1 111 304 8 156 67 91 16 8 247 270 30 31 17t1 11 57 54 8 32 126 1 931 10 6 
Xl 20 35 0 13 68 45 89 33 158 4 1 105 244 7 137 65 65 12 7 209 238 27 28 1 474 14 50 46 T 27 96 1 649 19 6 
Xli 19 38 0 21 79 46 104 42 167 4 0 114 242 8 140 60 82 11 7 205 261 33 34 1 560 15 53 48 8 32 117 1765 15 6 
1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlal speclall • Waarvon specloolstool 
-1965 1 36 .... 52 81 145 . 9 1 53 18 37 2 479 64 414 40 10 41 570 . • ! . . 
1966 . 47 66 42 . 85 166 . 9 1 45 24 40 7 532 67 466 44 12 49 . 638 
1967 . . . 37 73 43 94 170 . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 657 
1968 . . . . 21 58 56 . . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 74 763 . . 
1969 . . . . 20 73 52 . 143 283 13 2 41 52 60 12 753 159 594 89 24 97 963 . 
1969 
1 . . . . 0,7 5,0 2,9 . . 13,9 18,7 0,7 0,2 4,3 2,5 4,4 . 0,8 54,2 12,3 42,0 6,7 1,7 7,8 . 70,4 . . 
Il . . . . 0,7 6,5 3,5 12,4 20,3 . . 0,8 0,2 2,8 2,7 4,4 • 1,2 55,4 12,2 43,2 5,5 1,5 7,5 . 69,8 . . 
Ill . . 1,1 4,8 1,8 12,0 23,1 . . 1,2 0,3 4,2 5,8 3,6 . 0,2 58,1 12,5 45,6 7,4 2,1 8,8 76,4 . 
IV 1,7 ·5,s 5,3 . 13,6 21,9 . . 1,0 0,1 3,1 5,2 5,6 . 2,0 65,3 15,4 49,8 7,5 1,7 7,8 81,3 
v . . 0,9 6,8 2,1 . 10,7 25,0 . . 1,2 0,1 3,7 6,8 4,9 0,7 62,9 12,9 50,0 6,9 1,8 7,9 79,5 
VI . . . 1,6 6,8 8,2 . 13,6 26,1 1,2 0,1 3,5 5,5 5,5 0,8 73,0 17,1 55,9 7,0 2,0 7,9 89,9 . . 
VIl . . 1,7 6,8 3,6 11,5 26,3 1,4 0,3 5,0 5,0 6,0 . 0,9 68,6 15,1 53,5 8,3 2,1 9,4 88,3 
VIII . . . 1,1 5,1 4,0 . . 5,2 17,9 0,6 0,1 1,6 3,0 3,8 . 0,7 43,3 7,3 36,0 5,1 1,3 4,4 54,0 
IX . . 3,5 7,1 6,1 . . 13,0 27,1 . . . 1,4 0,3 2,4 4,0 5,6 0,9 70,9 14,0 56,9 8,6 2,7 8,9 91,1 
x . 2,7 7,3 4,7 . . 10,8 26,9 . . . 1,3 0,2 4,0 3,8 5,4 1,4 68,5 11,1 57,4 9,8 2,6 9,6 . 90,5 
Xl . . 1,8 5,6 3,8 . . 14,3 23,5 . . . 0,8 0,2 3,3 4,4 5,8 . 1,2 64,5 14,1 50,4 8,1 2,2 8,4 . 83,2 
xn . . 2,1 52 6,0 . . 12,8 26,3 1,5 0,4 3,5 3,8 5,3 1,3 68,1 14,9 53,1 7,9 2,4 9,0 . 87,4 
1 
53 
6 
6 
9 
9 
l 9 
126 
11 
10 
11 
11 
9 
11 
10 
11 
8 
12 
9 
12 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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s DEUTSCHLAND (BR.) 1000 t G Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers lea pays tiers • Esportazlonl yerso 1 paesl t;erzl • Ukyoer naar derde landen 
• 011121314 ISI 61718 30 1 31 1 32 1 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 10 ~76 3 -46 244 17 474 99 226 85 9 3<18 468 50 383 317 129 n 24 972 663 105 10 4 511 30 96 151 34 132 749 5 578 3 64 15 
1966 16 13 2 75 305 18 J21 92 304 67 17 307 4n 56 382 257 102 n 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 143 5186 6 44 23 
1967 376,432 2 12 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 11 1-46 219 47 152 9n 089 4 41 l5 
1968 84 202 2 52 340 4 400 132 n6 -46 6 510 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 sn1 11 139 215 36 169 1129 875 15 59 35 
1969 97 231 2 24 3$4 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 144 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 158 1 49 37 
1969 
1 0 10 0 7 17 0 26 5 16 10 1 30 44 6 27 30 24 8 4 100 145 20 30 527 0 14 20 3 12 127 688 0 4 3 Il 8 9 - 6 13 0 18 1 19 2 1 26 32 1 21 18 9 5 3 58 103 12 20 349 1 10 15 3 12 70 449 0 7 3 
Ill 17 14 0 1 n 0 24 0 23 3 1 48 40 5 36 23 13 8 4 63 160 15 26 493 1 13 19 4 12 99 618 
-
4 4 IV 24 48 0 1 73 2 16 5 19 6 2 57 37 2 31 10 17 6 4 83 144 17 27 4'17 1 17 20 4 12 121 654 0 3 3 
v 0 18 0 5 14 1 14 2 30 2 1 18 33 4 26 lS 9 6 2 72 124 16 lS 411 0 16 18 3 11 97 550 0 4 3 VI 0 24 0 0 14 0 20 1 38 4 2 32 45 3 29 21 9 5 3 59 114 16 31 431 1 15 16 4 13 89 554 0 3 2 VIl 5 10 0 4 18 1 20 1 53 4 1 37 37 4 38 14 9 8 4 95 143 20 30 518 1 13 22 3 15 9 650 0 5 3 VIII 9 19 0 0 19 1 15 0 36 1 1 26 31 2 26 16 10 8 4 97 105 17 12 409 0 13 18 3 12 98 540 0 4 4 IX 1 29 0 0 30 2 10 1 61 3 2 39 26 4 27 17 9 7 3 73 148 23 36 493 1 14 19 3 13 96 614 
-
3 3 
x 0 17 0 0 18 3 17 2 51 7 2 48 32 2 32 10 11 6 4 65 150 lS 18 503 2 17 23 3 16 137 68l - 4 2 Xl 11 18 0 0 30 1 13 1 47 3 1 30 30 6 32 18 11 8 4 71 112 20 24 431 1 14 23 4 12 87 557 0 4 4 Xli 21 17 0 0 39 2 13 0 32 2 2 30 32 2 lS 14 12 5 3 79 141 16 24 436 1 11 19 4 10 107 sn - 4 3 
B Oarunter Edelstihle • Dont aders spéciaux • Dl cul aedal spedall • WaarYan spedaalstaal 
1965 -. . . . 12 21 0 . 14 49 . . 3 0 10 4 11 0 116 30 96 24 9 44 . 101 . . 
1966 . . . . 0 27 0 9 50 . . 3 0 13 5 13 0 111 13 109 lS 10 49 . 206 
1967 . . . . 0 12 1 . . 23 72 . . 2 0 27 11 18 l 167 21 1-46 34 16 51 . 268 
1968 . . . . . 4 12 0 . . 18 50 . . . 2 0 26 20 19 . 2 153 14 139 36 11 57 158 . . 
1969 . . . 10 15 0 . . 19 53 . 2 1 23 35 22 1 181 10 171 37 13 59 189 
1969 
1 . . . . • 0,0 0,8 
-
. • 0,9 5,0 . . • 0,2 
-
1,6 4,4 1,6 • 0,0 14,5 0,5 14,1 ~.6 0,6 4,0 . 11,7 . . . 
Il . . . . • 0,0 1,8 . • 1,4 2,8 . . • 0,2 0,0 1,3 1,6 1,7 • 0,1 10,9 0,6 10,3 2,8 0,5 3,8 . 18,0 . . . 
Ill . . . . • 0,1 1,9 0,0 . • 1,4 3,6 . . • 0,3 0,0 2,9 2,2 1,7 • 0,1 14,1 1,0 13,2 3,6 1,4 5,8 . 14,9 . . . IV . . . . • 2,0 1,0 
-
. • 1,9 5,7 . . • 0,1 0,2 2,4 3,0 1,7 • 0,1 18,1 0,9 17,3 2.6 1,1 4,9 . 16,7 . . . 
v . . . . • 1,5 1,3 0,2 • 1,9 5,5 . . • 0,1 0,0 1,5 2,9 1,7 • 0,1 16,7 0,4 16,2 2,7 1,0 4,4 . 14,7 . . . VI . . . . • 0,1 1,4 
-
. • 1,5 7,0 . . • 0,5 0.1 1,6 1,9 1,8 0,1 16,0 0,7 15,2 2.4 1,5 5,8 . 25,6 . . VIl . . . . • 0,9 1,1 
-
. • 1,2 3,6 . . • 0,1 0,0 1,8 3,9 1,6 • 0,1 14,4 1,2 13,2 3,4 1,2 5,3 . 14,3 
VIII . . . . • 0,6 0,9 
-
. • 1,7 3,1 . . • 0,1 0,0 2,2 3,2 1,8 • 0,1 13,7 0,4 13,3 2,9 0,8 4,8 . 11,1 . . IX . . . . • 0,0 1,2 0,2 • 1,9 3,4 . . • 0,0 0,0 1,9 3,5 2,2 • 0,0 14,4 0,8 13,5 3,2 1,1 4,2 . 11,9 . 
x . . . • 1,2 1,1 0,0 . • 2,3 5,8 . . • 0,2 0,0 2,1 3,9 1,9 • 0,0 18,6 2,1 16,6 3,2 0,8 5,9 . 18,6 . . Xl . . . . • 0,9 0,7 
-
• 1,9 4,4 . . • 0,1 0,0 1,6 2,9 2,0 • 0,1 14,6 0,5 14,1 3,9 1,3 5,7 . 25,4 . . . Xli . . • 0,1 1,6 0,0 • 1,4 3,2 . . • 0,1 0,0 1,8 1,8 1,9 • 0,1 11,0 0,7 11,3 3,6 1,3 4,3 . 11,1 . . . 
-e 
• 0 2 
A 
" 1965 102 206 7 5 320 103 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 236 252 11 11 510 124 
1968 281 248 tl 12 554 123 
1969 244 404 10 9 667 271 
1969 
1 16 47 1 0 65 18 
Il 18 29 2 1 49 17 
Ill 23 39 2 1 64 24 
IV 13 40 2 1 55 19 
v 23 25 2 2 52 23 
VI 24 33 1 0 57 21 
VIl 16 42 0 1 59 25 
VIII 33 32 0 0 66 18 
IX 24 34 
-
1 60 27 
x 28 31 0 1 60 20 
Xl 15 26 0 1 42 30 
Xli 11 27 0 0 38 27 
B 
1965 . . . . . 5 
1966 . . . . . 8 
1967 . . . . . 6 
1968 . . . 8 
1969 . . 8 
1969 
1 . 0,4 
Il . . 0,5 
Ill . . . 0,4 
IV . . . . . o;5 
v . . . . 0,1 
VI . . . . 0,7 
VIl . . ~:5 VIII . . . ,7 
IX . . . . • 1,0 
x . . . . 0,5 
Xl . . . . . 0,9 
Xli . . . . . 1,2 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl poesl della CECA • Leverlngen oan andere landen der EGKS 
6 7 8 17 18 19 20 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
152 261 290 34 9 198 606 32 282 148 168 46 30 642 317 46 34 r 396 27 183 
136 2951 413 33 6 196 623 40 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3 792 33 219 
218 339 667 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 346 53 48 4 034 35 227 
181 321 634 27 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 240 
203 255 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 775 400 41 63 4 517 56 295 
15 32 74 2 0 24 56 4 35 23 22 8 3 69 37 6 5 433 4 19 
12 25 45 4 1 22 ~ 5 30 19 22 9 2 59 26 3 4 351 3 19 
11 21 102 4 1 25 S8J 5 41 21 18 7 3 72 36 5 5 460 4 23 
14 23J 81 3 1 21 52 6 27 18 21 7 2 71 47 3 4 420 5 22 
16 25 49 2 0 17 58 5 24 18 16 8 3 62 40 3 6 377 3 25 
15 26 55 3 1 20 54 3 19 19 21 7 2 52 35 3 4 358 7 28 
21 20 58 1 1 22 61 5 26 15 15 7 3 58 35 4 6 384 7 28 
24 22 38 1 0 15 41 2 23 10 17 6 1 66 21 4 5 315 3 19 
17 18 44 2 1 19 56 5 30 12 18 7 2 68 30 5 7 367 6 30 
25 9 49 2 1 22 62 4 33 14 15 11 3 70 34 3 5 383 4 29 
16 15 32 1 1 22 53 3 22 12 13 8 2 70 27 3 5 335 5 25 
16 17 35 1 0 18 55 ] 24 11 17 7 2 58 31 4 6 334 5 28 
30 
101 22 59 299 3877 
143 25 72 363 4 394 
158 29 86 513 4 819 
172 32 85 511 4 814 
242 41 105 594 5499 
16 2 8 49 509 
1<1 3 8 48 414 
19 3 10 50 541 
18 3 9 57 507 
19 3 8 47 454 
21 3 8 46 437 
22 4 10 54 474 
18 3 7 39 381 
23 4 8 48 451 
26 4 10 61 484 
22 3 8 40 409 
24 4 10 55 426 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
--- 7 16 210 25 15 19 30 . 32 83 . . . 1 6 11 . 0 27 183 8 . 258 
33 20 . 39 103 . . 7 0 14 11 18 . 0 252 33 219 31 10 17 . 310 
38 19 . . 39 104 . . 7 1 14 12 22 . 2 262 35 227 30 12 19 . 314 
33 28 . . 41 107 . 9 1 12 16 20 2 278 37 240 33 13 25 . 348 
44 20 . . 56 148 . . 10 1 15 21 27 . 1 351 56 295 52 18 31 453 
2,6 0,0 . . 4,3 10,0 . . . 0,6 0,1 1,7 1,3 1,7 . 0,0 22,8 3,9 18,9 3,4 0,9 2,1 29,2· 
3,9 
-
. . 3,1 10,5 . 0,5 0,1 1,0 1,0 1,9 . 0,0 22,7 3,2 19,4 3,3 1,0 2,5 29,4 
3,1 0,5 . . 3,2 13,9 . . . 0,9 0,1 1,5 2,4 0,9 . 0,1 27,1 3,9 23,2 ~.2 1,7 2,7 35,7 
4,2 1,1 . . 4,4 10,0 . . • 0,9 0,0 1,0 2,2 2,4 0,1 26,8 5,1 21,7 ~.o 1,2 2,2 34,2 
3,9 0,8 . 3,1 12,7 . . . 0,6 - 1,5 2,9 2,2 . 0,1 27,9 3,2 24,7 4,1 1,3 2,6 . 35,9 
3,8 5,6 6,1 12,1 . . 0,8 0,0 0,9 2,1 2,8 . 0,1 34,9 6,5 28,4 3,8 1,5 2,4 42,6 
. 4,5 1,8 6,6 13,3 0,9 0,1 1,4 1,3 2,8 . 0,1 34,4 6,6 27,9 4,8 1,7 3,0 . 43,9 
2,3 1,9 3,2 8,4 0,5 0,0 0,7 1,4 2,6 . 0,0 21,6 3,0 18,6 3,6 1,0 1,9 . 28,1 
4,6 2,7 . . 5,9 15,6 . . . 1,0 0,2 0,9 1,7 2,8 . 0,1 36,5 6,4 30,0 5,2 2,3 2.4 . 46,4 
4,7 1,8 3,7 15,9 . . 1,0 0,1 1,6 1,4 2,4 . 0,1 33,2 3,9 29,3 6.1 2,2 3,2 . 44,7 
3,1 1,4 . 6,1 12,4 . . . 0,4 0,1 1,-4 1,4 2,7 0,1 29,9 4,7 25,2 5,0 1,8 2,6 . 39,3 
2,8 2,8 . 6,3 13,6 . . 1,3 0,2 1,3 1,7 2,1 . 0,0 33,3 5,5 27,9 4,8 2,0 3,3 . 43,4 
1 
H 
12 
21 
31 
34 
2 
1 
1 
3 
3 
5 
4 
3 
6 
3 
3 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
28 
21 
28 
29 
30 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
1 
7 
0 
3 
5 
3 2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
Slehe Oberachrlfcen der Spalten Selce ff1 • Voir la en-tata da colonna pqe ff1 • Vedere le lncescazlonl delle colonne a paJina • Voor de tekat der kolommen zle men blad. M (Falcblatt) (d6pllant) ff1 (pleshevole) zllde ff1 (vouwblad) ~ 
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lind~rn • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 ~Jaesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
' 1• 11 1•1 3 1 4 1 5 1 ' 17 1•1 ' 110 111 l" 1"1 14 115 1 " 117 11•1 " 1 20 l" ln ln 1 24 1 " 126 127 128 1'' 1 30 l" 1 n 1 " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 2 1 69 72 10 204 1 114 80 15 <490 5<45 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 32tl 6 87 57 18 96 423 3807 0 84 32 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2140 29 12 458 495 38 222 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3 533 1 95 41 1967 0 3 0 32 35 0 292 0140 41 35 430 461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3 724 1 84 41 1968 0 2 0 60 62 0 148 0 77 54 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 643 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 3 948 0 80 40 1969 0 3 0 61 64 0 115 1 9 69 25 493 436 41 281 195 51 8 41 131 565 306 185 2 951 5 128 59 16 89 545 3660 2 81 29 1969 
1 
-
0 
-
1 1 0 10 0 
-
2 0 40 32 1 19 11 5 1 4 6 57 15 11 215 0 10 5 1 6 60 288 0 8 2 Il 
-
0 
-
2 2 0 9 0 0 1 0 57 38 5 22 18 4 0 4 11 47 18 14 lSO 0 10 5 1 6 51 313 0 11 2 Ill 
-
0 0 3 3 0 19 
-
0 7 1 47 38 1 18 15 4 1 3 9 53 20 13 lSO 1 8 3 2 10 34 298 0 6 4 IV 0 0 
-
7 7 0 8 0 0 5 2 48 . 50 5 34 28 5 1 3 15 49 25 23 301 1 14 6 1 9 52 369 0 6 3 
v 
-
0 
-
7 7 
-
10 
-
0 5 4 54 45 5 29 19 4 1 3 11 30 24 17 261 0 9 4 1 8 59 333 0 5 3 VI 
-
0 0 0 0 
-
13 0 1 7 2 49 56 5 30 24 7 1 4 10 73 29 21 330 0 12 5 2 7 45 389 1 5 2 VIl 
-
1 
-
0 1 0 8 
-
1 7 2 34 32 2 28 18 6 1 .4 10 36 34 14 235 1 11 6 1 8 43 294 1 10 2 VIII 
-
0 
-
22 22 0 2 
-
1 6 1 22 17 
-
4 6 3 0 1 11 46 15 15 151 0 6 4 1 5 34 195 0 7 3 IX 
-
0 
-
7 7 0 2 0 1 4 2 38 30 3 21 13 3 0 3 8 38 27 13 206 0 9 3 1 5 36 251 0 3 2 
x 
-
0 
-
6 6 0 16 
-
1 8 3 44 31 5 26 10 5 1 4 13 44 20 16 248 0 14 7 1 9 40 305 0 8 2 Xl 0 0 
-
2 2 0 12 
-
1 12 2 28 36 5 26 17 2 1 3 12 42 42 15 256 1 10 5 1 9 51 324 0 7 1 Xli 0 0 
-
4 4 0 6 0 4 4 5 33 32 4 24 16 4 1 5 13 49 36 13 249 1 13 6 1 7 38 302 0 7 3 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal s#Jeclall • Waarvan speclaalstaal 
-
. 
1965 . . . 0 4 0 11 13 . . 1 0 43 6 12 . 1 92 6 87 12 2 12 118 . . 
1966 . . . . . 0 3 0 . 11 16 . . . 1 0 47 5 7 8 98 6 93 16 2 10 . 127 . . 
1967 . . . . 0 4 1 14 25 . 1 0 47 7 7 15 122 8 114 20 2 10 . 154 . 
1968 . . . . 0 4 0 . 11 21 . . 1 1 45 7 9 19 118 8 113 23 3 12 . 156 . . 
1969 . 0 8 5 11 28 . 1 1 39 10 8 22 133 5 128 28 2 13 176 . . 
1969 
1 . . . 0,0 0,6 
-
. 0,9 2,0 0,1 0,0 4,0 1,0 0,6 . 1,4 10,5 0,3 10,2 2,0 0,2 0,9 tl,7 . Il . . . . 0,0 0,2 0,1 . 0,7 1,6 . 0,0 0,0 3,5 1,2 0,6 2,1 10,1 0,3 9,8 2,3 0,2 0,9 13,5 . . . 
Ill . . 
-
0,9 0,0 . 0,9 2,7 . 0,1 0,0 3,0 1,0 0,3 0,2 9,0 0,6 8,5 1,3 0,3 1,4 . 12,1 . . IV 0,0 1,3 0,1 1,1 3,6 0,1 0,0 2,3 0,8 1,1 4,4 14,8 0,5 14,3 3,2 0,2 1,0 19,2 . 
v . 
-
0,4 0,0 . 0,9 2,7 . 0,1 0,1 2,6 0,6 0,8 1,2 9,3 0,5 8,8 1,9 0,2 1,0 12,4 VI 
-
1,5 1,0 1,1 2,2 0,1 
-
3,9 0,7 0,6 . 1,7 12,8 0,3 12,4 2,2 0,2 0,9 16,1 . VIl 
-
0,8 0,5 1,2 1,8 0,1 0,0 3,7 1,1 0,6 1,7 11,6 0,7 10,9 2,8 0,1 1,0 15,5 VIII 0,0 0,1 0,5 0,5 2,1 0,0 0,0 0,8 0,5 0,5 1,6 6,6 0,1 6,5 1,7 0,1 0,9 9,3 IX . . . . . 0,0 0,3 1,0 . . 0,7 1,3 . . . 0,0 0,1 2,7 0,6 0,5 . 1,7 9,0 0,3 8,7 1,8 0,1 1,1 . 12,0 . Xl . . 0.0 0,6 0,5 . 1,0 3,1 . 0,3 0,0 4,0 . 1,1 1,1 2,5 14,2 0,4 13,8 3,6 0,2 0,9 18,8 . . 
Xli . . 0,0 1,2 - . 1,1 2,8 . . . 0,1 0,0 2,8 0,8 0,5 1,8 11,1 0,6 10,5 2,8 0,2 1,4 15,5 Xli . . 0,0 0,4 1,6 1,0 2,0 0,1 0,1 5,2 0,6 0,8 . 2,1 13,9 0,8 13,1 2,8 0,2 1,2 . 18,1 . 
1 
• 
A 
1965 29 69 16 120 234 71 
1966 6 -47 12 110 t76 9-4 
1967 s 6-4 8 118 194 111 
1968 l -43 7 127 179 110 
1969 7 61 2 153 ll5 137 
1969 
1 0 4 1 14 10 18 
Il 
-
4 1 9 1l 12 
Ill 
-
4 0 16 10 6 
IV 
-
4 0 15 19 16 
v 
-
4 0 14 19 12 
~VI 0 5 0 10 15 9 
VIl 
-
5 0 15 20 14 
Nlll 0 5 
-
13 18 5 
tX 
-
4 0 17 21 11 
x 1 6 0 11 18 13 
Xl 3 7 0 6 16 11 
Xli 3 8 
-
16 27 10 
B :. -·· 
1965 . . . . . 0 
1966 . . . 1 
1967 . . . 0 
1968 . . ·. . . 3 
1969 . . . . 5 
1969 
1 . 0,0 
Il . . . 0,0 
Ill . . . . 0,4 
IV . . 0,8 
v 0,3 
:VI . 0,5 
VIl . 0,0 
VIII 0,0 
·IX . . 0,8 
x . . 1,3 
Xl . . 0,6 
Xli . . . . 0,4 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil aJtrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
12 ,13,1-4 15 16 17,18,19 llo !21 jn 113 Il" 25 jl6j21 128129 1 10 131 j11 133 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
170 5 210 9 2 388 211 
1; 1 
186 72 109120 -41 205 786 61 41 1605 
il 19-4 11 238 7 0 477 117 175 63 11-4 l3 37 156 651 76 -47 1599 175 15 213 3 1 416 206 178 62 93 ll 33 187 618 75 46 1477 159 5 :Ù6 8 1 -470 271 10 195 62 121 ll 30 191 680 82 48 2701 
232 28 177 16 1 434 269 7 169 55 82 27 31 2-42 716 88 67 1779 12 
14 0 11 0 0 28 21 0 12 3 7 1 3 13 44 5 6 186 1 
16 0 16 0 0 37 20 0 18 4 7 2 2 19 58 6 5 111 0 
10 0 9 2 0 28 15 1 12 2 6 3 3 18 75 6 5 10l 1 
18 0 14 2 0 49 ll 0 16 6 9 2 2 ll 70 6 6 261 1 
27 0 14 4 0 43 ll 0 15 4 7 4 3 20 46 6 5 232 1 
28 2 11 2 0 44 25 1 16 7 7 2 3 20 85 9 7 277 2 
19 1 9 1 0 33 21 0 13 5 5 3 3 16 59 9 6 217 1 
6 0 13 0 - 7 12 0 4 1 6 0 2 16 33 5 4 114 0 
H 1 18 0 0 43 2-4 1 12 4 7 2 2 19 ~2 9 6 236 2 
25 4 24 2 0 35 31 1 16 5 9 3 3 24 61 7 7 270 1 
ll 5 13 2 
-
40 31 1 17 7 6 2 3 29 58 10 5 261 2 
34 13 25 1 0 48 25 1 18 6 7 3 3 25 64 11 7 300 1 
Darunter· Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • 
_,.__ [6 16 ll . 11 28 0 0 23 14 0 111 3 
ll 21 . 12 38 . 1 0 18 6 9 6 134 ... 
13 2-4 . 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 
19 27 . . 20 43 1 1 H 11 10 9 157 8 
19 26 . 20 58 . . . 1 1 13 12 12 10 177 12 
1,3 2,4 . 1,3 4,8 . . 0,0 0,0 1,4 0,6 0,8 0,7 13,4 0,3 
1,3 2,6 1,5 4,1 0,0 0,1 0,9 0,7 0,9 1,0 13,0 0,4 
0,8 . 0,0 . •. 1,7 3,6 . 0,2 0,1 1,1 1,0 0,8 . 0,0 9,9 1,0 
1,2 4,1 . ,· 2,0 4,9 . . 0,1 0,1 1,1 0,8 1,1 1,8 18,0 1,0 
1,7 1,3 1,4 4,7 . . 0,0 0,1 1,2 1,0 1,2 0,5 1l,5 0,7 
1,8 2,3 3,0 5,0 . 0,0 0,1 1,1 1,0 0,8 0,6 16,1 1,9 
1,7 1,6 1,3 4,5 0,1 0,2 1,5 1,0 0,9 0,8 13,6 0,9 
1,6 2,1 0,6 4,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,5 0,6 11,7 0,3 
1,8 3,1 2,0 5,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,8 0,7 16,4 1,6 
2,2 2,6 . 1,3 6,0 . . 0,1 0,1 1,4 1,3 1,1 1,1 18,4 1,0 
1,6 1,4 . • 2,4 5,6 0,1 0,2 1,0 1,8 1,1 0,9 16,6 2,0 
2,0 2,0 . . 1,9 4,9 0,0 0,2 1,1 1,0 1,5 1,2 16,3 1,3 
1 
118 35 13 1-4 82 1748 
129 37 13 15 93 2757 
132 37 17 1-4 151 !1696 
149 44 19 19 125 tl908 
164 64 25 24 179 3 071 
13 5 2 l 10 105 
13 5 2 2 11 140 
9 6 2 2 13 ll5 
17 6 2 2 15 l86 
13 5 2 2 16 257 
14 6 2 2 ll 309 
13 6 2 2 17 245 
11 3 1 1 9 128 
15 4 2 2 13 257 
17 7 2 3 16 298 
15 6 2 2 17 290 
15 6 2 3 18 330 
Woorvan speclaolstoal 
118 8 1 4 134 
129 9 2 3 147 
131 8 3 2 151 
149 12 3 3 174 
164 19 4 3 203 
13,2 1,5 0,7 0,4 16,0 
12,6 1,3 0,4 0,2 14,9 
8,9 1,5 0,3 0,3 . 11,9 
16,9 2,0 0,3 0,3 . 10,6 
12.8 1,5 0,3 0,2 . 15,5 
14,3 1,8 0,4 0,3 18,6 
12,7 1,8 0,3 0,3 16,1 
11,4 0,9 0,2 0,1 11,9 
14,8 1,3 0,4 0,1 18,1 
17,3 2,1 0,4 0,3 21,1 
14,6 1,7 0,4 0,3 18,9 
15,0 1,5 0,3 0,4 18,5 
21 
31 
51 
43 
81 
6 
5 
5 
6 
5 
10 
11 
7 
3 
4 
10 
10 
. 
. 
. 
. 
13 
20 
21 
14 
19 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
3 
-46 
3 
3 
.. 
6 
88 
7 
7 
8 
7 
6 
7 
8 
8 
6 
8 
6 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• Slehe Obe"chrifcen der Spalcen Seice f11 • Voir les en-cltes des colonnes pace f11 • Vedere le lncescazlonl delle colonne a pacina • Voor de cekst der kolommen zle men blad- M 
(Faltblatc) (d6plianc) f11 (plechevole) zljde f11 (vouwblad) ~ 
ITALIA tOOO t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
·1°1
1 11 1314 15 1 6 7 1 8 10111 111 1 u H 115 16 117118119 111) 1 23 114 J 30 131 3llll 9 11 Ill lS l6 17 28 29 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 01 0 0 0 0 33 )1 0 34 23 0 54 432 1 - 56 1l8 17 
1 1171 "1 143,36 84 006 17 " 35 15 21 -454 1 830 0116. 8 1966 0 0 0 0 1 19 il - 88 11 0 11 221 - 28 51 36 0 21 119 108 38 100 975 23 45 42 9 1l 364 1 404 0 17 9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 1501 181 -49 67 875 10 64 39 5 H 500 1434 0 4 11 1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 t615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 41 63 744 so 60 38 11 18 438 1150 0 16 9 1969 
-1 1 - 0 0 0 0 0 0 - 10 1 - 1 9 4 8 12 0 1 18 19 2 4 89 2 4 3 1 2 27 121 - 3 0 Il 
-
0 
-
0 0 1 0 
-
4 1 
-
1 10 
-
2 3 4 0 2 10 12 s 6 62 ~1 s 2 2 l 23 91 0 3 1 Ill - 0 0 0 0 1 0 - 9 1 0 2 10 - 3 4 1 0 2 18 6 8 7 70 6 3 1 2 27 103 0 2 0 IV - 0 - 0 0 1 0 0 4 1 0 3 19 - 7 2 0 0 l 
"i 11 7 9 811 6 3 1 1 67 153 0 2 1 v - - - 0 0 1 2 0 9 1 0 2 16 - 31 3 2 0 2 11 10 6 8 75 6 s 1 2 44 127 0 0 1 VI 0 0 - 0 0 0 1 0 4 0 0 1 10 - 41 4 2 0 1 14 8 3 s 58 4 s 4 1 2 60 115 - 2 0 VIl 0 0 
-
0 0 1 1 0 s 1 0 2 9 
-
71 2 1 0 2 7 11 4 6 58 3 7 3 1 2 63 127 0 1 1 VIII 0 0 
-
0 0 1 1 0 9 1 
-
1 8 0 3 1 2 0 1 il 4 2 4 45 4 4 2 1 1 34 83 0 2 1 IX 0 0 - 0 0 2 1 0 1 1 0 1 9 - 4 1 1 0 2 H 4 6 53 s 4 3 1 1 29 88 - 1 0 x 0 0 0 0 0 1 1 - 14 0 0 2 9 - 3 1 2 0 0 8 2 2 51 6 4 4 0 1 27 84 0 0 0 Xl 
-
0 
-
0 0 1 0 0 12 0 0 1 10 
-
1 2 0 0 1 SI 131 2 6 55 3 4 3 0 1 27 87 
-
0 0 Xli 
- - -
1 1 1 1 1 7 0 
-
3 9 
-
1 4 3 
01 
1 2 7 3 2 46 2 s 3 1 1 11 61 
-
0 0 
1 1 1 1 1 1 1 
a Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclalf • Waarvan speclaalstaal 
.-
. . 1965 . . . . . 0 3 0 . . 4 23 . . . 2 1 0 141 3 s 1 
: 1 
3 :, 17 39 s 4 l' . 67 • 1 . . 1966 . . . . . 0 2 0 . 6 30 . . 0 1 0 19 1 3 71 0 23 45 7 1 21 . 71 
: 1 
. 1967 . . . . 0 1 0 1 21 . . 0 - 31 6 8 0 74 10 64 12 1 1 88 
1968 0 3 0 10 lS 0 0 18 1 s 9 1 0 70 16 S4 16 1 3 92 . . . . . . . . . . . . . . 1969 . . 0 4 2 12 60 . 0 0 15 10 7 0 111 50 60 14 2 4 131 . 1969 
1 . . . . . 
-
0,1 
-
. 0,6 2,6 . . . 0,0 
-
1,3 0,4 1,1 . . 0,0 6,1 1,7 4,4 1,2 0,1 0,6 . 7,9 . . . Il . . . . . 0,0 0,2 0,1 . 0,7 3,6 . . . 
- -
1,1 0,6 0,4 . 0,0 7,0 2,1 4,9 1,4 0,6 0,2 . 9,2 . . . Ill . . . 
-
0,1 
-
1,1 2,6 . . 0,0 
-
1,8 1,9 0,7 . 0,0 8,1 2,4 5,8 1,3 0,1 0,1 . 9,8 . . IV . . . 
-
0,0 
-
. 1,1 9,5 . . 0,0 
-
1,4 0,7 0,8 0,0 13,6 7,6 6,0 1,1 0,1 0,3 15,2 . v . . . 0,0 0,2 0,1 . . 1,4 10,0 . . 0,0 0,0 1,5 0,7 0,6 o.o 14,4 8,9 s.s 1,8 0,2 0,4 16,9 . VI . . 
-
1,0 0,0 . 0,9 4,5 . . 0,0 
-
0,9 1,0 1 0,6 . 0,0 8,8 4,1 4,6 2,0 0,2 0,8 11,8 . . 
VIl . . . 
-
0,1 
-
1,1 4,3 0,0 
-
1,9 1,5 0,9 0,0 9,7 2,8 6,9 0,7 0,1 0,4 11,0 VIII . . . 
-
1,0 
-
. 1,1 4,4 0,0 0,0 1,3 0,5 0,4 
-
8,8 4,5 4,3 0,5 0,1 0,1 9,6 . . IX . . . • 0,0 0,3 
-
. . 0,8 5,5 . . . 
-
0,1 1,5 0,7 0,4 . 0,0 9,1 5,3 3,9 0,8 0,6 0,3 10,9 . 
x . . . . . 
-
1,2 0,0 . • 1,3 6,5 . . 0,0 
-
0,4 0,7 0,4 • 0,0 10,4 5,9 4,5 1,9 0,1 0,2 . 12,5 . . Xl . . . . . 
-
0,1 
-
. • 0,5 3,6 . . . 
-
0,0 1,0 0,9 0,4 . 0,0 6,6 1,8 3,8 0,7 0,1 0,3 . 7,7 . . . Xli . . . . . 0,2 
-
1,4 . . 0,8 2,5 . . 0,0 
-
1,2 0,4 0,6 . 0,0 7,1 2,2 5,0 0,6 0,0 0,3 . 8,1 . . . 
, 
1 1 1 1 1 1 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 11 12 3 4 1 5 1 6 1' 71819 10 111 12 13114 115 116117118 19 1 20 21 122 23 24 25 26 27128 29 30 131 ,32,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 
-
0 
-
0 0 2 3 0 6 0 
-
12 204 
-
46 53 10 0 4 44 104 6 7 501 10 26 4 2 1 79 587 0 4 8 
1966 0 0 0 
-
0 4 6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 0 7 57 150 6 1 591 5 34 8 2 2 70 673 0 5 11 
1967 0 0 - - 0 6 6 - 42 0 0 11 203 - 11 59 2 0 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 2 57 624 0 1 7 
1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 25 270 
-
14 57 4 0 -9 60 145 6 6 689 25 50 13 4 4 80 789 0 1 9 
1969 0 0 0 0 0 0 13 0 19 0 0 17 213 
-
24 22 6 0 9 54 115 5 5 sos 46 63 16 2 4 91 617 0 2 8 
1969 
1 
-
0 
-
0 0 
-
1 
-
1 0 0 2 11 
-
2 3 0 0 2 3 8 0 0 33 2 5 2 0 0 6 41 0 0 0 
Il 0 
- - -
0 0 1 
-
3 0 
-
2 11 
-
6 2 1 
-
1 4 14 0 2 47 4 5 1 0 0 5 53 
-
0 1 
Ill 
-
0 
- -
0 
-
0 0 4 0 
-
2 13 
-
1 3 1 
-
1 6 12 0 0 43 3 6 2 0 0 8 54 
-
.0 1 
IV 
-
0 
- -
0 
-
0 
-
2 0 
-
2 11 
-
4 2 0 
-
1 4 16 1 0 44 4 6 2 0 0 12 58 
-
0 0 
v 
- - - - -
0 1 0 1 
- -
2 16 
-
4 3 1 0 1 6 12 1 1 49 5 7 2 0 0 9 60 
-
0 1 
VI 
-
0 0 
-
0 
-
1 
-
2 
- -
2 17 
-
2 2 1 0 1 ~- 6 11 -~ 0 45 5 7 1 0 0 8 55 - 0 1 VIl 
-
0 0 
-
0 0 0 0 1 
-
0 2 24 
-
2 2 0 0 2 6 5 1 0 46 6 7 2 0 0 13 61 
-
0 0 
VIII 
- - - - - -
1 
-
1 0 
-
0 22 
-
1 1 0 
-
0 3 6 0 0 36 3 3 0 0 0 5 41 
-
0 1 
IX 
- -
0 
-
0 
-
1 
-
0 
- -
1 25 
-
2 1 1 
-
0 2 14 0 1 49 3 5 2 0 0 6 58 
-
0 1 
x 
-
0 
- -
0 
-
2 0 1 
- -
1 24 
-
0 1 0 
-
0 4 5 0 0 41 2 3 1 0 0 8 50 
-
0 0 
Xl 
-
0 
- -
0 
-
3 0 1 0 
-
1 21 
-
0 1 0 
-
0 3 6 0 1 38 3 4 1 0 0 6 45 
-
0 1 
Xli 
- - - - -
0 2 
-
2 
- -
1 17 
-
0 1 0 
-
0 4 5 0 0 34 5 4 1 0 0 5 40 
-
0 1 
~ 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal special# • Waarvan speclaalstaal ,_,.. . 
11 2 0 2 36 0 1965 . . 0 1 0 . 9 . 3 3 4 10 26 1 0 38 . . 
1966 . 0 5 1 6 7 . . 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 . . 
1967 . . 1 6 0 6 11 . 0 
-
3 6 9 . 0 43 6 37 2 0 0 45 . . . 
1968 3 3 0 . 22 21 . 0 0 4 8 15 0 74 25 50 4 1 0 . 81 . . . 
1969 . . 0 6 1 16 52 . 1 0 5 17 11 0 109 46 63 6 0 2 . 1t8 . . 
1969 
1 . 
-
0,8 
-
1,8 2,3 0,0 
-
0,7 0,4 1,3 0,0 7,4 2,3 5,0 0,7 0,0 0,2 . 8,3 . . . 
Il . . 
-
0,6 0,1 1,8 4,0 
- -
0,4 1,0 1,0 0,0 8,9 3,6 5,3 0,4 0,0 0,1 9,4 . . . 
Ill . . 
-
0,3 
-
1,5 3,7 
- -
0,6 2,3 1,1 0,0 9,5 3,1 6,4 0,6 0,1 0,2 10,4 . . 
IV . . . . 
-
0,4 
-
. 1,7 4,4 0,4 2,1 1,2 . 0,0 10,2 4,3 6,0 0,6 0,0 0,2 . 1t,1 . . 
v . . 0,0 0,7 
-
1,6 5,4 0,3 0,0 0,5 2,7 1,0 0,0 12,2 4,9 7,3 0,6 0,1 0,1 13,0 . . 
VI . 
-
1,0 
-
1,7 5,8 . 0,2 
-
0,5 2,2 0,9 0,0 12,3 5,3 7,0 0,5 0,0 0,2 13,0 . . . 
VIl . 
-
0,1 
-
1,4 6,3 . 0,1 
-
1,3 2,2 1,5 0,0 13,0 6,3 6,6 0,7 0,0 0,2 13,9 . . 
VIII 
-
0,8 
-
0,3 4,0 . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,4 0,0 6,0 2,8 3,2 0,2 0,0 0,1 . 6,4 . . . 
IX 
-
0,4 
-
1,4 4,2 . 0,1 
-
0,1 0,9 0,9 0,0 8,1 3,3 4,8 0,9 0,0 0,1 . 9,1 . . 
x . 
- - -
1,2 2,4 0,0 
-
0,1 0,8 0,7 0,0 5,4 2,0 3,5 0,4 0,0 0,1 . 6,0 . . . 
Xl 
-
0,5 0,3 . 0,9 3,5 0,0 
-
0,3 1,0 0,7 0,0 7,2 3,2 4,0 0,3 0,0 0,1 . 7,7 . . . 
Xli 0,0 0,1 0,3 0,5 6,0 0,0 
-
0,2 0,7 0,8 
-
8,7 5,2 3,5 0,4 0,0 0,2 . 9,3 . . . 
. 
o Sloho 0-- '" S ... uo Solu fD 'Vol• la ''""'a du ..,.,_ .... fD 'V..Oo~ lo lo-I dollo "''"'' "'1~ 0 v-, do ub< 4" Oolomm" •• ~• ....... 1 ":::' 1 (Faltblatt) (dépliant) f11 (piechevole) zi)de f11 (vouwblad) _ 
NEOERLANO 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &porcazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 1 l 13 .. 5 6 7 819 10 111 11 13 1.f 15 16 17 181 19 
1 
10 11 lnl 23 
1 
l.f 
1 
25 261171281191 30 131 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 3 9 0 0 tt 1 70 .f1 265 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 5.f 0 1 013 5 1 7 2 17 81 1 U9 0 5 0 
1966 1 31 
-
0 33 0 53 l6 203 0 0 .fO 27 
-
5 5 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 11 90 9.f8 11 .. 0 
1967 1 lll 
- -
m 0 l 261 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1 10l 16 1 7 0 12 88 1208 6 .. 0 
1968 1 1.f 
-
0 15 H 0 10.f 131 0 0 .f9 103 1 6 H 12 0 0 81 .f61 72 10 1059 17 1 9 2 1.f 105 1187 0 .. 0 
1969 1 5 
-
0 6 245 13 .fO 149 0 0 .fO 76 1 13 13 10 0 0 102 479 141 11 1 335 17 3 13 4 8 192 1 552 8 3 0 
1969 
1 
-
1 
- -
1 14 
- -
6 0 
-
4 7 0 1 0 1 0 
-
3 45 9 0 91 2 0 1 0 1 11 105 
-
0 
-Il 0 0 
-
0 1 22 
- -
6 0 
-
4 7 
-
1 0 1 0 
-
8 24 15 0 88 2 0 2 0 1 61 151 
-
0 0 
Ill 
-
0 
- -
0 18 
-
9 6 0 
-
5 7 
-
1 0 1 0 
-
10 33 6 0 97 2 0 0 0 1 14 113 3 0 0 
IV 
-
0 
- -
0 20 
-
1 6 0 
-
3 8 
-
1 0 0 0 
-
13 35 8 0 9.f 1 0 1 0 1 12 108 2 0 
-v 0 0 
- -
0 37 
- -
8 0 
-
4 7 
-
1 0 1 0 
-
10 34 13 0 us 2 0 1 0 1 12 119 2 0 0 
VI 0 1 
- -
1 41 
- -
13 0 
-
3 15 0 2 1 1 0 0 12 52 16 1 156 1 0 2 0 1 15 17.f 1 1 
-VIl 
-
0 
- -
0 12 
- -
7 0 0 1 4 
-
2 2 0 0 0 6 40 10 1 86 0 0 1 0 0 12 99 
-
1 
-VIII 
-
1 
- -
1 3.f 
- -
5 0 
-
2 3 
-
1 1 0 0 
-
5 46 9 1 109 1 0 1 0 1 12 123 
-
0 0 
IX 
-
0 
- -
0 26 
- -
14 0 
-
4 5 
-
1 1 1 0 
-
7 36 12 3 Ut 2 0 1 1 1 16 130 0 0 0 
x 0 1 
- -
1 3 11 15 34 0 
-
3 10 
-
1 5 1 0 0 11 77 13 2 186 1 0 1 1 1 16 lOS 0 0 0 
Xl 0 0 
- -
0 6 2 13 35 0 
-
4 2 
-
1 1 1 0 0 10 31 16 2 122 2 1 1 1 1 18 142 
-
0 0 
Xli 0 0 
- -
1 13 
-
2 10 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 7 25 14 1 77 2 0 1 0 1 7 86 
-
0 
-
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal ,..._..__ 
1965 . . . . 1 
- -
. . 5 0 . . . 0 
-
0 0 0 . 0 6 5 1 0 0 1 . 7 . 
1966 . . . 0 
- -
. . 11 0 . 0 
- -
0 0 0 t1 10 1 0 0 1 . tl . . . 
1967 . . . . . 0 0 
-
. 16 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 . 19 . . . 
1968 . . . . 0 0 
-
. 17 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 . . . 
1969 . . . 2 0 
-
. . 17 0 . 0 
- -
0 0 . 0 20 17 3 0 0 1 21 . . 
1969 
1 . . 0,1 
- -
2,1 0,0 . . 
- - -
0,0 0,0 . 0,0 2,1 2,1 0,1 0,0 0,1 0,1 . 2,3 . . 
Il . . . 0,1 
- -
. 1,6 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
1,1 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 . 1,8 . . 
Ill 0,1 
- -
. 1,8 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 1,8 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 1,9 . . . 
IV . . . . . 0,3 
- -
1,0 0,0 . 
- - -
0,0 0,0 
-
1,3 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 . 1,4 . . 
v . . . 0,3 
- -
1,2 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,4 2,0 0,4 ~:~ 0,0 0,1 . 2,5 . . . VI . . 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 00 nn Inn 
• 
. . . 
VIl 0,0 0,4 0,0 nn 1\1\ v,5 u,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 . . . vov . . 
VIII n ru,.,. u,u 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 . 
IJI. . . . . 0,1 
- -
. . 2,1 0,0 . . 0,0 
-
0,0 0,0 
-
2,2 2,1 0,1 0,1 0,0 0,0 . 2,3 . . . 
x . . . . 0,3 0,0 
-
. . 1,0 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 0,4 0,0 0,0 0,3 . 1,7 . . . 
Xl . . . . . 0,6 
- -
. 1,7 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
2,4 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 . 2,4 . . . 
Xli . . . . 0,4 
- -
. . 1,8 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,2 1,8 0,4 0,0 0,0 0,1 . 2,3 . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CeCA • Leverlngen aan andere landen der eGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 ~ 1 5 1 6 17181 9 l1o 111 ln lniH 115 116117118119 1 20 ,21 1 n 1 23 1 2~ j 25 126,27128 1 29 1 30 131 132,33 
965 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
966 
967 
961J 
969 
969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 72 
1 65 
0 1~ 
l 104 
0 50 
-
8 
0 3 
-
4 
-
5 
-
.. 
-
8 
-
3 
-
2 
-
6 
-
3 
-
1 
-
3 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- -
73 68 
- -
66 7~ 
-
0 7o4 91 
-
0 106 64 
0 
-
50 126 
- -
8 8 
- -
3 12 
- -
.. 9 
- -
5 7 
- -
.. 8 
- -
8 45 
- -
3 20 
- -
2 1 
- -
6 9 
- -
3 5 
0 
-
2 1 
0 
-
3 1 
-. . 0 
. . . 1 
. . 2 
. .. 
. . 6 
~:4 . . . ,2 
. ~:2 . ,3 
. ~:5 . . 
10:5 . . ,2 
. . . 0,5 
. . . 1,4 
. . . 0,9 
. . 0,4 
. 0,4 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 ~1 1 2 71 19~ ~ 1 707 18 
38 80 161 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 2~1 51 1 1 067 21 
30 39 U,7 0 2 81 85 1 6 5 ~ 1 0 95 ~ 55 1 1057 27 
o40 198 189 0 l 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1 255 ~ 
52 163 233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1 419 o40 
4 3~ 13 0 0 12 2 0 1 0 4 0 0 13 28 5 0 103 5 
3 1 10 0 0 10 2 0 1 0 5 0 
-
10 28 5 0 107 5 
4 8 15 
- -
9 3 0 1 1 7 0 
-
8 28 5 1 129 4 
4 30 17 0 
-
8 5 0 0 0 8 0 0 8 24 7 0 119 5 
3 28 10 0 
-
7 8 0 1 0 6 0 0 10 28 7 1 117 4 1 6 16 0 
-
4 17 0 1 1 6 0 0 9 28 10 0 144 3 
3 10 27 
-
0 4 10 0 3 0 6 0 
-
6 27 9 0 126 1 
4 8 16 0 0 4 12 0 3 1 7 0 0 8 27 8 1 98 1 4 6 18 0 0 7 17 0 3 0 6 0 0 12 28 9 0 119 3 
3 1 27 
-
0 9 21 0 4 1 8 0 0 10 29 8 1 128 4 6 
-
30 0 
-
11 16 0 5 1 4 0 
-
7 33 4 0 120 4 13 2 33 0 0 6 9 0 4 1 5 0 
-
10 31 5 0 119 2 
Oarunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • 
21 0 
-
. . 1 . . . 0 
-
0 0 1 0 l4 18 
0 
-
. . 25 1 . . . 0 
-
0 ~-0 1 0 l8 21 
2 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 0 2 . 0 37 10 
0 
-
. . 53 1 . . . 1 
-
0 0 3 . 0 62 ~ 
0 0 . 42 4 . . 1 0 0 0 1 . 0 55 40 
- -
. 5,8 0,1 . . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,0 0,0 6,5 5,5 
- -
. . 5,3 0,0 . . 0,1 
- -
0,0 0,1 0,0 5,7 ... 6 
-
0,0 . . 4,9 0,0 . . 0,1 
- -
0,0 0,0 0,0 . 5,3 4,2 
- -
. . 4,6 0,8 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 4,7 
- -
. . 4,2 0,5 . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
-
5,5 4,0 
- -
. . 2,0 1,0 . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,1 
-
3,7 2,8 
-
0,0 . 1,1 0,2 . 0,2 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,8 0,9 
- -
. . 0,8 0,4 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,8 0,9 
-
0,0 . 2,8 0,3 . . . 0,2 
- -
0,0 0,2 0,0 4,9 2,6 
- -
. . 3,8 0,7 . . 0,2 
-
0,0 0,0 0,1 0,0 5,8 ~.o 0,0 
-
. . 4,4 0,1 . . . 0,1 
- -
0,0 0,1 
-
5,2 3,9 
- -
2,6 0,2 . 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
3,3 2,3 
6 17 0 9 ~ 781 5 1 0 
7 18 0 13 68 1165 3 1 0 
10 21 0 15 116 1 209 2 3 0 
1o4 3o4 0 17 90 1396 6 4 1 
15 42 3 21 150 1 646 28 7 0 
1 3 0 2 6 us 0 0 0 
1 4 0 2 7 U9 0 0 0 
1 4 0 2 7 141 2 1 0 
1 3 0 2 9 132 2 1 
-2 4 0 2 7 131 2 1 0 
1 4 0 2 7 157 4 1 0 
1 3 0 2 9 140 5 1 0 
1 3 0 1 8 110 3 0 0 
2 3 1 2 10 135 5 1 0 
2 4 0 2 26 161 0 1 0 
1 3 0 2 18 143 2 1 0 
1 3 0 1 24 148 3 0 0 
Waarvan speclaalstaal 
6 1 0 1 . l6 . . . 
7 1 0 3 . 3l . . . 
27 1 0 5 . G . . . 
14 1 0 8 . 71 . . . 
15 1 0 10 . 66 . . . 
1,0 ~:2 0,0 0,8 . 7,5 . . . 1,2 ,1 0,0 0,7 6,6 . . . 
1,1 0,1 0,0 1,0 6,4 . . . 
1,1 0,1 0,6 0,7 6,7 . . . 
1,5 0,1 0,0 0,9 6,6 . . . 
0,9 0,2 0,0 0,9 4,7 . . . 
0,9 0,1 0,0 0,9 . 2,8 . . . 
1,0 0,0 0,0 0,8 . 2,6 . . . 
2,3 0,2 0,0 0,8 5,9 . . . 
1,8 0,2 0,0 0,9 . 6,9 . . . 
1,3 0,1 0,0 0,7 . 5,9 . . . 
1,0 0,0 0,0 0,6 3,9 . . . 
(Faltblatt) (d6pllant) n (plechevole) ziJd• n (vouwblad) ::: ' ""' o ...... _ <w Sp•~• $olü <1 • v~, ... -'•• <• ,.,__ - ., • Vo<~ 1• ,,........, '"'• ..,_, • pqld • v- <o hb< <w ....... ., "' • ., W.._ 1 ~~ 1 
.... 
.... 
0 
. 1 0 
A 
1965 
-
1966 
-1967 0 
1968 
-
1969 
-
1969 
1 
-Il 
-
Ill 
-IV 
-
v 
-VI 
-VIl 
-VIII 
-IX 
-x 
-Xl 
-Xli 
-
B 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
1 
Il 
Ill 
VI 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
UEBL/ BLEU 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportaz:ioni verso 1 paesl terz:l • Ultvoer naar derde landen 
, .... , ~ 1 
1 
1
2
1
3
1 
4 5 1 6 1
7
1
8
1 
9 10 11 12 13114 115 116117 18 19 20 121 1221 23 1 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
5 0 17 21 0 245 10 63 59 6 245 1 236 44 -461 676 214 15 18 262 -462 24 206 4247 2 34 113 4 223 125 4 710 1 3 2 
0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 
0 
-
25 26 0 140 8 22 25 9 171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3875 10 2 1 
2 
-
20 22 0 149 13 74 36 7 137 827 24 407 762 175 6 36 151 616 33 204 3 656 0 50 96 2 241 67 4061 4 0 1 
1 
-
7 8 59 199 8 130 48 4 111 640 48 358 786 223 3 36 201 472 39 233 3 598 0 51 107 4 2-46 n 4031 3 1 2 
- -
0 0 
-
18 
-
5 3 0 15 41 4 32 41 27 0 3 23 48 4 19 281 0 4 9 0 22 8 319 
-
0 0 
0 
-
2 2 
-
11 2 15 4 0 9 56 0 27 52 21 0 3 15 32 2 20 270 - 4 7 0 16 6 298 0 0 0 
- -
0 0 
-
16 3 5 3 1 11 60 4 29 58 18 0 3 15 31 4 14 275 - 4 9 0 22 6 312 0 0 0 
- -
1 1 
-
14 1 7 11 0 14 77 8 40 79 23 0 3 18 .of6 3 21 365 0 4 10 0 24 6 405 - 0 0 
0 
-
0 0 
-
11 2 7 3 1 11 57 2 31 83 16 0 3 15 34 3 19 299 0 4 8 1 22 4 334 0 0 0 
0 
-
0 0 
-
11 
-
13 3 1 13 73 3 42 94 21 0 3 15 45 3 20 360 0 4 9 0 20 9 398 
- -
0 
0 
-
1 1 
-
9 0 12 9 1 10 49 4 35 76 13 0 3 13 39 2 22 299 0 4 8 0 22 6 336 0 0 0 
0 
- -
0 23 13 0 5 2 0 6 55 3 29 68 9 0 2 8 37 3 16 279 - 3 6 0 16 7 308 0 0 0 
1 
-
2 3 
-
34 
-
12 4 0 7 38 6 23 63 15 0 3 14 39 3 25 286 - 4 11 0 21 5 323 0 0 0 
0 
-
1 1 20 28 
-
18 3 0 9 49 2 23 59 20 0 3 18 39 3 21 315 0 4 11 0 24 9 359 
-
0 0 
0 
-
0 0 11 . 20 
-
5 2 0 2 .of6 8 24 66 18 0 3 22 29 3 20 281 0 5 9 0 19 4 314 1 0 0 
0 
-
0 0 5 11 
-
19 2 0 2 34 4 23 44 18 1 3 24 36 5 16 247 - 4 8 0 17 5 277 1 0 0 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
,........,. 
9 0 0 18 1 7 36 2 34 4 . 0 0 - . 0 . - 0 22 62 . 
0 0 0 1 1 0 
-
21 0 9 0 32 0 31 3 0 26 61 . . . 
. . 
-
0 
-
1 0 . . 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 . . 
0 0 
-
1 1 0 
-
35 0 11 0 50 0 50 3 0 32 85 . . 
-
0 0 2 0 0 - 36 1 12 0 51 0 51 4 0 34 . 88 . . 
. - - -
. 0,0 0,1 0,0 - 2,7 0,0 1,3 - 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 2,7 7,1 . 
- - -
0,1 0,0 . 
- -
3,0 0,1 1,2 
-
4,4 
-
4,4 0,2 0,0 2,7 . 7,3 . 
- -
0,0 0,2 0,0 . 0,0 - 2,9 0,0 1,2 - 4,3 - 4,3 0,5 0,0 2,6 . 7,3 . 
- - -
0,2 0,0 . o.o 
-
3,1 0,1 1,0 0,0 4,4 0,0 4,4 0,3 0,0 2,9 7,6 . . . 
- - -
0,1 0,0 . . 
- -
3,1 0,0 1,0 
-
4,3 0,0 4,3 0,3 ~·~ 2,~ !·0 . 0,0 0,3 0,0 2,9 0,1 1,2 4~4 nn "'"' 'n" . . t7 . . . 
. v,v .$~ 0,0 11,9 4,3 0,0 4,3 0,4 0,0 2,7 7,4 . 
0,0 0,2 0,0 . o.o 2,0 0,6 2,8 2,8 0,1 0,0 2,0 . 4,9 . 
- - -
0,1 0,0 
- -
3,3 0,0 1,0 
-
4,4 
-
4,4 0,5 0,0 3,1 8,0 . . 
- - -
0,1 0,0 
- -
3,4 0,1 0,8 
-
4,4 0,0 4,4 0,4 0,0 3,4 8,1 . . 
- - -
• 0,2 0,0 
- -
3,5 0,1 1,2 
-
4,9 0,0 4,9 0,4 0,0 3,0 . 8,4 . 
- - -
• 0,1 0,0 
- -
3,0 0,0 0,8 • 0,0 3,8 
-
3,8 0,2 0,0 3,1 7,1 . 
... 
... 
... 
1965 8 67 1 25 
1966 u 53 2 30 
1967 u 
" 
3 38 
1968 42 36 3 39 
1969 48 4 3 56 
1969 
1 
' 
3 0 3 
Il 4 0 0 4 
Ill 5 
-
0 4 
IV 4 
-
0 4 
v 3 0 0 8 
VI 3 0 
-
6 
VIl 3 0 0 4 
VIII 1 1 0 3 
IX 4 
-
1 3 
x 7 0 2 7 
Xl 3 0 0 5 
Xli 5 0 0 5 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . 
1967 . . . . 
1968 . . . . 
1969 . . . . 
1969 
1 . . . . 
Il . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
tot 38 
t07 57 
t31 35 
tlO 11 
112 53 
tl 1 
9 3 
9 4 
8 
' tl 2 8 1 
7 2 
5 9 
7 6 
15 7 
8 3 
10 8 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Con1egne agil altrl pae1l della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
12 113 14 115 11, 11711811, 20 121 1 u 
1 
23 124 125 
398 112 33.of 7 0 29.of 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4625 6 82 350 79 428 11 0 320 784 13 496 235 414 10 11 713 758 125 131 4937 3 
" 
ln 41 471 12 0 372 890 30 560 293 40.of 13 14 845 938 121 1S.of 5 571 1 65 412 79 627 13 0 492 1116 18 662 373 449 26 16 1064 1189 117 159 6824 2 45 476 132 781 18 0 471 1 328 35 844 463 S.of7 20 19 1 319 1 471 126 198 8 300 4 57 
Eisen und Stahl • Sld4Srurgle • Slderurgla • Ijzer en staal 
41 11 
" 
0 0 S.of 116 2 19 49 48 2 2 124 141 10 15 764 0 4 38 7 65 1 0 45 97 2 64 42 35 2 2 97 131 8 14 651 0 5 39 5 63 1 0 38 103 2 67 36 47 2 2 123 134 10 16 692 0 6 31 13 69 3 0 37 92 3 59 37 41 2 2 118 121 10 14 658 0 4 39 11 S.of 1 
-
41 98 3 57 32 45 2 1 108 113 12 15 629 0 4 35 5 66 3 0 38 96 6 52 37 45 2 2 109 113 12 19 641 1 5 43 11 62 2 0 41 106 2 64 39 50 1 1 109 123 12 20 687 0 5 23 9 44 1 0 31 86 2 49 JO .ofO 1 1 76 83 6 11 503 0 2 47 20 57 2 
-
31 110 2 64 32 44 1 1 109 125 9 18 6n 0 5 58 15 76 1 0 43 165 4 103 46 58 1 1 139 1.of0 12 18 889 0 6 42 13 81 1 0 31 123 3 92 43 42 2 1 100 114 10 17 7lO 0 5 
.ofO 10 71 2 0 42 135 4 93 42 52 1 2 108 130 14 20 nJ 1 6 
1000 t 
27128129 Jo 131 jn 1 JJ 
80 3 95 117 4920 .ofO 2 2 
95 2 98 124 5256 15 1 5 
90 1 106 115 5884 8 1 3 
131 4122 149 7130 24 2 4 
174 5 162 163 8 80S JO 3 7 
13 ! 0 12 14 803 2 0 1 
14 0 12 13 690 0 0 1 
15 0 14 15 737 4 0 1 
16 0 13 15 701 1 0 1 
14 0 13 12 668 1 0 1 
16 1 14 14 685 3 0 0 
16 0 14 13 730 8 0 0 
10 0 6 9 529 1 0 0 
15 0 16 14 723 4 0 0 
16 0 17 16 938 2 0 1 
14 0 14 14 761 4 0 1 
15 1 17 15 811 1 0 1 
Darunter Edelstihle • Dont acle" spéciaux 30~ • 
Dl cul acclal 1pedall • Waarvan speclaalstaal 
. 0 . . 6 24 . . . 0 0 11 2 7 . 0 87 6 82 5 1 21 . us . . . . 37 5 
-
. . 4 17 . . . 0 0 9 1 7 . 0 80 3 
" 
3 0 25 . 109 . . 
. .28 5 0 . . 3 15 . . . 0 0 5 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 95 . . . . 3 4 1 . . 7 17 . . . 0 0 7 1 7 . 1 
'" 
2 45 4 0 37 . 89 . . . . 0 5 5 . . 9 21 . . 1 0 8 2 9 . 1 61 4 57 10 1 52 . 123 
. . . 
-
0,3 0,4 . . 0,7 1,5 . . . 
- -
0,5 0,1 0,7 . 0,1 4,2 0,3 3,9 0,8 0,1 4,4 . 9,4 . . . . 
-
0,6 0,8 . . 0,7 1,7 . . . 0,1 
-
0,5 0,0 0,5 . 0,1 5,0 0,3 4,7 0,5 0,0 3,9 . 9,5 . . . . 
-
0,6 1.2 . . 0,7 1,9 . . . 0,1 
-
1,0 0,1 0,8 • 0,1 6,4 0,3 6,1 1,0 0,1 4,6 . 12,1 . . . 
• ~:0 0,1 - . 0,8 1,9 . . . 0,0 0,0 0,6 0,1 0,8 . 0,0 4,5 0,4 4,1 0,9 0,1 4,3 . 9,7 . . . ,0 0,5 
-
. . 0,3 1,7 . . • 0,2 0,0 0,5 0,1 0,4 . 0,1 3,8 0,2 3,6 0,6 0,1 4.1 . 8,6 . . . 
-
0,1 0,3 . 0,9 2,2 . . 0,0 
-
1,0 0,1 0,9 . 0.2 5,9 0,6 5,3 0,8 0,1 4,2 10,9 
. 
-
0,5 0,1 . 1,0 2,0 . 0,1 
-
0,7 0,5 0,8 . 0,1 5,8 0,4 5,4 0,9 0,0 4,9 11,6 . . . 
-
0,5 0,1 . . 0,4 0,3 . . 0,0 
-
0,3 0,1 0,3 . 0,0 1,1 0,3 1,8 0,3 0,1 1,5 . 4,1 . . . 
• ~.3 0,3 0,3 . • 0,4 1,9 . . • 0,1 
-
0,5 0,2 0,9 • 0,1 5,0 0,1 4,9 1,1 0,0 5,5 . 11,6 . . . • 0,1 0,4 0,3 . • 0,8 1,9 . 
- -
0,8 0,2 1,0 • 0,2 5,7 0,2 5,5 0,9 0,0 5,1 11,7 . . 
-
0,3 0,7 . • 0,4 1,9 . . . 0,2 
-
0,7 0,2 1,1 . 0,2 5,7 0,3 5,4 1,0 0,0 4,7 . 11,4 . . . . 0,1 0,3 0,9 . . 1,4 1,6 . . . 0,1 
-
0,8 0,3 0,8 . 0,1 6,5 0,7 5,8 1,2 0,1 4,6 . 12,3 . 
. . 
. . . . 
. . 
(Faltblatt) (d6pllant) ~ (pleahevole) . :dfde ~ (vouwblad) ..;: • "''' ............ •• ,,..... ''"' "' • Vol• lu ....-. •• ..,,.,. "" "' • v"~ lo '"""""""' '"' '"'"'" • ,..,. • v-• '' u"' '"-~~ •• •a Wo'- 1 ~ 1 
... 
... 
!',) 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géOgraphiques 
lmportazlonl (a) ed esportGzlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en perland oflandengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (du Verena•)- Ader (CECA) - Acclalo (Tnnato)- Staal (Verdr&~) 
~ohelau (c) Andere En:eucnlne - Autru produlu 
1000 t 
Linder Zelle 816cke u•d Halbzeuc Warmbrekb&lld Alcrl prodonl - Andere produkcen hucuamc Fonces (c) ln ~ollen 
Pa,. Ucne Uncou et 
Ghlaa (c) daml-produlu Coll• IMieiUI'IC daruncer • dont • Total 
Paal Riche dl cul • waarnn : Uncocd e 1emlprodocd Total Totale ~uwQzer (c) Coll• Flacherzeucnlne Landen Uln Blokken en Totale produlu plau Totaal 
halffabrlkacen Breedba11d op rollen crodoc~lacd 
Totaal pane p ukcen 
1968 1969 11969 1968 1969 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 1969 1 1969 1968 11969 11969 1968 11969 1 1969 l-I X l-I X J.IX 1-IX . 1-IX I·IX 
1. - Elnfuhr - lmportacloM -- lmporculoni - lnYoer {,. ................ t 579 667 521 638 735 565 &tl 639 529 l &C6l3175 1395 1 393 1 636 11-40 4126 455013489 Fra~~ce l 177 ll5 166 163 375 153 138 171 117 1184 1330 1 710 1161 1267 935 1685 1876 1080 
EGKS lcalla 3 0 0 
-
15 13 6 76 ll 17 596 478 370 l3l 103 165 697 513 393 
CECA Nederland 4 104 53 46 197 334 306 196 260 16-f 715 806 581 517 592 439 1109 1 401 1 051 
UEBL ·BLEU 5 117 111 80 SOl 650 468 6<f3 793 560 5770 6 &C6 4 936 3 039 3 659 1704 6915 8288 5 963 
EGKS • CECA 6 978 1056 811 tn6 l 107 1597 1 795 1885 1387 tl 111 U636 9993 6 343 7357 5481 15 631 17 627 11976 
ln•cuamt • Total 7 751 591 454 311 377 274 785 1016 756 1451 1956 1403 9l3 1 211 907 1547 3 349 1434 
GroBbrlcannlen } 8 36 9 5 17 43 19 19 52 29 248 195 106 150 155 111 195 391 l6<f Royaume-Uni 
w.~ Schweden • Su.de 9 1 6 1 13 13 4 0 0 0 3-40 365 174 129 130 178 351 378 178 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. } 10 288 158 199 56 78 56 0 1 1 158 184 136 71 82 63 114 16-f 195 Europa s:; · NorY. • Dan. Europe errelch • Autriche 11 17 19 13 l 5 4 357 384 197 150 387 190 197 317 139 609 776 591 
Europe de t,codawlen • YoucOIIaYie 1~ 13 5 4 7 15 8 69 108 80 114 144 99 73 95 64 190 167 188 l'Ou ac llltlce • Autra n 43 13 13 n 107 74 4 17 13 51 100 57 35 17 11 117 113 144 
Zusammen • T Oflll 14 398 309 236 177 261 177 449 564 421 1162 1475 1062 756 906 677 1 788 2300 1660 
dar. EFTA •dont AELE 15 181 183 131 101 144 98 377 437 316 990 1113 886 631 751 563 1468 1794 1310 
O.teuroc, { lœtuomt • Totlll 16 352 281 219 135 116 98 335 452 3JS• 289 '481 341 167 315 230 760 1048 714 
Europe rient. daruncer UdSSR } 17 150 168 119 11 19 18 197 145 169 3 1 1 3 1 1 111 166 188 donc URSS 
Amerlka { IM&etamt • Total 18 55 tot 78 4 260 121 80 467 265 59 101 90 49 150 78 143 929 477 
Am,rlque daruncer { USA 19 5 15 14 1 155 110 48 46-f 261 41 163 78 38 143 74 93 881 460 
donc K&llada • C&llada 20 50 86 64 0 5 1 3l 3 3 16 13 12 10 5 4 47 21 17 
Alrik& { luauamt • Total 11 59 66 5) 8 19 17 
-
ll 20 7 21 15 1 5 1 14 63 51 
Afrique daruncer SOdür. • dont Air. du Sud 21 35 41 35 
-
11 10 
-
21 10 0 3 1 0 1 1 0 37 31 
Allen { lucuamt • Total 13 3 s 5 1 1 0 143 ......... 184 77 162 83 77 158 82 211 606 368 
Alle daruncer Japan • donc Japoa 14 1 0 0 1 1 0 143 ......... 184 77 159 82 77 157 82 211 604 366 
Ozeanlen • Odanle 15 1 1 1 
- - -
12 7 
-
10 16 10 9 16 10 11 13 10 
Obrlce • Dlvera 26 tl 10 9 
- - - - - -
0 1 0 0 1 0 0 1 0 
Drltte Under zu•ammen • Total pay. den 27 883 775 599 324 656 413 1 020 1 956 1316 1 603 135811601 1 059 1551 1080 1947 4970 3 341 
IMIUamt • Totala'n'ral 28 1 861 1 831 1 411 1050 1763 1010 1815 3 840 17U 13 714 15 994 tt 595 7 402 8 908 6563 18 579 ns97 16 318 
Il. - Ausfuhr Exportation~ - Elporuzioni UitYOer 
r-·~ 29 111 110 93 590 680 521 104 168 115 5130 5 300 3 733 1715 1798 1051 5924 6149 4370 France 30 llO 188 155 601 796 611 615 761 547 3161 4011 3 017 1769 1311 1 741 4378 5 569 4175 EGKS lcalla 31 441 517 394 193 419 287 485 447 317 987 1139 911 691 901 666 176-f 1105 1 515 CICA Nederland n 17 15 17 50 13 11 195 181 179 1390 1070 1499 715 881 6<f3 1176 1174 1 689 
UEBL • BLEU 33 169 103 155 192 n4 161 156 313 108 792 897 657 408 486 358 11-40 1 433 1 017 
EGKS • CECA 34 960 105) 811 t n6 2142 1593 1 756 t870 1 367 11001 13518 9 818 6308 7377 5 460 15 483 17 530 11777 
... 
... 
w 
E 
E 
uropa 
urope 
lmpsamt • Total 
GroBbrltannlen 
Royaume-Uni 
West- Scliweclen • Su6de 
euro pa Finn. • Norw.• Dln. Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue ~anlen • etgaane de 
rlechenlan • Grke l'Ou es\ Sonsdce•Auues 
Zuscunmen ·Total 
dar. EFTA • don\ AELE 
Os\eurol,a darunter UdSSR { tnsrGœ~Jt • Total 
Europe rlenL dont URSS 
Nordamerlu , Amirique du Nord 
} 
} 
} 
1 1968 1969 1 
35 t25 Ill 
36 6 4 
37 13 11 
38 14 13 
39 50 57 
40 0 0 
.f1 8 17 
.fl 19 17 
.f3 110 130 
.... 93 98 
.fS 15 3 
46 
- -
47 219 170 
48 214 128 
1969 1968 1969 1969 
!,.IX l-I X 
94 
'"1 661 486 0 107 351 261 
10 3 5 3 
9 .f9 50 37 
.... 163 136 90 
0 l8.f 89 74 
8 48 15 10 
lO 8 15 10 
90 662 661 485 
71 3lB 549 39.f 
3 4 0 0 
-
0 
- -
145 108 111 89 
107 20 9 7 
1968 1969 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 1969 1969 1968 1969 !,.IX MX !,.IX 
276 309 211 5035 5 968 4431 3417 4 260 3 161 5 977 6939 
11 7 4 489 438 356 308 3.f1 l68 608 797 
8 4 4 609 8.f6 611 380 548 407 610 855 
71 8l 51 1 029 1173 9.f3 6l3 792 589 1149 1 .fO.f 
11 13 8 918 1151 807 530 718 501 1 09l 1 300 
116 163 111 181 .f26 197 1.f1 360 l.f9 592 677 
30 13 13 286 256 198 135 103 83 36.f 283 
11 11 7 636 635 .f9l .f7.f 501 386 655 661 
269 292 198 4 148 5024 3 713 2590 3365 2483 5079 5977 
9.f 101 67 319.f 3 845 1835 1 958 1535 1 867 3 616 .f.f95 
6 17 13 887 945 718 827 896 678 898 962 
- - -
.fH .f18 308 413 .f18 308 .f14 .f18 
915 <113 148 s 7<19 .. 391 3475 13<16 1 648 1 26.f 6771 <1927 
902 399 237 5046 3732 2953 1950 1293 984"" 5968 
A 
A 
merl ka darunter USA • dont USA 
!'"' ............. 
49 11<1 128 107 5 9 6 881 
4141 
378 21<1 <1735 3 <135 1728 1 911 1148 9.f.f 5610 3 821 
Mtccetamerlu • Amül4ue Centrt~le 50 0 1 0 73 79 55 1 0 0 220 210 159 66 59 43 294 290 
m6rlque SIJdCimerlka • Amirlque du Sud 51 15 42 38 15 23 17 12 23 11 483 450 363 331 296 237 510 497 
Venezuela • V6nau61a 51 l 0 0 0 1 1 10 10 10 120 75 55 84 48 36 130 86 darunter Brulllen • Bratl 
don\ { Arcentlnlen • Arcentlne 53 - 0 - 0 0 0 0 - - 92 9<1 83 87 89 78 92 9.f ,.. 8 40 37 7 10 7 1 11 0 125 157 126 97 115 88 133 179 
55 3 8 3 18 7 6 35 15 16 875 897 653 369 171 9lB 
A 
A 
frika Nordalrlka • Afr. du Nord !' ... -···-
'•" 1 Aa.Ak • ...,..v { .:.:::'} 56 l 
3 l 8 3 3 
369 9lB 
10 25 16 261 337 l.f.f 118 13<1 97 178 365 
darun\er A,ypten • E17p\e F 
frlque 
Etau Au. d Air. Autrea 
lnt1eaamt • Total 
Mlulerer Oscen • Moye~M>rient 
daruncer { ~~ ien dont Israel · l1rall 
le Obriru Allen • Ruee del' Alle 
{ Indien • Inde~ daruncer Pakistan 
dont China • Chine japan · japon 
0 zeanlen • Oc6anle 
Obrf1e • Dlvere 
D rltte Linder zuaammen · Total paye den 
1111e•amt • Total16n6nl 
GKS lE 
c ECA !"-'""' France Ital la Nederfand 
UEBL ·BLEU 
D rltte Linder zu1ammen • Total paye den 
(a) Elnfuhr sus drltten Llndern und BezOce aus 
anderen Llndern der Geme~nschafc . 
(b) Ausfuhr nach drinen Undern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschalt 
( c) ElmchlleBiich Splecelelsen und hochcekohlces 
Ferromanran 
57 
-
.. 0 
- - - - - -
ll ·21 16 lO 10 15 ll ll 
58 0 0 0 1 1 0 0 0 0 186 116 153 59 67 48 186 117 
59 0 0 0 0 
- - - - -
57 69 50 26 27 18 57 69 
60 81 121 91 186 165 108 50 46 38 1 395 1 103 815 688 6.fS 477 t631 1 31<1 
61 3 6 5 113 132 81 50 46 38 774 497 352 360 241 173 937 675 
61 1 3 3 55 91 53 8. 7 7 l8l 156 113 123 70 53 3<15 l5o4 
63 
- - - -
1 
- - - -
61 53 31 15 lB H 61 53 
6.f l 3 1 52 .f1 28 <Il 39 31 160 Hl 103 178 99 7.f 355 lll 
65 79 115 86 73 33 27 0 0 0 621 606 473 328 403 304 695 639 
66 
- -
0 10 .. 3 0 
- -
96 102 77 79 90 67 107 106 
67 0 l l 8 13 9 
- - -
.... 53 .... 14 l.f 10 51 66 
68 
-
4 4 0 6 5 
- - -
3ll 334 160 166 144 181 3ll 3.f1 
69 65 97 68 4 0 0 
-
0 0 3 3 3 1 1 1 7 3 
70 0 0 0 
- - -
0 0 0 31 27 10 9 9 7 31 17 
71 0 0 0 0 0 0 0 
- -
4 9 7 3 7 
' 
4 9 
72 439 <Ill 3U 979 945 689 1176 803 su 13 089 11 395 9 411 '833 6938 5 185 15 345 14143 
73 1399 1 486 1145 1706 3087 1181 3031 1673 1 879 15 090 15913 19130 13141 1<1 315 10 6.f5 30827 31673 
Ill.- Nenoau.,uhr (Au.,uhroEinfuhr)- Exportation• necce1 (exportacionaolmportaciom) 
&portazloni necte (e~portazioni-lmportazionl)- Netco uicvoer (uitvoerolnvoer) 
71 
- 467 - 5<17 - 418 
- 48 - 55 - 13 - 438 - 471 --414 +2284 +1115 +1mr.1m +1161 + 811 +1798 +1599 75 - 43 - 37 - 11 + 338 + 411 + 358 + 377 + 590 + 430 + 978 +1682 +1307 + 607 +1044 +806 +1693 +1693 76 + .f.fl + 517 + 39.f + 168 +406 +281 + 409 + 415 + 310 + 391 + 761 + 5<11 + 459 + 698 +501 +1067 +1592 77 
- 87 
- l8 - 29 -147 - 311 - 195 - 1- 79 + 15 ~~15 +126.f + 918 + 208 +289 +204 + 967 + 873 78 + 51 + 92 + 75 - 310 - 426 - 306 - 387- 480 - 361 978 -5919 -1279 2631 -3173 -1346 -5675 -6855 79 
80 
81 -444 
- 341 - 166 + 655 ... 189 + 176 + 1561-1153 -au +11486 +10037 + 7810 +5774 +5387 +<1105 +12398 +9173 
(a) lmponaclons de1 pays cler~ et r'ceptlons 
des pays de la Communauc6 
(b) Exportatlom ven le1 pays tlert et livrai-
sons aux pays de la Communauc6 
(a) lmportazlonl dai pae1l cerzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(a) lnvoer ult darde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(c) Y compris splecel et ferro-mancanàe 
carbur6 
(b) &portazlonl verso 1 paOli terzl e consecne al 
pa.esl della Comunitl 
(c) Compre~l chisa speculare e ferro-Mn car• 
buraco ,. 
(b) Uicvoer nur derde landen en leverln1en un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Hec lnbe1riP van splecelljzer en kool1tofrllk 
ferromanpan 
1969 
l-I X 
5128 
620 
628 
1 031 
905 
.f84 
221 
- 509 
4397 
3196 
731 
308 
3 811 
3197 
1958 
224 
391 . 
66 
83 
135 
675 
263 
16 
153 
50 
971 
471 
172 
31 
161 
500 
80 
53 
l65 
3 
10 
7 
10 614 
13 391 
+ 881 
+1095 
+1132 
+ 638 
-4946 
-5704 
-
... 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach l:lrzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b)fper produktengroep en peJtland of landengroep 
DEUTSCHLAND (B. R.) 
Scahl (da Vertraaa)- Ader (CECA)- Acclalo (Trattato) - Scaal (Verdrac) 
Rohelaen ( c) 816cke und Halbzauc 
Andere Eneucnlsse - Autres produlu 
Linder Zelle Warmbreitband Altrl prodonl - Andere produktu 
Fontu (c) Uncoca et ln Rollen 
lnscesamt 
Paya Ucn• 
Ghba (c) demi-produits Collt lnscaamt daruncer • dont • Total dl cul • wurten : Paul Rich• Uncoccl • aeml prodonl Total Totale Ruwl)zer ( c) CoDa 
Landen LQn Blokken en 
Flacherzeucnlae 
Breedband op rollen Totale produits plata Totaal haltrabrlkaun r.rodoc:!J:Ianl Totaal 11 acte 11 ukcen 
1968 1969 11969 1968 11969 1 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1 1-IX l-I X loiX I·IX 1-JX 
1, - Elllfuh,._ lmporcationt- lmportazlonl - JnYOer 
r- 1 63 80 61 81 T7 49 54 61 49 1 349 1 355 1 000 760 801 597 1 -484 1 494 EGKS Ital la 3 - 0 - 13 11 6 13 1 1 414 281 106 116 89 70 450 196 CECA Nederlend .. 17 7 6 m 136 115 11 11 16 449 496 337 311 351 147 693 753 UEBL • BLEU 5 35 36 28 161 350 150 137 117 81 1998 3140 1285 1 519 1 574 1157 3397 3 717 
EGKS • CECA 6 us 113 95 586 676 519 115 111 150 5110 5 373 3 819 1716 1816 1071 6 013 6160 
lnacesamt: • Total 7 144 109 73 88 tf1 81 593 658 498 815 1 016 716 547 603 454 1 506 1784 
GroBbrlcennlen } 8 6 1 0 15 11 9 1 1 1 97 110 79 61 55 39 114 134 Royaume-Uni 
Scliweden • Su6de 9 1 .. 1 7 10 1 
-
0 0 171 160 110 115 91 69 178 170 
West- Finn, • Norw. • Dln. } 10 B5 B5 61 1 9 3 0 
- -
117 116 ,.. 50 46 35 128 134 
Euro pa euro pa s=· · Norv, • Dan. terrelch • Autriche 11 0 
- -
1 5 .. 356 381 295 181 278 106 154 243 181 540 665 
Europe Europe tcoalawlen • Youcoalavle 12 - 2 2 0 0 0 - 0 0 61 57 45 49 35 29 61 57 de nsclc• • Autres 13 9 1 1 0 1 1 
- - -
10 51 13 6 2 1 10 54 
l'Ouen Zusommen • Tocal 14 102 93 66 26 37 19 357 385 297 649 793 568 436 472 354 1032 1215 
dar, EFTA • donc AELE 15 76 71 49 25 36 18 357 384 297 565 670 486 370 418 311 9-48 1 090 
Olteuro~a { lnsfHGiflt • Tocal 16 42 16 8 62 74 62 236 273 201 177 223 159 111 131 100 474 570 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 41 16 8 
-
3 3 178 109 147 0 0 0 
-
0 0 178 112 dont URSS 
A lb { lnacesamt: • Total 18 33 49 39 1 95 40 0 53 7 10 Sl 16 10 31 16 12 101 
mer darunter USA 19 
-
0 0 1 95 40 
-
53 7 8 43 14 8 30 14 9 191 Am,rlque donc { Kenada • Canada 10 33 49 39 0 
- -
0 
- -
3 2 1 3 1 1 3 1 
Afrlka { ln•cesamt: • Total 11 9 11 10 
-
0 0 
- - -
0 1 1 0 1 0 0 1 
Afrique darunter SOdafr, • dont Afr. du Sud 11 9 11 10 
-
0 0 
- - -
0 1 0 0 1 0 0 1 
Allen { lnacesamt: • Total 13 0 0 0 0 0 0 0 36 30 15 36 11 15 34 11 16 71 
Alle darunter Japan • d011t Japon 14 0 0 0 0 0 0 0 36 30 15 35 11 15 34 11 16 n 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - - -
4 
- -
1 0 
-
1 0 
-
5 
Obrtce • Dlven 16 5 3 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Drlt:t:e Under zuaammen • Tot:el paya den 17 190 173 114 90 107 tl1 593 751 534 851 1107 765 571 610 491 1 534 1065 
lnacuamt: • Totalc6n6ral 28 305 195 119 6791 881 651 818 1 963 684 6 061 6-4801 H94 3288 3-486 1564 7557 8325 
R - Ausfuhr- Exponadona- ElponazSonl- Ulnoer 
France 30 103 109 96 408 503 391 180 178 137 1 300 1 477 1131 544 649 496 1 887 1158 
EGKS !:!:erland 
31 369 417 330 143 166 111 193 lOS 153 344 388 294 210 161 195 681 759 
n 6 15 9 28 15 11 154 178 177 ~~! ~2 ~ !.~! ~~! ~:? ~ 1 ~~ UEBL • BL~~ 
EGKS • CECA ~~ s~~ m si7 ,; iii ssi 63:4 661 545 2755 3127 1367 1317 1 619 1113 4013 4 517 
1000 t 
1969 
1-IX 
1 098 
114 
579 
1617 
4508 
1305 
tct: 
111 
97 
505 
46'~ 
251 
8831 
801~ 
422t 
150 
n 
61 
1 
1 
0 
51 
51 
0 
-
1420 
5918 
1 661 
568 
~ 
346S 
... 
... 
Ul 
1968 1969 1969 1968 1969 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 1969 1969 1 1968 1969 1969 1'168 1969 
li-IX I·IX 1-IX 1-IX I·IX 
lntauamt • Total 35 107 tl1 84 354 159 tlO 61 90 61 1958 1590 1 914 1334 1 9)7 1 430 1374 18401 
Gro8brltannler. } 36 0 3 0 61 3 t t 0 - 74 110 96 66 107 94 136 113 Royaum .. Unl 
West- Schweden • Sulde 37 11 12 10 3 4 2 4 4 
4 192 279 209 105 171 130 199 l86 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. l 38 14 13 9 49 48 37 16 15 6 463 582 440 264 369 279 527 645 Fini.• Norv.• Dan. J 
Evropa Europe Schwelz • Subie 39 43 48 37 72 52 41 6 10 6 
322 474 326 169 304 209 400 535 
~fen • üpa1n• 40 0 0 0 158 41 31 15 33 24 75 174 125 49 144 101 249 248 
Europe de rlechenland • Gr'lce 41 7 15 6 4 3 3 3 5 5 79 67 53 34 32 26 86 76 l'Ouest Sonst11• • -'utres 42 t5 26 19 6 9 5 10 • 9 5 248 291 219 159 211 156 264 309 
Zuscrmmen • Tot41 43 92 118 81 352 159 120 56 75 50 1 453 1 978 1469 847 1339 995 1861 2 213 
dar. EFTA • dont AELE 44 78 88 63 189 113 84 18 23 1S 1100 1490 1 106 636 997 745 1307 t 626 
}," { lnsresamt • Totol 45 15 3 3 2 0 0 6 15 11 505 612 444 488 599 435 513 627 Osteuro&a darunter UdSSR } 46 263 283 lOO 263 283 lOO 263 283 Europe r •nt. dont URSS - - - - - - - - -
47 150 106 94 47 21 18 671 309 114 1178 1 595 1137 1332 958 748 1996 1 914 
48 139 65 56 19 4 2 662 297 203 2031 1342 1023 1150 766 582 2 712 1643 r.....,o•To..O Nonlamerilco • Am6rlque du Nord 
ka .. arunter USA • dont USA 49 139 65 56 3 4 2 642 275 190 1 929 1219 931 1124 726 546 2574 t 498 
Amerl MIHelomerllco • Am6rlque Centrola 50 0 0 0 24 12 12 1 
- -
38 38 31 14 13 11 63 50 
Am,rlque SOdomerllco • Amlr/que .4u Sud' 51 12 42 38 .4 4 3 7 11 11 210 215 183 168 179 155 221 231 
{Venezuela • V6nûu"a 52 
-
0 0 
- - -
6 10 10 36 21 17 25 14 12 42 31 
darunter Brulllen • Brall 53 
-
0 
- ~ - - - - - 75 81 72 71 77 69 75 81 dont Ar1endnlen • Ar1e11tine 54 8 40 37 4 3 t 0 0 58 77 63 50 71 58 61 81 
55 1 6 1 tl 5 4 35 20 14 149 188 136 57 78 59 198 1tl {IM ... ~I·To..O 
Afrlka {"'"'-"""·'' ....... 56 1 2 l 7 2 l 10 20 14 54 83 57 26 35 26 71 104 darunter AIYpten • EIYpte 57 - 4 0 - - - - - - 4 7 5 3 6 5 4 7 Afrique dont ~ Afr.Undu { ~~ 1 58 - - - - 0 - - - - 14 21 13 3 4 3 14 21 EtatsAu.d'Afr. Autres~ 59 0 
- -
0 
- - - - -
3 9 7 l 5 4 3 9 
lnsauamt • Total 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
Allen 
darunter { 1::!: 
dont Israel • lsrdl 
.... ,. Ollrlru Allen • lt- de l'Alle 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlp :· Dlnn 
Drltte Under zusammen •Total par- de~ 
luauamt • Totala,n'ral 
{Fran" EGKS !talla . CECA Nederland 
UEBL• BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total paya d ... 
ln .. -mt • Totala6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem}lnd BuD1• aus 
anderen Undern der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undern)lnd.Ueferunren 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
Cc) ElnschlleBIIch Splerelelsen und hoch1ekohltu 
Ferromanran 
60 81 110 90 122 58 45 8 8 7 626 470 367 338 326 244 757 Sl6 
61 3 6 4 94 52 41 8 8 7 286 129 99 153 71 53 388 189 
61 1 3 3 42 17 14 8 7 7 169 72 56 75 40 29 219 95 
63 
- - - - - - - - -
l 1 1 1 0 0 l ~1 64 t 2 1 47 36 27 0 1 t 96 36 27 69 26 19 Hl 65 78 114 85 28 5 5 
-
0 0 340 341 268 185 254 191 368 
66 
- - -
8 3 3 
- - -
63 65 51 48 55 43 71 68 
67 0 l 2 0 0 0 
- - -
tO tl 9 l 4 3 11 12 
68 
- -
4 0 4 
- - - -
216 235 182 120 183 135 216 235 
69 64 96 67 4 0 0 
-
0 0 3 l l 0 0 0 6 l 
70 
-
0 0 
- - - - - -
3 3 2 1 1 1 3 3 
71 
- - - - -
u 
- -
- - - -
- - - - -
72 340 3541 
270 536 241 187 7761 426 196 5 014 4846 3 656 3063 3 300 2 481 6 327 5515 
73 894 1 020 7P7 1161 972 741 1 410 to871 841 7769 7973 6023 4390 4 919 3704 10 340 10 032 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettu (exportationtoimportations) 
Elportazlonl nette (esportazlonl-lmporcuionl)- Neno-uitvoer (ulcvoer-invoer) 
75 + 40 + 29 + 35 + 327 + 426 + 343 + 126 + 116 + 88 - 49 +122 + 132 -216 - 153 -101 +403 +664 
+115 + 180 + 203 + 151 r- 70 +106 + 88 + 84 + 173 + 125 + 231 + 463 76 + 369 + 427 + 330 + 120 + 154 
+ 133 + 157 + 161 + 314 + 366 + 307 + 42 +108 +100 + 252 + 302 77 
-
11 + 8 + 3 - 195 - 221 -lH 
-1324 ~ 973 ~2897 -3172 78 + 40 + 79 + 63 1- 216 - 304 -no 1-30 - 28 - 4 -2650 -2840 -1988 -1300 
7P + 439 +544 + 432 + 39 + 
80 + 150 + t8t +146 +446 + 
81 + 589 + 725 + 578 +482 + 
(a) Importations du pays ders et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportadons vers les pays tiers ec livrai-
sont aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris sple1el ec ferro-manranàe 
carbu" 
54 + 24 + 409 + 449 + 395 -2455 -2246 -1461 -1389 -1t97 - 849 r-2010 -t743 
35 + 66 1- 183 - 325 - 138 +4163 +3739 +2891 +2491 +1630 +t989 +47P3 +3450 
90 + 90 + 592 + 124 + U7 +1708 +1493 +t429 +t 101 +1433 +t 140 +2783 +1707 
(a) lmporcuionl dai paesl terzl • arrlvl dai paul 
della Comunlcl 
(b) Elportazlonl verso 1 paesl terzl e consern• al 
paal della Comunicl 
(c) Compresl11hlsa speculer• • ferro-Mn C&l'o 
burato 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlnren un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnberrip van sple1eliizer en koolstofrljk 
· ferromanraan 
1969 
1-IX 
1094 
97 
215 
483 
372 
180 
62 
230 
1 639 
1205 
456 
lOO 
1 469 
1229 
1123 
43 
197 
27 
72 
66 
154 
73 
5 
13 
7 
420 
147 
77 
1 
54 
273 
54 
9 
182 
l 
1 
-
4140 
7605 
+ 563 
+ 354 
+ 253 
-2211 
-1043 
+1no 
+1677 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmporcazlonl {o) ed esporcazlonl {b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geogra(fche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer {a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
Scahl (da Vertraaa)- Acier (CECA)- Acclalo (Tranaco)- Seul (Verdraa) 
Rohelsen (c) Andere Erzeuanlue - Autres produlu 
Und er Zelle 816cke und Halbzeua Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fonces (c) ln Rollen 
.... ,_, 
Unaouet Pays Uan• deml-produlta lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) Colis 
Paal Rich• dl cul • waarvan : Llncottl • aemlprodottl Total Totale Ruwf)zer (c) Colla Flacherzeuanlue landen Uln Blokken en Totele produlu plata Toteal 
halffabrllcacen Breedband op rollen crodo~lattl 
Tocaal p acce p ukcen 
1000 t 
1968T1969 T 1969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1969 1968 1969 1 1969 1968 11969 1 1969 1968 11969 1 1969 1-IX 1-IX 1-JX 1-IX 1-JX 1-JX 
1. - Elnfuhr - lmportetlona - Jmporcuionl - lnvoer {-.... , 1 103 113 101 383 501 388 188 173 131 1 318 1 5151 1139 591 671 506 1 8891 1189 1659 
EGKS ltalla 3 0 0 - l 0 0 63 lO 15 167 179 H8 93 104 86 m 199 164 CECA Nederland 4 54 15 13 36 67 59 17 8 4 116 115 103 97 95 81 199 166 UEBL ·BLEU 5 54 54 36 155 116 161 369 546 384 1 569 1115. 1 633 1033 1450 1 076 1094 1988 1179 
EGKS• CECA 6 lU 191 159 576 794 610 6'n 1tf1 536 3170 
tf;l 
3011 181tf 1n1 1748 tf3U 5 515 tf 167 
lnaauamt • Total 7 37 tfl 33 1 3 l 9 36 19 151 169 110 lOO 145 161 177 lOO 
Gro8brltannlen } 8 6 0 0 1 l 1 0 1 1 41 11 31 11 16 4l 19 13 Royaume-Uni 
Wuc- Schweden • Su~d• 9 0 
-
- 0 0 0 
-
0 
-
53 79 59 39 61 49 53 79 59 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 30 40 31 - - - - - - 17 19 17 11 18 11 17 19 17 Europa ~ • NorY. • Dan. Europe errelch • Autriche u 
- - -
0 0 0 1 1 1 6 11 19 5 17 16 7 13 lO 
Europe da \uaoalawlen • Youaoalavle 1l - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
I'Oua•c onstla• • Autra n l l l 
-
0 0 
-
0 0 11 18 13 lO 16 11 11 18 13 
Z11111mmen • Total H 37 42 33 1 2 2 1 3 3 139 173 128 106 135 105 141 178 132 
dar. EFTA • dont AELE 15 15 11 8 1 l 1 1 3 3 110 153 1H 87 116 90 111 158 118 
Oateuropa { lnraaJGmt • TOUll 16 - - - - 0 0 8 33 26 14 65 41 14 65 41 21 98 67 Europe Orient. daruntar UdSSR } 17 - - - - 0 0 - 11 10 l 1 1 l 1 1 l 13 11 donc URSS 
Amartlca { lnaaeaamt • Total 18 5 15 10 0 18 10 l6 m 19tf 1 10 10 l 3 3 » 151 l1tf 
Am,rlqua darunter { USA 19 - 0 0 0 18 10 16 ll3 194 l 4 4 l 3 3 19 146 l08 donc Kanada · Cenada lO 5 15 10 
- - -
0 
- -
5 6 6 0 0 0 5 6 6 
Alrllca { lnaauamt • Total 11 1 l l 
- - -
.... 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique daruntar SOclafr, • donc Air. du Sud 11 1 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allan { lnaauamt • Total 13 
- - -
0 0 0 ltf U9 9l 8 13 7 8 11 7 3l 131 99 
Alla daruntar Japan • dont Japon lof 
- - -
0 0 0 lof 119 9l 8 11 6 8 11 6 n 131 99 
Onanlen • Orianla 15 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - -
- -
Obrla• • Dlnn l6 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- -
Drltta Undar zuaamman • Total paya dan 17 tftf 59 46 1 11 tl 59 378 315 167 161 185 119 115 155 117 660 511 
lnaauamt • Total a6dral l8 15tf 151 lOS 578 815 611 696 1115 851 3337 tf 195 3107 1 943 1536 1 903 tf6t1 6135 tf680 
11.- Ausfuhr- Exportetlons- Eaportuloni- Ultvoer {"" .......... "" 29 61 78 60 83 80 ~1 53 61 47 1 no 1154 899 757 7581 551 1 456 1 395 994 EGKS ltalla 31 48 71 51 81 166 105 119 69 tftf 185 371 158 l07 1: 197 495 606 408 CECA Nederland 31 6 6 5 1 6 0 19 0 0 111 174 113 67 31 151 180 113 UEBL ·BLEU 33 64 69 49 109 146 108 15 47 13 36-f 405 190 1tftf 175 l 118 499 598 411 EGKS • CECA 3of 179 ll5 165 l7tf 397 161 lU 177 11tf 1191 1104 1570 1115 1154 907 1701 1_779 19tf6 
.... 
.... 
...... 
1968 1969 
3 
1969 11968 
1-IX 
1969 1969 1968 1969 
1-IX 
1969 
1-IX 
1968 1969 
1151 115.of 
1969 
1-IX 
919 
1968 1969 
769 786 
1969 
l-I X 
1968 
1377 
1969 
1 351 
1969 
1-IX 
998 IMcesamt • Total 
Gro8brltannien 
Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Finn.- Norw.• Oln. 
Fini.· Norv. ·Dan. 
Schwel% • Suisse 
S_panien • Elpaane 
Griechenland • Gr,ce 
Sonstlce • Aucru 
} 35 36 
l7 
1~1 
0 
0 
84 
31 
6 
90 
1 
0 
1 
65 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
5 
.of 
3 83 
166 
130 
350 
56 
198 
l5.of 
314 
48 
1.of.of 
181 
131 
10 
101 
111 
195 
19 
119 
131 
177 
585 
13 
97 
90 
84 
166 
130 
435 
61 
198 
156 
381 
51 
1.of.of 
181 
170 
Wut-
europa } 38 
39 
40 
41 
.of1 
43 
...... 
1 1 56 
19 
3 
0 
90 
37 
16 
1 
0 
6S 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
116 
30 
11 
93 
Europa 
Europe 
Europe 
de 
l'O"esc 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa darunter UdSSR { 
tnsresGmt • Total 
Europe Orient. dont URSS 
1 
:ro!-5:,~:.,· .T=:,que du Nord 
darunter USA • dont USA 
Mltte#CIIIIerllco • Am6rlque Centrale 
SDdomerllar • Am6rlque du Sud 
darunter {Venezuela • V6nuu"a Brullien • Br6sll 
dont Arcentinlen • Arcendne 
} 45 .of6 
47 
48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
1 
0 
2 
1 
59 
57 
57 
0 
2 
1 
1 
0 
3 
1 
59 
59 
59 
0 
1 
0 
3 
1 
47 
41 
47 
0 
0 
124 
85 
0 
9 
0 
0 
2 
7 
56 
0 
11 
0 
0 
8 
3 
38 
0 
8 
0 
0 
6 
2 
1 
1 
0 
75 
75 
75 
0 
0 
7 
7 
1 
2 
1 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
45 
67 
115 
1065 
87l 
187 
109 
1161 
943 
881 
103 
115 
36 
10 
3.of 
68 
67 
115 
1093 
870 
161 
110 
951 
787 
165 
78 
86 
31 
5 
l8 
43 
50 
105 
802 
639 
127 
88 
757 
635 
590 
62 
60 
19 
3 
10 
35 
18 
109 
590 
.of66 
179 
108 
344 
236 
131 
22 
86 
33 
9 
l8 
45 
16 
110 
628 
491 
158 
110 
145 
164 
161 
22 
60 
l8 
.of 
11 
.of61 
358 
124 
88 
186 
128 
117 
18 
39 
18 
3 
H 
71 
73 
115 
1190 
958 
187 
109 
11.of6 
1 018 
956 
105 
123 
36 
10 
35 
97 
69 
116 
1189 
933 
161 
110 
965 
789 
729 
86 
89 
31 
5 
31 
69 
51 
105 
872 
681 
127 
88 
766 
635 
591 
68 
62 
19 
3 
1l 
Afrika 
Mrlque llnscesamt • Total 1 Nordafrika • Afr. du Nord darunter Jl.aypten • ECYpte dont AIS. Afr. U!'der { ~':~• } Etats AIS. d Afr, Autres 55 56 57 58 59 1 0 0 1 "() 0 1 0 0 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
.-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
373 
149 
H 
114 
1 
387 
160 
11 
151 
4 
179 
111 
9 
110 
1 
1n 
n 
14 
43 
1 
151 
66 
11 
.of6 
1 
111 
49 
9 
3.of 
1 
374 
149 
14 
115 
1 
388 
160 
11 
153 
4 
180 
111 
9 
110 
1 
Aslen 
.... ,. 
IMcesamt • Total 
MJttlerer onen • Moyen-Orient 
darunter { ~~ 
dont Israel • lsrall 
Obrlces Allen • Resle de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlce · Dlven 
Drltte Linder zusammen • Total pay. tien 
lnscesamt • Total c6n6ral 
{ 
Deutschland (BR) 
EGKS !talla 
<:ECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Orltte Linder zusammen • Total paya tien 
•n•cesamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Bezllae aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
to) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
~c) EinschlleBIIch Splecelelsen und hochcekohltu 
ferromancan 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
61 64 
141 1 189 
74 - 41- 35,-
76 + 48 + 71 + 
77 - 48- 19-
78 + 10 + 15 + 
79-31+33+ 
80 + 18 + 5 + 
81 - 13 + 38 + 
1 
0 
0 
0 
51 
116 
15 
1 
1 
14 
1 
1 
148 
411 
14 
7 
7 
1 
7 
0 
1 
4 
0 
116 
su 
7 
2 
1 
1 
6 
0 
1 
3 
0 
81 
l.ofl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
314 
0 
0 
0 
0 
9 
186 
184 
192 
64 
H 
60 
92 
10 
17 
39 
0 
117 
143 
43 
14 
41 
73 
H 
3 
35 
0 
135 
90 
16 
9 
14 
45 
7 
1 
11 
0 
104 
64 
18 
7 
17 
40 
10 
8 
H 
0 
96 
49 
9 
7 
1l 
47 
H 
0 
17 
0 
58 
30 
6 
5 
13 
28 
7 
0 
16 
0 
199 
193 
64 
14 
61 
106 
11 
18 
39 
0 
130 
150 
50 
14 
43 
80 
14 
4 
39 
0 
141 
92 
17 
9 
15 
51 
7 
4 
14 
0 
0 10 17 13 s 6 4 10 17 13 
4 l 090 1816 1113 1 394 1186 9.of.of 3315 1951 1198 
118 s 181 s 030 3 683 1 569 1540 1 851 6 016 5 730 .. t.of.of 
111. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazionl nette (esportazionl-lmportuioni) - Netto-ultvoer (uitvoer-invoer) 
41 - lOO - 411 - 340 - 315 - 111 - 85 + 19 '- 161 - 240 + 1661+ 861+ .of6 - 433 - 794 - 665 
51 + 79 + 166 + 105 + 6 + 49 + 19 + 93 + 191 + 110 + 114 + 174 + 111 + 163 + 407 + l.of.of 
18 - 35 - 61 - 59 + 11 - 8 - .of + 105 + 49 + 10 - 30 - 51 - 50 + 8l - 19 - 43 
13 - .of6 - 80 - 54 - 3.of.of - 499 - 361 ~1105 -1 810 -1343 - 889 -1175 - 948 -1595 -1390 -1758 
6-m-m-~-~-m-ru-m~m~m~m~m~~~m~m~ru 
5 + 147 + 95 + 70 + 18 - 369 - lU +191.3 +1565 +1918 +1165 +1 071 + 789 +3088 +1191 +1686 
u -156-301-179,-381-939-733 +19.of.of + 735 + 476 + 616 + .of- Sl +1405- sos- 536 
. 1 
(a) Importations du pays tiers et r6ceptlons 
du paya de la Communaut6 (b) Exportations vers lu paya tiers et livrai-
sons aux paya dela Communaut6 
(a) lmportulonl dai paesl terzl e arrivl dai paesl 
della Comunlcl (b) Elportazlonl verso 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunicl 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
( c) Y compris splecel et ferro-mancanàe 
carbur6 
(c) Compresl chisa apeculare e ferro-Mn car-
burato 
(c) Met lnbecrlp van aplecelijzer en koolstofrljk 
ferromancaan 
-CD 
Importations (a) et expl)rtatlons (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) etl esp~rtnfonf (b) par gruppf dl #)rotlottf e #)ar #)aesf 
o zone geograflehe 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Undem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) #)er #)rodul<tengroe#) en #)erland of landengroe#) 
ITALIA 
Stahl (d• Vercrac•)- Ader (CECA)- Ac:clalo (Trateaco)- Seul (Verdra&) 
P.ohelaen (c) Bl&cke und Halbzeua 
Andere Erzeuplae - Autres produits 
Altrl prodottl - Andere produkten 
0 
1000 t 
Linder Zelle Warmbreltbuld 
Fontee (c) ln Rollen lnsa-mt Unaots et Pays Upe 
Ghlla(c) demi-produits Colla lnsaeeamt darunter • dont • Total 
Pusl Riche di cul • wurvan : Unaottl • .. mlprodottl Total Totale Ruwl)zer (c) Colla Flacherzeuanlue Landen UJn Blokken en Breedbuld op rollen Totale produits plats Totul haltrabrlkaten prodo~lattl 
Totul platte p ukten 
1968 1969 1969 1968 11969 1 ~ 1968 1969 11969 1968 1 1969 1969 1968 11969 1 1969 1968 1 1969 1 1~~ l-I X l-I X l-I X l-I X 
1.- Elnfu .. r -lmporlatioM -l•pon:azionl- ln-{=-''.., 1 3891 .fl7 325 175 1791 141 189 20-4 161 411 421 322 237 278 211 775 805 624 EGKS 2 ~1 69 51 73 159 100 128 70 47 301 414 296 210 l8S 20-4 SOl 644 442 ŒCA Nederland 4 2 2 2 3 0 34 .64 43 83 98 74 77 91 69 120 165 117 
UEBL • BLEU 5 23 18 14 65 73 56 124 118 92 271 365 283 190 266 209 460 557 431 
IIGKS • CECA 6 .Ut 516 391 315 415 296 415 ~ 343 1067 1299 975 715 910 693 1 857 2170 1 615 
ln.....,..t•Total 7 443 309 250 76 85 61 166 263 lOO 272 441 322 t.U 277 199 513 789 583 
Gro8brltannlen } 8 6 6 4 9 27 17 18 n 18 65 77 56 44 49 37 92 125 91 P.o)'aum..Unl 
w- Schweden • SuWe 9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 24 31 18 9 12 5 24 34 21 
euro pa Finn. • Norw. • Oln. } 10 1n 66 55 0 3 3 
-
2 2 0 4 2 0 1 0 1 10 7 
Europa ~.-No".- Dan. Europe terreich • Autriche 11 16 19 13 0 1 0 0 1 1 48 71 53 27 44 33 48 73 54 
Europe de Juaoslawlen • Youaoalavle 12 13 3 l 7 15 8 69 102 74 51 111 54 ll 59 35 127 20-4 136 I"Ou~ Sonsdae•Autres 13 n 6 6 3 11 9 l 15 11 17 20 15 6 5 4 23 46 35 
Zurammen • Total 14 'JI)() 100 80 20 59 41 89 142 107 206 290 198 108 171 115 315 491 345 
der. EFTA •donc AELE 15 n 36 l6 13 37 25 18 23 19 148 198 140 80 107 76 180 257 185 
~ro {,..._mc· r-1 16 243 209 170 ss 26 20 77 121 93 66 151 124 38 106 85 198 298 238 
Europe ;;-rient. derunter UdSSR } 17 193 143 114 0 - - 5 10 1 1 0 0 1 0 0 6 10 1 . dont URSS 
Amerllca { ln...-mt • Total 18 14 21 15 2 144 71 n 89 l6 35 111 58 33 109 56 69 346 156 darunter USA 19 5 3 2 0 140 69 0 86 23 27 106 55 l6 105 53 27 333 147 
Am'rlque donc { Kanada • Canada 20 8 18 13 
-
5 1 n 3 3 7 4 3 6 3 2 39 12 9 
Afrllca {lns....,..t•Total 21 .fT 50 40 8 18 16 
-
n 20 6 16 14 1 4 2 14 57 50 
Afrique daruncer SOdafr. • donc Arr. du Sud ll 23 27 24 
-
12 10 
-
ll 20 
-
1 0 
-
1 0 
-
34 30 
Aalen { ln.....,..t • Total 23 2 3 3 0 0 0 43 188 81 51 99 49 51 99 49 94 lf1T 130 
Aale darunter Japan • clone Japon 24 1 
- -
0 0 0 43 188 81 51 98 48 51 98 48 94 286 130 
0-len•Ocianle 25 1 1 1 
- - -
tl 
- -
10 16 10 9 16 10 11 16 10 
ObrJ,.. Dlvera l6 
- - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
- -
Drltte Llncler zu-m•n • Total pap dera 27 507 384 308 85 148 149 252 563 317 375 684 452 140 504 315 711 1495 929 
•••-t • Total Pn'ral 28 967 900 700 400 663 445 n7 1 OlO 670 1 441 1983 1418 955 1414 1008 2569 3665 2543 
Il.- A..fuhr- Exporradonl- EaporiUionl - Ul-{,_,..,.., 29 0 0 !l_ 20 13 -;1 17 0 0 411 278 206 120 80 65 448 291 212 EGKS Fnnce 30 0 0 l 0 52 19 14 164 176 149 92 104 88 219 196 163 CECA Nederland n - 0 0 - - - 16 12 12 13 6 6 16 12 1l UEBL• BLEU 33 - 0 0 0 0 6 6 5 5 5 4 6 6 5 IIGKS • CIICA 34 0 0 23 14 69 19 14 597 471 371 230 194 163 689 sos 391 
-- -- --
... 
... 
.. 
E 
E 
lna1uamt • Total 
GroBbritannlen 
Royaum .. Unl 
West- Schweden • Su~de 
euro pa Finn.• Norw.• Dln. Fini. • Norv. • Dan. 
uropa Europe Schwelz • Suisse 
de ~lan • Elpaane urope l'Ouest riechenland • Grice Sonstiae • Autres 
Zusommen • Toflll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteu '!:,1 { lœ&esllmt • Torol Europ~ rient. darunter UdSSR 
·- dontURSS 
Nordamerllro • Am6rlque du Nord 
marika darunter USA • dont USA 
Mltœlomerllro • Am6rlque Cenùole 
} 
} 
} 
1968 1969 
35 t t 
36 0 1 
37 0 
-
38 0 
-
39 0 0 
40 0 0 
41 
-
0 
-41 0 
-43 1 1 
.... 0 1 
-45 0 
-
-46 
- -
47 0 t 
... 
-
1 
.., 
-
1 
50 0 0 
1969 1968 1969 1969 1968 
l-I X 1-IX 
0 to t4 9 85 
0 0 0 0 
-
- -
0 0 
-
- -
0 0 
-
0 7 13 8 0 
- -
0 0 58 
0 
- - -
27 
1 0 0 0 
0 8 14 9 8S 
0 8 H 9 0 
-
2 0 0 
-
-
0 
- - -
0 4 7 6 9t 
0 0 5 4 91 
0 0 5 4 91 
0 
- - -
1969 1969 1968 1969 1969 1968 1969 1969 1968 1969 
1-IX 1-IX 1-IX 
::u t7 
36:1 
31t 165 1861 140 t99 464 357 
1 0 0 0 1 0 0 1 l 
0 0 8 1 0 5 0 0 8 1 
- -
1 l l 1 1 1 1 l 
6 
-
61 73 56 43 43 32 70 86 
11 8 27 51 41 14 49 39 85 63 
8 8 31 16 13 25 10 9 58 23 
1 0 131 86 74 108 68 60 132 87 
20 16 262 229 181 201 112 141 355 263 
1 0 85 81J 63 62 51 38 93 97 
2 2 101 92 18 19 68 51 109 93 
- -
6 1 1 6 1 1 6 1 
::u 4 119 87 60 70 26 t5 1t4 116 
10 4 89 40 32 54 9 8 180 54 
10 4 88 39 31 53 9 7 179 54 
0 
-
3 23 10 2 1 2 3 23 A 
H 
{'u-•·T•"" 
m6rfque SDdometllro • Am6rlque du Sud · · 
darunter {Venezuela • V6n6zu61aJ j 51 0 0 51 0 0 3 3 2 - 12 0 0 0 - - - -
28 23 18 14 10 6 31 38 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
-d Brulllen • Br6sll 53 
- - - -
0 0 
- - -
l 3 1 l l l 1 3 
ont Araentinlen • Araentine 54 
- - -
3 1 l 
-
11 
-
16 11 7 11 6 3 10 26 
55 0 0 0 0 0 0 0 5 1 46 47 4t 19 19 ta 66 51 
ri Ica 56 - - - - 0 0 -
5 l 20 23 21 6 7 7 10 28 
57 
-
0 0 
- -
- - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 {'u,.....o•To"" { ........,b • ""· lo Nonl darunter Anpten • E&YpCe 
rlque donc Ass.Afr.Li!'der { ==~·} 58 - 0 - - - - - - - l l 1 1 1 1 1 l Etaca Ass. d Air. Autres 
" 
- - - -
- - - - -
1 l 1 1 1 1 1 l 
lna1uamt • Total 
MIUierer Osten • Moyen-Orient 
daruncer { ~~ 
loft donc Israel • larall 
•• 
Obrlres Aslen • Rea1e del' Asie 
{ lftdlen • Indes 
darunter Pakistan 
donc China • Chine 
Japan • Japoft 
0 
0 
D 
zeanlen • O"anle 
brf1e • Divan 
rftte Under nsammen • Totat pa,. dors 
na,uamt • Total16n6ral 
GKS E 
CE CA 
{ Deuuchland (BR) 
France 
Nad erland 
UEBL • BLEU 
GKS • CECA E 
D rftte Under zusammen • Total pa,. den 
MJesamt • Tota116n6ral 
(a) Elnfuhr aua drlcten Llndem und BuDa• aua 
anderen Llndern der Gemelnschafc (b) Aus1uhr nach dricten Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft 
( c) ElnschlleBIIch Spleaeleben und hochcekohltes 
Ferromanaan 
·, 
• 
60 0 0 0 t t 0 41 39 30 t97 t7t 1-48 Ut t08 97 140 111 
61 0 0 0 1 1 0 42 39 30 119 16 6!> 81 56 48 162 115 
61 0 
- - - - - -
0 0 8 8 5 3 4 3 8 8 
63 
- - - -
- - - - -
5 3 1 1 0 0 5 3 
64 
- - -
1 1 0 41 38 30 85 45 38 74 40 34 118 84 
65 0 0 0 0 0 0 
- - -
18 96 81 .... 52 49 19 96 
66 
-
-
0 0 
- - - - -
5 4 4 4 4 4 5 4 
67 0 
- -
0 0 0 
- - -
11 19 16 11 17 15 11 29 
68 
- - -
0 
- - - - -
57 58 53 17 19 29 58 58 
69 
- - - - - - -
- -
0 0 0 
-
0 0 0 0 
70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
71 
;, 
0 0 0 0 0 0 - - 4 9 7 3 7 6 4 9 
72 t t t5 ::u 15 118 88 54 155 634 51t 519 400 3)5 989 7-44 
73 1 t 38 36 ::u 187 107 
" 
1351 1106 891 749 595 498 t 678 t 149 
Ill.-Neccoausfuhr (Aus1uhr-Einfuhr)- Exportations necces (exportationHmportations) 
Elportazlonl necce (esportazlonl-lmportazlonl)- Necco-ulcvoer (ulcvoer-lnvoer) 
74 ~ 389 - 4171- 325 1- 1S5 ~ 166 - 135 1- 172 - 204 - 161 2: 0 -Hl - 116 ~ 117 ·- 198 - 1-46 
-mr· 75 ~ -46 1- 69 - 51 1- 71 ~ 159 - 100 1- 76 - 51 - 33 1- 137 - 238 - 147 1- 118 - 181 - 116 t-183-4-48 77 -3-2- li- l--32: Ol-341-64 - 43 1- 67 - 86 - 61 1- 64- 85- 63 1- 104 153 
": - 23 1- 18 1- 14 - 65 ~ 73 1- 56 1- 114 1- 118 - 91 - 265 - 359 - 178 1- 185 - 161 - 205 1- 454 - 551 
79 - -46t 1- 516 ~ 391 - 191 ....;. 40t 1- 189 1- 406 - 438 - 319 - 470 -817 - 604 - 485 1- 726 - 530 i-1168 -1465 
80 ~ 506 
- 383 1- 307 - 70 1- 116 i-134 1- 34 -475 - 173 +380 - 50 + 69 + 179 -104 + 10 + 178 - 7St 
81 1- 966 
- 899 ~ 699 - 361 ~ 617 - 423 1- 440 - 913 - 601 - 89 - 877 - 536 1- 106 1- 819 - 510 1- 891 -1416 
(a) Importations des paya tiers et r6ceptions 
des paya de la Communauc' 
(a) lmporcazlonl dai paesl cerzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(a) lnvoer ulc darde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap (b) Uicvoer naar darde landen en leverfnaen aan 
andere landen van de Gemeenschap (b) Exportations vers les paya ders ec livrai-sons aux paya de la Communauc6 (c) Y comprfl apleael et ferro-manaanàe 
carbur6 
(b) Elporcazlonl verso 1 paesl cerzl • consean• al 
paesl della Comunitl (c) Compresl ahba speculare • ferro-Mn car-
burato 
(c) Mec lnbecrlp van spleaellizer en koolstofrilk 
ferromanpan 
196~ 
1-IX 
19t 
0 
0 
l 
6-4 
50 
21 
74 
211 
72 
80 
1 
70 
39 
39 
10 
20 
0 
3 
9 
44 
24 
0 
1 
1 
t79 
91 
5 
l 
69 
81 
4 
26 
53 
0 
0 
7 
59t 
983 
- 412 
-279 
-105 
- 416 
-tm 
- 338 
-ts60 
{ 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone reorraflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktenrroep en per land of landenrroep 
NEDERLAND 1000 t 
Stahl (da Vertrac•)- Ader (CECA)- Acdalo (Trattato) -Staal (Verdra&) 
Rohelsen (c) Bl6cke und Halbzeuc And.,.. Erzeucnlae - Autre~ produits Linder Zelle Warmbreitbend Altrl proclotd - And.,.. produkten l111caamc Fonca (c) Lln,ou et ln Rollen Pays Lien• 
Ghlsa (c) deml-produlu Colla 1111caamc daruncer • donc • Total dl cul • -rvan : Paesl Rlah• Uncotd • ae,.lprodotd Total Totale Ruwllzer (c) Colla 
landen LIJn Blokken en Totale 
Flacherzeuaniue 
Breedband op rollen produlu plau Tocaal halffabrlkacen rodotd latd 
Totaal pCue p:Sutcen 
1968 11969 1 1969 1968 1969 1969 1968 1969 1969 1968 1 ~969 1 1969 1968 1969 1969 1968 1 1969 1 1969 l-I X l-I X l-I X 1-IX 1-IX l-I X 
1.- Elnfuhr- Importations - lmporculonl - lnvoer {o ....... ,,.,., 1 5 17 10 
li 1 
13 9 148 181 17-f 76-f 8.f8 6-43 3-45 -439 339 9-41 1 O.fl 826 
EGKS France l 5 6 5 0 0 30 - - 188 187 137 66 -49 35 119 187 138 ltalla 3 
- - - - -
0 
- -
10 11 11 8 5 5 10 11 11 CECA UEBL ·BLEU 5 5 ... l 20 1 0 13 l 1 931 1 OlS 735 197 369 261 965 1 027 736 EGKS • CECA 6 14 17 17 .f9 t.f 10 191 182 175 1894 l 071 1 526 716 861 639 1135 1167 1710 
lneaeeamt • Total 7 19 30 14 75 55 .ft 
-
8 8 107 138 95 59 80 61 183 lOO 1« Gro8brltannlen } 8 0 0 0 0 1 0 
-
8 8 l.f 37 23 8 11 13 l.f -45 31 Royaume-Uni 
w- Scliweden • su•d• 9 0 
- -
5 0 0 
- - -
.f3 53 « -40 « 37 .. , 53 « 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 19 25 19 55 S.f .ft 
- - -
l 6 ... 0 1 1 57 61 -45 ~ • Norv. • Dan. Europe Europe errelch • Autriche 11 
- - -
0 
- - - - -
11 13 10 9 10 8 11 13 10 
Europe de t'oslawlen • Youaoelavle 11 - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 l'Ouen lllda• • Aucra 13 
-
.. .. 15 
- - - - -
1 3 l 1 1 0 16 3 l Zusdmlnen • Tot41 H 
" 
30 23 75 ss 41 
-
8 8 81 112 84 57 77 59 156 174 133 dar. EFTA • dont AI::LE 15 19 25 19 60 55 .f1 
-
8 B 80 107 81 57 77 59 Ht 170 130 
Otteuro~ { fnstesamt • Toftl# 16 0 1 0 - - - - - - 26 26 11 2 3 2 26 26 ff Europe rient. daruncer UdSSR } 17 0 1 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
dont URSS 
~marika { lneaeeamt • Total 18 1 1 1 
-
0 
- - - -
1 1 1 1 1 t 1 1 1 daruncer USA 19 
- - - -
0 
- - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 2 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 l l l 
- - - - - -
t 0 0 t 0 0 1 0 0 
Alrlka { lnaaesamt • Total lt t 0 
- - - - - - -
0 3 1 0 0 
-
0 3 t Afrique darunter SDdalr. • dont Afr. du Sud 22 1 0 
- - - - - - -
0 1 1 0 0 
-
0 1 1 
"'•••· { lnaaesamt • Total 23 - - - 0 0 0 10 13 13 1 5 1 1 5 1 11 18 15 
"-'c: darunter Japan • dont Japon l.f 
- - -
0 0 0 10 13 13 2 5 2 l 5 2 tl 18 15 
Ozeanlen • Oœanle 25 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - -
Übrla• • Dlven 16 8 8 6 
- - - - - - -
t 0 
-
t 0 
-
1 0 
Drltte Linder zuaammen • Total paya clere 17 30 40 32 75 55 41 to 10 10 111 149 100 63 88 65 197 125 161 
lneauamt • Totala6n6ral 28 45 68 49 115 69 51 102 103 195 1005 1220 1616 779 950 704 1331 1492 tm 
-
11. - Ausfuhr - Exportation• - Eaporculonl - Ultvoer 
{"""""""''"'' 19 17 71 5 224 237 llS 8 3 l 470 ~1 368 327 361 259 703 777 596 EGKS France 30 57 ji lt 36 69 59 17 8 5 136 106 111 97 83 189 107 169 CECA ltalla 31 4 1 5 .. 1 -40 55 37 82 103 73 77 93 68 117 161 111 UEBL ·BLEU 33 29 16 37 32 14 114 167 97 74 86 65 40 57 41 236 lBS 187 EGKS • CECA 34 106 50 43 303 341 309 189 133 141 763 856 611 555 610 453 t 255 t 419 t 063 
-~ 
E 
E, 
Am 
... , 
Afri 
Afrlq 
l.......,..t•Total 
GroBbrltannlen } Royaume-Uni 
w- Schweden • Su"'• 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } Fini. • Norv. • Dan. 
,. Europe Schwelz • Sulae 
de Spanlen • Eapacne 
" I"Ouesc 
Grlechenland • Grice 
Sonscla•· Auer. 
Zuaommen • Toftll 
dar. EFTA • donc AELE 
O.ceuro { Jns.-mt • T-1 
Europe ~rient. darum.er UdSSR donc URSS } 
r-·T-NordamerfluJ • Am6rique du Nonl ilca daruncer USA • donc USA MlaelclmerliUJ • AIMrique Centrale 
ique SIJdamerfluJ • Am6rique du Sud 
d Venezuela • V6nlœu61a 
aruncer Brulllen • Bnbll 
donc { Araendnlen • Araendne {-·Toool a Nol'dalrllca • Air. du Nord daruncer .l.aypten • Eaypce 
ue .... { ........ ..,.... {f!:::" } 
EcataAa.d Air. Autres 
1968 
35 11 
36 5 
37 1 
38 0 
39 6 
40 
-
-41 
-
.(1 0 
43 12 
44 11 
.of5 
-
.of6 
-
~ 1 
.of8 0 
.of9 0 
50 0 
51 1 
51 
-53 
-5-f 0 
55 0 
56 0 
57 
-sa 
-
59 
-
0 
1969 11969 1968 1969 1969 11968 
l-I X l-I X 
6 4 118 199 134 59 
- -
38 284 133 
-
- -
0 1 1 .. 
0 0 0 
- -
55 
5 .. 0 10 0 
-
- -
80 
- - -
- - -
3 
- -0 0 0 
- -6 4 118 299 .234 59 
6 ... 38 296 134 59 
- - - - - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 71 
0 
-
0 
-
0 72 
- - -
0 0 71 
0 
-
0 
- - -
0 0 
- - - -
- - - - - -
- - - - - -0 0 
- - - -
0 0 
- - - -0 0 
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
1969 1969 1968 1969 1969 1968 1969 11969 1968 1969 1969 
l-I X l-I X 1-IX 1-IX 
59 41 473 549 414 341 445 no 650 906 689 
0 0 195 205 15-f 121 166 121 133 -489 387 
0 0 96 105 76 70 80 57 100 107 77 
59 -41 84 70 57 67 46 71 HO 129 97 
- -
-43 59 46 35 51 40 -43 69 46 
- -
a 64 44 8 60 -41 88 64 .... 
- -
5 a 6 .. 5 .. 5 11 6 
- -
1-4 15 9 11 13 a 1-4 15 9 
59 41 445 526 392 315 422 308 622 883 666 
59 -41 426 .of 50 33a 300 353 260 513 80.of 613 
- -
28 23 22 27 23 22 28 23 22 
- -
20 10 10 20 10 10 20 10 10 
90 30 196 193 198 161 161 178 368 383 na 
90 30 272 263 178 243 237 161 344 353 206 
90 30 272 163 177 2.of3 137 161 344 353 206 
- -
8 7 4 7 4 2 8 7 4 
0 0 16 23 17 12 20 15 16 23 17 
- -
... 2 1 .. 1 1 .. 1 1 
- -
1 2 1 1 2 2 1 1 2 
0 0 5 11 9 5 11 9 5 12 9 
- -
13 15 13 9 11 10 13 15 13 
- -
1 1 1 0 0 0 1 1 1 
- -
0 1 1 
-
1 1 0 1 1 
- -
0 1 1 0 1 1 0 1 1 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
17 31 10 14 16 16 l7 31 10 ln.a-mt • Total 60 
Mlulerer a- . Moyen-Orf- 61 0 0 0 
- - - - - -
13 17 10 11 14 7 13 17 . 10 
Asi 
...... 
0 
0 
D 
e 
Cl 
E 
D 
1 
Irak daruncer { Iran 
donc Israel • lsral!l' 
Obrl,.. Arien • Reste de 1• Asie 
{Indien • lnd• daruncer Pakistan 
donc China • Chine 
Japan • Japon 
ualen • Oc6anle 
, ... Divers 
Ile Linder zu-men • Total paya tiers 
-t · Totala6n4ral 
{ Deutachland (BR) 
1 France 
' 
kalla 
UEBL • BLEU 
S• CECA 
te Under zusammen • Total paya tiers 
-.nt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drlccen Llndem und BaDa• aus 
anderen Llndem der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drlccen Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnschalc 
(c) Elnschlle811ch Spleaelelsen und hochaekohlces 
Ferromanaan 
62 
- - - - - - - - -
10 3 3 9 3 1 10 3 
63 
- - - - - - - - -
0 10 .. 0 10 .. 0 10 
64 0 0 0 
- - - - - -
1 2 2 1 1 1 1 2 
65 
-
0 0 
-
0 0 
- - -
14 14 10 13 11 8 14 14 
66 
- - - - - - - - -
5 7 5 5 7 5 5 7 
67 
- - - - - - - - -
c 0 0 0 0 0 0 0 
68 
- - - - - - - - - -
0 0 
- - - -
0 
69 
-
0 
- - -
0 
- - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 
70 0 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
72 15 6 4 118 199 134 131 1.of9 70 810 887 6.of5 637 744 534 1 059 1335 
73 111 56 ~ 411 639 543 310 381 111 1m 1744 1157 1191 1354 987 1313 1764 
IlL- Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exporcadons necces (expoM:adou-importations) 
Eaporcuioni necce (esporcadoni-lmportazlonl) - Necco uitYoer (uitYoer-inYoar) 
7-4 + 12- 10 1- 5 + 195 + 22-4 + 216 -140 ~178 -171 r- 294 - 311 - 275 - 18 - 77 - 80 -238 -165 
75 + 52+ 17 + 16 + 36 + 69 + 59 ,_. 13 + a + 5 1- 52 - 57- 31 + 46 + .of8 + .of8 - 30 + 20 
76 + .. + 1 + 1 + 5 + .. + 1 + 40 + 55 + 37 + 71 + 92+ 62 + 69 + 88 + 63 + 117 + 150 
78 + 2-4 + 15 + 1-4 + 17 + 31 + 2-4 + 111 + 165 + 96 i-858 - 939 - 670 - 257 ~ 312 - 219 - 719 - 7-42 
79 + 91 + 13 + 16 +154 + 317 + 199 ,_ 3 + 51 ~ » -1131 -1115 - 914 - 161 -m -186 - 880 -838 
80 
- 15 - ,.. 
-
18 + 43 + 144 + 193 + 111 + 119 + 50 + 698 + 738 +S.ofS + 574 + 656 + 469 + 861 +1110 
81 + 76 
-
11 
-
1 + 196 + 570 + 491 + 118 +178 + 17 -431 -476 - 369 + 413 +40-4 + 183 
-
19 + 171 
(a) lmporcadons des pays den ec r6cepdons 
des pays de la Communauü 
(a) lmpoi'CIIldonl dai paesl cerzl • arrlvl dai paal 
della Comunlcl 
(a) lnvoer ulc derde landen en aanYoer uic andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leYerinaen aan 
3 
4 
2 
10 
5 
0 
0 
0 
/ 
0 
-
949 
1011 
1- 130 
+ 31 
+100 
~ 5.of9 
-UT 
+ 787 
+ 140 
(b) Exporcadons Yen les pays den ec IIYral-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spleael ec lerro-manaanàe 
carbur6 
(b) Eaporcazlonl Yenll paal cerzl • conseane ai 
paesl della Comunlcl 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn c:ar-
buraco 
andere landen van de Gemeenschap . _ 
(c) Mec lnbearlp van spleaelljzer en koolscofrllk 
ferromanpan 0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques 
lmportozlonl (a) ed esportozlonl (b) per rrupp# dl prodottl e per poesl 
ozone geogroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produkcenrroep en per land of londengroep 
UEBL/BLEU 
Scahl (da Vertrq•) -Ader (CECA)- Acclalo (Trattaco) - Scaal (Verdraa) 
Rohelaen (c) Andere Erzeucnlaae - Autra produlu 
1000 t 
BUScke und Halbzeuc Under Zelle Warmbreltband Altrl prodonl - Andere produkten lnacesamt Font• (c) ln Rollen Uncou et Pays Lien• 
Ghlsa (c) deml-produlu Coll• lnacesamt darunter • dont • Total di cul • waarvan : Paul Rich• Llncottl • aemlprodoul Total Toul• RuwiJzer (c) Coll• Flacherzeucnlae Landen UJn Blokltell en Totale produits plau Tocaal 
hallrabrlketen Breedbud op rollen r.rodotd X''"' Tocaal p atte pro ukten 
1968 1 1969 1969 1968 1969 1 1969 1968 1 1969 1 1969 1968 1969 1969 1968 1969 1 1969 1968 11969 1 1969 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX l-I X l-I X 
1,- Elnfuhr -lmportadoM -lmportUionl-111-{_,.., .. ,, 1 83 111 84 51 .f1 16 117 81 63 llil 391 192 llt 1<46 185 510 51<4 381 EGKS France 1 65 69 .f9 109 138 10<4 15 38 11 375 176 116 131 98 .f80 551 .fOl 
CECA ltalla 3 0 - - 0 0 0 - - - 5 6 5 .. 5 .. 5 6 5 Nederlud .. 30 19 15 96 18 11 11<4 168 100 67 87 68 31 56 .f1 227 184 189 
EGKS • CECA 
' 
177 199 1<48 196 209 152 267 287 184 770 859 641 384 <438 329 1233 1 355 976 
IMtuamt • Total 7 108 100 74 123 ., 18 52 23 94 123 91 51 61 .f9 183 198 203 
Gro8brlt111nlen } 8 18 1 0 1 2 1 0 19 0 ll 36 17 7 9 7 23 58 19 Royaume-Uni 
Wat- Schwedell • Su~de 9 0 1 1 0 
- . - -
0 0 .f8 .f3 31 18 11 17 .f8 .f3 33 
euro pa Finn.• Norw. ·Dili, } 10 ll .f1 31 
-
11 10 
-
l 
-
11 19 19 9 17 17 11 31 28 
Euro pa !tt • Norv. • Dan. Europe errelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 0 
- -
3 3 3 l 1 l 3 3 3 
Europe de Jucœlawlen • Youcœlavfe 11 - - - - - - - 5 5 l - - l - - l 5 5 l'Ouest Sonadce • Autra u 0 0 0 53 9.f 63 1 1 1 l 7 .. l 3 3 57 102 68 
Zwammen • TotD/ H 40 44 33 54 108 75 2 26 7 87 107 85 49 51 45 144 242 166 
dar, EFTA ·dont AELE 15 .fO 39 19 1 H 11 0 19 0 77 86 65 39 33 17 78 119 77 
Oateurol,a { lns,esamt • Total 16 67 56 40 18 16 14 15 26 16 6 15 7 2 9 3 40 56 37 
Europe rient. darunter UdSSR } 17 15 9 7 11 16 1.f 15 15 11 - - - - - - 16 31 15 dont URSS 
Amerlke { IMtuamt • Total 18 1 t.f u 0 1 1 n 101 37 .. 15 5 2 .. 3 26 127 .f3 darunter USA 19 0 11 11 0 1 1 ll 101 37 .. 7 5 1 .. 3 16 109 .f3 Am,rlque dont { Kanada • Canada lO 1 1 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alrlke { IMIU&mt • Total 21 2 1 1 
- - - - - - -
1 0 
-
0 0 
-
1 0 
Alrlque darunter SOdafr, • dont Air, du Sud ll 1 1 1 
- - - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Allen { ln•tuamt • Total 23 1 2 1 
-
0 
-
66 88 69 1 9 3 1 9 3 67 97 71 
...... darunter Japan • dont Japon 1.f 
- - - -
0 
-
66 88 69 1 9 3 1 9 3 67 97 n 
Ozeanlen • Oc6anle 15 1 0 0 
- -
3 0 0 0 
Obrlt• • Dlven 16 
- - -
untte L&nder zuaammen • Total paya tien 17 U2 118 90 71 125 90 106 144 129 99 157 100 5) 74 55 277 517 318 
lnatuamt • Total t6n6ral 28 289 317 239 168 334 141 m 531 313 869 1016 741 <437 512 384 1 510 1 881 1195 
11.- Ausfuhr - Exponadona - Eaporralionl - UltYoer {" ........ ''"'' 19 34 35 18 163 351 ,~, 127 tO.f 66 2918 3 231 1 1160 1 512 1 599 117-4 3 317 1 3 687 1568 EGKS France 30 60 56 38 155 115 160 367 555 391 1 561 2228 1 631 1 020 1 <461 1 07<4 1081 3 008 1181 
CECA ltalla 31 21 17 10 64 8.f 60 1ll 118 92 176 377 186 197 268 106 <462 579 <439 Nederlllld 31 5 .. 1 11 1 1 tl 3 1 930 1022 710 192 371 160 963 1016 713 
EGKS • CECA 3.f 120 112 78 503 661 463 617 781 552 5 695 6858 4897 3 021 3700 2 713 6824 8 300 5 911 
1968 1969 1969 1968 1969 1969 1968 1969 1969 1968 1969 1969 1968 1969 1969 1968 
~X 1-IX 1-IX I-IX 1-IX 
1969 1969 
Euro pa 
Europe 
•nsauamt: • Total 
West-
europa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Gro8brltannlen 
Royaum .. Unl 
Schweden • Su6de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini.• Norv.• Dan. 
Schwelz • Sulue 
Spanlen • Eapacne 
Grlechenland • Grice 
Sonstlce • Autru 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
} 
} 
Osteuropa { lnsr81C11111 • Tot4l 
Europe Orient. ~~n~e~5~dSSR } 
3$ 
36 
37 
38 
39 
.4C) 
41 
.fl 
43 
.... 
4$ 
46 
"" 48 Amer/ka darunter USA • dont USA 
Mlttelamerllca • AIMrlque Centrale l ~-:,-,.5:,~:a· .T;;,.~que du Nord 49 $0 Am6rlque Slldamer/ka • NMrfque du Sud darunter {Venezuela • V6nau41a Brulllen • Brall dont Arcentlnlen • Arcentlne 51 51 53 54 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
A#l.e 
darunter Aaypten • EJYpte 57 llnsaesamt • Total 55 1 Nordafrlka • Air. du Nord 56 dont Au. Air. Und er { ~· } 58 Etau Au. d'Afr. Autru 59 
lnsaesamt ·Total 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 
Irak darunter { Iran dont Israel • lara!l 
Obrlaes Allen • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indu 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Ozeanlen • Odanle 70 
' O.brlae • Dlven 71 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 72 
lft.aesamt • Total a6n6ral 73 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
1 
17 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
141 
3 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
8 
110 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
85 
-
61 
8 
14 
39 
1 
61 
8 
49 
1 
1 
47 
2 
4 
0 
0 
48 
11 
13 
3 
31 
1 
6 
161 
664 
~' 0 $ 
19 
6 
6 
100 
69 
n 
1 
1 
59 
13 
1 
0 
1 
0 
, 
72 
68 
1 
3 
21 
11 
1 
265 
916 
58 
16 
0 
3 
17 
6 
$ 
58 
19 
57 
1 
1 
48 
9 
1 
0 
1 
0 
55 
38 
38 
17 
7 
1 
170 
634 
68 
11 
0 
4 
53 
0 
68 
1$ 
6 
2 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
74 
701 
130 
1 
0 
8 
1 
119 
1 
130 
11 
0 
0 
0 
130 
911 
88 
1 
0 
$ 
1 
80 
1 
88 
8 
0 
0 
0 
88 
640 
983 
137 
148 
151 
141 
16 
104 
117 
923 
711 
61 
16 
1 894 
1712 
1 $6$ 
68 
114 
.... 
4 
11 
173 
37 
3 
46 
51 
161 
165 
31 
41 
18 
96 
13 
$ 
9 
1 
9 
3 410 
9116 
1156 
" 163 
365 
121 
67 
98 
117 
1198 
954 
S1 
H 
1 467 
1300 
1188 
64 
103 
11 
4 
19 
160 
71 
1 
41 
54 
11l 
131 
30 
15 
17 
81 
11 
1~ 1 
:1 
3~1, 
10 060 
910 
57 
191 
16-f 
148 
43 
7$ 
8$ 
863 
688 
47 
9 
1113 
1 086 
998 
51 
85 
17 
3 
18 
184 
.... 
0 
18 
38 
155 
92 
13 
1$ 
11 
63 
9 
7 
4 
0 
5 
1477 
7 374 
686 
101 
100 
178 
87 
15 
53 
88 
631 
494 
55 
16 
339 
268 
161 
21 
51 
11 
4 
3 
101 
13 
3 
11 
13 
91 
45 
18 
6 
7 
47 
12 
3 
6 
1 
1 
1 no 
4241 
851 
48 
168 
146 
Hl 
61 
39 
98 
804 
643 
48 
14 
157 
116 
114 
13 
27 
$ 
4 
5 
108 
15 
0 
1$ 
20 
89 
51 
1$ 
11 
9 
33 
11 
2 
$ 
0 
1 
616~ 
41 
111 
181 
94 
39 
31 
69 
578 
466 
39 
9 
137 
106 
104 
10 
21 
4 
3 
4 
73 
1$ 
0 
10 
12 
63 
36 
13 
$ 
7 
28 
8 
1 
1 
0 
2 
1111 
1$$ 
148 
151 
1 .... 
93 
Hl 
118 
1052 
735 
61 
16 
1 948 1 
1 714 
1 $67 
115 
119 
48 
4 
11 
177 
37 
3 
46 
~;1 
4$ 
41 
21 
127 
13 
11 
9 
1 
9 
1 486 
131 
163 
373 
118 
lOS 
104 
115 
1428 
1034 
S1 
H 
1 539 
1 301 
1189 
122 
116 
13 
4 
30 
161 
71 
1 
41 
54 
306 
203 
98 
26 
20 
103 
11 
11 
8 
0 
6 
t1071 891 3 656 3 598 
4 908 3 604 10 480 11 898 
1-IX 
1056 
83 
191. 
168 
1$1. 
H1 
81 
91. 
1009 
12(> 
41 
9 
1180 
1087 
999' 
99-
94 
18 
3 
19 
185 
45 
0 
28 
38 
110 
130 
61 
1$ 
13 
80 
9 
14 
6 
0 
5 
2736 
8 648 
IlL- Ne-uafuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportation~ n- (exportatioftl.lmportation•) 
&portazlonl nette (esporcazlonl-lmponazlonl)- N-·ul~r (ultvoer-lnvoer) 
EGKS 
CECA { 
Deutachland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
EGKS • C:EC:A 
Drltte Under zusammen • Total paya den 
lnsae•amt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOae aus 
anderen Undem der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Ueferuncen 
nach anderen Undem der Gemelnschaft 
(c) ElnschlleBIIch Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromanaan 
74 - 49 - 76 - $6 + 212 + 309 + 216 + 10 + 13 + 3 +2575 +2840 +1968 +1291 +1353 + 989 +1997 +3173 +1187 
75 - 5 - 13 - 11 + 46 + 87 + 87 + 341 + 517 + 370 +1115 +1 8$3 +1355 + 894 +1330 + 976 +1602 +24$7 +1780 
76 + 11 + 17 + 10 + 64 + 84 + 84 + 111 + 118 + 91 + 171 + 371 + 281 + 193 + 163 + 202 + 457 + 573 + 434 
77 - 15 - 15 - 13 - 15 - 27 - 17 1- 112 - 165 - 98 + 863 + 935 + 652 + 160 + 316 + 218 + 736 + 741 + 534 
79 - 57 - 87 - 70 + 307 + 451 + 111 + 360 + 494 + 368 +4915 +5999 +4156 +1637 +3161 +2384 +5591 +6945 +4936 
80 - 90 -110 - 83 + 89 + 140 + 80 ~ 31 - 114 - 41 +3311 +304~ +1377 +1167 +1 133 + 836 +3319 +3071 +1418 
81 - 147-197- 154 + 396 + 591 + 349 + 319 + 380 + 317 +8147 +90.... +6633 +3804 +4396 +3110 +8970 +10017 +735) 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations ven les pays elen et livrai-
sons aux pays de la Comrounaut6 (c) Y compris 1plecel et ferro-manaanàe 
carbur6 
(a) lmportazlonl dai paal terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Elporculonl verso 1 paal terzl e consecne al 
paal della Comunltl (c) Compresl chisa 1peculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van splecelljzer en koolscofrljk 
ferromanpan 1~ 
G a!volutlon, par ~ays, de l'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· échanges extér eurs de fonte exprimés en% de la elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, be2 pgen production auf die Erzeugung == tOO 
evoluzlone, per Jiaese, dell'lmportanza relatlva d~ll Verloop van de relatleve betekenls van hec ru lv er-
scambl esternl 1 ghlsa, espressl ln o/o della pro u- keer ln ruwiJzer ultgedrukt ln o/o van de prod ~ktle 
zlone (per land) 
Zelt Elnfuhr • lmportadont • lmporculonl • lnvoer Ausfuhr • Exporcatlont • Eaporculool • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo Deutsch- france Ital la Neder- UEBL EGKS Deutsch- France Ital la Neder- UEBL ~ ~8 land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU 
nJdvak 
1 2 , .f 5 
' 
7 8 
' 
10 1t 12 
A) BezU&• aus anderen Llndern der EGKS 0) Lteferuncen ln andere Linder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Atrlvl dagll altrl IHJesl della CECA Conserne agil altrl paesl della CECA 
hlnvoer ult andere landen van de EGKS uverlnren aan andere landen van de EGKS 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 M 1,1 6,6 0,8 1.2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1968 1 0,-4 0,9 7,8 0,5 1,3 1,5 2,3 1,1 0,0 1,8 0,7 1,4 
2 0,3 1,2 6,1 0,2 1,0 1,3 1,9 1,0 0,0 3,3 0,7 1,3 
3 0,3 1,3 5,5 0,6 1,2 1,3 1,6 1,3 
-
4,8 0,7 1,3 
4 0,-4 1,7 -4,3 0,7 1.3 1,3 1,5 1,0 0,0 5,1 1,1 1,3 
1969 1 0,-4 1,3 6,7 0,8 1,1 1,4 2,2 1,1 0,0 1,9 0,8 1,4 
2 0,-4 1,3 5,1 0,8 1,-4 1,3 2,0 1,1 0,0 2,0 0,7 1,3 
3 0,3 1,0 7,5 0,5 1,3 1,4 2,1 1,5 0,0 1,2 0,5 1,4 
... 0,3 0,7 7,4 1,1 1,2 1,2 1,6 1,2 0,0 0,8 0,8 1,2 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmport.Gzlonl dai IHJesl terzl Esportaz/on/ verso 1 tHJesl terzf 
lnvoer ult derde landen U/tvoer naar derde landen 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 0,4 0,0 1,5 0,1 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 -4,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 
' 1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 0,9 t,l 1,1 0,2 0,0 0,5 0,2 0,6 
2 0,6 0,1 7,8 1,3 0,8 1,4 0,8 M 0,0 0,6 0,1 0,5 
. 3 0,8 0,3 -4,7 1,1 0,7 1,1 1,0 0,7 0,0 0,6 0,2 0,7 
4 0,6 0,3 6,6 0,9 0,7 1,2 1,6 0,2 0,0 0,5 0,0 0,7 
1969 1 0,5 0,3 6,-4 1,-4 0,7 1,2 0,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 
2 0,5 0,3 -4,0 1,-4 0,9 0,9 1,5 0,3 0,0 0,2 0,0 0,7 
3 0,5 0,5 -4,8 1,0 0,6 1,0 0,9 0,8 0,0 0,1 0,0 0,6 
4 0,6 0,3 -4,6 0,9 0,7 0,9 1,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 
q lnscesamt • Total • Totale • Totaal (A+ B) F) lnscesamt • Total • f, tale • TotDal (0 + ) 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 11,5 2,0 1,9 2,3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1968 1 0,9 1,2 14,6 1,5 2,2 2,7 3,4 1,3 0,0 2,3 1,0 ~.o 2 0,9 1,4 13,9 1,5 1,8 2,7 2,7 1,4 0,0 3,9 0,8 1,8 
3 1,2 1,6 10,2 1,7 1,9 2,4 2,6 2,0 0,0 5,3 0,9 1,9 
4 1,0 2,0 10,8 1,6 2,0 2,5 3,1 1,2 0,0 5,6 1,1 ~~0 
1969 1 0,9 1,6 13,1 2,2 1,8 2,6 3,1 1,3 0,0 2,0 0,8 1,8 
2 0,9 1,6 . 9,1 2,2 2,3 2,2 3,5 1,4 0,0 2,2 0,7 ~.o 3 0,8 1,5 12,3 1,5 1,9 2,4 3,0 2,3 0,0 1,3 0,5 ~;o 
... 0,9 1,0 12,0 2,0 1,9 2,1 2,6 1,5 0,0 1,0 0,8 ~.7 
124 
~volutlon, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographl· 
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays trers 
E.voluzlone, ~Jer l'lnsleme della Comunltd, della ri~Jar• 
clzlone ~Jer ~Jaese o zona geograflca (ln % del totale} 
degll scambl dl ghlsa con 1 ~Jaesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Undern ln % 
Verloo~J van het aandeel ~Jer land resp. landengroefJ 
aan het rullverlceer van de GemeenschafJ met dercfe 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverlceer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
snn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv •• Dan. 
aterreich • Autriche 
~anlen • Eapaane 
teuropa • Europe Orientale 
USA 
SOdafrikanlache Union • Union Sud-Afrlctlne 
Sonatlae Under • Autres pays 
lnatesamt • Total % 
1000 t 
lnatesamt • Total 
GroBbrltannlen } Royaume-Uni 
West• Schweden • Su~de 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } Euro pa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwel% • Sulue 
Europe de Grlechenland • Grice 
l'Ouest Sonttlae • Autres 
Zusammen • Tot.al 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {lu,.. .... •ToW Nordamerlka • Am'rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amerika Mittelamerlka • Am6rlque Centrale 
Am6rique Slldamerlka • Am6rlque du Sud 
dar. J Venezuela· V6nau"a 
dont l Araentlnlen • Artentlne 
Afrlka • Afrique 
r--•·ToW Miu/erer Osten • Moyen-Orient dar. { Iran 
Allen dont Israel • brall 
Asie Ollrltes Allen • Rene de l'Alle 
dar { Indien • Indu 
' Pakistan 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Obrlt• • Dlven 
lnaauamt • Total % 
1000 t 
.f,4 
0,1 
35,1 
0,7 
1,6 
34,4 
0,0 
.f.l 
19,5 
100,0 
936 
1969 
l-IU 
A) Elnfuhr • Importation• • fmJJOrtozlonl • lmoer 
8,6 6,6 5,1 4,1 1,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
27,1 25,7 28,8 32,6 32,1 
5,4 3,6 2,5 1,9 0,1 
3.2 6,1 4,9 4,6 3,9 
41,1 39,6 40,5 39,9 37,6 
0,0 1,1 0,7 0,5 
-
-4,5 ..... -4,8 .f,O 7,7 
9,8 12,7 12,5 12,1 17,3 
- -100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
no -453 655 883 us 
1) Aulfuhr • Exportatlont • EIIJOIU%10111 • Ultvoer 
10,1 26,5 27.1 30,5 28,5 36,1 
0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 0,1 
1,0 3,-4 .f,l 3,5 3,0 6,0 
1,1 -4,7 -4,8 3,9 3,3 3,9 
3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 1-4,3 
0,5 1,6 1,3 1,8 1,8 2,9 
1,9 ..... -4,3 3,5 ..... 5.1 
9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 32,5 
8,5 22,6 2-4,7 22,-4 11,1 27,7 
0.1 
-
0,0 5,1 3,5 3,7 
U,.f 41,7 54,4 57,6 12,1 39,3 
9,2 44,7 49,7 53,9 -48,6 34,4 
9,1 44,7 49,7 53,9 .f8,6 34,4 
0,0 0.0 O,f O,f O,f O,f 
2,2 4,0 4,6 3,6 3,4 4,8 
0,0 1,9 1,1 0,7 0,5 
-1,9 1,7 2,4 1,7 1,8 .f,O 
0,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,1 
78,2 23,7 17,0 10,9 18,7 24,1 
0,4 0,3 0,8 0,8 0,7 4,4 
0,1 0,0 0,3 O,.f 0,3 3,7 
0,1 0,1 O,.f 0,3 O,.f 0,7 
77,8 23,4 16,2 fO,f 17,9 19,7 
- - - - - -0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 
-76,9 11,0 9,0 5,5 1-4,7 19,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
-- - - -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1115 104 183 300 4:19 81 
1969 
l-VI 
0,9 
0,1 
32,0 
0,8 
2,8 
36,1 
3,1 
6,9 
17,1 
100,0 
-409 
29,1 
0,1 
3,6 
3,3 
12,6 
1,7 
6,.f 
27,7 
11,9 
1,5 
43,0 
29,7 
29,7 
O,f 
13,3 
0,0 
13,0 
0,8 
27,0 
1,8 
1,-4 
O,.f 
25,1 
-0,7 
17,0 
0,0 
0,0 
---100,0 
220 
0,9 
0,3 
33,2 
2,1 
1,9 
36,5 
2,4 
5,9 
16,8 
-100,0 
599 
28,1 
0,1 
3,0 
2,6 
13,1 
2,4 
6,0 
27,2 
11,4 
1,0 
43,6 
32,0 
31,0 
O,f 
U,4 
0,0 
11,1 
0,9 
27,3 
f.S 
0,9 
O,.f 
25,9 
-0,5 
20,-4 
0,0 
0,0 
-100,0 
333 
1,1 
0,7 
33,3 
2,5 
1,5 
36,3 
2,0 
5,2 
17,4 
100,0 
m 
30,8 
0,9 
2,8 
3,0 
13,1 
.f,O 
6,2 
30,0 
22,6 
0,8 
39.3 
29,6 
29,6 
O,f 
9,6 
0,0 
9,3 
1,7 
28,1 
1,4 
0,7 
0,6 
26,7 
-O,.f 
22,-4 
0,0 
0,0 
100,0 
., 
- -
-
1970 
l-I X 
125 
126 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanJes extérieurs de lingots et de deml•f)ro· 
duits ~colis exclus), exprimés en% de la produc· 
tlon d acier lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esternl dl llngottl e semllovorotl (esclusll colis} 
espressl ln % dello produzlone dl occlolo llngottl 
Zelt Elnfuhr • lmportatlo111 • lmportazlonl • lnvoer 
P6rlode 
Perlodo Dauuch- fnnce ltùla Nader- UEBL land (BR) land BLEU 
TIJdvak 
--1-- 2 , .. 5 
A) BezUae aus anderen Llndern der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl f>Gesl della CECA 
A<lnvoer ult andere landen van de EGKS 
1966 1.1 3,2 1,6 0,5 2,1 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 
1968 1 0,9 2,8 2,2 0,5 1.3 
2 1,5 3,4 1,6 1,6 1,1 
3 1,5 2,7 1,7 3,1 1,2 
4 1,8 2,5 1,9 0,4 1,2 
1969 1 1,8 3,3 1,7 0,3 1,1 
2 1,8 3,5 1,9 0,4 1,2 
3 1,1 4,3 3,3 0,2 1,1 
4 1,3 3,1 3,5 0,3 1,2 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von BliScken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop von de relotleve betekenls van het rullver-
keer ln blok ken en holffobrlkoten (ultgezonderd colis} 
ultgedrukt ln % von dë produktle von stolen blokken 
(per land} 
Ausfuhr • Exportation• • Etportazlonl • Ultvoer 
EGK$ Deuuch- Fnnce ltùla Nedar- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
6 7 8 9 10 11 12 
D) Lleferunaen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl f>Gesl della CECA 
Leverfngen aan andere landen von de EGKS 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
2,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 2,0 
1,6 1,8 1,3 0,0 3,0 3,3 1,7 
1,8 1,8 1,2 0,0 11,4 2,8 1,7 
1,8 1,4 1,1 0,1 10,3 3,1 1,8 
1,8 1,6 1,6 0,2 7,1 3,1 1,8 
1,9 1,6 1,3 0,0 10,0 3,3 1,9 
2,0 1,7 1,9 0,0 11,4 3,1 2,1 
2,0 1,7 1,5 0,1 5,6 3,8 1,9 
1,9 1,5 2,3 0,0 1,5 4,1 2,0 
E) Ausfuhr nach drltten Llnclern 
Importations en provenance des pays tien · Exportations ven les pays tien 
üportGzfonf verso 1 f>Gesl terzf lmport<Jzlonl dalf>Gesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1966 
' 
0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 .O,l 1.2 1,2 0,2 2,4 1,7 1,2 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 1,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
1969 0,5 0,1 1,5 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1968 1 0,0 0,0 0,7 3,4 0,1 0,3 2,6 0,8 0,1 8,9 1,2 1,8 
2 O,l 0,0 0,6 2,1 0,5 0,3 0,8 0,7 0,1 1,3 0,1 0,7 
3 0,5 0,1 0,4 1,0 0,4 0,4 0,9 0,7 0,0 0,4 1,2 0,7 
4 0,2 0,0 0,4 1,7 0,7 0,3 0,9 0,6 0,1 1,4 0,8 0,7 
1969 1 0,4 0,0 0,3 1,3 0,6 0,4 0,7 0,7 0,1 5,6 1,1 0,9 
2 0,2 0,0 0,5 1,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,1 8,7 0,9 0,9 
3 0,5 0,2 2,8 . 1,1 0,6 0,9 0,4 0,2 0,2 6,2 1,8 0,8 
4 0,7 0,1 3,0 1,1 0,1 0,9 0,5 0,6 0,2 5,1 1,0 0,9 
C) ·lnscuamt • Total • Tot<Jie • Tot<Jal (A+ 8) F) lnscuamt • Total • TotGie • Tot<Jal (D + E) 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8.4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2,7 
1969 2,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,3 0,2 13,5 5,0 2,9 
,; •J.!i 
1968 1 t,O 2,8 3,0 3,9 1,4 1,9 4,4 2,1 0,2 11,9 4,5 3,5 
1 ....•. ,.- ;.·· 3,4 2,2 3,7 1,6 2,1 2,1 2,0 0,1 14,7 3,5 2,5 
3 2,0' 2,8 2,0 4,0 1,6 2,2 2,2 1,9 0,3 10,8 4.4 2,5 
4 1,9 2,5. 2,3 2,1 1,9 2,1 2.S 2,3 0,3 8,5 3,8 2,5 
1969 1 ... 2,2 . .... ~;3. . ···2,0 1,6· 1,7 2,3 2,3 2,0 0,1 15,6 4.S 2,8 
2 l,O 3,5 2,4 1,5 1,9 2,3 2,3 2,4 0,1 20,1 4,0 3,0 
3 1,7 4,6 6,1 1,4 1,7 2,9 2,1 1,7 0,2 11,7 5,5 2,8 
4 l,O 3,2 6,5 1,4 1,9 2,8 2,0 2,9 0,2 7,6 6,1 2,9 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
ole la répartition par pays ou zones géographiques 
(en o/o du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit dritten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
fvolu:rlone, f'erl'lnsleme della Comunltcl, della rlf'ar-
tlzlone f>er f>aese o zona geograflca {ln %del totale) 
con 1 f'aesl ter:rlln o/o 
1 Bl6cke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln RoUen (Colis) 
Verloof> van het aandeel f>er land resf'. landengroef' 
aan het rullverlceer van de landen van de Gemeen-
schaf' met derde landen ln % 
1 Blolclcen en halffabrllcaten 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis f>rodottl fJnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t - % 
Under • Pays • Paul • Landen 
'· 1. Blilcke und Halbzeua • Llnaoa et deml•produla • Scornbl dl llllaottl e remllo'forcnl • 81oldcen en llalffobrllcoten 
A) Elnfuhr • lmporatlonr • lmportœlonl • lrwoer 
finn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 13,4 20,8 22,1 16,9 17,3 16,2 17,7 13,6 
Orterrelch • Autriche 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 1,6 1,1 
Spanlen • Erpa.,ne 40,1 20,3 19,8 18,1 21,1 24,2· 24,8 15,6 
Jucorlawlen • oucorlavle 1,8 4,1 3,0 2,4 2,3 2,1 1,9 2,1 
Osteuropa • Europe Orientale 26,9 39,2 36,6 45,9 41,7 51,1 39,2 23,6 
USA 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 3,0 29,0 
Sonstlce Uncler • Autru pays 17,0 15,0 17,8 15,9 16,4 5,4 11,8 15,0 
- - -lnsaeaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 603 75 153 241 3:2.4,0 99 187 413 
8) Alllfuhr • Exporatlonr • &portœlonl • Ulwoer 
lnaaeaamt • Total 60,2 68,6 68,7 67,2 68,1 67,5 71,6 70,5 
{.~......... J 2,5 4,6 10,8 10,8 10,9 28,1 35,1 37,8 Wuc. Royaum .. Unl 
Euro pa europa Schwelz • Sulsre 9,7 11,6 13,6 15,8 16,7 16,9 14,1 13,1 S anlen • Er atne 40,0 46,7 35,5 30,6 29,0 10,4 12,7 10,8 
Europe Europe ~rlechenlan: • Gr.ce 5,1 2,0 3,8 4,1 4,9 3,2 1,8 1,5 de Sonrtlce • Autru 1,8 3,4 4,3 5,3 6,1 8,9 7,8 7,3 
I'Ouut Zusommen • TotDI 59,1 68,3 68,0 66,6 67,1 67,5 71,5 70,5 
dar. EFTA ·dont AELE 13,5 19,4 28,7 31,7 33,5 53,2 55,7 57,2 
Osteuropa • Europe Orientale 1,1 0,3 0,7 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 {,.......,,.T_, 20,1 11,5 10,4 10,7 11,1 15,3 13,7 13,0 
Nordomerllco • hn6r~ue du Nord 1,2 4,0 3,2 2,5 2,1 0,3 1,1 1,0 
Amerlka Mlttelomerllco • Am6 que Centrale 5,4 5,9 5,8 6,9 7,5 13,2 10,6 9,6 
Slldamerllco • hn6rlque du Sud 13,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 
Am6rlque dar. { Venezuela • V6n6zu61a 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 12,7 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,1 
Afrlka • Afrique 1,4 1,1 0,9 0,9 1,8 1,9 1,2 0,8 { .......... T_, 18,3 18,9 20,0 21,2 19,0 15,3 13,6 15,7 
Allen Mlttlerer Olten • ~rient 4,4 10,7 11,3 12,7 1f.S 9,4 9P 1f,8 clarunter Israel • dont lsrall 2,1 5,5 5,6 5,3 5,3 5.9 3,8 .of,1 
Arle Obrlcu Allen • Reste de l'Alle 13,9 8,2 8,7 8,5 7,5 5,9 4,6 3,9 dar. { Indien • Indes 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 0,5 0,4 0,5 
dont Pakistan 0,7 0,0 0,3 0,9 0,8 0,5 1,2 1,3 
Ozeanlen • Ochnle 
- - - - - - - -
Obrlae • Dlven 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 O,t o,o 0,0 
-lnaaeaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t t437 ...... 616 798 979 231 468 689 
JI. Wermbreltband ln RoUen • Coll• • Coll• • WorrniiWoflt bre~dbond 
A) Elnfuhr • lmporatlonr • lmportozlonl • lmoer 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 3,9 1,2 2,1 1,6 1,9 4,8 2,9 2,2 
Osterrelch • Autriche 40,1 39,7 40,6 39,1 35,0 30,7 22.S 22,.of 
Osteuropa • Europe Orientale 29,3 31,2 32,6 34,1 32,9 27,3 23,7 25,3 
Kanada • Canada 3,3 
- -
2,2 3,1 0,9 0,3 0,2 
t:'an • Japon 18,0 23,4 14,4 12,2 14,0 10,1 24,3 21,5 
nrtlce Linder • Autru pays 5,4 4,5 10,3 10,8 13,1 26,2 26,3 28,4 
-l111101amt • Total % 100,0 too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 810 255 470 715 1 020 3.ofS 903 1326 
8) AUifuhr • Exporatlonr • &portœlonl • Uit'fOel' 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 0,2 3,6 2,0 1,2 1,0 0,5 0,6 0,7 
finn •• Norw •• Dln. • Fini. • Norv. • Dan, 6,3 10,8 7,0 4,7 5,6 16,3 13,4 10,0 
Spanlen • Erpqne 9,6 6,8 7,7 9,9 9,9 34,3 29,1 21,8 
Osteuropa • Europe Orientale 2,4 1,7 0,6 0,3 0,5 0,3 2,2 2,6 
Israel • brall 2,4 .of,7 4,4 3,5 3,3 9,8 7,8 6,0 
USA 73,4 53,4 64,8 69,3 69,0 13,0 29,1 .of3,6 
Sonadce Under • Autres pays 5,7 19,0 13,5 11,1 10,7 25,8 17,8 15,3 
--;,ol - - -lnaaeaamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t 993 186 539 953 1276 124 290 513 
11,9 
0,8 
14,5 
2,3 
17,6 
38,9 
14,0 
100,0 
656 
70,0 
37,2 
14,4 
9,4 
1,6 
7,4 
70,0 
58,1 
0,0 
11,9 
1,0 
8,4 
2,5 
0,1 
1,1 
0,7 
17,4 
14,0 
4.3 
3,4 
0,4 
1,4 
-
0,0 
100,0 
945 
2,7 
19,6 
23,1 
0,2 
22,7 
31,7 
100,0 
1956 
1,2 
10,2 
20,3 
2,2 
4,9 
47,0 
14,2 
100,0 
803 
1970 
1-JX 
-
-
-
--+-
1 
117 
. 
128 
évolution, par pays. de Plmportance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits flnls 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportan:r.a relatlva degll 
scambl esternl dl prodottl flnltl e flnall (lnclusl 1 
colis}, espressl ln % della produ:r.lone dl prodottl 
flnltl 
Entwlcklung der relativen Bedeutung des AuBen· 
handels der Mitglledstaaten mit Walz:stahlfer-
tlg· und weiterverarbelteten Walz:stahlfertlg· 
erz:eugnlssen ( elnschl. Colis )1 bez:ogen auf die 
Produktlon vonWalz:stahlfertlgerz:eugnlssen = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver· 
keer ln elndprodukten en verder bewerkte produk· 
ten (met lnbegrlp van colis}, ultgedrukt ln % van de 
totale produktle van elndprodukten (per land} 
Zele Elnfuhr • lmporc&dolll • lmporuzlonl • lnvoer Auafuhr • Exporcatlolll • Etporuzlonl • Ultvo.r 
P'rlocle 
Perlodo Deuucb- Frence Julia Neder- UEBL EGKS Deuuch- Frence Julia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tlidvak 
1 l 3 4 5 
' 
7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen in andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres p'Jes de la CECA Llvnlsons l d'autres pays de la CECA 
Atrlvl darll altrl paes1 ella CECA Conserne arll altrl paesl della CECA 
Aa11voer uit andere landen van de EGKS l.everlnren aan Glldere landen van de EGKS 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,4 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 .f.f,O 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 1.f,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 lU 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 3.f,8 52,0 19,3 
1969 17,5 27,7 13,6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
1968 1 19,8 23,3 1.f,2 77,1 8,3 19,8 12.4 15,4 5.9 37,5 50,9 19,5 
2 20,0 25,8 11.0 73,.f 7,3 19,3 10,9 17,1 4,9 33,9 50,6 19,0 
3 18,7 24,9 11,3 76,4 8,7 19,3 11,5 15,9 5,6 3M S.f,2 19,3 
4 18,2 24,7 12,6 77,8 9,7 19,5 12,9 1.f,7 4,7 32,6 52,.f 19,3 
1969 1 17,2 28,4 1.f,4 82,1 8,0 20,0 13,8 11,9 3,5 31,6 56,9 19,7 
2 16,6 1.8,3 11,6 77,7 8,1 19,2 12,7 14,7 3,8 33,0 51,6 19,1 
3 16,6 27,9 13,3 66,9 8,3 18,9 10,6 13,5 4,1 35,4 52,7 18,2 
4 19.5 16,4 15,8 57,9 8,8 20,5 10,6 15,0 3,8 35,1 60,2 20,8 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmporta:r.lonl dol paesl ter:r.l Esporta:r.lonl verso 1 paesl ter:r.l 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32,2 
1 
18,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20,.f 20,5 7,7 3.f,3 28,7 20,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16,4 5,6 3.f,1 24,2 16,7 
1968 1 5,3 0,9 5,9 .f,9 2,1 3,8 19,8 1M 6,2 26,1 30,6 19,5 
2 4,9 1,3 4,6 .f,1 1,1 3,9 18,7 23,5 9,0 37,4 28,0 20,2 
3 5,1 1,2 4,0 5,4 1,1 3,5 22,5 22,2 9,0 29,5 29,6 21,5 
4 5,0 2,3 5,3 3,5 2,3 3,9 20,4 17,8 6,8 43,7 26,9 19,4 
1969 1 4,8 2,4 7,8 3,6 1,6 4,2 16,7 15,1 6,4 29,8 22,5 16,0 
2 5,9 5,3 6,7 7,1 2,7 5,4 16,9 19,2 5,8 35,4 28,7 18,2 
3 5,8 4,2 8,8 'i,l 2,5 5,4 16,6 15,8 4,8 29,9 24,6 16.4 
4 6,8 3,0 16,9 5,1 4,8 6,9 16,0 15,5 5,3 33,6 21,1 16,2 
q lmgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1966 20,9 23,3 22,5 86,7 U,O 22,5 28,9 3.f,8 15,8 72,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 3-t,S 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 23,1 32,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1969 23,3 31,4 23,3 79,7 11,2 25,1 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,2 
1968 1 25,1 24,2 20,1 82,0 10,4 23,6 32,2 3.f,9 12,1 63,6 81,5 39,0 
2 24,9 27,0 15,6 77,5 8.4 22,7 29,6 40,5 14,0 71,2 78,6 39,2 
3 23,8 26,2 15,3 81,9 9,8 22,7 34,0 38,1 14,6 64,9 83,8 40,8 
4 23,2 27,0 17,9 81,3 12,0 23.4 33,3 32,6 u.s 76,3 79,3 38,7 
1969 1 2t,9 30,8 22,2 85,7 9,6 24,1 30.4 27,1 9,9 6t,3 79,4 35,8 
2 n,s 33,6 18,3 84,8 10,8 24,6 29,6 33,9 9,6 68,4 80,3 37,3 
3 22,5 32,1 22,1 72,1 10,8 24,3 27,2 29,2 9,0 65,3 77,3 3.f,7 
4 26,2 29,4 32,8 63,0 13,6 27,3 26,6 30,6 9,2 68,7 81,3 36,9 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou :zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus) avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, fJer l'lnsleme dello Comunltà, dello rl~Jor­
tlzlone fJer ~Joese o zono feofr<lflco (ln %del totale) 
degll scombl dl ~Jrodottl flnltl e flnoll (eselusll colis), 
con 1 ~Joesl terzl 
Linder • Paya • Paul • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Wal:z:stahlfertlg· und welterverarbelteten Wal:z:· 
stahlfertlger:z:eugnlssen (ausschl. Colis) (ln% des 
Au8enhandels mit drltten Llndern) 
Verloo~J von het oondeel ~Jer land resp. londengroeiJ 
oon het rullverkeer von de landen von de Gemeen• 
schop met derde landen ln elndprodukten en verder 
bewerkte ~Jrodukten (ultgezonderd von colis), ln o/o 
von het totale rullverkeer 
1
1969 
1968 1-111 
1970 
1-111 
1000t-% 
1970 11970 
l-VI 1-IX 
A) Elnfuhr • lmportatlolll • lmponoz/onl • '"'"' 
Gro8brltannlen • Royaum•Unl 14,9 15,0 15,7 15,0 15,5 13,-4 13,-4 12,8 12,5 
Schweden • Suide 22,0 25,5 22,6 22,1 21,2 17,9 18,8 17,1 15,5 
Oaterrelch • Autriche 15,3 11,3 11,8 1-4,7 15,6 20,-4 19,0 18,1 16,-4 
Otteuropa • Europe Orientale 20,9 18,3 19,3 18,8 18,0 21,7 21,6 21,3 20,-4 
USA ..... 1,8 tl 1,3 2,6 1,7 3,8 -4,9 6,9 tpan • Japon -4,1 7,7 -4,9 -4,8 -4,1 -4,3 5,1 6,8 
onatla• Linder • Autres paya 18,-4 20,-4 ll,9 22,1 ll,2 20,8 19,1 20,7 11,5 
- - -hllreaamt • Total % 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1113 -416 788 1153 160 -481 997 1 601 1358 
8) Auafuhr • Exportation• • üporwzlonl • Uit\'oer 
lnareaamt • Total 43,3 41,0 37,4 36,6 38,5 52,7 -477 -47,1 -48,1 
Gro8brltannlen } 3,9 -4,3 -4,0 3,6 3,7 5,0 -4,2 3,8 3,5 Royaum•Unl 
Schweden • Sdde -4,6 5,1 -4,8 ..... -4,7 6,7 6,4 6,6 6,8 
Finn.· Norw. • Dln.} 9,2 8,2 7,8 7,6 7,9 11,1 . 9,8 10,0 10,3 West• Fini; • Norv. ·Dan. 
Euro pa euro pa Schwelz • Sulu• 7,2 7,5 6,7 6,7 7,0 8,8 8,-4 8,6 9,3 
Porcupl 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 
Europe ~anlen • e.saan• 1,-4 1,2 1,2 1,-4 1,-4 2,8 3,1 3,2 3,-4 Europe de rlechenlan • Grke 3,0 2,9 1,3 1,1 1,2 2,6 1,1 2,1 2,1 
I'Ou .. t TOrkel • Turquie 0,-4 0,-4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,-4 0,3 0,3 
So~~ttl&• • Auer .. 3,-4 3,2 3,1 3,1 3~:} 3,3 3,3 3,2 3,1 Zuaammen • Totol JS,7 :U,J 31,7 30,7 42,4 39,3 39,5 40,5 
dar. EFTA ·dont AELI 25,8 26,-4 2-4,5 13,5 2-4,-4 31,8 30,3 30,1 31,0 
Oateuropa • Europe Orientale 7,6 6,7 5,6 5,9 6,8 10,-4 8,-4 7,6 7,6 
lnareaamt • Total 34,5 38,0 -43,0 .. 5,2 .c3,9 18,8 35,3 36,9 35,4 
Nordamerlb • Am6r/que du Nord 28,6 32,4 37,7 39,9 38,6 22,0 29,6 31,4 30,1 
darunter USA • dont USA 25,8 31,1 36,1 38,0 36,2 20,7 27,2 29,0 27,7 
Am erika Mlttelamerlb • Am6r/que Centrale 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 2,2 1,8 1,7 1;1 
SOdomer/b • AmU/que du Sud 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,7 4,0 3,9 3,6 
Am,rlque { Kofumblen • Colombie G.l 0,1 0,2 0,2 G.l 0,3 0,2 0,2 0,2 
dar. Venezuela • Venezuela 1,1 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 ?~ 0,6 0,6 dont Brulllen • Brull 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 0,9 0,8 
Arzenclnlen • Araentln• 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,-4 1,3 1,3 1,3 
Afrlka • Afrique 7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 7,9 7,0 6,9 7,2 
r~-···~ 1 .. ,0 11.8 11,3 11.2 10,7 10.2 9,6 8,8 8,9 M/Uierer Osten • Moyen-Orient 5,6 7,5 6,9 6,3 5.9 4,5 4,0 3,7 4,0 dar. Iran 1.7 3,7 3,1 1,5 2,2 1,-4 1,3 1,2 1,3 Allen dont { larael • larall 0,6 1,9 1,9 2,0 2,0 1,-4 1,2 1,1 1,1 
Alle Obrfaea Aa/en • Reste de l'Alle 8,4 S,J 5,4 S,O 4,7 S;l 5;1 5~ 4,9 
dar { Indien • lnd .. 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 
• Paldatan 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,-4 
dont China • Chin• -4,9 1,8 3,1 1,8 2,5 2,6 3,3 2,8 2,7 
Ozeanlen • Odanle 0,2 0,3 0,3 0.2 0,2 0,3 0.2 0,1 0,2 
Obrlr• • Dlven 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
- - - - ---- - -lnareaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 11893 3161 63U 9705 13089 3 051 6 507 '-411 11395 
129 
1000 t 
Importations (a) et exportations (b) d•acters fins 
au carbone et d•aclers alliés (produits du 
traité) par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al 
carbonlo e acclal legatl (prodotto del trattato) per 
paesl o zone geograflche 
QualitlukohleMtof&tahl 
Linder 
Aclen lins au carbone 
Acclal ftnl al carbonlo 
Paya Koolatolstul 
Paeal 
Landen 
land (BR) land BLEU Deuuch-1 france 1 ltalla 1 Neder-1 UEBL 
1968,1969196811,69,1968,196;11968r'",1'681 1969 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltatskohlen· 
stoffstahl und leglertem Stahl (Vertragserzeug• 
nlsse) nach Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van l<oolstofstaal en gele-
geerd staal f'er land of landengroep (van onder het 
Verdrag vallende f'rodul<ten). 
Leale11er Stahl 
Aclen allia 
Acdal leptl 
Gelea .. rd staal 
EGKS Deuuch-1 f 1 ltall Neder• UEBL 1 EGKS CECA land (BR) rance • land BLEU CECA 
196811969 19681969 i 196811969,196811969 196811969 196811969,196811969 
Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
Deuuchland (BR) 
france 
Ital la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnaaesamt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royeum .. Unl 
Schweden • Su6de 
O.terrelch • Autriche 
Sonatlaea Weateuropa l Autrea d'Euror,e Occld. WeateuropG IIIJeaamt Total Eur'tf 0«/dentale 
darunter FT A • dont AELE 
Olteui'OPG lnsAeaamt } Total Eu~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka Ina{; • Am6rlque total 
darunter ~ SA 
dont Kanada • C.nada 
Afrlka • Afr que 
Aalen ln•aesamt • Aole total 
darunter Ja~ • dont Japon 
Ozeanlen • c6anle 
Ob-:f.e • Dlvera 
D tte Under zuoammen } Total paya den 
ln•aesamt • Total a6dral 
Deutachland (BR) 
france 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa ln•aesamt • Europe total 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 
Rnn. • Norw. • Dln. } Fini. • Norv. ·Dan. 
Scbweb: • Sulue 
Sonatlaea Westeuropa } l Autru d'Euror,• Occidentale Westeuropa nsaeramt Total Eu~ 0«/dentale 
darunter FTA ·dont AELE 
OtteuropG lnsAeramt } Total Eu~ rlentafe 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln••· • Am6rlque total 
Nordamerlka • Am~r~ue du Nord 
MJttelamerlka • Am~ que Centrale 
SOdamerlka • Am~rlque du Sud 
darunter ~ Brulllen • Brull 
dont Araentlnlen • Arcentlne 
Afrlka • Afr que 
Allen ln•aesamt • Atle total 
MJUierer Olten • Moyen-Orient 
Obrlaea Aslen • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlfte • Dlven 
Dr tte Under zu~ammen 
Total paya tien 
buresamt • Total r6n6ral 
(a) Elnfuhr aut drltten Llndern und 
BezDae aua anderen Llndern der 
Gemelnacha1t (b) Auafuhr nach drltten Llndern 
und Lleferun~en nach anderen 
Llndern der Gemelnachaft 
130 
} 
x x 20 26 4 3 1 2 19 25 45 57· x x 130 184 34 53 29 27 28 33 221 298 
3 3 x x 1 3 0 0 2 12 5 18 85 83 x x 43 53 4 5 9 10 141 151 
1 3 1 1 x x 
-
0 1 1 2 5 33 26 16 21 x x 2 1 3 4 54 52 
21 10 6 14 3 3 x x 18 14 48 41 5 4 5 10 0 0 x x 2 2 1l 16 
2 1 2 5 0 1 0 0 x x 4 7 13 17 27 28 9 10 1 2 x x 50 58 
27 17 29 46 8 11 t 2 40 52 t05 118 t36 t30 t78 244 86 116 36 35 43 49 478 575 
24 17 7 8 9 10 0 0 n 24 61 69 74 87 ta 21 35 53 8 tt 7 t4 143 186 
4 5 2 1 1 1 0 0 5 3 12 10 13 23 3 4 10 15 3 3 1 6 30 52 
17 17 5 6 6 7 0 0 15 18 43 48 30 27 11 10 8 9 3 4 4 6 56 56 
1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 3 6 16 19 2 5 10 16 2 3 1 1 31 -45 
1 2 0 0 0 0 0 
-
2 2 4 4 14 15 1 1 6 12 0 0 0 0 n 28 
23 26 7 8 9 10 0 0 22 2-4 61 67 73 85 17 21 35 51 8 10 7 1-4 1-40 181 
23 25 7 7 9 10 0 0 n 2-4 61 67 65 76 17 21 35 51 8 10 7 1-4 131 170 
1 1 
- -
0 0 0 0 0 
-
1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 5 
- - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - i - - - - - 0 0 0 0 5 6 1 t 0 0 3 3 9 11 3 t 2 2 5 1 0 n 10 29 19 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 3 2 1 2 2 2 4 0 0 n 10 28 17 
0 0 5 6 1 1 
-
0 - 0 5 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 
-
0 
- - - - - - - - -
0 0 1 0 0 
- -
0 
- -
0 0 1 
-
0 
- - -
0 
- -
0 
-
0 0 9 19 2 1 0 0 1 2 6 15 17 37 
-
0 
- - -
0 
- -
0 
-
0 0 9 19 2 1 0 0 1 2 6 15 17 37 
- - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
1 
- -
0 t 
24 28 11 14 10 t2 0 0 25 27 7t 80 86 108 n 25 37 58 to 14 34 39 190 144 
51 44 4t 60 18 n 2 3 65 79 176 107 nt 138 200 169 124 174 46 49 77 88 668 818 
Auofubr - Exportations - Eoportulonl - Ultvoer 
x x 4 7 23 39 21 11 
19 26 x x 1 7 5 12 
2 3 2 3 x 
-
4 4 
1 6 0 0 0 
-
x x 
15 n 1 2 0 0 18 13 
37 56 8 1l 25 46 48 40 
7 6 4 3 7 8 t7 t7 
0 0 0 0 
-
0 2 1 
0 1 0 0 0 0 3 3 
1 2 0 0 4 5 5 5 
6 3 3 2 2 2 6 7 
7 5 3 3 6 7 16 17 
2 3 1 1 4 5 16 17 
0 0 0 0 1 0 1 
-
- - - - -
0 
- -4 2 0 1 0 t9 0 0 
2 1 0 0 0 17 0 0 
0 0 0 0 0 1 
- -2 1 0 0 0 1 0 
-0 0 
-
0 0 
- - -0 0 0 0 0 1 
- -0 0 t t 0 0 
- -3 2 t t 9 23 1 t 
0 0 0 0 1 1 
- -2 2 0 1 8 22 1 1 
1 0 
-
0 
-
0 1 0 
2 1 0 1 8 21 
-
0 
0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -
14 10 6 5 t6 50 17 t7 
51 66 t4 ta 40 97 65 58 
(a) Importations du payt tien et 
r6ceptiOM du paya de la Co-
munaut6 (b) Exportations vert la payt tlert 
et livraison• aux autra payt de 
la Communaut6 
1 0 49 58 x x 86 90 
1 .. 26 48 142 176 x x 
-
0 8 10 37 50 48 56 
0 0 1 6 29 30 5 .. 
x x 35 37 33 39 10 14 
2 4 119 t59 240 295 t49 t64 
0 0 34 33 79 t01 68 77 
0 
-
3 1 4 8 9 15 
-
0 3 4 10 12 5 6 
- -
10 13 24 37 11 13 
0 0 16 15 34 40 13 14 
0 0 32 32 72 96 38 48 
0 0 n 26 53 71 27 36 
- -
2 1 7 6 30 29 
- - -
0 0 0 l3 21 
0 0 4 n 24 31 26 3t 
0 0 2 18 10 15 14 17 
- -
0 1 1 1 1 2 
- -
2 2 12 14 12 12 
- -
0 0 2 4 3 1 
- -
0 1 6 7 8 9 
0 0 2 t 2 3 5 6 
0 0 t3 27 35 36 t2 t4 
0 0 1 1 5 3 f 1 
0 
-
11 25 30 33 11 12 
0 
-
1 1 11 10 4 1 
- -
10 l3 18 ll 6 9 
0 
-
0 0 0 0 t t 
- -
0 0 
- - - -
0 0 53 83 t39 17t tU tl& 
2 4 tn 242 380 466 262 291 
(a) lmporuzlonl dai paul terzl • 
arriYI dai paal della Comunltl 
(b) Eoponulonl veno 1 paul ten:l • 
consaan• al paul della Comunltl 
29 36 6 7 13 19 134 '152 
15 21 4 6 26 29 187 233 
x 
-
1 0 5 6 90 112 
2 2 x x 1 2 37 37 
4 .. 3 2 x x 51 59 
50 63 t4 15 45 57 498 594 
40 42 t 3 38 42 217 265 
1 1 0 0 1 1 14 25 
0 1 0 0 3 4 19 23 
7 10 0 1 3 4 46 63 
16 12 1 2 10 13 74 80 
24 24 1 3 18 21 153 191 
12 14 1 2 11 12 103 135 
16 18 0 0 21 21 74 74 
1 1 
- -
15 12 40 3-4 
7 7 0 0 9 7 67 76 
3 3 0 0 1 1 28 36 
0 0 0 0 3 1 s 5 
4 4 0 0 6 5 34 35 
2 2 0 0 3 3 10 10 
2 2 0 0 1 2 17 21 
0 t 0 0 0 0 7 tO 
7 10 0 0 1 t 55 60 
1 1 0 0 0 0 7 5 
6 9 0 0 1 1 48 55 
0 1 0 0 0 0 16 12 
6 8 
-
0 0 29 39 
0 0 0 0 t 0 t 2 
0 0 
- - - -
0 0 
54 60 t 3 50 51 358 4t1 
t05 113 t5 tl 95 t07 856 t006 
(a) lnvoer ult derde landen en un· 
voer ult andere landen Yan de 
Gemeenschap (b) Ultvoer naar derde landen en 
leverlnaen aan andere landen van 
de Gemeanschap 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voon:lenlng met en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
1000t 
Zeit 
P6riode 
Perlodo 
Ti)dvak 
Production d'agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques 
Produzlone dl agglomerat# dl minerale (o) degll 
stablllmentl slderur giel 
Oeuuchland France !talla (BR) 
Erxeugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie 
Produlctle van geslnterde ertsen (o) ln de IJzer• 
en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
8e1513u• 
1 
CECA 
B••• Luxembour1 
A. Slnter und Brlketts • Agglom6r6s et briquettes • Afflomeratl e mattonelle • Geslnterde ertsen en brllcetten 
1965 29912 
1966 29081 
1967 30669 
1968 32 280 
1969 34159 
196.f 1 6679 
2 7 051 
3 7 .fOO 
1 7 576 
1965 1 7500 
2 7 .f01 
3 7 6.f3 
1 7368 
1966 1 7528 
2 7330 
3 7417 
.. 6796 
1967 1 7369 
1 7769 
3 7842 
4 7 689 
1968 1 7 826 
2 7960 
3 8 259 
4 8235 
1969 1 8278 
2 8-410 
3 8 719 
4 8751 
1970 8 628 
(a) Y compris briquettes d'aulom6r6s 
Incluse matton elle 
132 
18 531 5 .f07 
19136 7136 
21 065 8110 
22 776 8 7.f8 
26 486 8 520 
HH 591 
H78 59.f 
1008 612 
1681 811 
4 509 1 075 
1696 1264 
H6.f 1192 
1963 1 576 
4 894 1 521 
4 961 1781 
4291 1970 
5286 1861 
5287 1900 
1889 1104 
.. 933 1136 
5 955 2171 
5975 2180 
1786 2128 
5 245 2191 
6 769 22.f8 
6 6.f5 2222 
6766 2263 
6009 2183 
7 067 1 853 
7079 2198 
3152 721-f 4719 68966 
3025 7089 4730 70496 
3271 7708. 4702 75825 
3 360 8967 -4818 809.f8 
3 392 9921 5 202 87684 
736 1 S.fO 1123 1500 
667 1682 1211 15613 
655 1 597 1 219 15492 
n9 1767 119.f 16m 
799 1798 1181 16861 
791 1833 1211 17196 
805 1723 1168 17194 
818 1861 1189 17 775 
751 1767 1198 t7 659 
768 1 743 116.f 17 750 
739 1663 1186 17280 
767 1 916 1 182 17808 
801 1 847 1173 18m 
821 1983 1175 18744 
836 1799 1181 18 827 
810 1079 1171 19 878 
816 1116 1190 20103 
850 ll.fO 1195 19159 
859 2219 1219 19992 
834 2392 1213 21 691 
842 2368 1 297 21652 
857 2S.f8 1253 21107 
880 2138 1277 11506 
811 2 570 1 345 21400 
798 2 311 1 311 22325 
(a) Elnschl. Brlketta 
Met lnbe1rlp van brlketten 
Consommation d'ag,lomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomerGtl dl minerale (o) negll alti• 
fornl (b) 
Zelt 
P6rlocle Deutschland France Perloclo (BR) 
TIJdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Verbrulk (o) van geslnterde ertsenlnde hoogovens{b) 
UEBL • BLEU 
lulla Nederland 
Bel513u' 
1 Btl 1 
Luxembour1 
A. Verbrauch an Etsenerzslnter • Consommadon d'agglom6r6s 
Consumo dl a~rtomeratl • Verbrullc van reslnterde eruen 
1966 19103 19-400 7111 1996 7096 47-43 
1967 30 601 11 06-4 8-416 327-4 7 617 -4697 
1968 32 35-t 12 531 8700 3 2S4 8998 -4818 
1969 341-47 26123 8 550 3 348 9 925 5 205 
1966 1 7 538 -4894 1 517 748 1767 1100 
1 7 3-45 -4991 1710 759 1748 1171 , 7 410 4186 1966 737 t655 1184 
... 6 810 5129 1 918 751 1 916 1188 
1967 1 7198 5181 1 911 784 1 841 1171 
1 77.f4 4912 106-4 845 1 973 1176 
3 7819 ... 917 1266 837 1 712 1182 
4 7 631 5 944 216-4 808 2091 1168 
1968 1 7913 5957 1159 769 1108 1193 
1 7917 -4694 1107 816 117l 1188 , 8296 5196 1198 810 1114 1126 
... 8228 6684 2 236 849 H03 1 111 
1969 1 8312 6 611 2 257 805 2 397 1 298 
1 8391 6700 2274 850 2 535 1 281 
3 8691 5 794 1189 874 242-4 1175 
... 8751 7 016 1 828 819 1570 1 351 
1970 1 8 571 7028 2230 763 2n1 1308 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en k& par tonne de fonte produite 
ln(omamentD ln let per t~~nnellata dl thlsa prodottll • Verbrullc ln let per t1111 feproduceerd ruwfJzer 
1966 1145 12-45 
1967 1 ua 1342 
1968 1068 1373 
1969 1 011 1441 
1966 1 1 161 1213 
1 1 115 1260 
3 1 139 12-42 
4 1 158 1 26-4 
1967 1 1149 1286 
2 1 115 1338 
3 1098 1382 
4 1 115 1 368 
1968 1 1 074 1391 
1 1083 1 311 
3 1065 1 361 
... 1 049 1415 
1969 1 1031 1428 
2 1010 1-432 
3 994 1-478 
4 1 003 1432 
1970 1 1001 1391 
(a) Aufom6rit produlu dan~ les uslnu ald6rur1lquu 
Aulomerad prodotd nelle lmprese alderurJiche 
(b) Et fours 61ectrlquu l fonte 
E foml elettrld per 1hln 
1135 
1151 
1109 
1091 
991 
1108 
1209 
1219 
1128 
1162 
116-4 
1147 
1111 
1101 
1097 
1116 
1109 
1 074 
1111 
1091 
1072 
1356 855 
1169 847 
1153 861 
968 877 
1 467 842 
1 518 837 
1280 853 
1 207 906 
1210 8-41 
1356 868 
1 284 827 
1 230 859 
1 095 813 
1158 .... 
1218 886 
11.f4 872 
1013 863 
1 005 892 
914 874 
888 871 
836 886 
(a) Der Eben- und StahUndustrle 
Door de IJzer- en atullndustrfe 
1198 
1186 
1118 
1 070 
1199 
1167 
1127 
1200 
1190 
1195 
1196 
1165 
1 158 
1130 
1123 
1 067 
1109 
1 069 
1030 
1073 
1 043 
(b) ElnachlleBIIch Elektro-Rohelsen&fen 
Met lnbecrlp van de elektrlache ruwl)zerovena 
1000 t 1 k& 
EGKS 
CECA 
70459 
75 670 
80655 
87197 
17 664 
17733 
17239 
17823 
18 397 
18 724 
18 743 
19807 
20099 
19005 
19940 
:u 6U 
21681 
n:o31 
21148 
12336 
12m 
1 141 
1148 
1 118 
1100 
it26 
1 133 
1 1.f4 
1164 
1 145 
1t48 
1 146 
1 153 
1 uo 
1 063 
1116 
1127 
1113 
1108 
1087 
1093 
1 084 
133 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (o). per reparto 
1000 t 
Deuuchland (BR) France !talla 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Nederland 
Belalque 1 --~.1---J---,l;;----J-----,:----I-----.,.---J--B-•~.'I-1__ Luxe:bo~ 1 1--6 Fe 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les ln ~llatlons d'agglom6ratlon(d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro netlllmplontl dl offlomerozlone(d) • Verbrulk von l}zereru ln de llnterlnstol atles von de IJzer· en stoollndustrle(d, 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
J 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
25 503 
26 314 
27872 
29 231 
6728 
6403 
6 sos 
5867 
6477 
6 637 
6648 
6 553 
6706 
6790 
7188 
7188 
7285 
7165 
7 303 
7478 
7 388 
23484 
25433 
27 261 
31 254 
5974 
6017 
5176 
6 317 
6 390 
5 842 
5982 
7 219 
7175 
5741 
6240 
8104 
7968 
7915 
7062 
8 310 
8 324 
6481 
7 575 
8728 
8 578 
1455 
1596 
1749 
1 681 
1704 
1879 
1997 
1995 
2167 
2094 
2223 
2 244 
2229 
2255 
2207 
1887 
2147 
2 733 
2942 
l950 
2852 
685 
704 
664 
680 
724 
742 
752 
724 
735 
740 
753 
721 
715 
725 
747 
665 
624 
7081 
7665 
9191 
9935 
tm 
1724 
1656 
1929 
1862 
1923 
1784 
2096 
2162 
2270 
2276 
2483 
2 399 
2 550 
2434 
2 552 
2 327 
s 722 
5621 
5 768 
6176 
1459 
1 .fOS 
1422 
H35 
1411 
1355 
1416 
1437 
1481 
1384 
1464 
1439 
1498 
1 527 
1 506 
1 645 
1594 
71006 
75550 
81770 
88016 
18073 
17 850 
17172 
17 910 
18568 
18378 
18579 
20014 
204l5 
19 019 
20144 
22179 
ll 093 
22137 
21259 
22537 
22404 
31439 
34081 
37324 
40138 
7862 
7 8.fO 
7733 
7992 
8267 
8440 
8 462 
8912 
9317 
8741 
9254 
10012 
9971 
10139 
9775 
10253 
10179 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochafen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les h11 ~ fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro nerll oltlfornl (c) (d) • Verbrulk von IJzereru ln de hoot vens (c) (d) 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
12145 
13684 
16158 
20074 
3 019 
3 237 
3162 
2718 
3 039 
3478 
3 704 
3 463 
3 912 
3 853 
4171 
4222 
4 529 
4 837 
5 342 
5 365 
5 241 
16969 
14075 
14320 
13014 
4646 
4203 
3 802 
4318 
4 153 
3081 
3137 
3 721 
4212 
3132 
3 274 
3702 
3 526 
3 314 
2680 
3 504 
3 805 
2749 
3 065 
2865 
2 958 
794 
714 
599 
642 
725 
719 
829 
792 
716 
739 
720 
690 
780 
871 
693 
614 
837 
•~ Y comprit let minerait aulom6rû dant let minet 
b Parclellement ettlm6 
c Y comprb foun 6Jectrlquet l fonte 
d Y comprit let minerais consommû aoua forme de m6Janaa homoa6n6bû 
det lnltallatlons de Beddlna 
490 
815 
1123 
2 005 
61 
25 
168 
236 
235 
135 
202 
2.fO 
315 
290 
222 
297 
430 
464 
502 
609 
665 
8169 
8608 
9299 
9 389 
2142 
2 144 
1946 
1938 
2180 
2075 
2027 
2327 
2492 
2255 
2115 
2437 
2 361 
2 232 
2326 
2470 
2175 
763l 
7 538 
8 475 
8 577 
1959 
1983 
1831 
1850 
1860 
1 914 
1851 
1 912 
1977 
2049 
2118 
2331 
2201 
2251 
2104 
2020 
2083 
..S154 
~784 
52 239 
56016 
12632 
12 305 
11507 
11701 
12191 
11402 
11750 
1Z456 
13626 
12 318 
12619 
13 680 
13827 
13969 
13647 
14582 
14805 
19579 
20545 
23W 
26869 
5099 
5054 
4705 
4721 
5 041 
49Q 
5176 
1.324 
5960 
5543 
5685 
6159 
6450 
6657 
6692 
7070 
7114 
~) lvi comprall mlnenll qaJomerad nelle min are Valutlllone ln parce lvi compretl fornl elettrld da ahba ~ lvi compral 1 mlnerall consumad eotto for ~· dl mbcele omocenelzzate 
nallelnltallazlonl Beddlna 
Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l}zererts (a) f'er lnstallatle 
Deutschland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
(BR) France ltalla Nederland 
Bel~l~ue 
1 
Be cl Luxembourc 9-H Fe (b) 
9 10 11 1l H 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les achirles 
C. Consumo dl mlnertJie dl ferro nelle occltJierle • Verbrulk rtln ljzererts ln de stot1l(t1brleken 
793 213 196 17 60 12 1291 787 
841 207 no 33 53 16 1370 m 
1 005 258 282 -48 81 28 1702 1 018 
981 321 209 38 105 32 1686 . 1004 
111 55 58 4 11 3 353 114 
217 <l9 39 5 H 3 327 197 
199 50 51 .. 12 3 319 198 
165 58 -48 3 13 3 290 178 
178 53 50 5 1<l 3 303 180 
lOO ..0 <l7 8 H .. 311 189 
1..0 .of6 66 9 11 .. 377 228 
ll<l 68 57 11 13 5 378 21S 
163 66 69 11 15 7 .Ut 257 
256 52 73 16 n 7 426 259 
150 60 75 11 n 6 414 257 
136 80 65 10 11 8 411 245 
133 76 61 9 29 9 416 248 
137 80 61 10 26 9 413 150 
275 77 -48 10 24 8 442 262 
136 88 38 9 27 6 404 244 
236 96 <l1 8 21 6 408 242 
D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totole dl mlnertJit dl ferro (d) • Verbrulk Ytln ljzererts ln tottltJI (d) 
38141 ..0665 9426 3240 15 311 13366 120451 51 80S 
40839 39715 10860 3790 16 326 13175 124 703 55 449 
45035 41839 tt 874 4111 18 571 14171 135 712 61689 
50286 44599 11745 4895 19 418 14786 145 739 68011 
9969 10675 2307 751 3927 3411 31058 . tl 175 
9857 10169 2349 734 3882 3392 30182 13 091 
9866 9028 2399 836 3614 3256 28998 12616 
8750 10693 2372 919 3875 3298 29905 12891 
9694 10595 2479 964 4056 3274 31 062 t3 488 
10 315 8963 2645 885 4012 3273 30093 13592 
10592 9165 2892 963 3823 3 271 30706 13866 
10240 11008 2844 m 4436 3 354 32858 14 -461 
10881 11453 2952 1062 4669 3465 34482 15 534 
10899 8925 2906 t O.of6 4547 3440 ·. 31763 t4S.U 
11609 9574 3018 986 44U 3588 33187 15196 
11646 11886 2999 1 028 4941 3779 36280 16416 
12047 tt 570 3070 t 154 4788 3708 36336 ·16 669 
12239 11309 3187 1 199 4808 3787 36 529 17 O.of6 
12920 9819 2 9-48 1259 4784 3 618 35348 16729 
13079 11902 2539 1283 5049 3 771 37 524 17 567 
12865 12215 3025 1297 4523 3 683 37 617 17534 
1000 t 
Zelt 
P'rlocle 
Perloclo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
1 
3 
.. 
1 1967 
l 
3 
"'· 
1 1968 
1. 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
.. 
1 1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
l 
3 
4 
1 1967 
2 
l 
.. 
1· 1968 
2t 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
.. 
1 1970 
1~ ElnschlleBIIch EbenVDinter der Grubu b Tellwebecachltzt c ElnschlleBIIch Elekcro-1\ohelsen&fen Elnschl. der Erze, elle ln Form von homocenen Mlschuncen der Beddlnc· Âlllll•n verbraucht werden t~ 
Met lnbecrlp van bij de mijnen calnterde ertsen 
b Gedeeltelllh nmlnc 
c Met lnbecrl van elektrlsche ru erovens 
Met lnbel;rP van de eruen ww:/:e werden verbrulkt ln de vorm van 
homocene ertsmenpels dkomsdc van Beddlnc-lnstallatla 
135 
G Consommation de mineral de mangan~se, par service CoMumo dl minerale Î .....,, . ..,., ,.., ,.,.,.. 
tOOOt 
Zelt 
1 
UEBL • BLEU 
Deuachland EGKS P6rlocle (BR) France Ital la Nederland Bel5~ue CECA Perloclo 
i Luxer bourJ nJdYalc Be 1 
1 1 l 3 .. 5 7 
1 A. Manpnerzverbnuch ln den Hlittenslnteranlagen 
A. Consommation de mlnenl de manpnke dans les Installations d 'agglom,ratlon 
\ A Consumo dl mlnerole dl mongonese negll lmplontl dl ogglomerozlone 
A Verbrulk ron mongoonerts ln de slnterlnstollotles ron de IJzer· en stoollndustrle 
1 175 1966 85 1 ~ u - - -1H7 80 1 30 -45 - - - tss 1968 1.of.of 10 25 
- - -
t79 
1969 121 .ofO 23 
- - -
tas 
1966 1 16 17 0 
- - -
3l 
2 19 11 15 
- - -
...... 
J JO 10 12 
- -
~ 52 
... 10 17 9 
- -
~ .of5 
1967 1 17 1J 10 
- - -
40 
2 n 10 12 
- -
:- ...... 
J 19 J 12 
- -
r- 34 
... 21 5 11 
- -
r- J7 
1968 1 36 ... 8 
- - -
.... 
1 J2 0 6 
- -
~ 39 
J 36 
1 
2 3 
- -
f- 41 
... J9 ... 8 
- -
~ St 
1H9 1 ... 7 
- - - -
u 
2 31 8 ... 
- -
·1- .of3 
3 3.of 11 9 
- -
·1- ~ 
... ~ H 10 
- - -~ 68 
1970 1 37 6 23 
- - -~ 66 
1 
1 B. Manpnerzverbnuch ln den Hoch&fen (a) 
B.; Consommation de mlnenl de manpnke dans les hauu fourneaux (a) 
1 8. Consumo dl mlnerole dl mongonese negll oltl(oml (o) 
B. Verbrulk ron mongaanerts ln de hoogorens (oJ 
1966 595 605 ~ 6 230 3 1523 
1H7 580 562 7-4 7 2-46 ~ 1489 1968 1œ fm 53 9 ~ t735 
1H9 ~2 782 57 8 289 2 1699 
1966 1 160 177 8 1 55 ~ 410 
2 122 117 8 1 55 1 J2] 
1 168 138 18 2 ~ : 387 ... H5 163 21 3 66 403 
1H7 1 1n 1-48 13 2 55 ! 396 
2 130 115 16 2 65 .. 332 
J 138 121 28 1 71 5 364 
... 138 179 17 2 55 6 397 
1968 1 211 177 1-4 ... 56 6 .of68 
2 1-48 117 13 ... 6<4 6 m 
3 169 189 12 1 67 6 ......... 
... 179 184 1-4 0 67 7 Gt 
1H9 1 168 208 7 1 67 6 47t 
2 102 195 12 1 69 6 385 
3 137 180 20 2 7-4 7 402 
... 135 199 18 5 78 2 .of37 
1970 1 112 1216 23 5 78 2 .of36 
(a) Y COftlprb foun "ectriCiu• l fonce (a) lnciUIIIoml elewlcl per 1hlaa 
136 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk vern mcrngaaneru per fnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) France ltalla Nederland Be~l~ue 
8 '. 
Luxemboura 
8 9 10 11 11 13 
C. Manpnernerbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manpnàe dans les ac"rles 
C. Consumo dl minerale dl manranese nelle acclalerle 
C. Verbrulk von monroonerts ln de stoalfabrleken 
" 
0 1· 6 1 
6 0 1 5 0 
5 0 0 5 0 
9 0 1 5 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 
2 0 1 
2 0 1 0 
3 0 0 1 0 
3 0 1 
D. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de mineral de manpnke 
O. Consumo totale dl minerale dl manfanese 
O. Verbrulk von man,aonerts ln totaal 
68<4 659 92 1l 231 33 
666 592 119 12 l46 lO 
856 697 78 H l5.of lS 
673 8ll 81 14 289 21 
177 194 8 3 55 9 
142 138 13 2 55 11 
199 148 30 3 ,54 • 166 180 30 4 66 5 
191 161 13 3 55 5 
154 125 28 3 65 
" 158 12<4 .ofO 2 71 5 161 184 28 3 55 6 
249 181 n 5 56 6 
181 138 19 5 64 6 
l06 191 15 2 67 6 
219 188 ll 2 67 7 
174 215 7 2 67 6 
135 203 16 2 69 6 
173 191 29 3 74 1 
192 213 28 6 78 2 
152 2ll 46 6 78 2 
EGKS 
CECA 
1-4 
tt 
tt 
10 
15 
3 
3' 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
1710 
1655 
1924 
1899 
446 
370 
441 
451 
4JI 
J7f 
400 
437 
119 
413 
487 
505 
471 
431 
477 
5t9 
506 
(a) ElnschUtBilch Eltktro-Rohelten&fen a) Met lnbearlp YUt de elektrbche ruwlfzerovena 
1000 t 
Zelt 
P'rlocle 
Perloclo 
nJdnlt 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 , 
" 1 1967 
l 
3 
" 1 1968 
l 
3 
" 1 1969 
2 
3 
" 1 1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
J 
" 1 1967 
1 
J 
" 1 1968 
2 
3 
" 1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
137 
Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl #)lrltl (lm#)lantl dl agglomera· 
zlone e oltlfornl} 
Verbrauch von Abbrlnden (Sintera~lagen unCI 
Hochiifen) 
Verbrulk van #)yrletresldu (slnterlnS1 allatles en 
hoogovens} 
1000 t 
138 
Zelt 
P~rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
Deutschland 
(BR) France ltalla Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 1 Luxembour1 BeiJII 
Slnteranlagen • Installations d'agglomt§ratlon • lmplontl dl Olflomerozlone • Slnterlnstollotles 
3 603 
4184 
3 860 
3 840 
890 
935 
888 
889 
963 
1 082 
1 080 
1 059 
1 018 
1 033 
917 
893 
910 
953 
1 ()of() 
935 
939 
88 
56 
47 
39 
,, 
27 
15 
24 
15 
17 
12 
13 
13 
12 
10 
11 
9 
10 
12 
8 
9 
38 
26 
23 
19 
14 
10 
6 
8 
9 
8 
2 
8 
7 
.. 
7 
5 
10 
4 
2 
3 
3 
202 
130 
229 
244 
39 
41 
55 
67 
36 
33 
30 
31 
48 
50 
67 
64 
60 
59 
69 
56 
69 
Hochôfen • Hauts fourneaux • Altl(oml • Hootovens 
0 24 
-
-
9 
-
-
10 
-
-
13 
-
-
8 
-
-
6 
-0 4 
-
-
6 
-
-
.. 
-
-
1 
-
-
1 
-
-
3 
-
-
3 
-
-
3 
-
-
2 
-
-
2 
-
-
3 
-
-
4 
-
-
3 
-
-
3 
-
-
3 
-
78 
79 
63 
56 
18 
20 
20 
20 
19 
22 
19 
19 
14 
17 
17 
17 
13 
14 
14 
15 
22 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EGKS 
CECA 
3 92t 
4419 
4175 
4159 
961 
1 007 
969 
984 
1 027 
t t45 
t 131 
t 117 
t 087 
t t03 
t 008 
979 
993 
t030 
1115 
t 009 
1033 
tt2 
65 
56 
52 
3t 
33 
t9 
30 
tf 
tl 
t3 
t6 
t6 
15 
tl 
13 
tl 
t4 
t5 
tt 
12 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese af(lnato e carburato nella Comunltà 
Verbrull< van schroot, ruwl}zer, splegell}zer en hoog· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschop 
Stahlwerke • Acl6rles Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acdalarl• • Staalfabrleken Stahl- Lamlnatol • Walsarljan 
Hoch6fan al .Sare! an (a) 
Fonderies Verbrauch Zeit zumWalte,.. Thomustahl S.H...Stahl Elektro~tahl Hauta d'ader Schwe18- auswalzen 
F'6rlocla Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. elsenpakete Acier Ader Ader (a) 
Perlodo Tho mu Hartln "•etrique Autr. aciera Total Fond aria Fer au paquet Altlfoml (a) dlacdalo 
Tljdvak Acclalo Acclalo Acdalo Altri acdal Totale indip. Ferro a Thomu Martin elattrlco Hoo~ovans pacchatto 
And. •oortan Totaal a) Onafhanka-
Thomustaal Hartlnstaal Elektro~taal "\k• •tul- Pakketljzer 
1 
1966 310.. 
1967 3 t41 
1968 3 063 
1969 3101 
1967 3 n9 
4 800 
1968 1 805 
l 7H 
3 nt 
" 
821 
1969 1 n• l 786 
3 719 
" 
776 
1970 697 
1966 30 767 
1967 28 997 
1968 28370 
1969 27731 
1967 3 6796 
" 
7 380 
1968 1 7 386 
1 6613 
3 6961 
" 
7..ot 
1969 1 7173 
2 7091 , 6590 
" 
6778 
1970 6008 
1966 328 
1967 307 
1968 305 
1969 311 
1967 , 70 
" 
83 
1968 1 81 
1 70 
3 7" 
" 
80 
1969 1 80 
l 81 
3 73 
" 
80 
1970 1 69 
(a) Y comprl• foun 61ectrlq11es l fonte 
Compresi fornl elettrlcl per chisa 
(b) Y compris chutes propres des u•lnes 
Compresi rlcvperllnternl 
c aterljen 
1 3 
" 
5 6 7 8 
Schrott (b) • Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
164H 9907 .-s..s ,.. 07t 1 3"1 710 7 
16 585 10936 5748 36 •tl 1146 7t6 3 
16801 11080 7166 39 2tt 1129 856 1 
16 528 11939 9737 41307 1 200 968 
3965 1615 1 463 am 285 159 1 
"139 1796 1510 9155 310 190 1 
H69 3056 1 n1 9957 189 111 
"070 1957 1 608 9 :S..9 145 194 
"09" 1895 1 839 9 550 197 117 
"167 31H 1090 10 35J 199 131 
HS.. 3 306 1183 10 77" 338 1"5 
-4184 3 375 1839 10830 176 151 
3 957 3106 1350 10131 165 111 
3 938 3117 1703 105M 31" 260 
"146 H76 2967 1t 186 "17 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
9453 159 17 610 58190 15 
9 661 371 nou 61 052 15 
10..ot 375 28531 67 678 18 
H73 333 36 366 7390.. 2" 
1509 89 5 739 15133 5 
1"53 86 59..0 15866 
" 1no 101 6 767 16 974 5 
1531 96 6566 15 8t7 4 
1638 85 72"7 16 931 5 
lSH 93 7951 17 960 5 
151" 100 8 531 18 .fl9 5 
2462 85 89"1 1858t 6 
1387 83 9 061 1e1n 5 
l 096 66 9833 18 773 8 
2167 93 10 713 18 910 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-manganite 
Ghlso speculore e (erro-monronese • SplereiiJzer en hooroven-(erromonroon 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 13 
185 69 271 846 18 
"5 13 33 161 l 
"' 
1" 38 181 3 
50 15 51 199 
" 46 15 41 173 5 48 1" 51 187 6 46 16 51 19" 5 
48 17 61 107 5 
48 17 61 209 5 
46 15 
"' 
198 
" 
"" 
16 84 n• 
" 
"7 18 83 218 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen 
Het lnbearlp van elektri•cha ruwljzerovens 
(b) ElnschlieBlich Kreblaufmaterlal 
Hat lnbaarip van omlooptchroot 
Procl.= 
rel amin 
Proclottl 
usatl par 
rliaminazlona 
Varbrulk 
voor 
harwalslna 
9 
193 
111 
109 
lH 
46 
50 
50 
46 
46 
57 
50 
56 
"9 58 
60 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
' 
10 
35 Ut 
38589 
.ft 406 
"""0 
9263 
9106 
to 509 
984t 
to ttt 
to 941 
tt ..07 
tt 4t" 
10 657 
tt 176 
58105 
61 067 
67 696 
73 928 
15138 
15 870 
16 979 
1S 821 
16 936 
17 965 
1e.-u 
18 587 
18117 
18 78t 
675 
688 
710 
864 
163 
185 
203 
t78 
193 
-- 199 
lt2 
214 
101 
128 
139 
kg ft 
Consommation, par pays, de lerrallles, et de tonte (a) par tonne d'ader produite et, pour l'ensemble e 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo· dl 
• • fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltà 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
Thomu 
1 
106 
110 
110 
114 
107 
105 
106 
105 
112 
110 
109 
. 110 
111 
110 
106 
113 
115 
113 
111 
116 
118 
1 033 
1 Ol8 
1029 
1027 
1 033 
1032 
1034 
1 033 
1 029 
1029 
1 Ol8 
1 024 
1 Ol8 
1029 
1035 
1027 
1026 
1 027 
1 030 
1 025 
1 030 
Stahlwerke - ohne unabhlnJlce Stah~le8erelen 
Ac"rlet - uns let fonderies 'ader ln 'pendantes 
Acdalerle - ••nza le fonderie dl acdalo lndlpendentl 
Staalfabrleken - onafhankelllke •taalcleterllen nlet lnbecrepen 
S.H...Stahl 
Hanln 
Hanlnltaal 
2 
674 
671 
657 
675 
677 
68l 
661 
672 
68l 
690 
650 
666 
655 
657 
649 
668 
673 
674 
662 
692 
699 
397 
399 
414 
395 
397 
387 
105 
395 
391 
383 
418 
<102 
.. 15 
416 
426 
401 
398 
395 
407 
376 
373 
Elektroltahl 
Electrique 
Elettrlco 
Elekti'Oitaal 
3 
A) Schrott • Fernllle 
986 
993 
997 
996 
983 
978 
993 ,., 
982 
994 
1 000 
1 OOl 
991 
1002 
1 004 
1000 
989 
993 
1 OOl 
998 
999 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
41 
39 
36 
31 
43 
42 
41 
<10 
42 
39 
39 
36 
38 
38 
34 
34 
35 
30 
32 
26 
32 
Soa~tlcer 
Autres 
Al tri 
Andere 
.. 
228 
231 
225 
235 
231 
218 
ll3 
228 
236 
234 
226 
2l6 
226 
218 
224 
231 
236 
234 
229 
238 
240 
890 
888 
891 
88l 
893 
890 
894 
885 
885 
885 
843 
889 
891 
895 
891 
884 
884 
883 
887 
876 
874 
IM~aamt 
ota! 
Totale 
Totaal 
5 
<404 
409 
40t 
398 
407 
406 
398 
405 
.. 10 
419 
401 
402 
40<4 
406 
395 
400 
403 
402 
392 
393 
408 
698 
693 
700 
703 
697 
69 .. 
703 
697 
692 
68l 
700 
698 
696 
69 .. 
708 
701 
698 
698 
709 
708 
694 
Unabhln ·~e Stahlcle84 re en 
Fonderies 'ader 
lnd,pend 
Fonderie dl ~::.Jo 
lndl~e:1c en tl Onaf an ~t!llke 
•taalalet rllen 
' 
1 ~~ 
9~ 9~ 
9 7 
106 
10t3 
1 0 2 
,p.. 
9 3 
9~ 
~3 
34 
~ 
~7 
45 
38 
38 
30 
36 
42 
35 
35 
43 
42 
40 
41 
40 
40 
47 
50 
(a) Y compris Splecelet ferro-manaan~ .. carbur,-pan de production nette (a) lvi compral: chisa •peculare, e ferro-manaanae carburuo-per cc 
lata dl produzlone necta 
jnnel· 
(b) Y comprll fonderla d'acier lnd,pendanta. (b) lvi compraet le fonderie dl acclalo lndipendend 
140 
Schrott- und Roheisenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Undern und für dle Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Er:zeugungsverfahren 
Verbrulk vern schroot en ruwl}zer (o) f'er ton ruwstcrcrl verdeeld ncrcrr fJroduktlef'rocidés f'er lond en voor de 
Gemeenschof' ln totcrcrl . 
Ail• Verfahren zusammen (b) • Enaembl• dea pi'OC4Ida (b) 
Tutti 1 proceul dllabbrlculone (b) • Alle prorida te &amen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deuuchland Frene• ltalla Nederlend CECA (BR) B~~~=· Luxembours 
7 8 9 10 11 11 n 
A) Rotulml • Schroot 
409 ,.18 366 629 ,.70 204 213 
413 416 361 ~5 452 211 221 
406 416 349 627 414 223 225 
403 410 358 639 398 239 230 
412 425 373 640 464 201 217 
411 421 375 618 485 210 210 
403 .f11 355 609 477 204 212 
410 414 357 644 463 201 213 
414 418 366 646 460 212 218 
424 422 385 650 465 216 220 
405 408 342 621 456 209 221 
407 415 348 648 423 207 224 
... 422 345 633 416 219 227 
411 410 345 632 405 225 217 
401 410 349 60S 422 218 223 
405 416 354 626 410 228 232 
409 417 360 626 420 229 233 
407 411 362 631 393 237 231 
397 402 349 632 381 231 217 
399 408 356 658 396 256 230 
414 418 363 646 417 260 232 
8) Ghlso (o) • Ruwl}zer (11) 
692 672 739 473 62.f 916 907 
687 675 744 456 6S9 906 898 
694 675 758 472 693 893 894 
697 683 747 460 717 872 885 
691 665 735 479 618 922 906 
688 668 726 -479 621 913 909 
698 681 753 492 631 915 907 
692 675 7-49 457 6.f2 916 907 
686 674 736 -454 ·~5 906 903 
677 671 720 447 643 904 899 
695 683 766 -479 657 906 898 
692 673 756 453 682 908 897 
.. 
690 667 758 465 682 899 895 
688 672 757 460 698 891 901 
703 685 766 491 686 900 895 
698 674 754 474 704 881 887 
692 677 743 469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 884 
704 690 755 467 741 881 887 
702 683 750 441 717 857 885 
688 675 743 454 704 855 886 
k&/t 
Zelt 
P6rlocl• 
Perloclo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
J 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
3 
.. 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
(a) Elnachlle8llch Spleseleben und Hochofen-hrromensen - 1• t Netto-
ernu&un, 
(a) Het lnbesrlp vu apleseJQzer en hoosoven..ferromenpen- per ton v.tl. 
nettoltaalprOdukde (b) Het lnbesrfp vu de olllfhenkeJQke atulslateriJ•n (b) Elnachli.SIIch unabhlnsls• Stahlsle8erelen 
141 
1000 t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
... 
1967 1 
2 
J 
... 
1968 1 
2 
3 
... 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
·-:. 
1966 1 
l 
J 
... 
1967 1 
l 
3 
... 
1968 1 
l 
3 
... 
1969 1 
2 
3 
4 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), ~er re~arto 
Deutschland (BR) france ltalia 
1 l 3 
UEBL • BLEU 
Nederland Bal~l~ue 
B•c• Luxembourc 
.f 5 
' 
A) Schrottverbrauch ln den Hochafen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottome negll olti(otnl (b) • A) Verbrullc Yon schroot ln de hoogovens (b) 
6-41 -433 31 177 59 
5-41 -426 -48 16-4 67 
500 315 33 178 10-4 
518 204 40 206 237 
' 161 118 8 -42 14 
<u2 122 6 ...... 16 
·. ·161 101 9 -45 13 
1-46 92 8 -45 16 
138 103 12 .a 17 
1-49 117 10 -48 16 
131 90 1-4 33 17 
124 117 11 -41 17 
120 96 
' 
50 1-4 
. 112 ·66 10 32 25 
13-4 79 7 ...... 33 
13-4 7-4 7 52 32 
:152 73 6 56 51 
.. ·117 51 10 57 41 
; . 113 32 17 45 58 
136 -47 8 -47 86 
.. 
. ·158 . 79 8 68 104 
8) Schrottverbnuch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les acl6rles 
8) Consumo dl rottome nelle ocdoierle • 8) Verbrullc Yon schroot ln de stool(obrieken 
1-4-412 6 911 8520 1 551 17-42 935 
1-4931 6822 10 1+1 1 535 1990 990 
16 751 6 799 10 533 1525 2 516 1 087 
18083 7709 10 390 1868 2986 1 271 
3 796 1828 2 ().47 387 434 239 
3 772 1830 2070 392 -456 229 
3 615 1486 2071 386 408 231 
3 229 1767 2332 386 +13 236 
3 588 1825 2-472 383 -487 l+f 
3839 1757 2626 39-4 522 l-48 
3 76-4 1 -457 2"""' 388 -452 2-47 3 739 1785 2579 370 530 251 
-4178 1 8-48 2686 37-f 610 261 
... ().45 1 38.f 1675 357 632 256 
-4266 1 572 2-485 370 585 27-f 
-4262 1 995 2688 423 689 296 
4497 2018 2780 -473 69-4 312 
4423 2028 2871 4-48 7-48 312 
4527 1 63-f 2513 +12 697 319 
4635 1028 2193 5().4 M7 328 
EGKS 
CECA 
7 
1341 
1246 
1129 
110<1 
343 
360 
329 
301 
312 
340 
285 
310 
289 
245 
297 
299 
338 
276 
265 
32-4 
-417 
34 071 
36412 
39211 
42 301 
8 731 
8749 
8197 
8393 
8999 
9386 
8772 
9255 
9951 
9349 
9550 
10353 
10774 
10830 
10131 
10534 
1970 1 4721 2182 2 75-4 531 768 330 11286 
. 
ia} Vlelllu fonta lnduaa b Y compris foul'll "•ctrlqua l fonte et lnstallatlou d'anlom6radon c Pour fer au paquet et produits uaa1u relamlnu la} Rottaml dl fhlsa lndual b IYI compres 1 foml elettrld per chisa e lmpland dl q,Jomerulone c Per ferro a pacchetd e rllamlnulonl 
Verbrauch an $chrott (a) nach Anfageft 
Verbrulk van schroot {a) per lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland ltalia Nederland EGKS (Bil) France 
1 
CECA BB~~~~ Luxemboura 
8 9 10 11 12 1 13 H 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C} Consumo dl ro«Dme nellamlnawl (c) • D) Verbrulk van schroot ln de walserl}~tt 
12 9-4 89 7 201 
10 108 9-4 3 215 
10 108 90 1 209 
12 123 79 214 
2 20 24 1 47 
2 26 22 1 51 
2 29 19 1 51 
2 26 2-4 46 
2 22 22 46 
3 30 2-4 57 
3 30 17 50 
3 33 20 56 
3 26 20 49 
3 34 21 58 
3 35 22 60 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
D) Consumo dl rottame nelle fonderie dl accla/o lndlf>. • D) Verbrulk van schroot ln de onafh. staalrleterl}en 
3-42 256 S.ofr 7 76 736 
337 267 105 r 8 57 774 
-412 30-4 109 r 8 62 896 
-480 356 • 110 r 7 75 to30 
8-4 50 26 2 12 174 
88 7-4 27 3 15 205 
100 83 27 2 15 227 
100 66 27 2 15 209 
10-4 66 26 2 14 212 
109 90 28 2 18 247 
120 91 29 2 19 260 
119 98 29 2 19 267 
116 65 27 2 16 226 
125 102 25 2 21 275 
122 30 2 20 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
!) Consumo wtale dl ro«Dme • E) Verbrulk van schroot ln wtaal 
15407 7694 869-4 1 558 2001 99-4 36 349 
15 819 7627 10 391 1 5-43 2 21-4 1 058 38650 
17673 8 526 10765 1 533 2757 1191 41 446 
19093 8 392 10620 1875 3 267 1 508 4-4 755 
3 981 1617 2528 390 -498 264 9278 
3 953 2002 2629 373 587 268 9821 
4400 2056 2 741 376 675 275 10523 
4259 1 5-42 2736 359 679 282 9856 
4506 1 737 2540 372 6-43 307 10106 
-4507 2191 2747 -425 759 328 10957 
-4772 2 212 2834 -475 769 363 11424 
-4662 2210 2932 -450 82-4 35-4 u 431 
-4759 1 757 2 579 ........ 758 377 10674 
-4899 2211 2249 506 915 414 11193 
5 00-4 2814 533 856 1 434 
1000 t 
Zeit 
P'rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1967 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
.. 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1967 
4 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
.. 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1967 
.. 
1 1968 
2 
3 
... 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
b Elnschl. Elektro-llohelsen&fen und Slnteranlaaen la} Elnschl. GuBbruch c FOr SchweiBelsenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtes Maurlal (keln Halbzeua) b Met lnbe rlp van elektrlsche ruwiJzerovens en alnterlnstallades l
a} Met lnbesrlp van aecoten schroot 
c Voor paktedlzer en cebrulkte produkten rechtstreeks bestemd voor her-
walslna (aeen halffabrlketen) 
Hl 
kg/t 
Zelt 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottc:rme per tonnellata dl ghlsa prodottc:r 
nel/e lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
Pirlode Oeutachland France leal la Perlodo (BR) 
Tiidvak 
1965 l5 30 ... 
1966 l5 28 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 4 
1969 15 11 5 
1964 1 l8 <46 7 
2 31 <46 4 
3 29 38 4 
.. 30 .... 3 
1965 1 l8 35 6 
2 27 33 4 
3 23 29 3 
4 23 24 3 
1966 1 l5 29 5 
2 26 31 4 
3 l5 29 6 
4 l5 22 5 
1967 1 21 l5 7 
2 21 3l 6 
3 18 l5 7 
4 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 4 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 14 11 5 
3 13 8 9 
4 16 9 5 
1970 1 18 15 4 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu.-
gungsanlagen (a) pro Tonne erz:eugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwl}zer (a) per ton geproduceerd ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel5~u• Luxemboura Be 1 
-
27 22 24 
-
21 15 n 
-
18 17 19 ' 
-
17 24 16 
-
18 49 15 
-
37 27 ll 
-
38 47 J5 
-
47 41 30 
-
31 35 31 
-
26 30 2.7 
-
l5 21 25 
-
2.9 20 n 
-
29 17 lO 
-
20 14 n 
21 . 16 l3 
-
-
l3 14 n 
-
22 16 2.1 
-
19 18 19 
-
21 17 2.1 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 14 16 
-
12 24 14 
-
18 22 17 
-
19 l8 17 
-
20 27 17 
-
20 34 14 
-
16 47 14 
-
16 69 16 
-
26 83 lO 
(a) Y compris coNommatlon de ferraille dans les foun 61ectrlques l fonte 
lvi compreso il CONumo dl rottame nel foml elenrld per ahlsa 
(a) Ei11$chl. Schrottverbrauch ln Elekcro-Rohelsenllfen 
He't lnbearlp van het verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwlizerovens 
~onso111matfon de fonte, de spfegel. et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa sf'eculare e dl ferro-man-
ganese carburato f'er la f'roduzlone dl occlalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahler:z:eugung 
Verbrulk van ruwiJzer, sf'legeiiJzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalf'rocluktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Rohelsen (a) • Fonte la) 
Ghlsa (a) • Ruwl):ur a) 
Unabh. Stahl• 
Zele cle8erelen 
Stahlwerke lnsceaamt 
P6rlode Fonderlea 
Ac"rlea 
Perlodo 
d'ader lnd6p. Total 
Acdalerle Fonderie dl Totale 
TIJdvak 
Staalfabrleken 
acclalo lndlp. 
Totaal 
Onafh. ttaal-
cleterllen 
1 2 3 
1966 23468 5 23473 
1967 24 539 5 24 544 
1968 27479 5 27484 
1969 30635 8 30 643 
1967 1 5 .... 1 5149 
2 6170 1 6 17t 
3 6380 1 638t 
4 6141 1 6 tG 
1961 1 6681 1 6613 
2 6560 1 6561 
3 7ll5 1 7226 
4 7011 2 7 Ot4 
1969 1 7 416 1 7 417 
2 7438 1 7 439 
3 7899 2 7901 
4 7880 3 7 883 
1970 7742 2 7744 
1966 1H68 7 14275 
1967 H434 7 14 441 
1968 15258 9 U267 
1969 16 586 11 16 597 
1967 1 3 761 1 3762 
2 3 380 1 . 3 311 
3 3327 3 ·U30 
4 3981 2 3913 
1968 1 4tn 2 4174 
2 3113 2 3125 
3 3579 2 3581 
4 4384 2 4386 
1969 1 4281 3 4284 
2 4268 3 4271 
3 3 609 2 3611 
4 4428 4 4432 
1970 Htl 
1966 6381 1 6382 
1967 7168 1 7t69 
1968 7925 2 7927 
1969 7465 2 7 467 
1967 1 1 696 0 1696 
2 1 793 0 1793 
3 1 889 0 1 889 
4 1792 0 tm 
1968 1 1959 0 1959 
2 1936 0 1936 
3 2005 0 2 005 
4 2026 0 2026 
1969 1 2a70 0 2070 
2 2095 1 2096 
3 1844 0 1844 
4 1455 0 1 455 
1970 1 1930 1 1 931 
(a) Toucea catfcorlea, except6 cellea dea colonnea 4 l 6 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
$placeleben und Hochofen-Ferromanfan lnsceaamt • Total 
Splecel et ferro-mancanàe carbur Totale • Totaal 
Gha apeculare e ferro-ma~eae carburato 
Spleceli)zer en hoocove erromanpan 
Unabh. Stahl· 
cle8erelen 
Unabh. Stahl· Stahlwerke Stahlwerke 
*8eralen lnsceaamt Fonderlea 
nderlea Ac"rlea d'ader lnd6p. Ac"rlea d'ader lnd6f. Total 
Fonderie d Acclalerle Fonderie dl Acclalerle 
acdalo '':!t Totale ecclalo lndlp. 
Onafh. • Staalfabrleken Staalfabrleken cleterQen Totaal Onafh.mal· cleterQen 
4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
262 2 264 23 730 7 
266 2 268 24805 7 
286 3 289 27765 8 
315 3 318 30950 11 
6S 1 66 5913 2 
67 1 68 6237 2 
67 1 61 6 ..... 2 
67 1 61 6208 2 
n 73 6 754 2 
69 70 6619 2 
73 74 7298 2 
n 73 7084 2 
78 79 ?494 2 
76 77 7 514 2 
79 80 7978 2 
82 83 7962 4 
80 et 7822 3 
France 
187 11 198 14455 18 
181 7 188 14 615 H 
191 18 209 15449 27 
laT 13 229 16 793 23 
47 1 ... 3 808 2 
39 1 40 3419 2 
40 1 41 3367 4 
51 2 53 4032 4 
53 5 58 4ll5 7 
40 4 44 3163 5 
45 5 50 3624 7 
54 5 59 4438 7 
52 4 56 4333 6 
55 4 59 4313 6 
43 2 45 3 651 4 
57 3 60 4485 7 
58 4670 
Ital! a 
73 1 74 6454 1 
82 1 83 7250 2 
85 1 86 8010 2 
84 1 85 7 549 3 
19 0 19 1 715 0 
21 0 :u 1 814 0 
10 0 lO 1909 0 
21 0 20 1 813 0 
22 0 22 1 981 0 
22 0 22 1958 1 
21 0 21 2026 1 
20 0 20 2046 0 
13 0 23 1093 1 
22 0 ll 2117 1 
21 0 21 1 865 1 
18 0 18 1 473 1 
24 0 24 1954 1 
(a) Alle Sorten, auscenommen dleJenlcen der Spalten 4 bit 6 
Alle soorten, met ulczonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
1000 t 
lnsceaamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
23737 
24 812 
27773 
30960 
st1s 
6239 
6 449 
6210 
6756 
6631 
7300 
7086 
7496 
7116 
7980 
7966 
7825 
14473 
14 629 
15476 
16 816 
3110 
3421 
3371 
4036 
4232 
3128 
U31 
4 445 
4337 
4329 
3656 
4493 
'455 
7152 
8 012 
7 552 
1715 
1814 
19ot 
181J 
1982 
1958 
:U27 
2046 
2094 
2 118 
1 866 
1474 
1955 
HS 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TiJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
l 
3 
4 
1969 1 
l 
3 
4 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
l 
3 
4 
1969 1 
l 
3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 1 
1 
3 
4 
1968 1 
1 
3 
4 
1969 1 
1 
3 
4 
1970 1 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrull< van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven· 
ganese carburato per la produzlone d•acclalo (erromangaan voorde staalprodulctle 
NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fonte ~al Spleceleasen und Hochofen-Farrom~ lnacesamt • Toul 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Splecel et ferro-manpnàe carbu Totale • Totul 
Ghlsa 1peculare e ferro-ma;3anue carburato 
Unabh. StahJ. 
Spleaelllzer en hoocove erromancun 
Unabh. StahJ. 
cle8erelen cle8erelen 
Stahlwerke lnacuamt Unabh. StahJ. Stahlwerke lnscesamt Fonderies Stahlwerke f:Bereien lnscuamt 
Fonderlu 
Ad6rles d'acier lnd6p. Total nde~lu Ad6rlu d'acier lnd6p. Total Acl6rlu Total 
Acdaierle Fonderie dl Totale d'acier lnd6f. Acdaierle Fonderie dl Totale 
ecdalo lndlp. Acdalerle Fonderie d Totale ecdaio lndlp. 
a«lalo ~· Staalfabrleken Totaal Onafh. Staalfabrlekan Totaal Onafh. •taal- Staalfabrleken cleterljen Totul Onafh. staal-
cleteriJen cleteriJen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
2().48 0 1048 18 0 18 2066 0 2066 
2117 0 l lt7 19 0 1f 2236 0 1236 
25+4 0 15+4 21 0 21 2566 0 lU6 
3 349 0 3 349 29 0 19 3 378 0 3378 
534 0 534 5 0 5 539 0 5)9 
535 0 535 5 0 5 540 0 540 
558 0 558 4 0 4 561 0 562 
591 0 59t 5 0 s 596 0 s" 
610 0 610 6 0 6 616 0 616 
611 0 6U 5 0 s 616 0 6t6 
600 0 600 5 0 5 605 0 605 
723 0 ru 6 0 6 729 0 729 
778 0 778 7 0 7 785 0 785 
812 0 8tl 7 0 7 819 0 8t9 
856 0 856 7 0 7 86) 0 86) 
903 0 90) 8 0 8 911 0 9tt 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
Bel&lque 1 Bel&li 
8086 2 8 088 76 l 78 8163 4 8167 
8707 1 8708 89 1 90 8796 3 8799 
10195 2 10 t97 117 1 n: 10 )22 3 tons 11 040 3 tt 043 154 1 11194 4 ttt98 
2111 0 l tlt 1t 0 lt 114t 1 2 t42 
l 228 0 1128 21 0 lt 1249 1 l 250 
1 994 0 t 994 19 0 19 lOU 1 2 Ot4 
1365 0 1365 l7 0 17 ll9l 1 UP3 
2519 0 2519 )6 0 36 1566 1567 
l 531 0 2532 28 0 18 1560 l 56t 
1-434 1 2434 31 0 32 1466 1467 
2698 1 2699 32 0 32 1730 l nt 
1706 l 707 37 0 37 1744 2745 
1791 l 791 35 0 35 1816 l 827 
1684 l 685 35 0 35 1719 1720 
1858 1859 47 0 .fi 1905 2P06 
1558 2559 35 0 35 1593 2594 
Luxembour& 
)939 
-
3 939 43 
-
43 3982 
-
3981 
3 983 
-
, 983 41 
-
41 4025 
-
4025 
4180 
-
4180 44 
-
44 4324 
-
4 324 
4837 
-
4837 50 
-
50 4887 
-
4887 
1000 
-
t 000 10 
-
tl 1 010 
-
toto 
1 001 
-
1 002 11 
-
tt 1 01) 
-
tou 
990 
-
990 10 
-
tO 1 001 
-
t OOt 
994 
-
994 11 
-
tt 1005 
-
1 005 
1 018 
-
tot8 11 
-
tl 1 030 
-
1030 
1 053 
-
ton 11 
-
tt 1 064 
-
1064 
1 089 
-
1 089 11 
-
tt 1100 
-
t 100 
1119 
-
1 U9 11 
-
tt 1130 
-
t 130 
1175 
-
1175 12 
-
tl 1187 
-
t 187 
1181 
-
1 t81 11 
-
tl 1193 
-
1193 
1 231 
-
1 131 13 
-
13 1144 
-
1244 
1150 
-
1250 13 
-
13 1 263 
-
U63 
1148 
-
1 248 14 
-
14 1161 
-
1261 
(a) Toutes cat6corles, except6 celles du colonna 4 l 6 (a) Alle Sortan, au•cenommen dleJenlcen der Spalten 4 bis 6 
Alle soorten, met ultzonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 Tutte le catecorle e«ettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
Production de coke de tour des cokeries sidérur-
giques de Pensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke do forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme dello Comunltcl 
Erzeugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle von hoogovencokes ln de hoogovencokes· 
fobrleken verbonden oon de IJzer• en stoollndustrle 
von de Gemeenschop 
Erzeuauns 
ln~sesamt 
Oarunter HOttenkokerelen • Dont cokeries ald6rurllques 
Dl cul cokerie 1iderurslche • Wurvan hoocoven cokulabrleken 
1000 t-% 
Sp. 8 x 100 $p.1 
Zelt 
"''od• 
Perlodo 
Production --------~--------~-----------------.--------~--------~--------1~.8 100 
Kobsru• Col. 1 x 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
totale 
Produzlone 
totale 
Totale 
produktle 
74m 
69868 
64070 
65196 
Gro8kob 
Groa coke 
Coke aroaso 
Grove cokes 
(b) 
2 
13207 
12199 
12.655 
18 350 
1 693 
1 542 
1 717 
1 675 
1 742 
1 683 
(a~1~ i Y comprit colonnes .of ec 5l partir de1968. Elnschl. Spalten .of und 5 ab 1968. Met tnbesrlr kol-4 en 5 nnaf1968. lvi compres col • .of e 5 dal1968. 
Gle8erelkob 
Coke de fond, 
Brechkob • Coke 
Coke· Cokes 
Coke da fond. 1-----"""""""-----Gieterllcokes 
> 80mm 
3 
2.4 
2.3 
l 
1 
3425 
3412. 
4571 
<40--20 
20-10 
5 
968 
l 017(a) 
875 
Poussier d.c. So111tlser lna~esamt Col. 8 100 Polvere dl c. Autre Total Col. 1 x 
Cokessrul• Altro Totale 
Andere Totaal Kol. 8 x 100 
< 1: mm 1----=
7
---I---=,--·I-K-ol_. -:\::----
862 
936 
762 
793 
92 
83 
93 
82 
90 
87 
1137 
133 
139 
103 
1 
4 
6 
5 
1 
19 624 
19 310 
19005 
19246 
1 786 
1628 
1815 
1762. 
1831 
1770 
2.6,5 
27,5 
29,6 
2.9,5 
147 
EJ Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (4 ns emble CECA) dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl {lnslen e della CeCA) negll stablll· 
menti slderurglcl della Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse} 
1000 t 
Zelt 
UEBL BLEU 
"'rlod• Deutschland France Ital la Nederland EGKS (BR) CECA l'erloclo Be151~ue 
TIJdvak a.,. Llucembourc 
1 2 3 .~ 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les lnstallatl ns d'agglom6ratlon 
A) Consumo dl coke nerlllmplontl dl Gfflomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnte nsUIIIatles 
1966 lOH 1 01<1 <133 7<1 <121 202 
1 
4158 
1967 2178 967 <162 
'" 
.f-46 202 4348 
1968 2189 888 508 88 531 190 4393 
1969 2277 6<19 4H 163 611 221 4 394 
1966 1 521 270 97 13 115 52 t 068 
l 531 l.f& 109 21 98 -49 to56 
3 501 217 115 18 97 <19 995 
.. <171 279 113 l3 112 51 to49 
1967 1 533 256 111 27 100 52 1049 
l 568 236 112 l3 111 49 1099 
3 5<13 225 121 l6 1H <19 1078 
.. 53<1 251 118 17 122 51 1093 
1968 1 555 27l 129 19 125 51 t 150 
l 5.f8 178 126 21 137 <16 1056 
3 5<17 lOO 12<1 l5 1.f4 <16 1086 
... 539 238 128 22 125 <16 1098 
1969 1 552 179 129 l6 153 55 1094 
l 56-4 15<1 123 30 155 55 1081 
3 565 1.f4 115 62 1<17 51 1084 
.. 597 171 107 .... 157 59 1135 
1970 1 560 205 1 128 55 Hl 60 1151 
B) Y.oksverbrauch ln den HochMen (c) • Consommation de coke dans les hauts fou rn~ux (c) 
8) Consumo dl coke nerli oltl(ornl (c) • Verbrulk von cokes ln de hoorovens (c) 
1966 15796 11 566 3 736 1193 5l.f4 3235 40770 
1967 16 516 10916 3m 1390 5609 3 085 41391 
1968 17 5<16 11238 <1019 15H 6<113 3 305 44056 
1969 19038 11 817 <1040 1801 682-4 3 580 47100 
1966 1 <1131 3 070 9.f8 l80 1360 a.... 10633 
l <1082 2935 952 273 1331 829 10403 
3 3987 2577 9.f9 31<1 12H 782 9843 
.. 3 595 298-4 887 326 1319 780 9 891 
1967 1 3939 2918 935 3H 1370 767 10263 
2 <1170 l 531 f.Q 345 HH 780 10183 
3 <1289 1-478 1 021 351 1 310 768 10217 
.. <1119 2989 979 ·- 360 1 515 770 10732 
1968 1 .. 365 1 3 075 980 388 1619 779 11206 1 2 <1212 
1 
1392 978 381 1 589 800 10 352 
3 .. .f83 2622 1 029 369 1520 S.f3 10866 
.. H87 3H9 1032 396 1685 88.f 11633 
1969 1 H52 3043 1044 385 1696 ft19 11599 
2 H-46 3~7 1 073 <160 1 671 897 tt 774 3 <1922 2 6 1 Ol8 -485 1 682 912 11605 
.. H18 3172 895 <171 1773 892 12121 
1970 1 4810 3198 1 093 443 1567 896 12007 
i'} Y compris aemi-coke et poua1ler de coke 
b Non compris lea londerlea d'ader lnd6pendantea 
c Y compris foun 61ectrlquu l fonce 
~ Comprul aemi-coke e polvere d1 coke ) Non comprue le fonderie dl acclalo lndl 
è:) lndusllornl elettrld par 1hlsa 
pende d 
1.f8 
' Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesalht) 
ln den Werken der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS) ln de 
Ijzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokes(abrleken nlet lnbegrepen) EJ 
1000 t 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlketu Zelt lnaaeumt und ·brlketta lltnlte et Deutschland France ltalla Nederland Houille et br 1uettea P6rlode (BR) Total coke briquettes de lanlte 
Bel~l~ue Cerbon foaalle llanlte e matto- Perlodo -
1 
Beai luxemboura Toule coke e mattonell• nell• dlllanlte St .. nkoolen Brulnkool Tlldvak Cokes ln touai ·brlketten en ·brlketten 
B 
' 
10 11 12 13 1 14 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per oltrllmpieghl nell'lndustrlo slderurglco • Verbrulk von cokes Yoor ondere Yerbrulksdoelelnden 111 de l}%er· en stoollndustrle 
167 265 180 8 +f 39 703 1966 
117 251 77 7 17 17 505 1967 
1-44 243 75 6 36 20 515 1968 
1-48 350 74 19 24 18 634 1969 
.f6 77 62 3 23 7 218 1 1966 
16 61 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 '7 10 148 3 
49 75 22 1 7 15 169 4 
.f2 84 15 2 H 10 167 1 1967 
l2 54 20 1 l 3 9S 1 
16 
"" 
22 2 0 4 102 3 
36 66 20 2 0 11 133 4 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
19. 45 20 2 0 3 99 2 
30 
"" 
22 2 0 4 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 4 
41 100 18 0 7 6 173 1 1969 
31 82 21 15 6 4 160 2 
32 70 18 2 0 4 116 3 
41 98 17 2 11 s 175 4 
42 94 16 3 8 7 170 1 1970 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totole dl coke e dl oltrl combustlblll solldl • Verbrulk YOn cokes en YOn ondere Yoste brondstoffen ln totool 
17977 12 845 . 4349 1 275 
18 821 12135 4 416 1491 
19879 12369 4602 1628 
21 """" 12 816 4588 1983 
-4698 3417 1107 296 
-4639 3 245 1118 296 
4525 2845 . 1103 333 
415 3 338 1 021 350 
4514 3 258 1 061 363 
4760 2822 1074 369 
4858 2749 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
4963 3430 1125 408 
4789 1615 1124 404 
5 060 1868 1175 .396 
5 067 3456 1177 420 
5 146 3 322 1191 411 
5141 3263 1 217 sos 
5 519 2790 1161 549 
5 557 3-441 1 019 517 
5412 3497 1 237 501 
(~ ElnachlleBiich Schwelkob und Koka1rua (b Ohne Verbrauch der unabhlnalaen Stahlale8erelen 
( Elnachlle811ch Elektro-Rohebenllfen 
5 710 3476 
6 067 3314 
6980 3 515 
7459 3 819 
1 498 903 
1435 886 
1338 841 
1438 8.f6 
1484 829 
1 527 832 
1414 821 
1632 832 
1754 836 
1726 849 
1664 893 
1 836 938 
1856 940 
1 831 956 
1 829 967 
1942 956 
1 718 963 
45631 4415 267 1966 
.f6 2+f 4157 221 1967 
48974 3 887 143 1968 
51130 41t5 U1 1969 
1t 918 1281 81 1 1966 
11610 1033 
"" 
2 
10986 937 61 3 
1t107 1164 61 4 
11509 1172 62 1 1967 
11385 999 56 1 
1t 394 841 51 3 
11954 1145 52 4 
11516 1101 54 1 1968 
11507 891 31 2 
12056 800 ·22 3 
12894 996 36 4 
11867 1234 32 1 1969 
13 014 951 17 2 
11815 847 27 3 
13432 1082 1S 4 ·- -. 
• .. 'J 1 
13328 1147 27. 1 1970 ·:.; 
ia} Met lnbearlp van halfcokea en cokeaarub · ' ' · · b Verbrulk der onafhankelljke ataaiJ_Ieterljen nlet lniJearepen' ,, • . c Met lnbearlp van elekcrlache ruwqzerovena · .-• · · · 
'.1 
t4' 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu; dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten ln· 
ters bzw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranla ~en 
sowle ln den Rohelsen·Erzeugungsanlagen 
kr/t 
Consuma dl coke (a), f'er tonnellata dl IJrodotto 
ottenuto, negll lmf'lontl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl 1Jroduttrlcl dl ghlsa 
Verbrull< van cokes (a) IJer ton gefJroduceerd si ter 
ln de slnterlnstallatles en f'er ton gef'roduceerd r~w­
l}zer ln de lnstallatles voorde fJroduktle van ruwl zer 
UEBL • BLEU Zelt 
P6rlode 
Periodo 
Tiidvak 
Deutschland (BR) France tuila Nederland Belclque 
Bel1ll 1 Luxembour1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
.. 
1967 1 
l 
3 
.. 
1968 1 
2 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Nerlllmplontl dl Offlomerozlone (b) • ln de slnter#nstotlotles (b) 
ro n ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
68 39 58 26 59 
67 25 56 -48 62 
69 
72 
67 
69 
72 
73 
69 
69 
71 
69 
66 
65 
67 
67 
65 
68 
65 
55 
50 
51 
53 
-48 
-48 
~ 
42 
~ 
37 
38 
35 
27 
23 
24 
24 
29 
6-4 
61 
~ 
61 
~ 
53 
54 
S-4 
59 
59 
riT 
57 
58 
S-4 
52 
~ 
58 
17 
27 
23 
30 
34 
28 
31 
27 
23 
25 
30 
27 
31 
35 
70 
S-4 
68 
65 
56 
58 
~ 
S-4 
56 
63 
59 
59 
61 
65 
52 
65 
61 
60 
59 
62 
Dlrekter Elnntz ln den Hoch&fen (c) • Enfoumement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornomento dlretto nertt oltlfornl (c) • Dire/ct rerbrullc ln de hoorovens (c) 
43 
43 
39 
42 
43 
42 
41 
43 
44 
42 
42 
43 
47 
38 
38 
38 
43 
44 
40 
40 
~ 
1966 
1967 
1968 
1969 
622 742 596 540 631 817 
604 696 530 539 624 779 
579 685 512 544 614 767 
56-4 , 652 518 520 603 736 
1966 1 
2 
1 
.. 
1967 1 
2 
3 
.. 
1968 1 
l 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
636 
625 
613 
611 
612 
601 
601 
602 
593 
ri16 
ri16 
m 
565 
565 
563 
56-4 
562 
(a} Y comprla temkoke et poUllier de coke 
Compretl temkoke e polvere dl coke 
(b) -En k1 part d'ac1lom6r& produite 
ln k, per;'t dl acclomeratl prodottl 
(c} Y comprla foun "ectrlqu• l fonte 
Inclut! fornl elettrld per chl~a 
iSO 
761 
741 
747 
721 
711 
688 
696 
688 
686 
699 
w 
671 
w 
6-47 
6riT 
6-48 
• 
633 
623 
613 
584 
56-4 
5-49 
530 
524 
519 
510 
512 
514 
515 
513 
499 
522 
535 
-485 
550 
5-46 
5-45 
m 
515 
55-4 
539 
5-48 
553 
SM 
555 
SM 
484 
544 
5-41 
511 
485 
6-41 
631 
636 
620 
6l6 
615 
633 
622 
624 
611 
608 
611 
610 
588 
606 
602 
603 
(a) EIIIIChl. Schwelkob und Kob1ru1 
Met lnbecrlp van halfcokes en cokes1rub 
(b) ·ln ·q pro Tonne erzeueten Slnten 
ln kc per ton ceproduceerd •Inter 
(c) El111chl. Elektro-RohebenMen 
Met lnbe1riP van elektrlache ruwQzerove111 
842 
827 
810 
788 
719 
793 
m 
768 
756 
761 
m 
779 
751 
749 
737 
708 
715 
EGKS 
CECA 
59 
57 
54 
50 
60 
59 
58 
~ 
59 
59 
57 
55 
55 
54 
53 
54 
51 
.. , 
51 
50 
52 
660 
628 
6U 
594 
678 
664 
653 
648 
639 
625 
625 
625 
619 
609 
608 
603 
596 
591 
594 
593 
587 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur· 
giel dell'lnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstofl'en bel den HUtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aanvoer van vaste brandstotfen biJ de Ijzer- en staal-
Industrie van de Gemeenscfiop (a) (hoogovencokes· 
fabrleken nlet lnbegrepen) 
El 
1000t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomlt 
Kob und 
Stelnkohlen-
schwelkob 
Zeit Kob1ru1 
Coku et 
P'rlode se ml-coke Pounler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke• Polvere dl coke 
nldvak ~eml-cokedl 
carbon fonlte Coka1rul• 
Cokuen1teen-
koolhalfcoku 
1 2 
1966 .of2031 3 698 
1967 .of22l5 .of035 
1968 .of5 .f09 .of097 
1969 .f8788 .. 318 
196.of 1 11186 991 
2 11 32.of 1 010 
3 1H09 1020 
.. 12055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11557 978 
3 11183 967 
.. 11 310 985 
1966 1 110.f0 980 
2 10842 , .. 
3 10009 908 
.. 10 1.f0 915 
1967 1 10 52.of 983 
2 10320 1036 
3 10 .f07 1002 
.. 10976 1 011 
1968 1 11 558 1055 
2 10 615 981 
3 11187 994 
.. 12 O.fS 1068 
1969 1 11957 1 059 
2 12300 1 077 
3 12079 1078 
.. 12453 1105 
1970 1 12260 1065 
(a) Non comprlllu fonderlu d'acier lnd6_pendantu 
Non comprue ·le fonderie d'acdalo lndlpendend 
(b) Y comprll pounlen d'anthradte 
lvi comprue le polveri dl antradte 
( c) Y comprllle coke d • llplte 
lvt comprao U coke dlll1nlte 
Stelnkohlen 
und ·brlketu 
Houille et 
brlqumu 
Carbon fonlle 
• mattonelle 
Steenkool en 
·brlketten (b) 
, 
H12 
.of06.of 
3 931 
4083 
1 O.f7 
856 
687 
900 
973 
919 
877 
1098 
1257 
1063 
1018 
1 275 
1117 
977 
853 
1128 
1167 
884 
852 
1030 
1209 
1 017 
816 
1 O.f1 
1 16.of 
Braunkohlen 
und -brlketu 
ur,nlte et 
br 1uettu 
de l1nite 
u,nlte. 
matton elle 
dllfSollte 
Brulnkool 
en ·brlketten (c) 
.. --
l8l 
205 
157 
118 
181 
151 
113 
135 
123 
86 
85 
95 
75 
69 
70 
69 
60 
55 
52 
39 
56 
31 
27 
.of2 
,... 
33 
26 
26 
28 
EGKS · CECA 
ln1111amt HDtt411- Son1tl1• kokeralen 
Cokerlu Herkunft lntla&mt Total 
•ld6rur1lquu 
propra A ut ru Total Totale Cokerie provenanca 
Totaal •lderur1lche Altre Totale pro prie proven lenz• Hoof::ven- Totul 
co ... Overl11 fabrleken 
5 
' 
7 8 
50613 1 17 567 3293.of 50501 50 539 17167 33179 50346 
53 594 17 869 35 528 53407 
57307 19 519 37 091 56610 
13406 H98 8985 13383 
13 3.fO HOO 9107 13307 
13231 .of10.f 9015 13119 
1o4236 .. .fOl 9 803 tU05 
UIG H1.of 9376 13790 
13 5-40 H62 9061 13 523 
13112 HOO 8 675 13075 
13-489 H67 8888 13455 
13351 H77 8859 13 336 
11868 .of.of37 8.of15 12 851 
11005 H17 7 656 um 
12 398 H36 800.f t13.f0 
12683 .of121 8 517 12 637 
12388 .of289 8048 12337 
1231o4 .of278 7 978 12157 
131So4 H80 8 637 13117 
13836 .. 575 9181 13 756 
12515 H70 8108 12o478 
13060 4365 8658 13023 
1o4184 4559 9590 1o4 149 
1o4159 H80 9 397 1o4 177 
1o4 -426 .of89l 9 334 1o42l6 
1o4000 4850 8 973 13 8l3 
1o4615 H98 9 391 1-4388 
14517 5 538 8878 1o4 415 
(a) Unabhln1l1e Stahl1le8erelen nlcht eln,uchlonen 
Onafhankelllk• 1taal1leterljen nlet lnbe1repen 
(b) Elntchlle811ch Anthrazlutaub 
lndualef anthradet~rub 
(c) Elntchlle811ch Braunkohlenschwelkob 
lndualef brulnkoolcoku 
Drltte Linder 
Pays den 
Paal ten:l 
Derde landen 
9 
121 
193 
187 
697 
21 
32 
12 
32 
52 
18 
37 
34 
16 
16 
32 
58 
.of6 
52 
58 
37 
80 
37 
37 
,... 
83 
200 
177 
237 
102 
151 
6 Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) · Consumo dl combustlblll e dl energla nell•lndustrla slderurglca della Comunita (non com,rese le cokerie slde· 
rurglche ni le fonderie dl acclalo lndl,endent.l} 
Grupplerun1 
Ube116 
Descrlzlone 
Groeperln1 
1) COMBUSnBLES SOUDES: 
COMBUmBIU SOUDI: 
1• Coke et aemi-coke de houille 
Coke e semi-coke dl cerbon 
loulle 
2• Pounler de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fonlle e mattonelle (a) 
4• u,nlt• et briquettes ~) 
Ufnlte e mattonelle ( ) 
Tota • Totale 
Il) COMBUSnBLES UQUIOES: 
COMBUSnBIU UQUIOI: 
1• Fuel et au-oll 
Ollo combuadblle e enollo 
2• Goudron et brai 
Bitumee r.•c• 
Total • Tota e 
III)GAZa•GAS: 
1• De hauta fourneaux des 
usines (c) 
Dl altoforno de1ll 
1tabillmentl (~ 
2• Des cokerlea es ualnes (d) 
Delle cokerie de1il 
1tablllmentl ( d) 
3• O'autrea aources 
Da attre fontl 
Totel • Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les ualnes 
Prodotta necll atablllmentl 
2• O'autrea aourcea 
Da altre fontl 
Totel • Totale 
Anhanc 
Annexe 
Allepto 
Billac• 
V) UVRAISONS 1 • CONSEGNE : 
1• o. en de haut fourneau 
Dl cu d'altofomo 
2• Gaz de dlatDiatlon 
Gu dl dl•tlllazl~ne 
3• 0'61ectrldt6 • Dl electrldtl 
c Millions m• l 0' et 760 mm/Hc 
Million• m• l 4 25D calories 
Elnhelt lns1aamt 
Unlta Total 
Unltl Totale 
Eenheld Totaal 
1 
1 
1 
1 000 t 45054 
• .U74 
• 
,, 
• sn 
• ll2M 
J 
1 000 t 1290 
• 74 
• 1364 
1 
million• ,, 642 
m• 
• U14 
• 5 6St 
• 43 207 
J 
million• tU04 kWh 
• t7180 
• 3t 784 
Elnhelt 
'"'t!:Jnlt 
Unlta Totele 
Unltl Totaal 
Eenheld (e) 
J 
millions 6276 m• 
• 2545 
millions s 649 kWh 
1964 1965 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
Hoch&fen Strom- lns1esamt 1 Strom-
erzeu1unp- Hoch&fen (f) erzeu,unp-
Hauca an lac en Totel Hauca (f) anlacen 
foumeaux Centnles foumeaux Centrales 61ectrlques Totele 61ectrlques 
Altlfornl Centnll Altlfornl (f) Central! 
elettrlche Totaal elettrlche Hooc-
Elektrbche Hooc- Elelctrbche ove na 
centrales ovens (f) centrales 
2 3 4 5 
' 
44473 1 44969 44533 1 
229 66 4 JOS 4035 60 
8 629 , 660 821 1505 
0 
-
373 162 47 
44711 697 53 307 49 ss1 t6fJ 
524 232 6054 985 610 
17 s 80 8 s 
541 237 6134 ,, 615 
14898 7753 28151 14107 7725 
. 3927 229(c) 387 
9 89 5 989 26(c) 130 
14 936 1083 31761 t4 364 1242 
. 
3 tsl 715 321t7 5696 963 
darunter Dber darunter Dber 
VerteDemea 
'"V:::"' Vercellemeu Donc au raeau Dont au raeau Totale Dl cul alla race Totaal Dl cul alla rete dl dbtrlbuzlone dl dbtrlbuzlone 
wurvan aan hec (e) wurvan aan het 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
85 5 668 . 
1 826 2J16 1817 
467 7614 857 
c Mlllonl di m• a 0' e 760 mm/He 
d · Mlllonl dl m• a 4 250 celorle 
1966 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
lnsJesamt 1 Strom-Hoch&fen(f) erzeucu'!e 
Total Hauca anlqen 
loumeaux(f) Centnles Totale 61ectrlque 
Altlfornl (f) Central! Totaal elettrlche 
Hooa- Elektrlach 
ovens (f) centrales 
7 8 9 
41 231 40 917 0 
4 131 3864 so 
4360 1 030 1989 
267 tt4 Il 
49989 45925 2092 
6462 tsss 617 
142 
' 
, 
6604 1560 650 
26 642 12343 s 803 
4104 2SS(rJ 453 
6800 241(1) tst 
37 546 12843 7140 
32984 5 284 t075 
darunter Dber 
lnsl,aamt Vercellernea 
otal Dont au rauu Totele 
Totaal Dl cul alla rete dl dlatrlbuzlone 
(e) wurvan aan hec 
voorzlenlnpnet 
4629 . 
2 tU 1647 
6159 toM 
li Y compris pounler d'anthracite b Y compris cob de llcnlce • Directement l d'autrea atellera lotelement lnt,cra (except6 les fonderies 
d'ader) au raeau, l d'autres usines et aux cokeries ald6ruralques la~ lvi comprae le polverl dl antncite b lvi comprao Il coke dlllcnlte • Olrettamente ad attre officlnelocalmentelntecnte (ecceccuace le fonderie dl acdalo), alla rete, ad al"l atablllmencl e alle cokerie aiderurclche 
(f) Y compris Installation• de pr6paradon et d'anlom6ratlon de la charce 
(&) En partie estlm6 
152 
(f) lvi compral cil lmpiantl dl prepanzlona e d'acclomerazlone dalla cerlca 
(c) ln parce valutata 
Verbrauch von Brennstoft'en und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) E Verbrulk von brondstoffen en energie bi/ de IJzer· en stoollndustrle von de Gemeenschop (hoogovencokesfobrle-ken en onofhonkeiiJke stoolgleteriJen nlet lnbegrepen) 
1967 1968 
1 · daruncer • dont darunter • donc dl cul • waarvan dl cul • waarvan 
lnscesamt 1 Strom- lnscesamt 1 Strom-Hoch&fen(f) eruucunpo Hoch&ren(f) erzeucunpo 
Total Hauu anlacen Total Hauu (f) anlacen 
Totale fourneaux(() Centrales Totale fourneaux Centralu 61ectrlques 61ectrlquu 
Totaal Altlfornl (1) Central! Totaal Altlfornl (f) Centrait elettrlche elettrlche 
Hooc• Elektrlsche Hooc• Elektrbche 
ovens (f) centrales ovens(f) central a 
10 11 11 13 14 15 
... 765 .. H8l 0 <t<t <t?O <t<tlll 
-
.. ,. 
.. 07 .. 19 H17 .. 136 1 .. 
.un 1118 1799 3 867 1371 1583 
111 108 -47 tG 70 18 
50 399 -46792 1875 n906 .. , 900 t615 
1 
69-tS 1 871 760 7396 119-4 73-4 
160 8 ..a 113 1 3-4 
7105 t 179 808 7519 1196 768 
16 605 11663 7161 17 851 131Jl 7-425 
HSI 598{c) 380 Ull 655(c) <t78 
H7S llS(c) 193 9 095 510(c) 718 
38138 um 7135 .. 117 .. ... 397 8611 
Jot661 5980 1 062 37266 6<t57 t 089 
1 
- darun .er Ober darunter Ober 
lns~uamt V ertealernetz '"'/!:.mt V ertellernets 
etal Dont au riseau Dont au raeau Totale Totale 
Totaal Dl cul alla ret• Totaal Dl cul alla rete di dlatrlbuzlone dl dbtrlbuzlone 
(e) waarvan ean het (e) waarvan ean het 
voorzlenlnpnet voorzlenlilpnet 
1 5500 6 301 . . 
709 .. 966 7151 1 021 
- -
b~ ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brlkettstaub 
c ln Hllllonen kcallNm' o• und 760 mm QS 
d ln Hllllonen Nm von .. 150 kcal Nm' 
lnscuamt 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
.. 7<t83 
HS.. 
.. 030 
117 
56171 
8 071 
117 
8198 
3317-4 
.. &f9 
11 3S.. 
.. 9m 
..0 .. 15 
lns/!:Jmc 
Totale 
Totaal 
(e) 
7158 
7767 
la) Elnschlle811ch Anthrulutaub e) Unmltcelbar an sonsdce &rtllch verbundene Betrlebe {ohne &rtllch ver-bundene StahlformcleBerel), an du Vertellernetz, an ancier• Werke und 
die HDttenkokerelen 
(f) ElnschlleBIIch Anlacen fDr die Vorbereltunc der Charcen und die Slnter-
anlacen 
(1) Tellwebe ceschltzt 
1969 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
1 Strom- Elnhelt Grupplerunc 
Hoch&ren (f} erzeucunpo 
Hauu (f) 1 anlacen Unit a Lib•"' 
fourneaux 1 Centrales Unltl Ducrlzlone 61ectrlquu 
Altlfornl (f) Central! Eenheld Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc• Elektrlsche 
ovens{f) centralu 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : !, ..................... ~ 
.. 7165 0 1 000 c achwelkoks 
Cokes en ateenkolenhalfcoku 
<tl88 15 lt 2• Kokscrua Cokescrula 
1 775 1581 lt 3• Stelnkohlen und ·brlketu (a) Steenkool en -brlketten {a) 
1 93 lt -4• Braunkohlen und ·brlketts (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
53 303 1596 lt lnscuamt • Totaal 
11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
1795 691 1 000 c t 1• Helz&l und Gu&l Stookolle en dleselolle 
1 58 lt 1• Teer und Pech Teer en pek 
2797 750 lt lnscuamt • Totaal 
Dl) GAS a • GASSEN 1 1 1·~--13897 80-42 mio Nm' G chtcu (c) · Elcen 
Hoocovencu (c 
1• Aua elcener Ko~erel (cl) 
t 19-f{c) 532 lt Ult ellen 
cokes brlek ( d) 
7S.. t l<t2 lt 3• Sonsdces Gu Anderepuen 
ts 8-45 9906 lt lnscesamt . Totul 
IV) STROH 1 
STROOH: 
mio kWh i t • Aua elcener Erzeucunc ln elcen fabrleken ceproduceerd 
1• Sonstlcer Strom 
lt Andere stroom 
7081 1201 lt lnaceaamt • Totaal 
1 darunter Gber Elnhelt Anhanc Vertellernetz 
Dont au raeau Unlta Annexe 
Dl cul alla rete 
Unltl Allepto dl dlatrlbuzlone 
wurvan un het Eenhelcl Billac• voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN: 
mio Nm• ~ 1• Glchccu Hoolovencu lt 2• $ter c Diatll deC: 
1351 mio kWh 3• S •rom • E ektrlcltelt 
b Brulnkoolcokes en brlkeutof lnbecrepen 
c HIIJoenen Nm1 bll 0" en 760 mm kwlkdruk l•~ Antradet1rull lnbecrepen cl ln mlljoenen eenheden van .. 250 cal. per Nm' e) Rechutreeks celeverd ean pluuelljk verbonden bedriJven (met ultzOn• derlnc van de pluuelljk verbonden staalcleteriJ), ean de voorzlenlnpo 
netten, ean andere fabrleken en ean de hoocovencokesfabrleken 
(f) Het lnbecrlp van slnter- en eruvoorbereldlnca•nstallades 
(c) Gedeeltelllk ceschat 
1 
1$] 

Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1~,. Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankellfke staalgleterlfen 
1000t-% 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
Il 
Ill 
VI 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
Production d'ader {lqufde pour moulage. par 
r.rocédés. dans !"ensemble des fonderies d•acler ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzlone dl occlolo spllloto per gettl secondo Il pro-
cesso dl fobbrlcozlone delle fonderie dl occlolo lndl-
pendentl dello Comunlto (a) (Quontlto e lmportonzo 
relotlvo} 
1 
Erzeugung von Ffüsslgstahl (ür StahfguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produlctle von vloelboor stool voor gletwerlc per pro-
cédc§ ln de onoyhonlcell}lce stoolgleteriJen von de 
Gemeenschop (a (Hoeveelheden en oondeel ln de 
totale produkt#e 
Nach Verfahren • Par procUu ln ~ d. Geaamterz. an 
Secondo Il procaso dl fabbrlcazlone • Per proc'd' ouJcn. f. Stable. 
lnscuamt 
Elektrostahl Sonstlcer Total 
S.H • ..Stahl 
Electrique Autres Totale 
Martin Bessemer 
Elettrlco Altrt Totaal 
Hartlnstul 
Elektrostaal Ande re 
1 l 3 .. 5 
5 606 91 16 718 
5 668 69 15 757 
H 783 61 17 874 
15 926 55 15 tou 
3 77 6 t 87 
0 75 5 1 82 
1 79 5 1 86 
3 79 5 2 88 
1 83 4 1 89 
1 78 4 1 85 
1 66 3 1 70 
1 61 3 1 67 
1 79 6 1 86 
1 88 6 1 96 
1 83 4 1 90 
1 78 5 1 85 
1 80 4 1 87 
1 81 3 1 88 
1 83 4 1 90 
1 90 4 1 97 
··.t 
,., ; 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'ader brut 
ln % deii(J produzlone dl occlolo grezzo • ln % von de totale produlr.Ue von ruwstool 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 o.9 
0,0 6,7 100,0 0,0 o.9 
0,0 6,0 100,0 0,0 t.o 
0,0 6,1 100,0 0,0 o.9 
0,0 6,3 100,0 0,0 o.t 
0,0 6,7 100,0 0,0 o.9 
0,0 6,8 100,0 0,0 o.t 
0,0 6,7 100,0 0,0 o.o 
0,0 5,6 100,0 0,0 t.o 
0,0 5,3 100,0 0,0 1.0 
0,0 6,6 100,0 0,0 o.t 
0,0 7.S 100,0 0,0 t.o 
0,0 7,6 100,0 0,0 1.0 
0,0 7,1 100,0 0,0 1.0 
0,0 6.3 100,0 0,0 o.9 
0,0 6,9 100,0 0,0 o.9 
0,0 6,5 100,0 0,0 o.9 
0,0 6,8 100,0 0,6 o.9 
En ~dela proclucdon 
tot. d ac. liq. p. moulace 
ln ~ della procl. tot. dl 
ace aio spiUato per ceul 
ln % van de tot. procl. 
van vloelbaar ataal 
voor cletwerk 
' 
59.S 
62,3 
63,7 
65,6 
64,0 
64,2 
64,7 
66,1 
66,4 
65,9 
60,9 
66,3 
65,2 
66,7 
70,3 
65,9 
65,4 
65,1 
67,1 
66,0 
(a) Pour la France, fonderlu autonomu et fonderies lnt'c"ea l d'autres 
lnduatrlu que la ald,rurcle 
(a) FOr Frankrelch, selbltlndlce Stahlcle8erelen und Stahlcle8erelen, die mit 
anderen lndunrlen ais der Eisen-und Stahlindustrle verbunden sind 
Per la Franda, fonderie autonome e fonderie lncecrate a Industrie diverse 
dallaslderurcla 
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Voor Frankrllk. zellltandlcenaalcleterljen en nulcleterljen, die met andere 
lndustrleln dan de llzer- en staallnduatrle verbonden zlln 
eonsommatlon de matl4\res preml4\res de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle l'rime dell'ln.sleme delle fonderie 
dl acclalo lndl#'endentl della Comunltà 
Spieaeleben u. Hoch-
ofen-Ferromen IIR 
Rohstoffverbrauch ln den unabhànglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grond.stoffenverbrulk van de onafhankell}lce staal· 
gleterl}en vern de Gemeen.schal' 
Schrott • Fernille • Rottame • Schroot Scelnkohlen und 
·brlketu Sonatlae Roh eisen Spleael et ferro- FerroleJierunaen Houille et briquettes 
Fonte manpnàe carbur6 Oavon Elaenentfall Zelt Autres ferro-alllaau lnsauamt dt houille 
P6rlode Ghlsa Ghba speculare • Altre ferro-leah• Total 
Dont dt chutes propres Carbon fossile e 
Ruwtrer ferro-mn carburato Totale Di cul: Rlcuperl lnternl matton elle Perlodo (a Spleaelljzer en hooa• Andert Waarven: Otbrejf" Steenkoolen Tlldvak oven-ferromanpan ftrroleaerlnaen Touai ult elaen edrl ·brlketten (a) (a) (b) (c) 
1000 t 
1 2 3 1 <4 1 5 1 6 
1966 15 16 2<4 720 328 22 
1967 15 11 11 716 3<43 19 
1968 18 13 19 856 ~ 10 
1969 1<4 18 17 968 <451 16 
1967 1 3 3 5 183 85 5 
1 <4 3 6 185 89 5 
3 5 2 5 159 77 <4 
4 <4 3 5 190 93 5 
1968 1 <4 6 <4 ltl 101 5 
1 <4 5 <4 194 96 .. 
3 5 
' 
<4 117 103 5 
4 5 6 <4 131 106 
' 
1969 1 5 5 
' 
l-45 114 5 
1 6 5 7 151 118 <4 
3 5 <4 
' 
lU 101 3 
<4 8 <4 8 160 119 <4 
1970 1 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbraunkohle, -staub, 
Sttlnkohlenschwelkob Spezlalkob Braunkohlenbrlketts L~nltt, poualen et Gu Coke et aeml-cokt Coke de fonderie et b quetta de llanltt FiliAl&• Brennstofre Gu Strom Zeit de chaufraae coke ap6clal Combustibles llquld11 Electrlclt6 
P6rlode Coke e aeml-coke Coke da fonderla e Llanlte polvere • Combuatlblllllquldl Gu Elettrlcltl 
dl rbcaldo coke apttlale mattonehe dl llanlte Vloelbare brend-fren Gu Elektrkltelt Perlodo Ruwe brulnkool, (d) 
TIJdvak Cokes en Gleter~cokes en brulnkoolator en halfcok11 aped e cokes brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 1 
1966 <4 
1967 4 
1968 .. 
1969 4 
1967 1 l 
2 0 
3 1 
<4 1 
1968 1 1 
1 0 
3 0 
4 1 
1969 1 0 
1 0 
3 0 
.. 1 
1970 1 
(a) Oonn6u par pays: voir tableaux pr6c6denu 
Oad per paeae: vedere tavole precedent! 
8 
.ofO 
31 
3<4 
19 
9 
9 
5 
8 
9 
7 
8 
10 
8 
8 
5 
8 
(b) Non compris la r6cup6radon dena les ualnu 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello atablllmento 
(c) Y compriJ pouallre d'enthracite 
Compresa la polvere dl antradte 
(d) m• l <4150 calories 
m• a <4150 calorie 
9 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 10 11 
31 85 5<41 
31 91438 
n 103 680 
3<4 122 772 
11 16 331 
6 22163 
' 
19152 
9 14791 
11 17000 
' 
11159 
5 15191 
9 30<438 
11 3515<4 
7 193<47 
6 16006 
9 31165 
(a) Underenpben alehe vorheraehende Tabellen 
Voor de djfen per lend zle men de voorafpende tabellen 
(b) Aluchrott der Werke nlcht elnbeulffen 
Oud achroot ult elaen bedrljf nlet lnbearepen 
(c) ElnschlleBIIch Anthrazltstaub 
lnclualef enthradeutof 
(d) Berechnet auf <4150 kcal Nm• 
Berekend op bula ven <4150 kcai/Nm• 
11 
6<46 371 
661 011 
71A815 
910 677 
167 3<48 
1661ofS 
145 891 
179 65<4 
191-419 
174 969 
188 911 
10<4151 
122 985 
220 38<4 
18<4 811 
1316<49 
. 
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Tefll: Eisenschaffende Industrie 
flr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerendé industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerdo del prodottl siderurgie! 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
.. 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e conse1ne nette dl prodottl slderur1ld del commercland (a), per prodotto 
1000 t EGKS • CECA 
Hasaen~dhle • Aden ordinaire 
Flacherzeuanlase • Proclulu pla1 
Zeit Stabstahl Darunter: Halbzeua Schwere Profile Waladnht 
P6rlod• Aden marchands IIIIJa&mt Bitche:> 3 mm Deml-proclulu Profllâ lourds FU machine 
Perlodo Lamlnad mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm Semlproclottl Profllatl puant! Veraella ln matasse 
Dl cul: n)dvak Staa&taal an Totale Halfabrlkut Z waar proflelstaal Walsdrud, aahaspeld llcht proftelstaal Lamlere> 3mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • ArriYf • Ontvonpten 
. . 
1965 50 1 584 30 .. 885 386t 1 9-41 
1966 31 1690 30 5037 4272 1H3 
1967 ~ 1719 •5 5 661 5267 2375 
1968 9l 1999 51 6162 556S 269-4 
1969 108 2500 37 6976 7 621 3 703 
1969 1 7 205 3 565 573 l68 
Il 7 201 3 513 547 259 
Ill 9 213 2 563 611 300 
IV 11 191 3 
"" 
606 298 
v 12 182 3 567 583 292 
VI 7 181 3 586 619 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 194f 3 523 5-41 286 
IX 13 212 3 588 608 312 
x 
Xl 
Xli 
B) Ueferungen • Uvralaons • Conaefne • Leverlnfen 
1965 .f9 1 577 
1966 32 1 668 
1967 <tl 1 681 
1968 89 1968 
1969 101 H85 
- 1969 1 7 172 
Il 7 169 
Ill 9 193 
IV 9 216 
v 10 221 
VI 11 2..0 
VIl 7 234 
VIII 6 192 
IX 10 2H 
x 
Xl 
Xli 
(a) Non compris les r6ceptlo111 en provenance d'un autre nfaodanc, ni pour lu 
llvrabo111, celles l desdnadon d'un aucra n6codanc du paya 
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30 5 00.. 3847 1927 
31 5032 4 t63 2081 
~ 58 5097 2293 
.f9 6123 5408 2629 
l.f 6976 7040 3 33 .. 
3 501 556 267 
3 
"" 
536 259 
3 555 m 279 
3 630 589 289 
3 630 m 280 
3 669 593 291 
2 638 566 '161 
3 535 438 223 
3 617 569 279 
(a) Eaduslall arrlvlln provenlenza da un elcro commerdante del paese e, per le 
co111qne, quelle desdnace ad un alcro commerdance del paese 
Netto·Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangrten en ·leverlngen van IJzer- en rtaalf'rodulcten van de handelaren (a) f'er f'rodulct 
EGKS • CECA 
\cdalo comune • Gewone atuboorten 
'roclotd plattl • Platte proclukten lna\esamt nach Herkunft hw. Beatlmmunc 
ota! par provenance ou destination Edelsdhle Totale per provenlenza rbp. deatlnulone 
Oarunter: Oarunter: Totul naar herkomsc reap. naar batemmlnc Aden flna et sp6daux Bleche< 3 mm Obenocene Blechl 
Dont: T61a < 3 mm Dont: T61ea revltuea lnacesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Under Acdal fini e spedall bzw, ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Di cul: Total Dont: du/ven le pays Oont:autreapaysCECA Spedubtaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvatlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aal 
Totale Dai rbp. net puae della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult(aan Waarvan:and.landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1-465 289 10410 7896 H32 
1625 336 11060 8 391 2564 
2165 533 11738 9266 3239 
1147 519 13869 10150 33-48 
3 012 652 17141 12303 4457 
238 47 1353 957 368 
226 45 1171 907 336 
241 49 1399 1 012 352 
241 47 1375 1 011 325 
224 47 1347 996 323 
237 47 1406 1 OlS 330 
llO 55 1368 989 344 
190 46 1267 929 303 
224 50 1424 1056 349 
8) Ueferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1464 191 10507 10431 47 
1595 326 10926 10830 71 
1111 528 11355 11147 90 
1100 510 t3637 13476 139 
1891 588 16636 16 388 217 
128 43 1139 1 221 17 
. 217 41 t181 1161 18 
231 43 1331 1311 18 
135 47 1447 1424 21 
228 45 1436 1410 21 
133 -48 1516 1489 l3 
210 51 1447 1427 18 
158 42 1 t74 1152 19 
216 S4 1413 1391 19 
EJ 
1000 t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tlidvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ole Zuclnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler dea lnlandea alnd niche elnbearJfren 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niee ce worden lnbearepen 
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8 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négoda11 ts (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), pe.r prod>Jtto 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Husen~tlhle • Aclel'l ordinaire 
flacherzeu,nlne • Prodvlu plat 
Zele Stabstahl Halbzev1 Schwere Profile Walzclraht Darvnter: 
"rlode Ader~ marchands ln~cuamt Blache:> 3 mm Deml-produlu Profila lourds fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercentlll Total Dont: T6la > 3 mm Semlprodottl · Profllatl pesentl Ver,ella ln matuse 
ntdvak Staa&taal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur protielltaal Walsdrud, 1ehupeld liche proflebtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
1 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .of 5 6 
A) Zuglnge • Rkeptlons • ArriYI • Ontvangsten 
1965 21 679 15 1962 t 444 829 
1966 18 673 9 2075 1461 814 
1967 31 633 8 1950 1<160 8.f3 
1968 70 790 9 2295 1 891 1105 
1969 88 1 085 8 2804 2539 155.f 
1969 IV 8 80 1 20.. 202 129 
v 10 74 0 20.. 193 124 
VI 5 71 1 216 2t7 1-40 
VIl 9 78 1 233 237 146 
VIII 6 97 1 235 2l4 HO 
IX 12 98 1 162 235 H9 
x 9 109 1 282 238 145 
Xl 6 107 0 276 t95 119 
Xli 6 120 1 264 ll9 137 
1970 1 8 145 1 269 22.6 137 
Il 9 10.. 1 249 230 139 
Ill 9 112 1 241 m 146 
IV 9 112 0 268 219 128 
B) Ueferungen • Livraisons • Consegnt • U.erlngen 
1965 21 688 14 2052 t 456 819 
1966 19 679 10 2088 1467 812 
1967 29 642 7 1939 t 469 837 
1968 66 765 8 2212 1785 1 038 
1969 81 1 0..1 8 2 712 2378 1 441 
1969 IV 6 88 1 236 196 121 
v 7 91 1 241 195 120 
VI 8 99 1 241 199 121 
VIl 6 108 0 161 214 134 
VIII 5 92 1 236 193 118 
IX 9 92 0 251 208 124 
x 8 101 1 277 2l5 us 
Xl 7 ... 0 233 187 116 
Xli 7 69 0 176 166 "96 
1970 1 9 79 0 165 198 118 
Il 7 81 0 176 193 115 
Ill 10 80 1 190 188 113 
IV 9 97 1 238 199 121 
(a) Non compril lu r6ceptloRI en Jrovenence d'un autre n61odanc, ni pour lu 
livraison .. celles l destination 'un auer• n61odent du pays 
(a) Esdusl1ll arrlvl ln provenlenza da un il tro commerclence del paese e, per Je 
consepe, quelle dudnace ad un alcro co~ merdente del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en •leverlngen von IJzer· en stoolprodul<ten von de hondeloren (o) per produl<t 
DEUTSCHLAND (BR) 
,t.cclalo comune • Gewone sculsoorcen 
Proclottl plattl Platte proclultten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edebtlhle Totale per provenlenza rlsp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaalnur herkomst resp. naar bestemmlnc 
,t.clers fins et sp6claux Bleche <3 mm Dberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Oarunter: And. Under Acclal fini • spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pa)'1 Dont: autres pa)'1 CECA Speclaalstaal 
Lamier• < 3 mm Lamiere rlvestite Dl cul: Dl cui: Altrl ~aesl 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan : and. landen Plut <3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuclnce • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
439 90 ·4tll 3 286 m 
-466 97 4236 H11 751 
431 102 4081 3 300 684 
555 123 5 055 3 829 1093 
675 16..f 6514 5 091 1 255 
51 12 495 387 88 
47 11 481 383 88 
51 11 510 395 92 
61 17 558 431 107 
58 15 563 445 104 
59 15 608 474 121 
63 15 638 491 128 
51 H 584 449 125 
62 17 620 478 123 
6..f 16 649 497 134 
6..f 15 593 456 116 
58 16 595 449 119 
65 15 608 475 113 
B) Lleferuncen Livraisons • Consetne • Leverlnten 
459 90 .. 231 4187 31 
477 93 4263 4194 52 
443 103 4086 4010 61 
527 116 4836 4761 55 
659 147 6220 6101 92 
53 12 527 517 
' 54 11 535 523 8 53 12 548 534 10 
54 13 589 580 7 
51 12 527 516 8 
58 14 560 550 8 
62 15 612 604 6 
49 13 511 sos 5 
49 11 418 413 4 
56 14 451 442 7 
54 13 457 448 7 
53 11 469 459 10 
53 H 544 533 8 
1000 t 
Zeit 
"rlode 
Perloclo 
nJdvsk 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par pr oduits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodoHI slderurglcl del commerclantl (a}, per prodottl 
1000t FRANCE 
Mil en. tlhle • Aclert ordlnalret 
---
flac erz eu1nlne • Produlu plau 
Zele Stabstahl HalbzeUI Schwere Profile Walzdraht Oarunter: 
P6rlocle Aclert marchands lnsa .. amt Blache: > 3 mm Deml-produlu Profila lourds FU machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61 .. > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesant! Ver,ellaln matalie 
nJdvak Stulstaal en Totale Dl cul: Halfrabrlkut Zwur proflelstaal Walsdrud, aehaspeld llcht proflehtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Onwanrsten 
1965 
-
-411 
-
1558 H69 659 
1966 
-
...... 
-
1 565 t 645 7-49 
1967 
-
51-4 
-
1759 1823 890 
1968 
-
511 
-
1723 1836 896 
1969 
-
661 
-
1047 2504 1287 
1969 IV 
-
50 
-
169 nt 110 
v 
-
.. , 
-
173 205 106 
VI 
-
53 
-
169 226 118 
VIl 
-
-43 
-
165 217 109 
VIII 
-
.fO 
-
12.1 151 87 
IX 
-
55 
-
166 20$ 104 
x 
-
69 
-
19.f 231 12.6 
Xl 
-
69 
-
176 203 106 
Xli 
-
59 
-
187 215 110 
1970 1 
-
69 
-
189 197 103 
Il 
-
60 
-
185 191 98 
Ill 
-
71 
-
19.f 207 110 
IV 
-
81 
-
216 111 105 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverlnren 
1965 
-
.f01 
-
1 558 H36 6<18 
1966 
-
.fl3 
-
1 S.f3 1$45 707 
1967 
-
-
-
1 6-49 1 661 797 
1968 
-
52.8 
-
1739 1198 870 
1969 
-
680 
-
2. 078 2170 1 060 
1969 IV 
-
60 
-
188 202 99 
v 
-
61 
-
181 186 91 
VI 
-
68 
-
2.08 202 99 
VIl 
-
61 
-
187 186 91 
VIII 
-
39 
-
122 80 .... 
IX 
-
58 
-
186 191 92. 
x 
-
65 
-
2.02. 211 105 
Xl 
-
ss 
-
163 117 85 
Xli 
-
55 
-
167 187 90 
1970 1 
-
58 
-
159 117 89 
Il 
-
61 
-
159 117 91 
Ill 
-
65 
-
179 196 100 
IV 
-
60 
-
171 179 92 
. (a) Non compris'" r6ceptlon. en provenance d un autre n'Iodant, ni pour les 
livraisons, celles l dutlnatlon d'un autre n61odant du p&Yf 
(a) &dusl1ll arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
consepe. quelle destlnate ad un lltro commerdance del aese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Neteo-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodulcten van de handelaren (a) per produkt 
' 
FRANCE 
Acdalo comune • Gewone ltlalaoorten 
Prodotd platd • Platte proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Batlmmuna 
ota! par provenance ou destination Edelltlhle Totale per provenlenza rlsp. datlnulone 
Darunter: Oarunter: Touai naar herkomst resp. naar bestemmlna Aden fins et tp,claux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T61a revttua lnsaesamt Oarunter: Au• Oarunter: And. Under Acdal fini • tpedall bzw. ln du lnland . der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Oont:autres paysCECA Speclaalltlal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cUl: Dl cul: Altrl ~aal 
Totale Dai rhp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Touai het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvan,nen 
.. 
.621 1-43 3438 155-4 885 100 
686 . 161 3 654 1651 1 001 101 
: .. 703 17-l 4106 1&49 1158 10<l 
710 177 4070 2958 1113 105 
920 228 5111 3 716 1 652 156 
89 . 18 440 301 139 13 
76 18 417 291 136 13 
85 18 448 310 139 1-l 
81 20 415 287 138 13 
.... H 311 213 99 6 
78 16 G6 298 128 15 
77 20 494 l<l7 H7 15 
74 19 448 318 130 13 
75 23 461 335 126 17 
70 17 455 327 128 16 
73 15 436 307 129 15 
72 18 471 332 140 18 
81 17 508 l<l9 159 16 
;.-·. 
B) lleferungen • Uvralsons • ConseJne • l.everlnten 
601 Hl 3395 )395 98 
.637 158 . 3 .. 511 3511 103 
'646 170 '3 798 3798 101 
700 178 4065 4065 106 (. &47 206 '4928 H28 149 
81 17 450 450 13 
73 17 418 428 12 
78 19 478 478 14 
73 17 .CM 434 13 
14 10 141 241 5 
75 20 436 436 14 
81 20 . <l78 478 15 
70 17 395 395 11 
72 19 409 409 15 
69 14 394 394 14 
68 13 397 397 14 
73 17 440 440 17 
68 H 410 410 16 
EJ 
1000t 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
(a) Ole Zualnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an ·andere 
Hllldler da lnlanda alnd niche elnbearlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rap. de Jeverlnaen aan andere 
handelaren ln het binnenland dlenen niee ce worden lnbecrepen 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto ' . 
1000 t ITAUA 
Hanellltlhle • Aden ord lill ret 
flacherzeuanlsse • Produit plata 
Zelt Stabsuhl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aden marchand• ln11uamt Bleche: > 3 mm Oeml-produlu Profila lourd• Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&lu > 3 ~m Semlprodottl Profllatl puant! Ver1ella ln mataue 
Tijdvak Stulstaal en Totale Dl cul: Haltrabrllcaat Zwur proflebtaal Walldraad, 1ehupeld llcht proflelmal Lamlere> 3mra 
Totaal Wurvan: 
Plut>3 mm 
1 2 3 ... 5 6 
A) Zuglnge • RKeptlont • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 ll 2-K 1 .of35 651 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1967 ... 286 15 860 1 584 -MS 
1968 5 363 8 1 064 H14 .of92 
1969 3 356 5 913 U96 583 
1969 1 0 35 0 77 151 -47 
Il 0 35 0 77 151 -47 
Ill 0 35 0 77 151 .of7 
IV 0 31 0 95 140 39 
v 0 31 0 95 140 39 
VI ~ 0 31 0 95 140 39 
VIl 0 2.of 0 67 uo 33 
VIII 0 2.of 0 67 uo 33 
IX 0 2.of 0 67 uo 33 
x . . . . . 
Xl . . . . . . 41 Xli . . . . . . 
B) Ueferungen Llvralsont • Consetne • L.everfnten 
1965 ll 2.of1 1 .of.of6 636 29.of 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 ... 280 16 83.of 1574 .of65 
1968 6 367 7 1122 1413 520 
1969 3 356 ... 905 1920 563' 
1969 1 0 31 1 80 146 46 
Il 0 31 1 80 146 46 
Ill 0 31 1 80 146 46 
IV 0 3.of 0 98 142 .... 
v 0 3.of 0 98 142 .... 
VI 0 3.of 0 98 141 .... 
VIl 0 26 0 68 us 38 
VIII 0 26 0 68 us 38 
IX 0 26 0 68 us 38 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . . 
(a) Non comprb lu r6cepdon1 en provenance d'un autre n61odant. ni pour lu (a) IEiclu•l 111 arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paue e, perle 
livraison•, cellu l dutlnatlon d'un autre n6codant du P*YI consecne, quelle dutlnate ad un altro commerdante del paese (b) Par suite de chancement et d'61arclssement du recensement les donnole1 (b) A cauu della ':M'lore amglezza della rllevulone a partlre dai 1967 
l partir de 1967 ne 1ont plus comparablul celles des an nies pr6c6dentu datl non aono pl compara Il con quelll deal! annl precedend 
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Netto·Zugl,nge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongrten en ·leverlngen von Ijzer- en rtoolprodukten von de hotJdeloren (a) per produkt 
ITAUA 
Acdalo comune • Gewone 1taal1oorten 
Prodo«l plattl • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Budmmunc 
ota! par provenance ou dudnatlon Edelstlhle Totale par provenlenza rbp. dest1nazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst rap. nur butemmlnc Aciers fln• et 1p6daux Bleche< 3 mm D berzoaene Blache 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61u rev&tues ln•cuamt Darunter: Au• Darunter: And. Under Acclal fln( • 1pedall bzw. ln du lnland der Gemeln1chaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le payt Dont: autra payt CECA Speclaalltaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ru•• 
Totale Dai rbp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: ult/un Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal hat blnnenland van de Gemeen~chap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuclnce R'ceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
301 31 1353 1 331 13 
335 50 t 481 1-413 39 
879 129 2749 1097 507 
711 189 :un 2378 347 
1174 120 3173 1116 718 
89 12 263 101 44 
89 11 263 101 44 
89 11 263 101 44 
84 15 266 114 35 
84 15 266 114 35 
84 15 266 114 35 
61 15 201 151 28 
61 15 201 151 28 
61 15 201 152 28 
B) Lleferuncen • Livraisons • Conaetne Leverlnren 
295 34 t 346 1346 
340 47 t 456 1-456 
863 127 2708 2708 
713 196 2915 2915 
1144 195 3188 3188 
85 14 258 258 
85 14 258 258 
85 14 258 258 
81 14 274 27-4 
81 14 274 274 
81 1-4 274 27-4 
60 17 209 209 
60 17 209 209 
60 17 209 209 
B 
1000 t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ole Zuclnc• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andert 
Hlndler d• lnlandes alnd nlcht elnbecrlffen (b) lnfolce Ânderunc und Erwelterunc der Erhebunc sind die Anpben ab 1967 
mit denen der vorhercehenden )abre nlcht mehr verclelchbar 
\a) De ontvanpten van andere handelaren, r•p. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen {b) Ais cevolc van veranderlncen en ultbreldlnc van de enqu&te zlln de cl)fers 
vanaf1967 nlet meer vercelllkbaar met die van voonfcaande Jaren 
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1000 t 
R'ceptlons nettes et livraisons nettes de produits sld,rurglques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (a), per prodotto 
NEOERLANO (b) 
Hauellltlhle • Aden ordlnalru 
flacherzeucnlsse • Proclulu plau 
Zelt Stabltahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darùnter: 
"rlocle Aden marchands lnac-mt Bleche: > 3 mm Deml-proclulu Profila lourds Fil. machine 
Perloclo Lamlnad mercantlll Total Dont: T61a > 3 mm Semlproclottl Profllad paand Vercallaln mataue 
nJdvak Staa&taal en Totale Dl euh Halfrabrlkaat Zwur proflalataal Walsdrud, cehupeld llcht proflalataal lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plu&> 3 mm 
1 2 , .. 5 
' 
A) Zuglnge R6ceptlons • ArriYI • Onb'anpten 
1965 135 -489 98 52 
1966 150 528 122 66 
1967 139 553 116 ' 64 
1968 178 564 115 66 
1969 185 564 155 ' 91 
1969 IV 14 38 10 s 
v 12 37 12 7 
VI 9 48 1l 8 
VIl 13 36 13 8 
VIII 13 45 11 7 
IX 16 38 13 8 
x 12 56 15 9 
Xt 20 64 16 11 
Xli 18 71 15 8 
1970 ·1 24 55 16 9 
Il ll 81 16 9 
Ill lS 78 17 10 
IV 14 69 11 7 
B) lleferungen • livraisons • Consetn• • L.everlnten 
1965 134 507 118 66 
1966 149 534 12l 68 
1967 
- 137 534 113 63 
1968 171 
-
550 121 ; 71 
1969 206 634 145 83 
1969 IV 16 49 11 ... 7 
v 17 51 11 8 
VI 21 63 1l 8 
VIl 20 66 11 7 
VIII 17 53 11 6 
IX 20 57 14 8 
x 19 60 14 7 
Xl 17 59 11 6 
Xli 14 48 11 6 
1970 1 16 40 11 6 
il 15 42 10 6 
Ill 17 49 11 6 
IV 18 53 12 6 
(a) Non compris les r'ceptlons en provenance d'un autre dcoclant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nésoclant du pays 
(a) Esdusl sll arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, perla 
conaecne. quelle destlnate ad un altro commerdante del paese (b) Partiellement atlmé · (b) Stlma parzlale 
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Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a), per produkt 
NEOERLANO (b) 
Acdalo comune • Gewone ataalaoorten 
Proclotd plattl • Platte proclukten lna\esamt nach Herlcunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. dutlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herlcomst rup. naar butemmlnc Aden flna et ap~aux Blache< J mm Oberwcene Bitche 
Dont: T61u < J mm Dont: T61u revttuu lnacesamt Datunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini • speclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres paysCECA Spedulstaal 
Lan"ere < J mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aul 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan: and. landen Plut< J mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gem .. nachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
28 11 722 65 645 
3) 13 800 150 6-iO 
31 12 808 177 615 
28 12 857 2.16 630 
35 17 904 2.16 681 
2 1 62 12 50 
3 1 61 10 51 
3 1 70 18 51 
3 1 61 9 53 
3 1 70 16 53 
3 2 67 29 55 
3 l 83 19 61 
3 l 100 28 66 
4 1 105 31 63 
4 2 95 24 69 
4 1 119 2.9 87 
4 l 110 2.5 91 
3 1 105 30 74 
8) Lleferun&en • Livraisons • Conserne • l.everlnten 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32. 12. 784 784 
28 12. 843 843 
36 15 985 985 
3 1 77 n 
3 1 80 80 
3 1 97 97 
3 1 98 98 
3 1 81 81 
3 2 91 91 
4 1 93 93 
3 1 87 87 
4 1 73 73 
4 1 67 67 
4 1 67 67 
4 1 77 n 
J'Ill 
3 1 83 83 
B 
1000t 
Zelt 
"rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
(a) Ole Zuctnc• von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlncen aan andert 
handelaren ln het blnnenland dienen niee te worden lnbecrepen Hlndler des lnlandu sind nlcht elnbecrlffen 
(b) Tellwelse ceschlm (b) Gedeeltellik cerumd 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclantl (a), per prodottl 
BELGIQUE J BELGI~ 
MUienstlhle • Aclen ordlnalnt 
Flacherzeusnlue • Produlta plata 
Zelt Stabstahl Halbzeus Schwere Profile Walzclraht Darunter: 
P'rlocle Aden marchands lnssuamt Bleche: > 3 mm Deml-proclulta Prof!"• lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnad mercantlll Total Dont: T6lt1 > 3 mm Semlproclottl Proftlad pesant! Versellaln matalie 
nJdvak Staûstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkut Z wur proftebtaal Wabdraad, sehupeld liche proftebtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3mm 
1 2 3 .f 5 
' 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlv 1 • Ontvanpten 
1965 7 11.of H -441 199 100 
1966 7 116 lO -487 w 117 
1967 10 137 23 538 284 1n 
1968 17 157 3.of 517 309 135 
1969 17 2H 23 6.of8 427 188 
1969 IV 2 16 1 58 33 16 
v 2 16 2 58 33 16 
VI 2 16 2 58 33 16 
VIl 1 20 2 5.of ..... 18 
VIII 1 20 2 5.of 44 18 
IX 1 20 2 5.of 44 18 
x 1 19 2 55 37 16 
Xl 1 19 2 55 37 16 
Xli 1 19 2 55 37 16 
1970 1 1 1.of 2 5.of 33 12 
Il 1 1.of 2 5.of 33 12 
Ill 1 1.of 2 5.of 33 12 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetne • Leverlnten 
1965 7 113 15 -442 200 99 
1966 7 127 lO 487 l49 116 
1967 10 134 l3 532 280 132 
1968 16 137 34 501 191 131 
1969 18 202 22 6-47 .oflS 187 
1969 IV 3 18 2 59 36 17 
v 3 18 l 59 36 17 
VI 3 18 l 59 36 17 
VIl 1 19 2 55 40 17 
VIII 1 19 2 55 40 17 
IX 1 19 2 55 40 17 
x 1 18 2 5.of 38 16 
Xl 1 18 2 5.of 38 16 
Xli 1 18 2 5.of 38 16 
1970 1 1 18 1 .of7 34 15 
Il 1 18 1 47 34 15 
Ill 1 18 1 .of7 34 15 
(al Non compris les r6ceptlon1 en provenance d'un autre n6sodant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n6sodant du pay1 
(a) Esduslcll arrlvlln provenlenza da un altro commercl.mte del paese e, perle 
con~esne, quelle destlnate ad un altro commerclance del paese 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hlndler an Eisen- und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en -leverlngen von IJzer• en stoolprodul<ten von de hondeloren (a) per produl<t 
BELGIQUE / BELGII: 
Acdalo comune • Gewone ataalaoorten 
Prodotd plattl • Platte produkten lna~eaamt nach Herkunft bzw. Beadmmuna 
ota1 par provenance ou deatlnatlon Edebtlhle Totale per provenlenza rh p. dudnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomat reap. naar beatemmlna Aciera flna et ap6daux Blache< 3 mm Obenoaene Blache 
Dont: T61ea < 3 mm Dont: T61u revatuea lnaauamt Darunte.r: Aua IOarunter: And. Under Acdal fini • apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le payt Dont:autreapa:y~CECA Speclaalataal 
Landere < 3 mm Lamlere rlvudte Dl cul: Dl cul: Altrl tae•l 
Totale Dai rlap. nel paeae dalla Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: uit/aan Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuclnce • Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
76 13 775 660 113 H 
105 16 888 755 132 H 
121 16 992 814 176 15 
Hl 18 t 033 869 164 16 
207 23 1 319 1164 152 27 
14 2 111 97 14 3 
14 2 111 97 14 3 
14 2 111 97 14 3 
24 2 111 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
24 2 121 103 18 2 
18 2 114 103 11 2 
18 2 114 103 11 2 
18 2 114 103 11 2 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
B) Ueferuncen Livraisons • Consetne • Leverlnten 
78 13 777 746 16 H 
107 16 890 863 19 14 
129 16 m 946 28 15 
132 18 979 891 85 15 
204 25 1314 1185 125 19 
16 2 118 105 13 2 
16 l 118 105 13 2 
16 2 118 105 13 2 
20 2 117 105 11 2 
20 l 117 105 11 2 
20 l 117 105 11 2 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
17 l 101 93 7 1 
17 2 101 93 7 1 
17 l 101 93 7 1 
1
112
1 
1000 t 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
(a) Oie Zualnae von anderen Hlndlern bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler dea lnlandea aind nicht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlnaen aan andere 
handelaren ln hat blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen 
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Tell li: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
EJ Livraisons totales des négociants en ferraille de Gesamtlleferungen dE r Schrotthindler der Ge-l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte melnschaft (a) (GuB~r uch und Stahlschrott) et d'acier) (a) Consegne totall del commerclan'CI ln rouame dell'ln- Totale leverlngen door e schroothandelaren von de 
sleme della Comunltcl (a) (rot'Came dl ghlsa e dl Gemeenschap (a) (gego e n schroo'C en staalschroot) 
1000 t acclalo) , 
An lnlancbo ln andert Linder der Gemal111chaft Davon 
verbraucher A d'autres pa)'1 de la Communau" Abwracbchrott 
Aux co1110m- Ad altrl paul della Comunltl ln drltte Linder llll&esamt Zelt Aan andert landen van de Gemee111chap Dont ferrailles 
mateurs Aux pa)'1 tiers Total navales 
"rlode du pa)'1 
Al COIIIUm&IOI'f Andert Hlndler An Verbraucher A paul terzl Totale Dl cul Perlodo del paese A d'autres Aux co1110m- ln~:rlt rottaml naval! 
nllcocfantt mate un Nur Totul 
Tlf4'vak Aan blnnanlandse Ad altrl Al consumatorl Totale derde landen Wurvan 
verbrulken commerclantl Aan Totul scheepnloop-
Andere handalaren verbrulkers achroot 
1 1 3 ... 5 6 7 
1964 12626 833 2198 3031 121 um 582 
1965 1245-4 1009 3629 4638 11 17012 358 
1966 11579 793 3805 4599 20 17178 lOS 
1967 11719 1 347 3 921 5268 ,31 18018 272 
1968 13457 1423 3 761 5184 16 18657 283 
1967 1 1 038 112 316 428 3 H69 
Il 970 121 309 419 6 t .f06 
Ill 1132 123 339 461 4 1598 
IV 1 079 112 301 of14 1 H94 
v 1080 109 321 GO 1 nu 
VI 1152 131 350 oC83 6 t 640 
VIl 998 98 323 411 8 t 426 
VIII 913 91 317 
-
l tm 
IX 1104 116 ,.... .f60 1 t 565 
x 1130 109 359 .f68 0 t597 
~x• 1037 108 321 419 0 t 467 
Xli 1 Olof 115 321 oC36 
-
t 520 
1968 1 1 059 114 278 392 
-
t Gt 
Il 1116 133 364 of97 1 1614 
Ill 1157 138 383 510 0 1677 
IV 1161 128 339 467 1 t 619 
v 1106 124 273 397 2 t 506 
VI 1 Olof 119 166 38.f 1 t 470 
VIl 1 091 122 341 463 1 1558 
VIII 973 96 261 357 0 1330 
IX 1112 120 317 437 0 1549 
x 1197 126 338 46oC 1 ~ 662 Xl 1139 107 302 409 l 551 
Xli 1262 95 300 315 4 661 
1969 1 1215 112 286 397 6 619 
Il 1159 1H 274 388 9 555 
Ill 1 368 113 324 oC36 10 814 
IV 1 293 55 .fOl 457 6 756 
v 1283 111 359 469 6 759 
VI 1254 109 382 490 12 756 
~ 
(a) Pour la France y comprb ferraille de fontel partir de 1961 
Perla Francia compreso rottame dl chisa del196l 
(a) FOr Frankrel'h elnschl. GuBbruch ab 1961 
Voor Frankrljk cecoten schroot lnbecrepe vanal1961 
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Livraisons nettes (al de ferrailles dtacler (b) des 
négociants en ferrai le de chaque pays de la C::om• 
munauté 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, per paese della Comunltcl 
Nettolever#ngen (a) van rtaalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zait 
P'rlocla 
Parloclo 
TIJdvak 
Deutschland (BR) 
(c) France (d) 
Ital la Nedarland Belclqua Balcll 
EGKS 
CECA 
A) Ueferungen lnsgesamt • Uvralsons totales 
A) Consetne totall • Totole leverfnten 
1966 831-f -4295 1 041 730 569 14950 
1967 8987 39-45 1 173 7-45 599 U449 
1968 9508 3 811 1205 6-47 693 15 864 
1969 10055 1237 9-45 
1969 1 79-4 377 99 65 54 1389 
Il 80l 327 113 28 58 1328 
Ill 887 419 12-4 71 76 1m 
IV 865 409 120 89 80 1563 
v 8-49 378 114 8-4 88 1513 
VI 828 412 97 91 87 1515 
VIl 866 112 70 75 
VIII 822 8-4 87 78 
IX 888 109 93 81 
x 858 92 100 99 
Xl 8-46 8-4 83 
Xli 750 90 86 
1970 1 768 77 
Il 978 
Ill 1 072 
IV 1 013 
v 937 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du mime paya 
8) 01 cul: ol consumomrl del poese • Woorvon: Aon blllnenlandse rerbrutlcers 
1966 6332 2899 
1967 6993 2293 
1968 7727 2132 
1969 8 365 
1969 1 667 24-4 
Il 68l 197 
Ill 754 261 
IV 718 2-42 
v 687 214 
VI 6-47 24-4 
VIl 676 
VIII 652 
Xl 759 
x 735 
Xl 732 
Xli 656 
1970 1 659 
Il 730 
Ill 761 
IV 828 
v 808 
(a) Uvrabons aux consommateun du pays at du autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays den 
N.B.: Cependant pour I'AIIemaana Rf lu livraisons cotalu com.,ran-
nent auul lu livraisons aux n6codants du autres pays da la Com-
munaut6 
Consecn• al consumatorl del paese e decll altrl paul della Comunltl coma 
pure al paul terzl 
N.B.: Per la Germanla Rf la consecne toull com11rendono anche le 
consecne al commercland decll alul paul della Comunltl 
(b) Y compris lu ferrailles de fonte alll6u (Pour l'AIIemaane (R.F.) non compris 
lu ferrailles de fonte alll6u) 
lncluso rotume di chisa lecau (per la Germanla Rf non compruo 
rotuma dl chisa lepta) (c) A partir du 1"lulllet 1959 y compris la Sarre 
Dal1"1ucllo 1959 lnclusa la Sarre 
( d) Jusqu'au 30 Juin 1959/ compris la Sarre 
l'lno al 30 cfucno 195 lndusala Sarre 
1042 
1173 
1275 
1237 
99 
113 
12.4 
120 
11-4 
97 
112 
8-4 
109 
92 
8-4 
90 
611 561 11445 
su 58-4 um 
-438 692 12259 
,...... 
49 53 1 U2 
3 58 1053 
49 76 1264 
70 80 1230 
62 88 1165 
63 87 1138 
47 75 
63 78 
58 81 
7-4 99 
83 
86 
7-4 
(a) Ueferuncen an Verbnucher du lnlandu und der Obrlcen Under der G .. 
melnschaft sowle ln drltten Undern 
N.B.: FOr Deutschland {BR) umfassen die Guamtlleferuncen auch dia Llef .. 
runcen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschaftsllnd_arn 
Lavvlncen un blnnenlandsa verbrulken, evenals levarlncen un nr-
"brulkenln de andere landen van da Gemeenschap en un verbrulken ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
un handelaren fn de overlc• landen van da Gemeenschap 
{b) ElnschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) lit der leclerta 
GuBbruch nlcht elnbecriffen) 
Met lnbecrlp van celefeerd cecotenschroot {Voor Dultsland {BR) celec"rd 
cecotan schroot nlet nbecrepen) 
(c) Ab 1. Jull1959 elnschlieBIIch Surland 
Vanaf 1 juil 1959 lnduslef Saarland 
( d) Bis 30. JuDI 1959 elnschlleBIIch Saarland 
Toc an met 30 Junl1959 lnduslef Saarland 
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EJ Commerce extérieur et échan,es Intérieurs de Au8enhandel und Blnnenausta ~sch an Schrott (a) ferraille (a) reour l'ensemble de a Communauté, nach Sorten für die Gemelnsc ~aft lnsgesamt par catégor es Commerclo estero, e scombl oll'lnterno, dl rotto• Sultenlondse hondel von - en r1 llverkeer bfnnen-
me (G), fier l'fnsleme dello Comunltcl e per cotegorfe de GemeenschGfl ln schroot (G) er soort 
Niche Sortlert oder lduslert Niche Sortlert oder klus lrt 
aortlert oder Trl6s ou clus6s aorclert oder Tria ou dusa 
kluslert Cemlte o clusiflcace lduslerc te Cemlceod~~ 
Z•lt Gesorceenl of ,,klus .. rd lna,eumt G_rc .. rd of '' eerd lna,aamt NI cria ni NI cria ni 
"rlod• 
Perlodo 
nJdnk 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
dus a 
Noncemlte 
n6 
duslflcace 
Nlet IISOr-
teerd of 
llklusllrd 
183 
93 
1-40 
173 
282 
20 
18 
25 
17 
24 
30 
32 
11 
34 
11 
12 
45 
222 
200 
356 
299 
322 
31 
19 
21 
23 
26 
23 
30 
29 
24 
30 
29 
37 
AUI AUI 
Gul"'en verzlnntem Sonad1er Suhl 
De fonte Defer6tam6 Autm 
Dl ferro 
Dl 1hlsa ltqftlto Al cre 
Vanvertlnd Van 1letiJzer pludjzer Overl11 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations des pays tiers 
lmportcrzlonl dai f>4esl terzl 
lnvoer ult derde IGIIden 
29 55 1205 
29 70 611 
81 74 876 
228 72 1636 
239 76 1 597 
24 6 168 
20 4 79 
24 7 62 
22 6 55 
35 8 119 
58 6 101 
10 8 107 
8 6 215 
2 7 170 
6 7 255 
25 5 170 
7 7 98 
Bezllce aus Undern der EGKS 
Uceptlons des pays de la CECA 
Arrlvl dai f>4esl della ce cA 
Aanvoer ult landen van de eGKS 
266 8 4448 
237 12 4 367 
358 14 4999 
329 17 4 783 
417 18 4 748 
23 1 434 
26 1 365 
37 2 378 
34 1 451 
31 2 434 
35 2 387 
38 1 491 
26 2 381 
39 2 407 
47 3 355 
39 1 330 
41 1 334 
(a) Ferraill• d• fonte et d'ader, non comprit la vieux rails 
Rottam• dl 1hlsa • acclalo non comprae le rotale u1ate 
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Toul 
Total• 
Touai 
t47l 
804 
1170 
2109 
2195 
217 
121 
117 
100 
185 
195 
156 
240 
213 
279 
211 
156 
49G 
4815 
5728 
5428 
5 sos 
490 
412 
437 
509 
493 
447 
560 
438 
472 
434 
400 
412 
cl usa 
Noncernlte 
n6 
duslflutt 
NletiiiOr-
tllrd of 
11klus11rd 
2• 
2 
1 
8 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
132 
177 
200 
210 
146 
14 
16 
12 
19 
14 
14 
9 
10 
9 
12 
8 
7 
Au• AUI 
Gu8eben verzlnncem Sonttl1er Suhl 
De fonte Defer6tam6 Autra 
Dl ferro 
Dl,hlaa •ta~ nato Altr• 
Van vertlnd Van 1letljzer plucl)%er Overl11 
Ausfuhr nach drlteen ~dern 
Exportations vers les p ~ys tiers 
(SfJOrtcrzlonl verso 1 1>4 til terzl 
Uitvoer naar derde and en 
l 0 1l 
1 0 16 
2 0 22 
1 1 27 
3 0 80 
-
0 5 
- -
3 
0 
-
8 
0 
-
8 
0 
-
15 
1 
-
13 
0 
-
6 
0 0 3 
0 0 4 0 
-
4 
0 
-
6 
0 0 7 
Lleferungen nach Undern ~er EGKS 
Uvralsons aux pays de Il CECA 
Conserne al f>4esl della ~ÈCA 
leverlnren aan landen van~· eGKS 
281 24 4 507 
240 29 4474 
377 38 5 064 
316 38 4 898 
388 40 4 792 
20 
26 3; 
31 
31 
30 
42 
23 
37 
44 
34 
31 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
3 
3 
378 
365 
417 
397 
439 
432 
544 
378 
415 
420 
309 
297 
(a) Eisen· und Suhlschrou, ohne alte Schienen 
Suabchroot •n 1110ttn 1chroot, 1ebrulkte rail• nie lnbe1repen 
Totel 
Toul• 
Totul 
18 
19 
25 
l7 
87 
6 
l 
8 
9 
15 
14 
7 
l 
4 
5 
6 
8 
HG 
4920 
5678 
5 462 
5366 
416 
409 
471 
450 
487 
479 
599 
414 
465 
480 
354 
338 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern-
pays ou zones géographiques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl roHame (o) per paesl ln- en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen-
ozone geograflche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR)) 1000t 
Elnfuhr Auafuhr 
Und er 
lmporcatlona Exportation• 
Jmporwlonl earn=onl 
Paya ln.oer ltvoer 
Paul (b) (c) 
Landen 
1968 1 1969 1· 1969 1 1970 1968 1 1969 1 1969 1 1970 l-Ill 1 1-111 1 1-111 1 1-111 
EGKS/CECA { """" ... '"'' 1 811 1 836 1110 812 France 1143 1179 171 277 EGKS ltalla 6 16 3 676 , ......... 
CECA Nederland 716 691 143 197 
UEBL ·BLEU 741 673 l$1 535 
EGKS • CECA 5411 5 sos 5461 5366 
lnsauamt • Total 1 185 , ... 30 73 
GroBbrltennlen • Royaume-Uni 660 360 1 5 
Schweden • Su6de B. 5 ... 11 
W~~t!o Fln11. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Den. 75 55 0 ... 
Euro pa euro pa ~chwelz • Sulue 38 17 6 5 aterrelch • Autriche ... 7 1 9 
Europe Europe Spanlen • Eap'J.ne 1 0 13 37 dl t•oslawlen • ou1oslavle 50 1.f 0 
J'Ouest natl11 • Autra 19 13 4 1 
.lulammen • Total 865 501 28 72 
dar. EFTA • do11t AELE 783 456 11 3.of 
O.teuropa • Europe Orle11tal1 310 4.f7 1 1 {'--•·T- 771 1 069 0 0 Amerllca Nordomerilul • Am6rlfj• du Nord 746 f 053 0 0 darunter SA • dont USA 650 916 0 0 
Am6rlque Mittelcnnerllul • Am6rlque Cenuofe 25 16 
Sfldomullul • Am6rlque du Sud 0 0 0 
Afrllca { IIUJU&mt • Total 60 83 0 0 
Afrique darunter Nordafrllca • do11t Afrique du Nord 33 .of) 0 0 
Allo· Aale » 19 7 tl 
Ozeulen • Ocûnle 0 
Obrla• • Dlnn 60 6S 0 0 
Drltte Under zutainmen • Total paya den 2109 2195 37 ~ 
lnaauamt • Total16n6ral 7 537 7700 5499 SGl 
Deuuchland (BR) 
r~ B6 73 30 36 EGKS Ital la 3 11 1741 t596 CECA Nederla11d 599 500 18 30 UEBL • BLEU .ofl.of 113 30 110 
EGKS • CECA 1113 798 1830 1782 
lnsauamt ·Total 410 135 t1 35 
Gro8brlten11len • Royaume-Uni 149 tH 0 5 
Schweden • Sdde 7 3 1 10 
West.- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Den. 70 39 0 ... 
Euro pa euro pa ~welz • Sulue 8 7 4 ... errelch • Autriche 1 5 0 8 
Europe Europe Spanlen • Eap'l,n• 0 0 -
3 
dl t•oslawlen • ou1oslavle 1 • 1 - 0 l'Ouest nat111 • Autres 3 1 ... 0 
Zwommen • T ota# 339 170 10 3.of 
der. EFTA • do11t AELE 335 168 1 31 
O.teuropa • Europe Orle11tal1 71 65 0 1 
{'"'S'""'"T_, 59 108 0 0 Amerllca No omerilul • Am6rl~e du Nord 50, 107 0 0 
darunter SA • dont USA 49 88 
-
0 
Am~qUI Mlttelomerilul • Am6rlque eenuor. 9 1 
- -SlldCilllllllul • Amûfque du Sud 0 0 
- -
Afrllca { lnsauamt • Total 0 0 
- -Afrique clanlncer Nordafrllca • dont Afrique du Nord 0 0 
- -
Allo • Ade 1 2 
' 
13 
Ozeulen • Ocûnle 0 t - -
ObriJ• • Dlnn 60 64 - -
Drltte Under zaammo • Total paya den 530 410 17 49 
lnsauamt • Totala6n6ral t 64-4 1108 1 847 1830 
(a) Eben- und Stahbchrott, ohne alti Schlenen (a) Fernllle da fonce at d'ader, non comprit la vieux nib 
Rottame dl1hbl 1 acclalo non comprae le rotai• uute (b) lmporutlona da pay• tlert et r6cej)tlon• da paya de la Communadt6 
lmportulonl dai paesl cerzl • arrlvl dai paesl della Comunltl 
Staalschrooc en IIJOten schrooc, 1ebrulkt1 nib niee lnbe&repen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezD11 aus anderen Undem der Gemeln-
lchaft 
(c) Exportatlnns vert la paya tlert et llvnbona aux autra paya de la Commu-
naut6 
Eaporculonl verto 1 paal terzl • conae1n1 qll altrl paal della Comunltl 
lnvoer ult derde l111den en aanvoer ult andere landen dar Gemeenachap 
(c) Auafuhr nach drltten Undem u11d Lleferun&en ln andere Under der G .. 
mllnachaft 
Ultvoer nur derdelanden en leverln11n aan anderalanden der Gemeenachap 
177 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach L lndern 
pays ou :zones géographiques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl ln- en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen-
ozone geografJche groep 
1000t (FRANCE • ITALIA) 
Linder 
Pays 
Paesl 
Landen 
1968 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprit la vieux rallt 
llottame dl 1hlsa e acclalo non compreae le roule usate 
(b) Importation• dea pays tlera et r6cepdo111 dea paYJ de la Communaut6 
lmportazlon1 dai paal terzl e arrlvl dai paal della Comunltl 
c) Exportation• vera les pays tlera et llvralaons aux autres pays de la Commu-
nauc6 
Eaporcazlonl verao 1 paesl terzl e CORJecne qll alcrl paeal della Comunltl 
178 
Elnfuhr Auafuhr 
lmportatlolll Exportadona 
lmportUionl e.rnrw~onl lnvoer ltvoer (b) (c) 
1969 1 1969 1970 1968 1969 1969 1 1970 
1 l-Ill 1·111 J.IIJ 1 l-Ill 
(a) Elten- und Scahltchrott, ohne alce Schlenen 
Sual~rooc en 1•1ocen achrooc, 1ebrulkte ralla niee lnbe1repen (b) Elnfuhr aua drltten Undern und BezD1e aus anderen Undem de Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ulc andere landen der G!n ee111chap (c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en ln andere Linde der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverlncen aan andere landen der Gen eenschap 
Importations et exportations de ferralllè (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmporcazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl 
o zone geografJche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Lindergruppen 
ln· en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen-
groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000t 
Linder 
Paya 
Paesl 
Landen 
1968 
Elnfuhr 
Importations 
lmporuzlonl 
lnvoer 
(b) 
1 1969 
·1 1969 r 
1-111 1 
1970 
l-Ill 
1968 -1 
Ausfuhr 
Exportations 
&r;:ruzlonl 
ltvoer 
(c) 
1969 1 
1969 1 1970 
1-111 1 1-111 
NEDERLAND { ......... , . ., 31 33 
EGKS France 11 11 
CECA Ital la 0 1 UEBL • BLEU 101 254 
EGKS • CECA 144 300 
586 492 
36 29 
15 16 
69 144 
706 681 
lnsaesamt • Total 6 u 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 6 7 
Schweden • Su6de 0 1 
5 3 
0 0 
4 1 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 1 
Europa europa Schwelz • Sulsae 0 0 O.terrelch • Autriche 0 0 
1 0 
0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 de Ju1oslawlen • ou1oslavle 0 
l'Ouest Sonstll• • Autres 0 0 
Zusammen • Total 6 10 
0 2 
0 
s 3 
dar. EFTA • dont AELE 6 9 5 2 
Osteuropa • Europe Orientale 0 3 {IM .... mO·T-1 l l Amtrllca NordamerllcG • Am'rltue du Nord 1 1 
darunter SA • dont USA 1 1 
Am6rlque MlttGiamerllca • Am6rlque Centrale 1 1 
SIJdamerllcG • Am6rlque du Sud 0 
Afrllca { ln~aesamt • Total 0 0 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 
Allan· Aele 0 0 
Ozunlen • Odanle 0 0 
Obrtae • Dlven 0 
Drltte Under zueammen • Total paya tlere 10 u 5 3 
lnsresamt • Total a6n6ral 153 316 711 684 
UEBL /BLEU {D""""""" l"} EGKS France 
CECA ltalla Nederland 
EGKS • CECA 
lnsaesamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwelz • Sulu• O.terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de \UJoslawlen • OUJOSiavle 
l'Ouest onstll• • Autres 
Zu~e~~~~~~~en • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerllca No Gtrterllca • Am6riTie du Nord 
darunter SA • dont USA 
{'-rmo·T_, 
Am6rlque MlttGiamerilcG • Am6rlque Centrale 
SIJdamerllca • AnMrfque du Sud 
Afrllca { ln~auamt • Total 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 
Allen • Asie 
Ozeanlen • Odanle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Linder zusammen • Total paya tien 
lnsauamt • Total a6n6ral 
(1) Ferraille de fonte et d'ader, non comprit les vieux rails 
Rottame dl1hlta e acclalo non comprese le rotai• usate (Il) Importations des paya tlel'l et r6certions des pays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlv dai paesl della Comunltà 
3l 
151 
0 
71 
255 
21 
17 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
21 
19 
l 
6 
s 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
19 
28l 
(c) Exportations ver~ les pays tlel'l et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 
EsportUionl veno 1 pa .. l tel'll e conse1n• &&Il altrl paesl della Comunltl 
127 
275 
0 
144 
547 
l4 
15 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
20 
19 
4 
7 
7 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
3l 
578 
434 
203 
4 
102 
741 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
225 
204 
0 
259 
688 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
l 
743 690 
(a) Eben- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en 1e1oten schroot, 1ebrulkte rails nlet lnbe1repen 
(b) Elnfuhr aus dritten Undern und BezD1e aus anderen Llndern der Gemeln• 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferun1en ln andere Under der Ge· 
melnschaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverln1en aan anderelanden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lôhne, Lelstungen 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzlone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté Farderung und Bestinde an Elsener:z; ln der Ge· melnschaft Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della Comunltd Wlnnlng en voorraden van IJzererts ln de Gemeen-schap 
1000t 
Rohem&rclerunc 
Extraction brute Zelt de mineral Handelaflhlce• 
"rlode Roh en Estrazlone crezza Mineral brut . 
Perlodo dl minerale Minerale 
Bruto- crezzo TIJdvak IJzereruwlnnlnc ln de handel 
cancbur 
ruweru 
(a) (b) (a) tb) 
1966 73 028 21779 63 429 18827 
1967 66011 19 872 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19076 
1969 71 031 21 383 62873 18 901 
1968 1 6459 1969 5760 1745 
Il 6148 1868 5411 1653 
Ill 6 375 1935 5690 1 719 
IV 6 310 1 910 5596 1687 
v 4456 1339 3 818 1140 
VI 5800 1764 5172 1 563 
VIl 5 654 1 691 4981 1484 
VIII 4346 1301 3 834 1146 
IX 6 317 1 921 5615 1705 
x 6955 2155 6165 1916 
Xl 6 315 1904 5604 1688 
Xli 6034 1826 5442 1642 
1969 1 6 745 2030 6 011 1809 
Il 6162 1 850 5 497 1647 
Ill 6191 1 860 5 507 1654 
IV 6 373 1923 5672 1 710 
v 6 231 1 891 sm 1690 
VI 6119 1852 5425 1642 
VIl 4959 1411 4363 1297 
VIII 4136 1 226 3 540 1044 
IX 6 316 1907 5 545 1671 
x 6004 1805 5 235 1 574 
Xl 5818 1752 5159 1552 
Xli 5974 1 809 5 333 1 611 
1970 1 6 579 1989 5 882 1114 
Il 6 087 1847 5407 1635 
Ill 6222 1 880 5 561 1673 
IV 6209 1874 5 571 1675 
v 5 872 1 783 5286 1602 
1 
(a) Quandt6a • Quandtl 
(b) Fer contenu· Ferro contenuto 
(c) Minerais tralt6a, enrichis, callbr6a,crlll6a, frltt6a, anlom,r6a, etc. 
Mineral! tnt tati, arrlcchltl, callbratl, srlsllad, arrostid, asslomaratl 
(d) A la fln de la p'rlode 
Alla fln• del perloclo 
182 
1 
Eneucunc 
Production marchande 
Procluzlone utlllzzablle 
Procluktle 
Aufbereltetes Zusammen En 
Mineral trait' Total 
Minerale Totale trattato 
Bereld eru Towl (c) 
(a) (b) (a) 
6398 2580 69m 
6069 2465 63245 
5 593 2282 687U 
5 464 2212 68 336 
460 191 6220 
419 200 5 955 
492 205 6183 
488 201 6083 
440 178 4257 
434 177 5605 
486 197 5472 
399 164 4233 
463 186 6078 
515 209 6680 
508 201 6112 
431 174 5873 
495 198 6517 
447 180 5944 
463 188 5 971 
454 185 6126 
463 188 6036 
435 178 5859 
401 161 4765 
431 172 3 971 
492 200 6037 
495 199 5729 
439 177 5598 
447 184 5780 
479 196 6361 
464 187 5871 
468 190 6030 
450 182 6011 
413 166 5699 
(a) Stofk • Hoeveelheld 
(b) FHnhalt • F .. sahelce 
(b) 
2H07 
19 624 
21 358 
21113 
t936 
1853 
1924 
1889 
1318 
1740 
1681 
1309 
1891 
2124 
1890 
1816 
2007 
1827 
1841 
1895 
1878 
1 821 
1459 
1217 
1871 
1773 
1729 
1794 
1969 
1822 
1863 
1857 
1768 
Bestlnde bel den Gruben 
Scocb des mines 
Glacenze delle mlnlere 
Voornden bQ de miJnen (d) 
darunter• 
dont• 
Zuummen dl cul· 
wa&rnn• 
Total Rohan 
Mineral Totale brut 
Totul Minerale 
cruzo 
Ruweru 
12167 10143 
10458 8460 
.9390 7560 
7548 5 866 
10300 8 318 
10300 8 327 
10116 8164 
10281 8259 
10295 8236 
10624 8558 
10287 8260 
9501 7 536 
9659 7721 
tm 7814 
9559 7679 
9390 7560 
9358 7 549 
9506 7707 
9424 7651 
9511 7166 
9514 7178 
9555 7850 
8915 7209 
7950 6276 
8173 6484 
7904 6185 
7713 6015 
7548 5 866 
7415 5 732 
7491 5 796 
7313 5 665 
7t38 5536 
7152 5 627 
(c) Elnschlle811ch Rlltten aowle Ebeneralnter der Gruben 
Met lnbesrlp van seroosce en seslncercle ertten van de miJnen 
(d) Am End• des Zeltrauma 
Op hat elnde van het djdvak 
Livraisons des mines de fer de la Çommunauté 
Conserne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemelntchaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunlù 
Zelt Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsener:z:gruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der 1/zerertsml/nen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Oant lu pays tiers 
NelJ:aal tenl 
Nur erde landen 
EJ 
1000t 
lnscaamt 
Aufberelteta Erz Aufbereltetu Erz Totalc6n6ral Roherz Mineral tralt6 Zuummen Roherz Mineral tralt6 Zusammen Perlodo Totale cenerale 
Mineral brut ec crlll6 Total Mineral brut et cr1116 Total 
TIJdvak Minerale trattato Minerale trattato Totulceneraal 
Minerale creao •crlcllato Totale Minerale cruzo •crlcllato Totale 
Ruwerts Berald erta Totul Ruwerta Bereld erta Towl (a) (a) 
1966 63124 5 637 68761 69 258 327 69088 
1967 59000 5 762 64761 90 265 355 65117 
1968 61951 5979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 69835 31 5 36 69 871 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
Il H16 485 5 901 9 0 10 5911 
Ill 5752 486 6138 10 0 10 6148 
\Il Ill 
IV H80 468 5 949 1 0 1 5950 
v 3 821 ~ 4ll5 10 0 10 4136 
VI 4817 419 5136 10 0 10 5146 
VIl 5198 524 sm 11 1 11 5 733 
VIII 4445 455 4900 1 0 1 4901 
IX 5 355 506 5 861 1 1 1 5861 
x 6006 559 6565 10 1 11 6576 
Xl 5619 598 6217 1 1 1 6219 
Xli Hll 512 5935 1 1 1 5 936 
1969 1 5877 5Sl 6419 10 1 10 6440 
Il 5 314 496 5810 7 1 8 5818 
Ill 5496 535 6031 1 1 1 6033 
IV 5 507 513 6010 10 1 11 6031 
v 5418 515 5 933 2 0 2 5935 
VI 5 312 502 5814 1 0 1 5816 
VIl 4928 442 5 370 1 1 1 5 371 
VIII 4394 482 4876 1 1 2 4878 
IX 5292 521 5813 1 1 2 5 815 
x 5 562 sos 6067 1 0 1 6068 
Xl 5274 491 5766 0 0 0 5766 
Xli 5402 498 5900 0 0 1 5900 
1970 1 5 820 478 6297 0 0 0 6298 
Il 5 329 462 5792 
-
0 0 5 792 
Ill 5640 507 6148 0 0 0 6148 
IV 5649 499 6146 0 0 1 6147 
v 5189 483 5671 1 0 1 5672 
(a) Minerais cralcU. enrichis, callbra,Jrllluillrlcw, llflom6rû, etc. 
Mineral! crattad, arrlcchltl, calibra , cri lad, arrostid, acclomeratl 
(a) ElntchlleBIIch IU5sterz sowle Elsenerzslnter der Gruben . 
Met lnbecrlp van ce..-ce en calnterde eruen van de miJnen 
183 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ElsenerxflSrderung, Versand und Bestlnde 
IJzerertswlnnlng. leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Venand 
Uvralaona 
Consecne Btstlndt Roherzfllrderunc Erze~nc Leverlnc•n 
von handel lcem Erz Stocka lia Extraction brute ln andert Ztlt dt mineral de fer Production marchande Undtr der fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode P6rlodt Estrazlon•r- Produzlont utlllzzabllt ln land Un der Zusammen 
dl minerale 1 ferro Autres paya Scortt Perlodo Produktle van ln de handel Dana le paya dela Paya titra Tocal alla tine del 
Bruto-lfzererawlnnlnc cancbur IJzerera Communaut6 perlodo 
nJdvak (c) Nel paese Altrl,aal Paul terzl Totale de a Voorradtn 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandst Aan andert dtrdt (d) 
1 1 
verbrulktn landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gtmtenschap 
Deutschland (BR) 
1966 9-167 2588 7199 2301 
1967 8 553 2380 6786 2184 
1968 7714 2166 6447 2064 
1969 7 451 2 088 6060 1 959 
1969 VIl 607 171 500 163 
VIII 589 166 481 157 
IX 619 175 496 16-f 
x 659 182 525 171 
Xl 607 170 484 157 
Xli 563 161 455 1-f9 
1970 1 638 177 530 169 
Il 619 177 509 16-f 
Ill 588 167 492 158 
IV 584 165 490 157 
v 516 1-16 431 138 
France 
1966 ss 657 17167 ss 162 17149 
1967 49845 15 515 49226 15476 
1968 55 787 17 441 55029 17 367 
1969 56 019 17 352 55137 17270 
1969 VIl 3 644 1125 3 600 1122 
VIII 2936 906 2908 909 
IX 5 048 1 565 4943 1 551 
x 4687 1452 4591 1439 
Xl 4658 1438 4588 1 431 
Xli 4 852 1 sos 4787 1 501 
1970 1 5 370 1 665 s 285 1656 
Il 4970 1 541 4900 1458 
Ill 5001 1 552 4938 1 549 
IV s 000 1 549 4941 1 5-16 
v 4856 1 509 4799 1505 
(a) Quandûs • Quantkl (b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traltû, enrlchb, callbro\s, crlllû, frlttû, acclom6rû, ttc. 
Hlnerall trattad, arrlcchltl, calibratl, crlcllatl, arrostltl, acclomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla tina del perlodo 
184 
6677 0 
H93 
6 435 
6134 6 
503 
505 
501 0 
521 0 
487 1 
-167 1 
512 0 
502 0 
517 0 
520 1 
489 0 
36 324 18 375 
33 910 17187 
36 816 18 355 
37 580 18 931 
2639 1 568 
2311 1451 
3179 1523 
3 365 1 573 
3167 1603 
3261 1 6-f3 
].490 1 747 
3179 1640 
3422 1606 
3405 1 611 
31-f7 1 543 
(a) Stofk • Hoeveelheld (b) F..anhalt • F .. cehaltt 
26-f 6941 2 387 
272 6765 2931 
13 6448 2523 
11 6 151 2151 
1 504 2306 
2 507 2249 
2 501 2201 
1 m 2238 
0 488 2202 
1 468 2151 
0 513 2127 
0 503 2113 
0 518 2045 
1 sn 1976 
1 490 1 917 
63 54762 8 313 
83 51180 6067 
73 55244 5 715 
25 56537 4 375 
-
.C207 sm 
-
3762 4694 
-
.C701 4968 
-
U38 4662 
-
4770 4496 
-
4904 4375 
-
5238 ·4277 
-
4819 4354 
-
5 028 4241 
-
5016 4148 
-
H91 42-16 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufberelcecem 
Erz elnsch • R6sterz und Ebanerzslnter der Gruben 
Wlnnlnc van ln de handel cancbur ruwera en produktlt van bereld tru 
met lnbecrlp van ceroostt en culnterde eraen van dt mlfnen 
(d) Am Endt da Ztltraumu 
Op htt tlnde van hec tQdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ElsenenflSrderung, Versand und Bestinde 
l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Venand 
LIYraboM 
P.ohenflrderunc Erze~nc Consecn• Bestlnde 
von handel lcem En: 
Leverfncen 
Zelt Extrectlon brute ln andere Stocb lia de mineral de fer Production marchande Underder fln dela Indu Gemeln.chaft ln drltte p'rlode P6rlode Eatrulone 5rezza Produzlone utlllzzablle lnland Und er 
dl minerale 1 ferro Autres PIYI Zuummen Scorte Perlodo Produktle van ln de handel Oan1 le PIYI dela Pa)'l tien Total alla fine del Brutoolfzereruwlnnlnc cancbaar lfzereru Communaut' perlodo Tlldvak (c) Nel paese Altrl&aesl Paesl terzl Totale 
' de a Voornden 
.. , . Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere derde (d) ... 
1 1 
verbrulken landen 
.·. (a) (b) (a) (b) landen van de Gemeen.chap 
ltalla 
1966 1153 .-404 814 336 717 717 557 
\·· '1967 .. 1 :m 390 &41 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 855 454 
1699 1157 367 735 308 746 746 360 
. '.1969 VIl 117 37 74 30 71 71 338 
VIII 88 28 58 24 60 60 332 
IX 118 39 67 28 74 74 335 
x 115 37 71 29 62 61 337 
Xl 88 28 61 15 41 41 351 
Xli 80 15 59 15 45 45 360 
.1-970 1 85 28 60 25 52 
-
51 368 
Il 96 30 61 25 61 61 368 
Ill &4 . 27 51 21 52 51 372 
IV 87 28 52 22 59 59 369 
v 89 28 59 24 78 78 348 
Luxemboura 
1966 6 528 1 578 6528 1 578 
1967 6304 1557 6304 1 557 
1968 6398 1 580 6 398 1 580 
1969 6 311 1 544 6 311 1544 
1969 VIl 586 142 586 142 
VIII 515 123 515 123 
IX •' 522 126 522 126 
x 533 131 533 131 
Xl 451 113 457 113 
Xli 473 117 <173 117 
1.970 1 478 117 478 117 
Il 394 96 394 96 
Ill' 540 132 540 132 
IV 529 129 529 129 
v 402 98 402 98 
(a) Quandtb • Quandtl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Hlnerall traltb, enrlchll, callbrb, crlllb, frlttb, ecclom6rb, etc. 
Hlnerall tnttad, errlcchld, callbnd, crlcllad, arrosdd, ecclomentl 
(d) A la fln de la p'rlode 
Alla fine del perlodo 
6048 493 
5972 309 
6270 116 
6153 93 
575 8 
538 4 
520 8 
524 11 
451 8 
467 8 
478 8 
394 7 
533 8 
531 8 
398 8 
(a) Stofk • Hoeveelheld 
(b) fe.lnhalt • Fe-cehalte 
-
6541 883 
-
6281 906 
-
6387 697 
-
6346 659 
-
583 699 
-
541 672 
-
518 666 
-
536 663 
-
459 662 
-
475 659 
-
486 651 
-
401 655 
-
540 655 
-
539 644 
-
.o106 641 
(c) Gewlnnunf von handelsflhlcem P.oherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
En: elnsch ROnan: und Ebenerz~lnter der Gruben 
Wlnnlnc van ln de handel cancbaar ruweru en produktle van bereld ertl 
met lnbecrfp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mllnen 
(d) Am Ende des Zeltnumes 
Op hat elnde van het d}dvak 
185 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par r.Sglons 
Estrazlone grezza e fJroduzlone commerclablle dl minerale dl ferro fJer reglonl 
Deutschland (BR) 
Nord Hitte 
Salqltter OtnabrOck SOd (b) 
lis ede Wu er- Slecerland Hitte Sad (a) 
Wlehenceblrce 
1 2 3 4 s 
Roherz • Mineral brut 
6928 641 1898 
6 349 512 1 691 
6 076 425 1 211 
6109 376 966 
soo 30 8S 
483 31 66 
484 29 68 
498 31 78 
488 30 71 
511 32 76 
541 34 78 
S09 31 67 
468 29 66 
535 30 73 
520 31 68 
492 31 66 
480 33 71 
430 28 58 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
5128 475 1597 
4881 434 1471 
4840 401 1105 
4702 371 987 
379 30 79 
386 31 70 
362 30 11 
387 31 83 
375 30 77 
383 31 82 
408 33 83 
382 31 71 
357 29 69 
428 29 73 
408 30 70 
395 31 66 
382 32 75 
345 28 58 
France 
lntcaamt Eat 
6 7 
9<167 51684 
1553 <16043 
7 714 51214 
7451 52 868 
614 ·f811 
580 4731 
581 4637 
601 3 442 
589 171 .. 
619 4763 
659 H59 
IA7 ·~5 
563 H75 
638 5081 
619 4708 
588 4700 
584 H17 
516 H01 
7199 51787 
6787 <16048 
6447 51065 
6060 51578 
487 4837 
487 4703 
<C6S H79 
500 H39 
G1 1716 
.C96 4714 
525 H56 
..... H86 
.css .C561 
530 5 050 
509 H89 
.C92 4695 
.C90 4709 
.C31 H95 
(a) Lahn-0111, Taunut-HuntrOck, OberhUien (b) Donererzaeblet, Kreldeen:ceblet 
(c) "'lneralt craitû, enrlchiJ, eallbrû, crlllfs, aulomfrû, ecc. ia} Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, OberhUien b Doueren:,eblec, Kreldeerzaeblec c Hlnerell craccacl. •rrlcchlcl, ctllbracl, crlcll•d, trrotdcl, .,,rom•rad 
186 
Fardetut\g von Aoherz und handelsllhlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlnr van ruwerts en ln de handel ronrboar erts fier beklcen 
France UEBL • BLEU 
Ital la 
Ouen Centre-Midi Total 16n6ral Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
• 9 10 11 12 13 
Minerale rrezzo • ltuwerù 
3899 74 55657 1lS3 114 6 528 
l7.of7 55 49841 1lll 88 6 303 
3-486 17 55781 1191 81 6 398 
3130 11 56019 1157 93 6 311 
267 1 5141 93 7 518 
175 1 5008 99 6 539 
167 1 4905 99 8 526 
lOO 1 3644 117 6 586 
221 1936 88 9 515 
282 3 5048 118 9 522 
190 3 4681 115 9 533 
lS1 3 4658 88 8 457 
176 1 4852 80 7 473 
289 5 370 85 8 478 
257 5 4970 96 7 394 
198 ... 5 001 8.of 8 S.ofO 
1n 6 5 000 87 9 529 
148 6 4856 89 8 402 
'roduzlone commercloblle (c) • Produlctle van ln de handel ronrbaar ljzererù (c) 
3316 59 55162 814 
1 
114 
1 
6 528 
3136 42 4922.6 841 88 6 303 
2945 19 55029 766 82 6398 
2546 11 55137 735 93 6 311 
214 1 5052 61 7 518 
234 1 4938 65 6 539 
223 1 4803 58 8 526 
160 1 3600 74 6 586 
182 
-
1908 58 9 515 
227 2 4943 61 9 522 
233 1 4591 71 9 533 
101 1 4588 61 8 457 
225 1 4781 59 7 473 
235 
-
5185 60 8 478 
207 3 4900 61 7 394 
l-41 1 4938 51 8 S.ofO 
227 4 4941 52 9 529 
199 5 4799 59 8 402 
EJ 
1000 t 
EGKS Zelt 
P6rlocle 
CECA Perloclo 
TIJdvak 
H 
73018 1966 
66011 1967 
71 174 1968 
71031 1969 
6 373 IV 1969 
6231 v 
6119 VI 
4959 VIl 
4136 VIII 
6316 IX 
5 995 x 
5 818 Xl 
5974 Xli 
6 579 1 1970 
6087 Il 
6lll Ill 
6109 IV 
5 872 v 
1 
69827 1966 
63245 1967 
68723 1968 
68 336 1969 
6126 IV 1969 
6036 v 
6119 VI 
4765 VIl 
3 971 VIII 
6 037 IX 
5729 x 
5598 Xl 
5980 Xli 
6361 1 1970 
5 811 Il 
6 030 Ill 
6021 IV 
5699 v 
b Dol erefZiebiet, KreldeefZieblet . la} Lahn-Dill, Taunua-HunsrDck. Oberhessen · c Gew,nnuna von handebflhlaem Rohen und Eneu1una von aufbereltetem 
En elnschlle8llch R&sterz und Elsenei'%Sinter der Gruben 
ia) Lahn-Oill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Oo~eerefZiebiet, Kreldeerzaeblet c/ Winnlna van ln de handel aanabaar ruweru en produktl• van bereld eru 
met lnbearlp van ••roost• en aeslnterde eruen van de miJnen 
181 
~volutlon de la main-ct• œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Honauende 
Fln du moll 
Fine del mesa 
Elnde van de maand 
Arbelter lnsaesamt • Ensemble des ouvriers 
Compleuo deall operai • Alle arbelders te Dmen 
Arbeiter • Ouvriers • 
Untertaae 
au fond 
all'lnterno 
onderarond• 
Deuuch:and (BR) , ___ Fran_c_e __ 
1 
___ 1W_I• ___ 1 ___ Lu_x_em_bo_u'-'-.ll--+---.s=-· --..------~-G-KS_· 
l 3 .of (1 4-lH+.of) 6 
1967 1 
Il 
Jll' 
IV 
v 
VI 
VIl 
Vlll 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Jll 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Jll 
IV 
v 
VI 
VIl 
VJII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
sm 
5 1-48 
5 01-4 
-4789 
H95 
.. 643 
.. 611 
H77 
H50 
-4-473 
...... 1 
-4-418 
-437-4 
-4318 
-4015 
3 98-4 
3931 
3889 
387-4 
3 801 
3 785 
37 .... 
3 681 
3 640 
3 63-4 
3 607 
3 565 
3 503 
H17 
337-4 
3350 
3 330 
3299 
3 276 
3 260 
3 258 
3 2-47 
3 238 
3 261 
3 256 
3 238 
1-4106 
1-4 091 
1398-4 
138-48 
13585 
13406 
1326-4 
13 0-43 
12 816 
11600 
1133-4 
11059 
11 891 
11817 
11-498 
11 370 
11 316 
11151 
11116 
11159 
11064 
10 9-40 
10859 
10701 
10-464 
10-426 
10 -406 
10 363 
10 315 
10275 
10161 
10 22-4 
10193 
10085 
10058 
9973 
9 918 
9907 
9900 
9821 
(a) Eln•chlleBIIch der Arbelakrlltebeweaunl zwllchen Gruben derselben 
Gesell•chaft 
188 
121-4 
1196 
1179 
1166 
1165 
1160 
1156 
11-49 
11-43 
1138 
113-4 
1133 
1130 
1127 
1126 
1103 
1099 
1 08-4 
1 070 
1065 
1 063 
1065 
1061 
1 051 
1 0-41 
1 0-40 
1031 
1028 
1 020 
1 015 
1 012 
1 001 
997 
993 
985 
978 
973 
971 
961 
959 
958 
1""1 
1-438 
1-435 
1 -415. 
1-407 
1358 
1353 
1 3-41 
1 3-45 
13-41 
1331 
1 323 
1285 
1181 
1282 
1285 
1181 
1 271 
127-4 
12-46 
1231 
1231 
1227 
1 219 
1 215 
1 218 
1 217 
1 215 
1 213 
1 209 
1202 
1 201 
1 201 
1 205 
1203 
1198 
1188 
1182 
1172 
1168 
1161 
1108-4 
21874 
21612 
21218 
20852 
20567 
203&4 
;iO Ut 
9854 
9 553 
9240 
8933 
8680 
8543 
792t 
7742 
t'!618 
t7 496 
1 434 
t 272 
1 t"" 
1 980 
1 830 
1 611 
i 1~ 3154 
: 1~ 291 
tU20 
16,109 
::~~~ 
15~ 15 ,_ 
15J90 
15 :!! 
15 = 
15 "'' 
15 ~ 
tsa8 
t5 94 
ts2M 
1 
1-4297 
1-4093 
1390-4 
13615 
13 314 
13169 
13055 
11858 
12685 
12s11 
12317 
11.139 
1 11 986 
i 11 898 
1 11 55-4 
11440 
11 3-45 
11287 
11145 
11163 
11087 
10 966' 
10858 
10710 
10 574 
10 529 
tOC 
10407 
10 ))() 
10 276 
10 2l3 
10185 
10160 
10 05-f 
10019 
9968 
9898 
9897 
9897 
9 861 
(a) Y comprb les mouvemanu de main-d'œuvre e~tre mines ·de la mime 
IOd't' , . . 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten lm Elsenerxbergbau 
Ontwlkkellng yan het aantal lngeschreven werknemers ln de IJzerertsml}nen 
Beschlftlst• 
Arbelukrlftebewef."nl (Arbelter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
•parai • Arbeiden lnacaamt fl:uvrl•nJ (a) 
Lehrlln1• AncQtellta Hovlmento del mano 'opera (operai) (a) Hucades (arbelden) (a) Hain-d' œuvre 
Apprends Employa cotai• 
-
lm Tt~ebau 
Oberuc• Apprendlsd lmple1atl Mano d'opera Zu11n1• Abc1n1• Htn .. totale Arrtv6 .. D6paru ldelouverc au jour Leerlln1•n Beambten 
Hlnlere an• .. cerno Tocaal Arrlvl Parcenze 
a cielo aperco boven1rond1 warknemen Aan1enomen Afcevloeld 
ln dt~bouw penoneel penoneel 
CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 1 
11 11 13 (5+9+10) 
669 7118 179 3,.. 26257 93 350 
659 7112 181 3964 26020 56 267 
734 697-f 185 3 9l.f 25 7lt 76 352 
631 6972 219 3 880 25 317 116 .f81 
641 6887 213 3783 2A848 81 .f7l 
621 6m 219 3 760 2A~ 100 387 
609 6720 203 372-f 2A3tt 110 301 
605 6648 187 3701 23999 69 349 
680 6 .f89 167 3697 23718 109 375 
577 6.f59 167 3 642 23362 62 .fOO 
572 6 351 172 3 591 23 003 60 301 
564 6230 153 3550 22636 73 385 
556 6138 166 3 512 22368 ' 61 31.f 
536 6109 162 3 513 22218 88 225 
515 5 852 155 H07 21<183 126 497 
519 5783 173 3 379 2129-f 86 263 
520 5763 173 3 363 21164 96 210 
572 5 637 188 3329 21013 51 183 
SM 5 605 159 3 300 20893 122 181 
S.f9 5560 153 3 281 20706 70 232 
531 5526 143 3262 20550 125 253 
515 S.f99 1..0 3 228 203.f8 101 265 
526 5 .f.f6 139 3215 2018.f 55 205 
515 5 386 125 3189 19925 59 278 
509 5271 125 3177 19 656 137 394 
508 5 2S.f 138 3157 19586 49 112 
514 5124 128 3155 19 503 90 161 
512 5190 151 3143 19 403 60 171 
491 51S.f 1.f9 3 121 192AS 25 159 
..... 5113 1.f6 3 090 19 tot .f6 1.f8 
495 5107 1.f6 3100 19071 81 129 
501 5 070 1..0 3 084 18980 86 155 
.f86 5 0-44 128 3 063 18 881 110 176 
.f89 5 016 121 3 0-44 18 72A 58 189 
.f87 5000 120 3 038 18 66.f 56 115 
.fas HS.f 128 3 015 18 542 50 H9 
.f86 H42 121 3 031 18478 50 144 
..... H17 120 3032 18450 62 90 
478 H19 113 3 021 18428 109 113 
480 4862 119 2984 18 307 82 172 
1 
El 
1 
Honauende 
fln du mol• 
fine del mQe 
Elnde van de maand 
1 1947 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v , 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
(a) lvi compresll movlmend della mano d'opera fra mlnlere dellaaceua •ocl•cl (a) Hec lnbecrlp van de mutatiQ cuuen mljnen van .. n nlfde muuchappiJ 
189 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
( 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (o) 
Fnnce 
Lelstuns Je Mann und Schlcht ln d n Elsenerz· 
gruben (a) 
Prestotle per mon en per dienst ln de IJzererumiJ-
nen (o) 
ltalla Deutschland · (811.) Eat Ou ut France total 
Luxembourc "~elt 
,••ldvak 
Durh du potte 
Durata del turno 
Scllchtdauer 
Duur ran de dienst 
Fond • All'lnterno 
Jour • All'esterno 
8,-
8,-
7',45 
8,-
7,45 
8,-
7,45 
8,-
8,-
8,-
8,-
8,-
UnterT~ • • Ondercrond• 
lmTaceba • ln dacbouw 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
A) Unter Taae • 
10,65 
12,13 
13,54 
15,34 
14,33 
14,51 
15,16 
14,75 
14,69 
15,35 
15,64 
15,88 
15,45 
15,90 
16,01 
16,40 
16,73 
15,73 
16,44 
14,71 
Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Onderrronds 
24..... 14,59 23,44 6,70 16,90 
25,26 16,23 24,01 7,67 19,32 
32,10 16,27 30,39 7,23 20,4t 
35,81 17,25 33,7t 7,28 23,92 
34,69 
35,16 
35,32 
35,8-4 
36,20 
35,67 
34,5-4 
35,05 
36,59 
36,47 
36,62 
37,52 
37,60 
36,00 
36,50 
37,16 
16,42 
16,48 
16,16 
16,80 
17,76 
17,50 
17,29 
22,20 
12,45 
17,68 
17,31 
18,94 
17,86 
17,66 
17,74 
17,59 
32,74 
33,13 
33,16 
33,8t 
34,22 
33,76 
32,86 
33,45 
33,09 
34,2t 
34,54 
35,56 
35,6t 
34,14 
34,61 
35,09 
6,23 
6,40 
6,96 
7,89 
8,35 
6,05 
6,24 
6,95 
7,75 
7,93 
8,57 
8,18 
8,50 
8,15 
8,69 
7,54 
2t,35 
24,80 
23,15 
22,57 
23,13 
23,09 
24,78 
24,92 
24,63 
25,40 
25,01 
24,16 
25,84 
26,08 
26,28 
28,41 
B) lm Taaebau • Chantlen de production des mines l ciel ouvert • 8) Cantlerl dl ,roduzlone delle mlniere a cielo af>erto • 
1966 44,13 106,50 10,39 39,79 U,86 85,32 
1967 46,85 119,47 9,50 44,44 13,14 90,25 
1968 68,88 225,38 10,34 78,60 14,93 96,03 
1969 - 219,05 10,90 81,57 15,18 91,84 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
128,97 
U7,77 
94,98 
79,92 
236,48 
232,05 
213,20 
210,69 
203,00 
186,50 
123,14 
278,71 
188,48 
200,93 
2-45,61 
209,8-4 
214,37 
207,82 
243,98 
257,14 
9,n 
8,68 
9,96 
10,04 
11,39 
12,28 
15,58 
13, .... 
13,39 
13,64 
12,79 
13,14 
14,16 
13,5-4 
14,78 
80,20 
77,93 
71,09 
70,47 
71,43 
61,25 
223,14 
95,71 
56,90 
62,25 
67,61 
52,93 
55,81 
54,65 
61,81 
63,76 
14,78 
14,96 
14,08 
15,54 
16,17 
17,56 
16,84 
12,8t 
t8,31 
14,92 
t2,33 
13,55 
13,64 
t7,06 
t4,85 
t6,96 
84,t6 
96,81 
83,71 
85,t2 
90,28 
96,63 
t08,87 
U9,43 
9t,22 
86,99 
81,60 
76,26 
74,04 
66,31 
88,58 
79,26 
(a) Extnctlon brute par potte (ouvrien et apprentll) 
Eatrulone frezza per curno (lavontorl e apprendistl) (b) Grh• du er au 30 avrll1967 
Scloperl dai 11" al 30/"11967 
(a) Rohfllrderunc Je SchlchtJArbelter und Lehrllnce) 
Brutowlnninc per dienllt arbelden en leerllncen) (b) Streik vom 1. bis 30. Ap 11967 
Stalclncen van 1 tot en met 30 april 1967 
190 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIl 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Il 
Ill 
IV 
ln dcrbouw 
1966 
1967 
968 
969 
1 1969 
u 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 970 
Il 
Ill 
IV 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa-
laire direct (a) 
Solorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solarlo 
dlretto} (o) 
Deutschland (BR) 
Zele Elnschl. Ber1mannsprlmle P6rlode 
Perlodo Y compris la prime de mineur 
Tlldvak lncluslef mllnwerkerspremle 
Compreso Il premlo dl nilnatore 
DM 
Durchschnlttllche Bruttostundenlohne lm Eisen· 
erz:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmljnen 
(directe /onen} (o) 
France (Est) Julia Luxembour1 
Ffr Lit Flb1 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Onderrrondse arbelders (b) 
1966 VIl <1,90 Ml 547 86,57 
x <1,89 6,<15 557 88,87 
1967 1 <1,9<1 6,<16 568 87,09 
IV 5,01 6,S4(c) 603 89,5<1 
VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 5,01 6,73 62-f 87,00 
1968 1 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,01 618 91,07 
VIl 5,32 7,<11 617 101,0<1 
x 5,3-t 7,56 6<16 98,10 
1969 1 5,51 7,68 6<15 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VIl 5,78 7,83 7<18 101,91 
x 6,39 7,89 671 103,09 
1970 1 6,60 8,23 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111,45 
Ouvriers du Jour • Obertagearbeiter • Operai all'esterno e 8ovenrrondse arbelders (b) 
1966 VIl <1,07 .f,96 <131 69,39 
x 4,02 <1,94 414 70,54 
1967 1 4,01 4,98 <131 68,08 
IV 4,01 S,02(c) <141 69,89 
VIl 4,13 5,10 451 69,55 
x <1,0<1 5,14 454 70,56 
1968 1 4,09 5,30 463 7.f,<l1 
IV <1.07 5,41 <164 73,77 
VIl 4,38 5,70 474 82,18 
x 4,37 5,83 479 80,73 
1969 1 4,<16 5,90 <183 79,56 
IV 4,61 6,04 498 80,18 
VIl 4,90 6,07 552 82,47 
x 5,40 6,10 553 84,01 
1970 1 5,62 6,38 594 91,63 
IV 5,57 6,41 566 94,09 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbelter • Operai all'lnterno e oll'esterno • Onde•· en bovengrondse arbeiders (b) 
1966 VIl 4,56 
x 4.54 
1967 1 4,57 
IV 4,60 
VIl 4,6<1 
x <1,62 
1968 1 <1,70 
IV <1,72 
VIl 4,93 
x 4,94 
1969 1 5,09 
IV 5,22 
vu 5,41 
x 5,97 
1970 1 6,19 
IV 6,15 
(a) Salaire horaire brut directement '" au travail effectif des ouvriers 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro effetcuato d&~ll 
operai (b) Y comprit les apprencil 
lvi compresl &Il apprendbd 
(c) Hoil de mars 
Ha• dl man:o 
6,0<1 479 18,11 
6,08 478 79,6<1 
6,10 <188 77,78 
6,16(c) sos 79,42 
6,18 518 78,89 
6,38 SlO 78,60 
6,<18 534 82,98 
6,63 531 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 5<16 89,90 
7,25 549 88,74 
7,42 56<1 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 604 94,02 
7,80 685 101,19 
7,85 613 103,0<1 
(a) Dlrekter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhan1 mie dem Arbelts• 
elnsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk ln verband staan met de 1eleverde arbald 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnee 
lndualef Jeerlln1en 
(c) Honat Hlrz 
Haand matrt 
191 
EJ Production, stocks et maln·d'œuvre des mines de Erzeugung, Bestinde und Beschâltlgte ln Manganerzgruben den manganèse Produzlone, scone e mono d'opera delle mlnlere dl Produlctle, voorroden en oontol werlcnemers 1 mongoonertsmiJnen 1t de mongonese 
1000 kg ITALIA (a) 
1 
Eruu,::na von handtlsflhiJtm En Besdndt bel Eln~eschrlebe • 
rocluctlon marchan • den Gruben Be epchafte 
Zele Rohenfllrderuna Procluzlone uclllzzabile 
Proclukcle van de ln handel aanabaar mancuneru Stocka des mines Effectifs lnscrl~ 
P4iriode Extnctlon brute 
-- Scorce della mlniera Effecdvl lnscrl cl 
Perlodo Ettraziont creua Roh en Aufberelceces Zusammen 
Brut Tnlt6 Tijdvak Bruto-ertswlnnlnc Grezzo Tnttato 
Ruweru Be reid (b) 
1966 43 939 280 -43 659 
1967 58 ().42 - -47710 
1968 101 607 - 50796 
1969 106 599 52993 
1967 x 5 893 
-
-4322 
Xl 5981 
-
-4288 
Xli 5 527 
-
3 5-44 
1968 1 62-41 
-
4384 
Il 7 77-4 
-
4318 
Ill 8270 
-
3 975 
IV 9118 
-
3 984 
v 9074 
-
-4200 
VI 8 695 
-
3 990 
VIl 10073 
-
H73 
VIII 9030 
-
H02 
IX 7922 
-
4382 
x 10256 
-
-4649 
Xl 7181 
-
3930 
Xli 7871 
-
4009 
1969 1 9780 
-
4311 
Il 85M 
-
4128 
Ill 9160 
-
4350 
IV 8135 
-
4-478 
v 9 366 
-
4618 
VI 7969 
-
4186 
VIl 9 619 
-
5166 
VIII 8 583 
-
4 350 
IX 8619 
-
4375 
x 9 630 
-
5 057 
Xl 8 585 
-
4000 
Xli 8619 
-
3 973 
1970 1 9918 
-
4714 
Il 8 811 
-
4400 
Ill 8!574 
-
4116 
IV 8 ().43 
-
3 900 
v 8 297 
-
3950 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
fanbe (Mineral contenant plus de 20 ~ Mn) 'ltalla, nella Comunltl, 6 la sola procluttrlce dl minerale dl manaanese (Minerale contenante plil del 20 % dl Mn) 
(b) Minerais tralt&t enrichis, calibra, arlll&, frltt6s, aulom6r&, etc. 
Mineral! trattact, arrlcchld, callbrad, crlcllad, arrosdd, aulomerad, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvriers, apprends et employû Inscrits en fln de p6rlocle 
Operai, apprendlsd e lmplepd lscrlttl alla fine del periodo 
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Total Voorraden Werk· 
Totale bll de miJnen nemers 
1 
Touai (c) (d) 
43 939 2-489 115 
47710 
-
130 
50796 
-
130 
51993 727 132 
4311 293 129 
4288 
-
130 
3544 
-
130 
4384 
-
130 
4318 0 130 
3975 l58 128 
3984 360 12-4 
4200 ... 127 
3990 1-4 126 
4573 
-
128 
4402 
-
128 
4382 
-
128 
4649 2-4 119 
3 930 65 130 
4009 
-
130 
4312 31 130 
4128 76 131 
4350 11 133 
4478 
-
133 
4 618 
-
134 
4186 27 134 
5166 
-
134 
4350 35 134 
4375 
-
132 
5 057 
-
129 
4000 120 129 
3 973 727 132 
4714 2592 135 
4400 4 920 133 
4U6 6 396 132 
3900 6161 131 
3 950 6289 126 
(a) Italien lst du elnzlc• Eneucerland der Gemeinschaft von Manpnene1 mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
ltalll b het enlae land ln de Gemeenschap dat mancuneruen met een Mn-
aehalte van meer dan 20 % voortbrenat (b) ElntchlleBIIch Rlllten sowfe Manpnerzslnter 
Mec lnbqrlp van aeroosce en aulnctrdt ertsen (c) Am Ende da Zeitnums 
Op hec elnde van hec tijdvak (d) Arbelter, Lehrllna• und Ancacellte insaesamc am Ende da Zeltnu"!': 
Arbeiders, lterlinaen en beambten ln touai op hec elnde van hec til vak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites, et échanges ll'lntérleu rde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambi all'lnterno della Comunltl 
(Statlstiche doganall) 
Il 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstik) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ijzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatlstleken) 
1000t 
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Zelt 
P4rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl 1Jirltl 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzereru 
Manpnerz 
M1nerai de man1anàe 
Minerale dl manpnen 
Man1aaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrld 
Pyrle~resldu 
Elnfuhr aus drltten lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazl011l proven/entl dol poesf terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 
50-461 
55 J,77 
67163 
75194 
5 955 
5 382 
6 320 
6198 
5196 
5199 
6 591 
5923 
6131 
5 712 
6130 
6135 
6068 
6 790 
6 752 
6422 
6 913 
5 592 
1972 
2077 
1 833 
2 3J,9 
22-46 
156 
184 
218 
321 
206 
17J, 
244 
199 
155 
1-46 
236 
102 
150 
163 
333 
72 
175 
230 
1296 
1 013 
1 OJ,O 
1058 
979 
62 
99 
101 
115 
71 
65 
77 
99 
109 
67 
71 
106 
79 
81 
79 
92 
53 
67 
Bezüge aus Llndern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communaut6 
Arr/v/ dol poesl dello Comunità 
Aonvoer ult landen von de Gemeenschop 
20 923 17 898 
18 020 8 984 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18 605 21 820 
1 526 
1422 
1 357 
1754 
1 639 
1621 
1 585 
1326 
1 511 
1 509 
1799 
1473 
1667 
1 229 
1 573 
1 641 
1 693 
1 596 
2 
2 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
J, 
4 
2 
85 
88 
105 
89 
79 
65 
91 
48 
63 
61 
67 
74 
73 
108 
65 
61 
53 
57 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln-
schaft an Elsener:z:, Manganer:z: und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de GemeenschafJ ln l}zererts, mangaanerts en fJyrlet· 
residu 
Eisenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnàe 
Minerale dl man1anese 
Manpaneru 
Schwe .• · klesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyrietresldu 
Ausfuhr nach dritten lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlon/ verso 1 poesl terzf 
359 
353 
379 
83 
37 
1 
11 
0 
10 
1 
1 
10 
8 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
Uitvoer noor derde landen 
9 
10 
10 
12 
21 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
514 
515 
502 
309 
233 
28 
20 
14 
18 
20 
28 
19 
20 
12 
36 
17 
15 
18 
19 
15 
19 
28 
16 
Lleferungen nach Llndern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut6 
Conserne of f)Ges/ dello Comunltà 
Leverlnren oon landen von de Gemeenschop 
20 778 19 866 
18188 9 1 002 
17 555 14 815 
18 227 19 897 
18 570 21 632 
1439 
1 301 
1 727 
1447 
17-46 
1 625 
1 616 
1558 
1 441 
1 391 
1677 
1 603 
1 483 
1 412 
1 518 
1 50S 
1 816 
1 555 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
78 
112 
82 
72 
56 
97 
43 
52 
41 
64 
50 
50 
35 
77 
53 
77 
49 
-40 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en PY· 
rletresldu 
EGKS / CECA 1000 t 
Und er 
Payt 
Paesl 
Landen 
Ebene!'% 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Manpner% 
Mineral de manpn6se 
Minerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrletresldu 
1969 1-1_96_9_,, 1970 
1-111 1-111 
1969 1 1969 1970 
1-111 1 1·111 1969 
,_1_96_9_,~ 
1-111 1-111 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Afrlka 
Afrique 
Aslen 
Asie 
l Deutschland (BR) France lulla Nederland UEBL o BLEU EGKS o CECA 
lnsruamt • Total 
Schweden • Su6de 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
europa Spanlen • Elpacne 
Grlechenland • Gr6ce 
Europe TOrkel • Turquie de l'Ouest Sonstlce • Autres 
Zusammen • Toflll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsJesamt • Tot41 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnsre~amt • Total 
Nordamerllcll • Am6r/que du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 
$1Jdamerllcll • Amu/que du Sud 
{
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brall 
Chlle ·Chili 
lnsaesamt ·Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
A~Jpten • Enpce 
Mauretanlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Lib,rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco(Kinshssa) • Conco (Kinshua) 
Ancola • Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mluterer Olten • Moyen-Orient 
Obrl1es As/en • Reste de l'Asie { 
lnsauamt • Total 
daruncer Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
lnsaesamt • Total J6n,ral 
l Deutschland (BR) France EGKS Julia CECA Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlce drltte Under • Autres payt tien 
Drltte Under zusammen • Total payt tien 
lnsruamt • Total r•n•ral 
31 
18 561 
0 
11 
2 
18 605 
28845 
24574 
2172 
0 
1 039 
0 
0 
7 
27792 
26653 
1054 
1 053 
19 on 
4293 
-4292 
0 
14 731 
2994 6n 
10 962 
153 
24103 
1982 
5 504 
1155 
12605 
2515 
108 
482 
8 
474 
474 
2740 
75194 
9l799 
5106 
20 
0 
6 
13438 
18 570 
30 
3 
4 
37 
18 607 1 
(a) lmporutlons des payt den et riceptlons des autres payt dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exporutlons ven les paJS tien ec livraisons aux autres payt de la Com-
munaut6 
Elportazlonl veno 1 paesl cerzf e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
Elnfuhr • lmporutions • lm#>OrfiJZ/0111 • lrwoer (o) 
10 26 
2 183 
-
262 
9 79 
0 270 
21 820 
159 906 
0 36 
-
121 
-
13 
2 687 
4 42 
- -0 7 
7 906 
1 170 
152 0 
134 
-
192 68 
0 68 
-
68 
8 
-184 
-
- -0 
-182 
-2 
-
1687 5 
49 0 
- -
- -
-
-
- -490 
-107 
-24 
-959 
-
132 0 
2 0 
130 0 
125 0 
23 
-
2246 979 
2267 1799 
Ausfuhr o Exporutlons · &portaz/onJ U/tvoer (b) 
9 436 
2 23 
4 -0 73 
6 100 
21 632 
11 
1 
9 
21 
.C1 
19 
205 
9 
233 
865 1 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en eanvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meentchap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportaz:lonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY• 
rletresldu 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Ela en en: 
Und er 
Pays 
Paul 
landen 
Mineral de fer 
Minerale di ferro 
Qzereru 
Manpnerz 
Mineral de mancanàe 
Minerale dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de Pf.rites 
Ceneri dl p ritl 
Pyrletruldu 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Am erika 
Am6rique 
Afrlka 
Afrique 
Aslen 
Asie 
1 
france 
lcalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln11uamt • Total 
w .. c-1 ~r~~~dN~;.;,u.'~~n./ fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suiue 
europa Spanlen • &pacne 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstlce • Autr81 
Zusommen • TotOI 
dar. EFTA • donc AELE 
Osteuropa { luresomt • Toto/ 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnlfU&mt • Total 
Nordomerlko • Am6rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
MJttelomer/ko • Amülque Centro/e 
SOdomerlko • Am6rlque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Braslllen • Bruil 
ChUe· Chili 
lnltuamt • Tocal 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
.l.cypten • Eapce 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konto (Kinshan)• Conco (Kinshan) 
Antola. Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
ln•tuamt Tocal 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres Asien • Ruee de l'Asie 
daruncer Indien • dont Indes 
Ozoanlen • Ocbnle 
Drltte Under zu1ammen · Total pays tiers 
ln•te•amt · Totalt6n6ral 
EGKS 
CECA 1 
france 
lcella 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brlcannlen • Royaum .. Unl 
Oscerrelch • Autriche 
Sonstlce drlcte Under • Autre• pays tiers 
Drltte Under zu1ammen • Total paya tien 
ln11uamt • Totalt6n6ral 
1969 
5 276 
-1 
0 
5277 
15 969 
13582 
1 546 
-796 
0 
0 
4 
15 928 
15 034 
41 
41 
10 381 
2057 
2057 
0 
8325 
1 734 
55 
6 382 
153 
10 886 
249 
-1 237 
543 
6666 
-
-2182 
8 
84 
-84 
84 
824 
38144 
43 421 
2 
0 
6 
1 
9 
4 
3 
2 
9 
17 
(a) Importations des pays tiers et r4ceptlons du eutres rays de la Communaut6 
lmportuloni dai paes• terzl e arrlvl dacll altrl pau della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux aucru pays de la Com· 
munaut6 
&portazlonl verso 1 paesl terzl e consecn• acll altrl paesl della Comunltl 
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1969 1970 
1-111 1-111 
1969 1 1969 
1-111 1 
1970 
1-111 
1969 
Elnfuhr o Importations o /mportozlonf o fnroer (a) 
0 89 
-
242 
1 79 
0 270 
1 679 
46 882 
0 36 
-
121 
-
13 
-
664 
3 42 
- -0 6 
3 882 
1 170 
42 
-29 
-
30 68 
-
68 
-
68 
- -30 
-
- -
- -28 
-2 
-
624 5 
12 
-
- -
- -
- -
- -104 
-23 
-1 
-464 
-
9 0 
-
0 
9 0 
9 0 
0 
-
709 956 
711 1635 
Auduhr o Exporutlon• • ElllONCizlonl • U/cYoer (b) 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
1 
9 
1 
10 
12 
1969 1970 
1-111 1-111 
(a) Elnfuhr aus drlcun Undem und BaOce aus anderen Undem der Gemeln· 
schlh · 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult anderelanden van de Gemeenschap 
(b) Auduhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undem der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
Asie 
Und er 
Pa)'l 
Paesl 
Landen 
1 
Deuuchland (BR) 
lcalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnstesamt • Total 
1 
Schweden • Su6de 
West- Finn.· Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Sulue 
S_11anlen • Espacne 
Europe Grlechenland • Grllce 
de TOrkel • Turquie 
I•Ouesc Sonnl11 • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnstesamt • T ota/ 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
l
lnstesamt • Total 
Nordamer/ka • Am6rl ue du Nord 
darunter t<':nada • dont Canada 
Mluelamerlka • Aml!rfque Centrale 
Sadamenlr.a • Amûlque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P4rou 
dont Bresilien • Brl!sll 
Chlle ·Chili 
lnstesamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
A11pten • E11pte 
Haurltanlen • Haurltanle 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konto (Kinshasa) • Con1o (Kinshasa) 
An1ola. Anaola. 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 
Mlttlerer Onen • Moyen-Orient 
Obrl1es Allen • Rem de l'Asie { 
lna1esamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 
ln•t••amt • Totalt6n6ral 
!"'"""'"""""' EGKS lcalia Nederland CECA UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • P.oysume-Unl 
Oaterrelch • Autriche 
Sonscl11 drltte Under • Autres pa)'l tiers 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 
lnstesamt • Total t6n6ral 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rletresldu 
FRANCE 1000t 
Elsenerz Hanpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Hlneral de fer Hlneral de manpnùe Cendra de p7.rlca 
Hlnerale dl ferro Hlnerale dl msn1anese Ceneri dl p riel 
1969 
1 
0 
0 
l 
3 
1 :MS 
1 083 
19 
0 
1:US 
1101 
1851 
32 
3l 
0 
f819 
35-4 
1<t65 
3189 
39 
1 757 
10 
1lll 
161 
9 
8 
1 
1 
<143 
6938 
6941 
5 059 
-0 
13 431 
18 489 
l6 
-0 
26 
18 515 
IJzereru 
1 1969 1 
1 1-111 
Hanpaneru Pyrlecresldu 
1970· 1969 
1 
1969 1970 1969 
1-111 1-111 1-111 
Elnfuhr • lmporuclons • lm/>Ortazlon/ • 1-r (a) 
il 
2. 
94 
2 
1 
0 
3 
90 
90 
77 
77 
77 
75-4 
36 
358 
330 
46 
46 
44 
3 
974 
976 
lO 
lO 
11 
11 
0 
12 
0 
0 
11 
31 
Aulfuhr • Exporuclons • Ea~»rt~Jz/onl • Uiwoer (b) 
0 89 
0 -1 
0 Hl 0 
0 183 . 
0 
-
- -0 
-
0 
-
1 183 1· 
1969 
1-111 
1970 
1·111 
(a) lmporuclons des pl)'l ciers et r6cepclons des autres ra)'l dela Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl da1ll altrl paes della Comunfù 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BaD1e aus anderen Undern der Gemeln· 
schafc 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult endere landen van de Gemeenschap 
(b) Exporuclons vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paesl terzl e consecne aall altrl paesl della Comunlù 
(1) 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py• 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lm#)ortazlonl ed es#)orta:r.lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl #)lrltl 
lnvoer en ultvoer van lj:r.ererts, mangaanerts en #)y• 
rletresldu 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Afrlka 
Afrique 
Aslen 
Asie 
Linder 
Pays 
Paul 
landen 
1 
Deutschland (&R) 
France 
Nederland 
UE&L ·&LEU 
EGKS • CECA 
lnoteoamt • Total 
Schweden • Suide 
West• Finn. • Norw. • Dln. /Fini. • Norv. • Dan. Schweb: • Suisse 
europa $penien • Esp11ne 
Europe Grlechenlend • Gr~ce 
de TOrkel • Turquie 
I"Ouest Sonst11e • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa } tnsresomt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lna, .. amt • Total 
Nordomerllur • Am~rlque du Nord 
darunter Kenada • dont Canada 
Mlttelomerllur • Am~rlque Centrale 
SOdomerl/co • Am~rlque du Sud 
{ 
Venezuela · Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont &rulllen • &r4sll 
Chile ·Chili 
lno,eoamt • Total 
1 
Norda/rlka • Afr. du Nord 
,l.typten • Etypte 
Mauretenlen • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinshua) • Conco (Klnshua) 
An1ola • Ancola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Onen • Moyen-Orient 
Obrlres Allen • /leste 4el' Alle { 
lnac .. amt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc,anle 
Drltte Under zuoammen • Total payo tien 
lnotQ&mt • Totalc6n'ral 
, ............... , 
EGKS France 
CECA Nederland UE&L ·&LEU 
EGKS • CECA 
~oBbritannlen • Royoume-Unl 
terrelch • Autriche 
Sonstice drltte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Under zuoammen • Total payo tien 
lniJQ&mt • Total ''"'rai 
1969 
rTALIA 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzererta 
1969 1970 
1-111 1 1-111 
Men1anerz 
Mineral de man1anàe 
Minerale dl men1enese 
Men1aenerta 
1969 1970 1969 
1-111 1 1-111 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri di plrld 
Pyrletresldu 
1969 1969 1970 
l-Ill l-Ill 
Elnfuhr• Importation• • lmportllzlonl • lmoer (a) 
18 
0 
0 
0 
19 
1318 
304 
0 
0 
305 
304 
1012 
1 012 
3 864 
1185 
1185 
2 678 
1 211 
212 
1 255 
5 014 
1322 
1157 
20 
2197 
100 
1 
1 
1 
734 
10 940 
10 958 
-0 
-
-0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
6 
16 
0 
0 
0 
16 
15 
16 
0 
65 
0 
65 
63 
2 
20 
2 
n 
7 
2 
5 
2 
4 
15$ 
161 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
0 
6 
6 
Ausfuhr • Exportation• • Esportllzloni • Ulrvoer (b) 
-
44 
-
23 
0 73 
-
4 
0 144 
-
19 
-
197 
0 7 
0 223 
0 367 
a) Importation• des payo den et r4ceptlons des autres payo dela Communaut6 
lmportulonl dai paul tenl • arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl 
(a) Elnfuhr aua drltten Llndem und &a01• aus anderen Undern der Gemeln. 
scha/t 
lnvoer ult derde landen en aenvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Exportations ven les payo den et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paesl tenl e conse1n• acll altrl paul della Comunltl 
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(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en nach anderen Llndern der 
Gemelnschsft 
Ultvoer naar darde landen en leverlncen aen andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en PY· 
rletresldu , 
NEDERLAND 1000t 
Eisen en: Mancanen: 
Un der 
Pays 
Paul 
Landen 
Mineral de fer Mineral de mancanà• 
Schwefelkluabbrlnde 
Cendra de p7.rlcu 
Ceneri dl priel 
Pyrletruldu 
Minerale dl ferro Minerale dl mancanue 
{" ............ , EGKS Fnnce 
Ital la 
CECA UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnaaeaamt • Total lkhwodu • S•ld• Wuc- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
europa Schwelz • Sulu• 
Europe ~anlen • e.saan• Europe rlechenlan • Grllce 
Europe de TOrkel • Turquie l'Ouest Sonaclc• • Autra 
Zusammen • Total 
· dar. EFTA • dont AELE 
Osceuro~a { lnsresamt • Total 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnaaeaamt • Total 
Nordamerlka • Aml!ri'Jfe du Nord 
darunter anada • dont Canada 
Amerlka Mlttelamerlka • Aml!rlque Centrale 
Slldamerlka • Aml!rlque du Sud 
Am6rlqua { Venezuela • Venezuela 
daruncer Peru • Pl!rou 
dont Brulllen • Brull 
Chlle ·Chili 
lnaceaamt • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Anpten • Eo pte 
Afrlka t1auretanlen • Mauritanie darunter Siern Leone 
Afrique Liberia • Llb6rlo dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshan) • Conco(Kinshua) 
An cola. An cola 
SDdafr. Union • Union Sud·Afr, 
{ lnareaamt • Total 
Allen Mluleru Osten • Moyen-Orient 
Asie Obrlres Allen • Reste de l'Alle 
darunter Indien • dont Indes 
O:zeanlen • Odanle 
Drltte Linder :zusammen • Total paya tien 
lnsresamt • Total r6n6ral 
EGKS 
CECA 1 
DeuU;h.and (BR) 
France 
Ital la 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
O.terrelch • Autriche 
Sonstlce drltte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder 7usammen • Total paya tien 
lnaaesamt • Total a6n6ral 
1969 
0 
0 
-
-0 
1 086 
561 
51-4 
-
-
-
-
-1 086 
1 086 
-
-
1 515 
1 010 
1 010 
-515 
-
-515 
-
2181 
-
-160 
581 
1 :Hl 
-
-
-
-
8 
-8 
8 
160 
4 962 
4 962 
1 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
1 
8 
(a) Importation• des pays tien et r6ceptions des autru pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl • arrlvl daall altrl paul della Comunltl 
(b) Exportation• ven luJpays elen et livnlsons aux auuu paya de la Com-
munaut6 
Esporcazlonl veno 1 paal ten:l • consecne acll altrl paul della Comunltl 
l)zereru Manpaneru 
1969 
1-111 ~ 1969 1 1969 1-111 1 1970 l-Ill 1969 1 1969 l-Ill 
Elnfuhr • Importations • lm/>Ortazlonl • IIIYoer (a) 
4 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-1 
1 
-
54 
58 
Ausfuhr • Exportations • Es/>Orta:rlon/ • UICYoer (b) 
7 
l 
3 
l 
... 
l 
0 
8 
10 
25 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79 
79 
79 
1~ 1-111 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Be:rDce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnachaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
m .. nschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Else11 erz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportaz:lonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
minerale dl manranese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van 1/z:ererts, mar~raanerts en PY· 
ri et residu 
1000 t UEBL / BLEU 
Eisen en Sch e felklaabbrlnde 
Und er 
Paya 
Paesl 
Landen 
Minent de fer 
Manpnen 
Minent de manaanke Ce d res de Pf.rltes 
Mlnenle dl ferro Mlnenle dl manpnese ce neri dl p rltl 
EGKS 
CECA l Deuuchland (BR) France Ital la Nederland EGKS • CECA 
lureaamt • Total 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Sulae 
1 
Schweden • su•de 
Euro pa 
Europe 
SJI&IIIen • Etpacne 
Europe Grlechenland • Gr.ce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonstlae • Autres 
Zuscrmmen • T orDI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { fnsresamt • TorDI 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
Am erika 
Am,rlque 
Afrllca 
Afrique 
1 
~~~-;;:a· ·TZn~que du Nonl 
daruncer Kanada • dont Canada 
MIUelcrmer/lc.o • Amarf4ue Centrofe 
Slldamerllca • Am6rfque du Sud 
{ 
Venezuela • Venuuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brall 
Chlle ·Chili 
lureaamt ·Total 
daruncer Sierra Leone 
Liberia • Ub6rla 
dont Gabun • Gabon 1 
Nordafrllca • Afr. du Nord 
A,ypten • ECYPte 
Mauritanien • Mauritanie 
Konro (Kinshua) • Conao (Kinshua) 
An cola. Anaola 
SDdafr. Union • Union Sud.Afr. 
Atlan 
Atle { 
lureaamt • Total 
Mlcrlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrfres Allen • liate de l' Atle 
daruncer Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Ochnle 
Drltte Under zuaammen • Total pap tien 
luruamt • Totalr'n'ral 
1 """"'"'' , •• , EGKS France 
CECA ltalia Nederland 
EGKS • CECA 
Gro8brlcannlen • Royaum..Unl 
Osterrelch • Autriche 
Sonstlae drltte Under • Autres paya tien 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
lntceaamt • Totalc'n'ral 
. 
1969 
12 
13284 
-10 
t3306 
9118 
9CH4 
83 
0 
-
-
-1 
9 128 
9128 
-
-
HOt 
8 
7 
-f 394 
49 
-1 344 
-
1711 
372 
-1 093 
-1178 
-
-73 
0 
380 
-380 
380 
579 
14110 
47 
18 
0 
-
.. 
-
-1 
t 
1 " 
(a) Importations des paya den et r6ceptlons da autres rays dela Communauc6 
lmporcazlonl dai paul cerzl e arrlvl dacll altrl pau della Comunlcl 
(b) Exportations ven lu paya den ec livraisons aux autres paya de la Com· 
munaut6 
Esporcazlonl vano 1 paul terzl e conseane aall altrl paul della Comunlcl 
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1 
Qzerera Manpanera Py rletresldu 
1969 1970 1969 
1 
1969 
1 
1970 1969 
1 
1969 1970 
l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill 1·111 1-111 
Elnfuhr • Importation• • lmt>OrtGzlonl • lmoer (a) 
6 26 
1 94 
-
-1 
-8 120 
(: 6 
-
- -
- -
-
6 
- -
- -0 0 
0 6 
0 
-4 
-
- -
19 
-
-
-
- -8 
-ff 
-
- -
- -11 
-
- -
146 
-0 
-
- -
- -
- -
- -8 
-81 
-13 
-133 
-
69 
-
-
-69 
-69 
-
16 
-
354 6 
Ausfuhr Exportations üt>OrttJzlonl · UJtyoer (b) 
-
2 n4 
0 
- l 0 
-
- -1 114 
' 
9 
-
- -0 
-
9 
-
u 114 
fa) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDae aus anderan Und rn der Gamaln· 
achafc 
lnvoer ulc darde landen en aanvoer ult andere landen van ~e Gemeenscbap (b) Aulfuhr nach drltten Undem und Lleferunaen nach ande en Undern dar 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en laverlnaen aan andere lar den van de Ge· 
meenschap 
Umlage 
Prellevo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
tv• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
EJ ~volution du taux du lrélêvement sur la valeur Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert de des productions CEC en % et en unités de unter den Vertrag Qber die EGKS fallenden Er1-compte AME par t.m. de produits (a) zeugnisse ln 1 und EW A-Rechnungseinheite t Erzeugnisse a) n Je 
Evoluzlone del tasso dl iJrellevo sul volore delle iJro- Verlo~ von de hefflnfJ oiJ de woorde von de on der 
het E KS-Verdros, vo lende fJrodukten, ln % e duzlonl CECA ln % e ln unltà dl conto A.M.E. iJer n n 
tonnelloto dl ~Jrodottl (o) EMO-rekeneenhe en fJer ton (o) 
%-REJUC 1 ! 
1 
i Nettoumla,e 1• t • Pr"bement net lia tonne • Prellevo netto per t • ~ett~heffln1 per ton 
' 
Zeit ~au Yo laraunkohlenbrlketu und Bnunkohlen• 
schwelkoks Stelnkohle P6rlode Taux en% Brl~ettes et 
Perlodo Tuso ln% aemlco • de llcnlte Houille 
Mattonelle e 
TIIdvak Percentace semlcoke dl llcnlte Carbon foulle (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,01-41 1 o,o3n Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,04-48 
IX 0,35 0,0220 0,04-48 
1959 1 0,35 0,0220 0,04-48 
vu O,lS 0.0277 0,04-48 
1960 1 0,35 0,01.77 0,04-48 
Ill 0,35 0,0277 0,04-48 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 vu 0,10 0,0158 0,0256 
1964 VIl O,lO 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,15 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,15 0,0247 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0291 0,0432 
a) Le taux en 'y, de la valeur moyenne de la production est commun l tous lu 
produits de la CECA - Son équivalence en unlt6s de compte A.M.E. est 
fhc6e d'aprà la valeur moyenne l la t'pour chacun des cnnds croupes de 
produits CECA - elle peut varier lon des rajustements effectua sur les 
valeun moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour tous 
lu pays (le pr"bement lia t subit en outre des déductions tenant compte 
des consommations de r.rodults déll taXa). L'équivalence en monnaie na-
tionale (voir tableau su vant) dépend en outre des fluctuations du taux de 
chan1• officiel qui, 16calement, définit la valeur des différentes monnaies en 
unit& A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 fn b. ou 
lux., 5,55-f Ffr., 625 Lit, 3,62 FI) 
Il tauo ln % del valore medlo della produzlone • comune a tutti 1 prodotd 
CECA. La sua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. • fluata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per clucuno del 1randl cruppl dl prodotd 
CECA. Ella pull varlare a ae1ulto del r&&liustamentl effettuatl sul valorl 
medl, ma essa • comune per 01nl prodotto per tutti 1 paesl (Il prellevo 
pert. sublscelnoltre deduzlonl che cen1ono conto del consumo dl prodotd 
cil tauad). L'equlvalenza ln valuta nazlonale (dr. tabella se1uence) dlpende 
lnoltre dalle fluttuazlonl del tauo dl cambio ufflclale che flua lelalmente Il 
valore delle varie valuteln u nltl AME (1 unltl AME equlvale attualmente 
a 3,66 DM, 50 fr. b. o luu., 5,55-f Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
b) Date des chancements de taux ou des valeun moyennes 
Data ln cul sono stad modlflcatl 1 taul o 1 valorl medl 
c) Non destlnh lia fabrication de l'ader 
Non dudnata alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
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. ~onstl1e Walzstahlfert Il-P.ohelsen Tho mu- und welterven r • 
Stahlrohblllcke Stahlblllcke Walutahl· 
Fonte i fertlcerzeucnlu 
Llncots Thomu A~res llncots Produits finis et fluls Ghlsa 
Lln1ottl Thomu Ajtrlllncottl Prodottl flnltl e flr ali 
P.uwiJzer Walserljprodu ~; n (c Thomublokken An ere blokken en verder bewe r e 
: produkten 
.. 5 6 7 
0,1422 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 G,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
' 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
(a) Der Saa des mltderen Wertes dllr Produktlon ln % lst bel sinn lchen 
EGKS..Erzeu,nlnen 1lelch. Der entsprechende Wert ln EWA-P.ech unp-
elnhelten wlrd nach dem mlttlerel) Wert le t fOr lede der 1roBen GKS.. 
Erzeu,nlscruppen fesqesetzt - jlr kann slch bel Berlchti1Un1e der 
mlctleren Werte lndern, lit ledoçh bel jedem Erzeu1nls fOr alle lnder 
1lelch (die Umla,e le t unterlielt ~tuBerdem cewluen AbzD1en, we n Er-
zeu,nlae verbnucht werden, for: die berelts Umla,e 1ezahlt ., urde). 
Der Wert ln Landeswlhrun1 (slehe fol1ende Tabelle) hln1t au8er~e m von 
den Schwankun1en des amtllchen. Wechselkunes ab, der den ~~ ~ der 
venchledenen Wlhrun1en ln EW .trJ'echnunpelnhelten bestlmmt (~ EW A-
Einhelt Ise 'ecenwlrtll clelch 3,11G DM, 50 bfn oder lfn, 5,55-f ~ r, 625 
Ut, 3,62 FI.) , 
Het percentqe van de 1emlddelde waarde van de produktle il ve ~r alle 
produkten van de EGKS 1elljk. - Het equivalent ln EMO-reken enhe-
den wordt voor eike croep EGKS..produkten vol1ens de 1•ml delde 
waarde per ton vast1esteld - deze kan enlPZins dwllken wanr 1er er 
herzlenln1en worden un1ebncht ln de 1emlèldelde waarden, doc blijft 
celljk voor elk produkt voor alle landen (op de heffln1 per t worden ~oven· 
dien bepaalde kortln1en toe1eput Indien produkten worden ve brulkt 
welke reeds zlln belut). Het equivalent ln nationale valuta (zle v lcende 
ubel) han1t bovendlen af van de schommelln1en van de offldlle wluel-
koen welke wettelljk de waarde van de venchlllende valuu ln EMO. 
rekeneenheden bepaalt (1 EMO-rekeneenheld Il momenteel celljk 
un: DM 3,66, -. Bfr.JLfr. 50, Ffr. 5,55-f, Lit 625, FI. 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderun1 des Saaes oder der mlttleren Werte 
Dacum van de wljzl1in1en ln h•t hefflnpparcenta,e of de 1em ddelde 
waarden 
(c) Nlcht fOr die Stahlhencellun1 besdmmt 
Nlet~bestemd voor de staalfabrlca,e 
tivolutlon en monnaie nationale des taux du pré· 
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques · 
(Chiffres arrondis à la 3e décimale) 
E.voluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonne/lata sulla produzlone del prodottl slderur· 
giel (clfre arrotondate alla terza decimale} 
Zele Deutsch-
P6riode 
Periodo 
land (BR) France leal la Nadarland 
Tljdvak (d) (DM) (a) (Ffr) (a) (Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwl}zer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,39-f 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 H9,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39-f 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 7.f,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,.f50 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-fSO 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,6.f1 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl M27 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl M28 0,529 66,938 0,388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
19691X 0,514 0,714 80,375 0,466 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 
B) Thomasbllkkt • Lingots Thomas 
8) Untottl Thomas • Thomasblolcken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 H5,625 0,885 
v 1,370 11.f,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,59-f 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 M90 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,48.f 
1967 VIl 0,6.f2 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,6.f2 0,891 100,250 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en luln 1959, ensulce avec I'AIIemqne 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
cJuano 1959 dau a decorrere dalla quale sono comprue in quelle della 
Germanla 
(b) Non descln6e lia fabrication de l'acier 
Non dutlnau alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
(c) Ou bencuellemenc produla finals 
0 ev.ncualmence prodotcl flnall 
(d) Date du chanaemants de uux 
Dau ln cul aono sucl modlflcatl 1 uul 
Entwlcklung der U mlagesat:z:e Je t auf die Er:z:eu-
gung der Eisen· und Stahler:z:eugnlsse ln Landes· 
wihrung 
(auf die 3. De:z:lmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
IJzer· en staa/prodÜkten, ln nationale valuta ( ciJ(ers 
afgerond op de derde declmaaiJ 
Deutsch-
UEBL land (BR) France ltalla Nedarland 
(Fbou (DM) (Ffr) (Lit) (FI) 
Flba) (a) (a) 
q Andere Blatke • Autres lingots 
q Altrl llnrottl • Andere blolcken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,8.f6 153,860 27.f,750 1,670 
21,330 2,37-f 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,8.f6 153,860 27.f,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-f 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 14M09 182,813 1,112 
9,350 1,229 14M09 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,44-f 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,44-f 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 10-f,SOO 0,605 
5,355 0,8.f7 1,0.f5 132.313 0,766 
6,.f30 1,016 1,25.f 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
0) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodottl finltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 .f2,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 O,.f21 35,105 62,688 0,381 
8,690 M21 42,126 62,688 0,381 
8,690 M21 49,519 62,688 0,381 
8,690 O,.f21 .f9,519 62,688 0,381 
8,690 M21 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 O,.f95 62,688 0,363 
7,.f50 0,34-f M25 53,750 0,311 
.f,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,3S.f 4-f.813 0,260 
8,020 0,34-f 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,34.f 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,418 53,750 0,311 
UEBL 
(Fb ou 
FI ba) 
M20 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
1.f,130 
1U25 
1.f,625 
1.f,625 
H,625 
14,625 
1.f,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
12,700 
12,700 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
.f,300 
2,865 
3,585 
.f,300 
4,300 
4,300 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deuachland 
erfaBt 
Surland bll Frankrljk lnbearepen tot en mat junl 1959, vervolaens bQ 
Dulaland 
(b) Nlcht fOr dia SuhlhentellunJ buclmmt 
Nlet butemd voor de aualfabrlcaaa 
(c) Oder aeaebenenfalls EnderzeuJnille 
Of eventuael elndproduktan 
(d) Zeltpunkt der Jf.nderuna des Umlqesaau 
Datum van wQzJ,Ina van het hefflnppercenuae 
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êvolutlon des déclarations relatives au prélève· 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodoHI e ln % per prodoHo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln W~rten 
(V) nach Erz:eugnlssen sowle Antell der e nz:el· 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aangl(ten met betrelddng tot d he(· flng, per produlct, ln waarde (V} en aandeel ln% 
van elk produlct : 
Mio REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE \ 
Rechnunas-
lahr 
Exercice 
financier 
Eserclzl 
flnanzlarl 
Boe ki aar 
1963/1964 
1964/1965 
1965/1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968VII-XII 
1969 p 
19671 
l 
3 
... 
19681 
l 
3 
... 
19691 
2 
3 
... 
1963/1964 
1964/1965 
1965[1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968VII·XII 
1969 p 
19671 
l 
3 
... 
,. 
19681 
2 
3 
... 
19691 
l 
3 
... 
Kohlenber1bau, 
Industrie 
charbonnl~re 
lnduatrla mlnerarla 
dl carbone 
KolenmiJnen 
Eisen- und Scahllnduatrle • Industrie lld6ruralque • lnduatrla alderurlfca • Ijzer- en ~taallnduatrle 
1 
Roh eisen 
Fonte 
Ghlsa 
Thomu-
Scahlrohbl8cke 
Un1ota Thomu 
Un1ottl Thomu 
Sonacla• 
Scahlrohbl8cke 
Autres llnJOCI 
AlcrlllnJotcl 
Walzacahlfercla· und 
welcenerarb. Walz. 
acahlfe"laerzeuJnlsae 
Proclulca finis et finals 
Procloccl flnlcl e flnall 
WalaeriJproclukten 
en verder bewerkce 
1, 
! Zuaammen 
i Total 
' 
1 
Totale 
lnaauam 
Tota116n6 :at 
Totale cene ~le 
Totallaene ~ 
proclukcen 
•--~v~~1 ~%~.--•--~~~~-•-~~-.-.~-•--.~-.~~-•--.v.-~1r-•%•.--II--+..-.--A.O-I--.v.-~1r-~.-
Ruw3zer (a Thomublokken Andere blokken 
v 1 % v 1 % v 1 % 
1 
Tocul 
v 1 % 
M9 35,7 0,10 1,0 
3,-41 31.2 0,11 1,1 
-4,3-4 33,3 0,10 1,6 
3,88 31,-4 0,11 1,7 
-4,63 18,8 0,18 1,7 
2,39 17,3 0,15 1,7 
-4,80 15,9 0,31 1,8 
0,9-4 30,9 0,05 1,6 
0,95 19,5 0,07 l,l 
1,11 28,5 0,08 1,0 
1,10 30,7 0,07 1,8 
1,21 18,8 0,06 1,5 
1,10 17,3 0,07 1,7 
1,17 26,9 0,07 1,6 
1,11 27,8 0,08 1,8 
1,2-4 17,7 0,07 1,7 
1,15 16,-4 0,08 1,8 
1,21 15,5 0,08 1,8 
1,20 15,3 0,09 1,8 
1,19 16,7 0,11 1,6 
1,15 15,-4 0,11 2,1 
1,51 15,5 0,11 1,8 
1,-45 l-4.9 0,11 1,8 
1,61 13,3 0,11 1,6 
0,73 lM 0,06 1,6 
1,52 19,6 O,H 1,8 
0,36 23.8 0,03 1,9 
0,37 15,5 0,03 1,8 
0,35 11,7 0,02 1,3 
0,-46 l-4,3 0,03 1,7 
O,.of-4 11,8 0,03 1,6 
0,35 23,7 0,02 1,6 
0,33 lo,6 0,02 1,6 
0,-41 10,3 0,03 1,7 
0,-42 20,7 0,03 1,8 
0,-41 10,5 0,0-4 1,8 
0,30 18,2 0,03 1,7 
0,39 19,1 0,0-4 1,1 
1,1-4 
1,16 
1,39 
1,11 
1,1-4 
0,61 
1,09 
0,30 
0,30 
0,33 
0,31 
0,30 
0,30 
0,33 
0,19 
0,29 
0,18 
0,18 
O,l.of 
1,00 
1,05 
1,39 
1,3-4 
1,63 
0,85 
1,71 
0,36 
0,31 
0,37 
O,.of-4 
0,-46 
0,36 
0,37 
0,-48 
0,-46 
O,.of-4 
0,37 
0,4-4 
Deutschland (BR) 
11,6 3,56 36,3 
11,1 -4,18 -40,9 
10,7 5,35 -41,1 
9,9 5,36 -43,3 
7,8 7,68 -47,8 
7,2 -4,30 49,3 
5,9 9,59 51,8 
9,7 
9,3 
8,3 
8,1 
7,2 
7,-4 
7,7 
6 ,7 
6 
6 
5 
5 
11 
23 
23 
11 
l3 
23 
22 
23 
21 
24 
23 
23 
l3 
23 
23 
11 
21 
11 
21 
,6 
,3 
,9 
,1 
,5 
,1 
,6 
,9 
,7 
,7 
,0 
,4 
,4 
,5 
,2 
,5 
,9 
,5 
,9 
,6 
,8 
,4 
,5 
1,35 .of-4,2 
1,-46 45,2 
1,84 47,3 
1,80 -46,0 
2,0-4 -48,6 
1,99 -49,1 
l,H -49,2 
2,16 -49,3 
2.21 -49,5 
2,13 50,9 
1,4-4 51,8 
1,53 53,3 
France 
1,36 30,7 
1,51 31,8 
1,87 31,7 
1,91 32,7 
2,18 33,1 
1,17 35,4 
2,90 37,-4 
0,51 33,3 
0,49 33,3 
0,51 33,4! 
0,63 33,0 
0,66 33.7 
0,47 31,8 
0,57 35,8 
0,71 35,1 
0,73 36,1 
0,74 37,0 
0,63 38,5 
0,78 38,0 
\ 
i 
1 
1 
1,30 13,3 6,30 
1,.of.of 13,8 7,10 
1,74 13,-4 8,70 
1,69 13,7 8,-48 
1,24 13,9 U~.of-4 
1,17 14,6 6,34 
2,71 14,6 Ui71 
0,42 13,6 2,11 
0,-45 13,8 2,28 
0,54 13,9 279 
0,53 13,5 2~1 
0,58 13,8 1,99 
0,58 14,5 2,94 
0,64 14,6 3,17 
0,63 H,.of 3,17 
' 
0,65 14,5 3,11 
0,64 14,7 3,22 
0,70 14,8 3,51 
0,69 14,5 3,55 
i 
i 
1 
1 
1 
0,78 17,6 3,26 
0,83 17,6 l,SJ 
1,02 17,-4 .C,l9 
1,03 17,7 4,38 
1,16 18,3 5,28 
0,68 18,8 2,86 
1,-48 19,2 6,23 
! 
0,27 17,6 1,16 
0,26 18,0 1,09 
0,18 18,1 1,18 
0,34 17,9 1,6 
0,36 18,4 1,51 
0,28 19,0 1,1.C 
0,30 18,7 1,26 
0,38 19,0 1,61 
0,38 18,9 1,60 
0,38 18,9 1,59 
0,31 19,3 1,34 
0,-40 19,3 1,67 
64,3 9,79 
67,8 10,52 
66,7 13,03 
68,6 11,36 
71,2 16,07 
71,7 8,71 
74,1 18,52 
69,2 3,06 
70,5 3,23 
71,5 3,90 
69,3 3,91 
71,2 4,20 
71,7 4,04 
73,2 4,34 
71,2 4,38 
72,3 4,-46 
73,6 4,38 
74,4 4,71 
74,7 4,75 
73,4 4,45 
7-4,6 4,66 
74,5 5,90 
75,1 5,83 
76,7 6,89 
79,6 3,60 
80,4 "7,75 
76,2 1,53 
74,5 1,-46 
77,3 1,53 
75,7 1,91 
77,2 1,95 
76,3 1,49 
79,5 1,59 
79,8 2,01 
79,3 2,02 
79,5 2,01 
81,8 1,63 
81,0 2,06 
1o~.o 
10 ,o 
10 ,0 
10 ,0 
1~ ,0 
1~ ,0 
1~,0 
1~0 
10111.0 1='o 
1,0 
100ift 
100'0 
1oo1o ~0 1000 
tOO 0 
100,0 
100 ~ 
100, 
100,4 
100,4 
100,4 
100,CI 
100,C 
1oo;c 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Non destlnh l la fabrication de l'ader 
Non dutlnata alla fabbrltulone dell"acdalo 
(a) Nlcht zur Stahlherstelluna beaclmmt 
Niee beacemd voor de .caalfabrlcaa• 
10-4 
' ;
.volutlon des déclarations relatives au prél~­
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relotlve ol prelievo, 
ln volore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der eln:zelnen 
Èr:zeugnlsse ln o/o 
Verloop von de Gongiften met betrelcklng tot de he(· 
(lng, per produlct, ln woorde (V) en GGndeel ln o/o 
von elle pr6dukt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque • lnduscrlaslderurclca • Ijzer- en 1tulinduscrle 
llechnunpo Kohlenbercbau 
Jahr 
Industrie llohelsen 
l!xerclce charbonnllre 
flnander Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eserclzl dl carbone Ghl11 
flnanzlarl 
Kolenmljnen lluwl!zer 
Boelclaar (a 
v 1 % v 1 % 
1963/19M 0,01 0,6 0,03 1,-4 
19Mf1965 0,01 0,3 0,03 1,1 
1965/1966 0,01 0,3 0,0-4 1,1 
1966/1967 0.01 0,3 0,05 1,1 
1967/1968 O,Ol 0,3 0,07 1,-4 
1968VII·Xll 0,01 0,2 0,03 1,1 
1969 p 0,01 0,1 0,07 1,3 
1967 1 0,00 0,3 0,01 1,-4 
l 0,00 0,3 0,01 1,1 
3 0,00 0,3 0,01 1,-4 
4 0,00 0,3 0,01 1,5 
19681 0,00 0,3 O,Ol 1,-4 
l 0,00 0,3 O,Ol 1,-4 
3 0,00 0,2 0,01 1,0 
4 0,00 0,1 O,Ol 1,1 
19691 0,00 0,1 0,01 1,1 
2. 0,00 0,1 0,01 1,0 
3 0,00 0,2 O,Ol 1,3 
.. 0,00 0,3 0.01 l,l 
1963/19M 0,26 31,5 0,01 2.,8 
19Mf1965 0,16 19,4 O,Ol 1,3 
1965/1966 0,36 19,5 0,01 1,3 
1966/1967 0,19 2.-4,3 0,0-4 3,-4 
1967/1968 0,28 19,1 0,0-4 3,0 
1968VII·Xll 0,13 17,2 0,01 1,1 
1969 p O,ll 11,9 0,01 1,0 
19671 0,07 l-4,2 0,01 3,5 
l 0,07 22,9 0,01 3,1 
3 0,07 19,3 0,01 3,6 
4 0,07 20,-4 0,01 3,0 
19681 0,07 19,2 0,01 . 2.,8 
2 0,06 17,5 0,01 1,7 
3 0,06 17,9 0,01 1,6 
.. 0,06 16,6 0,00 0,7 
19691 0,06 13,8 0,00 0,9 
2 0,06 14,1 0,00 1,0 
3 0,05 12,8 0,00 1,1 
4 0,05 11,3 0,00 1,1 
(a) Non dadnh lia fabrication de l'ader 
Non dadnata alla fabbrlculone dell"acdalo 
Thomas-
Stahlrohblllcke 
un,ou Thomas 
Llncoul Thomas 
Thomasblokken 
v '1 % 
0,06 3,1 
0,01 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sonstl~e 
Stahlrohb llcke 
Walzscahlfertltyund 
welterverarb. alz. Zusammen 
stahlferdcerzeucnilse 
Autra lln1ou Produlu finis et flnal1 Total 
Prodotti flnltle flnall Totale Alcrlllncoul WalleriJprodukten 
en verder bewerlrte Totaal Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 
ltalla 
1,51 73,9 0,-43 11,0 1,08 
1,83 79,5 0,-48 19,0 1,35 
1,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
-4,1-4 79,0 1,01 19,3 5,22 
1,11 78,5 0,55 20,1 2,70 
-4,10 77,7 1,09 10,7 5,16 
0,78 78,9 0,19 19,-4 0,99 
0,85 79,5 0,10 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18.5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,17 
1,01 79,-4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,1 0,17 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,16 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,19 2.0,6 1,38 
1,12. 78,-4 0,2.9 2.0,3 1,43 
1,11 78,1 0,30 20,8 1,43 
1,01 78,0 0,2.7 2G.6 1,19 
0,81 76,3 0,13 11,1 1,07 
Nederland 
Ml 51.9 0,10 11,8 0,55 
0,-48 55,2 0,11 13,1 0,62 
0.68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0.70 58,1 0,17 1-4,2. 0,91 
0,89 61,6 0,14 16,3 1,17 
0,-49 65,5 0,11 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,2.6 15,-4 1,47 
0,17 59,0 0,0-4 13.-4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
O,ll 61,1 0,06 16,0 0,19 
O,ll 60,5 0,06 16,1 0,29 
O,ll 61,9 0,06 16,1 0,30 
O,ll 62.,8 0,06 17,1 0,29 
O,ll 63,9 0,06 16,7 0,19 
0,2.6 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,19 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,19 70,2 0,06 1-4,7 0,35 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 
0,31 71,1 0,08 16,6 0,40 
(a) Niche zur Stahlher.cellun1 bestlmmt 
Niee bescemd voor de •Wlfabrlcqe 
% 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,8 
99,9 
99,8 
99,7 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
87,1 
75,8 
77,1 
80,7 
79,6 
80,8 
82,5 
82,1 
83,4 
86,1 
85,9 
87,2 
88,7 
lnscaamt 
Totalc6n6ral 
Totale aenenle 
Totaal aenerul 
v 1 % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,27 100,0 
0,99 100,0 
1,07 100,0 
1,26 100,0 
1,28 100,0 
1,33 100,0 
1,36 100,0 
1,31 100,0 
1,39 100,0 
1,43 100,0 
1,43 100,0 
1,29 100,0 
1,07 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,10 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
0,30 100,0 
0,31 100,0 
0,35 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100,0 
0,36 100.0 
0,35 100,0 
0,39 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,45 100,0 
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l 
évolution des déclarations relatives au prtSI.ve· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
E:voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
1 
Entwlcklung der Umlagem~ldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der einzelnen 
Erzeugnisse ln % 1 
Verloop van de aanglften met 6etrekklng tot de he(· flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 1 
Mio RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen- und Stahllnduttrle • Industrie ald6rurclque • lndustrla alderurclca • IJzer- en staallndustrle 
Rechnuncs· Kohlenbercbau 
Jahr 
Industrie Rohelsen 
Exercice charbonnl~r• 
financier Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eaerclzl dl carbone Ghlaa 
finenzlarl 
Boelcjaar KolenmiJnen Ruwlre• (a 
v 1 % v 1 
1963/196-4 0,<18 28,0 0,01 
196-4/1965 0,<66 23,6 0,01 
1965]1966 0,56 22,9 0,01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,-4 0,01 
1968VII·XII 0,25 ....... 0,01 
1969 p 0,51 12,8 0,01 
1967 1 O,H 21,0 0,00 
2 0,1.f 20,4 0,00 
3 0,13 18,8 0,00 
4 0,16 18,7 0,00 
1968J1 0,15 16,7 0,00 
2 O,H 15,9 0,00 
3 0,12 14,5 0,00 
.. 0,14 H,3 0,00 
19691 0,1.f 13,9 0,00 
2 0,13 14,6 
3 0,11 11,9 0,00 
4 0,13 12,3 0,00 
1963/196-4 
- - -
196-4/1965 
- - -1965[1966 
- - -
1966/1967 
- - -1967/1968 
- - -1968VIJ.XII 
- - -1969 p 
- - -
19671 
- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19681 
- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19691 
- - -2 
- - -
3 
- - -4 
- - -
. 
(a) Non destinh lia fabrication de J'acier 
Non destlnaca alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
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% 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
O,.f 
O,.f 
0,6 
0,6 
0,5 
0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,5 
0,6 
0,5 
0,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Walzstahlferti~ und Thomas- Sonadfe welterverarb. alz- Zusammen Stahlrohblkke Stahlrohb acke ltahlfertlcerzeucnlue 
Produla finis et finals Total UncoaThomu Autres llncoa 
Prodottl finltle finall Totale Llncottl Thomu Altrlllncotd WalseriJprodukten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique • 8elglë 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
0,87 35,5 
0,85 33,8 
1,05 31,3 
0,51 27,9 
1,02 25,3 
0,22 3.f,O 
0,22 32,7 
0,2.f 33,5 
0,27 32,6 
0,28 31,0 
0,26 28,7 
0,24 28,8 
0,26 27,0 
0,26 26,4 
0,23 25,7 
0,25 26,7 
0,24 22,8 
O,.fO 6-4,3 
0,41 60,2 
0,52 58,6 
0,49 54,9 
0,52 -45,5 
0,26 -40,3 
0,56 39,6 
0,12 53,4 
0,12 50,8 
0,14 .. ,.. 
0,14 49,1 
0,12 42,2 
0,13 41,9 
0,13 -40,2 
0,13 -40,4 
0,14 39,8 
0,14 -40,4 
0,14 39,0 
0,14 39,4 
0,19 11,3 0,35 20,.f 1.23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21.6 o • ..a 19,5 1,90 
0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,-4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 2G,4 1,55 
1,63 -40,5 O,S.f 21,0 3,50 
0,15 23,3 O,H 21,1 0,51 
0,17 25,7 O,t.f 20,7 0,54 
0,19 26,9 O,H 20,3 0,57 
0,23 28.2 0,17 20,5 0,68 
0,28 31,1 0,19 20,8 0,75 
0,31 34,.f 0,19 2G,6 0,76 
0,31 36,.f 0,17 20,1 0,72 
0,36 37,6 0.20 20,6 0,83 
0,37 37,6 0,21 21,5 0,85 
0,35 38,8 0,19 20,8 0,77 
0,38 -40,6 0,19 20,4 0,83 
0,47 43.8 0,22 20,7 0,94 
Luxembourc 
0,04 
0,07 
0,13 
0,16 
0,33 
0,23 
0,51 
O,O.f 
0,05 
0,07 
0,07 
0,10 
0,10 
0,11 
0,12 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,20 28,7 0,68 
14.6 0,24 26,9 0,88 
18,3 0.24 26,8 0,89 
29,2 0,29 25,3 1,1-4 
35,4 o:16 24,3 0,6-4 
36,3 0,34 24,1 1,-41 
19,8 0,06 26,8 0.23 
23,2 0,06 26,0 0.23 
24,3 0.07 26,3 0,28 
25.2 0,07 25,7 0.27 
33,2 0,07 2.f,6 0.29 
33,4 0,07 24,8 0,30 
35,4 0,08 24,-4 0,32 
35,4 0,08 2.f,2 0,33 
35,7 0,08 24,5 0,34 
35,5 0,08 24,1 0,34 
37,2 0,09 23,8 0,36 
36,6 0,09 
1 
2.f,O 0,37 
(a) Nlcht zur Stahlhentellunc besdmmt 
Nlet butemd voor ataalfabrlcace 
1 
72,0 
76, .. 
77,1 
78,7 
8l,6 
85,6 
87,1 
79,0 
79,7 
81.2 
81,3 . 
83,3 
84,1 
85,5 
85,7 
86,1 
85,4 
88,1 
87,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lnacuamt 
Total c6n6ral 
Totale cenerale 
Totaal cenerul 
v 1 % 
1,71 100,0 
1.84 100,0 
2,46 100,0 
2,50 100,0 
3,34 100,0 
1,81 100,0 
4,01 100,0 
0,6-4 100,0 
0,67 100,0 
0,70 100,0 
0,83 100,0 
0,90 100,0 
0,91 100,0 
0,84 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
0,91 100,0 
0,94 100,0 
1,07 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,1 .. 100,0 
0,6-4 100,0 
1,41 100,0 
0.23 100,0 
0.23 100,0 
0,28 100,0 
0,28 100,0 
0.29 100,0 
0,30 100,0 
0,32 100,0 
0,33 100,0 
0,34 100,0 
0,34 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100,0 
évolution des déclarations relatives au prél~ve· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Ew-oluzlone delle dlchlarculonl relativ-e al #)reliew-o, 
ln w-alore (V) #)er #)rodotto e ln % #)er #)rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
&rzeugnlsse ln % 
Verloop v-an de aanglften met betrekldng tot de he(• 
flng, #)er #)rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
v-an elk #)rodukt 
EGKS • CECA MloRE/UC-% 
Rechnunpo Kohlenberabau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld,ruralque • lndustrla slderurclca • IJzer· en staallndustrle 
)ahr 
Industrie Roh eben 
Exercice charbonnllre 
ft nan der Fonte 
lndustrla mlnererla 
Eserclzl dl carbone Ghlla 
ftnanzlarl 
Kolenmlfnen Ruwlrer 
Boelcfaar (a 
v 1 % v 1 % 
1963-1964 5,-43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,-40 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 Ml 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vn.xn 3,51 19,3 0,25 
1969 p 7,06 18,3 0,57 
1968 1 1,88 20,8 0.13 
2 1,67 19,7 0,11 
3 1,68 19,1 0,11 
.. 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
2 1,76 18,5 0,13 
3 1,67 17,9 0,14 
4 1,78 18,2 0,16 
(a) Non desdnh l la fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
1,9 
1,7 
1,-4 
1,6 
1,5 
1,-4 
1,5 
1,-4 
1,5 
1,3 
1,-4 
1,4 
1,4 
1,5 
1,7 
Thom ... Sonstlf:c Wafzstahlfertl~ und 
Stahlrohbl6cke Stahlrohb ke weite"erarb. alz. 
UnaotsThomu Autr" llnaots 
stahlfertlaerzeuan. 
Produits ftnll et finals 
Prodottl ftnitl e flnaJI 
Unaotd Thomu Altrlllnaottl Waberifprodukten 
en vetder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • ceCA 
3,38 17,-4 
3,35 15,6 
-4,17 15,5 
3,89 14,6 
....... 13,0 
2.24 12,3 
4,38 11,3 
1,17 12,9 
1,0-4 12,3 
1,07 12,3 
1,17 12,3 
1,15 11,9 
1,09 11,5 
1,0-4 11,1 
1,07 11,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
8,-45 11,7 3,-4-4 16,1 
11,36 -42,1 -4,31 16,0 
11,87 ....... -4,-40 16,5 
16,33 -47,9 5,72 16,8 
9,08 -49,8 3,1-4 17,2 
19,92 51,5 6,72 17,-4 
-4,36 48,2 1,51 16,7 
-4,16 49,2 1,46 17,3 
-4,38 50,1 1,49 17,1 
-4,69 49,6 1,64 17,3 
4,85 50,1 1,68 17,-4 
4,85 51,2 1,65 17,-4 
4,89 51,3 1,62 17,3 
5,06 51,7 1,70 17,4 
(a) Nlcht for dia Stahlerzeuauna b,.tlmmt 
Nlet b .. temd voor de staalfabrlcaa• 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
v 1 % 
14,05 72,1 
15,64 75,0 
20,21 74,9 
20,59 76,9 
27,01 79,2 
14,71 80,7 
31,59 81,7 
7,16 79,2 
6,79 80,3 
7,06 80,8 
7,64 80,7 
7,80 80,8 
7,72 81,5 
7,69 81,1 
7,99 81,8 
lnsaenmt 
Total ,,n,ral 
Totale aenerale 
Totaal aeneraal 
v _j_ % 
19,48 100,0 
20,94 100,0 
27,00 100,0 
26,76· 100,0 
34,12 100,0 
18,22 100,0 
38,65 100,0 
9,05 100,0 
8,45 100,0 
8,74 100,0 
9,-47 100,0 
9,66 100,0 
9,48 100,0 
9,36 100,0 
9,78. 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota #)ercentuale dl ognl #)aese sul preliew-o CECA Het aandeelln % v-an de bljdrage v-an elk land ln de 
EGKS.hefflng 
Rechn:"r 
Ex ca 
ftnander 
Esetdzl 
ftnanalari 
BoekJaar 
1961-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 
1966-1967 
1967-1968 
1968 VIl-Xli 
1962-1963 
1963·1964 
1964-1965 
1965-1966 
1966-1967 
1967-1968 
1968 VIl-Xli 
UEBL • BLEU 
Deutschland France' ltalla Nad erland (BR) 
Belalqua • Belclll Luxemboura 
A) Gesamtumlaae • Pt"bement total • rrellevo complesslvo • Totole hefflnf 
50,6 
50,3 
50,2 
48,2 
46,2 
-47,1 
47,9 
22,1 
22,9 
22,3 
11,8 
11,8 
20,2 
19,8 
11,-4 
10,6 
11,3 
13,1 
1-4,8 
15,4 
14,8 
-4,1 
-4,2 
-4,1 
-4,5 
-4,5 
-4,2 
-4,1 
8,6 
8,8 
8,8 
9,1 
'·"' 9,8 
9,9 
3,2 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 
3,3 
3,5 
B) Umlaa• auf die Erzeuguna der Eisen- und Stahllndustrle • Pr"bement sur la Sld6rural• 
rrel/evo lndustrlo slderurrlco • Hefflnr op de Ijzer- en stoollndustrle 
-4-4,2 23,1 16,0 3,8 8,-4 -4,5 
-44,8 23,2 1-4,8 3,9 8,8 -4,5 
-45,-4 22,-4 15.0 . -4,0 8,8 M 
<43,0 21.7 17,3 -4,3 9,-4 -4,3 
-41,3 21.3 19,1 ..... 9,6 -4,3 
-42,-4 19,6 19,3 -4,3 10,2 4,2 
-43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,4 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
tOO,O 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV' Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV' Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteun et les négoclallts dans 
les pays de la Communauté -
Scorte reaU e varlazlonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl net 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug· 
nlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hlndlern 
ln den Undern der Gemelnschah 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep blj de producenten en blj de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
1000t-% 
Zele 
P'rlode 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Scorte e varlazlonl delle scorte ~Jer gru~Jpo dl ~Jrodottl presso 1 ~Jroduttorl e 1 commerclantl nef ~Jaesf della 
Comunltd 
Bestlnde (1) • Stocks rllels (1) Bestandsverlnderuncen (l) • Variations des atocb (l) 
ln Rohstahl-
Tatslchllche 
1 
ln Rohstah~ewlcht Hencen en llqulvalent 'acier brut Tatllchllche Hencen • Tonnac•• rhls cewlcht (3) Tonnaces rhls 
en llqulvalent 
d'acier brut (3) lnscesamt • Total 
Halbzeuc Fertlc· ln%der 
816ck• und Colla erz.:'J,niue Rohstahlerz. 
Llncots Demi-produits P ults lnscesamt • Total Hencen • Quantita en ë dela 
et colla finis pro • d'ader 
brut 
1 1 3 4 
1 
5 6 
1 
7 8 
Deutschland (BR) 
417 1 607 1612 HU 5789 + 110 + 14 + 1,6 431 1570 1629 4631 5 783 5 6 0,1 
398 1659 1+45 H02 5614 129 169 1.8 
.fOl 1 719 1527 46.f8 5 795 + 146 + 181 + 2,0 
416 1 882 2925 5213 6534 + 575 + 739 + 7,3 
.f40 1920 2979 5339 6675 + 116 + 141 + 1,4 447 1 969 2 910 5 326 6650 13 25 0,2 
490 1914 3 026 5430 6775 + 104 + 125 + 1,2 
.f80 2053 3165 5 698 7117 + 268 + 342 + 3,1 563 1 921 2885 5 369 6680 329 437 4,0 
SOl 1 835 2891 5 228 6 521 141 159 1,4 
521 2027 3 313 5 861 7316 + 633 + 805 + 6,9 
514 1 892 3 944 6 350 7 986 + .f89 + 660 + 4,7 
France 
288 1103 2413 3 804 4805 + 160 + 204 + 3,9 279 1 Oll 2408 3709 4689 95 116 - 2,4 347 1104 2520 3971 5009 + 262 + no + 7,3 319 1139 2559 4017 5 075 + .f6 + 66 + 1,2 
333 1 005 2720 4058 5141 + 41 + 66 + 1,2 304 872 2566 3 742 4745 316 396 9,5 
298 973 2424 3 695 4672 47 73 1,5 
298 1 006 2530 3834 4854 + 139 + 182 + 3,1 
266 1 013 2 699 3 978 5 052 + 144 + 198 + 3,4 313 1102 2572 3 987 5044 + 9 8 0,1 285 1184 2519 3988 5 042 + 1 2 0,0 240 1153 2623 4 016 5 095 + lB + 53 + 0,9 
243 1105 2681 4029 5122 + 13 + 27 + 0,4 
Ital la 
566 973 1 816 3 355 4 140 + 81 + 156 + 4,1 570 989 1 836 3395 4189 + .fO + 49 + 1,2 675 11'50 1 936 3 761 4623 + 366 + 434 + 10,8 599 1270 1 999 3 868 4770 + 107 + 147 + 3,6 
627 1417 2047 4091 5043 + 213 + 273 + 6,4 678 1192 2021 3892 4789 
-
199 
-
254 
-
6,0 
6.f8 1234 1 953 3835 4718 
-
57 
-
71 
-
1,7 
630 1 051 1 909 3590 4422 
-
245 
-
296 
-
6,8 
582 1 002 1884 3468 4281 
-
122 
-
141 
-
3,1 
569 839 1692 3100 3 821 
-
368 
-
.f60 - 10,1 
428 904 1 649 2981 3702 
-
119 
-
119 
-
3,0 
397 898 1785 3 080 3 843 + 99 + 141 + 4,2 
2 Au coun du trimestre i1l Fln de trimestre §l Alla fine del trimestre Nel cono del trimestre 3 Pour la convenlon en ader bruc les coefficients suivants one 6t6 utilisa: 
Llncots: 1,00; demi-produits: 1,18; colla: 1,24; produits finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la atructure des produits dans les ann6es 
et les.pays 
110 
Per la convenlone ln acdalo crezzo sono statl utlllzzatl 1 IICUentl coeffl-
clentl: llncottl: 1,00; semllavoratl: 1,18; coll•: 1,24; prOdotd flnltl: 
coefflclente medlo da1,30 a 1,38 secondo la atrutcura Gel prodotd necll 
annl • nel paesl 
Bestinde und Bestandsverlnderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hlndlern 
ln den Llndern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatles .per produktengroe.p bi/ de .producenten en biJ de handelaren ln de landen van de 
Gemeenschap 
Scorte reaU • Voornden 
Tonnella11l reall • Werkelllke tonnacu 
ln equivalente (3) 
dl acdalo crezzo 
ln ruwstaal-
equivalent (3) 
Semllavo- Prodottl 
unctd ntle colla fln Id 
Bio en Halffabrlkaten Walaerll· Totale • Totaal 
en colla produkten 
1 2. 3 4 
1 
5 
Nederland 
n 285 478 795 1 001 
41 2.62. 454 757 950 
65 2.46 472. 783 982 
86 2.76 514 876 1 093 
38 252. 545 835 1 057 
12. 203 505 720 923 
10 195 sn 72.7 936 
58 185 567 810 102.8 
55 252. 590 897 1135 
92 254 52.3 869 1088 
53 335 461 849 1066 
81 283 483 847 1058 
110 329 619 1 058 1 318 
UEBL ·BLEU 
80 499 882 1 461 1 831 
97 52.1 904 15n 1 901 
91 551 934 1 576 1970 
100 542 961 1 603 2006 
110 575 989 1 674 2.092 
12.4 552. 1 037 1713 2.143 
171 566 1064 1 801 2.244 
150 62.7 1062. 1 839 2.2.93 
90 569 1149 1 808 2.2.78 
94 589 1077 1760 2.2.06 
159 638 1 081 1878 2. 335 
136 594 1138 1868 2.320 
98 484 1135 1 717 2.171 
EGKS • CECA 
1 383 4467 8201 14051 17 566 
1 419 4364 8 2.31 14014 17 512. 
1 576 4710 8307 14593 18198 
1506 4946 8560 15 012. 18 739 
1 52.4 5131 9 2.26 15 881 19 867 155$ 4739 9109 15 406 19 2.75 
1 574 4937 8873 15 384 19no 
162.6 4783 9094 15 503 19372. 
1473 4889 9487 15 849 19 863 
1 631 4705 8749 15 085 18 839 
142.7 4896 8601 14924 18 666 
1 375 4955 '342. 15672. 19 642 
g) Am Ende du Vlertellahru lm Laufe du Vlertellahra ~ FOr die Umrechnunc ln R.ohttahlcewlcht wurden folcende Koefflzlenten 
benuat: Bl&cke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; Colla: 1,2.4; Fertlcerzeucnllse: 
Durchtchnlttl. Koefllzlent 11J0.1,38 le nach der Struktur der Erzeucnlne ln den elnzelnen Jahren una Undern 
1000t-% 
Varlazlone delle scorte • Voornadmutatlet 
Werk llke Tonnell~l realll 
hoeveelheden 
ln e1ulvalente dl acdalo crezzo 
n ruwstaal- equivalent 
Totale • Totaal 
Perlodo 
ln ~ della pro-
Tlldvak 
uzlone dl 
Quantltl • Hoeveelheld acdalo crezzo 
ln% van de ruw· 
ttaalprodukde 
6 
1 
7 8 
+ 17 + n + 2.,6 1 1967 
38 51 6,1 2. 
+ 26 + n + 3,7 3 
+ 93 + 111 + 12.,7 4 
41 36 4,0 1 1968 
115 134 15,2. 2. 
+ 7 + 13 + 1,5 3 
+ 83 + 92 + 8,9 4 
+ 87 + 107 + 9,5 1 1969 
2.8 47 4,1 2 
20 n 1,9 3 
2 8 0,6 4 
+ 211 + 2.60 + 20,4 1 1970 
2 
3 
4 
+ 105 + 132. + 3,8 1 1967 
+ 61 + 70 + 1,9 2. 
+ 54 + 69 + 2,1 3 
+ 2.7 + 36 + 1,0 4 
+ 71 + 86 + 2.,1 1 1968 
+ 39 + 51 + 1,3 2. 
+ 88 + 101 + 2.,5 3 
+ 38 + 49 + 1,1 4 
31 15 0,3 1 1969 
48 72. 1,6 l 
+ 118 + 12.9 + 2.,8 3 
10 15 0,3 4 
151 149 4,1 1 1970 
2. 
3 
4 
+ 473 + 656 + 3,0 1 1967 
-
37 
-
54 
-
0,2. 2. 
+ 579 + 686 + 3,1 3 
+ 419 + 541 + 2.,3 4 
+ 869 +1128 + 4,5 1 1968 
-
475 
-
592 
-
2.,5 2. 
-
n 
-
55 
-
0,2. 3 
+ 119 + 152. + 0,6 4 
+ 346 + 491 + 1,8 1 1969 
-
764 -102.4 
-
3,8 2. 
-
161 
-
173 
-
0,7 3 
+ 748 + 976 + 3,6 4 
1 1970 
2. 
3 
4 
al Aan hat elnde van het kwartaal ln de loop van hat kwartaal Voor de omrekenlnf. ln ruwstaal·equlvalent werden de volcende colffi. dlnten toecefut: b okken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmcewslat breecl-
band (colts): ,2.-4; elndprodukten cemlddeld 1,30-1.38 alo•v ceuc van 
de ttructuur van de produkten ln de vertchlllende Jaren en landen 
l11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire IJzer- en staalverwerkende lndustrlein 
EJ 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvaJc 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
Produzlone, fJer fJCJese, delle diverse Industrie dello fJrlmo trosformozlone dl ghlso e c '1 occ:lolo (a) 
Deuach-
land (BR) 
(1) 
1 
3617 
3 307 
3 832 
.. 181 
1 065 
1049 
1 013 
1155 
1147 
france 
2 
2107 
2134 
2178 
1417 
UEBL • BLEU 
ltalla 
3 
Heder-
land Bel cl que 
Bel cil 
5 
1. Elsengu8etzeugung • Moulages de fonte 
Gettl dl ghlsa • IJzergletwerlc 
1100 251 326 
1 300 220 342 
1 390 2<19 3<13 
1 363 255 384 
390 
..03 
170 
300 
420 
65 
68 
54 
68 
97 
94 
87 
106 
Luxe rn-
boure 
' 
61 
66 
76 
80 
Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tuble raccord/ dlghlsa • Waarvon: 8ulzen en rerblndlngsstulclcen 
<134 53<1 46 • 13 • 
376 577 50 • 2<1 • 
~ 577 61 • 29 • 
418 569 54 • 13 • 
99 
104 
104 
111 
105 
1265 
1138 
1387 
1660 
411 
410 
..03 
439 
155 
1..0 
107 
167 
15 
17 
10 
12 
14 
6 
5 
5 
7 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampqe (b) 
FuclnD e stGmpGfflo (b) • Smederl}en en stomperl}en (b) 
(515) 180 • • 6 
[535] 199 • • 5 
[532] 183 • • 8 
224 • • 11 
63 
63 
54 
.... 
61 
3 
3 
3 
3 
3 
EGKS 
CECA 
7 
7461 
7369 
8061 
8780 
Oarunter: Rollendes Elsenbahnreug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, Gssall, centrl dl ruotcr • WaDrvan: Rollend materiGal roor spoorwegen 
107 [115] -45 - 16 - • 
87 [119] 30 - 29 - • 
97 [112] 31 - 2-4 - • 
132 • 34 - 22 - • 
27 
34 
34 
37 
11 
10 
8 
5 
8 
6 
9 
6 
6 
6 
E euach-
land (BR) 
(1) 
8 
France (h) 
9 
!talla (k) 
10 
Il. PreB-, Zleh· und Stanztelle 
lmbutitura e ceso/atura 
217 [189) 
195 [307] 
235 [327] 
29<1 
69 
73 
74 
78 
2'823 
31076 
3 391 
3 9-43 
~61 ~35 
1 025 
1 022 
IV. Stahlrohre (c) 
Tubi dl DCciDio (c) 
nos 
H10 
1<tn 
1768 
417 
493 
367 
487 
1 309 
1 6<12 
1 838 
1 816 
466 
525 
.54 
371 
502 
[ ~runter: 1. Nahdose Rohre 
D cul: 1. Tubi tenza soldatura 
1 100 -476 798 
1 19 471 852 
1 18 498 863 
1 ~9.. 601 su 
50 
"'132 
~~ 
1<19 
165 
120 
163 
132 
24<1 
205 
153 
226 
Dar nter: 2. Geschwel8te Rohre 
Dl cul: l. Tubi saldatl 
1 3 3 829 
H 7 939 
1 71,3 97 .. 
;2119 1167 
51~ 268 ~3 ~~ 
56) 324 
.46 
511 
790 
975 
982 
23<1 
181 
249 
218 
276 
(a) Pour plus de d6talll se reporter au Bulletin de « Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste da publications de l'Office en fln de Bulletin) oll on 
trouvera auul 1'6volutlon de l'actlvlt6 da autres Industries consomma-
erica d'ader 
(a) Per ma11lorl dettacll consulcarell Bollettlno dl « Statlstlche dell'lnduscrla » 
dell'lltltuto (vedl elenco delle pubbllculonl d ll'lltltuto ln tondo al Bollet• 
tlno) ove Il croverl anche l'evoluzlone dell' ttlvltl delle litre Industrie 
consumacrld dl acdalo (b) Comprend: la barres forc6a,les pl.ca de lorce de plus et de moins de 
125 ~· les pl.ca atamp6es, les bandaces, fretta ec centra de roua. 
Pour lltalie seulement les usines lnt•cr•a l la sld6rurcle, 
le~ Y compris tuba de pr6dslon, tubes "eccrlqua ec cros tuba souda d Production totale de fil tr6fll6 simple e Production de barra d'acter, comprimEes, tourn6es, profll6es, ecc. 1) Production de feuillards l froid hors traie' 1) Production des profila obtenus par pllace l froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de c61es 
ih) Livraisons 1) A partir de 1964 y compris Berlin (Ouest) k) Seulement la production da usina qui font partie du recensement de I'ASSIDER (29 usines pour la tubes souda ec 6 usines pour lu cuba sans 
soudure) 
2H 
(b) Comprende: le barre lorclate.l pezzl di ludn~ manlorl e mlnorl di12S ki, 
1 pezzlstampati,l cerchlonl • ruotelamlnate •• ~r l'ltalla soltanto le azlende 
lncecrate alla slderurcla 
l* 
Compresll tubi dl predslone, 1 cubl elettrlcl ed lcroul tublaaldatl 
Prodll%lone totale dl fllo trafllato sempllce 
• ProdU%1one dl barre d'acdalo stlrate, tornlte, rofllate ecc. 
f) Produzlone dl nucrllamlnatl a lreddo non con mplatl dai Trattato 
1) Produzlone dl profllatl ottenucl medlante plec unento a lreddo di nucrl (a 
caldo o a lreddo) e dl lamlere 
ih) Conse1ne 1) 0.11964 lnduaa Berllno Ovest) k) Soltanto la _11roduzlone de~l• azlende parcedpan 1 alle rilevazlonlstatistlche 
deii'ASSIDER (29 azlende per 1 tubi aaldacl e 6 azlende per 1 cublsenza 
aaldatura) 
Er:z:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer• en staalverwerkende lndustrleën per land (a) B 
1000 t 
UEBL • BLEU Oeuuch· UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder• EGKS Zeit 
land Bel5l~ue Luxem· CECA (BR) france Ital la land Bel~~ue Luxem- CECA P6riocle 
Be 11 boure (1) (h) a., • bour1 Perloclo Tlfdvak 
11 12 13 1<4 15 16 17 18 19 lO 11 
Emboutissage et découpage V. Drahttleherelen (d) • Tréfilage (d) 
Dleptrelclcerljen en stanserijen T rafiloturo ( d) . Draodtreklcerljen (d) 
. 15 . 1 704 8+4 138 730 . . 1966 
. 15 1728 &41 145 716 . . 1967 
. 12 1 878 870 163 737 1968 
. 62 2115 1 005 174 876 1969 
1 
. 3 494 242 43 216 1 1969 
21 519 279 42 234 2 
. 17 542 210 -40 200 . 3 
21 560 276 47 226 4 
44 1 1970 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Stofen bulzen (c) Stirotura (e) . Pletterljen (e) 
158 275 104 5974 623 252 26 . . 1966 
146 250 108 6632 555 239 . 24 . 1967 
176 258 99 7234 762 241 27 1968 
197 324 119 8167 930 313 37 1969 
.. 
48 80 28 2000 228 77 8 1 1969 
52 83 29 2117 223 83 10 2 
45 79 32 2002 236 65 9 3 
53 82 31 2046 244 87 10 . 4 
52 29 1 1970 
Dont: 1" Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage i froid (f) 
Waarvon: 1• Naadloze bulzen LDmlnotl o freddo (() • Koudwalserljen (f) 
-
96 
-
2870 1 094 207 1 262 22 1966 
-
70 
-
3 012 1 042 185 . . 282 24 1967 
-
75 
-
3 054 1 322 178 317 35 . 1968 
-
87 
-
3 316 1 610 201 461 40 1969 
-
23 
-
854 401 54 93 9 1 1969 
-
22 
-
863 397 52 . 142 10 2 
-
18 
-
797 390 40 111 10 3 
-
24 
1 
-
799 421 55 
1 
115 11 . 4 
10 1 1970 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgewal:z:ter Profile (&) • Profilage i froid (g) 
Waarvan: 2• Gefaste bul:z:en Pro(ilatl a (reddo (f) • Vervoordlflnf van lcoudeevouwen prof/elen (f) 
158 179 104 3104 220 211 
146 180 108 3620 191 209 
176 183 99 4180 215 210 
197 237 119 4 851 305 255 
48 57 28 1146 70 61 
52 61 29 1254 69 65 
45 61 32 1205 77 55 
53 58 31 1247 89 73 
52 29 
(a) Weltere Einzelheiten alehe .,lndustrieautistlk" dea Sutlstlschen Amtes 
(v11. Ver6ffentllchuncsverzelchnls am Ende des Bulletins). Oie ~enannte 
Ver6ffentllchunc cibt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltickeit 
der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen (b) UmfaBt: 1eschmledete Stlbe, SchmiedeatOcke unter und Ober 125 kc, 
GeaenkschmledeatOcke aowie rollendes Eisenbahnzeuc. fOr Italien nur mit 
der Eisen· und Stahllndustrie verbundene Werke 
ic~ Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elektrorohre und le&chweiBte GroBrohre d Geaamterzeucun1 von kslt1ezo1enem Oraht e Erzeucunc von Blankstahl (cezocen, cepreBt, 1edreht, profillert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb dea Vercracea) 
(1) Erzeucunc von kaltcewalzten Profilen aus warm· oder kaltcewalnem Band· 
atahl und Blechen 
1) Ab 196-4 elnschl. Berlin (West) ' ih) Ueferuncen k) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIOER cellneh· 
men (29 Werke fOr ceschweiBte Rohre und 6 Werke fOr nahtlose Rohre) 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
(a) Voor verdere bljzonderheden zle men .,lndustrieatatistlek" (blauwe serie-
zle .,Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" achter ln dit handboek). 
De cenoemde publikstle bevat ook cecevens over de ontwlkkelinc van 
de actlvlteit ln de overl1e staalverwerkende lndustrieln (b) Omvat: ceamede suven, smeedstukken onder 125 q, stampwerk en roi· 
lend materleel voor spoorwer;en. Voor lulli slechu de in de IJzer- en stuJ. 
industrie 1elntecreerde fabr~eken 
fe~ Met lnbecrlp van precisiebuizen, electriclteiubuizen en 1elaste crote bulzen d Totale procluktie van cetrokken drud e Procluktie van blankstaal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro-
flleerd, enz.) 
(f) Produktie van koudcewalst bandstaal (nlet onder hec Verdrac vallend) 
(1) Vervaardl1lnc van koudcewalste proflelen ult warm- of koudcewalst band· 
ataal of plaat 
f
h) Leverlncen 
i) Vanaf 196-4 lnclusief Berlljn (Weat) 
k) Slechu de procluktle der fabrleken die un de tellinc van ASSIOER hebben 
deelcenomen (19 fabrieken voor celaste bulzen en 6 fabrleken voor naad· 
loze bulzen) 215 

lndirekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
IV 
~changes indirects d'acier 
Consomma~ion finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciaio 
Consume finale di acclaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel ln staal. 
Elndverbrulk van ruw staal. 
1000 t 
218 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
n;dvak 
195~ 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Exportations et Importations Indirectes d•acler (y compris les échanges des produits sldêirurgl· 
ques hors Traité) calculées en équivalent d•acler brut 
Esportozlonl ed lmportozlonllndlrette d'occlolo (lnclusl gll scombl del prodottl slderurglcl fuorl trc ttoto) 
colcolote ln equivalente dl occlolo grezzo 
lndirekte Stahlausfuhren 
Exportations lndlrec:tes d'aeler 
Lieferuncen in 
Linder der EGKS 
Livraisons aux 
pays dela CECA 
1 592 
1722 
2093 
2 <109 
2 750 
2n4 
3124 
3 576 
3980 
480 
559 
605 
841 
801 
1 023 
1162 
1 230 
1 378 
215 
260 
363 
379 
535 
717 
860 
930 
1 217 
Ausfuhr naeh 
dritten Undern 
Exportations 
vers les pays ners 
l 
5 853 
5550 
5 263 
5 064 
5 342 
5 823 
6 003 
6408 
7599 
2205 
2621 
2226 
2 549 
2 526 
2 571 
2 333 
2552 
2898 
1 084 
1 384 
1 435 
1 532 
1 616 
1 965 
2 211 
2482 
2873 
lnscesamt (1+1) 
Total 
(eol.1 +l) 
3 
lndirekte Stahlelnfuhren 
Importations lndlrec:tes d'aeler 
BezDce aus 
Undern der EGKS 
R6eeptlon en 
provenanee des 
pays de la CECA 
Einfuhr aus 
drltten Llndern 
Importations en 
provenanee des 
pays Tiers 
5 
Deutschland (BR) (1) 
6210 
6025 
6 534 
7 445 
7 272 
7 356 
7473 
8092 
8 547 
9127 
9984 
11 576 
2416 
2 355 
3160 
2685 
3180 
2 831 
3 390 
3 327 
3594 
3495 
3 783 
4 276 
978 
1113 
1 315 
1299 
1 644 
1798 
1 911 
2151 
2682 
3 071 
3411 
4090 
France (1) 
ltalla 
443 
548 
749 
789 
971 
1357 
1 576 
1 400 
1789 
609 
n6 
863 
979 
1196 
1261 
1 579 
1 823 
2188 
277 
368 
516 
766 
524 
494 
567 
674 
808 
400 
476 
519 
554 
667 
816 
752 
630 
962 
225 
316 
360 
400 
519 
451 
466 
460 
705 
281 
321 
354 
541 
325 
451 
378 
392 
456 
ln 11esamt 
4+5) 
Total 
(e 1. 4+5) 
6 
678 
739 
819 
843 
~ 014 ~268 ~ 343 
638 
~ 173 
~ 328 
~029 ~ 751 
509 
556 
575 
834 
042 
223 
379 
715 
712 
045 
282 
893 
443 
322 
360 
558 
689 
870 
1 307 
849 
945 
945 
1 066 
1 264 
(1) V or dem 6. Jull1959 wurde die Sur unter Frankreieh, naeh diesem Oatum 
unter der Bundesrepublik Deutschland erfaBt 
(1) Avant Je 6 Juillet 1959 la Sarre 6tait comprise dans la Franee; l partir 
cette date la Sarre est comprise dans l' Allemacne F6dérale 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemeinschaft und mit dritten Llndern) 
(*) Die Anpben Uber die Lieferuncen und BezDce der Gemelnschaft ais 
Ganzes mDBten sich theoretlsch decken. Die zu beobachtenden Diffa· 
renzen beruhen lm wesentlichen auf der unvermeidlichen Unvollkom· 
menheit der Baslsstatistiken des AuBenhandels 
(l) ~chances totaux {lntraeommunautalre et avec les pays tiers) 
(*) Les donn6es des livraisons et r6ceptions de la Communaut dans 1 
ensemble devraient th6orlquement colnclder. Les diff6rences qu'on pc 
observer ressortent, dans une laree mesure, des ln6vltables ln perfectlc 
des statistiques de base du commeree ext6rleur 
1 
Die lndirekte Aus· und Einfuhr von Stahl (elnschlleBIIch des Austausches von Eisen• und Stahler-
zeugnlssen ausserhalb des Vertrages), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht 
Indirecte ln• en ultvoer van-rtaal (met lnbegrlp van de Ijzer· en stoolprodulcten die nlet onder het Verdrag 
vallenJ ultgedrulct ln ruwstaal-equlvalent 
Esportuioni indirecte d'acciaio 
Indirecte uitvoer van suai 
Conse~ne al Eaporiulonl verso Totale Arrlvl dai paesi del a CECA i paesl teni paesl della CECA (col.1+l) 
Leverincen aan Uitvoer naar Touai Aanvoer uit 
landen der EGKS derde landen (kol.1+l) landen der EGKS 
1 l 3 4 
Nederland 
. 616 
716 
831 
241 600 841 964 
306 570 876 1112 
321 643 964 1184 
342 551 893 1260 
426 551 977 1740 
481 586 1067 1 881 
55-f 780 1 334 2 051 
627 743 1370 2366 
681 735 1416 2509 
UEBL ·BLEU 
. 1249 
1 352 
. 1 608 
521 1162 1 683 534 
655 1165 1820 579 
752 1215 1967 650 
878 1 092 1970 756 
1 057 1235 2292 903 
1 324 1 345 2669 1 072 
1 +48 1277 2 725 1 313 
1428 1191 2618 1 339 
1 717 1 239 2956 1 336 
EGKS • CECA 
(11 469) (2) 
(11 561) 
(13 +48) 
3 049 (*) 10904 (13 953) 2 827 (*) 
3 SOl(*) 11 290 (14 792) 3 333 (*) 
4134 (*) 10782 (14 916) 3 962 (*) 
4 849 (*) 10788 (15 637) 4 550 (*) 
5 569 (*) 11270 (16 839) 5 334 (*) 
6269 (*) 12290 (18 559) 6 065 (*) 
7 1<18 ~*) 12604 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 *) 13 376 (2.1 167) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 343 (24 316) 8 630 (*) 
(1) Fi no al 6 lucllo 1959 la Sarre era compresa nella Francia: dopo tale data 
la Sarre 6 compresa nella Germanla federale 
(l) Scambl cloball (Scambl lntracomunltarl e scambl con 1 paesl terzi) 
(*) 1 datl delle consecne e decll arrlvl relatlvl alla Comunltl nel suo lnsleme 
dovrebbero teoricamente colncidere. Le discordanze che si possono 
osservare derivano in larca mlsura dalle inevitabili imperfezionl delle 
statlstiche di bue del commerclo estero. 
1000 t 
lmportazioni indirette d'accialo 
lndirekte lnvoer van suai 
lmportazlonl Totale provenlentl dai (coi.H5) Zeit paesl ten:l P6rlode 
Touai Perlodo lnvoer uit (kol.-4-5) Tijdvat derde landen 
5 6 
1161 1957 
1 037 1958 
1193 1959 
315 1 279 1960 
357 1469 1961 
326 1 510 1962 
346 1 606 1963 
431 2171 196-f 
398 2279 1965 
418 2469 1966 
396 2762 1967 
412 2921 1968 
726 1957 
762 1958 
892 1959 
167 701 1960 
162 741 1961 
198 848 1962 
216 972 1963 
267 1170 1964 
313 1 385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
322 1658 1968 
(3 517) (l) 1957 
(3 416) 1958 
(3 839) 1959 
1 388 (4 215) 1960 
1 632 (4 965) 1961 
1 757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (7 S.f3) 1964 
1429 (8 494) 1965 
2317 (9 401) 1966 
2168 9770 1967 
2856 11486 1968 
(1) V66r 6 juil 1959 wu Saarland becrepen onder FrankriJk: na cenoemde 
datum wordt Saarland becrepen onder de Duitse Bondsrepubliek 
(l) Touai handelsverkeer (lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De ceJevens omtrent de leverlncen en de aanvoer blnnen de Gerueen· 
schap 1n zi)n ceheel dienen theoretlsch overeen te komen. De verschillen 
die men waarneemt vloelen ln sterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden ln de bulsstatistleken over de buitenlandse handel 
219 
EJ E~ortatlons, Importations et exportations nettes d'acier, directes (produits du Traltél et ln lrectes (produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'ac er), calculées en équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (t) et pour l'ensemble de la Com· munauté (l) 
-Esportozlonl, lmportozlonl e esportozlonl nette d'occlolo, dlrette (prodottl del trottoto) ed lndlrette 
(prodottl fuorl trottoto e altrl prodottl flnltl delle Industrie dl trasformozlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl membrl (t) e per l'lnsleme della Comunltcl (l) 
1000 t 
220 
Ausfuhren von Stahl 
Exportations d'ader 
Zele 
Pc!rlode Dire kt lndlrekc 
'<ft!' Perlodo Directes lndlreccu 
TIJdvak 
1 l 
1957 4822 6 210 
1958 4 774 6 025 
1959 629-4 6 534 
1960 79-4-4 7 .... 5 
1961 8 418 7 272 
1962 8129 7 356 
1963 8 322 7-473 
196-4 8826 8092 
1965 10 286 8 5-47 
1966 10 313 9127 
1967 12 619 998-4 
1968 13 491 11 579 
1957 -4817 H16 
1 
1958 5 091 2 355 
1959 6 374 3160 
1960 6105 2 685 
1961 6 471 3180 
1962 5 820 2 831 
1963 5852 3390 
196-4 7 014 3 327 
1965 7566 3 594 
1966 7 306 3-495 
1967 7 3-46 3783 
1968 7868 -4276 
1957 697 978 
1958 747 1113 
1959 815 1 315 
1960 1135 1299 
1961 812 1 """' 1962 729 1 798 
1963 637 1 911 
196-4 1 367 2151 
1965 2 357 2682 
1966 2071 3 071 
1967 1 895 3412 
1968 2220 4090 
(1) Binnenaustausch und Auscausch mie drltten Undem 
(2) Auscausch nur mie drluen Undern 
(3) S. Erlluteruncen (1) der Tabelle 144 
3 
tf 032 
10799 
i2828 
U389 
U690 
U485 
15 795 
16 918 
18833 
19440 
22603 
25070 
7233 
7446 
9 534 
8791 
9 651 
8651 
9242 
10 341 
11160 
10801 
tf129 
12144 
1675 
1860 
2130 
2434 
2456 
2527 
2548 
3 518 
5039 
5142 
5307 
6 310 
(4) Alcebralsche Summe der Nectoausfuhren der Mltclledscaacen 
Elnfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Importations d'ader Exportations nettes d'ader 
' 
1 Dire kt lndlrekc lnsfuamc Direkc lndlrekc lnacaamc ~+5) (1-4) ln~u (~ Directes Indirectes otal Directes To 
.. 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) (3) 
2 926 
1 
3 321 
-4328 
4 958 
-4300 
5 261 
5 375 
6675 
6869 
7059 
6596 
980-4 
1 .... 7 
1527 
1 868 
3702 
3 798 
3 898 
-4361 
5039 
4 658 
5180 
6016 
5 96-4 
875 
966 
1 278 
2 229 
2 927 
3652 
4838 
3 408 
2....a 
3203 
3 689 
3292 
678 3 604 + 1 896 + 5 532 + 7G8 739 4060 + H53 + 5286 + 6739 
819 5147 + 1966 + 5715 + 7681 
8-43 5 801 + 2 986 + 6 602 + 9588 
1 024 5 324 + 4 118 + 62-48 + 10 366 1268 6529 + 2 868 + 6088 + 8 956 1 3-43 6718 + 2 947 + 6130 + 9077 1 638 8313 + 2151 + 6-45-4 + 8605 2173 9042 + 3417 + 6 374 + 9791 2 328 9387 + 3 25-4 + 6799 + 10053 
2029 8625 + 6025 + 7955 + 13978 2 751 1 12555 + 3 687 + 8 828 + 12 515 
France (3) 
509 1556 + 3 370 + 1907 + 5277 556 2083 + 3 56-4 + 17 .... + 5 363 575 2443 + -4506 + 2585 + 7 091 
83-4 4536 + H03 + 1852 + 4255 1 0-42 4840 + 2 673 + 2138 + 48U 1 223 5121 + 1 922 + 1608 + 3530 1 379 5740 + H91 + 2 011 + 3 501 1 715 675-4 + 1 975 + 1612 + 3587 1 712 6370 + 2908 + 1882 + 4790 2 0-45 7225 + 2126 + HSO + 3 576 2282 8298 + 1330 + 1 501 + 2831 2 893 8857 + 1 90-4 + 1 383 + 3 287 
Ital la 
.... 3 1318 
-
178 + 535 + 357 322 1288 
-
219 + 791 + m 360 1638 
-
-463 + 955 + 492 558 2787 
-
1 094 + 741 - 353 689 3 616 
-
2115 + 955 - tt60 870 4522 
-
2 923 + 928 
-
1995 
1 307 6145 
-
4201 + 604 - 3597 8-49 4257 
-
2 0-41 + 1 302 - 739 945 3393 
-
91 + 1737 + 1646 9-45 4148 
-
1132 + 2126 + 994 1 066 4 755 
-
1 794 + 2 3-46 + 552 126-4 4 556 
-
1 072 + 2826 + 175-4 
(1) ll!chancu lncracommunautalru + c!chancu avec lu pays tiers 
(2) ll!chancu evec lu pays ciers seulement 
(3) Voir noce explicative (1) du tableau 144 
(4) Somme alcc!brique du exportations neuu des pays membru 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt 
(Nichtvertragserz:eugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse der weltèrverarbeltenden Stahlln• 
dustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht fOr Jeden Mltglledstaat (1) und fOr die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct (,rodukten welke vallen onder het VerdragJ en 
Indirect (,rodukten welke nlet vallen onder het Verdrag en andere elnd,rodukten van de verwerkende 
staallndustrleJ omgerekend ln ruwstaal voor federe Ud-Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen• 
scha, (2) 
Esportulonl dl acclalo 
Uicvoer van staal 
lmportulonl dl acclaio 
lnvoer van staal 
Esportulonl nette di accialo 
Netco-uicvoer van staal 
Directe Indirecte Tocale Dirette lndlrette Totale Dlrette lndlrette Tocale 
Direct Indirect Yot.!l Direct Indirect ~+5) otaal g-f> irect (l-5) Indirect ~) otaal 
1 1 3 ... 5 
' 
7 8 
' 
Nederland 
676 616 1291 2153 1161 3314 
-
1477 
-
545 
-
2011 
872 716 1588 1 592 1 037 2629 
-
no 
-
321 
-
1 041 
1092 831 1923 1922 1193 3115 
-
830 
-
362 
-
1191 
1 338 841 2179 2350 1 279 3629 
-
1 012 
-
438 
-
1450 
1261 876 2137 2254 1469 3713 
-
993 
-
593 
-
1 586 
1 243 964 2107 2090 1 510 3 600 
-
847 
-
546 
-
1393 
1828 893 2711 2395 1 606 4001 
-
567 
-
713 
-
1180 
1934 977 1911 2742 2171 4913 
-
808 
-
1194 
-
2001 
2223 1 067 3190 2457 2279 4736 
-
234 
-
1212 
-
1446 
2453 1 334 3787 2632 2469 5 101 
-
179 
-
1135 
-
1 314 
2780 1 370 4150 2823 2762 . 5585 
-
43 
-
1 392 
-
1435 
2999 1 416 4415 2999 2921 5 910 :1: 0 
-
1505 
-
1505 
UEBL· BLEU 
7145 1 249 8394 399 726 1125 + 6 746 + 523 '+ 7269 
7270 1 352 8611 354 762 1 U6 + 6 916 + 590 + 7506 
7 683 1 608 9291 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8999 1683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 98l + 9 301 
8268 1820 10088 805 741 1 546 + 7 463 + 1 079 + 8542 
8869 1 967 10836 919 848 1767 + 7 950 + 1119 + 9069 
8965 1970 10935 1115 972 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10405 2292 12697 1451 1170 2621 + 8954 + 1122 + 10076 
11427 2669 14096 1315 1 385 2700 + 10112 + 1284 + 11396 
10921 2 725 13646 1 762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
11 764 2618 14 381 1 937 1 631 3568 + 9 827 + 987 + 10814 
13 647 2956 16 603 1 920 1 658 3 578 + 11 727 + 1298 +13025 
EGKS • CECA (l) (4) {4) (4) 
11 712 . 1 355 . . + 10 357 + 7 952 + 18 309 
12354 . 1360 + 10994 + 8145 + 19139 
13 716 1 407 + 12 309 + 9 609 + 21918 
13 996 10904 24900 2394 1388 3782 + 11602 + 9739 + 21 341 
13 549 11290 24839 2403 1 632 40l5 + 11 146 + 9827 + 20973 
12136 10782 11918 3166 1757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 778 10788 22566 42-40 2057 6297 + 7 538 + 9030 + 16 550 
13 639 11270 24909 3 408 2209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19527 
18 577 12290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12 604 28755 2923 2317 5140 +13228 + 10 349 +llm 
18647 13 376 32013 3 304 2168 5471 + 15 343 + 11 397 + 26551 
20069 15 343 35412 3 823 2856 6679 + 16 246 + 12487 + l8 733 
1000 c 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
(1) Scambllncncomunltarl + scambl con i paesl cerzl 
(1) Solamente scambi con 1 paesl cerzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
(3) Vedere nota (1) della ubella 1+1 
(..f) Somma al1abrlca delle esportazlonl nette del paesl membrl 
(l) Uitsluicend handelsverkeer mec derde landen 
(3) Zle toellchtinl biJ tabel1+4 
(..f) Al1ebnlsche som van de netto-uicvoer van de Llci-Staten 
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Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Lindern 
- lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Bev61ke· 
rung - ln der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo (1) #Jer #Jaese 
- totale e ln l<g IJer abltante - nella Comunltà 
Elndverbrull< van ruw staal (1) fJer land- totaal 
en ln l<g fJer hoofd der bevoll<lng- ln de landen van 
de GemeenschafJ 
Zeit 
P~rlode 
Deutschland (BR) (l) France (l) 
Perlodo 
Tljdvak 1 l 
1957 16 569 12164 
1958 16-441 12 036 
1959 19297 10 -442 
1960 23 582 12 .of3.of 
1961 23 206 12 863 
1962 23 510 13 573 
1963 22.of50 13 82.of 
1964 27 7.of0 15 809 
1965 27 29.of 15052 
1966 2S.of78 16 08.of 
1967 22 629 16 .of63 
1968 27 673 17 444 
1957 309 275 
1958 303 269 
1959 352 231 
1960 .of25 272 
1961 .of13 279 
1962 .of13 289 
1963 390 289 
1964 .of76 327 
1965 .of62 308 
1966 .of27 325 
1967 378 330 
1968 .of60 3.of9 
(1) En:eucunc und Schrottverbrauch ln den Wal:rwerken + Einfuhren (dlrekt 
und lndirekt)- Ausfuhren (direkt und lndlrekt) ::1: Bestandsverlnderuncen (Bestlnde bel den Werken und bel den Hlndlern) 
(l) l!erlchtlcte Anpben, um nlheruncsweise die Auswlrkuncen der Nlcht-
elnbezlehunc der Sur ln die Bundesrepubllk Oeuuchland vor dem 6. Juil 
1959 auszuschliessen 
(1) Production + consommation de ferraille dans les Jaminoln + Importations (directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) :1:: variations 
des stocks (stocks en usine et chu les n6coclanu) 
(l) Donn6es rectifi6es pour 611mlner approximativement l'influence de la 
non-Inclusion dela Sarre dans la R.F. allemande avant le 6 Juillet 1959 
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ltalla Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 .. 5 6 
1000 t 
6 203 2 963 2479 40378 
5 955 2 563 1 9.of1 38936 
6 710 2 8.of5 2 1.of3 4t 437 
8871 3 362 185.of 50103 
10.of56 3 464 2590 51579 
11 792 3 392 2 295 54562 
13 .of76 3 599 2 610 55 959 
10806 Hn 2 969 61901 
10751 Hl.of 2 368 59 945 
12.of76 .of585 3 OO.of 61627 
H 6.of6 HOO 3 073 61 511 
15 647 5276 3 091 69 U1 
kg 
127 269 267 24l 
121 229 207 231 
136 251 228 243 
179 293 196 292 
210 298 273 303 
235 287 2.of1 311 
266 301 271 315 
211 ln 306 345 
208 365 2.of2 330 
2.of1 368 305 336 
27.of 373 310 331 
291 .of15 310 371 
(1) Produzione + consumo dl rottame nellamlnatol + Jmporuzloni (dlrette 
e indirecte) - esportulonl (dlrette e Indirecte) ::1: varlulonl delle scorte (scorte pressa cllstabilimentl e presso 1 commerclanti) 
(l) Datl rettificatl per ellmlnare almeno approssimaclvamente l'influenza 
della non incluslone della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luclio 1959 
(1) Produktle en verbrulk van schroot ln de walserijen + lnvoer (direct en 
Indirect)- ultvoer (direct en Indirect) ::1: veranderlncen ln de voorraad (ln de bedrljven en bll de handelaren) 
(l) Cecorrlceerde clifen ten elnde blj benaderlnc de lnvloed van hec nlet• 
lnslulten van Surrand in de Bondsrepubllek v66r 6 Jull1959 ult ce schakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATIRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETIINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) 1 EGKS Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen } 
luxemburg Bl WU 
Belglsch-luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
GroBbrltannlen 
Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFT A 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Flnnland 
Spanlen 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa. darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITIELAMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Ch lie 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
liberia 
Sierra leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Agypten 
Assozllerte übeneelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Südafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mittlerer Osten darunter: 
Iran, Israel, Irak 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
Indien 
China 
japan 
OZEANIEN 
Sonstige Linder 
Dritte Linder 
Français 
Allemagne (RF) } France 
Italie 
Pays-Bas CECA 
Belgique } UEBL 
luxembourg 
Union IËconomlque 
Belgo-luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMIËRIQUE du NORD, dont: 
IËtats·Unls (USA) 
Canada 
AMIËRIQUE CENTRALE 
AMIËRIQUE DU SUD, dont: 
Venezuela 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Algérie } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunisie 
llbérla 
Sierra leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
~gypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
OC~ANIE 
Autres pays 
Pays tien 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) 1 Francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassl 
Belglo } 
Lussemburgo UEBL 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Sve:z:la 
Danlmarca AELE 
Austrla 
Svl:z::z:era 
Portogallo 
Flnlandia 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecia 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETIENTR., dl cul: 
Stad Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Bras lie 
PerCI 
cne 
Argentlna 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, dl cul: 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Algerla } 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra leone 
Gulnea portoghese} Afrlca 
Angola porto-
Mozamblco ghese 
Egltto 
Paesl d'oltremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
As la occidentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asla, dl cul: 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl ter:z:l 
OCEAN lA 
Nederlands 
FrankriJk 
ltalli 
Dultsland (BR) 1 
Nederland EGKS 
~:~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot·Brlttannli 1 Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EVA 
OostenriJk 
Zwltserland 
Portugal 
Flnland 
SpanJe 
TurkiJe 
Joegoslavli 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL·AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Bra:z:Jili 
Peru 
Chili 
Argentin li 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerli } 
Marokko Noord-Afrika 
Tunesli 
liberia 
Sierra Leone 
Portugees Gulnea } Portugees-
Angola Afrika 
Mozambique 
Egypte 
Landen over:z:ee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West·A:z:lë, waarvan: 
Iran, Israël, Irak ' 
Overlg deel van A:z:ië, waarvan: 
Pakistan 
lndla 
China 
Japan 
OCEANIE 
Overlge landen 
Derde landen 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPA.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
mEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
All1emelne Statiatlk (vlolett) 
deutsch 1 (ranzllslsch f italienlsch 1 n/eder-
1/Jndisch 1 enrllsch 
tt Hefte jlhrllch 
Re1lonalatatistlken • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 (ranzllslsch /ltallenlsch 1 nieder. 
1/Jndisch 1 enrllsch 
Volktwlrtschaftllche Gesamtrechnu'h1en 
• Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 (ranzllslsch f italienlsch 1 nieder· 
1/Jndlsch 1 enrllsch 
%ahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 franzllslsch /ltal/enlsch 1 nieder· 
1/Jndlsch 1 enrllsch 
Die Steuerelnnahmen ln der Gemeln· 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COMMUNAUTI!S EUROPI!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statlatlques f'"'rales (violet) 
allemand (ra"'a/s /Italien 1 n4!erlandals 1 
1970 
Prels Prix 
Einzelnummer par numéro 
Priee per Issue 
Preuo dl oenl Prlis 
numero per nummer 
Prels Jahres- Prix abonne· 
abonnement ment annuel 
Priee annual subscrlption 
Prezzo abbona· Prljs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DMI Ffr 1 Lit.l FI 1 Fb 
anrlals 
tt numéros par an -4,- 5,60 610 3,60 50 40,50 6t,50 6 875 39,80 550 
Annuaire de statiatlques r'1ionales (violet) 
allemand 1 fra"'als /Italien 1 n4!erlandals 1 
anrlals 7,50 tt,50 t 250 7,25 t 00 -
Compte• Nationaux (violet) -Annuaire 
allemand 1 fra"'als /•tai/en 1 n9rlandals 1 
anrlals tt,- t6,70 t 870 tt,- t50 -
Balance• dea paiements (violet) -
Annuaire 
allemand 1 fra"'als /Italien 1 œerlandals 1 
anrlals 7,50 tt,SO t250 7.25 tOO -
achaft. Jahrbuch (vlolett) Recettel flacalea (violet) - Annuaire 
deutsch 1 (ranzilslsch . (ra"'a/s 1 allemand 7,50 tt,50 t250 7.25 tOO -
Studlen und Erhebun1en 
-4 Hefte jlhrllch 
Statlatlache Grundzahlen 
deutsch, (ranzllslsch, itallenisch, nieder-
1/Jndisch, enrllsch 
Auscabe t968-t969 
Auscabe t970 (erschelnt Anfane t97t) 
AuBenhandel: Monatlstatlstlk (rot) 
deutsch 1 franzllslsch 
tt Hefte jlhrllch 
AuBenhandeh Analytlache Obersichten (rot) (Nimexe)l vlerteljlhrlich 
deutsch 1 (ranzllslsch 
Band A - Landwlrtschaftllche Erzeue· 
niue 
Band B - Mlnerallsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeuenlsse 
Band 0- Kunststoffe, Le der 
BandE -Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Glps, Keramik, Glu 
Band H - Eisen und Stshl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band 1 - Muchinen, Apparate 
Band K - Bef6rderunesmittel 
Band L - Prlzilionslnstrumente, Optik 
tl Binde zu je -4 Heften 
AuBenhandeh Elnheltllchea Llnderver-
zelchnla (rot) 
deutsch 1 franzllslsch 1 itallenlsch f nieder-
1/Jndisch 1 enrlisch jlhrlich 
AuBenhandeh Erzeu1nlaae EG KS Jrot) 
deutsch 1 (ranzlls/sch f ita/ienlsch nieder· 
1/Jndlsch 
ilhrllch 
bisher erschienen: t955-t968 
Oberaeelache Aaaoztlertea ROckbllcken-
dea Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (t959·1966) (oliv~rDn) - Per Land 
deutsch 1 franzllslsch /Jtalienlsch 1 nleder-
1/Jndisch 1 enrlisch (Mauretanlen, Mali, Obervolta, Nicer, 
$enepl, ElfenbeinkDste, Toeo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralalrlka, Gabun, 
Koneo (Brazzaville), Madacukar) 
Obeneelache Assozllertea ROckbllcken• 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASfot (1966-1969) (ollverDn) 
deutsch 1 (ranzllslch 1 italienlsch / nieder• 
1/Jndlsch 1 enrllsch 
ln l 81nden -je Band 
Obeneelsche A11ozllerte: Statlstlaches 
Jahrbuch der AASM (1969) (ollverDn) 
franzllslsch 
~tudes et enqultes atatlatlques 
-4 numéros par an 7,50 tt,50 1 250 7,25 tOO 16,- 39,- .. 370 25,50 350 
Statistiques de bue 
allemand, fra"'als, italien, nwlandais, 
anf lais 
l!d1tion t968-1969 -4,- 5,60 610 3,60 
édition t970 (l paraltre début t97t) 5,50 8,50 930 5,40 
Commerce ext,rleurl Statistique men• 
auelle (rouee) 
allemand 1 (ra"'a/s 
tt numéros par an -4,- 5,60 610 3,60 
Commerce ext,rleurl Tableaux analytl• 
quet (rouee) (Nimexe); publication tri· 
mestrlelle 
allemand 1 (ra"'als 
Volume A - Produits aerlcoles 
Volume 8 - Produits minéraux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume 0 - Mat16res plutiques, cuir 
Volume E -Boit, papier, ll6ee 
Volume F - Matl6res textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres ml!taux communs 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Matériel de transport 
Volume L -Instruments de précltlon, 
optique 
les tl volumesl4 fascicules chacun 
Commerce ext,rleurl Code 1'01raphf. 
que commun (rouee) 
allemand 1 fra"'als 1 italien 1 Mlrlandals 1 
anrlals 
publication annuelle 
Commerce extérieurs Produit& CECA (rouee) 
1t,-
5,50 
tt,-
9,50 
7,50 
t6,70 
8,50 
t6,70 
t-4,-
tt,SO 
t870 
930 
t870 
t 560 
t250 
tt,-
5,40 
tt,-
9,-
7.25 
tt,- t6,70 t 870 tt,-
7,50 11,50 t 250 7.25 
9,50 t-4,- t 560 9,-
9,50 1-4,- t 560 9,-
tt,- 16,70 t 870 t1,-
5,50 8,50 930 5,40 
9,50 1-4,- t 560 9,-
··- 5,60 
620 3,60 
allemand 1 fra~/· 1 italien 1 œer/andolr 
publication annuelle 
déjl parus: t955lt968 t-4,65 22,50 1500 H,50 
Auocl'• d'outre-merl Annuaire r6tro-
spectlf du Commerce ext,rleur des !!tati 
africains et malpche ( 1959·66) (vert-olive) 
par pays 
allemand 1 fra"'a/s 1 italien 1 n9rlandals 1 
anrlals (Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Nleer, 
$énécal, C&te-d'lvolre, To1o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine: 
Gabon, Conco-8razzavllle, Madacascar1 7,50 11,50 1 250 7.25 
A11oc"• d'outre-mer• Annuaire 1tro-
spectlf du commerce ext,rleur des tati 
africains et malpche (1966-69) (vert-olive) 
allemand 1 (ra~ls/ltallen 1 Merlanda/s 1 
anrla/s 
en 1 volumes - par num'ro 7,50 t1,50 t250 7.25 
Allocl'• d'~utr .. merl Annuaire Statt .. 
tique des s:tat• africains et malpche (1969) (vert-olive) 
(ranp~lt 7,50 11,50 1 250 7.25 
50 -
75 -
50 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
t50 37,- 56,- 6 250 36,50 
75 t8,35 28,- 3t20 t8,-
t50 37,- 56,- 6250 36,50 
t25 19,25 +1,50 5 000 19,-
tOO ll,- 33,50 3 750 ll,-
t50 37,- 56,- 6250 36,50 
tOO ll,- 33,50 3 750 ll,-
t25 19.25 +1,50 5 000 l9.-
t25 19,25 +1,50 5 000 19,-
500 
150 
500 
-400 
300 
500 
300 
-400 
-400 
150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 t20 t8,- 250 
t25 19,25 +1,50 5 000 19,- -400 
- 330,- 500,-56250 325,- .. 500 
50 
lOO 
tOO -
100 -
100 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTJTUTO S'{ATISTICO 
DELLE COMUNIT" EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche 1enerall (viola) 
tedesco 1 francese /ltafiano 1 olandese /lnrlese 
11 numeri all'anno 
Annuarlo statlstlche reclonali (viola) 
tedesco 1 (rancese /ltollano 1 olandese /lnrtese 
Conti nazlonall - annuarlo (viola} 
tedesco 1 francese 1 itallano 1 olandese /lnrlese 
Bllance del pa1amentl - annuarlo (viola} 
tedesco 1 francese /ltaliano 1 olandese /lnrlese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 
Studl ed lnda1lnl sbtlstlche 
"' numeri all'anno 
Statlstlche 1enerall della Comunltà 
tedesco, (rancese, /tallano, olandese, lnrlese 
edlzlone 19611-1969 
edizlone 1970 (da pubblicani all'lnlzlo del 1971) 
Commerclo estero: Statistica menslle (rouo} 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno · 
Commerclo estero: Tavole analltlche (rouo} (Nimexe); pubbllcazlone trlmestrale 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodotti q;ricoli 
Volume B - Prodottl minenli 
Volume C - Prodottl chlmlci 
Volume 0 - Haterle plastiche1 cuolo Volume E - Le1no, carca, sucnero 
Volume F - Haterle teuili, calzature 
Volume G - Pietre, ceuo, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghlssa, ferro e accialo 
Volume 1 - altri metalll comunl 
Volume 1 - Hacchine ed apparecchl 
Volume i< - Haterlale da truporto 
Volume L - Strumentl di precislone, ottica 
11 volumi, di "'facicoll clascuno 
Commerclo estero: Codice 1eocraflco comune (rouo) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese/lnrlese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rouo) 
tedesco 1 francese //tallano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
cil pubblicatl cil anni 1955-1968 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerdo estero d•lll SAMA (1959·1966)-
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese //tallano 1 olandese 1 inrlese (Hauritania, Mali, Alto Volta, Nlcer, Sene1al, 
Costa d'Avorio, Toco, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Conao (Brazzaville), 
Hadq;ascar} 
A11odatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerdo estero de1ll SAMA (1966-1969) (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 ital/ano 1 olandese 1 lnrlese 
1 numerl - preuo unitarlo 
A11oclati d'oltremare: Annuarlo statistlco de1ll 
SAMA (1969} (verde oliva) 
francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Al1emene Statlstlek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummen per laar 
Jaarboek re1lonale statlstleken (paars} 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 Enrels 
Nationale rekenln1en - Jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 E.nre/s 
Betalln11balansen - )aarboek (paars} 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 Enre/s 
De belastln1opbren11ten ln de EEG - )aarboek (paars} 
Duits 1 Frans 
Statlstische studles en enqultes 
"' nummers per )aar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Enre/s 
Uitpve19611-1969 
Uitpve 1970 (verschljnt becln 1971) 
Bultenlandse handel: Maandstatistlek (rood} 
Duits 1 Frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandse handel: Analytische tabellen (rood) (Nimexe}, driemaandell)ks 
Duits 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel 8 - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel 0- Plutlsche stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G- Steen, 1ips, keramiek, elu 
Deel H - Gletiizer, iJzer en staal 
Deell - Onedele metalen 
Deell - Machines en toestellen 
Deel i<- Vervoermaterleel 
Deel L - Preclsie·instrumenten, optlsche toe-
stellen 
11 delen van "' afleverincen elk 
Buitenlandse handel: 1emeenschappelijke lan-
denllist (rood) 
Duits 1 Frans /ltallaans 1 Nederlands 1 Enrels jaarliilcs 
Bultenlandse handel: Produkten EGKS (rood} 
Duits 1 Frans 1 ltall11ans 1 Nederlands 
Jaarllilcs 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese 1eassocleerden: Retrospectlef )aar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM (1959·1966) (olilf,roen) per land 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Neder/ands 1 Enre/s (Hauretanil, Hall, Boven-Volta, Nicer, Senecal, 
rvoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tslaad, 
Centraal·Afrika, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Hadq;askar} · 
Overzeese IUIIOcleerdenl Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GÀSM (1966-1969) (olijf,roen} 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 Enre/s 
in 1 delen, per deel 
Overzeese ceassocleerden: Statlstisch )aarboek 
voor de GASM (1969} (olllf1roen} 
Frans 
PUILièA116N~ 
OF THE STATISTICAL OFFICE OP THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PEP.IODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German 1 French /ltalian 1 Dutch 1 Enrllsh 
11 luues per year 
Re1lonal Statlstlcs Y earbook (purple} 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 Enrllsh 
National Accounts- Yearbook (purple) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutdt 1 Enrlish 
Balances of Payf!1ents- Yearbook (purple) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch /lnrllsh 
Revenue from Taxation ln the EEC - Yearbook (purple) 
German 1 French 
Statistlcal Studles and Surveys 
"' luues per year 
Basle Statistlcs 
German, French, /talion, Dutch, Enrllsh 
19611-70 iuue 
1970 luue (to be published at the be,inninc of 
1971) 
Forel1n Trade: Monthly Statlstics (red) 
German 1 French 
11 iuues per year 
Forel1n Trade: Analytical Tables (red} (Nimexe) 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - Aarlcultural prod'ucu 
Volume 8 - HTneral producu 
Volume C - Chemical producu 
Volume 0 - Plastic materlals, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of pluter, ceramlc 
producta, clau and 1lauware 
Volume H - Iron and steel, and artldes thereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume 1 - Hachinery and mechanical ap-
pllances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision lnstrumenu, optlcs 
11 volumes of"' bookleu each 
Forel1n Trade: Standard Country Classification (red) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Dutch 1 Enrllsh 
yearly 
Forel1n Trade1 ECSC Products (red) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutch 
yearly 
prevlously pu bllshed : 1955-1968 
Overseu Assoclatest Retrospective Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-creen) 
German 1 French /ltalian 1 Dutch 1 Enrllsh (Hauritania, Mali, Upper Volta, Nicer, Senepl, 
rvory Cout, To1o, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Centnl African P.epubllc, Gabon, Con1o (Braz-
zaville), Hadacucar} 
Overseas Assodates: Retrospective Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASM (1966-1969) (ollve-creen} 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 Enrllsh 
in 1 volumes - each volume 
Overseas Alloclates: Statlstical Yearbook from 
AASM (1969} (olive-1reen) 
French 
VERÔFFENTLIC:HUNGEN DIES PUBLIC:ATIONS DE 1970 STATISTISCHEN AHTES DER L'OFFICE STAT~STIQUE DJiS 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN COHHUNAUT S EUROP INNES 
Preis Prix Prels Jahr u~ Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnem nt ment annuel 
Priee per issue Priee annual subscrlption 
TITEL TITRE Prezzo di ocnl Prijs Prezzo ab ona· Prlis laar-numero per nummer mento an uo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 
Fb DM A Lit. 
1 
FI 
1 
Fb 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P'IUODIQUES 
Enerclestatlstlk (rublnfarben) Statistiques de 1'6nercle (rubis) 
deutsch 1 franzllslsch /ltal/enlsch 1 nieder- allemand 1 français 1 italien 1 ncterlandals 1 
lilndisch l enrllsch anrals 
vleneljl rllch pu lication trimestrielle 7,50 11,50 1250 7;J.S 100 37,- 56, 6 250 36,50 500 jahrbuch (im Abonnement einceschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 10,- 1180 11,60 175 
- - - - -
lndustrlestatlstlk (blau) 
Statistiques Jndustrlelle:Jble1 deutsch 1 franz/Sslsch 1 itallenlsc:h 1 nieder-
liJndisch allemand 1 frafiÇII/s 1 1 /en n&r/anda/s 
n.s 300 vlenelilhrllch publication trimestrielle 5.50 8,50 930 ·s,40 75 n.- 3 750 n.-
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,- 115 
- - - - -
Eisen und Stahl (blau) 
Sld6rurc:Jbleu) deutsch 1 franz/Sslrdl/ltallenlsch 1 nieder· 
lilndlsch allem 1 frafiÇII/sl/ta/ien 1 œer/andals 
.f1,7C 17,30 zwelmonatllch publication blmestr elle 5,50 8,50 930 5,40 75 17,50 H80 375 
Jahrbuch 196-f, 1966, 1968, 1970 (niche annuaire 196-f, 1966, 1968, 1970 (non 
im Abonnement einceschlouen) compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,- 115 
- - - - -
Sonderveraffendichunc: 
Publication sp6dale: Erlluteruncen 
deutsch 1 franz/Ssisch, ltllllenisch 1 nieder· Noces eifllcaclves 
liindisch allemand français, italien 1 n.terlandais jlhrllch (Auspbe 1970 im Abonnement publication annuelle (6dition 1970 com· 
einceschlouen; ab 1971 niche lm Abon· prise dans l'abonnement, l partir de 
nement elnceschlossen) 1971, non comprise) 9,50 H,- 1 560 9,- 115 
- - - - -
Sozlalstatlstlk (celb) Statistiques aodalea Oaune) 
deutsch 1 franz/Sslsch /ltal/enlsch J. nieder· allemand 1 JrllfiÇIIis 1 italien 1 ncterlandals 
liJndisch oder deutsch 1 franz/Ss/s ou al/eman 1 français 
11,50 29,15 .f.f,50 5 000 29,- .fOO 6 Hefte Jlhrllch 6 num6ros par an 7,50 1150 7,15 100 
Jahrbucli (niche lm Abonnement eln- annuaire (non compris dans l'abonne-
ceschlossen) ment) 9,50 H,- 1 560 9,- 115 
- - - - -
Acrantatlstlk CerOn) Statistique acrlcole (ven) 
deutsch J franz/Ss/sch allemand 1 frat~Ç~J/s 
8,50 930 33,- ::1620 31,50 .f50 8-10 H ce jlhrllch 8-10 num6ros par an 5,50 5,40 75 50,-
Verkebnatatlstlk (karmeslnrocl 
Statistiques des Traniorts (cnmolsl) deutsch 1 franz/Ss/sch 1 Italien sch 1 nieder-
lilndlsch allemand 1 français italien 1 ncterlandais 
Jahrbuch Annuaire 
··-
5,60 620 3,60 50 
- - - - -
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON P'IUODIQUES 
Sozlalstatlstikl Sonderrelbe Wlrtscbafu. Statistiques aodales1 S6rle a~6dale 
recbnuncen (lelb) (Auspbe 1966-1967) « Budf:eta famlllaux » Oaune) 6dltlon 
deutsch 1 franz/Sslsch und ltallenisch 1 1966-19 7) 
niederliJndisch allemand 1 frafiÇIIIs et Italien 1 n&rlandais 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 7 num6ros, comprenant chacun un ex• 
Text· und elnem Tabellenteil pos6 ec des tableaux 
Einzelhefc par num6ro 16,- 20,- 1500 H.SO 200 
- - - - -Gesamtauspbe s6rle compll:te 96,- 110,- 15000 87,- 1100 
- -
~ 
- -
Sozlalatatlstlk 1 Sonderreibe .,Erbebunc Statlatiques aoclales: Sctrle ap6clale 
liber die Struktur und Vertellunc der « Enlulte sur la atructure et la r6partl· 
Libne" (celb) tion es aalalres » Oaune) 
8 Binde &volumes 15,- n.- 2500 1.f,50 200 
- -
,... 
- -Gesamtauscabe s6rle complice 88,- 133,- 15000 87,- 1200 
- -
r- - -
Acrantatlstlk 1 Sonderrelbe ,.Grunder- Statistique acrlcole1 S6rle sp6clale c En· 
bebunn liber die Struktur der landwlre- qulte de bue aur la atructure des exralol· 
acbaft chen Betrlebe. :Zusammenfusen- tatlons acrlcoles. R6sultata r4icapitu atifs 
de Ercebnlsse nacb Erbebunpbezlrken." par drconscrlptlon d'en~ulte ». Prem16re 
Ente Auscabe von 13 Blnden (Benelux• cnnche de 13 volumes ( aya du Benelux, 
Linder, Deutschland, Italien) Allemacne, Italie) 
Je Hefc par num6ro 9,50 H,- 1 560 9,- 115 
- - - -
Allcemelne Statlstlkl Sonderrelbe. ,Die Statlati:Lues c6n6rales1 S6rle ap6clale. 
lnput-Out~ut-Tabellen 1P65" = Les Ta leaux Entr4ies-Sortles 1P65 -
franz/Ss sch und Sprache des enden (blanc) 
Landes frat~Ç~Jis + lanrue du PIIYI concern6 11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -Abonnement fOr die enten 6 Binde abonnement pour les 6 premlen volumes 51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
Allcemelne Syatematlk der 
Wlrtscbaftszwelce ln den Europilscben Nomendature c6n4irale dea actlvlt6s 
Gemelnscbaften (NACE) ~conomlques dans les Communaut4is 
deutsch 1 franz6slsch und italienllch 1 nie- europ6ennes (NACE) 
derlilndisch allemand '/crafiÇIIis et ltcrlien f n6erlandais 
Auspbe1970 6diclon 1 0 9,50 H,- 1 560 9,- 115 
- - - - -
lntemationales Warenverzelcbnis fUr 
den Au8enhandel (CST) Classification 1tatlstique et tarifaire pour 
deutsch 1 franz6sisc:h 1 italienisch 1 nieder· le commerce International ~CST) 
iiindlsch allemand 1 fratiÇIIil 1 italien Mer/andals 
··-
5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Einheitllches Gliterverzeicbnls flir die Nomenclature uniforme de marcban-
Verkebnstatl•tlk (NST) Auscabe 1968 dl1~~ur les atatistiques de tranlport 
deutsch 1 franz6slsch 1 italienisch 1 nieder· (N ditlon 1P68 
liJndisch al emand 1 frafiÇIIIS / italien 1 ncterlandais 
··-
5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlalerte Nomenklatur fOr die 
AuOenhandelsltatiatlken der EWG-Lin- Nomenclature harmonl16e pour les ata-
der (NIHEXE) tl1tlquea du commerce ext6rleur des 
deutsch f franz6sïsch /ltaiienlsch 1 nieder- pays de la CEE (NIHEXE) 
/ândisch allemand 1 fratiÇIIr, 1 italien 1 œertandals 
Vollstlndlcer Text - Auscabe 1969 + Texte lnt6cral - dtclon 1969 + suppl6-
Sonderheft 1P70 ment 1970 60,- 75,- 9 370 5.f,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PEPJODICHE 
Statlstlche dell'enerala (rublno) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese 1 in1lese 
pubblicuione trimestnle 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubbliculone trimestnle 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubbliculone blmestnla 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubbliculone speciale: 
Note espllcatlve 
tedesco 1 francese, italiano 1 olandese 
pubbliculone annuale (edizlone 1970 compresa 
nell'abbonamento: a partire dai 1971, non com-
presa nell'abbonamento) 
Statlstlche sodall (clallo) 
tedesco 1 francese 1 /tallano 1 olandese o tedesco 1 (rancese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca aararfa (verde) 
tedesco 1 francese 
8-10 numerl all'anno 
Statlatlca del wuportl (cremlsl) 
tedesco 1 francese 1 itaflano 1 olandese 
annuarlo 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclalh Serie spedale « Bllancl faml• 
llarl » (clallo) (edlzlone 1966-1967) 
tedesco 1 francese e ltaliano 1 olandese 
7 numeri, comprendentl clascuno un testo e 
ta belle 
prezzo unitario 
serie completa 
Statlatlche soclalh Serie apeclale « lnda1lne sulla 
ltruttura e aulla rlpartlzlone del salarl » (clallo) 
8 voluml 
serie completa 
Statlstlca a1rarlaa Serie apeclale « lnda1lne dl 
bue sulla struttura delle ulende a1rlcole -
Rlsultatl rlauuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda-
llne • (Paal del Benelux, Germanla, !talla) 
prezzo unltlrio 
Statlatlche aeneralh Serie •pedale « Tavole 
Input-Output 1965 • (blanco) 
francese + linJua del paese ln o,.euo 
abbonamento per 1 prlml 6 voluml 
Nomenclatura aenerale delle attlvltà 
economlche nelle Comunltà europee (NACE) 
tedesco 1 francese e /tallano 1 olandese 
edizlone 1970 
Claulflculone 1tatistlca e tarlffarla per Il com-
merclo lnternulonale (CST) 
tedesco 1 (rancese 1 /tallano 1 olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci pe~r la 
statlstlca del truportl (NST)- Edlzlone1968 
tedesco 1 francese 1 itallano 1 olandese 
Nomendatura armonlzzata per le 1tatlstlche 
del commerclo e1tero del paeal della CEE (NIMEXE) 
tedesco 1 francese /ltaliano 1 olandese 
Testo lntecrale - Edizlone 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PEPJODIEKE UITGAVEN 
Enerale~tatlstlek (robljn) 
Duits 1 frans 1 ltallaans 1 Nederlands 1 EnJels 
driemundeliJks jurboek (inbecrepen in het abonnement) 
lndustrlestatistlek (blauw) 
Duits 1 Frans 1 lta/laans 1 Nederlands 
drlemaandelijks jurboek (lnbecrepen ln het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltallaans 1 Nederlands 
tweemundefljks 
lurboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet lnbecrepen n hec abonnement) 
~eclate uiqave: 
Toelichtinc 
Duits 1 frans, ltaliaans / Nederlands jurlijks (de 1970 ulqave is becrepen ln het 
abonnement: vanaf 1971 nlet becrepen in het 
abonnement) 
Sociale statistlek (ceeO 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands of Duits 1 
frans 
6 nummen per jur 
jurboek (nlet lnbecrepen ln hec abonnement) 
Landbouwstatl1tiek (croen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummen per jur 
V ervoentati1tleken (karmozijn) 
Duits 1 frans 1 ltallaans 1 Nederlands jurboek 
NI ET .PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statl1tlek 1 Bljzondere reekl ,Bud1et• 
onderzoek" (leeO (ultpve 1966-1967) 
Duits f Frans en ltal1aans 1 Nederlands 
7 nummen met elk een tekstcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
cehele reeks 
Sociale stati1tleka Bljzondere reekl ,Enqulte 
naar de struktuur en de verdelln1 der lonen" 
(ceel) 
venchljnt ln 8 delen 
volledlce serie 
Landbouwstatistlek a BIJzondere reekl ,Bul .. 
enqulte lnzake de structuur van de landbouw• 
bedrllven - Samen1evatte reaultaten per en• 
qulte-,ebled". Eerste serie van 13 delen (Benelux· 
landen, Dululand, ltalil) 
per nummer 
Alcemene statl•tleka bljzondere reekl ,Input-
Output tabellen 1965" (wit) 
frans + de taal Yan het beuolcken land 
abonnement voor de eente 6 delen 
Alaemene systematlache bedrljfslndellna ln de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frans en ltallaans 1 Nederlands 
uitcave 1970 
Claulflcatie voor statlstlek en tarlef van de In-
ternationale handel (CST) 
Duits 1 frans /ltallaans 1 Nederlanrh 
Eenvorml1e 1oederennomenclatuur voor de 
ve"oentatlstleken (NST)- Uicpve 1968 
Duits 1 Frans /ltaliaans 1 Nederlands 
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